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BESZÁMOLÓ 
A FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYÁNAK 1973-BAN VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Ал Osz t á lynak 7 rendes , 8 levelező, 4 t i sz te le t i és 5 tanácskozás i j o g ú 
t a g j a v a n ; az ide t a r tozó t u d o m á n y á g a k b a n a t u d o m á n y o k d o k t o r a 59 (ebből 
f i lozófiai 10, t ö r t é n e t t u d o m á n y i és régészeti 25, művésze t tö r t éne t i 13, pedagó-
giai 4, pszichológiai 7); k a n d i d á t u s 469 (ebből f i lozófiai 116, t ö r t é n e t t u d o m á n y i -
-régészeti 223, művésze t t ö r t éne t i 28, pedagóg ia i 64, pszichológiai 38). 
Az Osztály 6 t u d o m á n y o s b izot t ság , 2 komplex b i zo t t s ág , 6 tö r t énész 
vegyesbizot tság , 18 a lbizot tság, 6 nemze t i b izo t t ság és 4 t á r s a s á g t e v é k e n y -
ségét i r ány í t j a . 
1. Az Osztály tevékenysége 
Az elmúlt évben az Osztá ly 6 osz tá lyü lés t t a r t o t t , 2 akadémia i székfog-
laló előadás h a n g z o t t el, t o v á b b á 3 t u d o m á n y o s t anácskozás rendezésében 
v e t t közvet lenül részt . Az osztályülések előkészítése á l t a l ában megfelelő vo l t . 
Az Osztály tevékenysége során arra t ö r e k e d e t t , hogy a t e s t v é r osz tá lyokkal 
és az MTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz t á lyáva l a r égebben kia lakul t j ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t továbbfe j lessze , a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tsággal , v a l a -
min t a Művelődésügyi Minisztér ium i l letékes szerveivel f enná l ló kapcsola ta i -
b a n a még meglevő fogya tékosságoka t k iküszöböl je . 
E n n e k során az I . Osztál lyal való kapcso l a t a inkban o lyan ú j elemek is 
fe lmerül tek , amelyek b e á r n y é k o l h a t j á k az eddigiekben k i a l aku l t jó v i szony t . 
(Tisztázat lan egyes ha t á r t e rü l e t i diszciplínák szervezeti h o v a t a r t o z á s a és azok 
i r ány í t á sa ; ennek köve tkez tében nem m i n d i g megfelelő az e g y ü t t m ű k ö d é s 
bizonyos h a t á r t e r ü l e t i p rob lémák mego ldásában stb.) A T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizot tsággal , v a l a m i n t a Művelődésügyi Minisztér ium i l le tékes szerveivel 
fennál ló kapcso la tok j a v u l á s á b a n a múl t é v b e n csak részeredmények szü le t tek . 
Az 1973. j a n u á r 26-i ülés e l fogadta az Osztá ly éves m u n k a t e r v é t , j ó v á -
h a g y t a az Osztá ly beszámoló já t az előző há romév i tevékenységéről , meg-
ha l lga t t a a t á j é k o z t a t ó t az Osztá ly 1973. évi nemzetköz i kapcso la t a inak a l a k u -
lásáról , e l fogadta az Akadémia i Dí j ra v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t . E n n e k a l a p j á n 
az Akadémia elnöksége az Osztály részéről Akadémia i D í j b a n részes í te t te a 
„Magyarország t ö r t é n e t e IV. Az abszolu t izmus és a dua l izmus kora 1849— 
1918" (Tankönyvk iadó , 1972) c. egyetemi t a n k ö n y v szerkesztői-szerzői kol lek-
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t í v á j á t ; Szemere S a m u t , a filozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r á t , é l e t m ű v é é r t ; 
Mályusz E l e m é r t , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to rá t , a Thuróczy-k rón ika és 
forrásai (Akadémia i K i a d ó , 1967) c. m ű v é é r t . 
Az 1973. április 26-i ülés m e g v i t a t t a , ,A köznevelés fej lesztését szolgáló 
pedagógiai k u t a t á s o k " t á v l a t i t e rvé t . A Művelődésügyi Minisztérium és az 
Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l a ál l í tot ta össze a t e r v t a n u l m á n y t , ame lynek első 
vá l toza ta az MTA Pedagóg ia i Bizot tsága elé kerül t . E z t követően az Osz t á ly 
a rendkívü l sok hasznos szemponto t és megszívlelendő t anácso t t a r t a l m a z ó 
szakértői vé l emények f igye lembevé te léve l a már m ó d o s í t o t t t e r v t a n u l m á n y t 
t a r t a l m a s v i t a u t á n b i zonyos v á l t o z t a t á s o k k a l f e l t e r j e sz t e t t e az A k a d é m i a 
elnökségének, országos s z in t en kiemelt k u t a t á s i f ő i r á n y k é n t e l fogadásra és a 
Tudománypo l i t i ka i B izo t t s ág elé t e r j e sz t é s re j avaso lva . 
A f ő i r á n y az előkészí tésben r é sz tvevők jó m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t 
sikeresen készü l t el. Az osztályülés á l l á s p o n t j á n a k k i a l ak í t á sá t is a lapos elő-
készítő m u n k a előzte meg . E n n e k során az Osztály jól e g y ü t t m ű k ö d ö t t m i n d 
az MTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lyáva l , mind a Művelődésügyi Minisz-
té r ium i l le tékes szerveivel . Sa jná la tos , h o g y az Osz tá ly nem t u d o t t meg-
felelően e g y ü t t m ű k ö d n i s a j á t Pedagógia i B izo t t ságáva l , a b izot tság a k k o r i 
vezetésével. A b izo t t ság vezetése ugyan i s kétségbe a k a r t a vonni az Osz t á ly 
azon jogá t , h o g y szaké r tőke t kér jen fel a f ő i r á n y b a n fog l a l t ak véleményezésére . 
Az osztá lyülés t a r t a l m a s v i t á j á b a n m e g f o g a l m a z ó d o t t az az igény , h o g y 
k ö z o k t a t á s u n k jelen he lyze tének fe lvázolása s ennek k r i t ika i elemzése n incs 
kellően mego ldva (pl. a max imai izmus kérdése, a pedagógusok t á r s a d a l m i 
szerepe s tb . ) , sü rge t ték a t e r v b e n kö rvona lazo t t p r o b l é m á k , fe lada tok g y a k o r -
la t i k u t a t á s á n a k mielőbbi megkezdését . A pedagógiai k u t a t á s t á v l a t i t e r v e 
megva lós í t á sának anyagi igényeivel, a f inansz í rozás kérdéseivel az osz tá lyü lés 
nem fog la lkozo t t , de megfoga lmaz ta azon á l l á spon t j á t , hogy a pedagóg ia i 
ku t a t á s , a köznevelés fe j lesztésének r endk ívü l i fon tossága mia t t szükség v a n 
az anyagi és más fe l té te lek maximális b iz tos í tásá ra . 
Ez az ülés fog la lkozot t B. M. K e d r o v és A. N. L e o n t y e v , a S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t a g j a i n a k személyében az Osz tá ly ú j t i sz te le t i t a g -
ja inak jelölésével , ak ike t a Közgyűlés megvá la sz to t t . 
1973. m á j u s 10-én t a r t o t t a az A k a d é m i a i Közgyűlés kere tében az Osz t á ly 
k ibőv í te t t , z á r t ülését. Az osztályelnök be számoló j ában a t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
számos élő p r o b l é m á j á t v e t e t t e fel: az egyes t u d o m á n y o k képviselete az Osz-
tá lyon, a t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k p rob lémá i , különös t ek in t e t t e l a kü l fö ld i 
szerzők m ű v e i n e k f o r d í t á s b a n való közlésére, a t u d o m á n y o s közélet be lső 
a tmosz fé r á j a , egyes d iva tos nyuga t i e lvek és módszerek á tvé te lének ké rdése i 
és veszélyei, a szociológia „ v a d h a j t á s a i " , Hegedűs A n d r á s és körének ká ros 
ideológiai t evékenysége , a pedagógiai és pszichológiai t u d o m á n y o k f e j lődésének 
kezdeti , b á r az u tóbb i i dőben kétségtelen fe j lődést m u t a t ó ál lapota, a f i lozóf ia i 
t u d o m á n y o k jelenlegi he lyze t e és súlyos problémái , az egyetemi t a n s z é k e k és 
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az akadémia i in téze tek e l szak í to t t s ágának , i l letve e g y ü t t m ű k ö d é s i lehetőségé-
nek kérdései s tb . E n n e k ellenére a r e f e r á t u m o t nem k ö v e t t e élénk v i t a . Fel-
t ű n ő , hogy a máskor t ö b b n y i r e v i t á r a kész Osztály ez e s e t b e n passzív vo l t . 
E n n e k okai t kétségte lenül egyrész t szervezési h ibákban (pl . nem ké r t ek fel 
előre hozzászólókat) , másrész t az osztályülés rész tvevőinek passz iv i tásában 
kell keresni . Foglalkozni kell az u t ó b b i okaival , melyekhez minden b izonnya l 
az is hozzá já ru l t , hogy sokan n e m ezen a f ó r u m o n a k a r t a k v i t a tkozn i K i r á l y 
I s t v á n akadémikusnak a Közgyűlés kere tében a „ H a z a f i s á g és in te rnac iona-
l izmus (A szocialista hazaf i ság és a magya r szabadságharcos h a g y o m á n y o k ) " 
c ímen e lhangzot t e lőadásával . 
Az Osztály 1973. jún ius 4-i ülése megvá lasz to t t a az Osztá ly t isz tség-
viselőit és az osztályülés t anácskozás i jogú t a g j a i t . Az Osz tá ly elnökévé i smét 
Má t r a i László a k a d é m i k u s t , osz tá lyelnök-helyet tessé E m b e r Győző akadémi -
kus t vá l a sz to t t ák meg. Az osz tá lyülés tanácskozás i jogú t a g j a i Bencze László, 
a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , H a h n I s t v á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , Juhász Pá l , az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Lukács József , a 
f i lozófia i t u d o m á n y o k dok to ra és Szarka József , a neve lé s tudományok d o k t o r a 
l e t t e k . Az osztályülés m e g v i t a t t a az Osztá lyhoz t a r tozó b izo t t ság i rendszer 
p rob l émá i t , ma jd a j án l á soka t f o g a d o t t el a b izo t t ságok ú j j á v á l a s z t á s á n a k 
s z e m p o n t j a i r a , e lha t á roz ta , hogy — más osz tá lyokkal e g y ü t t — lé t rehozza 
a T u d o m á n y - és T e c h n i k a t ö r t é n e t i Komplex Bizot t ságot , v a l a m i n t az Ókor-
t u d o m á n y i K o m p l e x Bizo t t ságot és a Magyar—Bolgár Tör ténész Vegyes-
b i zo t t s ágo t . 
Az Osztály 1973. jún ius 29-i ülése ú j j á v á l a s z t o t t a , i l le tve lé t rehozta a 
h o z z á t a r t o z ó b izo t t ságoka t . A b izo t t ságok ú j j ává la sz t á sa s ikeresnek m o n d h a t ó . 
Az Osz tá ly b izo t t sága iban r é s z t v e v ő 14 fő 40 éven aluli közül 8-a t , a nő i 
b izo t t ság i tagok e g y h a r m a d á t m o s t v á l a s z t o t t á k meg. Azt a tö rekvés t , h o g y 
az A k a d é m i a tes tü le t i f e lada ta ibó l f akadó , az ország egészére k i t e r j edő jel leg 
n ö v e k e d j é k , jelzi, hogy a b izo t t ság i t agság 6 5 % - a nem a k a d é m i a i in t éze tekben 
dolgozik. E r e d m é n y n e k k ö n y v e l h e t ő el az in terdiszc ip l inar i tás k i te r jesz tése ; 
a b i zo t t ságok t a g j a i n a k 2 5 % - á t i lyen szempontból v á l a s z t o t t á k . Megte t t ék 
a kezde t i lépéseket az egészséges rotáció megva lós í t á sában mind a t ag ság , 
mind a b izot tságok vezetői v o n a t k o z á s á b a n . Az osztá lyülésen fe lh ív ták a 
b i zo t t ságok f igye lmét , hogy a lb izo t t sága ik , ad hoc b i zo t t s ága ik megválasz-
t á s á b a n vegyék f igye lembe t u d o m á n y t e r ü l e t ü k konkré t igénye i t , s b á t r a n 
kezdeményezzenek , hozzanak lé t re ú j a lb izot t ságokat . Az év fo lyamán m é g 
egy a lka lommal , az 1973. n o v e m b e r 8-i osztályülésen fog la lkoz tak b izo t t sága ik 
m u n k á j á v a l ; i t t mindeneke lő t t a b izo t t ságok a l a p o k m á n y á v a l kapcsola tos 
ké rdéseke t v i t a t t á k meg. Az osz tá lyülés állásfoglalása é r t e lmében a b i zo t t -
ságok hozzákezdtek a l a p o k m á n y a i k megfogalmazásához. 
Az Osztály ú j t a g j a i közül k e t t e n t a r t o t t á k meg székfoglaló e lőadásuka t . 
1973. november 19-én Berend T . I v á n levelező t ag „A vá l l a la t i fejlődés ú t j a i 
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és sa já tossága i a 20. századi m a g y a r i p a r b a n " címmel, 1973. december 17-én 
A r a t ó E n d r e levelező t a g , ,A magyarországi nemzet i ségek polgári nemze t i 
ideo lóg iá jának előzményei a X V I I I . s z á z a d b a n " c ímmel t a r t o t t á k meg akadé-
miai székfoglalóikat . 
2. A tudományos bizottságok tevékenysége 
A I I . Osztály b i zo t t s ága i az e lmúl t évben is j e l en tős e r edményeke t 
é r t ek el, a n n a k ellenére, h o g y t evékenységükben az ú j j á v á l a s z t á s bizonyos 
zökkenőke t okozot t . 
Minden bizot tság k é t s z e r fogla lkozot t könyvk iadás i p rob lémákka l , hozzá-
kezd tek a l apokmánya ik k idolgozásához, k i a l ak í to t t ák a lb izot t sága ik , ad hoc 
b izo t t sága ik s t r u k t ú r á j á t , e l fogadták 1974. évi m u n k a t e r v ü k e t . 
Fi lozófiai Bizo t t ság : az elmúlt é v b e n há rom ülés t t a r t o t t . Az üléseken 
t á rgya l t p rob l émák közül kiemelésre mé l tó az e t ika helyzetéről elkészí tet t 
je lentés , a f i lozófiai k ö n y v k i a d á s (nemcsak az Akadémia i Kiadóná l megje lenő 
k i a d v á n y o k ) p rob l émá inak az á t t ek in tése . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ág : az e lmúl t évben k é t ülést t a r t o t t ; emlí-
tés re mél tó a X I V . Nemze tköz i T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kongresszus előkészületei-
vel és a másod ik v i l ághábo rú h is tor iográf iá járó l r e n d e z e t t budapes t i nemzet -
közi tö r ténész t anácskozássa l foglalkozó ülése. F e l m e r ü l t e k olyan vé lemények , 
hogy a b izo t t ság m u n k á j a a k t í v a b b á , a t u d o m á n y t e r ü l e t p rob lémáiva l ele-
venebb kapcso la to t t a r t ó v á v á l h a t n é k ; ebben a lb izo t t ságok létesítése je lentős 
előrevivő szerepet j á t s z h a t n a , s egyben megkönny í t ené a t u d o m á n y á g helyzete 
egyre i n k á b b esedékes fe lü lv izsgá la tának elvégzését is. 
A tö r t énész vegyesbizo t t ságok tevékenysége az e lmú l t évben is r endk ívü l 
je lentős vo l t . 
A Magyar—Bolgár Tör ténész Vegyesbizot tság m a g y a r t agoza ta 1973-ban 
a lakul t meg. 
A Magyar—Csehsz lovák Történész Vegyesbizo t t ság magya r t agoza t a 
ülésein k i a l ak í to t t a a m e g v i t a t á s r a kerü lő k é t szlovák középiskolás t a n k ö n y v -
vel kapcsola tos magya r á l l á spon to t ; e lőkészí tet te a köve tkező t u d o m á n y o s 
ülésszakot , melynek t é m á j a „ A marx izmus el ter jedése a cseh országrészekben, 
Magyarországon és S z l o v á k i á b a n " lesz. 
A Magyar —Lengyel Tör ténész Vegyesbizot tság m a g y a r t agoza t a kétszer 
ü lésezet t ; az 1973. j ú n i u s 10 — 13. közö t t Gdanskban t a r t o t t t u d o m á n y o s ülés 
t é m á j a „Az 1918 — 1939 k ö z ö t t i Ke le t -Közép-Európa országa inak d ik ta tó r ikus 
rendszerei és fasiszta eszmei á r a m l a t a i " vo l t . A vegyesb izo t t ság t ag o za t a in ak 
együt tes munkaülésére 1973. június 13-án, Varsóban ke rü l t sor. 
A M a g y a r — N é m e t Tör ténész Vegyesbizot tság m a g y a r t agoza ta 1973-ban 
há rom ülés t t a r t o t t . A t u d o m á n y o s ülés 1973 ok tóbe rében vol t , amelynek 
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t é m á j a egyrészt az 1848/49-es fo r r ada lom n é h á n y a lapvető kérdése , másrész t 
az összehasonlí tó t ö r t éne t í r á s kérdései vol tak . E z t követően a vegyesb izo t t ság 
m u n k a ü l é s t t a r t o t t . 
A Magya r—Szov je t Tör ténész Vegyesb izo t t ság 1973. n o v e m b e r 11 —18. 
közö t t t a r t o t t a Moszkvában t u d o m á n y o s sz impóz iumát , n o v e m b e r 13-án 
együ t t e s ülését . A t u d o m á n y o s t anácskozás t á r g y a a m a g y a r és a s zov je t 
munkásosz t á ly összetételének a laku lásáva l , t u d a t i á l l apo tának , poli t ikai ak t i -
v i t á s á n a k fej lődésével kapcsola tos kérdések és ezek k u t a t á s á n a k elméleti és 
módsze r t an i p rob lémái vo l tak . A vegyesb izo t t ság együt tes ü lésén szorgalmaz-
t á k , hogy anyaga ik évenkén t megje len jenek , ,A Magyar—Szov je t Tör ténész 
Vegyesbizot tság Köz leménye i " c ímmel , v a l a m i n t megá l l apod tak abban , hogy 
a vegyesbizot t ság ke re t ében 1974-től n u m i z m a t i k a i munkacsopor t t evékeny-
k e d j e n . 
A M a g y a r — R o m á n Tör ténész Vegyesb izo t t ság magyar t a g o z a t a t ö b b -
ször ülésezet t ; az együ t t e s ülésre Budapes t en 1973. december 2 — 8. k ö z ö t t 
megrendezésre kerü lő t u d o m á n y o s t anácskozás kere tében k e r ü l t sor. A b u d a -
pes t i t anácskozás t á r g y a a magyar és a román tör ténészképzés p r o b l e m a t i k á j a , 
v a l a m i n t a Magyarországon és a R o m á n Szocial is ta Köz tá r saságban haszná-
la tos á l ta lános és középiskolai t ö r t é n e l e m - t a n k ö n y v e k kérdése inek a meg-
v i t a t á s a volt . 
A vegyesbizot t ságok tevékenységé t összefoglalva e lmondha tó , hogy 
üléseik rendkívül hasznosak vo l t ak ; a je lzet t t u d o m á n y o s kérdések megvi ta -
t á s a kölcsönösen á r n y a l t a és gazdag í to t t a , a v i t a t o t t ké rdésekben közelebb 
hoz ta a felek á l l á spon t j á t , ú j r a igazol ta a t ö r t é n e t t u d o m á n y képviselői bi la-
terál is e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a fon tosságá t , t o v á b b erősí tet te a mul t i la terá l i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s szükségességében va ló h i te t . A M a g y a r — R o m á n Tör ténész 
Vegyesbizot tság együ t t e s ülésén a fe lek őszinte légkörben a j e l ze t t t é m á k b a n 
k i f e j t e t t é k á l l á s p o n t j u k a t . 
Művésze t tö r t éne t i Bizot tság: az elmúlt é v b e n négy ü lés t t a r t o t t . Meg-
v i t a t t a a ku t a tóhe lyek 1972. évi beszámoló j e len tése i t , többször fogla lkozot t 
a X X I I I . Nemzetköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresszusra va ló felkészüléssel. 
Eml í tés re mél tó az az előadás, a m e l y e t Kepes György , a kü l fö ldön élő neves 
fes tő és elméleti író t a r t o t t a vizuális művésze tek és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
viszonyáról . 
Pedagógiai B izo t t s ág : az e lmúl t évben n é g y ülést t a r t o t t . Ezek leg-
fon to sabb p rob l émá ja a pedagógiai k u t a t á s t á v l a t i te rve előkészítésében va ló 
részvétel ; m a j d m i u t á n a k o r m á n y országosan k iemel t k u t a t á s i f ő i r ánykén t 
e l fogadta a t e rve t , a n n a k megv i t a t á sa , hogy m i l y e n teendői v a n n a k a meg-
valósí tás során. A b izo t t ság t u d o m á n y o s v i t á k szervezésével, a pedagógiai 
t u d o m á n y o s in téze tek közöt t i j obb e g y ü t t m ű k ö d é s , va lamint az in téze tekben 
t evékenykedők és a gyakor ló pedagógusok k ö z ö t t i kapcsolat meg te remtéséve l 
az eddiginél is a k t í v a b b a n k íván ja elősegíteni a fő i ránykén t e l fogadot t p rob -
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lémák kidolgozását . A b izo t t ság számít a r r a , hogy az illetékes ál lami és akadé-
miai szervek erre a segí tségre a j ö v ő b e n igényt t a r t a n a k . A b i z o t t s á g az év 
t avaszán a Magyar Pedagóg ia i Társaságga l együ t t Szomba the lyen rendez te 
a Nevelés tör téne t i Vándorgyű lés t ; 1973. jún ius 14-én az iskolák á l lamosí tása 
negyedszázados év fo rdu ló j ának szen te l t e ülését . 
Pszichológiai B izo t t ság : az e lmúl t évben ké t ü lés t t a r t o t t . A t á rgya l t 
kérdések közül mindeneke lő t t kiemelésre méltó az egyetemi t á v l a t i fejlesz-
tésre v o n a t k o z ó e lő ter jesz tés m e g v i t a t á s a . A Művelődésügyi Minisz tér ium 
előter jesz tésében fog l a l t aka t a b izo t t ság helyeselte; hangsú lyoz ta , h o g y idő-
szerű a pszichológiai szak lé t rehozása a debreceni K o s s u t h Lajos T u d o m á n y -
egye temen , egye té r t e t t a pszichológusképzés r e f o r m j á v a l és az ú j tanszéki 
kons t rukc ió l é t rehozásáva l a budapes t i Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m e n , 
szükségesnek t a r t o t t a a pszichológia szak jövőbeni megszervezését a szegedi 
József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m e n . A I I . Osztály e n n e k során fog la lkozot t 
a munkapszichológia o k t a t á s á n a k és k u t a t á s á n a k a problémáival . Az Osztály 
a Művelődésügyi Minisztér ium i l letékeseinek t u d o m á s á r a hozta a munka -
pszichológia ok ta tás i báz isa ki jelölésével kapcsola tos komoly a g g o d a l m á t ; 
t o v á b b szorgalmazza a m u n k a l é l e k t a n i k u t a t á s t u d o m á n y o s b á z i s á n a k létre-
hozásá t . N a g y tudománypo l i t i ka i j e len tősége van az E u r ó p a i Kísér le t i Szociál-
pszichológiai Társaság b u d a p e s t i kon fe renc i á j a előkészítésének; a b izo t t ság 
fon tos f e l a d a t a , hogy a t o v á b b i a k b a n is f igye lemmel kísérje a konferenc ia 
előkészítését és megszervezését . 
Régészet i B izo t t ság : az elmúlt é v b e n négy ülés t t a r t o t t . A m e g v i t a t o t t 
kérdések közül kiemelésre méltó a f enékpusz ta i fe l tá rássa l és az óbuda i re-
kons t rukc ióva l kapcsola tos p rob lémák köre . Ez u t ó b b i t émá t az épí tkezések-
nél előkerülő tö r t éne t i emlékek megőrzésének szükségessége i ndoko l t a . Az 
óbudai ü g y b e n a b izo t t ság e l j u t t a t t a ál lásfoglalását illetékes szervekhez . 
E n n e k ellenére az épí tkezéseknél e lőkerülő emlékek megőrzése nincs megnyug-
t a t ó a n b iz tos í tva , ezért e kérdéssel a b izo t t ság t o v á b b r a is foglalkozni kíván. 
T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i Komplex Bizo t t ság : az e lmú l t évben 
a lakul t , egy ülést t a r t o t t . 
3. Az Osztályhoz tartozó társulatok tevékenysége 
Az Osz tá ly t u d o m á n y t e r ü l e t e i n t e v é k e n y k e d ő t á r su la tok a m ú l t évben is 
gazdag t u d o m á n y o s p r o g r a m o t v a l ó s í t o t t a k meg, a t á r su la t i - szakosz tá ly i élet 
kü lönböző fo rmá iban eleven t evékenysége t f e j t e t t e k ki . Az elmúlt évben szo-
rosabbá v á l t az Osztály és a t udománypo l i t i ka i i r á n y í t á s a alat t álló t á r su l a to k 
kapcso la ta . 
M a g y a r N u m i z m a t i k a i Tá r su la t : 1973. március 1-én t a r t o t t a közgyűlésé t , 
6 a lka lommal t a r t o t t vá l a sz tmány i ü lés t . A t á r su l a t t u d o m á n y o s p r o g r a m j á -
ból ki kell emelni : 
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a) az 1973. m á j u s 14-én Székesfehérváron, az Alba Regia N a p o k kereté-
ben megrendezésre kerülő , a m a g y a r pénzverés kezdeteivel foglalkozó tudo-
m á n y o s ülésszakot (amelyet a F e j é r megyei Múzeumok Igazga tóságáva l közö-
sen szervezet t ) ; 
b) az 1973. ok tóbe r 20-án Debrecenben a TIT- te l közösen rendeze t t , 
gazdaság tör téne t i kérdésekkel fogla lkozó ülésszakot; 
c) 10 tudományos - i smere t t e r j e sz tő előadás megszervezését (köztük 
k e t t ő t külföldi vendég-előadóval) . 
M a g y a r Pszichológiai Társaság : 1973-ban egy k ibőv í t e t t vezetőségi ülést , 
öt elnökségi ülést és a szekcióvezetőségek számos ülést t a r t o t t a k . A társaság 
t u d o m á n y o s p rogramjábó l kiemelésre mél tó : 
a ) „Az alkotó gondolkodás k u t a t á s i p r o b l é m á i " sz impózium, amelyet 
1973. n o v e m b e r 22 — 23-án Visegrádon t a r t o t t a k , k b . 80 rész tvevővel ; 
b) K é t központ i előadás r endezése : 1. A. N. Leon tyev (Moszkva) elő-
adása a pszichológia a lapve tő metodológia i kérdéseiről; 2. H . Slicky (Dél-
Kal i forn ia i Egye tem) előadása a sk inner i t ípusú k u t a t á s o k jelenlegi állásáról; 
c) A társaság igen ak t ívan m ű k ö d ő szekciói összesen 34 r endezvény t 
szervez tek (29 önálló, 5 szekciók k ö z ö t t i r endezvény t , t öbb kül fö ld i előadóval 
- V. A. J a d o v , SZU; W . Doise, S v á j c ; M. Vorwerg, N D K ) . 
Magyar Régészeti és Művésze t tö r t éne t i T á r s u l a t : az esedékes t i sz tú j í tó 
közgyűlésre 1974-ben kerül sor. A t á r s u l a t vezetősége 2 a lka lommal ülésezet t . 
Az e lmúl t évi tevékenységből f i gye l emre méltó vo l t : 
a ) 1973 f e b r u á r j á b a n t a r t o t t a a Művésze t tö r téne t i Szakosz tá ly „Lengyel 
La jos és az európai a v a n t g a r d e " t é m á n a k szentelt felolvasó ü lésé t ; 
b) Vándorgyűlés Békéscsabán , 1973. m á j u s 31. és j ún ius 2. közöt t . 
E n n e k f ő témái a Régészeti T o p o g r á f i a Békés megyében , v a l a m i n t Petőf i— 
Or la i—Munkácsy Békés megyei kapcso la t a i v o l t a k ; 
c ) Beszámoló az 1972. év f o n t o s a b b ásatásairól , 1973. m á j u s 11.; 
d) A magyarországi b ronzko r kronológiai és etnikai kérdése i t é m á j ú 
fe lolvasó ülés 1973. december 17-én; 
e j A fent ieken kívül megrendezésre kerül t még 7 ülés. 
Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t : a Társula t i g a z g a t ó v á l a s z t m á n y a 2 alka-
l o m m a l , elnöksége, t i t ká r sága , v a l a m i n t az igazga tóvá lasz tmány ál ta l kikül-
dö t t b izo t t ságok, t o v á b b á a t á r s u l a t szakosztály- , t agozat - és v idék i csoport 
vezetőségei több a lka lommal ü lésez tek . A t á r su la t t u d o m á n y o s rendezvényei -
ből a köve tkezőke t emel jük ki: 
a ) 1973. jú l ius 2—4. közö t t az Országos Pedagógiai In t éze t t e l , a M R T 
Tömegkommunikác iós K u t a t ó k ö z p o n t j á v a l és Heves megye T a n á c s á v a l közö-
sen r endez ték Ege rben az országos tör ténész vándorgyűlés t , a m e l y a tö r té -
nelem és a tömegkommunikác ió v i s zonyának témaköréve l fog la lkozot t . A ván-
dorgyűlésnek t öbb m i n t 200 r é sz tvevő je vol t ; 
b) А VI. Város tör téne t i K o n f e r e n c i á t a Társu la t a T I T Csongrád megyei 
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Tanácsáva l és Hódmezővásá rhe ly Városi T a n á c s á v a l közösen 1973. október 
19—20-án Hódmezővásá rhe lyen r endez te meg, a m e l y n e k t é m á j a a mezőváro-
sok fej lődése a X I X . század végétől , i l letve a mezővárosok t ö r t é n e t é n e k his-
to r iog rá f i á j a vol t ; 
c) Az üzemtö r t éne t i szakosztály 8 előadásból álló módszer tan i t anfo lya-
m o t r endeze t t ; 
d) A t aná r i t a g o z a t a b u d a p e s t i t aná rok részére rendszeres t ovábbkép -
zést b iz tos í to t t , ké t c sopor tban , m in t egy 20—20 e lőadás m e g t a r t á s á v a l ; 
e) A vidéki c sopor tok közül a borsodiak (Miskolc) 6 a lka lommal rendez-
t e k t u d o m á n y o s emlékülés t , i l letve felolvasó ü lés t a he ly tö r téne t i k u t a t á s 
problémáiró l ; a Dé l -Dunán tú l i Csoport (Pécs) 2 konferenc ia szervezésében és 
4 előadás megrendezésében ve t t rész t . 
Az igazga tóvá la sz tmány 1973. ok tóber 2-i ülésén kerül t sor első ízben 
t isztelet i tagsági oklevél ünnepélyes á t adásá ra . E z t elsőként V. M. Túrok 
szovje t professzor k a p t a meg, aki t a m a g y a r t ö r t é n e l e m k u t a t á s h o z sok szállal 
kö tődő m u n k á j a el ismeréseképpen az 1972. évi közgyűlés a t á r s u l a t t iszteleti 
t a g j á u l vá lasz to t t . Az oklevél á t a d á s a kapcsán V. M. Túrok professzor „Az 
oszt rák szoc iá ldemokra ta pá r t nemzet iségi p r o g r a m j a " címmel e lőadást t a r t o t t . 
4. Nemzetközi kapcsolatok és rendezvények 
A nemzetközi kapcso la tok ápolása a köve tkező főbb f o r m á k b a n valósult 
meg : 
a) Vezető t u d ó s o k külföldi t a n u l m á n y ú t j a i n a k , nemzetköz i konferen-
ciákon való részvéte lének b iz tos í tása : Garas K lá ra , Gerevich László, Székely 
György részt ve t t ek а X X I I I . Granada i Nemzetközi Művésze t tö r t éne t i Világ-
kongresszuson; P a c h Zsigmond Pál a Nemzetközi Gazdaság tö r t éne t i Társaság 
V B koppenhága i ülésén. Gerevich László az Í r Ki rá ly i Akadémia és az Angol 
Középkor i Régészet i Tá r sa ság vendége vol t ; Székely György a Nemzetközi 
Város tö r t éne t i Bizo t t ság 1973. évi f e r ra ra i ülésén v e t t részt . Má t ra i László 
а XV. Várna i Fi lozófiai Világkongresszuson v e z e t t e a m a g y a r delegációt, 
ame lynek K a l m á r László és Szigeti József is t a g j a i vo l t ak . 
b) Nemzetközi t u d o m á n y o s t ek in té lynek ö r v e n d ő külföldi t udósok meg-
hívása az Osztály v e n d é g e k é n t : 
V. M. Tú rok professzor (SZU) a Magyar Tör t éne lmi Tá r su l a tban t a r t o t t 
e lőadás t ; Gert H ä t z professzor , h a m b u r g i n u m i z m a t a a Numizma t ika i Társu-
l a t b a n t a r t o t t e lőadás t ; J . T . Frolov, a Voproszi Filoszofii felelős szerkesztője 
a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőségében t e t t l á toga tás t . 
c) T u d o m á n y o s minősítéssel rendelkező szakemberek kül fö ld i t anu l -
m á n y ú t j a i n a k , külföldi nemzetközi r endezvényeken való részvételének bizto-
s í tása : 33 esetben szocialista országokba, 13 ese tben nyuga t i országokba segí-
t e t t e va lami lyen f o r m á b a n az Osztá ly a k iu t azás t . 
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Az Osztá ly nemze tköz i kapcso la ta inak a l aku l á sában t o v á b b r a is — a 
vona tkozó pá r t - és kormányá l lás fog la lások a l ap j án — az a t e n d e n c i a érvé-
nyesü l t , h o g y a I I . Osz tá ly és a t u d o m á n y p o l i t i k a i és szervezeti i r ány í t á sa alá 
t a r t ozó t es tü le tek b ő v í t s é k érdemi nemze tköz i t u d o m á n y o s kapcso l a t a ika t . 
Az Osztály nemzetközi t evékenységének fontos részé t a lko t ja a h o z z á t a r t o z ó , 
a nemze tköz i szervezetekben működő m a g y a r n e m z e t i b izot t ságok m u n k á j a : 
A Magyar Nemze t i Filozófiai B izo t t ság fő f e l a d a t a az e lmúl t évben az 
vol t , hogy ellássa a v á r n a i filozófiai v i lágkongresszusra kiutazó m a g y a r kül-
döt t ség elvi-szakmai i r á n y í t á s á t , előkészítse a kongresszuson való szereplését . 
A b izo t t ság vezetősége e n n e k érdekében többször ü léseze t t , s ké t a lka lommal 
(1972. augusz tus 20., 1973. szeptember 10.) összehívta a b izot tságot és a m a g y a r 
kü ldö t t ség egészét is. A bizot tság e lnöke Vá rnában ké r t e a Fi lozófiai Társa-
ságok Nemzetközi Szövetségét ( F I S P ) , hogy a M a g y a r Nemzet i Filozófiai 
B izo t t ságo t vegye fel t a g j a i sorába. 
A M a g y a r E s z t é t á k Nemzeti B izo t t sága e l l á t j a a szakterüle t nemze tköz i 
f ó r u m o k o n va ló képvise le té t ; megkezd te az európai szocialista országok eszté-
t á i n a k I I . , budapes t i t a n á c s k o z á s á n a k előkészítését . 
A Magyar Tör ténészek Nemzeti Bizo t t sága 1973-ban f o l y t a t t a előkészü-
le te i t az 1975. évi X I V . San Francisco-i tör ténész vi lágkongresszuson való 
m a g y a r szereplés előkészítésére. A b i zo t t s ág gondoskodo t t arról, hogy a vegyes-
b izo t t ságok révén összeegyeztesse t e e n d ő i t a szocialista országok tör ténésze inek 
tevékenységével . 
1973 fo lyamán az Osztá ly négy n a g y o b b nemze tköz i t u d o m á n y o s kon-
ferencia megrendezésére k ö t ö t t szerződést . Ezek közül a legnagyobb szabású 
„ A második v i lágháború tö r téne te nemze tköz i b i z o t t s á g a " Magyar Nemze t i 
B i zo t t s ágának a ke re tében , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézete , az MSZMP 
K B P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t e és a H a d t ö r t é n e t i I n t é z e t rendezésében leza j lo t t 
„ A második v i lágháború tö r t éne t ének h i s t o r i og rá f i á j a " c. konferencia vol t , 
amelyen beb izonyosodot t , hogy a köze lmúl t t ö r t éne t i feldolgozása h a z á n k b a n 
nemzetköz i színvonalon fo ly ik . 
A Budapes t i T ö r t é n e t i Múzeum, a Magyar Tör t éne lmi Társu la t , a Fővá -
rosi Levél tá r és a Város tö r téne t i Alb izot t ság rendezésében Pest , B u d a , Ó b u d a 
egyesí tésének 100 éves évfordu ló já ra rendeze t t Nemzetköz i Város tö r t éne t i 
Konferenc ia ugyancsak szép e redményeke t m o n d h a t magáénak , mél tó részévé 
v á l t a főváros jubi leumi megemlékezés-soroza tának . 
1973 őszén t a r t o t t á k az MTA Régészet i I n t é z e t é n e k szervezésében a 
mesterségek k ia lakulásá t vizsgáló középkor i régészet i konferenc iá t , amely 
s z á m o t t e v ő külföldi é rdeklődés t is k i v á l t o t t és f on to s t u d o m á n y o s eredmé-
nyeke t rögz í t e t t . 
A Pszichológiai T á r s a s á g Visegrádon rendezte m e g nemzetközi szimpó-
z iumát az a lkotó gondolkodás k u t a t á s i problémáiról . A rendezvény sikere 
ú j b ó l megerősí t i azt az á l lásponto t , h o g y kisebb m é r e t ű és a konkré t proble-
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m a t i k á t t á rgya ló konferenciák h o z h a t j á k a legf igyelemremél tóbb t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y t . 
összefogla lóan az Osztály nemze tköz i kapcso la ta i egészéről megál lapí t -
h a t ó , hogy a z o k r a a lapvetően a Szov je tun ióva l és az európai szocial is ta orszá-
gokkal való sokolda lú , szívélyes, b a r á t i kapcso la tok a jel lemzőek, s ugyancsak 
j ó , mindeneke lő t t s z a k t u d o m á n y o s jel legű kapcso la ta ink v a n n a k a nyuga t i 
t u d o m á n y o s közéle t te l is. 
Az eddig t á r g y a l t nemze tköz i r endezvények mellet t 1973 fo lyamán az 
Osztá ly h á r o m t u d o m á n y o s ülésszak m u n k á j á b a n ve t t közve t l enü l részt . 
A Pe tő f i Sándor születésének 150. évfordu ló ja a lkalmából r e n d e z e t t Pe tőf i -
emlékülés 1973. m á j u s 16-án z a j l o t t le. A r endezvény előkészítésének és meg-
szervezésének oroszlánrészét az I . Osztály vá l l a l t a és végez te ; a t ö r t éne t i 
t u d o m á n y o k képviselőinek fe lkérésében a I I . Osz tá ly is k ö z r e m ű k ö d ö t t . Az 
Osztá ly részéről Ara tó Endre levelező t ag „ P e t ő f i és a kor nemzet i ségi problé-
m á i " , Spira György , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kand idá tu sa „ P e t ő f i a kép-
viselőház k a r z a t á n " , Rózsa György , a művésze t t ö r t éne t i t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a „ P e t ő f i fo r r ada lma és a m ű v é s z e t " c. r e f e r á tumokka l v e t t e k rész t . 
Az ülés Mát ra i László akadémikus , osztályelnök zárszavával é r t vége t . 
Az I . Osztá l lya l közösen r endez ték 1973. december 3-án a k ö n y v n y o m -
t a t á s 500. év fo rdu ló jáva l kapcso la tos emlékülés t . Az Osztály részéről Mát ra i 
László a k a d é m i k u s , osztályelnök t a r t o t t e lőadást „Az olvasás k r í z i se" címmel. 
Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze téve l és a Magyar Tö r t éne lmi Társu-
l a t t a l e g y ü t t 1973. december 13—14-én r endez t ek az 1848 —1849-i m a g y a r 
fo r r ada lom 125. évforduló ja a lka lmábó l t u d o m á n y o s ülésszakot. A t u d o m á n y o s 
ülésszak m e g t á r g y a l t a a m a g y a r fo r rada lom megítélésével, v i t á s kérdéseivel , 
nemzetköz i helyével , a polgári á t a l aku lá s megalapozásával kapcso la tos ú j a b b 
k u t a t á s i e r edményeke t . 
5. Könyv- és folyóiratkiadás 
Az e lmúl t évben mind az Osztá ly , mind a b izot tságok n a g y o b b f igye lmet 
f o r d í t o t t a k a könyvkiadássa l kapcsola tos f e l a d a t o k megoldására . A b izo t t -
ságok ú j j ává l a sz t á sáná l t ö b b b izo t t ság (a T ö r t é n e t t u d o m á n y i , a Filozófiai és 
a Pszichológiai Bizot tság) könyvk iadás i a lb izo t t ságot vá l a sz to t t , hogy ezzel is 
j a v í t s a j a v a s l a t a i t u d o m á n y o s mega lapozo t t s ágá t és fokozza t evékenysége 
opera t ív v o l t á t . 
Az Osz tá ly a könyvk iadás i t e r v összeáll í tása előtt é v e n t e j a v a s l a t o k a t 
kér a t u d o m á n y t e r ü l e t e i n m ű k ö d ő in téze tek tő l , t anszékektő l , t á r su l a tok tó l , 
illetve főha tóságok tó l . í g y d ö n t ő többségében a t u d o m á n y o s t e rvekben sze-
replő k u t a t á s o k eredményei s z á m á r a n y ú j t megjelenési lehetőséget . Az ille-
tékes veze tők tő l beérkező j a v a s l a t o k a megfelelő bizot tság, m a j d e l fogadásra 
az Osztály ülése elé kerülnek. I ly módon tö reksz ik az Osz tá ly a kiadás t e r v -
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szerűségét és a színvonal emelését b iz tos í t an i . A könyvk iadás i tevékenységgel 
k a p c s o l a t b a n mégis fe lmerülő p r o b l é m á k a t ezért e lsősorban nem a publ iká lás 
sz in t jén lehe t és kell megoldani . Mindezt f igye lembe véve az Osztály és b izo t t -
ságai a rendelkezésükre álló eszközökkel mindig is t ö r eked t ek és t ö r ekedn i 
fognak a te rvszerűség (a m ű f a j i a r á n y o k , sorozatok, fo rd í tások s tb . ) és a szín-
vonal t o v á b b i j a v í t á s á r a . E n n e k é rdekében 1972-ben az Osztály fe lülvizsgál ta 
sorozata i t és megszün t e t t e az é le tkép te leneke t ; 1973-ban ú j so roza toka t hozo t t 
lé t re (Esz té t ika i í r ók T á r a , az óko r tö r t éne t i publ ikác iók számára sorozat) , 
folyik egyes sorozatok (pl. a Filozófiai í r ók Tá ra , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k i smonográ f i ák ) t öbb éves p r o g r a m j á n a k a kidolgozása; egyes kéz i r a toka t az 
Osztá ly m á s k iadókhoz i r ány í to t t á t ; egyes b izot t ságok megvizsgá l ták a n e m 
Akadémia i Kiadóná l megje lenő k i a d v á n y o k p rob lémái t . (Ezt a v izsgá la to t 
1972 f o l y a m á n a I I . Osz tá ly is m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t v o n a t k o z á s á b a n el 
k í v á n t a végezni , de a Műv . Min. K iadó i Főigazgatósága ennek e lha lasz tásá t 
kér te az országos felmérés idejéig; mindezide ig erre n e m kerü l t sor.) 
F igye lembe véve az elmúlt években megje lent k i a d v á n y o k í v t e r j e d e l m é t , 
az A k a d é m i a i Kiadóná l levő kéz i ra tok számát , v a l a m i n t azt , h o g y ú j a b b 
t e rü le tek ( T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i K o m p l e x Bizot tság, M a g y a r Esz-
t é t á k N e m z e t i Bizot t sága stb.) kapcso lódnak be az Osztá ly kiadási t e v é k e n y -
ségébe, m é l t á n y o s lenne az ívkeret t o v á b b emelése (1100 — 1200 ívre) . 
Az e lmúl t évben az Osztály egyes b izot t ságai (a Fi lozófiai és a Pszicholó-
giai Bizo t t ság) fog la lkoz tak a t e r ü l e t ü k h ö z t a r tozó t u d o m á n y o s fo lyó i ra tok 
prob lémáiva l . A fo lyó i ra tok megjelenésével kapcsola tos v isszatérő á l t a lános 
probléma — melynek súlyossága t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t el térő — a hosszú 
á t f u t á s i i dő és a megjelenés ü temességének zavara i . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
különösen a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s n e m képes szerepét megfelelően betöl-
teni . E h iányosságok megszünte tése m i n d e n bizonnyal m i n d a szerkesztőségek, 
mind a k i a d ó k , il letve n y o m d á k m u n k á j á n a k je len tős j a v í t á s á v a l é r h e t ő el; 
a tényleges okok részletes fe l tárása — a m i a helyzet m e g v á l t o z t a t á s á n a k elő-
fel tétele — a I I . Osztály e lőt t álló f e l a d a t . 
AZ MTA I I . O S Z T Á L Y Á N A K 1973-BAN AZ A K A D É M I A I K I A D Ó N Á L 
M E G J E L E N T K Ö N Y V E I 
A szerző neve , a m ű címe Kiadói í v 
A N D I C S E R Z S É B E T 
Met te rn i ch u n d die F rage Ungarns 36,6 
B A L O G H I S T V Á N 
A^ pa ra sz t s ág művelődése a ké t v i l ágháború közö t t 
(Ér tekezések a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből 66.) 6,7 
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A szerző neve, a mû címe Kiadói ív 
BARTA J Á N O S , I F J . 
Mezőgazdasági i r oda lmunk a X V I I I . s z á z a d b a n 
(Ér tekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l 67.) 9,0 
BÓNA ISTVÁN 
V I I . századi ava r te lepülések és Árpád -ko r i m a g y a r fa lu 
D u n a ú j v á r o s b a n 
(Fontes Archaeologici Hungá r i áé ) 20,9 
Comenius a n d H u n g a r y . Szerk. Földes Éva—Mészá ros I s t v á n 19,2 
CVETKOVA, L . S z . 
Lokális agysérülések n y o m á n ke le tkező számolási z ava rok 
és megszün t e t é sük 
(Pszichológia a g y a k o r l a t b a n 21.) 6,9 
DARÓCZI SÁNDOR 
Társada lmi -po l i t ika i nevelés középiskolás k o r b a n 25,0 
E L E K T I B O R 
Marx izmus és re la t iv i táse lméle t 
(Megjegyzések Alber t E ins te in t u d o m á n y o s öné le t ra jzához) 22,3 
E R D E I LÁSZLÓ 
El l en té t és e l l en tmondás a log ikában 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k i smonográ f i ák 8.) 5,2 
FARKAS D E Z S Ő 
A magyarország i szoc iá ldemokra ta p á r t és az agrárkérdés 1900 
és 1914 k ö z ö t t 24,5 
F E H É R ISTVÁN 
Gazdasági és t á r s a d a l m i vá l tozások Szegeden a fe l szabadulás 
u t á n , 1945—1962. 18,7 
F O D O R J U D I T 
A determinizmus-koncepc ió fej lődése és kapcsola ta i a 
k v a n t u m m e c h a n i k á v a l 15,9 
FUKÁSZ G Y Ö R G Y 
Techn ika i ha l adás — áldás és á t o k ? 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k i smonográ f i ák 7.) 11,6 
Gergő E n d r e v á l o g a t o t t pszichológiai m u n k á i . Sa j tó alá r e n d . 
Solymosi Zsuzsanna 20,1 
H E P P F E R E N C 
A mozgásérzékelés kísérlet i v izsgá la ta spor to lókon 
(Pszichológia a g y a k o r l a t b a n 22.) 6,1 
H E R M A N N I S T V Á N 
K a n t s Teleologie 22,2 
I R I N Y I K Á R O L Y 
Mit te leuropa- te rvek és az o s z t r á k — m a g y a r poli t ikai köz-
gondolkodás 24,5 
KALOCSAI D E Z S Ő 
Le P r o b l è m e des Règles de la Morale „ P r o v i s o i r e " de Descar tes 10,1 
KÁVÁSSY SÁNDOR 
La t inca Sándor 
(Ér tekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l 71.) 11,5 
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A szerző neve, a mű címe Kiadói í v 
K E N D E J Á N O S 
A magyarország i szoc iá ldemokra ta pá r t nemzet iségi p o l i t i k á j a 
1903—1919. 
(Ér tekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l 68.) 8,0 
K E R E K E S L A J O S 
Az első osz t rák köz tá r saság a lkonya 
(Ér tekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l 70.) 12,5 
K i s s Á K O S 
R o m a n Mosaics in H u n g a r y 
(Fon tes Archaeologici Hungá r i áé ) 11,1 
K O R O K N A Y É V A , SZ . 
Magyar reneszánsz k ö n y v k ö t é s e k . Kolos tor i és polgári m ű -
he lyek 
(Művésze t tö r t éne t i Füze tek 6. 20,0) 2 
K O Z É K I B É L A 
Az idegen n y e l v e k t a n u l á s á r a való a lka lmasság pszichológiai 
v izsgála ta 
(Pszichológia a g y a k o r l a t b a n 23.) 6,7 
K R I S T Ó G Y U L A 
Csák Máté t a r t o m á n y ú r i h a t a l m a 21,6 
L O C K E , J O H N 
Levél a vallási tü re lemről 
(Filozófiai í r ó k T á r a 34.) 8,1 
MOZSOLICS AMÁLIA 
Bronze- und Goldfunge des K a r p a t e n b e c k e n s D e p o t f u n d -
hor izonte von F o r r ó und Ó p á l y i 46,3 
M Ü L L E R A N T A L 
Q u a n t u m Mechanics : A Phys i ca l World P i c t u r e 10,1 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t — t u d o m á n y t ö r t é n e t . F ő s z e r k . 
Arad i Nóra 
N e v e l é s t u d o m á n y és f o l y a m a t o s korszerűsí tés . Szerk. 
Kiss Árpád 31,8 
Paysanne r i e F rança i se , P a y s a n n e r i e Hongro i se X V I e — 
— X X e Siècles. Szerk . Köpeczi Bé la—H. B a l á z s Éva 27,9 
A Pár izs i K o m m ü n . Szerk. E r é n y i Tibor—Vészi Béla 7,6 
R É T I LÁSZLÓ 
A m a g y a r Tanácsköz tá r sa ság hely i szervei és pecsét jeik 36,3 
RÓZSA G Y Ö R G Y 
Magyar tö r t éne táb rázo lá s a 17. században 25,5 
SALAMON J E N Ő 
A gyakor la t i p rob lémamego ldás fejlődése 6 — 1 4 éves k o r b a n 18,3 
SÁNDOR P Á L 
A bi r tokrendezés i per i ra tok 
(Ér tekezések a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből 69.) 8,6 
T Ö R Ö K G Y U L A — B Ö K Ö N Y I SÁNDOR 
Sopronkőhida I X . századi t e m e t ő j e 
(Fontes Archaeologici Hungá r i áé ) 14,7 
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A szerző neve , a m ű címe Kiadói ív 
T R Ó C S Á N Y I Z S O L T 
Erdé ly i k o r m á n y h a t ó s á g i l evé l t á rak 
(A M a g y a r Országos Levél tár K i a d v á n y a i I . Levé l t á r i le l tárak 5.) 71,0 
U R B Á N A L A D Á R 
A nemze tő r ség és honvédség szervezése 1848 n y a r á n 42,2 
VARGA L A J O S 
A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t e l lenzéke és tevé-
kenysége 1906—1911 19,3 
V A Y E R N É Z I B O L E N Á G N E S 
K i s f a l u d y Káro ly . A művészet i r o m a n t i k a kezde te i Magyar-
országon 
(Művésze t tö r téne t i Füze tek 5.) 9,2 
V Á R K O N Y I Á G N E S , R . 
A pozi t iv i s ta tör téne tszemlé le t a m a g y a r t ö r t én e t í r á sb an I — I I . 
kö t . 
( T u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k 6.) 74,5 
VOIT PÁL és m u n k a t á r s a i 
Heves megye műemléke i . I I . k ö t . 
^Magyarország Műemléki T o p o g r á f i á j a 8.) 106,0 
ös szesen : 978,6 ív 
1973. évben megjelent művek — a Kiadói keret terhére 
Ars H u n g a r i c a . Szerk . Timár Á r p á d 16,0 
B A R T H A A N T A L 
A I X — X . századi m a g y a r t á r s a d a l o m 
(vá l toza t l an u t á n n y o m á s ) 21,0 
B u d a p e s t t ö r t éne t e . I . kö t . Az őskor tó l az Á r p á d - k o r végéig. 
Szerk. Gerevich Lász ló 52,0 
B u d a p e s t t ö r t é n e t e . I I . köt . A későbbi középkorban és a 
tö rök hódol t ság i de j én . 
Szerk. Gerevich Lász ló—Kosáry D o m o k o s 57,0 
CASTIGLIONE LÁSZLÓ 
Az ókor nagy ja i (második kiadás) 44,7 
CLAUS, G Ü N T E R — H I E B S C H , H A N S 
Gyermekpszichológia ( U t á n n y o m á s ) 31,5 
H E G E L , G E O R G W I L H E L M F R I E D R I C H 
A szellem fenomenológ iá ja (2. k i a d á s ) 
(Filozófiai í rók T á r a 19.) 43,4 
P I A G E T , J E A N — F R A I S S E , P A U L 
A kísér let i pszichológia módszerei 
( U t á n n y o m á s ) 16,0 
P I A G E T , J E A N — F R A I S S E , P A U L 
A kísér le t i pszichológia módszerei 
(2. u t á n n y o m á s ) 16,0 
ö s s z e s e n : 297,6 ív 
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AZ MTA II. OSZTÁLYÁHOZ TARTOZÓ FOLYÓIRATOK 
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGAINAK ÚJJÁVÁLASZTÁSÁRÓL 
Az M T A Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának 1974. márc ius 
8-i ülése ú j j á v á l a s z t o t t a az Osztá lyhoz t a r tozó fo lyó i ra tok szerkesz tő b izo t t -
sága inak t öbbségé t . Az a l á b b i a k b a n közöl jük az ú j j á v á l a s z t o t t szerkesztő-
b i z o t t s á g o k a t . 
Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 
Szerkesztő bizottság: Mátra i László (szerkesztő) , Gerevich László, P a c h 
Zsigmond Pá l ; N ó v á k Zol tán ( technikai szerkesztő) . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 
Szerkesztő bizottság : Castiglione László (szerkesztő) , Bóna I s t v á n , Dienes 
I s t v á n , E n t z Géza, Gerevich László, Kovács T i b o r , Mócsy András , P a t e k 
Erzsébe t . 
Acta Históriáé Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 
Szerkesztő bizottság: Vayer La jos (szerkesztő) , Bobrovszky Ida , E n t z 
Géza, Garas K l á r a , Granasz tó i Pá l , Marosi E r n ő , Radocsay Dénes, Zádor 
Anna , Rózsa György ( technikai szerkesztő). 
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
Szerkesztő bizottság: Pach Zsigmond Pá l (főszerkesztő), H . Balázs É v a , 
Diószegi I s tván , E m b e r Győző, H a j d ú Tibor , J e m n i t z J á n o s , Niederhauser 
Emi l , Mályusz E l e m é r , Pamlény i Erv in , P e r é n y i József, Pölöskei Fe renc , 
R á n k i György, T o k o d y Gyula , Siklós András , U r b á n Aladár , Vincze E d i t , 
Zsigmond László; Mucsi Ferenc (szerkesztő). 
Magyar Pedagógia 
Szerkesztő bizottság : Nagy Sándor (főszerkesztő), Ágoston György, Fa lud i 
Szilárd, Földes É v a , J a u s z Béla, Kiss Árpád, K ö t e Sándor , Mészáros I s t v á n , 
Szarka József , V a j ó P é t e r , Zibolen Endre . 
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Archaeologiai Értesítő 
Szerkesztő bizottság: Fü lep F e r e n c (szerkesztő), Barbóczi Lász ló , Holl 
Imre , Kal icz Nándor , K o r e k József, L . Kovr ig I lona , B . Bónis É v a ( technikai 
szerkesztő) . 
Művészettörténeti Értesítő : 
Szerkesztő bizottság : Pogány Ö. G á b o r (szerkesztő), Aradi Nóra , Dercsényi 
Dezső, K a t o n a Imre , K o n t h a Sándor , Mojzer Miklós, Vaye r Lajos , Csap Erzsé-
bet ( technika i szerkesztő). 
Magyar Pszichológiai Szemle 
A szerkesztő bizottság elnöke: Á d á m György. 
Főszerkesztő : P o p p e r Péter . 
A szerkesztő bizottság tagjai: B a r t h a Lajos , Hódos Tibor , H u n y a d i György, 
Juhász Pá l , Kardos La jo s , Kelemen László, Lányi Miklósné, L é n á r d Ferenc, 
Mátrai László, Moussong-Kovács E r z s é b e t , Pa lo tás Gábor , P a t a k i Ferenc, 
R a n s c h b u r g Jenő , Sa lamon Jenő , T o m k a Imre , V i t á n y i Iván . 
Szerkesztőség : 
Rovatvezetők: R a n s c h b u r g J e n ő , Moussong-Kovács Erzsébe t , Hódos 
Tibor , H u n y a d i György. 
Technikai szerkesztő: Glauber A n n a . 
Szerkesztőségi munkatársak: a szükség és a lehetőség szerint . 
Mivel a Századok szerkesztő b i zo t t s ágá t a Magyar Tör téne lmi Társula t 
legutóbbi Közgyűlése ú j j á v á l a s z t o t t a , s ezt az MTA Filozófiai és Tör téne t -
t u d o m á n y o k Osztálya j ó v á h a g y t a , v a l a m i n t a Numizma t ika i Köz löny t a 
Magyar N u m i z m a t i k a i Tá r su la t l egu tóbb i Közgyűlése m e g v á l a s z t o t t a , ezért 
az osztályülés nem fogla lkozot t a k é t szerkesztő b izo t t ságnak az ú j j ává lasz -
tásáva l . 
A Magyar Filozófiai Szemle szerkesz tő b izo t t ságának ú j j á v á l a s z t á s á t az 
Osztály egy későbbi i dőpon t r a h a l a s z t o t t a . 
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A II. OSZTÁLY AKADÉMIKUSAINAK 1972. ÉYI 
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 
1972. 
A N D I C S E R Z S É B E T : 
1. Met tern ich and the emerging „neoconse rva t ive" t e n d e n c y in H u n g a r y . 
Annales Univers i ta t i s Sc ien t ia rum Budapes t inens i s de Ro lando E ö t v ö s 
n o m i n a t a e , Sectio His tor ica X I I I (1972) 79—101. p . 
2. A m a g y a r t ö r t é n e l e m t u d o m á n y gond ja i . Beszélgetés. R ipo r t e r : E . 
Fehér Pá l . Kr i t ika 1972. 5. 14—15. p . 
A R A T Ó E N D R E : 
1. A nemzet i mozgalmak kü lönböző fo rmá i az Osz t rák-Magyar Monarchiá-
ban , Néme t - és Oroszországban a X I X . sz. második fe lében. P p . 5—40. 
in : T a n u l m á n y o k K e l e t - E u r ó p a tö r t éne tébő l . I I . k ö t e t . Bp . 1972. 
E L T E soksz. 
2. A S tú r -veze t t e szlovák mozgalom 1848—49-ben (Egy jub i l eum során 
k i b o n t a k o z o t t vi táról) . P p . 223—278. i n : T a n u l m á n y o k Ke le t -Eu rópa 
tö r t éne tébő l . I . kö te t . B p . 1972. E L T E soksz. 
3. A m a g y a r „ n e m z e t i " ideológia je l lemző vonásai a X V I I I . században . 
P p . 130—181. in : Nemzet i ség a feuda l izmus k o r á b a n . Bp. 1972. 
Akadémia i Kiadó , 202 p . [Értekezések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köré-
ből. U. S. 64. ] 
4. A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia i r ány í t á sa a la t t m ű k ö d ő tör ténész 
vegyesbizot t ságok m u n k á j á r ó l . MTA Fi lozófia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lyának Közleményei 21 (1972) 43—49. p . 
5. Die W i r k u n g des Nat iona l i smus auf die Pol i t ik der K r ä f t e der L inken 
in Österreich und Unga rn in F r ü h j a h r u n d in Sommer 1848. Annales 
Univers i t a t i s Sc ient iarum Budapes t inens i s , Sectio His tor ica 13 (1972) 
102—158. p . 
6. Szümpozion a pozsonyi egyetem m a g y a r t anszékének ünnepére . 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i Köz lemények 76 (1972) 413—415. p . 
7. Az összehasonlí tó i roda lom- és t ö r t éne t í r á s kérdéseihez. Filológiai 
Közlöny 18 (1972) 367—375. p . 
8. A nemzet i hova ta r tozás p r o b l é m á j a a műve lődés tö r t éne tben . Magyar 
Pedagógia 12 (1972) 3. 363—367. p . 
9. D o k u m e n t k ö t e t a m a g y a r polgári p á r t o k tö r téne téhez . P á r t t ö r t é n e t i 
Köz lemények 1972. 3. 226—229. p . 
10. T u d o m á n y o s feldolgozás Szlovákia K o m m u n i s t a P á r t j á n a k tö r t éne té -
ről. P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények 1972. 6. 202—210. p . 
11. A csehszlovákiai m a g y a r ha ladó mozga lmak . Ű j Szó (Pozsony) 1972. 
júl ius 20. 6. p . 
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12. Gork i j -ünnepség . Népszabadság , 1972. augusz tus 13. Vasá rnap i mellék-
le t . 5. p . 
13. A csehszlovákiai magya r h a l a d ó mozga lmak . Népszabadság , 1972. 
jú l ius 16. Melléklet . 8. p . 
14. Magyar—sz lovák e g y ü t t m ű k ö d é s a 30-as években . F á b r y Zol tán 
születésének 75. év fo rdu ló já ra . Magyar H í r l a p , 1972. augusz tus 13. 
15. Die Bauernbewegungen u n d der Na t iona l i smus in Ungarn i m F r ü h -
ling u n d Sommer 1948. — I s m e r t e t i : F . : — Zei tschrif t f ü r Agrar-
gescichteh u n d Agrarsoziologie 20 (1972) 151. p . 
16. K e l e t - E u r ó p a t ö r t éne t e a X I X . század első felében. I s m e r t e t i : 
N o v o t n y , J a n — Ceskoslovensky Casopis His tor icky 20 (1972) 5. 
750—752. p . Pe t rov ic , Niko la : I s tor i j sk i Casopis 19 (1972) 379— 
383. p . 
B E R E N D T . I V Á N 
1. A m a g y a r gazdaság száz éve (Ránk i Györggyel) . B u d a p e s t 1972. 
K o s s u t h , 239. p . 
2. A m a g y a r népgazdaság fe j lődése és a szocialista integráció (KGST). 
Külkereskede lem, szocialista in tegráció és a m a g y a r gazdaság növe-
kedése (KGST) . A népi Magyarország negyedszázada . Nemzetköz i 
t u d o m á n y o s ülésszak. Bp. 1970. márc . 16—17. Bp. 1972. Akadémia i 
K iadó , 430 p . 
3. Regu la t ion of economic g rowth . I n : Re fo rm of t h e economic mecha-
nism in H u n g a r y . Deve lopment 1968—1971. Dáncs I s t v á n n a l és Szabó 
Lászlóval . B u d a p e s t 1972. Akadémia i K iadó , 313 p. 
4. hozzászólása Granasz tó i P á l : Az urbanizác ióva l kapcsolatos k u t a t á s o k 
je lentősége c. e lőadásához. MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lyának Közleményei X X I (1972) 3. 276—279. p. 
5. A tervezés h a t á s a a gazdasági növekedésre . Századok 106 (1972) 1. 
56—58. p . 
6. A be ruházások népgazdasági tervezéséről . Közgazdasági Szemle 19 
(1972) 10. 1167—1186. p . 
7. Gazdaság tö r t éne t — Munkásmozga lom- tö r t éne t (Reflexiók és elvárá-
sok). P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények 18 (1972) 4. 89—98. p . 
8. Oszobennos z t i ekonimicseszkogo razv i t i j a Vesztocsnoj E v r o p ü v 
X I X — X X v e k a h . E t j u d i о Vengri i 7 (1972) 
9. U t a k és t é v u t a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . E l e t és I roda lom 16 (1972) 
7. 5. p . 
10. Les carac té r i s t iques du déve loppemen t économique dans l ' E u r o p e 
de l ' E s t aus X I X e et X X e siecles. — Nouvel les E t u d e s Hongroises 
7 (1972) 13—26. p . 
E M B E R G Y Ő Z Ő : 
1. E lnök i megny i tó a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t 1972. ápril is 13-i 
közgyűlésén. Századok 106 (1972) 4/5. 1226—1229. p . 
2. A levé l t á rügy Svédországban. Levél tá r i Szemle 22 (1972) 1. 75—83. p . 
3. Ungar isches S taa t sa rch iv . B u d a p e s t e r R u n d s c h a u 1972. ju l . 10. 9. p . 
4. Magyar Országos Levél tár . R i p o r t e r : Bélley Pá l . (Borsa I v á n n a l és 
K o m j á t h y Miklóssal). Magyar Hí r l ap 5 (1972) 110. 10. p . 
G A R A S K L Á R A 
1. The B u d a p e s t Gallery. Pa in t i ngs in t h e Museum of F ine Ar t s . Bp . 
1972. Corvina, 292 p. 
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2. Bildnisse der Renaissance . 2. — Acta His tór iáé A r t i u m Academiae 
Sc ien t ia rum Hungar i cae 18 (1972) 1—2. 125—135. p . 
3. Gianbe t t ino Cignaroli és P ie t ro R o t a r i művei Magyarországon. — 
В. Musée H o n g . Beaux -Ar t s 39 (1972) 137—145. p . 
4 . A m a g y a r b a r o k k művésze te . — MTA Művésze t tö r téne t i K u t a t ó -
csoport t á j é k o z t a t ó j a 1 (1972). 
5. A Szépművésze t i Múzeumban . R i p o r t e r : Vadas József — Éle t és 
I roda lom 16 (1972) 50. 7. p . 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó 
1. Magyarország régészeti t opog rá f i á j a 4 . kö t e t . Veszprém régészeti 
t o p o g r á f i á j a . A pápa i és zirci já rás . Főszerk . : — Bp. 1972. Akadémia i 
Kiadó , 330 p . , 3 té rk . , 4 t é r k . mell. (A MTA Régészet i In t éze tének 
k iadványa i . ) 
2. A Régészeti In t éze tben . R i p o r t e r : Lőcse Gabriel la . — É l e t és I roda lom 
16 (1972) 21. 7. p. 
3. Arch i te t t i e scultori del Q u a t t r o c e n t o c. m ű v é t idézi. Wagner -R iege r 
R e n a t e : Die Bau tä t igke i t Kaiser F r i ed r i ch I I I . — Wiener J a h r -
buch fü r Kuns tgesch ich te 25 (1972) 128—153. p. 
L U K Á C S G Y Ö R G Y : 
1. Vá loga to t t műve i . [4] 1—2. Adalékok az esztét ika tö r t éne t éhez [Ta-
n u l m á n y o k ] , Budapes t 1972. Kossu th n y . (Magvető) 476 p. , 496. p . 
2. A roman t iká ró l (A Mesterség és a lko tás -kö te tben . T a n u l m á n y o k a fel-
vi lágosodás és a r e fo rmkor magya r i rodalmáról) . B u d a p e s t 1972. 
Szépirodalmi Kiadó , 563. p . 
3. Ba r tók u n d die ungar ische Ku l tu r . B a r t ó k Béla Nemze tköz i Zene-
t u d o m á n y i Konferencia , Budapes t , 1971. március 24—27. B u d a p e s t , 
1972. Musica, 229. p . 
4 . Levelei P a u l Erns thez (1911—1926). MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k Osz tá lyának Köz leménye : 20 (1972) 3. 269—306. p . 
5. K a f f k a Margi t ró l (közli és bev . T imár Árpád) . I r o d a l o m t ö r t é n e t 4 
(1972) 3. 714—719. p . 
6. À m u n k a . 1. rész. Magyar Filozófiai Szemle 16 (1972) 1. 1—58. p . 
7. A m u n k a . 2. rész. Magyar Filozófiai Szemle 16 (1972) 2. 157— 
177. p. 
8. válaszol. R i p o r t e r : Kovács András . K r i t i k a 1972. 5. 3—5. p . 
9. A t á r s ada lmi lét on to lógiá ja (A p rob léma jelenlegi ál lása) . Valóság 
X V (1972) 8. 1—11. p . 
10. A f i lm p o é t i k á j a . F i l m k u l t ú r a 1972. 5. 17—20. p . 
11. Labour ad a model social prac t ice . The N e w Hungar i an Quar te r ly 13 
(1972) 47. 5—43. p. 
12. Ar t and society. The New H u n g a r i a n Qua r t e r ly 13 (1972) 47. 44—56. p . 
13. The phi losophy of a r t . T h e New H u n g a r i a n Quar ter ly 13 (1972 )47. 
57—87. p . 
14. Le t te rs f r o m Lukács to P a u l E r n s t 1911—1926. The New H u n g a r i a n 
Quar te r ly 13 (1972) 47. 88—99. p. 
15. on fu tu ro logy (Conversat ion wi th F e r e n c Jánossy) . T h e New H u n -
gar ian Q u a r t e r l y 13 (1972) 47. 100—107. p . 
16. Balázs Bé la : Notes f rom a d iary (1911—1921). The N e w H u n g a r i a n 
Quar te r ly 13 (1972) 47. 123—128. p . 
17. L a pol i t ique culturelle de la Républ ique des Conseils. Ac t ion poé t ique 
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49 (1972) 28—31. p . (Átvéve a Magyar i roda lom — m a g y a r k u l t ú r a c. 
kö te tbő l . B p . 1970) 
18. Dobro l j ubov , N iko la j : H á r o m t a n u l m á n y . Utószó: — . B p . 1972. 
M. Hel ikon — E u r ó p a , 289 p . 
m é l t a t á s o k : 
1. Anders , J o h a n n — K l o b u s i c k y , E l i s abe th : Vorschlag zur I n t e r p r e t a t i o n 
der B r e c h t — L u k á c s Kont rover se . A l t e rna t ive 15 (1972) 84/85. 114. p . 
2. D é r y T ibor : Georg Lukács . Neues F o r u m 61 (1972) 2. 62. p . 
3. Dersi T a m á s : Lukács György magya r sága . É l e t és I roda lom 16 (1972) 
40. 3. p . 
4. Eörs i I s t v á n : György Lukács , f a n a t i c of r ea l i ty . The New H u n g a r i a n 
Qua r t e r ly 12 (1971) 44. 26—34. p . 
5. Hel ler Ágnes: Lukács György i f j ú k o r i d ia lógusa : A lelki szegénységről. 
Ű j í r á s 12 (1972) 1. 103—107. p . 
6. Eörs i I s t v á n : A valóság f a n a t i k u s a . L é t ü n k (Újvidék) 1 (1971) 1. 
53—60.p . 
7. H e r m a n n I s t v á n : Talá lkozások a lehetőségekkel . A f i a t a l Lukács 
György drámaelméle téhez . Világosság 13 (1972) 8/9. 514—520. p . 
8. K a d a r k a y Á r p á d : The Lukács I knew. The New Hungar i an Quar te r lv 
13 (1972) 141—148. p . 
9. K r e m m e r — M a r i e t t i , Angele: Georges L u k á c s . 1885—1971. Les É t u -
des Ph i losophiques 1972. 2. 295—297. p . 
10. M á t h é Gábor : Lukács Györgynek „ A regény e lmélete" c ímű és az ezt 
megelőző műve i . MTA Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleménye i 16 (1972) 1. 51—64. p . 
11. Mészáros Vi lma : Lukács György emlékezete (1885—1971). MTA Filo-
zóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának Közleményei 20 (1972) 3. 
260—268. p . 
12. P a s t y i k László: I n memór iám Lukács György , a jugosz láv lapok és 
fo lyó i ra tok h a s á b j a i n . Bibl iográf iai jegyzet . L é t ü n k (Újv idék) 1 (1971) 
1. 61—62. p . 
13 .Pet r i György : Lukács György egyetemessége. Éle t és I r o d a l o m 16 
(1972) 33. 10. p . 
14. Schaf f A d a m : Conscience d ' u n e classe et conscience de classe en mar-
ge de l ' ouvrage de George Lukács , „His to r i e et conscience de classe". 
L ' H o m m e et la Société 1972. 26. 3—18. p . 
15. Soós P á l : Szabó Erv in és Lukács György kul túra- fe l fogásáró l . I n : 
Művelődés és szocializmus. A szegedi Művelődéselmélet i N y á r i Egye-
t e m előadásaiból . Szeged 1972. T I T soksz. 345 p . 
16. Tőke i Fe renc : Lukács and H u n g a r i a n cu l tu re . The New H u n g a r i a n 
Qua r t e r ly 13 (1972) 47. 108—122. p . 
17. Te r tu l i an , Nicolae: Lukács György és az esz té t ika f i lozófiai problémái 
T i s z a t á j 26 (1972) 9. 45—51. p . 
18. V a j d a Gábor : A real izmus „győze lme" . L u k á c s Balzacról és Tolsztoj-
ról . H í d (Újv idék) 36 (1972) 7/8. 951—965. p . 
19 V a j d a Gábor : Lukács a k r i t ika i és a szocialista real izmusról . Híd 
(Ú jv idék ) 36 (1972) 11. 1385—1598. p . 
20. — I n m e m ó r i á m György Lukács . 1885—1971. [Studies] B p . 1972. 
K o s s u t h , 167 p . , 7 t . 
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21. — In m e m ó r i á m György Lukács . 1885—1971. Bp. 1972. K o s s u t h , 
224 p., 8. t . 
22. — In m e m ó r i á m György Lukács (1885—1971). The N e w H u n g a r i a n 
Quar te r ly 13 (1972) 47-es s záma 
23. — The ach ievement of Georg Lukács . The problem of t h e crea t ive 
no rm. Meanj in Quar ter ly 1972. 2. 117—129. p . 
24. — Lavoro e t teologia in L u k á c s . Aut A u t — Rivista di Fi losofia e di 
Cul tura 1972. 127. 120—122. p . 
M Á T R A I L Á S Z L Ó 
1. A magya r felvilágosodás f i lozóf ia i színképe. (Előadás a bécsi Collegium 
H u n g a r i c u m b a n 1972. má rc iu s 15—17-én rendeze t t ülésszakon.) 14 
p . Kézi ra t 
2. A Nyuga t ró l . A „Val lomások a N y u g a t r ó l " kö te tben . B u d a p e s t 1971. 
N P I soksz. 193 p. 
3. Az Egye t emi K ö n y v t á r . Az Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m tö r -
t é n e t e 1945—1970 c. k ö t e t b e n . Budapes t 1972. Kner n y . , 760 p. , 11 t . 
4. Pol i tzer , Georges: A f i lozóf ia és a mí toszok. [Tanu lmányok] . Vál . 
— Budapes t 1972. Kossu th Kiadó , 343 p . 
5. Moravcsik Gyula . MTA Fi lozóf ia i és Tö r t éne t i T u d o m á n y o k Osztá lyá-
n a k Közleményei X X I (1972) 3. 296—297. p . 
6. Gyakor la t , t u d á s , t u d o m á n y . Magyar Filozófiai Szemle 16 (1972) 2. 
246—248. p . 
7. Az Osz t rák-Magyar Monarch ia fe lbomlásának ku l tú rh i s tó r i a i köve t -
kezményei . Világosság 13 (1972) 6. 327—333. p . 
8. H a g y o m á n y és ú j í t á s : o lvasás egy vál tozó vi lágban. K ö n y v és Nevelés 
14 (Í972) 6. 8—14. p. (Az I F L A 1972. augusz tus 26-tól szep tember 
2-ig Budapes t en rendezet t 38. ülésszakán e lhangzot t e lőadás) . 
9. H a g y o m á n y és ú j í t á s : o lvasás egy vál tozó vi lágban. K ö n y v t á r o s 22 
(1972) 10. 579—584. p. 
M É R E I G Y U L A 
1. Szél jegyzetek egy izgalmas könyvhöz (Diószegi I s t v á n : H a z á n k és 
E u rópa ) . T i s za t á j 26 (1972) 1. 51—57. p . 
2. A t u d o m á n y o s m u n k a i r á n y í t á s a és ellenőrzése. Fe l sőok ta tás i Szemle 
21 (1972) 10. 594—598. p . 
3. Lenin és a t u d o m á n y o k . T i s z a t á j 26 (1972) 4. 53—59. p . 
M Ó C S Y A N D R Á S 
1. P a n n ó n i a Provincia tö r t éne te . Budapes t 1972. T a n k ö n y v k i a d ó , 231 p . 
2. (Barkóczi Lászlóval) : Die römischen Inschr i f t en Ungarns . P p . 1—139. 
i n : A. Lief: Savar ia , Sca rban t i a und die Limes-Strecke a d F l exum-
Ar rabona . B u d a p e s t 1972. Akadémia i K iadó , 300 p. 
3. Régészet . P p . 584 588. i n : Az Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m 
Tör t éne te 1945—1970. B u d a p e s t 1972. K n e r ny . , 760 p . 
4. Die römischen Inschr i f ten U n g a r n s . 1. L ie fe rung Bp. — A m s t e r d a m , 
1972. Akadémia i Kiadó — A. M. H a k k e r t , 139 p. 
5. Das le tz te J a h r h u n d e r t de r römischen-barbar ischen N a c h b a r s c h a f t 
im heut igen ungarischen Gebie te — Cumania . Bács-Bodrog megyei 
Múzeumok Közleményei 1. Archeológia. (Kecskemét 1972). 
6. i smer te t i Castiglione László: Az ókor n a g y j a i c. m ű v é t . MTA Filo-
zófiai és Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei X X I 
(1972) l/2. 141—146. p. 
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7. i smer te t i A. Beschaouche: Mus t i t ana c. m u n k á j á t . Archaeologiai 
É r t e s í tő 99 (1972) 132 p. 
8. i smer te t i Szabó M.: A ke l t ák n y o m á b a n Magyarországon c. m u n k á j á t . 
Ant ik T a n u l m á n y o k 19 (1972) 
9. Zu Theopompos f rg . Rivis ta Storica De l l 'Ant ich i t a (Bologna) 2 (1972) 
3 9 - 4 0 . p . 
m ű v é t i s m e r t e t i : Alexandrescu-Vianu, M a r i a : Dacia 16 (1972) 423— 
424. p . (Mócsy András szerk . : Die römischen S te indenkmäler von 
Savar ia . A m s t e r d a m 1971. Akadémia i K i a d ó — Н а к к е г ) . 
10. Die römischen S te indenkmäle r von Sava r i a c. művé t m é l t a t j a . 
a ) Balla L a j o s : Gesel lschaft u n d Roman i sa t ion in der römischen Provinz 
Moesia Super ior . — Ant ik T a n u l m á n y o k X I X (1972) 1. 137—140. p . 
b) Hősek, R a d i s l a v : Sbornik prac i f i losofické f a k u l t y Brnenské univer-
si ty E 17 (Series Archaeologica et Classica) (1972) 170. p . 
c) Tó th E n d r e : An t ik T a n u l m á n y o k X I X (1972) 1. 140—143. p . 
d) M. Szabó: Nouvel les É t u d e s Hongroises 7 (1972) 248. p . 
11. Zol tán Oroszlán (1891—1971) 
12. J . F i t z : Ley Syriens a In te rc i sa с. m u n k a i smer te tése — Ac ta Archaeo-
logica Academiae Sc ien t ia rum Hungar i cae 24 (1972). 
13. Das P rob lem der mil i tär ischen Terr i tor ien im D o n a u r a u m . — Acta An-
t iqua Academiae Sc ien t ia rum Hungar i cae X X (1972) 1/2. 133—168. p . 
M O R A V C S I K G Y U L A 
emlékezete . Má t r a i László, H a r m a t t a J á n o s és Ri toók Zsigmond cikke. 
MTA Fi lozófia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyának Közleményei 21 
(1972) 3. 295—300. p . 
R i toók Zs igmond : Moravcsik Gyula . Theológiai Szemle 16 (1973) 
5/6. 166—167. p . 
B y z a n t i u m a n d the Magyars . B u d a p e s t 1970. Akadémia i K iadó 
i smer te t i : 
Kalic, J o v a n k a : Is t roi jski Glasnik (1971). 1. 143—145. p . 
Szádeczky-Kardoss S a m u : An t ik T a n u l m á n y o k X I X (1972) 2. 283— 
284. p . 
N E M E S D E Z S Ő ( s z e r k . ) 
1. A m a g y a r fo r rada lmi m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne te . Szerk.biz.vez. 
1—3. k ö t e t . 1—2. kö te t 3. k iadás , 3. kö t e t 2. k iadás . Bp . 1972. Kossu th 
680. p . , 28. t . 
2. Tudósok Vie tnamró l . Az MTA és az Orsz. Béketanács t u d o m á n y o s 
b i zo t t s ágának az indokínai háborúva l foglalkozó t u d o m á n y o s kon-
ferenc iá ja 1972. nov . 2. B u d a p e s t 1972. K o s s u t h , 7—13. p . 
3. Az 1905—1906. évi k o r m á n y z a t i vá lság és az MSZDP válasz tójogi 
harca . P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények 18 (1972) 1. 3—64. p . 
4. A koalíciós k o r m á n y z a t és a Szoc iá ldemokra ta P á r t t evékenysége . 
P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények 18 (1972) 3. 3—42. p . 
5. Az ellenzék a MSZDP-ben a századfordu ló u t á n . P á r t t ö r t é n e t i Köz-
lemények 18 (1972) 4. 3—54. p . 
6. A Szov je tun ió fél évszázados jub i l euma . Tá r sada lmi Szemle 27 (1972) 
12. 27—42. p . 
az É t u d e s h is tor iques . 1970. 1—2. k ö t e t é t (Budapes t 1970. Akadémia i 
Kiadó) i smer t e t i Pé te r L . : T h e Slavonic a n d Eas t E u r o p e a n Review 
50 (1972) 118. 147. p . 
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P A C H Z S I G M O N D P Á L 
1. Az 1514. évi parasz t fe lke lés és a „másod ik j o b b á g y s á g " . MTA Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei 21 (1972) 3. 231— 
257. p . (A Dózsa György születésének 500. év fo rdu ló ja a lka lmábó l 
r endeze t t nemzetközi t u d o m á n y o s ülésszakon — Budapes t , 1972. 
szep tember 13-án — e lhangzot t előadás) . 
2. E g y évszázados tö r t énészv i t á ró l : á t ha l ad t - e a l evan t a i kereskedelem 
ú t j a a középkori Magyarországon. Századok 106 (1972) 4/5. 839— 
891. p 
3. A t á r s a d a l m i t u d a t fe j lődése Magyarországon a fe l szabadulás ó t a . 
Magyar T u d o m á n y 17 (1972) 5. 265—277. p . ( K u t a t á s i t e r v t a n u l -
m á n y röv id í t e t t vá l t oza t a ) 
4. Az 1514. évi paraszt fe lkelés és a „másod ik j o b b á g y s á g ' " . Valóság 15 
(1972) 11. 1—11. p . 
5. Ce n t r a l ' n a j a i Vosz tocsna ja E v r o p a n a pervom é t ape razv i t i j a szov-
r e m e n n o j mirovoj ekonomiki ( X V I — X V I I . w . ) . E t j u d i о Vengri i 7 
(1972) 87—96. p . 
6. L ' E u r o p e centrale et or ienta le dans la première pér iode de l ' épanouis-
semen t de l 'économie mondia le ( X V I — X V I I e siècle). Nouvel le É t u d e s 
Hongroises 7 (1972) 3—12. p . 
7. Zur Geschichte der Hande l sbez iehungen zwischen Österre ich u n d U n -
garn im 15. und 16. J a h r h u n d e r t . Mit te i lungen des ös te r re ich i schen 
S t a a t s a r c h i v 25 (1972) 244—256. p . 
8. Nemze t i kérdés a mai ^ tör ténet í rásban. Népszabadság 31 (1972) 51. 
5. P. 
9. 1514 — ú j megvi lág í t ásban : az 1514. évi paraszt fe lkelés és a „másod ik 
j o b b á g y s á g " . Magyar Nemze t 28 (1972) 226. 8. p . [Nemzetközi Tudo-
m á n y o s Ülésszak a X V I — X V I I . századi közép-kele t -európai pa rasz t -
mozga lmak t ö r t éne té rő l . Budapes t , 1972. szep tember 12—15.] 
10. Über die Rolle des „ L o s k a u f s " . I I . Kol loquium der Wi r t scha f t sh i s to -
r iker der D D R und der V R Ungarn v o m 7 bis 10. Sep tember 1971. in 
Quedl inburg . J a h r b u c h f ü r Wir t schaf t sgesch ich te (Berlin) 1972 I . 
293—294. p . 
11. La r o u t e du poivre ve r s la Hongrie médiévale (Cont r ibut ion a l 'his-
to i re du commerce méd i t e r ranéen au X V e siècle). Mélanges en l ' hon-
neur de F e r n a n d B r a u d e l (Toulouse) 1972 I . 449—458. p . 
12. Barscs ina i n a e m n ü j t r u n d v pomescsics 'em domenia l ' nom hoz j a j s z tve 
Vengrii v X V I — X V I I . vekah . Voproszü Isztori i (Moszkva) 1972. 9. 
82—97. p . 
13. Az É t u d e s h is tor iques 1—2. k ö t e t é t (Budapes t 1970, Akadémia i 
Kiadó) i smer te t i : P é t e r L . : The Slavonic and E a s t E u r o p e a n Review 
50 (1972) 118. 147. p . és 
Demény , Ludovic : Is torie-Arheologie. Revis ta de R e fe r a t e si Recenzii 
8 (1971) 2. 136—140. p . 
S Z I G E T I J Ó Z S E F 
1. (szerk.) Esz té t ika i kis lexikon. 2. á t d . bőv . k iad . Budapes t 1972. 
Kossu th , 718. p . 
2. Hegel u n d G. Cantor . P p . 283—294. i n : Hege l - Jah rbuch , 1972. A n t o n 
Ha in Verlag 
3. Hegel és G. Cantor . M a g y a r Filozófiai Szemle 16 (1972) 5. 573—588. p . 
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Z S I G M O N D L Á S Z L Ó 
1. Az egyetemi o k t a t á s korszerűsí téséről , Századok 106 (1972) 4/5. 
1094—1102. p . 
2. A keresz ténydemokrác ia foga lma körül i v i ta pol i t ikai ér te lme. Vigília 
37 (1972) 1. 6—17. p . 
3. (szerk.) Diplomácia i i ra tok Magyarország kü lpo l i t iká jához . 1936— 
1945. 3. k ö t e t : Magyarország kü lpo l i t iká ja 1938—1939. (Budapes t 
1970), i smer te t i Kozminsk i Macie j : S tud ia z Dziejów Z S R R E u r o p y 
Srodkowej 8 (1972) 222. p . 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y 
1. A r a j n a v i d é k i he ly tö r t éne t i k u t a t á s ö tven esztendős. A székesfehér-
vá r i la t inok és a val lonok a középkor i Magyarországon. (Székesfehér-
v á r évszázadai . 2. Középkor . Székesfehérvár , 1972. 45—72. p.) 
2. A Dózsa -pa ra sz tháború emléke és h a g y o m á n y a évszázadok t u d o m á -
n y á b a n , az ú j k o r művésze tében . P p . 4—6. in a Dózsa Györgyről és az 
l 5 l 4 - e s pa ra sz thábo rú ró l szóló i rodalom és képzőművésze t i a lko tások 
jegyzéke . — Budapes t—Vác , 1972. 
3. F ő v á r o s u n k ezer éve. T u d o m á n y o s v i ta a kiál l í tásról . Kub iny i András -
sal együ t t . 
— Budapes t , 1972. jún ius . 30—32. p . 
4. Dózsa György az 1514-es parasz t fe lke lés veze tő je és v é r t a n ú j a 
— Magyar Hí r l ap , 1972. j ún ius 22. 7—8. p . 
5. Gesel lschaft l icher Vorgang os teuropäischer Ar t zwischen Mit te des 
XV. J a h r h u n d e r t s u n d 1514: Verlust des Übers ied lungsrechtes der 
Leibeigenschaf t in Unga rn . 
— E u r o p a e Central is a t q u e Or ien tabs . S tud ia Histor ica I . (Brno) 
1972. 53—67. p . 
6. Düre r Németországa 
— Századok, 1972. 2. 336—349. p . 
7. I smer t e t i U r a y Géza: „ T a n u l m á n y o k a k i rá lykor i és a kései t ibe t i 
t ö r t éne t í r á s kapcso la t a i ró l " c. t a n u l m á n y á t — Acta His tor ica Aca-
demia e Sc ien t ia rum Hungar i cae 18 (1972) 179—182. p. 
8. Gyula N é m e t h u n d unsere Sprachwisserschaf t 
— Annales Univers i ta t i s Sc ien t ia rum Budapes t inens i s de Ro lando 
Eö tvös n o m i n a t a e . Sectio Linguis t ica I I I (1972) 3—30. p. 
9. A kereskedelem és a kereskedelmi u t a k Közép-Ke le t eu rópában s kései 
feuda l izmus k o r á b a n . (A l engye l—magyar Tör ténész Vegyesbizot t ság 
1971. évi ülésszaka) 
— Századok, 1972. 797—814. p . 
10. T r a v a u x rela t i fs a l 'h is toire u rba ine en Hongr ie (1968—1969) 
— Cahiers Bruxellois X V / X V I (1970—71) 3. 1971. 305—308. p . 
11. Beziehungen zwischen dem W e s t e n u n d Byzanz im Spiegel der Gesell-
scha f t der K u n s t auf den Inse ln Venedigs u n d des R i t t e ro rdens 
— Actes du X X I I e Congres In t e rna t i ona l d 'h i s to i re de l 'Ar t , (Bp) 
1972. 275—283. p . 
12. F a k u l t ä t , Kol legium, Akademische Na t ion — Z u s a m m e n h ä n g e in 
der Geschichte der Mit te leuropäischen Unive r s i t ä t en des 14. u . 15. 
J a h r h u n d e r t s . 
— Annales Univers i ta t i s Sc ien t ia rum Budapes t inens is de Ro lando 
E ö t v ö s n o m i n a t a e X I I I (1972) 47—78. p . Sectio His tor ica 
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13. F a k u l t ä t , Kollegium, Akademische Nat ion — Z u s a m m e n h ä n g e in 
der Geschichte der mi t t e leuropä i schen Univers i tä ten des X I V . u n d X V . 
J a h r h u n d e r t s . — Anna les Univers i ta t i s Sc ien t ia rum B u d a p e s t i -
nensis de Rolando E ö t v ö s n o m i n a t a e , Sectio His tor ica 13 (1972) 17— 
18. p . 
14. Földesúr i törekvések a j obbágyság költözési j o g á n a k fe l számolására 
Magyarországon. Ke le teu rópa i t í p u s ú fo lyamat az 1514 előt t i év-
t izedben . — Agrá r tö r t éne t i Szemle 14 (1972) 3/4. 261—278. p . 
15. i smer te t i „ A kereskedelem és a kereskedelmi u t a k Közép-Ke le t -
E u r ó p á b a n a kései f euda l i zmus k o r á b a n " ülésszakot (Poznan , 1971. 
m á j u s 18—20.) — Századok 106 (1972) 3. 797—814. p . 
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SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSOK 
A Magyar Tudományos Akadémia 1973. évi közgyűlésén Elekes Lajos és Gerevich 
László levelező tagokat akadémiai rendes tagokká, Arató Endrét, Berend T. Ivánt , Garas 
Klárát, Mérei Gyulát, Mócsy Andrást és Székely Györgyöt, a tudományok doktorait levelező 
tagokká választották. 
A megválasztott akadémikusok valamennyien megtartották székfoglaló előadásaikat. 
A székfoglaló előadások a II. Osztály osztályüléseinek keretében hangzottak el, amelyeken 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök és Ember Győző akadémikus, osztályelnökhelyettes 
nyújtotta át részükre a megválasztásukat reprezentáló diplomát. Ennek során az osztályelnök, 
illetve helyettese méltatta megválasztott akadémikusainak munkásságát és a tudományos 
életben kifejtett közéleti tevékenységüket. E mél tató megemlékezéseket a székfoglaló elő-
adások előtt közöljük. 
BEREND T. IVÁN SZÉKFOGLALÓJA 
1973. november 19-én, hétfőn délután 4 órakor Berend T. Iván levelező tag „ A vállalat-
fejlődés útjai és sajátosságai a 20. századi magyar iparban" címmel akadémiai székfoglalót 
tartott. 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1973. évi közgyűlése Berend T . I v á n t , 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r á t , a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye-
t e m Gazdaság tö r t éne t i Tanszékének Kossu th -d í j a s t anszékveze tő egye temi 
t a n á r á t , je lenleg ugyanezen egyetem r e k t o r á t az Akadémia levelező t a g j á v á 
v á l a s z t o t t a . 
Berend T . I ván 1930. december 11-én Budapes t en szüle te t t . 1949-ben 
a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m r e i r a t k o z o t t be, ahol ké t évet végze t t , 
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majd á t i r a t k o z o t t az Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi 
Kará ra , s 1953 n y a r á n k i tün te tésse l t aná r i oklevelet szerzet t . Az egyetem elvég-
zése u t á n a Közgazdaság tudomány i E g y e t e m Gazdaság tör téne t i Tanszékére 
kerül t t aná r segédnek , ahol P a c h Zsigmond Pá l professzor i rány í tásáva l éppen 
ez időben a lapozódot t meg a marx i s t a gazdaság tö r t éne t i ku ta tó - fe l t á ró és 
ok ta tó m u n k a . T u d o m á n y o s fej lődésével p á r h u z a m o s a n (1958-ban véd te m e g 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 1963-ban a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a 
címet) m i n d m a g a s a b b beosz tá s t k a p o t t . É v e k e n keresztül volt az egye t em 
dékán ja , a 60-as években l e t t a t anszék veze tő t a n á r a , s ebben az évben nevez-
ték ki az egye t em r e k t o r á v á . 
Nagyon korán , 17 évesen, 1947 a u g u s z t u s á b a n lépe t t be a Magyar K o m -
munis ta P á r t b a , s azóta is megszakí tás né lkü l t a g j a P á r t u n k n a k . 
Mint k o m m u n i s t a t u d ó s , széleskörű t u d o m á n y o s t evékenységé t a m a g y a r 
és kele t -európai gazdaság tö r t éne t t e rü le t én f e j t i ki. Munkássága h á r o m f ő 
te rü le tén é r t el k iemelkedő e r e d m é n y e k e t : 
A magyar kapitalizmus gazdaságtörténetének f e l t á r á s á b a n (Ránki György-
gyei közösen) végzet t m u n k á j á t négy je lentős monográ f i a és számos t a n u l m á n y 
fémjelzi . E z e k a m u n k á k a l apoz t ák meg és j e l en t ik ma is elsősorban a X X . sz.-i 
magyar tőkés gazdaság t ö r t é n e t é n e k m a r x i s t a feldolgozását . (Ezért a t u d o m á -
nyos t e l j e s í tményé r t k a p t a k a szerzők 1961-ben Kossu th-d í ja t . ) E k u t a t á s o k 
összegezéseként je lent meg 1972-ben a m a g y a r gazdaság X I X — X X . sz.-i 
fej lődését b e m u t a t ó m u n k á j u k . 
A szocialista gazdaságfejlődés negyedszázados t ö r t éne t ének k u t a t á s á t k é t 
monográf ia és számos t a n u l m á n y reprezen tá l j a . Hazai , sőt nemzetközi szem-
pontból is ú t t ö r ő vál la lkozása során nemcsak a különlegesen bonyolul t j e len-
kori gazdaság tör téne t i k u t a t á s b a n ért el s zámot t evő e redményeke t , de a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y b a n r i tka módon a Hosszú t ávú Tervezés Közgazdasági B izo t t -
sága kere tében — belső ha szná l a tú elemzésekkel és t a n u l m á n y o k k a l — a k t í v a n 
kapcsolódot t be gyakor la t i gazdaságpol i t ika i m u n k á k b a is. 
A legu tóbbi években b o n t a k o z t a k ki a X I X — X X . sz.-i kelet-európai 
gazdaságtörténetben (Ránki Györggyel közösen) végzet t ú j k u t a t á s a i , me lyeke t 
t öbb megje len t t a n u l m á n y és egy monográ f i a jelez. Az 1969-ben meg je l en t 
kö te t v i lágviszonyla tban is az első összefoglaló X I X — X X . sz.-i Ke l e t -Európa -
gazdaság tör téne t , amely k i t e r j e d t forrásbázis a lap ján , m a r x i s t a elemzéssel, 
a legkorszerűbb, összehasonlító módszerrel ú j megvi lágí tásba helyezi a meg-
késet t ipari fo r rada lom és az ezt köve tő t őkés fejlődés számos kele t -európai 
sa já tosságá t , va l amin t e t ö r t é n e t i t á j t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á n a k vá l tozása i t 
a X X . század közepéig. A m u n k a külföldön is megjelenés e lőt t áll. 
T u d o m á n y o s t evékenységé t elméleti igényesség és felkészültség, az ú j 
problémák és ú j módszerek i r án t i érzék, a lapos f o r r á s k u t a t á s jellemzi. 
K u t a t ó i e redményei j e len tős nemzetköz i visszhangot v á l t o t t a k ki, rész-
ben idegen n y e l v ű publikációi révén, részben a münchen i , b loomingtoni és 
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leningrádi gazdaság tör téne t i kongresszusokon e lhangzo t t e lőadásai , részben 
számos külföldi egye temen , konferenc ián t a r t o t t e lőadásai n y o m á n . 
T u d o m á n y o s tevékenysége me l l e t t k i t e r jed t t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á t 
végez. É v e k e n keresztül t ö b b kü lönböző akadémiai b izot t ság és m á s tes tüle t i 
szerv veze tő t isztségviselője vagy t a g j a volt. í g y : e lnöke a Magya r—Német 
Tör ténész Vegyesbizot tság magya r t a g o z a t á n a k , t a g j a m a is a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i Bizo t t ságnak , e lnöke az ú j o n n a n lé t rehozot t T u d o m á n y - és Technika-
t ö r t é n e t i Komplex Bizo t t ságnak . Je len leg is f ő t i t k á r a a Magyar Tör ténelmi 
T á r s u l a t n a k . 
T u d o m á n y o s és tudománysze rvezés i t evékenysége mellett fel tét lenül 
meg kell emlékeznünk okta tó i munkásságáró l is. Min t a Gazdaság tör téne t i 
Tanszék t a n á r a , m á r évek óta neve l i -ok ta t j a f ia ta l közgazdászok egész nemze-
déké t . Ezen a t e rü le ten t a l án a legközvet lenebbül és a legszélesebb rétegekre 
h a t ó a n valósul meg az a célja, hogy a m a r x i s t a gazdaság tö r t éne t j e l en re is ható 
t anu l sága iva l fe lvér teze t t , a ma köve te lménye inek megfelelően felkészült 
gazdasági szakemberek kapcso lódhassanak be gazdasági , gazdaságpol i t ikai 
közé le tünk i r ány í t á sába , vég reha j tó gyakor la t i t evékenységébe . 
E lméle tnek és g y a k o r l a t n a k ez a szerves, m i n t a s z e r ű egysége jelzi , hogy 
f i a t a l t a g t á r s u n k az a lko tó marx izmus módszer tani és világnézeti ú t j á t j á r j a , 
je lentős ú j e redményekke l b izonyí t ja a dialekt ikus és tö r téne lmi mater ia l izmus 
a l a p t a n í t á s á t a gazdasági tényezők pr imátusáró l és a t á r sada lmi tényezők 
gazdasági v isszahatásáról . 
Most, midőn te l jes akadémia i j o g a i b a oklevelének á tadásáva l b e i k t a t o m , 
k ívánok neki további munkásságához ú j a b b sikereket , e zu t án már A k a d é m i á n k 
nagyobb dicsőségére is. 
Berend T. Iván székfoglalója: 
H a z a i gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s a i n k b a n az elmélet i igényű vál la lat-
t ö r t éne t i analízis alig lé tezik. G a z d a s á g u n k jelenének megoldásra v á r ó , ku ta -
t á s o k a t s elméleti vá laszoka t igénylő kérdése i ösz tönöznek arra , hogy a gazda-
ság tö r t éne t szerény eszközeivel is hozzá j á ru l á s t keressek gazdaságunk szerke-
zeti t ago lódása , vál lalat i rendszere r endk ívü l i je lentőségű közgazdasági kérdé-
seinek a t ö r t éne t i összefüggések oldaláról közelítő v izsgá la tához . 
Az e lmúl t száz év vá l la la t - fe j lődés tör téne t i ú t j á t há rom nagy per iódus 
— az I . v i lágháború e lő t t i évt izedek, a k é t v i lágháború között i ko r szak és a 
I I . v i l ágháború t köve tő , nap ja ink ig t e r j e d ő szocialista fejlődési időszak — 
megkülönbözte tésével s u g y a n a k k o r az el térő szakaszok között i k o n t i n u i t á s 
f e l m u t a t á s á v a l szeretném ábrázolni . 
1. Az I . v i l ágháború t megelőző év t izedek gazdasági s azon be lü l ipari 
fe j lődésének ú t j a ma m á r közismert . Az ipar i f o r r ada lom sa já tos és befe jezet -
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lenül lezárt t ö r t é n e t i k o r s z a k á b a n részben eu rópa i színvonalon épült ki a 
19. századi tőkés gazdaság in f ra s t ruk tu rá l i s a l a p j a , m indeneke lő t t a f e j l e t t 
közlekedési és o k t a t á s i rendszer . A ko r modern t e c h n i k á j á r a a l apozva a gazda-
ság l egd inamikusabb ágává vá l t a kifejlődő gyá r ipa r . A lakosság min tegy 
6 0 % - a azonban a v i l ágháború e lő t t is a mezőgazdaságban kerese t t megélhetést , 
s hasonló a r ányú vo l t a mezőgazdaság hozzá já ru lá sa a nemzet i jövedelem te r -
meléséhez. Magyarország E u r ó p a viszonylag e l m a r a d o t t a b b rég ió jához t a r t o -
z o t t . A nemzet i j övede lem egy fő re ju tó , do l l á rban számí to t t é r t é k e a kiegye-
zés körü l 17 — 20 dol lár közöt t m o z g o t t , az I . v i l ágháború e lőt t pedig 40 dollár 
körü l i sz ínvonala t m u t a t o t t (1910. évi dol lárpar i tássa l számolva) . 
A gazdaság fej lődése, századforduló ide jé re elért fe j l e t t ség i szintje és 
sa já tossága i a l egközve t l enebbü l befolyásol ták a vál lalat i f e j lődés ú t j a i t és 
lehetőségei t . 
Az ipar vá l la la t i s t r u k t ú r á j á n a k egyik l egszembe tűnőbb vonásá t ezek 
köve tkez tében mindeneke lő t t a kis- és nagyüzem sajátos a r á n y á b a n kons ta -
t á l h a t j u k . 
Az iparosodás f o l y á m a t a természetesen n e m c s a k a t e rme lés gyors növe-
kedésében ö l tö t t t e s t e t , h a n e m a nagyüzem gyors fe lülkerekedésében is. Az I . 
v i l ágháború e lőt t a gyár i m u n k á s o k az összes ipa r i m u n k á s n a k m á r több m i n t 
fe lé t t e t t é k ki, s az ipar i t e rmelés 3/4 részét m á r a nagyipar á l l í t o t t a elő. 
H o z z á t e h e t j ü k — s ennek hangsúlyozása különösen f o n t o s n a k t ű n i k — , 
hogy a kisipari f o r m á k a 20. s zázad elejére sem vesz te t t ek v i ru lenc iá jukból : 
az I . v i lágháború e lő t t i másfé l év t izedben a k i s ipa r u g y a n o l y a n gyors ü t e m -
ben növekede t t , m i n t a n a g y i p a r . 
Mindennek köve tkez t ében a magyarországi ipari vá l l a l a tok tú lnyomó 
többsége nem h a l a d t a meg a középkor i eredetű , i l letve a tőkés vál la la t i fej lődés 
kora i , első szakaszára je l lemző kisüzemi ke r e t eke t . 
Ha ezt a k ö r ü l m é n y t a vá l l a la t i s t r uk tú r a egyik legjellegzetesebb vonása-
k é n t emelhe t jük is ki , azonnal k iegész í the t jük a k é p e t : a je lenség másik oldala-
k é n t a meglevő, viszonylag szűk volumenű nagy ipa r különlegesen m a g a s 
koncen t rá l t ságo t , számos t e r ü l e t e n a kor nemze tköz i iparvá l la la t i fej let tségi 
sz int jével lépést t a r t ó n a g y ü z e m i fo rmáka t , vá l la la t i szerveze te t és vezetési-
igazgatási r endszer t t e s t e s í t e t t meg. 
E végletes, látszólag el lentétes vál lalat-szerkezet i vonások t u l a j d o n -
képpen nagyon is egy tőről f a k a d t a k . A gazdasági fe j le t t ség viszonylag a la-
csony színvonala és az ipa rosodo t t ság gyengesége nemcsak a k i s iparnak n y i t o t t 
és konzervál t széles érvényesülési te re t . Ugyanez idézte elő, h o g y az iparfej lő-
dés úgyneveze t t szerves ú t j a , melynek során a kézműves műhelyek először 
kézi m u n k á r a a lapozo t t n a g y ü z e m m é , m a j d ezek modern , gépe t a lkalmazó 
gyár rá a l aku lnak , csak szórványos jelenség lehe te t t Magyarországon. í g y 
azu tán az á l ta lános ipa rh iány közegében a modern izá lás t , iparosodás t ösztönző 
ál lami beava tkozás i in tézkedésektől , ösztönzéstől csábí tva az ipari be fek te té -
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sekben veze tő szerepet j á t s zó osztrák és külföldi pénzcsopor tok a hazai kör -
nyeze tben úgyszólván óriás vá l l a l a tnak számí tó üzemeke t a l ap í to t t ak . A 
Magyarországon ipar i be fek te téseke t eszközlő kül fö ld i vál lalkozók, b a n k o k 
— s ne f e l ed jük , a századfordulón a nagy ipa r m i n t e g y 6 0 % - á t ezek az érdekel t -
ségek el lenőrizték — jórész t a kor európai s z ínvona lának megfelelő vagy ahhoz 
közelítő vá l l a l a toka t lé tes í te t tek . A 20. század elején az összes i pa rvá l l a l a tnak 
csupán 0 , 9 % - á t képviselő gyá rak (vagyis géppel és legalább 20 munkássa l 
dolgozó üzemek) jellegzetes szerkezeti megoszlására u t a l , hogy ezen ka tegór ián 
belül a vá l l a la tok n e m egészen 4 % - á b a n — az 500-nál t öbb m u n k á s t foglal-
koz t a tó n a g y ü z e m e k b e n — a lka lmaz ták a gyár i m u n k á s o k jóva l t öbb m i n t 
1/3-át és a géppa rk 4 0 % - á t . 
Anélkül , hogy a je len kere tek közöt t a vá l la la t i tagolódás részleteibe 
bocsá tkozha tnék , u ta ln i szere tnék ar ra , hogy m á r első, Ránki Györggyel í r o t t , 
1955-ben megje len t k ö n y v ü n k b e n b e m u t a t t u k a m a g y a r nagy ipa r vál la lat i -
szerkezeti t ago lódásának szembe tűnő sa j á tos ságá t , s f e lh ív tuk a f igye lmet r á , 
hogy Magyarországon n e m ta l á lha tó meg e szerkezet p i ramis jellegű felépítése, 
amikor is a k isebb üzemka tegór iák legszélesebb t a l p a z a t á r a épül fel a fokoza-
tosan növekvő üzemnagyságok fokozatosan csökkenő köre. E p i ramis széles 
t a l paza t a és magas ra nyú ló keskeny csúcsa k ö z ö t t ugyanis a középső részek 
„k i t ö r edez t ek" , h i ányoz t ak . A nagy iparon belül a 100 — 500 munkássa l dolgozó 
középüzemek ka t egó r i á j a gyenge vol t . Ez a je lenség, amelynek dokumen tá l á -
sától mos t e l t ek in tek , különösen élessé t e t t e a vá l la la t i szerkezet polarizál t-
ságát , s olyan konzekvenc iákka l is j á r t , hogy az ipar i lag viszonylag e lmarado t t 
Magyarország vál la la t i s t r u k t ú r á j a a n a g y i p a r b a n az ipari lag jóva l f e j l e t t ebb 
n y u g a t i országok koncen t rá l t ság i foká t is t ú l s z á r n y a l t a . 
A m a g y a r n a g y i p a r legnagyobb vá l l a l a t a inak k ia lakulása a kor leghala-
dóbb techn ika i v í v m á n y a i n a k és üzemszervezési f o r m á i n a k adap tác ió ja révén 
vá l t lehetővé. E z t a f o l y a m a t o t ha t a lmas külföldi be fek te tések és veze tő 
európai (vagy legalábbis osz t rák és német ) vá l l a l a tokka l k iép í te t t tőkekapcso-
la tok v a g y piaci megál lapodások (o sz t r ák—magya r kar te l lek, nemzetközi 
kar te l lek) m o z d í t o t t á k elő. 
Csakis ez a t echn ika i , tőkebefekte tés i és piaci bázis t e t t e lehetővé az 
o lyan h a t a l m a s vo lumenű és modern szerkezetű vá l la la tok k ia laku lásá t , m in t 
például az 1890-ben a l ap í to t t Magyar Ál ta lános K ő s z é n b á n y a RT. , amely a 
v i lágháború e lőt t nemcsak az ország széntermelésének közel 1/3-át szolgál-
t a t t a , de a kiegészítő üzemek egész sorá t , v i l l amoserőműve t , cement - és mész-
m ű v e k e t , b r i k e t t g y á r a t s t b . magábanfogla ló és 10 000 m u n k á s t a lkalmazó 
k o m b i n á t t á f e j l ődö t t . Ugyanezen ta la jból n ő t t ki az 1881-ben a lap í to t t R ima-
murány i— Sa lgó ta r j án i V a s m ű RT. , amely a szén- és vasé rcbányásza t tó l a 
kohásza ton , hengere l t á ru gyár táson keresztül a legkülönbözőbb v a s á r u k 
gyár tásá ig t e r j e d ő termelési s t r u k t ú r á t és szervezete t ép í t e t t ki, s min tegy 
16 000 m u n k á s t a l k a l m a z o t t . 
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A kiemelkedően koncen t rá l t , l egmodernebb technika i báz is ra a lapozot t 
veze tő vi l lamossági üzemek , v a l a m i n t a h a t a l m a s cukorgyá rak és m a l m o k 
fej lődése és t evékenysége v i l ágv iszonyla tban is összekapcsolódot t az illető 
ipa rágak egyes gyár tás i t e rü le te inek t echn ika i ú t törésével . 
A fúz iók ál tal k ia lakul t , jó rész t nagy külföldi t őkebe fek te t é sekke l ki-
ép í t e t t magyarország i ór iásvál la la tok az összes nagyipar i vá l la la t 2 — 3 % - á t 
képviselve az ipari expanzió és t e c h n i k a i modernizálódás legfőbb tényezői 
vo l t ak Magyarországon. S ebben az összefüggésben h a d d h í v j a m fel a f igye lmet 
egy eddig kevéssé vizsgál t , t énye iben csak töredékesen fe l t á r t je lenségre: a 
sa já tos fej lődés, tőke- és piaci kapcso lódás köve tkez tében a m a g y a r nagy ipa r 
j e l en t ékeny része s a j á t o s kooperációs szálakkal kapcsolódot t a külföldi , de 
elsősorban a Monarchia osz t rák—cseh terüle te in m ű k ö d ő és j ó v a l m a g a s a b b 
fe j le t t ség i szintet reprezentá ló nagy ipa rhoz . E b b e n te rmésze tesen az O s z t r á k -
Magyar Monarchia s a j á t o s b i rodalmi kere te i , közös pénz- és v á m r e n d s z e r e s tb . 
j e len tősen közre já t szo t t . Ez részben a „b i roda lmi m u n k a m e g o s z t á s " jól i smer t 
fo rmá i t ö l tö t t e : míg a magyar liszt 1/3-át külső piacon é r t ékes í t e t t ék , addig 
a m a g y a r ipar papí r - , bőr- és cukor ipa r i gép- és berendezés szükségletének 
98 — 9 9 % - á t , a f é m i p a r esetében 30, a t ex t i l ipa rná l 20 — 3 0 % - á t behoza ta l 
ú t j á n e légí te t ték ki . 
U g y a n a k k o r a piaci kooperáció sem szor í tkozot t a m a g y a r mezőgazda-
sági, i l le tve élelmiszeripari cikkek s ezzel szemben az oszt rák ipar i kész te rmékek 
egyenlőt lenséget t ü k r ö z ő e l l en t é t -pá r j á r a . A képle t sokkal b o n y o l u l t a b b . 
Csupán a t ex t i l gyá r t á s terüle téről i d e s o r a k o z t a t v a a pé ldáka t : míg p a m u t f o n ó -
gépek, nyomó- és f ehé r í tő be rendezések egyál ta lán nem készü l tek Magyar-
országon, s a hazai szükséglete t o sz t r ák impor tbó l fedezték, addig a mechan ikus 
szövőszék gyár tása j ó v a l nagyobb v o l u m e n ű vol t , m in t a belföldi szükséglet , 
és a t e rme lés 7 7 % - á t , az a lka t rész te rmelésnek pedig felét expo r t á l t ák . A gyap jú -
fonó gépek 100%-á t , a gyap júfésü lő gépek 9 3 % - á t expor t r a t e r m e l t é k , ezen 
á g a z a t o k a t t e h á t úgyszólván e x p o r t r a ép í t e t t ék ki. 
Az 1906. évi részletes i pa r s t a t i s z t i ka gépipar i és fa ipar i a d a t a i n a k fel-
dolgozása azonban t o v á b b i meglepetésekkel is szolgál. Az ipar i kooperáció 
ugyan i s , ha k o r á n t s e m mai é r t e lmében , mégis je lentős szerepet j á t s z o t t a gép-
ipar működésében , amenny iben a magyarország i te rmeléshez fe lhaszná l t fél-
g y á r t m á n y o k és a lka t részek 1 0 % - á t külföldről , főleg Auszt r iából hoz t ák be, 
de egyes speciális t e rü le teken a fe lhaszná l t elemek 1/4-e, sőt 4 0 % - a Ciszlai-
t h a n i á b ó l s zá rmazo t t . A m a g y a r gépgyá rak á l ta l kész í te t t e lek t romosipar i 
t e r m é k e k b e beép í t e t t készülékek, boy le rek , e l ek t romos-gyú j tók 3/4-e osz t rák 
g y á r a k b a n készül t . A precíziós g é p g y á r t á s b a n fe lhasznál t f é l g y á r t m á n y o k 
15%-a , az e lek t ro technika i i p a r b a n beép í t e t t f é l g y á r t m á n y o k 2 0 % - a volt 
osz t rák eredetű . A kábe l ipa rban az a r á n y jóva l nagyobb , t ö b b f é l t e rmék eseté-
ben 7 5 % , vagy egyenesen 100%. É r d e k e s módon még a b ú t o r i p a r b a n felhasz-
ná l t f é l t e rmékek és ipar i g y á r t m á n y o k 22%-a is osz t rák g y á r a k b ó l ke rü l t ki. 
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A kooperáció számos ese tben — különösen világos ez a kábe l ipar példá-
j á n , ahol az ország összes te rmelése 3 osz t rák anyavá l l a l a thoz kapcsolódó 
üzembe k o n c e n t r á l ó d o t t — közvet lenül v i sszaveze the tő a ko r szak „nemze t -
k ö z i " vá l l a l a t a inak működésére . 
A vál la la t - fe j lődés előzőekben vázol t mindezen fo lyama ta i a r r a veze t tek , 
hogy a n a g y i p a r b a n a vá l la la ton belüli szervezet , v a l a m i n t a vezetési- igazgatási 
rendszer m á r az iparosodási f o l y a m a t kezdet i szakaszában egycsapásra , a 
n y u g a t i vál la la t fe j lődési ú t egyes lépcsőfokai t m in t egy á t u g o r v a , magasabb 
r e n d ű , f e j l e t t e b b szervezeti , vezetési rendszer k ia laku lásá t m u t a t t a . 
E n n e k b izonyí tásá ra , ha r endk ívü l röviden is, je l lemeznem kell a tőkés 
vál la la t fe j lődés n y u g a t i ú t j á t , a n n a k főbb fej lődési szakaszai t . E f o l y a m a t o k 
gazdag t ény fe l t á r á s r a épülő analízisét a „bus iness h i s t o r y " műve lő inek széles 
g á r d á j a végezte . Az i t t köve tkező a b s z t r a k t fej lődési model l t a t é m a egyik 
legkiválóbb szakér tő je , Alfred Chandler H a r v a r d professzor m u n k á j a a lap ján 
foglalom össze. 
A vál la la t i fe j lődésben a vá l la la tok szerkezete, va l amin t vezetési-igaz-
gatási rendszere szempon t j ábó l h á r o m nagy fej lődési szakasz kü lönböz te t -
he tő meg: 
Az első szakaszban — az Egyesü l t Á l l amokban , de számos n y u g a t -
európai o rszágban is ez a szakasz n a g y j á b ó l a 19. század közepéig t a r t o t t — 
az egyetlen egységből álló egyszerű vál la la t i szerkezet volt a je l lemző, amely 
kevés formál is szervezést igényelt , k ics iny ál lótőke befek te tés t t e s t e s í t e t t meg, 
s i nkább a munkaerő igényes t e rü le teken vol t bázisa . Ezek a vá l l a la tok ugyan-
akkor vezetési- igazgatási szempontból úgyneveze t t tu la jdonos i vá l la la tok vol-
t a k , egy-egy személy v a g y család, i l le tve t á r s a k t u l a j d o n á b a n álló vál la la tok, 
amelyekben minden üzleti döntés t , a m i n d e n n a p i vál lalat i t evékenysége t és 
a hosszú távú fejlesztési , befek te tés i döntéseke t m a g a a t u l a jdonos , i l letve a 
t u l a j d o n o s t á r s a k végezték . 
A másod ik szakaszban — ami nagy jábó l a 19. század másod ik felére 
vol t je l lemző — a technikai -gazdasági fej lődés vá l la la t i mére teke t t ág í t ó h a t á -
sai, a m o d e r n i n f r a s t r u k t ú r a kiépülése, a gőztechnika e l ter jedése s t b . n y o m á n 
k i a l aku l t ak a bonyo lu l t abb vál lalat i szerkezetek, a t ö b b egységre t ago l t válla-
l a tok , melyeke t különböző szervezeti ke re tek fogla l tak egységbe. A t ö b b részleg 
v a g y egység összefogása mégis a l a p j á b a n ké t fő f o r m á b a n valósul t meg: vagy 
az önálló egységek laza szervezetét képező kar te l lek , részvénytá rsaságok for-
m á j á b a n , v a g y az úgyneveze t t cent ra l izá l t , egységes vál lalat szervezetében. 
Ez u tóbb i közpon tos í to t t vá l la la to t közpon t i i r ány í tó szerv fogta össze, s ezen-
belül funkc ioná l i san tagol t szerkezet , osztályok (beszerzés, e ladás s tb . ) mű-
k ö d t e k . 
E k i t e r j e d t komplex vá l la la tok nemcsak n a g y lé t számú m u n k a e r ő t 
a lka lmaz tak , de n a g y k i t e r j edésű á l ló tőkét k ö t ö t t e k le, s már a mére tekből 
következően is e vá l la la tok működés i f o l y a m a t a i n e m vol tak á t t e k i n t h e t ő k , 
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i r á n y í t h a t ó k egyetlen személy, a t u l a j d o n o s által . í g y bon takoz ik ki a szak-
i roda lomban vállalkozói t í pusú vá l l a l a tnak neveze t t igazgatás , amelyben a 
bonyolu l t vál lalat egyes részlegeinek élén önálló főt isz tviselők á l lnak, s á l ta lá-
b a n a vá l la la t m i n d e n n a p i tevékenységével összefüggő beszerzési, termelési , 
ér tékesí tési f o l y a m a t o k a t f i ze te t t vezetői gárda i r á n y í t j a . E b b e n a vál la la t i 
f o r m á b a n azonban a főt isz tvise lőket , az opera t ív i r ány í tó m u n k á t a t u l a j d o n o s 
(vagy tu la jdonosok) el lenőrzik, s l ényegében te l jes egészében f e n n t a r t j á k 
m a g u k n a k megha tá rozó szerepüket a hosszú távú dön tésekben , a k u t a t á s o k 
és be ruházások t e rü le te in . 
A századfordulótól az á t a l aku lások fontos f o l y a m a t a i i n d u l t a k meg, 
hogy egy-két évtizedes á t m e n e t u t á n , az I . v i l ágháború t követően a vál la la t -
fej lődés ú j , ha rmadik szakasza nyí l jék meg. Az á t a l aku lá s ezen ú j a b b folya-
m a t a i t a termelőerők és t echn ika fe j lődésének legfőbb 20. századi v í v m á n y a i 
a lapoz ták meg: az e lek t romosság t é rhód í t á sa , a r o b b a n ó m o t o r s mindezekkel 
kapcsola tosan a tömeg te rmelés k ia lakulása . 
Ezen a bázison m á r nemcsak a vá l la la tok m é r e t e növekede t t t o v á b b , de 
a vál la la t i funkciók is összehason l í tha ta t l anu l sok ré tűbbé vá l t ak (a termeléshez 
a szállí tás bonyolult ú j fe lada ta iva l , rendszeres k a r b a n t a r t ó , szerviz részlegek 
egész há lóza tának kiépí tésével , vagyis a legkülönbözőbb szolgál tatási fel-
a d a t o k k a l kellet t megbirkózni ) . 
E nagyobb és b o n y o l u l t a b b komplex i t á s t e r m e l t e ki a 20. század má ig 
domináns ú j vál lalat i szerkezeté t : a mult idivizionál is szervezeti f o r m á k a t , 
me lyekben a sok egységből álló vá l la la tok egyes egységei sokszor egészen e lkü-
lön í te t t t e rü le teken és rendkívü l széles k i te r jedésben működnek . É p p e n ezért 
a kü lönböző t e rmékek előáll í tásával v a g y eltérő működés i t e rü le t ek minden-
napi tevékenységével , i r ány í t á sáva l félig önálló vá l la la t i főosztályok foglalkoz-
t a k ( m a g u k is osz tá lyokra tagolódva) , s az önálló főosz tá lyoka t az egyes egy-
eégek vezetői t is t ö m ö r í t ő vál lalat i közpon t fogta össze. E közpon tok azonban 
h a t é k o n y önálló a p p a r á t u s s a l is rendelkez tek , me lyek nemcsak az egyes egy-
ségek ellenőrzését, h a n e m a vál lalat egész működésének elemzését, ér tékelését 
is végez ték , s az össz-vál lalatot é r in tő á l ta lános üz le tpol i t iká t i r á n y í t v a egyben 
a hosszú távú döntések , be fek te tések s tb . is h a t ó k ö r ü k b e t a r t o z t a k . 
A mult idivizionál is szervezeti f o r m a egyik v á l t o z a t a k é n t a későbbiekben 
a lakul t ki a kong lomerá tum t ípusú szervezet , ame lyben az egyes, te l jesen e l térő 
ágaza tokban t e v é k e n y k e d ő részlegek működése , sőt hosszú távú döntési , be-
ruházás i tevékenysége is meglehetősen önálló. 
E b b e n a vál la la t i szervezetben a vezetés és ellenőrzés f e l ada t a oly bonyo-
lultá vá l ik , hogy csakis a speciálisan képze t t szakér tők tömegével végezhető el. 
í g y a lakul ki a t u l a jdonos i , i l letve vállalkozói vál la la t u t á n a menedzseri 
vá l la la t , amelyben a vá l la la t i f unkc iók m i n d e n n a p i i rány í tása mel le t t az ellen-
őrzés központ i f e l a d a t a és a hosszú távú döntések, beruházás i pol i t ika a lakí tása 
is f i z e t e t t , h ivatásos főt isztviselők kezébe kerül. Nemcsak arról v a n szó, hogy 
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a t u l a j d o n o s v a g y tu l a jdonosok k ikapcso lódnak a vállalat közve t l en i r ány í t á sá -
ból, h a n e m arról is, hogy a vá l la la t i t evékenység minden sz fé rá j a jól k i ép í t e t t 
formál is szervezet és in fo rmác ióá ramlás a l a p j á n működik , de a bonyo lu l t 
szervezet i kapcsolódások és egymás ra épülés ellenére a termelési , beszerzési és 
ér tékesí tési , i l le tve ezekhez kapcsolódó f o l y a m a t o k opera t ív m u n k á j a élesen 
kü lönvá l ik s in tézményesen is elkülönül a hosszútávú fej lesztési po l i t ika 
munká lá sá tó l . 
A t ö r t é n e t i valóság min t egy 100 éves fo lyamatábó l l eveze te t t a b s z t r a k t 
fej lődési modell , amikor a fe j lődési ú t l ényegét tükrözi , egyben t e rmésze t -
szerűen — az absztrakcióból köve tkezően — szimplif ikál ja is a va lóságot , 
melyben soha sem vá lnak élesen szét e fe j lődési fokozatok, s a h a r m a d i k sza-
kaszban még j óc skán meg ta l á lha tó a másod ik , sőt az első szakaszra je l lemző 
vál la la t i szervezet és igazgatási- i rányí tási rendszer is. Sőt, a korább i f o r m á k 
nem egyszerűen vélet lenszerű s z ó r v á n y o k b a n élnek t o v á b b , de az ú j a b b és 
m a g a s a b b r e n d ű szervezet i- igazgatási rendszerek az ipar ú j a b b , legprogresz-
sz ívabb ága iban kife j lődve, számos , t o v á b b r a is virágzó h a g y o m á n y o s ágaza t -
b a n a ko rább i szervezet i - igazgatási f o rmák kedvező lé ta lap ja i t h a g y j á k ér in-
te t l enü l . 
A modern vál la la t fe j lődés fő f o l y a m a t a i n a k előző összegezése u t á n 
k a n y a r o d j u n k vissza a m a g y a r vá l la la t fe j lődés p rob lémájához . 
Minden eddigi v izsgá la tunk , s a t é m a k ö r b e n fe l tár t , b á r ebből a szem-
pon tbó l még k o r á n t s e m rendszereze t t t é n y a n y a g arra u t a l , hogy a m o d e r n 
tőkés gazdaság magyarországi k i b o n t a k o z á s á b a n a vállalati á t a l aku lá s k o r á n t -
sem j á r t a végig az t a szerves fej lődési u t a t , m i n t ami t a nyuga t i f o l y a m a t o k b a n 
vég igk í sé rhe t tünk . E z t egyál ta lán n e m cáfol ja , hogy úgyszólván minden vál la-
la t i f o r m a , szervezeti- igazgatási t í pus meg ta l á lha tó és a pé ldák n a g y s z á m á v a l 
i l lusz t rá lha tó . A szállí tás és a n a g y i p a r k i fe j lődő legkorszerűbb te rü le te in az 
ipari f o r r ada lom, az iparosodás első, döntő szakaszában, a 19. század u to l só 
h a r m a d á t ó l úgyszólván egycsapásra vál ik dominánssá a n y u g a t i fe j lődés 
másod ik , sőt h a r m a d i k szakaszára je l lemzőnek mondot t vá l la la t i szerkezet 
és igazgatás i f o r m a . P o n t o s a b b a n ez u tóbb i k é t t ípus valamiféle sa já tos keve-
réke. Úgyszólván kezdetektő l jel legzetes a t ö b b egységre t ago l t vá l la la t , a m e l y 
e g y a r á n t kifejezésre j u t az indulás tó l u ra lkodó részvénytársasági f o r m á b a n , 
az igazi nagy ipa r i fejlődéssel m a j d n e m e g y ü t t k ibontakozó ka r t e l l szervezet-
ben , v a l a m i n t a funkcionál is t ago l t ságú központos í to t t vá l l a l a tok gyakor i 
e l te r jed tségében . Hozzá kell t e n n i , hogy a századforduló körül i m a g y a r gazda-
ság l egmodernebb szektora iban m á r a mult idivizionál is szervezet i f o r m á k és 
a k o m b i n á t o k is fon tos szerepet k a p t a k . 
Ezzel is összefüggésben áll, hogy a magyarországi vál la la t fe j lődési veze-
tés i - igazgatási szervezete ugyancsak lépcsőfokokat ugrik á t , a m i k o r a t u l a j -
donosi és vál lalkozói vál lalat számos érdekes p é l d á j a és v i t a t h a t a t l a n t ö r t é n e t i 
je lentősége ellenére a közlekedésben és i p a r b a n egyarán t m á r az első fe j lődési 
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szakaszban k i te rmel i , ső t egyér te lműen a l egnagyobb jelentőségre emeli a 
vál la la t - igazgatás menedzser i t í pusá t . A közlekedés és nagyipar legfon-
tosabb te rü le te in ez a t í pus Magyarországon u g y a n ú g y h a m a r a b b válik 
döntővé s szélesebb kö rűvé , min t ahogy a nagy ipa r koncent rá l t sági f o k a is 
megha lad ja a gazdasági lag, ipari lag egyébkén t jóva l f e j l e t t e b b országok sz in t j é t . 
A m a g y a r gazdaság és ipar fej lődéséről ö s szegyű j tö t t eddigi i smere te ink 
a lap ján is kézen fekvőnek m o n d h a t j u k az o k o k a t : első helyen magá t a késői 
indulást j e lö lhe t jük meg , ami számos t e rü l e t en a fe j lődés egyenlőt lenségének 
t ip ikus jelenségeit t e r m e l t e ki . A késői i ndu lá s részben kiküszöböl te a fe j lődés-
ben e lő t tünk j á r ó országok ú t j á n a k m a r a d é k t a l a n végigkövetését , s a fe j lődés 
magasabb f o k á n k i t e r m e l t vál lalat i szerkezet és vezetés i rendszer azonnal i 
á tp lán tá lásáva l j á r h a t o t t . Anná l is i n k á b b , mivel ezen fo rmák k iépí tésében 
éppen a m a g a s a b b fe j l e t t sége t hordozó kül fö ld i vál la lkozás és tőke j á t s z o t t 
dön tő szerepet h a z á n k b a n . A külföldi t ő k e — amely , m i n t eml í te t tem a m a g y a r 
gazdaság j e len tős részét ellenőrizte — a legközve t lenebbül szerepet j á t s z i k a 
legmodernebb vá l la la t i szerkezet és i r ány í t á s meghonos í tásában , hiszen sok-
szor már m ű k ö d ő vá l l a l a t a i t te r jesz t i ki Magyarországra , máskor pedig meg-
levő hazai vá l l a l a toka t n a g y befek te tésekke l k ibőv í tve , á ta lak í tva kapcsol 
meglevő vál la la t i kere te ihez . 
H a mindez a vá l la la t i szerkezet korszerű f o r m á i n a k a magyarország i 
fej let tségi sz in tné l k o r á b b i meghonosodásá t m o z d í t o t t a elő, úgy a vá l la la t 
vezetési- igazgatási r endszerében szükségszerűen a l egfe j le t t ebb f o r m á k azon-
nali k ibon takozásá t seg í te t t e , hiszen a m o d e r n m a g y a r közlekedés és n a g y i p a r 
esetében eleve al igha is l e h e t e t t volna szó másról , m i n t menedzseri igazgatás i 
fo rmák kia lakulásáról , hiszen a tu la jdonos , a vál la lkozó az esetek többségében 
nem volt je len , s l eg inkább a megfogha t a t l an külföldi pénzcsoport , b a n k é r d e -
keltség f o r m á j á t ö l tö t t e . E n n é l a jelenségnél t e rmésze tesen azt sem h a g y h a t j u k 
f igyelmen k ívü l : mi lyen fon tos szerepet j á t s z o t t az á l l am, amely a nehéz ipa r 
egyes t e rü le te in , de kü lönösképpen a közlekedésben fon tos , sőt egyes esetek-
ben a l egfon tosabb vál la lkozó volt , s ezzel a gazdaság területeire is á t ü l t e t t e 
az állami admin isz t rác ió vezetési f o rmá i t , igazgatás i h i e ra rch iá j á t , „menedzse r i 
r endsze ré t " . 
Összegezve az e l m o n d o t t a k a t , a m a g y a r vál la la t i fej lődés I . v i l ágháború ig 
t e r j edő szakaszá t s a j á t o s duál is jelleg je l lemezte . Míg az egyik oldalon a közép-
kori vagy k o r a k a p i t a l i z m u s r a jel lemző m a r a d v á n y - f o r m á k , a k isüzem rend-
kívüli e l te r jed tsége , ere je , gazdasági je lentősége és v i ru lenc iá ja volt je l lemző, 
addig a más ik oldalon min t egy lépcsőfokokat á t u g o r v a , a szerves fe j lődési ú t 
ál lomásain á t r o b o g v a v a g y azokat e lkerülve je lennek meg, épülnek ki s v á l n a k 
megha tá rozóvá a gazdaság legmodernebb szek to ra iban a legkorszerűbb válla-
la t i szerkezet i f o r m á k és vezetési- igazgatási t ípusok . 
2. Je len e lőadás ke re t ében , b á r m e n n y i r e váz la tosan is je lezhet tem csupán 
az I . v i lágháború ig t e r j e d ő első fejlődési szakasz f ő b b tendenciá i t és sa já tos -
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ságai t , a részletességnek még ezzel az igényével sem f o l y t a t h a t o m a kronológiai 
vizsgálódást . A beveze tőben je lze t t második t ö r t éne lmi szakaszról , a k é t világ-
h á b o r ú közöt t i év t izedekről t e h á t csupán n é h á n y l eg fon tosabbnak í tél t vá l to-
zásra vagy éppen vá l toza t l anságra szere tném fe lh ívni a f igye lmet . 
A m a g y a r és kelet -európai gazdasági fe j lődés t vizsgálva széles t ény -
bázisra és számí tás i m u n k á r a a lapozva R á n k i Györggyel közösen í r o t t m u n -
k á k b a n b e m u t a t t u k a nemze tgazdaság s azonbelü l az iparfe j lődés ü t e m é n e k 
lényeges le lassulását a ké t v i l ágháború közö t t . A gazdaság d inamizmusa n e m -
csak az előző év t izedek lendületéhez képest m u t a t tö rés t , de a fej lődés a m ú g y 
is m a g a s a b b fokán álló nyuga t i tőkés világ egy ide jű fejlődési ü teméhez képes t is. 
H o g y csak egye t len , de megha tá rozó m o z z a n a t t a l jel lemezzem a gazdasági 
d inamizmus el térései t , u t a l ha tok a beruházás i t evékenység gyökeres t e m p ó -
különbségeire : a v e z e t ő nyuga t -eu rópa i h a t a l m a k 1 főre j u t ó beruházás i t evé-
kenysége a ké t v i l ágháború közö t t t ö b b m i n t 60%-ka l n ő t t , a ke le t -európai 
országoké, k ö z ö t t ü k Magyarországé mindössze 3 % - k a l . 
A l e j á t szódo t t fej lődés és egyes t e rü l e t eken végbemen t akár j e len tősebb 
előrehaladás ellenére t e h á t a viszonylagos e l m a r a d o t t s á g á l t a lában n ö v e k e d e t t . 
Mindez végle tesen megha tá roz t a a vá l la la t fe j lődés ké t v i l ágháború 
közöt t i ú t j a i t is. 
H o g y az előző szakaszra vona tkozóan k iemel t legfőbb jel legzetességeknél 
m a r a d j a k , hadd eml í t sem első he lyen , hogy a m a g y a r tőkés fe j lődés 20. század 
közepéig t a r t ó f o l y a m a t a i b a n úgyszólván vá l t oza t l anu l konze rvá lód t ak a 
k o r á b b a n is s a j á t o s a n fontos kisüzemi f o r m á k . A két v i l ágháború közö t t i 
per iódusban a k i s ipar mindvégig úgyszólván v á l t o z a t l a n u l az ipari m u n k á s o k -
nak közel felét f og l a lkoz t a t t a (de a ruháza t i i p a r b a n ekkor is 88, az épí tő ipar-
ban 77, a f a i p a r b a n 7 5 % a kisipari m u n k á s o k a r á n y a ) s az ipar i termelés m i n t -
egy 1/4-ét á l l í to t ta elő. Jel lemző, hogy ezek az a r á n y o k még a I I . v i l ágháború 
h a d i k o n j u n k t ú r á j a i d e j é n sem vá l toz tak meg. 1943—44-ben ak i s ipa r az összesipa-
ri termelés 2 6 % - á t á l l í to t t a elő. A hábo rú végén beköve tkező siilyos károsodás vi-
szont elsősorban a n a g y i p a r t v e t e t t e vissza, s ezért 1945—46-ban a m i n t e g y 
1/3-ára zsugorodó összes ipari termelés t öbb m i n t 4 0 % - á t a kisipar r ep rezen tá l t a . 
Az eleve s zűkebb vo lumenű nagy ipa r me l l e t t a rendkívül olcsó m u n k a -
erőre és kor lá t lan m u n k a e r ő k íná l a t r a ép í tve a kis ipar mindvégig , a tőkés 
fej lődés egész pe r iódusában ál l ta a versenyt a nagy ipar ra l . Magyarországon 
t e h á t n e m k ö v e t k e z e t t be a kisüzemi fo rmák f e j l e t t ipari országokra je l lemző 
ke t tős é r t e lmű h á t t é r b e szorulása. A fe j l e t t ipar i o rszágokban ugyanis az egyre 
dráguló m u n k a e r ő mel le t t a d i n a m i k u s a n fe j lődő nagy ipa r olyan önköl tség-
v iszonyokat t e r e m t , amelyben a kis ipar egyre i n k á b b elveszti termelői élet-
lehetőségeit , s ezért nemcsak mennyiségileg szorul h á t t é r b e , zsugorodik össze, 
de funkció i t t e k i n t v e is á ta laku láson megy ke resz tü l : a t e rmelő funkc iókbó l 
kiszorulva egyre i n k á b b a nagy ipa r bizonyos t e r ü l e t e k r e kor lá tozódó kiegészí-
tésének s főkén t j av í tó -szo lgá l ta tó funkc iók be tö l t é sének szerepébe kényszerü l . 
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A kisipar viszonylag magas a r á n y a és t e rmelő funkc ió inak konzerváló-
dása a 20. század közepéig t e h á t vá l toza t l anu l a magyarországi vá l la la t i s t ruk-
t ú r a egyik l egszembe tűnőbb vonása az i p a r b a n . H o z z á t e h e t j ü k : ez a vá l toza t -
lanság t u l a j d o n k é p p e n növekvő szerkezet i l emaradássa l egyér te lmű, hiszen 
a n y u g a t o n le já t szódó á ta laku lás körü lménye i közepe t te anakron i sz t ikusabb 
s viszonylag sú lyosabb l emaradás t ü n e t e , m i n t a század elején vol t . 
A gazdasági és ipari fej lődés d i n a m i z m u s á n a k megtörése a nagy ipa r 
vál lalat i fe j lődését is lényegesen befolyásol ta . Ez elsősorban abban a f o r m á b a n 
m u t a t k o z o t t meg , hogy a ké t v i l ágháború közö t t i évt izedekben a domináns 
könnyű ipa r i fe j lődés s az ezzel egyidejűleg je len tkező nehézipari s tagnáció 
va lamin t élelmiszeripari visszaesés a nagy ipa ron belül a középüzemi ka tegór i ák 
fej lődését v o n t a magáva l . A ha rmincas évt izedtől a koncent rác iós f o l y a m a t 
i smét e lőrelendül t . A m a g y a r ipar nemzetköz i mércével mérve a I I . v i l ágháború 
e lőt t is a l egmagasabban koncen t r á l t ak közé t a r t o z o t t . A gyár ipar termelésé-
n e k 4 2 % - á t 1938-ban mindössze 94 üzem á l l í to t ta elő. Csakhogy a kedvező t len 
piacviszonyok i smer t körü lménye i közepe t t e e magas fokú koncen t r á l t s ág 
ke re té t n e m t ö l t ö t t é k ki a modern vá l la la t fe j lődés korszerű t a r t a l m i elemei. 
A legnagyobb vá l la la tok , a fúz iók soroza táva l t e r jeszkedő , bővülő ór iásüzemek 
n e m a korszerű t echn ika a lka lmazásáva l és modern soroza tgyár tássa l , h a n e m 
főkén t a piacok más vá l la la tok rovásá ra t ö r t é n ő fokozo t t abb monopol izá lásával 
erős í te t ték pozícióikat . A magas fokú koncen t r á l t s ág korszerű t echn ika i , tömeg-
gyár tás i t a r t a l m á v a l e l lenté tben pl. az egyik legnagyobb és legkorszerűbb 
magyarországi nehézipar i üzem, a Weiss Manf réd Művek az I . v i l ágháború u t á n 
úgyszólván k isüzemek h a l m a z á v á a lakul t á t . Hasonló vol t a he lyze t a nagy 
mezőgazdasági gépgyárak esetében is. Ezek a legkülönbözőbb ipar i berendezé-
sek egyedi gyá r t á sáva l , véle t lenszerű és szórványos rendelések a l ap j án t ö r t é n ő 
tex t i lgyár i , pap í r ipa r i gépek előál l í tásával igyekeztek pótolni a mezőgazdasági 
gépek leszűkül t p iaca révén előállt kiesést . 
A piac b iz tos í t ásnak ezek a t echnika i lag és üzemszervezésileg korszerű t -
len fo rmái — melyeke t a g o m b a m ó d r a szaporodó kar te l lek (a h a r m i n c a s évek 
végén m á r a te rmelés t öbb m i n t 4 0 % - á t ellenőrizték) különösen megerősí-
t e t t e k és konze rvá l t ak — végül is á l ta lános je lenségként őr izték meg a 19. 
századi ü z e m f o r m á k a t . A m a g y a r vas- és gépipar , ahogy e l te r jed t szóhaszná-
l a t t a l t a lá lóan je l lemezték: „vegyeske reskedés" jellegű vol t . Mint a falusi 
szatócs, aki egyet len bo l tban m i n d e n t á ru l t , ezek az üzemek is a legkülönbözőbb 
t e rmékek előál l í tását végezték egyidejűleg, kicsiny mennyiségben, legtöbbször 
egyedi d a r a b o k erejéig. 
A századforduló körüli b í z t a t ó ind í t ás ellenére t e h á t a vá l la la t i fej lődés-
ben a ké t v i l ágháború közöt t a fe j l e t t tőkés országokra jel lemző n a g y hord-
erejű á t a l aku lás nem k ö v e t k e z e t t be, ennek hiányzik te rmelés i - technikai 
há t t e r e . E l m a r a d a t i sz ta te rmelés i prof i lok kia lakulása , a n a g y lendüle tű 
ver t ikál is v a g y horizontál is szervezésű k o m b i n á t fej lődés, a komplex , sok 
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t e rü l e t r e k i t e r j edő és széles ha tókörben m ű k ö d ő vál la la t i kere tek kiépülése; 
a legjobb esetben a századelején kia lakul t f o r m á k m a r a d n a k fenn . S amiko r 
n y u g a t o n a termelés terüle te i ről a széles kö rű m a r k e t i n g tevékenységbe is 
benyomuló szolgál ta tás t , j av í t ó szolgálatot és szállí tási rendszer t is m a g u k b a 
foglaló mul t i funkcioná l i s vá l la la tok t e r e m t e n e k vál la la t fe j lődési f o r r a d a l m a t , 
addig Magyarországon — alig egynéhány vá l la la to t l eszámí tva — i n k á b b e 
mul t i funkc iona l i t á s k a r i k a t ú r á j a k é n t je lenik meg az o lyan „ m a r k e t i n g " t evé -
kenységet fo ly t a tó ipa rvá l l a la t , amely gyárüzeme mel le t t ké t -há rom bo l to t is 
f e n n t a r t . Ezzel nem a mode rn vál lalat i f o r m á k r a , de sokkal inkább azokra a 
t radic ionál is ke re tekre emlékez te tve , amikor a t e rme lő kisiparos műhe lyé t a 
családi ház u tca i f r o n t j á n kicsiny bolt egészí te t te ki „ m a r k e t i n g " ágaza t t a l . 
A vál la la t i szerkezet megmerevedése t e rmésze t szerűen j á r t e g y ü t t a 
vá l la la tok i rányí tás i - igazgatás i rendszerének megrekedésével . A m o d e r n 
menedzser i vá l la la t korszerű továbbfe j lődésére n a g y o n kevés példa sorakoz-
t a t h a t ó fel a ké t v i l ágháború közö t t . Sőt , a külföldi tőkeérdekel tségek viszony-
lag je lentős visszaszorulása köve tkez tében he lyenkén t a menedzserek főrész-
vényessé vá l tozásá t k o n s t a t á l h a t j u k , s ez m i n t h a i n k á b b visszafelé veze tne 
az ú g y n e v e z e t t vállalkozói vál la la t i r á n y á b a n . 
E fő t e n d e n c i á k a t összegezve olyan kép v a n k ibon takozóban , hogy a 19. 
századi l emaradás ellenére a vál la la t i fej lődés t e k i n t e t é b e n t a l án i n k á b b a 
k é t v i l ágháború közöt t i időszak jelenti a súlyosabb meg to rpanás t . H a eddigi 
ugyanis a korszerűt len k isüzem nagy súlyával szemben a nagyüzemi ka tegó-
r i á k b a n a fej lődés legkorszerűbb t endenc iá inak k ibon t akozásá t kons ta t á l -
h a t t u k , mos t az előző t e rü l e t en fennál ló e lmaradás úgyszólván vá l toza t l an , 
de még inkább nyomasz tó közegében ez u tóbb i t e rü le t en is meg tö r t a fe lzárkó-
zás lehetőségei t r e j tő e lőrehaladás . 
A magyarország i tőkés fej lődés utolsó f e lvonásának végére, a 20. század 
közepére t e h á t nemcsak a vál la la t i szerkezet k o r á b b a n k ia lakul t duális jel leg-
zetessége, de ezenbelül a leghaladóbb fejlődési t e n d e n c i á k megtörése, i l le tve 
k ívül rekedése sú lyosb í to t t a a he lyzete t . 
3. A fe lszabadulás , az azt köve tő pol i t ikai , t á r s a d a l m i és gazdaság 
á ta laku lás ú j szakaszt n y i t o t t a vál la la t fe j lődés t ö r t é n e t é b e n . A szocialista 
fej lődés m i n t e g y negyedszázados ú t j a a modern vál la la t i fej lődés utolsó évszá-
z a d á b a n külön fe jeze te t képez. 
Ez mindeneke lő t t a t u l a jdonv i szonyokban v é g b e m e n t dön tő á ta laku lás 
köve tkezménye . A tőkés t u l a j d o n k i sa já t í t á sa és az á l lam közvet len i r ány í tó 
szerepének a gazdaság egészére t ö r t é n ő k i te r jedése ú j he lyze te t és lehetőséget 
t e r e m t e t t , ami l emaradások konzerválódása u t á n a t u d a t o s szervezeti korszerű-
sítés lehetőségeit b o n t a k o z t a t t a ki. 
Nem kisebb azonban az a ha t á s sem, ami t a szocialista á ta lak í tássa l 
e g y ü t t j á r ó , lényegesen felgyorsuló gazdaságnövekedés v á l t o t t ki. Az ország 
gazdasági és különösen ipar i színvonala — min t i smere tes — rövid t ö r t éne t i 
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időszak a l a t t gyökeresen megvá l tozo t t . Az ipa r össztermelése m i n t e g y ötszörö-
sére ug ro t t . E n n e k n y o m á n a m a g y a r gazdaság szerkezete mode rn i zá lódo t t . 
Az i p a r b a n fog la lkoz ta to t t ak a r á n y a a keresők nem egészen 1/5-éről 1/3-ára 
n ő t t , 6 az e lmúl t évekre a nemze t i jövede lem t ö b b min t felét m á r az ipar állí-
t o t t a elő, mégpedig belső szerkeze tében is gyökeresen á t a l a k u l t ipar . Mind-
ezek n y o m á n az ország á l ta lános gazdasági fe j le t tségi sz in t je a I I . v i l ágháború t 
megelőző u to l só békeévhez v i szonyí tva — az egy főre j u t ó nemze t i jövedelem-
ben k i fe jezve — min tegy há romszorosá ra emelkede t t . 
Ezen i smer t f o l y a m a t o k r a , a te rmelés i v iszonyok és t e rme lőe rők for ra-
dalmi á t a l aku l á sá r a kell u t a l n u n k , hogy a vá l la la t i fejlődés ú j v o n á s a i n a k össze-
függései t é rzékel te thessük. A vá l tozások sorában kronológiai lag is első és 
egyben l egszembe tűnőbb m o z z a n a t a k i süzem és nagyüzem k o r á b b i a r á n y a i n a k 
módosulása . H a a tőkés időszak vál la la tszerkezet i f e j l ődésú t j á t á t t e k i n t v e , 
egyik legá l ta lánosabb s a j á to s ságkén t e m e l h e t t ü k ki a k isüzem mindvégig 
különlegesen nagy szerepét , úgy a szocialista á ta laku lás úgyszólván első in téz-
kedései n y o m á n éppen a k isüzem rohamos h á t t é r b e szor í tására ke rü l sor. 1949 
elején m é g 370 000 ember dolgozot t a magánk i s ipa rban , 1953 elejére ezeknek 
száma 50 000-re olvadt . Míg a magánk i s ipa r lé tszáma t e h á t kevesebb m i n t 
egyhetedére zsugorodot t , addig a szövetkezet i kisipari há lóza t csak nagyon 
v o n t a t o t t a k fe j lődöt t , s a l é t r e jö t t szöve tkeze tek legnagyobb része is az á l lami 
nagy ipa r kiegészítőjévé, bedolgozójává v á l t , töredékesen fogla lkozva csupán 
a kisipar hagyományos tevékenység i te rü le te ive l . 
A k i süzem gyors, jórész t admin i sz t r a t í v ú ton t ö r t é n ő fe lszámolása o lyan 
k ö r ü l m é n y e k közepet te m e n t végbe, amiko r a kisüzem addigi f e n n m a r a d á s á n a k 
okai t u l a j d o n k é p p e n még n e m szűn tek meg. Az e l tűn t k i süzem helyén t e h á t 
olyan űr m a r a d t , amit hosszabb ideig s emmi sem tö l t ö t t be és aminek betöl tése 
gazdasági - tá rsada lmi igénykén t h a m a r o s a n égetően j e l en tkeze t t . A m a g y a r 
gazdasági , nagyipar i fe j lődés ugyan i s — m á r szerkezeti sa já tossága iból , gazda-
ságpol i t ikai célkitűzéseiből is köve tkezően — nem t u d t a á th ida ln i a kisüzem 
el tűnése n y o m á n ke le tkeze t t s zakadéko t . Ezen nem v á l t o z t a t , hogy a 60-as 
évt izedre m á r elég gyorsan f e j lőd tek a szövetkezet i ipari f o r m á k , melyek az 
ál lami és t anács i k is iparra l együ t t e sen a lakosság szo lgá l ta tása inak min tegy 
60%-á t l á t j á k el. 
A ke le tkeze t t v á k u u m betö l tésére m á r az 50-es évek közepétől ú j r a 
fe j lődésnek indu l t , bá r ko rább i l é t s z á m á n a k csak alig t ö b b m i n t 1/4-ére bővü l t 
a magánk i s ipa r , melynek t evékenységében m á r nem a t e rme lő funkc iók , 
h a n e m a lakosságnak végze t t szolgál ta tások dominá lnak (az összes lakossági 
szolgá l ta tás 4 0 % - á t végezve). A valóságos kisüzemi f o r m á k végül is az ipari 
t e rmelésben m á r csak je len ték te len , j óva l kevesebb m i n t 10%-os részesedéssel 
szerepelnek. 
Mindezen vál tozások a r ra u t a l n a k , hogy a m a g y a r ipa r l egszembetűnőbb 
vál la la t i szerkezeti sa já tossága , duál is jellege s a kisüzem f e n n m a r a d ó t e rme-
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lési funkc ió j a a szocialista á ta laku lás k e z d e t é n igen gyorsan megszűnt , és az 
elmúlt negyedszázad f o l y a m á n e jel legzetesség többé m á r nem volt megf igye l -
he tő . H o z z á t e h e t j ü k azonban , hogy ezek a vál tozások u g y a n a k k o r m é g a 
60-as év t i zedben sem j á r t a k együ t t a m o d e r n szolgáltatási funkc iók megfelelő 
nagyipar i e l lá tásáva l v a g y helyet tes í tésével , illetve ennek megfelelő j a v í t ó -
szolgál tató há lóza t kiépítésével . Ezér t v i s sza tek in tve , e szerkezeti v á l t o z á s t 
valószínűleg ú g y í t é lhe t jük meg, hogy az k o r á b b a n és gyo r sabban j á t s z ó d o t t le, 
m i n t ahogy valóságos gazdasági t a r t a l m a k i a l a k u l t volna, s ez nemcsak a m ú l t -
b a n , de még a je lenben is számos t á r s a d a l m i és gazdasági p rob léma f o r r á s a . 
Nemcsak a r ra u t a l h a t o k , hogy a k isüzemi szolgáltatási f unkc iók be tö l t é se 
n a p j a i n k b a n is sok k ívánni va ló t hagy m a g a u t á n , h a n e m ar ra a jól i s m e r t 
jelenségre, hogy a je lenben is megf igye lhe tünk még olyan szívó ha tású v á k u u -
m o t , amely n e m c s a k kedvező lehetőséget n y ú j t különböző ruga lmas , mozgé-
k o n y szerveze teknek vagy egyedeknek ( m a g á n v á l l a l a t o k n a k vagy szöve t -
kezeteknek) a mode rn kisüzemi funkciók e l lá tására , de t á r sada lmi lag k á r o s 
jelenségek fo r r á sává is vál ik. Megszűnésüket csakis akkor v á r h a t j u k , ha a ko r -
szerű nagy ipa r kellően beha to l ezekre a t e r ü l e t e k r e és egyrészt kiépíti szolgál-
t a t ó , j a v í t ó - k a r b a n t a r t ó szervezetét , más rész t a nagyüzemi termelés r é v é n 
egyes t e rü l e t eken szükségtelenné teszi, k iküszöböl i a hagyományos j a v í t ó 
t evékenysége t . 
Nem kisebb a je lentősége azonban az e l t űn t korszerűt len , e l m a r a d o t t 
kisüzem ruga lmas középüzemi hálózat ta l v a l ó pó t lásának sem. A n a g y ü z e m e k 
ugyanis soha sem tö l the t ik be tel jesen a ko rább i kisüzemi funkc ióka t , ez 
csakis a középüzemek kiegészítő működésével lehetséges. E b b ő l a s zempon tbó l 
különösen lényeges az állami, t anács i és szöve tkeze t i hálózat t o v á b b i fe j lődése . 
Mindezzel p á r h u z a m o s a n az elmúlt negyedszázad vál la la tfej lődési fo lya -
m a t a i n a k más ik s a j á to s ságakén t — a polar izá l t ság erőtel jes növekedésével — 
a ko rábban is különlegesen nagy fokú n a g y i p a r i koncen t rá l t ság tovább i f o k o -
zódását e m e l h e t j ü k ki. 
A vál la la t i koncent rác ió rendkívül i m é r e t ű e lőrehaladását jól m u t a t j a , 
hogy a gyár ipar i jel legű ipar te lepek ( tehát n e m vál la la tok, h a n e m azok t e l ep -
helyei) száma 1965-re — 1942-höz képest — közel 1/4-del növekede t t , de 
ezenbelül 1942-ben még a m u n k á s o k 47%-a dolgozot t 500-nál kevesebb a lka l -
m a z o t t a t fog la lkoz ta tó ipar te lepeken , 1965-ben viszont m á r csak 3 5 % - a . 
Ugyanezen vá l l a l a tka t egó r i ában az első i d ő p o n t b a n még a m ű k ö d ő g é p p a r k 
66%-a , a másod ik időpon tban m á r csak 2 2 % - a összpontosul t . Az 1000 főné l 
t ö b b m u n k á s t a lka lmazó ipar te lepeken v i szon t a munkások 39%-a h e l y e t t 
m á r 45%-a , a g é p p a r k 27%-a he lye t t pedig 5 1 % - a koncen t rá lódo t t . Ez u t ó b b i 
a r á n y o k a t t e k i n t v e Magyarország — a nemzetközi leg különlegesen magas f o k ú 
koncentrác ió s a j á to s ságának érdekes, évszázados kon t inu i t á sá t m u t a t v a — 
jelentősen tú l s zá rnya l j a az ipar i lag legerősebb országok koncentrációs foká t is. 
Az ipari koncent rác ió j e l en tékeny e lő reha ladásá t , a gazdasági - technika i 
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fejlődés köve t e l t e nagyobb mére teke t a vá l l a la t i szerkezet belső modern izá ló-
dásának fon to s fo lyama ta i k ísér ték. Már úgyszó lván az á l lamosí tások m á s n a p -
j á n nagyszabású vál lalat i átszervezés i n d u l t meg, a szé taprózot t , „vegyes -
kereskedés" jel legű termelési profi lok ú j v iszonyok közö t t lehetségessé v á l t 
t i sz t í tása , koncen t rá l á sa igényével . Az Országos Te rvh iva t a l már 1950. évi 
je lentésében is k iemelhe t te : „Az év f o l y a m á n v é g r e h a j t o t t prof i lk ia lakí tások 
. . . t ö r e k e d t e k a nagyüzemi , korszerű t e rmelés i fo rmák k i a l ak í t á sá ra . " S va ló -
ban , a b ő r i p a r b a n például a ser tésbőrök kidolgozását ké t üzembe, a gépsz í j 
és műszaki bő rök gyá r t á sá t egy n a g y ü z e m b e összpontos í to t ták . A szőrme-
iparban a vá l la la tok s zámá t 36-ról 14-re csökkentve a korszerűbb t ö m e g -
gyár tás ra a lka lmasabb nagy ipa r i termelési prof i lok k ia lak í tásá t seg í te t ték elő. 
A t e x t i l i pa rban például a Győri T e x t i l m ű v e k b e összpontos í to t ták az ország 
összes szé lespamutszövőszékei t , a m i n t e g y 100 gyapjúszövőde t e rme lé sé t 
20 gyárba v o n t á k össze, Szegedre k o n c e n t r á l v a a nehéz szövődéi, G y ő r b e a 
könnyűszövőde i kapac i t á s t ; Budaka lászon pedig fehér á r u k a t gyár tó szövődé t 
a l ak í to t t ak ki . Hasonló f o l y a m a t o k b o n t a k o z t a k ki a nehézipar , a g é p g y á r t á s 
terüle te in is. A mezőgazdasági felszerelések és gépek gyár tásáva l k o r á b b a n 
foglalkozó 20 gyárból a te rmelés t a g y á r a k felébe t ö m ö r í t e t t ék . Egy-egy gyá r 
t e r m é k s t r u k t ú r á j á t rad iká l i san c s ö k k e n t e t t é k : az Április 4. Gépgyá rban pél-
dául az 1949-ben g y á r t o t t 30 féle g y á r t m á n y b ó l 3 fő gyár tás i t e rü le te t h a g y -
t a k meg. 
E pé ldákka l d o k u m e n t á l n i a k a r t a m : a tu l a jdonv i szonyokban v é g b e m e n t 
vál tozás ö n m a g á b a n rendkívül i t a r t a l é k o k a t t á r t fel az e lmarado t t vá l l a l a t -
szerkezet korszerűsí tése t ek in te t ében . 
E n n é l jóva l n a g y o b b je lentőségű vol t azonban a korszerű vá l l a la t -
szerkezet fe j lődésének az a hosszú f o l y a m a t a , amely n e m egyszeri in tézkedé-
sek, á tszervezések, h a n e m a gyors ipa rosodás ve le já ró jakén t b o n t a k o z o t t ki. 
Az ipari t e rmelés vo lumenének ugrásszerű növekedése különösen az ú j o n n a n 
meghonos í to t t vagy lényegesen b ő v í t e t t gyár tás i t e rü le teken n a g y b a n elő-
m o z d í t o t t a a specia l izá l tabb, va lóban n a g y ü z e m i szerkezet fe j lődését . 
Nem kis szerepet j á t s z o t t ebben a z u t á n a többéves autarchiás fe j lesz tés i 
pol i t ikát fokoza tosan f e lvá l tó , bá r a g y a k o r l a t b a n csak nagyon nehezen u t a t 
tö rő nemze tköz i kooperáció, amely e lsősorban a KGST fejlődése révén n y i t o t t 
ú j t e r ü l e t e k e t a modern nagyüzemi t e rmelés , szér iagyár tás előtt . E h h e z rész-
ben már a kereskedelmi e g y ü t t m ű k ö d é s b izonyos á g a z a t o k b a n h a t a l m a s p iaco t 
biztosí tó fe j lődése is hozzá já ru l t , m a j d a 60-as évt ized fo lyamán lényeges 
ipari kooperációs megál lapodások e r e d m é n y e z t e k fon tos e lőrehaladás t . ( H a d d 
u t a l j a k c s u p á n pé ldakén t a 60-as évek e le jén születet t nagy je len tőségű b a u x i t -
a lumín ium egyezményre Lengyelországgal és a Szovje tunióval , vagy az e lmúl t 
évek n a g y horde re jű k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s i p rog ramjá ra . ) 
Mindezek n y o m á n az elmúlt k é t év t izedben a vál la la t i koncen t r ác ió 
rohamos e lőreha ladásá t egyre i nkább k í sé r t ék nyomon e koncent rác iós folya-
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m a t valóságos belső t a r t a l m á t j e len tő , az igazi nagyüzemi tömegte rmelés 
fej lődését e redményező fo lyama tok . 
E n n e k ellenére a kere t és azt k i tö l tő t a r t a l o m közö t t ma is r endk ívü l 
nagy a különbség. A koncentrációs f o l y a m a t kerete i összehasonl í tha ta t lanu l 
gyor sabban bővü l t ek , s nemzetközi leg sokkal m a g a s a b b szintre emelked tek , 
min t a nagyüzemi tömegtermelés belső, t a r t a l m i elemei. (Hogy csak egyet len , 
de nagyfon tosságú mozzana t r a u t a l j a k : a fog la lkoz ta to t t ság a l a p j á n mér t 
koncent rác ió részben azér t olyan magas fokú , mer t a nagyüzemi m u n k a t e rme-
lékenysége nem elég magas , a f e j l e t t európai sz in tnek a felén áll c supán . 
A n a g y i p a r b a n még mindig je lentős a tú l fog la lkoz ta to t t ság , a r e j t e t t m u n k a e r ő 
k ihasznála t lanság , s n e m utolsó sorban a technika i l emaradás , ami különösen 
a kisegítő ipar i t evékenységek — pé ldául anyagmozga t á s — te rén áll f enn , 
ahol a m u n k á k nagy részét kézierővel végzik s ezért a nagy ipa rban dolgozók 
min t egy 4 0 % - á t e kisegí tő t evékenységek köt ik le.) 
A vál la la t i fe j lődés előzőekben vázol t főbb f o l y a m a t a i s ezekkel e g y ü t t 
a szocialista vál lalat i fo rmákró l va l lo t t , k ia lakul t elgondolások, melyeke t 
— különösen a szocialista á ta laku lás első időszakában — megfelelő t apasz -
t a l a tok nélkül , n e m ruga lmasan , ado t t s ágkén t kezel tek, h a t á r o z t á k meg a 
vál la la t i szervezet a laku lásá t . Az á l lami szektor részleges á l lamosí tások nyo-
m á n 1946—47-ben k ia lakul t s z fé rá j ában először a vál la la t i f o rmák á t m e n e t i -
sége vol t jel lemző. T u l a j d o n k é p p e n ké t tú lcent ra l izá l t , óriás k o n g lo m erá tu m o t 
hoz t ak létre , a 130 b á n y a ü z e m e t t ö m ö r í t ő Magyar Állami S z é n b á n y á k a t és a 
há rom iparágra k i t e r j edő , gyárór iásokat is m a g á b a n foglaló, 100 000 m u n k á s t 
a lka lmazó Nehézipar i Közpon to t . Az 1948 t a v a s z á n vég reha j to t t radikál is 
á l lamosí tások u t á n azonban az ál lami vál la la tok ú j kere te i t végül is az ún . 
nemze t i vál la la t f o r m á j á b a n a l ak í t o t t ák ki. E b b e n a szervezetben nemcsak 
a régi vál la la t i egységek, de a n a g y vál la la tór iások, komplex üzemek , ver t i -
kális v a g y hor izontál is szervezésű k o m b i n á t o k helyén az egyes üzemegységeket 
is önálló vá l la la t t á a lakí tó rendező elv érvényesül t . Ugyanakkor azonban , 
amikor a korábbi komplex vál la la tok különböző egységei is önálló vá l l a l a t t á 
a l aku l t ak , az ú j önálló egységeket r endk ívü l széles és maximál isan centra l izá l t 
szervezet i egységbe f o g t á k . Az á l lamosí tások n y o m á n az iparügyi min isz té r ium-
hoz t a r t o z ó 750 vá l l a la to t 29 ipar igazgatóság f ennha tósága alá so ro l t ák , s ez 
u tóbb i i n t ézmények részben hatósági szervként , részben közvet len i r ány í tó 
funkc ióka t be tö l tve , rész le t te rveket készí tve, az ellenőrzést gyakoro lva , a 
vá l la la tközi kooperációt i r ány í tva , á rha tóság i és anyaggazdá lkodás i t e e n d ő k e t 
is e l lá tva m ű k ö d t e k . E t ú l zo t t an széles szervezeti ke re tek t ovább i szűkítése 
céljából a termelési szempontból rokon vá l l a la toka t azu tán horizontál is szer-
vezésű ipar i k ö z p o n t o k b a fog ták össze. Ezzel a ha tóság i és a közvet len i r ány í tó 
funkc ióka t s zé tvá la sz to t t ák . A te rmelés , anyagbeszerzés és ér tékes í tés köz-
ve t len i r ány í t á sa az ipar i közpon tok f e l ada t a l e t t , míg a hatósági f u n k c i ó k a t 
gyakorló ipar igazgatóságok fokoza tosan az i r ány í tó minisz tér ium részévé 
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v á l t a k . Ezzel összefüggésben a z u t á n az ágaza t i bon t á sú ipa rügy i minisztér iu-
m o k egész há lóza t a épül t ki, a m i b e n a gazdálkodás i , döntési f u n k c i ó k t ú l n y o m ó 
többsége centra l izá l t központ i h iva ta lok ra , min i sz t é r iumokra s t b . szállt á t . 
E vá l la la t i szervezet a z o n b a n a későbbiekben sok vá l tozáson m e n t 
keresz tü l . Anélkül , hogy ezen vá l tozások kü lönböző lépcsőfokait módszeresen 
vég ig já rnánk , h a d d u t a l j u n k i n k á b b e vá l tozások fő t endenc i á j á r a . S ez a t en -
dencia az á l l amos í tásoka t k ö v e t ő ké t év t i zedben egyér te lműen a central izáció 
vo l t . Első l épéskén t a formál i san önálló nemze t i vá l la la tok n a g y o b b s z á m á n a k 
trösztösí tés f o r m á j á b a n t ö r t é n ő összevonásával á l l tak vissza, sőt bővü l t ek 
lényegesen a k o r á b b i komplex vál la la t i k e r e t e k . 
1962 és 1964 közö t t a z u t á n nagyszabású ipa r i átszervezés ke re tében h a j -
t o t t a k végre e rő te l jes vál lalat i centra l izációt . Az átszervezés lényegét a vál la-
l a tok számának n a g y a r á n y ú csökkentése , vá l la la tösszevonások képez ték , ami 
egyes i p a r á g a k b a n egyenesen a m ű k ö d ő vá l l a l a tok egyetlen vá l l a l a t t á t ö r t é n ő 
összevonása, ú n . ipa rág i vál la la t k ia lakí tása f o r m á j á b a n m e n t végbe . 
Ezen in tézkedések n y o m á n az állami ipa rvá l l a l a tok száma 1950 és 1965 
közö t t nem kevesebb , min t ke reken 4 0 % - k a l csökkent . U g y a n a k k o r az egy 
vá l la la t ra j u t ó á t l agos munkás l é t szám közel négyszeresére u g r o t t . Az 500 
főnél kevesebb a lka lmazo t t a l dolgozó ipa rvá l l a l a tokban ( t ehá t ez ese tben 
vál la la t ról és n e m telephelyről v a n szó) 1950-ben a m u n k á s o k közel 3 0 % - a , 
1965-ben már c s u p á n nem egészen 10%-a t a l á l h a t ó . Az 5000-es l é t számot meg-
haladó vá l l a l a tokban a lka lmaz ták viszont az összes ipari dolgozó közel 3 5 % - á t 
a korábbi 1 7 % h e l y e t t . 
Az ipar szervezet i ke re te inek ez a radikál i s á ta lakulása ko rán t s em érin-
t e t t e azonban megfele lő m é r t é k b e n a vá l l a la tok valóságos belső koncen t rá l t -
ságá t , szerkezeti á t a l aku lá sá t . Egy-egy , g y a k r a n sok vál la la tból összevont ú j 
üzemóriás a k o r á b b a n önálló vá l l a la toka t mindenfé le te rmelés i á t a lak í t á s , 
á tszervezés né lkü l félig önálló t e lephe lykén t o lvasz to t t a kere te i közé. A tú l -
central izál t nagyvá l l a l a t t e h á t nemegyszer a va lóságban sok középüzem hal-
m a z a m a r a d t , s n e m érte el az a lacsonyabb üzemka tegór i ák termelés i szériái t , 
termelékenységi s z in t j é t . R e n d k í v ü l jel legzetesen tükröz i ezt a t é n y t , hogy az 
ál lami ipa rban az 500—1000 m u n k á s s a l dolgozó vál la la tok k a t e g ó r i á j á b a n az 
1 munkás r a j u t ó termelés i é r t ék — a vál la la t i centralizáció u t á n — min tegy 
kétszeresen m e g h a l a d t a a 10 000 főnél t öbb m u n k á s s a l dolgozó vál la la t i k a t e -
gória sz in t jé t . 
A vál lalat i szervezet r e fo rm előtti fe j lődése t e h á t szélsőségesen central i -
zációs jelleget m u t a t o t t , s v i lágviszonyla tban is m a j d n e m egyedülál lóan nagy -
m é r e t ű vál lalat i egységekből álló vá l la la tszervezet j ö t t létre. Ez részben a n n a k 
köve tkezménye vo l t , hogy egyes pe r iódusokban a je lentkező gazdasági ellent-
mondásoka t nemegyszer central izációs i r á n y ú szervezeti v á l t o z t a t á s o k k a l 
igyekeztek fe lo ldani . Másrészt n e m v o n a t k o z t a t h a t u n k el a t tó l a fel tételezéstől 
sem, hogy a szocial is ta vál la latszervezés eddigi t ö r t éne t ében a nagyüzemmel 
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kapcsola tos bizonyos, kellően alá n e m t á m a s z t o t t , nem igazolt elméleti fe t is i -
zálás a laku l t ki. E n n e k lényege — leegyszerűsí tve és túlélezve — úgy foga lmaz-
ha tó meg , hogy gazdasági lag és i rányí tás i lag a n n á l e lőnyösebbnek, j o b b n a k 
t e k i n t e t t ü n k egy ü z e m e t , minél nagyobb mére tű . Ez az összevonások, c e n t r a -
lizációs lépések i m m a n e n s t e n d e n c i á j á b a n s azonbelül is az ágazati d i f feren-
ciálás h i á n y á b a n j u t o t t kifejezésre. í gy a z u t á n míg a legfej le t tebb i p a r r a l 
rendelkező országokban is megf igyelhető az a s a j á t o s vonás , hogy a vá l l a l a t -
szerkezet sokszor gyökeres ágazat i el téréseket m u t a t az ipa r különböző t e r ü -
letein, s a l egmodernebb komplex óriásvállalat i ke r e t ek kiépülésével egy idő-
ben b izonyos t e rü le t eken — min t a r r a a tőkés vá l la la t fe j lődés ú t j á n a k össze-
foglalásakor u t a l t a m — sér te t lenül t o v á b b él, sőt v i rágzik a 19. század vá l l a la t i 
f o r m á j a , addig a m a g y a r ipar ko rán t sem m u t a t hasonló differenciáltsági v o n á -
sokat , s ennek köve tkez tében t a l án a világ l egkoncen t rá l t abb fogyasz tás i 
ipa ráva l rendelkezik. 
A vál la la tszerkezet erőtel jesen koncen t rá l t , centra l izál t fejlődési t e n d e n -
ciáit a vállalatvezetés-igazgatás i smer t , central izál t szocialista modell jének kiépí-
tése kísér te . A fo rdu la to t követően az 50-es évek elejéig k iép í te t t vál la la tveze-
tési és igazgatási rendszer — a tö r t éne t i fejlődési f o l y a m a t o k nagy összefüggé-
seit t e k i n t v e — számos igen lényeges előrelépést b iz tos í to t t a korábbi f o r m á k -
hoz képes t . 
E n n e k leglényegesebb elemeit ny i lvánva lóan két mozzana tban h a t á r o z -
h a t j u k meg : egyrészt a vá l la la tok összességére k iépü l t az a modern , fo rmál i s 
vezetési szervezet , amely a termelési és ér tékesí tés i f o l y a m a t egészének n y o -
monköve tésé t , el lenőrzését , gazdasági ér tékelését és elemzését, s m i n d e n n e k 
n y o m á n a modern gazdaságvezetéshez szükséges rendszeres in formác ióáram-
lást b iz tos í tan i t u d t a . E z a szervezet k o r á b b a n legfel jebb csak a vá l l a la tok 
igen szűk körére vol t je l lemző Magyarországon. 
A más ik fontos elem a hosszú távú döntések , beruházás i lépések konzek-
vens leválasz tása vol t az opera t ív vál la la t i t evékenység szféráiról. A m o d e r n 
vállalat i i r ány í tás ezen v í v m á n y a , amely a századforduló körüli E g y e s ü l t 
Ál lamokban jelenik meg először, s Magyarországra csak nagyon részlegesen 
t e r j ed á t , a szocialista gazdasági szervezetben nemcsak ál talánossá vál ik , de 
a t u l a jdonv i szonyok vá l tozása n y o m á n a tőkés v iszonyokhoz képest össze-
hason l í tha ta t l anu l konzekvensebben , népgazdasági sz inten va lós í tha t ta m e g 
a központ i gazdaságpol i t ikai céloknak szolgá la tában álló hosszútávú fej lesztési , 
beruházás i t evékenysége t . 
E n a g y horde re jű vá l la la t i rányí tás i poz i t ívumok a magyarországi vá l la -
la tvezetés és igazgatás korszerűsí tését , sz ínvonalemelkedését e redményez ték , 
s je lentősen köz reműköd tek a gazdasági növekedés kedvező fel tételeinek ki-
a lak í t á sában . 
Az e lőrehaladást j e len tő á ta lak í t á s u g y a n a k k o r súlyos e l len tmondások 
for rásává is vá l t . A central izál t i r ány í tás fo rmál i s szervezetének kiépí tése 
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az i rányí tás u tas í tásos rendszerében — m i n t ezt a közgazdasági i roda lom m á r 
alapos elemzéssel k i m u t a t t a — az adminisz t rác ió t ú l b u r j á n z á s á t , bü rok ra t i -
zálódását v o n t a maga u t á n , s m á r az 50-es évek közepére a r ra v e z e t e t t , hogy 
az iparban 4 munkás r a j u t o t t 1 t isztviselő, a háború előtti 9 / 1 a r á n n y a l szem-
ben . E bürokra t izá lódás i f o l y a m a t o t hosszú ideig nem sikerül t megtörn i , 
hiszen a kü lönböző in tézkedések — pé ldáu l a két ízben is v é g r e h a j t o t t ún . 
racional izálások — csupán t ü n e t i kezelést a lka lmaz tak az igazi okok ér in tése 
nélkül . 
Az e l l en tmondások más ik csopor t j a abból f a k a d t , hogy az u tas í tásos 
i rányí tás cent ra l izá l t rendszerében n e m c s a k a hosszútávú fej lesztési , be ruhá -
zási dön té seke t vá lasz to t t ák le az ope ra t í v vál lalat i t evékenységrő l és köz-
p o n t o s í t o t t á k centrális á l lami i n t ézményekbe , de t u l a j d o n k é p p e n az opera t ív 
i rányí tás t is centra l izá l ták s a beszerzés, t e rmelés és ér tékesí tés f o l y a m a t a i v a l 
kapcsolatos döntések t ú l n y o m ó többsége is elszakadt a vá l la la tok tó l , külön-
böző sz in tű központ i i n t ézmények h a t á s k ö r é b e kerül t . Ezzel a vá l l a l a tok ön-
állósága fo rmál i s sá vál t , a kü lönböző o p e r a t í v döntések pedig nem a megfelelő 
szintre k e r ü l t e k . Mindezen jelenségeket s gazdasági konzekvenc iáka t a gazda-
sági re form előkészítő m u n k á l a t a i b e h a t ó a n t á r t á k fel és e lemezték. Ez m á r 
kevésbé m o n d h a t ó el a vá l la la ton belül is central izál t jel legű vezetési rendszer-
ről. Ezt a k u t a t á s o k alig é r in t e t t ék , ho lo t t az egyszemélyi vezetés t kiegészítő 
t á r sada lmi ellenőrzés ellenére sem sikerül t még megtalálni azokat a vezetési-
irányítási f o r m á k a t , melyekben a né lkülözhete t len vezetési h ie ra rch iá t a válla-
la t i ko l l ek t ívák in tézményes í te t t d e m o k r a t i k u s közreműködése , beleszólási 
lehetősége egészítené ki. Az ipar i nagyvá l l a l a t — melyben e kérdés felelős és 
j ó megoldása nyi lván a legnehezebb — e b b e n a t ek in t e tben e l m a r a d o t t a b b , 
min t a szöve tkeze t i ipari v a g y mezőgazdasági vál lalat . 
A m o d e r n vál lalatfej lődés min tegy évszázados t ö r t éne t i f o l y a m a t á b a 
illesztve mindezekke l összefüggésben k i ra jzo lódik az 1968-ban beveze te t t 
gazdasági r e f o r m — ebben az összefüggésben megfogalmazható — tö r t éne lmi 
helye. A r e f o r m ugyanis a vá l la la t i i r ány í t á s terüle tén lényeges lépéseket t e t t 
a vállalati önál lóság helyreál l í tására , va lóságos t a r t a l m á n a k b iz tos í t ásá ra , 
amelyet a d ö n t é s e k megfelelő szintre helyezése b iz tos í tha t . Az u tas í t ásos t e rv -
irányí tás és t e rv lebon tás megszünte tése , a központi te rvezésnek közve t e t t 
eszközökkel, á l lami szabályozással , gazdaság i ösztönzőkkel t ö r t é n ő k o m b i n á -
lása lényeges előrehaladást b iz tos í to t t a valóságos ha táskörre l , önálló felelős-
séggel m ű k ö d ő vállalat k ia laku lása ú t j á n . E z a fo lyamat azonban még ko rán t -
sem t e k i n t h e t ő lezár tnak. A vál lalat önálló tevékenységi szférá ja egyes t e rü -
leteken, p é l d á u l a fej lesztés, be ruházás tevékenységében jórészt formál is . 
A t e rveze t tné l sokszor t ö b b közvet len beava tkozás ra van szükség, il letve a 
közvetlen b e a v a t k o z á s e lmaradása esetén az önálló vál lalat i t evékenység t á r sa -
dalmilag, gazdasági lag nem to le rá lha tó ha t á sokka l is j á r (például az árpoli-
t ikában) . 
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E negat ív m o z z a n a t o k n e m kis m é r t é k b e n azonban a vá l la la t szerkeze t 
k o r á b b i a k b a n b e m u t a t o t t t ú l z o t t koncen t rá l t ságáva l , cent ra l izá l t ságával is 
összefüggnek. P o n t o s a b b a n azzal, hogy a gazdaság i reform e vál la la tszervezet i 
kérdéseket nem b o l y g a t t a , a vál la la tszervezet a lapegység rendszeré t é r in te t -
lenül h a g y t a , s a n é h á n y évvel a reform előtt v é g r e h a j t o t t centralizációs vá l la -
la t i átszervezés vál la la tszerkezet i oldalról kedvezőt len i r á n y ú fe l té te leket 
t e r e m t e t t . A n a g y m é r v ű s ágazat i lag sem kellően differenciál t , vagyis a fogyasz-
tás i iparokra is j e l lemző — a nemzetközi sz in thez mér ten — tú lzo t t koncen t -
rá l t ság olyan vá l la la t i monopolhelyzeteket e rős í te t t és t a r t f e n n a je lenben is, 
amely ellene h a t a piaci ha tások egészséges fe lhasználás i törekvéseinek. 
Mindez a r ra u t a l , hogy a gazdaságpol i t ikai célok eléréséhez erőte l jesebben 
differenciál t vá l la la t i t ípusokra , az egyes i p a r á g a k , ágaza tok sa já tossága i t 
j o b b a n f igye lembevevő szerkezeti különbségek k ia lak í tására és ennek a l a p j á n 
a központ i , népgazdaság i hordere jű fejlesztési, be ruházás i célok központos í t ásá t 
jól kiegészítő, konzekvensebb vál la la t i önál lóságra , önálló vá l la la t i rányí tás i -
vezetési rendszerre s a vál la la ton belül a m u n k á s és a lka lmazot t i ko l lek t ívák 
in tézményes í t e t t d e m o k r a t i k u s a b b közreműködés i , részvételi lehetőségeire 
v a n szükség. 
Tisztelt osztá lyülés , kedves hal lgatóim ! 
Mindezzel o lyan ku ta t á s i célokról a d t a m számot , amelyekhez e lőadásom 
csupán a ke re teke t vázol ta fel , s melyekhez a Gazdaság tö r t éne t i Tanszéken , 
n e m utolsó so rban néhány reményekre jogos í tó hal lgató bevonásáva l , csak 
mos t kezd tünk hozzá . 
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ARATÓ E N D R E SZÉKFOGLALÓJA 
1973. december 17-én, hétfő délután 4 órakor Arató Endre levelező tag „ A magyarországi 
nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzményei a XVIII . században" címmel akadé-
démiai székfoglalót tátot t . 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1973. évi közgyűlése A r a t ó E n d r é t , 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k dok to rá t , az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m pro-
fesszorá t a Magyar Tudományos Akadémia levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
A r a t ó E n d r e 1921-ben szü le t e t t Budapes t en . Gyerekkorá t Csehszlovákiá-
b a n t ö l t ö t t e . 1940-ben ére t t ségize t t K o m á r o m b a n . 1945 j ú n i u s á b a n kerül t haza 
B u d a p e s t r e , ahol be i r a tkozo t t a Bö lcsésze t tudományi Kar ra . 1948 decemberé-
ben s u m m a cum l a u d e e redménnye l doktorá l t kele t -európai t ö r t éne tbő l . 1948-
tól 1951-ig a Közok ta t á sügy i Minisztér ium Nemzetiségi Osz t á lyá t veze t t e , 
1951-től 1953-ig a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
ze tében m i n t t u d o m á n y o s k u t a t ó dolgozott és v e z e t t e a Szov je tun ió és a nép i 
demokrác iók osz tá lyá t , 1954-től 1956-ig pedig az In tézet m á s o d i k helyet tes 
igazga tó ja volt . 1957-től a b u d a p e s t i egyetem Bölcsésze t tudományi K a r á n a k 
Ke l e t -Eu rópa T ö r t é n e t e Tanszékén dolgozott m i n t docens, m a j d 1965-től m i n t 
egye temi t a n á r . A K a r o n ku t a t á s i , ill. ok ta tó tevékenysége kiszélesedet t , egye-
t emes t ö r t é n e t e t s azon belül a X I X — X X . század i Ke l e t -Eu rópa t ö r t é n e t é t 
a d j a elő. 1969-ben v é d t e meg n a g y doktor i é r tekezésé t . 
T u d o m á n y o s pá lyá j a kezde tén a magyarországi nemzetiségi kérdés t a n u l -
mányozásábó l i n d u l t ki , hogy a z u t á n egyre n a g y o b b te rü le ten és egyre hosz-
szabb időszakot á tö le lve kutassa az i m m á r szélesebb ér te lemben v e t t szomszéd 
népek , a t ö r t éne lem fo lyamán számos esetben közös sorsot viselő kele t -európai 
népek t ö r t é n e t é t . 
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A nemzetiségi ké rdés k u t a t á s b a n k i indulása a sz lovák tö r t éne t v izsgá la ta 
vo l t . Érdeklődés i köre fokoza tosan k i t e r j e d t a magyarország i nemzet iségi 
kérdés k u t a t á s á r a á l t a l á b a n , eleinte a X I X . század első felére, m a j d a század 
második felére, illetőleg a X X . századra is. I lyen t á r g y ú k u t a t á s a i v a l össze-
függésben foglalkozot t a nemze t i kérdés elméleti p rob lémáiva l is és a n y u g a t i 
polgári t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kü lönböző koncepció inak b í rá la táva l is. 
Szükségképpen kapcso lódot t ezekhez a t é m á k h o z a magya r nemze t i 
ideológia és a m a g y a r nacional izmus t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a . I t t egyik 
fon tos k u t a t á s i t e rü l e t e a m a g y a r nemzet - fogalom t ö r t é n e t i fejlődése a X V I I I . 
század elejétől kezdve nap j a ink ig , a más ik a magya r nacional izmus jel legzetes 
v o n á s a i n a k b e m u t a t á s a e k é t és fé lévszázadban . 
A m ú l t b a n fenná l ló nemzet i e l len té tek kr i t ika i v izsgálata me l l e t t nagy 
f igye lmet fo rd í to t t a m a g y a r o k és a szomszéd népek együt té lése során k ia lakul t 
b a r á t i kapcso la tokra , kü lönösen a X I X . és X X . századi magyar—sz lovák , 
magya r—cseh , magyar—délsz láv együ t tműködés re . F igye lme az u t ó b b i évek-
b e n a szomszéd országokban élő m a g y a r s á g ké t v i l ágháború között i és fe lszaba-
dulás u t á n i tö r t éne te felé fo rdu l t . Érdeklődése k ö z é p p o n t j á b a n a szlovákiai ma-
gyar progresszió ké t v i l ágháború közöt t i t ö r t éne t e áll. E t e rü le teken végze t t mun-
kásságának polit ikai-ideológiai je lentőségét ebben a kö rben — úgy v é l j ü k — 
n e m is kell rész le teznünk. K u t a t á s a i b a n ugyancsak f o n t o s helyet foglal el a szláv 
népek egymás közöt t i v i szonyának kérdése a X I X . század első fe lében. I lyen 
i r á n y ú munká l a t a i , ame lyek során t ö b b e k közöt t pl . a szláv kölcsönösség és a 
pánsz lávizmus je lenségeinek t i sz tázásá ra is vá l la lkozot t , a sz lavisz t ika és a 
szláv nemze t i ideológia t ö r t é n e t é t is számos ú j e redménnye l gazdag í to t t ák . 
Mindezek a szer teágazó t e rü le tek szerves részei f ő munkásságá t képező 
szak te rü le tének : K e l e t - E u r ó p a X I X . századi t ö r t é n e t e átfogó k u t a t á s á n a k . 
I l y módon 1971-ben az Akadémia i K iadóná l megje len t monográ f i á j a , „Kele t -
E u r ó p a t ö r t éne t e a X I X . század első f e l ében" t ö b b m i n t két év t izedes sok-
oldalú t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k összegezése. 
A r a t ó E n d r e t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s a — t á r g y i e redményein tú l — 
szép pé ldá j a annak , h o g y a haladó, m a r x i s t a t u d o m á n y miképpen l ehe t segít-
ségére a haladó, szocialista po l i t ikának , sőt kü lpo l i t ikának is. Az a közéleti 
t evékenység , amelyet A r a t ó E n d r e m i n t a Magyar—Csehszlovák Tör ténész 
Vegyesbizot tság elnöke és m i n t az Osz tá lyunkhoz t a r t o z ó tör ténész vegyes-
b izo t t ságok szak t anácsadó ja k i fe j t : vi lágosan m u t a t j a , hogy a szolid, meg-
b ízha tó t udományosság , a felelős, e lkötelezet t í r á s tudó miképpen szolgá lha t ja 
a haladó, közös, n a g y ü g y e t még az ú n . kényes, nehéz p rob lémák elemzése 
során is. 
Most, mikor akadémia i jogaiba va ló teljes b e i k t a t á s a jeléül a levelező 
tagságról szóló oklevelét á t a d o m : k í v á n o k t a g t á r s u n k n a k jó egészséget, munka -
kedve t és t ovább i s ikeres p á l y a f u t á s á b a n ú j s ikereket , amelyek ezentú l egyben 
A k a d é m i á n k és Osz t á lyunk sikereit is fog ják öregbí teni . 
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Arató Endre 
A X I X . és X X . század nemzet i p r o b l e m a t i k á j á t v izsgálva gyakran sze r ibe -
t a l á l t a m m a g a m olyan jelenségekkel , ame lyeknek gyökerei a korábbi századok-
b a veze tnek . Ezé r t i r ányu l t f igye lmem, mindeneke lő t t az eszmetör téne t i k u t a -
t ások során , a X V I I I . századra , amely á t m e n e t i szakaszt j e l e n t e t t : le is z á r t egy 
fe j lődés t , és el is k e z d e t t egy ú j a t . Ezekből a ku t a t á s i e redményekből — ame-
lyek k i t e r j e d n e k a h a t magyarországi nemzet iségre , s h e t e d i k k é n t a m a g y a r r a 
is — k ívánok n é h á n y összefüggést b e m u t a t n i anélkül , hogy f e l s o r a k o z t a t n á m 
a b i zony í t óanyago t ; ezt m á r elkészült sz in téz isemben teszem m a j d hozzá-
fé rhe tővé . 
Az 1790—91. évi országgyűlésekkel , amelyek b á r sok szállal kapcso lód t ak 
a ko rább i év t izedekhez , Magyarország és E rdé ly t ö r t é n e t é b e n va lami ú j is 
e lkezdődöt t . Nem utolsó sorban v o n a t k o z o t t ez azokra a nemze tekre ( m a g y a -
rokra , h o r v á t o k r a , szászokra) , amelyek nemesi pr iv i légiumokkal r ende lkez tek , 
t e h á t képviselőik részt v e t t e k ezen az országgyűlésen; X I X . századi polgár i -
nemze t i mozga lmaik is ide n y ú l t a k vissza. Az 1790-ben összeült szerb t e m e s v á r i 
kongresszus ha t á roza t a i szervesen épül tek a X V I I . század végi k ivá l t ságokra , 
v a l a m i n t a szerbek, az ura lkodóház és a m a g y a r o k v i szonyára , s u g y a n a k k o r 
k ívánságai n y o m o n kísérhetők a X I X . századi szerb nemze t i mozga lomban és 
ideológiában. Ugyanez t m o n d h a t j u k el a r o m á n o k beadványá ró l , az 1791. évi 
Supplex Libellus Valachorumról , amely nemcsak a X V I I I . századból v e t t e erede-
t é t , de egyes kérései t o v á b b éltek a X I X . században is. S h a a sz lovákoknak n e m 
volt képvise le tük az 1790—91-es országgyűlésen, nem rendelkez tek olyan k ivá l t -
ságokkal , amelyek b iz tos í to t t ák volna nemzet i -egyházi kongresszus m e g t a r t á -
sá t , de még olyan k é r v é n y összeál l í tásának sem volt meg a tá rsada lmi-szerve-
zeti bázisa , min t a r o m á n Supplex — a szlovák ka to l ikus és pro tes táns é r te lmi -
ség m e g t e r e m t e t t e a nemze t i ideológiának azoka t a jel legzetes gondo la t a i t , 
amelyeknek egyike-másika a X V I I . s zázadban gyökereze t t , s a X V I I I . s zázad 
eszméivel gazdagodva a X I X . század ha rmincas -negyvenes éveinek ideológiai 
koncepció iban is fe l fedezhetők . 
Ezzel m á r é r i n t e t t ü n k egy olyan m o m e n t u m o t , amelynek a n e m z e t i 
fe j lődés s zempon t j ábó l n a g y je lentősége vo l t . A ho rv á to k , a szászok és a m a g y a -
rok olyan ö n k o r m á n y z a t t a l rendelkeztek , amelyek a nemze t i fej lődést — az 
ado t t v iszonyok közö t t — segí te t ték; t e rmésze tes t e h á t , hogy ezek a feudá l i s 
pr ivi légiumok beépü l tek a nemze t i ideológiába, és fokoza tosan v e t t e k fel 
polgári vonásoka t . A szóban forgó pr iv i légiumok a középkorban szü le t t ek , 
s olyan a lapo t n y ú j t o t t a k , amelyre t á m a s z k o d v a m a g y a r o k , szászok, h o r v á t o k 
védekezhe t t ek a k ivá l t ságoka t kor lá tozni aka ró osz t rák v a g y magya r t ö r e k -
vésekkel szemben. Az ezekkel való szembefordulás kü lönböző á tmene t i s n e m -
egyszer t a r t ó s szövetségeket is e r edményeze t t . 
É r d e m e s a szász és a ho rvá t , v a l a m i n t hozzá juk kapcsolva a m a g y a r 
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kivá l t ságok, ill. a magyar—szász és m a g y a r — h o r v á t v iszony egybevetése . 
A k e t t ő közül az élesebb s á l l andóbb v iszá lyokkal terhes — az á t m e n e t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s el lenére — a magya r—szász v i szony volt . E n n e k m a g y a r á z a t á t 
mindeneke lő t t a b b a n l á t h a t j u k , hogy a szász ö n k o r m á n y z a t szorosabban 
kapcso lódot t E rdé lyhez , m i n t a ho rvá t Magyarországhoz , n e m beszélve arról , 
hogy Erdé lyben a szászokkal szemben e g y a r á n t fel léptek a m a g y a r és a székely 
r endek . H o z z á j á r u l t ehhez az is, hogy a szász és az osztrák v iszony az e tn ika i 
rokonság köve tkez t ében is j o b b vol t , m i n t a ho rvá tok és az u d v a r kapcso la ta . 
A magyar és a h o r v á t t á r s a d a l o m hasonló s t r u k t ú r á j a — el térően a szásztól — 
é r t e t i meg v e l ü n k , hogy g y a k o r i b b és t a r t ó s a b b volt a m a g y a r — h o r v á t , m i n t 
a magya r—szász együ t tműködés . Természe tes t ehá t , hogy m a g y a r — h o r v á t 
fegyveres k ü z d e l e m nem is b o n t a k o z o t t ki , e l térően az erdélyi fe jedelemség 
ide jén többször folyó m a g y a r — szász k a t o n a i viszályoktól . 
A szász és a horvá t v i szonyok egyik hason ló vonása a val lási homogeni tás 
(a szászok p r o t e s t á n s o k , a h o r v á t o k pedig ka to l ikusok vo l t ak ) , s ezért a poli-
t i k a i ö n k o r m á n y z a t va l amin t az egyház r endk ívü l szorosan összefonódot t . 
Ugyanez m a g y a r vona tkozásban — s erről még lesz szó — n e m vol t meg. 
A p ro tes t ánsok le te lepedésének megakadá lyozása Horvá to r szágban , a katol i -
kusoké vagy o r todoxoké pedig a Kirá lyfö ldön a ho rvá t és a szász k ivá l t ságosok 
a lapve tő feudál i s követelése vo l t , amely ellen a magyar r e n d e k hosszú évszá-
zadokon ke resz tü l heves t á m a d á s t i n d í t o t t a k . 
Nehezebb helyzetben v o l t a k a szerbek, ak iknek a középkor i szerb ál lam 
időszakába v i sszanyúló t e o k r a t i k u s pr iv i légiumai t e r e m t e t t e k bizonyos báz i s t 
a tovább i fe j lődéshez , de ezek n e m gyökerez tek oly mélyen a m ú l t b a n , m i n t 
az előbbi h á r o m „ n e m z e t " ö n k o r m á n y z a t a , t e h á t még a v é g r e h a j t á s t meg-
előzve l ehe te t t azoka t kor lá tozni , s ezt az u d v a r a X V I I I . s z á z a d b a n még i s t e t t e . 
Még kedvező t lenebb k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t éltek a r o m á n o k ; ők a megígér t 
k ivá l t ságokér t c sak ha rco lha t t ak , az erdélyi r endeknek s ikerü l t a ké t Dip loma 
Leopold inum legfontosabb p o n t j a i n a k a gyako r l a tba való á tü l t e t é sé t meg-
akadá lyozn iok . De még ez is j o b b volt a sz lovákok és u k r á n o k (ruszinok) 
he lyze ténél : ők inkább — e pé ldák n y o m á n — k ivá l t ságoka t k o n s t r u á l t a k 
m a g u k n a k , s ezekre h iva tkozva k ü z d ö t t e k az emancipác ióér t . 
Az az apológia, amely mindeneke lő t t a sz lovákoknál b o n t a k o z o t t ki 
— az első po l émia Bencsik Mihá ly , a n a g y s z o m b a t i egye tem ál lamjogi t a n á r a 
és J á n B a l t a z á r Magin dubnic i ka to l ikus p a p közö t t fo lyt a húszas években — 
alacsonyabb sz in t e t képviselt , m i n t a román kérvényezés harc i f o r m á j a a negyedik 
rendi nemzet e l i smer te téséér t . E z t a küzde lme t I . Micu-Clain u n i t u s püspök csak-
ú g y a húszas években i n d í t o t t a el. Ez a r o m á n módszer sokkal i nkább je len-
t e t t e a pol i t ika i porondot , m i n t a szlovák apológia , bár a r o m á n o k is ideológiai 
á l lások kiépí tésével igyekeztek pótolni a m e g nem k a p o t t egyen jogúságo t . 
A pr iv i lég iumok helye a nemzet i ideológiában eleve m e g h a t á r o z ó vo l t . 
A m a g y a r , a h o r v á t és a szász esetében a ha rc i te rep (a megye , a t a r t o m á n y és 
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az országgyűlések) pol i t ikai gondola tokka l , a sz lovákoknál és a rusz inokná l 
pedig az i n k á b b ku l tu rá l i s - tudományos ind í t á sú apológiák g a z d a g í t o t t á k a 
nemze t i eszmevi lágot . A k e t t ő közöt t á t m e n e t i he lye t foglal t el a szerb és a 
román . A szlovák ér te lmiség, az u k r á n h o z képes t f e j l e t t ebb v i szonya inak 
köszönhetően , számos koncepciót dolgozot t ki, e ré teg gazdag eszmei t r ad íc ió t 
h a g y o t t h á t r a . A legtöbb tör ténet i - ideológiai m ű v e t is ők a d t á k ki , ami n e m -
csak azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy ezzel a több iek tő l el térően így a k a r t á k pó to ln i 
az t , ami t n e m k a p t a k meg, h a n e m rende lkez tek is e m ű v e k megszületéséhez 
szükséges lehetőségekkel : művelődési v i szonyaik (iskolák, külföldi t a n u l á s 
lehetősége s tb . ) ugyanis a magyarországi népek közö t t a m a g y a r , a h o r v á t és 
a szász mel le t t , a legkedvezőbben a l aku l t ak . 
A X V I I I . században a nemze tek szembenál lása fo rmai lag megegyeze t t a 
X I X . századi v iszonyokkal . A sz lovák—magyar polémiák, a m a g y a r rendi j ogok 
érvényesí tése a ho rvá tok , szászok és szerbek rovásá ra , ill. a r ománok egyen-
jogús í t á sának megakadá lyozásá ra , és h á t t é r b e n az u d v a r , amely az így ki-
bon takozó e l lenté te t a m a g a érdekében igyekezet t k ihasználni — kísér te t ies 
hasonlóságok. U g y a n a k k o r m á r t a r t a l m i egyezés vol t a m a g y a r poli t ikai n e m -
zet f o g a l m á n a k megszületése, amely ekkor még jórészt feudális jel legű vo l t . 
A m a g y a r nemesség, k ivá l t sága i a l ap j án csak a h o r v á t o k a t és a szászoka t 
i smer te el , , nemze t " -nek . A román k ívánság , a negyed ik rendi nemze t e lu tas í -
t á s a is ennek az ideológiai p r inc íp iumnak a p l a t f o r m j á n t ö r t é n t . H o z z á j á r u l t 
ehhez, különösen r o m á n v i szony la tban , a pa rasz t i t ömegek tő l való n a g y féle-
lem, ami t a Sophronius- és Horea-mozga lmak , a m a g y a r ú r és r omán p a r a s z t 
szembenál lás t u d a t o s o d á s a csak fokozo t t . A hasonló félelem a szlovák és a 
szerb parasz t ság tó l csak a X I X . század harmincas-negyvenes éveiben h a t a l m a -
sodot t el. Kü lönben az egy poli t ikai nemze t koncepc ió jában a X V I I I . s z á z a d b a n , 
a re fo rmkor tó l el térően, a „ p a r a s z t i " népek lebecsülése f o k o z o t t a b b a n k a p o t t 
he lyet . A szerbeket sem i smer ték el nemze tnek , n e m beszélve a sz lovákokról 
és a ruszinokról , akik rendi -nemzet i k ívánságok felvetéséig még el sem j u -
t o t t a k . 
Ami az Auszt r iához való v iszonyt i l leti : I . L ipót és I I . József u r a lkodása 
érdemel kü lönösebb f igye lmet . Az előbbi n a g y b iza lmat éb resz te t t a n e m 
magya rok közö t t , az ő nevéhez fűződ t ek a szerb és a r o m á n pr iv i lég iumok 
számukra kedvező f o r m á b a n való k iadása , de ezeket a k ivá l t ságoka t a császár 
u t ó d j a i v a g y n e m h a j t o t t á k végre, v a g y k i fe jeze t tek kor l á toz ták . Nagy r emé-
nyeke t f ű z t e k Lipóthoz a szászok is. Üdvözöl te őt a ho rvá t Ri t ter -Vi tezovié is, 
aki az i l l i r izmusnak, a re formkor i h o r v á t polgár i -nemzet i mozga lomnak vo l t 
egy korai e lő fu tá ra . I I . József felvi lágosult abszolu t izmusa megosz to t t a a 
magyarország i „ n e m z e t e k e t " : míg a pr iv i lég iumokkal rendelkezők (magyarok , 
ho rvá tok , szászok) — m i u t á n k ivá l t sága ika t fe lszámol ta — ellene f o r d u l t a k , 
addig ezek a lépések, v a l a m i n t ok ta t á s - és tü re lmes va l láspol i t iká ja é p p e n h o g y 
kedvez tek a szerbeknek, r o m á n o k n a k , sz lovákoknak és u k r á n o k n a k , ak ik 
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rokonszenvvel t e k i n t e t t e k tevékenysége felé. S hogy a privilegizált nemesi 
nemzetek e g y a r á n t szemben á l l tak a császárra l , ez k ö z ö t t ü k á t m e n e t i szövet-
séget is e r edményeze t t . 
E d d i g jórészt r end i -nemze t i k ivá l t ságokró l szól tunk. A nemze t i ideoló-
giának a z o n b a n volt egy m á s i k vonu la t a , a nemze t nyelvi és ku l tu rá l i s ismér-
veinek e lőzménye, amely közelebb állt a X I X . századhoz, m i n t ezek a privilégiu-
mok, b á r m e n n y i r e is t a r t a l m a z t a k polgári m o z z a n a t o k a t . A X V I I I . század e t é r en 
is a régi és az ú j közöt t á t m e n e t e t képeze t t , mindeneke lő t t abban , hogy kezd te 
erejét vesz ten i a vallás kizárólagossága, és ennek helyét m i n d i n k á b b a nemze t i 
gondolat , az e tnikai együvé ta r tozás t u d a t a v e t t e á t . Mindez azonban n e m 
jelenti az t , hogy a va l l á snak ne m a r a d t vo lna a nemze t i m o z g a l m a k b a n és 
ideológiákban számot tevő funkc ió j a . A je l l emzőnek t e k i n t h e t ő vallási gondola t -
világ h á t t é r b e szor í tásában a fe lv i lágosodásnak n a g y szerep j u t o t t , amelynek 
nemzet i vona tkozása i s zembe tünőek v o l t a k . 
A magyarország i felvi lágosodás t a r t a l m a z t a a nyuga t - eu rópa i i nd í t á sú 
és jól i smer t eszmék mel l e t t a soknemzet iségű ország s a kü lönböző n e m z e t i 
mozgalmak viszonyaiból f a k a d ó sa j á tos köve te lményeke t . És éppen ez az, 
ami a magyarország i soknemzet iségű fe lvi lágosodást a polgár i -nemzet i fe j lődés 
előzményévé a v a t t a : m a g y a r o k és n e m m a g y a r o k egya rán t megfoga lmaz ták 
a modern n e m z e t i gondo la to t . 
A felvi lágosodás t á r s a d a l m i eszméi (persze n e m azoknak fo r r ada lmi 
vál tozata i ) is t e h á t t é r t h ó d í t o t t a k K e l e t - E u r ó p á b a n , ill. e n a g y o b b térségen 
belül Magyarországon. A legje lentősebb a m a g y a r , a szerb és a szlovák felvilá-
gosodás v o l t . A horvá t n a g y o b b a rányú kife j lődését a katol ic izmus n a g y ere je 
s a horvá t au tonómiáva l va ló összefonódot tsága akadá lyoz ta . A r o m á n eseté-
ben pedig a s zámot t evő e lmarado t t s ágon k ívül a nemzet i gondolat erőte l jesebb 
hangsúlya szor í to t t a egy kissé há t t é rbe a felvilágosodás t á r s ada lmi gondola ta i t , 
persze ané lkü l , hogy ez é r i n t e t t e volna a r o m á n nép n e m z e t b e f o g a d á s á n a k 
még szóbakerü lő koncepc ió já t . 
Csakúgy ezzel f ü g g ö t t össze, hogy a r o m á n o k n á l n e m volt meg az a fel-
vi lágosodást megelőző és a nemzet i fe j lődés felé m u t a t ó , különál ló nyelvi-
kulturál is i r á n y , amelynek k ibon takozása minden más magyarországi népnél 
megf igyelhe tő . Náluk ezek az á ramla tok n e m v á l t ak k e t t é : az egyházi és világi 
értelmiség m i n d e n erejét a r end i nemzet k í v á n s á g á n a k ügyére összpontos í to t ta , 
s e tevékenységében t ü k r ö z ő d ö t t mindaz a nemzet i mozzana t , a m i t a szerb, 
a horvát , a szász, vagy a k á r a román k u l t ú r a kölcsönzöt t a nemze t i ideológiá-
nak . A század végére ez az összefonódás az ún . erdélyi t r iász m u n k á s s á g á b a n 
még ny i lvánva lóbbá vá l t . 
A sz lovákoknál ennek a visszája f igye lhe tő meg: i t t a k ivá l t ságok v a g y 
az azokért f o l y t a t o t t k ü z d e l m e k h i ányoz tak , s a nyelvi -kul turá l is i r ány ál lot t 
előtérben, ill. azzal f o n ó d o t t egybe a m á r eml í t e t t pr iv i légium-teremtés . Ez a 
m a g y a r á z a t a a n n a k is, hogy egyedül a r o m á n fe j lődésben a X V I I I . század végéig 
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j ó f o r m á n nem t a l á lkozunk a nyelvművelés eszméjével , és nyelvi k ívánságok 
sem foga lmazód tak m e g ugyanakkor , amikor a sz lovák ideológiában e teri i let 
nagy he lye t k a p o t t . 
Sokszor t a p a s z t a l h a t t u k az t , s ez alól a r o m á n k ívánságot indokoló 
ké rvények vagy az ezt a l á t ámasz tó i ra tok sem kivéte lek , hogy „ n e m z e t i " 
f razeológiát használó fe j tegetések rendk ívü l m o d e r n ü l h a t n a k . Mindenekelő t t 
ho rvá t , szlovák és szász gondola tok t a n ú s k o d n a k erről (a sz lovákoknál Bél, 
Magin, P a p á n e k , Hrd l i cka) . A h o r v á t o k n á l kü lönösen szembetűnő , hogy a 
X V I — X V I I . század sokka l inkább , m i n t más e se t ekben a nemzet i ideológia előz-
ménye i t hoz ta (Pr ibojevic , Orbini, Gundul ié , Kr izan ic , Rit ter-Vitezovié) . í g y 
volt ez a magya r művelődésben is — e ké t n é p ku l turá l i s fej lődése ha l ad t az 
élen. I smere tes az is, hogy a magya r i rodalmon k ívü l a horvá t t e t t s zámot t evő 
fe j lődés t , s azt m o n d h a t j u k , hogy m i n d h á r o m h o r v á t nye lv já rás színvonalas 
i roda lommal rende lkeze t t . Aligha kell azt f e j t e g e t n ü n k , hogy ezt a viszony-
lagos e lőrehaladás t a k é t nép kedvezőbb körü lménye i magyarázzák . Ami pedig 
a korszako t meghazudto ló és messze a X I X . századra jellemző fe j tege téseke t 
illeti, n e m fe ledkezhe tünk meg arról , hogy e gondo la toka t kivételes egyének 
f e j t e t t é k ki , u tód j a ik az ő eszméiket később á t v e t t é k , de korszakukra j ó fo rmán 
semmifé le ha tás t n e m gyakoro l tak . S b á r a szászok i rodalma e lmarad t a hor-
vá t tó l és a magya r tó l , a legjelentősebb mode rn nyelvi h a g y o m á n n y a l ők 
rende lkez tek . Kétségte len , hogy e t é r e n a szászok v o l t a k a legkedvezőbb hely-
ze tben : h a t o t t a f e j l e t t néme t példa , s azonkívül , hogy dia lektusuk igen közel 
állt a n é m e t n o r m á v á alakuló felsőszászhoz, n y e l v ü k a b i rodalom ura lkodó 
nyelve is vol t . 
Aligha v i t a t h a t ó azonban , hogy a X V I I I . század végére — az u k r á n o k a t 
k ivéve — mindenü t t a porondra l ép tek az e lőzményeke t k i tűnően hasznosí tó , 
a m o d e r n polgár i -nemzet i ideológiát t u d a t o s a n megfogalmazó értelmiségiek 
(Relkovié , Katanc ic , Orfelin, Obradovic , Schlözer, E d e r , Binder , Micu-Clain, 
§incai , Maior, Bernolák , Fánd ly , Pa lkovic , Bessenyei György, Fazekas Mihály, 
Barcsay Á b r a h á m , Péczeli József , K á r m á n József , Csokonai Vi téz Mihály, 
Verseghy Ferenc) , v a g y a X V I I I . század végi köve te lések már kevered tek polgári 
k ívánságokkal , indoklással (pl. az 1790—91-es országgyűlés Magyarországon és 
E r d é l y b e n , a t emesvár i szerb kongresszus, a Supp lex Libellus Valachorum) . I ly 
módon r a g a d h a t j u k m e g a lassan bon takozó , de mégis k i t a p i n t h a t ó vá l tozás t , 
amely n e m volt f o r r a d a l m i fo rdu la t , de az e lőzményektő l az ű j je lenségek, 
az összetar tozás ellenére, mégis megkü lönböz t e the tők . 
A nemze t i ideológia fontos eszméjé t az egységgondolat a lko t t a . E n n e k is 
megvo l t ak az e lőzményei , de különösképpen szembe tűnőek a mode rn fej lődés 
kezdete ihez való kapcsolódásuk a X V I I I . század végén . Ennek a nemze t i in tegrá-
ciónak a szükségessége más és más f e l ada toka t á l l í to t t az egyes nemze t i moz-
ga lmak elé; különböző jellegűek v o l t a k azok a nehézségek, ame lyeknek a le-
küzdéséhez hozzá ke l l e t t fogni. 
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A szlovákoknál a belső nemze t i in tegráció legfőbb t e endő j é t a vallási 
különbségek és el lentétek á th ida lása képez te . Nehez í te t te he lyze tüke t , hogy 
a ka to l ikusok és a p ro tes t ánsok más és más i rodalmi nye lve t haszná l t ak . 
U g y a n a k k o r a X V I I I . század végén v i t a t h a t a t l a n u l ú j je lenségként , az el lentétek 
dacára , meg indu l t közö t tük a közeledés és kölcsönösség, a val lási to lerancia 
mel le t t nye lv i kompromisszumokra is sor kerü l t , m indké t oldalon ál landóvá 
vá l t az egymás i rán t i érdeklődés. A nyelvi kompromisszumok pedig az egyik 
legfontosabb integrációs erő, az egységes i rodalmi n o r m a felé m u t a t t a k . 
E l l en té tes vol t ezzel a h o r v á t o k p rob lémá ja . Ők vallási lag o lyannyi ra 
homogének vo l t ak , hogy a protes táns-el lenség, ill. a katol ic izmussal való 
összefonódás nemze t i m o t í v u m o k a t is t a r t a l m a z o t t . A m a g y a r — h o r v á t rendek 
közö t t i ellenségeskedés vallási köntöse mögöt t a h o rv á t au tonómia problémái 
á l lo t tak . T e h á t az egyház, a vallási hova t a r tozás , mikén t a szerbeknél védel-
m ü l is szolgált . A belső in tegráció a k a d á l y á t ez ese tben a ho rvá t nemze t i t e rü -
le tek szét tagolódása j e l en te t t e , de az erősödő ér intkezés köve tkez tében kezdet t 
k ia lakulni az összetar tozás t u d a t a , és az ú j i rodalmi nyelv a lap ja i is körvona-
lazód tak . Hason ló fe lada tok á l lo t t ak a szerbek és az uk ránok e lő t t , akiknek 
csakúgy n e m z e t i t e rü le tük szé t tago l t ságá t kel le t t megszünte tn iök . Obradovic 
t u d a t o s s á g a t ü k r ö z t e a szerbeknél a nagy vá l tozás t , hisz a száz évvel korábbi 
betelepedés és a pravoszlávia ébren t a r t o t t a a Száván inneni és tú l i szerbek 
közö t t az összetar tozás érzését . A ruszinoknál ez a felismerés még v á r a t o t t 
magá ra . A népnye lv t u d a t o s haszná l a t a a szerbeknél az i rodalmi n o r m a integ-
rációs f e l ada t a inak ú t j á t is egyenge t te . 
A legnehezebb volt e t é ren a románok és a magyarok he lyze te . Nekik 
a mindké t i r á n y ú integrációt kel le t t egyengetniök. A románokná l a X V I I I . század 
vége meghoz ta a val lásfelekezetek közöt t i erőtel jes és főként az u n i t u s o k kezde-
ményez t e t u d a t o s közeledést , m a j d kö lcsönha tás t , ami t nem uto lsósorban a 
közös nemze t i ideológia, a d á k o r o m a n i z m u s b iz tos í to t t . Csakúgy ez tuda tos í -
t o t t a a r o m á n l a k t a országrészek és a K á r p á t o k o n tú l i fe jedelemségek k o r á b b a n 
jórészt vallási közösségen alapuló együvé t a r tozásá t , amelyet a m i n d e n n a p i élet 
ér intkezései is nap i renden t a r t o t t a k . 
A m a g y a r o k n á l — és ez kedvezőbb mozzana t volt — a val lási el lentéte-
k e t egyre i n k á b b á th ida l t a a nemesi közösséghez való t a r tozás ; a r e n d e k közöt t 
ugyanis szép s z á m b a n vo l t ak p ro t e s t ánsok . E feudál is jellegű összekötő kap-
csot a X V I I I . század végére a nemze t i eszme ö tvözte szorosabbra, és az t is meg-
á l l a p í t h a t j u k , hogy az Erdé ly és Magyarország közöt t i egyre mélyülő kapcsolat 
és kö lcsönha tás a korább iakhoz képes t ú j színekkel gazdagodo t t . 
Nemcsak a nemzet i t e rü le t i n t eg rác ió j ának kezdet i polgári jelenségeivel 
t a l á l k o z h a t u n k , hanem ennél szélesebb, a szláv összefogás gondo la t a is meg-
f igyelhe tő . Nyi lvánva lóak ennek az eszmének középkori elemei, hisz ez egy 
olyan te rmésze tes felismerésből k ö v e t k e z e t t , hogy a szláv népek igen közeli 
rokonságban á l lanak egymással . Ez a rokonság olyan kézenfekvő , hogy a 
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szlávok m á r korán fe l i smer ték ezt az össze ta r tozás t . A középkor i szláv k rón i -
k á k o n és az első szláv nye lv t an í rókon kívül számos oklevél is h í r t ado t t a sz láv 
egység tuda t kezdeteiről . Sa j á tos módon ez a középkori fe l ismerés m o d e r n 
összetevőt is m a g á b a n r e j t e t t , hisz az együvé ta r tozás n e m te rü le t i , val lás i , 
v a g y rendi k r i t é r iumon , h a n e m éppen e tn ika i rokonságon a lapul t . E h h e z 
hasonló je lenség volt a szászok körében ugyancsak korán j e len tkező n é m e t 
egység gondola ta . 
U g y a n a k k o r az önálló nemze t i t u d a t k ia lakulása , a k o r á b b i szélesebb 
szláv együvé ta r tozás tó l való e lha táro lódás éppen a polgári vonás t jelzi. E z 
m e n t végbe a sz lovákoknál a X V I I I . század ki lencvenes éveiben Bernolák t e v é -
kenysége n y o m á n . A h o r v á t fej lődés a n n y i b a n m u t a t a sz lovákkal rokonságo t , 
hogy a szláv t u d a t b ó l a szűkebb délszláv összetar tozás vá l t ki . 
A szláv ideológia h o r v á t o k n á l és sz lovákoknál e g y a r á n t k i t a p i n t h a t ó 
közös vonása volt az egységes szláv nye lv , ill. nemzet m o d e r n gondo la tnak 
t e k i n t h e t ő f ikciója . E sz lavis táktól kölcsönzöt t koncepció szer in t a szláv n e m -
zet tö rzsekre , a szláv nye lv pedig d ia lek tusokra oszlik. A szlavis ta t u d ó s o k 
ezen az egységes szláv nye lven belül t ö b b nye lv já rás t kü lönböz t e t t ek meg , 
s ezeket a d ia lek tusoka t az egyes szláv népek nyelveinek t e k i n t e t t é k . 
A polgári ideológia s zempon t j ábó l e l lentétes i r ányú fe j lődés t pedig az 
indokol ja , hogy a feudál is különál lással n e m rendelkező sz láv nép , t e h á t a 
szlovák esetében az e lha táro lódás , a szepara t izmus szükségszerű á t m e n e t i 
f o r m a volt a szélesebb szláv integráció felé, amely a kiválással p á r h u z a m o s a n , 
s m o n d h a t j u k magasabb szinten, része m a r a d t a már önállósuló s először a 
ka to l ikus értelmiség á l ta l megfoga lmazo t t szlovák nemzet i ideológiának. A ki-
vá l t ságokka l rendelkező szláv népnek , a h o r v á t n a k te rmésze tesen erre i k ivá -
lásra n e m volt szüksége, m e r t feudális pr ivi légiumai t ö l t ő d t e k meg polgár i 
t a r t a l o m m a l , é s így a lakul t ki önálló nemze t i ideológiája. 
A szlovák és a h o r v á t szláv gondola t az azonos vonások mel le t t t e h á t 
s a j á to s ságoka t is m u t a t o t t . A ho rvá tok délszláv koncepciója t a r t a l m a z t a az t 
az a lapeszmét , hogy ez az integráció veze tésük a la t t j ö j jön lé t re . Csírája vo l t 
ez a X I X . század i l l i r izmusának. A szlovákok esetében hasonló szűkebb szláv 
összefogás a csehszlovák egység vol t , amelyben a cseh elsőbbség e l v i t a t h a t a t -
l annak t ű n t , legfel jebb a ka to l ikusokná l hango t k a p o t t az egyenjogúság gon-
dola ta . A p ro tes t ánsok a cseh vezetőszerepet , mindeneke lő t t a nyelv h a s z n á -
l a t á t i l letően e l fogadták és termé^pptesnek t ek in t e t t ék . 
Mi a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy a magyarországi szláv népek közül m in -
deneke lő t t a ho rvá tokná l és a sz lovákoknál ve tődö t t fel a szláv ideológia? 
Mindkét ese tben, az erősebbnél és a gyengébbnél egya rán t a rokon n é p e k r e 
való t á m a s z k o d á s szükségessége a kézenfekvő indok. Az erősebb h o r v á t is 
gyengének érezte m a g á t n e m utolsósorban Da lmác iában az olaszokkal , a vá ros -
á l lamokkal , főként Velencével szemben; a szláv koncepciók szinte k ivé te l 
nélkül Da lmác iában , ill. R a g u z á b a n szüle t tek meg. 
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A magyarország i u k r á n o k a t e sorból könnyen k i k a p c s o l h a t j u k : az ő 
ideológiájuk messze e l m a r a d t a szlovákoktól is; a fe j lődésnek az a m i n i m u m a 
sem volt m e g náluk, h o g y a gyengeségből f akadó , erősebb rokonokra való 
t ámaszkodás szükségességét érzékelhet ték volna. Más a helyzet a szerbeknél . 
Az ő t u d a t u k a t a k ü l ö n b ö z ő országokban és t a r t o m á n y é k b a n élő szerbség 
összetar tása h a t o t t a á t , és ez könnyen szélesül ki délszláv ideológiává; persze 
ebben a m a g u k veze tőszerepét hangsú lyoz ták . E koncepcióban — a h o r v á t 
t ípusú délszláv ideológiától eltérően — az ugyancsak pravosz láv bo lgárok is 
helyet k a p t a k . 
A X V I I I . s zázadban is m e g t a l á l h a t j u k már a délszláv koncepciónak ké t 
va r iánsá t : a ho rvá to t és a szerbet, m i n d k e t t ő b e n a nyelvi -e tnikai együvé-
tar tozás és a vallási t ü r e l e m jelezte a polgár i je l leget , v a l a m i n t a t é n y , hogy 
szót ké r t a horvá t , ill. sze rb elsőség. S mikor a délszláv egységgondolatról 
beszélünk, arról sem fe l edkezhe tünk el, hogy a sz laviszt ika t u d o m á n y a még 
első lépéseit is alig t e t t e meg , a szlávságon belüli differenciálás b i zony ta l an 
alapokon n y u g o d o t t . A n y e l v kérdése azonban m á r e kora i koncepciókban is 
fontos szerepe t kapo t t , s n e m utolsósorban ezzel vá l t az i l l ir izmusnak s szerb 
megfelelőjének e l ő f u t á r á v á . E t ek in te tben is megf igyelhe tő egy lényegbevágó 
különbség a csehszlovák összefogáshoz képes t . Az u t ó b b i esetben ugyanis 
nem l e h e t e t t olyan d i a l e k t u s t n o r m á v á emelni (el térően a szerb-horvá t 
étokav nye lv já rás tó l ) , a m e l y a két n é p e t i n t eg rá lha t t a volna. Legfel jebb a 
nyuga t sz lovák volt h a s o n l ó a csehhez, de azzal mégsem a lko to t t azonos 
nyelvet . 
A sze rbek szláv t u d a t á b a n az orosz kapcsola t val lás i okokból : az unió tó l 
való félelem m i a t t állt e lő té rben . Orfelinnél je lent meg először ennek az össze-
t a r tozásnak e tn ika i -nemzet i mo t ívuma . A vallási i n d í t é k ér te t i meg ve lünk , 
hogy az e g y h á z által h a s z n á l t szlaveno-szerb nye lve t szerb hívei a szlávság 
közös, ősi nye lvének t e k i n t e t t é k . Ugyanez vol t a rusz in ér telmiség fe l fogása a 
maguk egyház i nyelvéről . 
A h o r v á t o k és a sz lovákok szláv koncepc ió jában is különös helyet foglal-
t a k el az oroszok, e fe l fogás azonban mind ig e tnikai a l ap ra épül t . A n e m szláv 
román „ n e m z e t i " t u d a t n a k orosz or ientác ió ja t e rmésze tesen az o r todox ián 
nyugodo t t . A szászok n é m e t egység ideológiá ja , ha sokka l i n k á b b t a r t a l m a z o t t 
politikai e lemeket , m i n t a szlávok n e m z e t i és szélesebb szláv koncepc ió ja , 
a kompak t n é m e t l akó te rü l e t t ő l való t ávo l i fekvés m i a t t elsősorban nyelvi -
kulturál is szempontból v o l t jelentősége. 
A n e m z e t i integráció t e h á t számos t e rü l e t en h a l a d t előre (nyelvi, nemze t i 
összetar tozás t u d a t a , s z ű k e b b és szélesebb szláv, ill. n é m e t összefogás); egy 
terü le ten a z o n b a n n y o m a sem vol t : a gazdasági in tegrác ió v á r a t o t t m a g á r a . 
Még a X I X . század első fe lében is csak n y o m a i v a l t a l á lkozunk . 
A n e m z e t i ideológia f o n t o s összetevőjének b izonyu l t a nép felé fo rdu lás , 
a nép n e m z e t b e f o g a d á s á n a k demokra t ikus eszméje. A szerb és a r o m á n or to-
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dox iának , v a l a m i n t a r o m á n un i tus egyháznak vol t bizonyos f o k ú népi jellege. 
A klérus és a papság e lnyomó tevékenysége ellenére a szerb-pravoszláv privi-
légiumok, v a l a m i n t az un i tu s egyházba való t a r tozás , ill. a másod ik Dip loma 
Leopold inum h a r m a d i k p o n t j á n a k vég reha j t á sáé r t f o l y t a t o t t ha r c rokon je len-
t é sű vol t a nép befogadásáva l , t i . e p o n t a katol izálás , t e h á t val lási unió esetén 
a közrendűek számára is egyenjogúságot he lyeze t t k i lá tásba . A tömegek a 
pravosz láv és un i tus egyházak hívei vo l t ak , részei azon „ n e m z e t " - n e k , amely-
n e k egyház i - , ,nemzet i " k ivá l t ságaiér t fo lyt a küzde lem. 
A ho rvá tokná l — mikén t a m a g y a r o k n á l — ki fe jeze t t r end i előjogokról 
lévén szó, a nemesi n e m z e t b e a j o b b á g y t ö m e g e k nem t a r t o z t a k . A nemze t i 
ideológia más ik v o n u l a t á b a n azonban be fogadásuk ú t j á t kezd t ék kikövezni 
a felvilágosodás e lőfu tára i (Krizanic , Ri t ter -Vi tezovic , Grabovac) — mindenek-
előt t azzal, hogy a nép művelésé t f o n t o s n a k t a r t o t t á k . E tö rekvés erőte l jesebbé 
vá l t a felvilágosodás idején (Kaéic-Miosic, Relkovic, Krcelic, Blagojevic , Bre-
zovacki) . Tevékenységük m á r a nép befogadásáva l vol t egyér te lmű. Ugyanez t 
m o n d h a t j u k el a m a g y a r fej lődésről azzal a különbséggel , hogy a nemesi nem-
zet te l szemben m á r a középkorban is ha l l a to t t magáró l egy népi , osztá lyharcos 
nemzet-koncepció , amely a X V I I I . s zázadban csak e rősödö t t , b i z tos í tva a kon t i -
nu i t á s t a r e fo rmkorszak és szabadságharc p lebejusaival . Vagy a m a g y a r fel-
vi lágosodás képviselőinek gondola tv i lágában a feudal izmus k r i t i k á j a és a 
nemzet i eszme egysége ugyancsak a n é p befogadásáva l vol t egyenlő. Őket a 
r e fo rmkor érdekegyesí tő koncepciója e lő fu t á rakén t t a r t h a t j u k számon. 
A sz lovákoknál is a felvilágosodás hoz ta meg a nép n e m z e t b e fogadásá-
n a k első je len tős lépését , és a szerb va l amin t r o m á n felvilágosodás — az egy-
ház i - , ,nemzet i " k ivá l t ságok össznemzeti jellegén t ú l — ugyanez t a demok-
ra t ikus or ientációt képvisel te . Sa já tos vo l t a szászok helyzete: n á l u k a szabad 
pa ra sz tok a szász nemze t szerves részét a lko t t ák . Mindez persze n e m zár ta k i 
függésüke t a szász lu t e ránus egyháztól és a pat r íc iusoktól . 
A magyarországi népek k ia lakuló nemze t i ideo lógiá jában a hunga rus 
t u d a t , az országhoz kapcsolódó pa t r io t i zmus is he lye t k a p o t t . E z legerősebben 
természetesen a pr iv i légiumokkal n e m rendelkező szlovákok körében élt (Bél, 
Magin, F . A. Kollár , P a p á n e k , F á n d l y s tb.) . A ho rvá tokná l a közös harc s 
h a g y o m á n y a i , a ké t ország egymás rau ta l t s ága , tá rsország jellege magya rázza 
a hunga rus eszmének n e m je l en ték te l en súlyát (Gundulic, Pa lmo t i c , Kai ic -
Miosic, Ka tanc ic ) . Ez t az eszmét még az i l l i r izmusban s a m a g y a r r a l élesen 
ha rcban álló szlovák ideológiában, a X I X . század negyvenes éveiben is felfedez-
h e t j ü k . Eml í tés re mél tó , hogy ez a gondolat f e lbukkanásá tó l kezdve , még a 
nemze t i küzde lmek kiéleződésének időszakában is, számos ese tben megfér t 
a szláv összefogás koncepció jával . A szászok k ivá l t sága ikhoz való ragaszkodá-
sával e g y ü t t j á r t a hunga rus , ill. erdélyi pa t r io t i zmus , de e l len té tben ál lot t 
vele a X V I I I . század végén erő te l jesebben k ibon takozó n é m e t egységgon-
dola t . 
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A szerbeknél a h u n g a r u s ideológia csak k ivé te lképpen és főkén t a ma 
Magyarország t e rü le tén , a D u n a - m e n t i sze rb lak ta vá ro sokban v a g y a hosszú 
évszázadok óta az o r szágban élő nemesség körében volt észlelhető (Tököly 
Száva, Muskat i rovic) . Az a t é n y , hogy a szerbek betelepedése Dél-Magyar-
országra viszonylag nem régen, a X V I I . század végén t ö r t é n t (a szlovákok, horvá-
tok és szászok hungarus t u d a t a mélyen a középkorban gyökerezet t ) , és hogy 
az u d v a r a d t a az egyház i - , ,nemzet i " k ivá l t ságoka t , amelyeke t a m a g y a r rendek 
letörölni a k a r t a k , é r t e t i meg ve lünk a hunga rus eszme h i ányá t . A románok 
esetében a dákoromán koncepció — el térően a szláv összefogás gondola tá tó l , 
s hasonlóan a szászok körében fe lmerül t német egység eszméhez — ál l ta ennek 
az ú t j á t , szoros összefüggésben a m a g y a r rendek , k ívánsága ikka l ellenséges, 
ál lásfoglalásával . Persze Erdé lyben a hunga rus eszméhez hasonló ideológia, 
a r ománok közöt t , a fe jede lemségnek Magyarországtó l való különál lása m i a t t 
sem szü le the te t t meg. 
Mind a szlovák, m i n d pedig a ho rv á t h u n g a r u s gondola t tó l e lválaszt-
h a t a t l a n vol t e népek a u t o c h t o n i t á s á n a k hangsúlyozása , a m a g y a r leigázási 
koncepció v isszautas í tása , amelynek lényege az vol t , hogy a sz lávokat a ma-
gyarság a honfoglalás végén meghód í to t t a . Mindebben az apológiában az 
egyenjogúságér t f o l y t a t o t t modern küzde lem cs í rá ja , indoklása t a l á lha tó meg, 
persze még rendi — feudá l i s gondola t rendszer f o r m á j á b a n . Így az őslakosság 
b izonyí tása mellett a sz lovákok h a n g o z t a t t á k je lentős szerepüket az élet minden 
t e rü le tén az ország t ö r t é n e t é b e n , dicsőséges h a r c u k a t Magyarország meg-
védésében, és a m a g y a r leigázási ideológiával szemben a szláv szövetségi elmé-
letet szegezték. E n n e k ér te lmében az t va l lo t t ák , hogy min t Magyarország 
őslakói szívélyesen b e f o g a d t á k a honfoglaló m a g y a r o k a t . 
H a a szerbek és r o m á n o k körében alig v a g y egyál ta lán n e m ta lá lkoz-
h a t u n k a hungarus gondo la t t a l , az i m é n t b e m u t a t o t t érvek az ő ideológiájuk-
b a n is, az egyenjogúság indoklására , fel lelhetők. Muskat i rovic í r t a , hogy a 
szerbek m á r a középkorban , a X V I I . század végi beköl tözés előtt is fon tos szerepet 
t ö l t ö t t e k be az ország t ö r t éne t ében . A Supplex Libellus Va lachorum körüli 
v i t á b a n m a g y a r oldalról a leigázást hangsú lyoz ták , a románok pedig ezzel 
szemben az au toch ton i t á s t b i z o n y g a t t á k , s a dáko roman izmuson kívül úgy 
érvel tek — s e sa já tos indoklás az erdélyi v iszonyokból köve tkeze t t —, hogy 
a privilégizált nemze tek , a magya rok , a székelyek és a szászok a r o m á n o k vállai-
ra r a k t á k a t e rheke t , ped ig a hazához való hűségben n e m m a r a d n a k el tő lük , 
s jogoka t e szolgálata ikér t nem k a p n a k (Micu-Clain püspök , az erdélyi t r iász , 
a különböző kérvények , be leér tve a Supp lex Libellus Va lachorumot is). A szlo-
vákokhoz hasonló érvelés t inkább egyházi , min t nemze t i célzat ta l a magyar -
országi u k r á n o k is h a s z n á l t á k (Bazilovics). 
A szászoknál az au toch ton i t á s a n é m e t e r e d e t k u t a t á s b a n ny i lvánu l t meg 
(Weiss, Tröster , Töppe l t , Miles és később S. Brucken tha l ) . E m e l l e t t olvas-
h a t u n k a szláv és r o m á n ideológiákból i smer t hasonló érvelést a szászok, ill. 
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a n é m e t e k az országban v i t t je lentős szerepéről (Schlözer, Eder , s tb . ) . Ezek-
ben a koncepc iókban a fe lsőbbrendűség nac ional i s ta gondolatvi lága j o b b a n 
kifejezésre j u t o t t , m i n t a hasonló szláv és r omán kons t rukc iókban . Az u t ó b -
b iakná l ugyan i s ez a civil izatorikus szerep a m a g y a r o k b a r b á r s á g á n a k erő-
tel jes s n e m z e t i e l fogul tságra u ta ló hangsú lyozásáva l csak a X I X . századi 
nemzet i e l lenté tek ide jén kapcsolódot t össze, s zemben a X V I I I . s zázadban 
m á r fe lmerülő szász gondola tokkal . 
A szász au toch ton i t á s b izonygatása nem vol t annyi ra fontos , m i n t a 
szlovák, a r o m á n vagy a ruszin. Kivá l t sága ik jól f u n g á l t a k — lehet m o n d a n i , 
hogy még a ho rvá tokéná l is é r in te t lenebb f o r m á b a n . Éppen ezért n e m vol t 
szükség a sokszor légből k a p o t t koncepciók fe l so rakoz ta tásá ra . 
A val lási unió e l fogadása és e lu tas í tása t ö b b n é p esetében kapcso lódo t t 
egybe a nemze t i gondola t t a l , ill. a n n a k előzményeivel . A két el lentétes pé lda 
a szerb és a román . A szerbek félelme indokol t v o l t : az unió sikere az egyházi-
nemzet i k ivá l t ságok végé t is j e l en the t t e volna, m i n d e n bizonnyal az unió el-
nemze t lenedés t hozot t vo lna magáva l . U g y a n a k k o r az ellene f o l y t a t o t t elkese-
rede t t védekezés kedvező alapokra , pr iv i légiumokra t á m a s z k o d h a t o t t . Merőben 
más volt a románok he lyze te : számukra az unió a pr iv i lég iumokat , a nemzet i -
rendi egyenjogúságot c supán ki lá tásba helyezte . A r o m á n or todox egyház előjo-
gok h i á n y á b a n a szerbtől eltérően nem n y ú j t o t t nemze t i védelmet , hacsak n e m 
azzal a passz ív t u d a t t a l k íná l t segítséget, hogy a fejedelemségi r omán tömegek 
is azonos va l lás t k ö v e t n e k . 
A románokná l az un ió t megkönny í t e t t ék a ko rább i p ro tes táns té r í tések 
s az, hogy az ellenfél akko r és a rendi egyenjogúság megvalós í tásával szemben is 
egya rán t a m a g y a r nemesség volt . 
A szerb és román egyházi -nemzet i k ivá l t ságok k iadására , ill. megcsil lan-
t a t á s á r a egy időben ke rü l t sor. Egy ike t sem h a j t o t t á k eredeti f o r m á j u k b a n 
végre — s ebben a m a g y a r rendeknek d ö n t ő szerepük vol t —, mégis a szerbség 
k a p o t t t ö b b e t . Ez t a bevándor lásból f a k a d ó sa já tos helyzete , t eok ra t ikus rend-
szere, amelye t az oszt rák u d v a r a l a p j á b a n e l fogadot t , magyarázza . Nehezebb 
vol t ilyen kö rü lmények k ö z ö t t katol izálni , t e h á t amiko r a tér í tő , és vele szem-
ben a bázis t j e l en tő k ivá l t ságoka t ugyanaz a szerv, ill. ha tóság , az u d v a r a d t a . 
Az e l len tmondás ez ese tben szembe tűnő vol t . A r o m á n o k n á l e kö rü lmény n e m 
ál lot t f e n n ; az udva r po l i t i ká j a összhangról t a n ú s k o d o t t : a pr iv i légiumokat 
a tér í tés , és az uniót az egyenjogúság szolgála tába l ehe t e t t áll í tani. S hogy a 
tér í tés n e m hoz ta meg mégsem a v á r t e r e d m é n y t , az t mindeneke lő t t az or to-
doxia mélyen gyökerező h a g y o m á n y a i m a g y a r á z t á k . A rendkívül i nehézségek, 
vallási-népi mozga lmak ellenére az unió végül is, a r o m á n lakosság k b . felét 
ér in tve , n é h á n y évt izedre konszol idálódot t , m a j d ú j a b b té r í tő akció u t á n 
hosszabb időre . 
Mindebből f a k a d ó a n a szerb és a román mozga lom, ideológia közö t t 
t ovább i különbségek a d ó d t a k . A szerbek világi ér te lmisége számot t evőbb vo l t , 
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m i n t a r o m á n , s jóva l kevésbé asszimilá lódot t . Később , a nemzet i mozga lmak-
b a n oly nagy szerepet já t szó szerb és r o m á n ha tá rő rez redeke t is k o r s z a k u n k b a n 
szervezték. A szerb ha tá rőrség nemze t i s zempon tbó l á t ü t ő b b erőt képvise l t , 
a pravosz lávia , a pr ivi légiumok k ö t ő a n y a g a sz i l á rdabbnak b izonyu l t . 
Végül a sze rb—román egybevetés kapcsán egy e l len tmondásos t ény re 
kel l a f igye lme t fe lh ívnunk. A szerb és a r o m á n pravoszlávia t e rmésze tes ér int-
kezése egyházszervezet i egységgel is j á r t . Ezen tú lmenően a még erőtel jes 
vallási m o m e n t u m a különböző e t n i k u m ú népek közö t t a k o r s z a k b a n még az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t egyenget te . Különösen gyümölcsöző volt ez a t emesvá r i szerb 
kongresszus és a román Supplex Libellus Va lacho rum időszakában ; m i n d k é t ese-
m é n y szoros sze rb—román kapcsola t ró l t a n ú s k o d i k . A román n e m z e t i mozga-
lom megindu lása s a polgári ideológia k ibon takozása azonban m á r m a g á b a n 
r e j t e t t e , hogy a románok , ak ik a szerb vezetés a l a t t álló pravosz láv egyházhoz 
t a r t o z t a k , k e z d t é k érezni ennek nemzet i h á t r á n y a i t , de az e l lenté tek még nem 
h a t a l m a s o d t a k el, az önálló r o m á n o r t o d o x egyház k ívánsága csak lassan 
ér lelődött . 
A szerb — román komparác ió u t á n , az uniónál m a r a d v a , kü lönösen kínál-
j á k az egybeve tés t a ruszinok és a r o m á n o k közö t t végzet t katol izáló akciók, 
ill. ezek n e m z e t i vona tkozása i . A r o m á n unió t az u d v a r és a ka to l ikus klérus 
a X V I I . század végére m á r jórész t sikerrel záruló ruszin unió p é l d á j á r a i nd í t o t t a 
meg, á tvéve a n n a k módszerei t , fo rmá i t . A ké t nép helyzetében, körü lménye i -
ben azonban sokkal t öbb vo l t a különbség, m i n t a hasonlóság; így a végered-
m é n y is lényeges eltérést m u t a t o t t , a rusz inoknál n y e r t t a p a s z t a l a t o k a romá-
nokná l n e m v á l h a t t a k be . 
Az a l a p v e t ő eltérés a r o m á n o k s z á m á b a n je len tkeze t t , ez lényegesen meg-
ha lad ta a magyarországi u k r á n o k é t . S míg az u tóbb iakná l a galíciai példa vol t 
az i r ányadó és az ösztönző, e Lengyelországhoz t a r tozó t e rü le ten ugyanis szép 
számban é l tek ukránok , a fe jedelemségek románsága k i t a r t o t t az or todoxia 
mellet t , ami a ruszinoktól e l térően az unió nagy akadá lyá t képez te . A meg-
f igyelhető hasonlóságok is m a g u k b a n r e j t e t t é k a kü lönbségeke t : a korábbi 
p ro tes táns t é r í t é s mindké t t e rü le t en némiképp kedvező lehetőségeket n y ú j t o t t 
az unió s z á m á r a . Míg azonban a kü lön s t á tu szú Erdé lyben a m a g y a r rendek 
akadá lyoz t ák az uniót , a rusz inok közö t t éppen főúr i tér í tés fo ly t . I d e k íván-
kozik az a megjegyzés , hogy a rusz inoknál ezért a ké t Dip loma Leopold inum-
hoz hasonló udva r i szabályozásra nem vol t szükség, a kedvezmények k i l á tásba 
helyezése, mindeneke lő t t a papság s z á m á r a , azonban mindké t ese tben előtérben 
állott . Mégsem men t k ö n n y e n egyik ese tben sem a katolizálás. S míg a ruszinok-
nál hosszú év t izedeket v e t t igénybe az unió t e t ő alá hozása, s a z u t á n lényeges 
változás n e m t ö r t é n t , add ig e f o l y a m a t a románokná l k e z d e t b e n lá tszólag 
s imábban za j lo t t le, de a je len tős mozga lmak (Visarion, Sophronius) az ú j 
un i tus egyház létét szinte t e l j es egészében megkérdője lezték, s je lentősen akadá -
lyoz ták a val lási konszolidációt . Persze m i n d k é t esetben csak a p a p s á g unióiáról 
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beszé lhe tünk , a n é p körében hosszú időre vo l t szükség, hogy a vál tozások t u d a -
t o s o d j a n a k . 
A t o v á b b i különbségek az unió belső körü lménye i t és n e m z e t i vona tkozá -
sai t é r in t e t t ék : a ruszin unió a n é p e t — a r o m á n t ó l eltérően — nem fogad ta be . 
E z minden b izonnya l összefüggésben volt az unió főúri kezdeményezésével , 
v a l a m i n t a katol izálás t , ill. az egyen jogús í t ás t ellenző p r o t e s t á n s rendek h iá -
nyáva l . Csakúgy ide kapcso lha tó , s a r o m á n o k körében t a p a s z t a l h a t ó n a g y o b b 
p rob lémák magyarázzák , h o g y viszonylag gyorsan püspöksége t k a p t a k , a 
r o m á n t e rü le t en k iép í te t ték az un i tus e g y h á z a t , szemben a rusz in lakta v i d é k -
ke l : a munkács i püspökséget ugyanis a p á p a csak Mária Terézia u ra lkodása 
ide jén kanonizá l t a . Gazdasági - tá rsada lmi viszonyaik e lmarado t t s ága me l l e t t 
n e m utolsósorban ez is i ndoko l t a , hogy a magyarországi u k r á n o k harca hosszú 
ideig vallási és n e m nemzeti küzde lem vol t , e l térően a r o m á n t ó l ; náluk szemmel 
l á t h a t ó a n körvona lazód tak az uni tus egyházza l egybekapcsolódó n e m z e t i 
m o m e n t u m o k . Ez a jelenség is megérte t i ve lünk , hogy b á r a románokná l is 
vo l t bizonyos asszimiláció, a rusz in unió n a g y m é r t é k b e n e lősegí te t te m i n d e n e k -
előt t az un i tus papság e lnemzet lenedését . 
A t o v á b b i a k b a n a n y e l v , az e tn ikum és a belső nemze t i integráció polgár i 
k r i t é r iumai t vizsgál juk, f i gye l embe véve a különböző t í p u s ú nemzet i mozga l -
m a k a t , ill. e l térő forrásokból táplálkozó ideológiákat h a s o n l í t u n k egymáshoz . 
Mindhárom kr i t é r ium ese tében az egybevetés k ö z é p p o n t j á b a n a magyarországi 
nemzet iségek sorában sa j á to s helyet elfoglaló szlovák ideológia áll. 
A nép nye lve felé való fordulás a szerb és a szlovák mozga lomban közeli 
rokonságra u t a l . Ugyanis m i n d k é t esetben a n é p nyelvével szemben olyan n a g y -
h a t á s ú egyházi nyelv ál lot t , ame ly ha t a r t a l m a z o t t szerb és szlovák e lemeke t , 
mégis egy más ik szláv nép nyelvével vo l t azonos vagy a h h o z közelálló, és a 
szlovákok v a g y a szerbek széles tömegei alig ér te t ték m e g ezeket az egyház i 
n o r m á k a t . Ez a szembenál lás m á r maga is e l indí to t ta a v i t á k a t , és e po lémiáva l 
a nyelvkérdés poli t ikai üggyé kezdet t vá ln i . Legnagyobb vo l t a vi ta a sz lová-
kokná l , ná luk a katol ikus és a pro tes táns ér telmiség néze t t egymással — a köl-
csönös közeledés ellenére — fa rkasszemet . A szerbeknél a polémia csak p o t e n -
ciálisan volt a d o t t . A r o m á n o k n á l pedig, ahol korábban (1780 előtt) alig m u t a t -
kozo t t érdeklődés a nyelv ü g y e i ránt — az uni tusok u g y a n i s a magya r és a 
néme t bevezetése ellen n e m c s a k nem léptek fel , de egyenge t ték is azok ú t j á t — 
a X V I I I . század végétől e l indul t hosszú, év t izedes vi ta a k o r á b b i érdektelenséggel 
szemben számot t evő vá l tozás t hozot t . E r o m á n nyelvi po l émiában a sz lováktól 
és a szerbtől el térően nem egyház i és népnye lv i variáns á l l o t t egymással szem-
b e n , hanem a román n o r m á n a k a la t inhoz igazí to t t két f o r m á j a : a k lassz ikus , 
ill. a vulgáris la t inhoz hason ló vá l toza tok . 
A h o r v á t o k nagy f i gye lme t t a n ú s í t o t t a k a nyelv ü g y e i ránt . A n o r m a 
szempon t j ábó l a probléma a három egymás tó l lényegesen különböző nye lv -
j á r á s vol t , ame ly e kérdést a n n á l is i n k á b b n y i t v a h a g y t a , m e r t a h o rv á t í rás-
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t u d ó k m i n d h á r o m dia lek tuson kelet-európai v o n a t k o z á s b a n viszonylag m a g a s -
szintű szép i roda lma t m ű v e l t e k . Kezde t t u g y a n u t a t t ö r n i magának a ké-
sőbb, a X I X . század ha rmincas éveiben i roda lmi no rmává emel t s tokav nye lv -
já rás . 
A m a g y a r i rodalmi n y e l v meg te remtésé t szolgáló v i t á k is a X V I I I . s zázad 
végén i n d u l t a k meg, de kü lönböz t ek a n e m m a g y a r n é p e k körében folyó polé-
miáktól , s az ortológusok v a l a m i n t a neológusok közöt t b o n t a k o z t a k k i : a fő 
v i takérdés t a helyesírás és a m a g y a r nyelv lexikális a n y a g á n a k bővítése a l k o t t a , 
í g y a több i közö t t régi s z a v a k a t , kevésbé i s m e r t t á j s z a v a k a t honos í to t t ak meg . 
T e r m é k e n n y é t e t t é k a hol t képzőket , és hangza tosabbá f a r a g t a k hosszú szár-
m a z é k s z a v a k a t . Ezek a k ísér le tek nemegyszer önkényesek vol tak, s h a az 
egykorúak éles b í rá la to t is gyakoro l tak az ú j szavak f e l e t t , az idő s zámos 
próbálkozás t kedvezőbben í t é l t meg. N y e l v ú j í t á s nélkül m a n e m volna m a g y a r 
i rodalmi nye lv . 
A szászoknál nem v o l t a k nyelvi v i t á k . E z t mindeneke lő t t a fe j le t t p é l d a , 
a német m a g y a r á z t a , s az, h o g y hozzá — t u d j u k — a szász dialektus közel á l l t . 
I t t kell megeml í t enünk , hogy Herde r és Schlözer h a t á s a még e lenyésző 
vol t , ez m a j d a X I X . s z á z a d b a n válik m a r k á n s s á , hisz t evékenységük korsza-
kunk ra , a X V I I I . század u to l só évtizedeire ese t t . Kivétel t a szlovák és a szász 
pro tes táns ér te lmiség k é p e z e t t ; az ő gondola tv i láguka t a n a g y német t u d ó s o k 
eszméi m ű k ö d é s ü k k e l egy időben , németország i t a n u l m á n y ú t j a i k ide jén for-
m á l t á k . 
A H e r d e r - h a t á s vezet á t bennünke t az e tn ikai t u d a t e g y olyan nyi ladozó 
fo rmá jához , a m e l y lényeges része volt a n é p felé fordulás d e m o k r a t i z m u s á n a k . 
A nép je l l emvonása inak , j ó t u l a j d o n s á g a i n a k b e m u t a t á s á r ó l van szó. E z t 
mindeneke lő t t a sz lovákoknál és a szerbeknél lehet megf igyelni . E k i f e j eze t t 
e tnikai k r i t é r i um korai megfogalmazói a sz lovák Hrdl icka és a szerb O b r a d o v i c 
vo l t ak . Obradov ic előtt a szerbek — s ez t a p a s z t a l h a t ó a horvá tokná l is — 
a török h a t á s k é n t számon t a r t o t t rossz t u l a j d o n s á g o k a t á l l í to t ták e lő té rbe . 
E b b e n a m a g a t a r t á s b a n is vo l t nemzet i m o t í v u m : a rossz t u l a jdonságok idegen 
befolyásra f e j l őd t ek ki. A r o m á n nemzet i ideológiában — Micu-Clain p ü s p ö k -
nél, Cotoreánál , S. Micu-Clainnél — a n é p nyomorúságos helyzetéről, rossz 
tu la jdonsága i ró l pedig azér t ese t t szó, h o g y a d á k o r o m á n koncepciót és a 
r omán dicsőséget még j o b b a n kiemelhessék. A szászföldi E d e r pedig n e m c s a k 
a szász, h a n e m Erdély n é p e i n e k t u l a jdonsága i t is e g y m á s mellé á l l í t o t t a . 
Magyarország népei közü l az u k r á n o k o n kívül l egnagyobb a rányú vo l t 
a disszimiláció a szlovákok és horvá tok k ö z ö t t . Ők e lvesz te t t ék ér telmiségi 
r é tegük s z á m o t t e v ő részét . É p p e n ezért n e m z e t i ideo lóg iá jukban — mindenek -
előt t a sz lovákok — megbélyegezték a n e m z e t ü k e t e lhagyó renegá toka t . E z a 
m a g a t a r t á s is a polgári e tn ika i ismérv t é r h ó d í t á s á t jelezte. E g y é b k é n t a sz lovák 
ideológiában — a horvá tok és a szászok me l l e t t — korán v e t ő d ö t t fel a t u d a t o s 
e tn ika i n é z ő p o n t (Bél, Magin , Papánek , Hrdl icka) . 
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A szlovák és r o m á n mozgalom előt t — l á t t u k — fontos f e l a d a t k é n t ál lott 
a vallási különbség á th ida lá sá ra i rányuló in tegráció . E fo lyamat a r ománokná l 
j o b b a n előre ha l ad t , m i n t a sz lovákoknál , m e r t n á l u k a vallási v iszá ly t nyelvi 
e l lenté tek nem t e t éz t ék . Az un i tu sok és az o r todoxok közeledése és együ t t -
munká lkodása , f ő k é n t a Supplex Libellus V a l a c h o r u m kidolgozásában, be-
n y ú j t á s á b a n , a belső nemze t i in tegráció fontos á l lomása volt . A sz lovákoknál 
ehhez hasonló közös lépéseknek csak a X I X . század első felében l e h e t ü n k t anú i . 
Pedig — s erre az e l l en tmondás ra még rá kell m u t a t n u n k — a románokná l 
az un i tusok és a pravosz lávok közö t t a gyakor t a fo lyó tér í tések köve tkez tében 
a vallási viszályok n a g y o b b m e g r á z k ó d t a t á s o k a t , sz in te ál landó mozgás t ered-
ményez t ek , e l lenté tben az el lenreformáció u t á n vallásilag konszol idálódot t 
sz lovákokkal . 
A nyelv , az e t n i k u m , a belső nemzet i in tegrác ió s e k r i t é r iumokkal , ill. 
je lenségekkel szervesen összefonódó nemze t i egységgondolat m u t a t t a a leg-
i n k á b b az ideológia polgár i -nemzet i i r ányba t ö r t é n ő fordulásá t . Ezzel együ t t 
b o n t a k o z o t t ki a szenvedélyes elkötelezettség, a nemze t i ügyér t va ló odaadás , 
amely a t ö r t éne t i m u n k á k t ó l az i roda lmon keresztül a n y e l v t u d o m á n y i g t e r j e d t , s 
szinte va l amenny i magyarországi nemze t i m o z g a l o m b a n nyomon köve the tő . 
Megindul tak t e h á t a modern nemzet i mozga lmak , s azokkal együ t t az 
ideológia is m e g t e t t e első s zámot t evő lépéseit . Mind e mögöt t azonban rend-
k ívül szűk rétegek á l lo t t ak . Egye t l en kivétel a szerbek temesvár i kongresszusa 
vo l t , amely szinte az egész t á r s a d a l m a t m e g m o z g a t t a , s ez v o n a t k o z o t t a 
szerb veze t te mozga lomba bekapcsolódó o r todox románságra is. 
A modern nemze t i t u d a t kü lönben a m á r polgár i érdekeket is val ló értel-
miség körében a laku l t ki, persze igen k isszámú csopor t vál la l ta magá ra a 
nemze t i ügy t á m o g a t á s á b ó l f a k a d ó nem kevés és nem k ö n n y ű t eendőke t . 
Ez a polgári ér te lmiség aszer int , hogy f e j l e t t ebb v a g y e l m a r a d o t t a b b t á r sa -
da lom részét a l ko t t a , kezde t t t agozódn i : pap i - t an í tó i intel l igencián k ívül m á r 
megje len tek a gazda t i sz tek , t i sz tviselők, szabadfogla lkozásúak. Valamelyes t 
d i f fe renc iá l tabb világi ér telmiség a lakul t ki a magya rokná l , a h o r v á t o k n á l , 
a szászoknál , részben a szerbeknél és a r o m á n o k n á l . A szlovák és a ruszin 
intell igencia pap i - tan í tó i ér te lmiség vol t . 
Ez az ér te lmiség foga lmaz ta meg a nemze t i ideológiát , amely a nemzet i 
ö n t u d a t t ó l abban kü lönbözö t t , hogy a szub jek t ív jel legű s az egyének eszme-
v i l ágában élő t u d a t i e lemektől függe t len , ob jek t ív gondola t rendszer t a lko to t t , 
legfőbb fo r rásá t az egyénekben kia lakuló nemze t i ö n t u d a t n a k . 
A pr iv i légiumokkal rendelkező népek ( m a g y a r o k , ho rvá tok , szászok) 
nemesi nac ional izmusa persze n a g y o b b t á r s ada lmi báz is t m o n d h a t o t t magáé-
n a k ; ez eszmevilág mögö t t fe lsorakozot t a k ivá l t ságos nemesség egy része. 
A szerbeknél és a r o m á n o k n á l ide s z á m í t h a t j u k a g y a k r a n nemességet is szer-
ze t t kereskedő polgárságot . E f e j l e t t e b b s kedvezőbb lehetőségekkel rendelkező 
t á r s a d a l m a k b a n vol t t e h á t a legtöbb híve a n e m z e t i gondola tnak . 
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Elsősorban t e h á t a nemzet i leg t u d a t o s s t o v á b b dif ferenciá lódó polgári 
é r te lmiség száma növekede t t ; m a j d köve t t e ő t a középbi r tokos nemesség 
egy része, a kézműves s főként a k e r e s k e d ő polgárság nem számot t evő csopor t j a . 
A pa ra sz t ság csa t lakozása a n e m z e t i mozga lmakhoz á l t a l ában n e m köve t -
keze t t be ; m indeneke lő t t szociális he lyze tük j a v í t á s á r a t ö r e k e d t e k , nemze t i 
ö n t u d a t u k n e m vol t . A X I X . század ha rmincas és negyvenes évei h o z t a k e t é ren 
v a l a m i n ő vá l tozás t . A polgári f o r r a d a l m a t megelőző év t i zedekben ugyanis 
a nemze t i polgári ér telmiség a k o r á b b i n á l erőte l jesebben t ö r e k e d e t t a parasz t -
ság megnyerésére . N e m uto lsósorban azér t is é r t el bizonyos e r e d m é n y e k e t , 
m e r t a magyarország i népek t ö b b s é g e nem rende lkeze t t te l jes t á r s a d a l o m m a l : 
v a g y n e m vol t feudál i s osztálya, v a g y pedig a sz lovák, szerb és r o m á n a j k ú 
nemesség a magyarország i egységes u ra lkodó osz tá ly részének t e k i n t e t t e m a -
gá t , s n e m t á m o g a t t a a népe n e m z e t i mozga lmá t . I l y módon a m a g y a r — s z l o v á k 
m a g y a r — s z e r b és m a g y a r — r o m á n nemze t i e l l en té tek a szlovák, a szerb és a 
r o m á n pa ra sz t t u d a t á b a n min t a m a g y a r ú r és a szlovák, szerb , v a l a m i n t 
r o m á n pa ra sz t osz tá lyharca j e l e n t k e z e t t ; ezt az a l apve tő küzde lme t m o t i v á l t á k 
és nem kis m é r t é k b e n élezték a k i b o n t a k o z ó nemze t i viszályok. 
A t á r s a d a l m i n a k és a n e m z e t i n e k ezen az összefonódásán, t e h á t az ösz-
tönös osz tá lyharcon á t j u t o t t el a nemzet iségi pa rasz t ság a nemze t i ideológiá-
hoz. T u d a t á b a n a nemzet i é r te lmiség , nemesség és kispolgárság gondolat 
v i l ágáva l éppen ellenkezően a szociális m o m e n t u m ál lot t a nemze t i e lő t t ; ez 
u t ó b b i sokkal h a l v á n y a b b volt a t á r s a d a l m i követeléseknél . 
A másik e ré tegek , ill. o sz t á lyok m a g a t a r t á s a közöt t megf igye lhe tő 
különbség , e l lentmondásos je lenség vo l t , hogy a különböző kedvezmények 
r e m é n y é b e n , ill. megszerzése é rdekében elsősorban a nemesség, a polgári értel-
miség és a polgárság asszimilá lódot t , t e h á t azok a ré tegek, ill. osz tá lyok, 
amelyek t á m o g a t t á k a nemzeti m o z g a l m a k a t ; s a nemzet i ideológiától jórészt 
é r in te t l en k o m p a k t parasz t i lakosság pedig megőriz te nemzet iségét . E kérdések 
v izsgá la ta azonban m á r a X I X . század p rob lema t iká j ához t a r t oz ik , és ú j a b b 
m u n k a f e l ada ta lesz. 
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MÓCSY ANDRÁS SZÉKFOGLALÓJA 
1974. január 31-én, csütörtökön délután 4 órakor Mócsy András levelező tag „A pannon 
vezérszerep okai és következményei" címmel akadémiai székfoglalót tartott. 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
Tisz te l t Osztá lyülés , kedves E l v t á r s a k ! 
A k a d é m i á n k 1973. évi közgyűlése Mócsy A n d r á s t , a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
nyok (régészet) d o k t o r á t A k a d é m i á n k levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Személyében a f i a t a l tudósgenerác ió egy t a g j á v a l gazdagodo t t Osz tá -
l yunk . 1929-ben s zü l e t e t t Budapes t en , 1951-től a Magyar Nemze t i Múzeum 
Régészet i Osz tá lyán dolgozott , m a j d 1959-ben az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
egye tem Régészeti Tanszékére k e r ü l t . 1956 ó ta k a n d i d á t u s , 1968-tól a t ö r t é -
n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) dok to ra , 1969 ó ta egye temi t a n á r . T ö b b közélet i 
f u n k c i ó t l á t el és j e l en tős t udománypo l i t i ka i t evékenysége t f e j t ki . 12 évig 
volt az MTA Régésze t i B izo t t ságának t i t k á r a . Jelenleg a T M B Művészet -
tö r t éne t i— Régésze t i—Épí tésze t tö r t éne t i Szakb izo t t ságának elnöke, az Ókor-
t u d o m á n y i K o m p l e x Bizot tság tá r se lnöke . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a h á r o m nagy t á r g y k ö r r e t e r j ed k i : 
E lső j e l en tékeny művében , a Die Bevö lke rung von P a n n o n i é n bis z u 
den Markomannenk r i egen (Bp. 1959) kezde t t Magyarország római k o r á -
val, P a n n ó n i a p rov inc ia tö r t éne téve l foglalkozni . E t é m a k ö r b e n j e l e n t ő s 
le le tcsopor toka t és for rásokat közöl t , é r téke l t ; fon tos t ö r t éne t i kérdéseke t 
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oldot t meg , m i n t pl. a bennszülö t t közösségek igazga tása , közjogi he lyzete ; 
a ka tona i t e r r i t ó r i u m o k p rob l émá ja ; a r abszo lga t a r t á s alakulása; a pénzforga-
lom kezde te i ; a r ó m a i — b a r b á r v i szony a D u n a - m e n t é n s tb . 
Munkás ságának más ik nagy t e r ü l e t e Moesia Superior t a r t o m á n y tör té -
ne te . E t é r en elért e redménye i t ú j a b b k ö n y v é b e n , a Gesellschaft u n d Romani -
sat ion von Moesia Super ior (Bp. 1972) t e t t e közzé, amely e t a r t o m á n y első 
m o n o g r á f i á j a . I t t gazdag anyagon fog la lkozot t a t a r t o m á n y ős lakosságának 
törzseivel és t á r s a d a l m á v a l , a foglalás e l ő t t ; a r óma i kor t á r s a d a l m á v a l , köz-
igazga tásáva l , k u l t ú r á j á v a l . 
Széles érdeklődése végül k i t e r j ed a Római Birodalom egyes t ö r t éne t i 
kérdéseire. E kérdések : 
— a hód í t á s f e l adásának és a k ü l p o l i t i k á n a k problémái; 
— a közigazgatás i f o r m á k egységesedése; á t m e n e t i fo rmák az igazgatás-
b a n a hadsereg h a t á s á r a ; 
— a hadsereg el lá tás , sorozás és a k a t o n á k joghelyze tének egyes kér-
dései ; 
— a róma i személynévadás szabályszerűségei a jogállás, e t n i k u m , család-
jogi v iszonyok szer int ; a személynév m i n t tö r t éne t i fo r rás (ennek a 
módsze rnek kidolgozása). 
Ez u t ó b b i kérdés vizsgálata so rán kidolgozta a s zemélynév-ku ta t á s és a 
fe l i ra t - s ta t i sz t ika ú j módszerei t , amely kü lönösképpen alkalmas t á r s a d a l o m -
tö r t éne t i ké rdések megoldására ; a nemze tköz i k r i t i k a is pozi t ívan ítéli meg 
ezt a módsze r t , amelyet mind be l fö ldön , mind kül fö ldön á t v e t t e k és alkal-
m a z t a k . 
Mócsy András t u d o m á n y o s t evékenysége a r óma i tö r t éne t í r á s m a r x i s t a 
módszerei t és e redménye i t gazdag í t j a , a Duna-vö lgy római kori t ö r t é n e t é n e k 
ú j szemléletű koncepc ió já t segít m e g t e r e m t e n i . Az az egyszerű a d a t , hogy az 
ó k o r t u d o m á n y s t a n d a r d kéz ikönyvében , a Pauly—Wissowa-fé le reálenciklopé-
d iában t a g t á r s u n k a l k o t t a a Pannón i a címszót — az egyszerű b ib l iográf ia i 
a d a t t á rgyi lagos nye lvén az t je lent i , h o g y a s zakma jelen nemze tköz i állása 
szerint e f o n t o s kérdésben az ő á l l á s p o n t j a a m é r t é k a d ó . I smerve azoka t az 
igen mély kapcso l a toka t , melyek n e m csupán h a z á n k tö r t éne t é t , h a n e m az 
egész ember i műve l t sége t is az ókori R ó m a vi lágához, a klasszikus an t ikv i t á s -
hoz fűzik — n a g y j e l e n t ő s é g ű n e k kell n e v e z n ü n k azoka t a k u t a t á s o k a t , melyek 
e kapcsola tok mélyebb megismerését a k o n k r é t tö r téne t i ség , a t ény leges ókori 
t á r sada lom j o b b megismerése ú t j á n , ú j e r edmények f e lmu ta t á sáva l viszik 
előbbre. 
Most , m időn t a g t á r s u n k n a k á t a d o m az akadémia i tagságáról szóló ok-
levelet, ami á l ta l akadémia i joga inak t e l j e s b i r t o k á b a j u t — egyet len f e l ada tom 
m a r a d : h o g y j ó egészséget, m u n k a k e d v e t és t o v á b b i t u d o m á n y o s sikereket 
k í v á n j a k neki , a m e l y s ikerek a jövőben i m m á r A k a d é m i á n k sikereit is je lenteni 
fog ják . 
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Mócsy András székfoglalója: 
193 t avaszán P a n n ó n i a hadserege császárrá k i á l t o t t a ki Sept imius Seve-
rus t és a p o l g á r h á b o r ú b a n megszerezte neki az e g y e d u r a l m a t ; 293 t a v a s z á n 
négy Duna-v idék i császár életre h ív t a az első t e t r a r c h i á t , amely a P a n n o n i á b a n 
székelő Duna-vidéki p á r t , az i l lyr icianusok egységpol i t iká já t v i t t e d iada l ra . 
A közben eltelt évszázad az i l lyricianus pol i t ika k i a l aku lá sának és győzelmé-
nek , P a nnón i a l egnagyobb v i rágzásának és legsúlyosabb vá l ságának időszaka . 
A k u t a t á s mind az e lőbbi t — az i l lyr icianusok pol i t ika i szereplését — m i n t az 
u t ó b b i t — Pannón ia s a j á t o s fej lődését — m á r sok lényeges pon ton megvi lá-
g í to t t a . Kevésbé világos el lenben az összefüggés P a n n ó n i a sa já tos fe j lődése és 
képviselőinek po l i t iká ja közö t t , ho lo t t fel kell t é t e l e z n ü n k , hogy e pol i t iká t 
a l a p j á b a n m e g h a t á r o z t a P a n n ó n i a he lyzete és m e g f o r d í t v a : az i l lyr icianusok 
t a k t i k á j a v i s szaha to t t P a n n ó n i a he lyze tének a l aku lásá ra is. E l ő a d á s o m b a n 
ezeknek az összefüggéseknek a fe lvázolására teszek k ísér le te t . Az i lyen kísér-
le tek egy-egy pon ton á t h i d a l j á k azt a szakadéko t , ame ly a he ly tör téne t i jel legű, 
á l ta lános összefüggések és rokon jelenségek felismeréséig r i t kán e l ju tó provin-
c i aku t a t á s és a p r o v i n c i a k u t a t á s gazdag részeredményei t á t t ek in t en i n e m t u d ó , 
azokat fel sem használó császárkori po l i t ika tö r t éne t k ö z ö t t t á t ong . 
E lőadásom első részében az i l lyricianus p á r t t a k t i k á j á t vizsgálom, a 
második részben megkeresem e t a k t i k a helyi gyökerei t és Pannón ia I I I . századi 
fe j lődését elemzem e t a k t i k a fényében . 
Ú j a b b k u t a t á s o k beb i zony í to t t ák , hogy Sep t imius Severust egy udva r i 
összeesküvés j u t t a t t a Fe l ső -Pannon ia he ly ta r tó i székébe, hogy onnan tegyen 
kísérletet a t rón b i r tokbavé te lé re . 1 A severiánus p á r t vá lasz tása n e m vélet-
lenül eset t P a n n o n i á r a , amelye t fö ldra jz i helyzete eleve ar ra rende l t , hogy 
I tá l ia előtere legyen. Már a 14. évvel kapcso la tban az t o lva sha t j uk Tac i tusná l , 
hogy „erősebb a germánia i sereg, de közelebb van a pannón ia i ; az Gallia erő-
for rása i ra t ámaszkod ik , ez I tá l i á t fenyege t i " . 2 Fél évszázaddal később ez a 
még mindig gyengébb pannón ia i sereg dön tő m ó d o n ava tkozo t t be a négy 
császár évének itáliai p o l g á r h á b o r ú j á b a , va lamivel később pedig Tac i tus m á r 
azt í r h a t t a volna, hogy „ a legerősebb a pannónia i sereg és I tá l iához is a leg-
közelebb v a n " . Ahogyan pedig 14-ben — ismét T a c i t u s szavai t idézve — 
a germánia i sereg a r ra h i v a t k o z h a t o t t , hogy ,,az ő kezében van le téve a biro-
dalom sorsa" , 3 úgy az I . sz. végén a b i roda lom sorsa, a pusz t a számbeli fölény 
m i a t t is, Pannón ia kezébe kerü l t , b á r egyelőre még csak min t lehetőség. Ez a 
1
 G. Alföldy: Bonner Jahrbücher 168 (1968) 112. - A. R. Birley: uo. 169 (1969) 247. -
Fitz J.: Alba Regia 10 (1969) 69. 
г
 Tae. Ann. I. 47. 
3
 Tac. Ann. I. 31. 
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kulcspozíció fenná l l t mindadd ig , amíg a központ i ha t a lom székhelye R ó m a 
vol t és az egyedura lom megszerzése R ó m a bi r toklásá tó l f ü g g ö t t . Ko r szakunk 
végén, nem utolsó sorban épp az i l lyricumi pol i t ika sikere köve tkez t ében R ó m a 
m á r n e m vol t a Birodalom k ö z p o n t j a , de ezzel együ t t P a n n ó n i a is elveszí tet te 
kulcspozíc ió já t . 
Ahhoz, hogy Pannón ia h e l y t a r t ó j á t 193-ban egy u d v a r i összeesküvés 
t r ó n r a j u t t a t h a s s a , te rmésze tesen Pannón i a seregének h a n g u l a t á v a l is számolni 
ke l le t t . E g y n é h á n y évvel k o r á b b i sikertelen ál lamcsínykísér le t c sakugyan 
m á r P a n n ó n i á t szemelte ki k a t o n a i bázisául,4 ami arra m u t a t , hogy a duna i 
sereg h a n g u l a t á r a épí teni l ehe t e t t egy Commodus-ellenes szervezkedés esetén. 
Ta lán azér t , m e r t az iszonyú pusz t í t á sokka l j á r ó m a r k o m a n n h á b o r ú k u t á n a 
k o r m á n y z a t P a n n o n i á b a n külpol i t ika i és ha tá rvéde lmi in tézkedésekre szorít-
kozo t t , de n e m s ie te t t úgy a t a r t o m á n y segítségére, ahogyan az t Commodus 
elődei elemi csapások esetén m á s t a r t o m á n y o k b a n m e g t e t t é k . 193-ban Septi-
mius Severus egy imponá lóan fegyelmezet t sereg élén v o n u l t be R ó m á b a ; 
ebből a seregből á l l í to t ta fel a szé tkerge te t t p rae tor iánus g á r d á t , és ezzel a 
sereggel v í v t a meg háború i t m i n d e n külső és belső ellenség ellen. 
A pannón ia i sereg legjobb részeit te rmésze tesen nem l e h e t e t t volna olyan 
g y a k r a n elvonni a duna i l imesről , ha a Severusok nem ügye l t ek volna épp 
ezért a r ra , hogy a duna i béké t m i n d e n á r o n f e n n t a r t s á k . A szomszéd népekkel 
m á r Augus tus a l a t t k i a l ak í to t t és vo l t aképpen csak ú j népek megjelenésekor 
megingó szövetségi rendszer a lape lve a „ r i t k á n fegyverrel , g y a k r a b b a n pénz-
ze l " vol t — i smét Tac i tus szavai 5 —, a belpol i t ikai okokból f e n n t a r t o t t szövet-
ségi rendszer ezért ny i lvánva lóan súlyosan t e rhe l t e a Bi rodalom köl tségvetését . 
A szövetségi jóv iszony f e n n t a r t á s a érdekében Caracalla még o l y a n megbot rán-
kozás t kel tő fogásoka t is a l k a l m a z o t t , m in t a pannónia i l á toga t á sa idején 
viselt ge rmán r u h a és a germán-szőkére f e s t e t t haj . 6 N e m véle t len , hogy a 
he ly ta r tó i t o lmácsoka t is épp a Severusok in t ézményes í t e t t ék Pannon iában . 7 
Az ereje és közelsége f o l y t á n kulcsfontosságú P an n ó n i a m e g k a p t a a Seve-
rusok tó l az t , amire külső b i z tonsága é rdekében szüksége vo l t , a Severusok 
pedig eleinte n y o m a t é k k a l k i fe jezésre j u t t a t t á k , hogy l egmegbízha tóbb t a r t o -
m á n y u k P a n n ó n i a . Amikor Sep t imius Severus utolsó v e t é l y t á r s a ellen indu l t , 
f i á t n e m R ó m á b a n , hanem P a n n o n i á b a n h a g y t a há t ra , 8 202-ben pedig a csá-
szár i család úgy rendez te m e g pannón ia i ú t j á t , hogy a n n a k k i m o n d o t t a n 
j ub i l eumi jellege legyen: a k ik iá l t á s t izedszer visszatérő n a p j á t a k ik iá l tás 
he lyén , C a r n u n t u m b a n t ö l t ö t t e és a R ó m á b a vonulás f e l t ehe tően az egykori 
expedi t io u rb ica ú t v o n a l á t k ö v e t t e úgy, hogy a megérkezés is az egykor i ad-
4
 Herod. I. 9.1. - Vö.: FitzJ.: P W R E Suppl. I X (1962) s. v. Cornelius, Nr. 284. 
s
 Tac. Germ. 42. 
« Herod. IV. 7. 
7
 CIL III 105 05. 143 495. - Barkóczi: Brigetio 91. sz. 
« S H A Sev. 10. 3. - Vö.: ILS 1143. 
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v e n t u s n a p j á r a essen.9 Sept imius Severus állítólagos in t e lme f ia ihoz — „ g a z d a -
g í t sá tok a k a t o n á k a t , é l je tek egyetér tésben és semmi mássa l ne t ö r ő d j e t e k " 1 0 — 
akkor k a p j a meg igazi hangsú lyá t , ha belegondol juk ebbe az in te lembe a kor-
t á r s a k viszolygását a róma-város i c s apa tokban szolgáló f a r aga t l an , b a r b á r 
nye lven beszélő pannon ia iak tó l . A pannon ia i ak először F r o n t o n á l 1 1 emlege te t t 
f a r aga t l ansága az I t á l i a és P a n n ó n i a közelségét irigységgel emlegető Herod ia -
nosná l m á r az az e lbu tu l t ság , ame ly a Severusok u r a l m á é r t felelős.12 A Seve-
rusok eleinte e l r e t t en tő erőként a l ka lmaz t ák ezt a f é l b a r b á r tömege t , 1 3 de az 
u tolsó Severust m á r kínos he lyze tbe hoz ta erőszakos fe l lépésük: gondo l junk 
Cassius Dio consuli b e i k t a t á s á r a , amelye t a pannónia i p rae to r i ánusok fenyege-
tése m i a t t t ávol lé tében t a r t o t t a k meg. 
A központ i k o r m á n y z a t és a pannón ia i sereg érdekközösségét n e m ilyen 
epizódok t e t t é k kérdésessé. Az i l lyr icianusok ú j t a k t i k á j á t a gótok megjelenése 
v á l t o t t a ki , akik az Aldunáná l o lyan ú j tényezővé v á l t a k , amely a d u n a i kül-
pol i t ika szövetségi rendszeré t fe lborulással fenyege t te . A perzsák ellen b e v e t e t t 
duna i csapatok az u tolsó Severustól azonnal i hazarende lésüke t követe l ték , 1 4 
c s a k h a m a r pedig o lyan császárt ü l t e t t e k Maximinus T h r a x személyében a 
t r ó n r a , akihez n e m pusz t a kompromis szum k ö t ö t t e őke t , h a n e m aki közü lük 
való vo l t és minden t e k i n t e t b e n képvise lő jük lehete t t . 1 5 
I l lyr icum első igazi je lö l t je t ö b b évre S i rmiumban ü t ö t t e fel főhadiszál lá-
sá t , I l lyr icum te rmésze tes k ö z p o n t j á b a n és már ekkor „ e vidék l egnagyobb 
v á r o s á b a n " , mint egy kor tá r s í r ta . 1 6 T h r a x dunai háború i nem Sirmium körze-
t é b e n za j lo t t ak , a he lyvá lasz tá sban t e h á t nem elsődleges hadásza t i elgondolá-
sok v o l t a k i r ányadók . A Szerémség b i r toklása m á r a scordiscusok számára 
a b a l k á n i hegemóniá t j e l en te t t e ; Tiber ius elsőnek a p a n n ó n i a i törzsek közül 
épp őke t ver te le, és a római u ra lom első nagyszabású ú tép í t ése épp a Szerémség 
és a Med i t e r r aneum közöt t l é tes í t e t t összeköt tetést . 1 7 Ke le t és N y u g a t közö t t 
m i n d e n ú t a Szerémségen á t veze t e t t , S i rmium pedig, m i n t I l lyr icum közép-
p o n t j a , T h r a x u t á n székhelye l e t t az i l lyricumi po l i t iká t képviselő ka tona i 
csopor tosu lásnak és szülővárosa c saknem minden i l lyr icumi császárnak. A pan-
nónia i születésű császárok — Decius, P robus , Maximianus , Yalen t in ianus , sőt 
a p j a r évén az utolsó n y u g a t r ó m a i császár, Romulus is — mind a Szerémségből 
va lók ; a késő-római tö r t éne t í r á s pedig n é h á n y b iz tosan n e m s i rmiumi , bá r 
9
 Herod. III. 10. 1. — A látogatásról FitzJ.: Acta Arch. 11 (1959) 237, ahol az időrend 
a P. Dura 54. col. II. 3.-ban rögzített natalis imperii dátumának megfelelően módosítandó. 
1 0
 Cass. Dio L X X V I I . 15. 2. 
11
 Fronto: princ. hist. 13. 
12
 Herod. II. 9. 11. 
13
 Vö.: Cass. Dio L X X V . 2. 6. 
14
 Herod. VI. 7. 
15
 Herod. VII . 8., VIII . 6. 
16
 Herod. VII . 2. 9. — Jellemző Tertullianus tévedése, aki szerint Marcus Aurelius Sir-
raiumhan halt meg: Apol. 25. 5. 
17
 G. Alföldy: Acta Arch. 16 (1964) 247. - J . J . Wilkes: Dalmatia. Loudon 1969. 61. 
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részben i l lyr icumi császárt , m i n t Aurel ianust és Carust , önkén te len félreírásból 
v a g y a s i rmiumi nimbusz k e d v é é r t s i rmiuminak t a r t o t t . 1 8 
Thrax s i rmiumi t a r t ó z k o d á s á n a k az v e t e t t véget , hogy I t á l i ába kel le t t 
vonuln ia az el lene szerveződöt t pá r t leverésére. Ez t az u t a t — Sirmiumból 
I t á l i ába — n e m egy i l lyricumi u t ó d j á n a k m e g kellet t t e n n i e a köve tkező ké t 
év t izedben. T h r a x sorsa v o l t a k é p p az összes i l lyricumi császár vagy császár-
je lö l t p r o b l é m á j á t példázza: a gó tok vagy a gó tok ál tal mozgásba hozo t t más 
n é p fenyegetése a császár j e l en l é t é t és a b i roda lom erőinek mozgósí tásá t köve-
t e l t e ; ha ennek akadá lya vo l t , I l lyr icum s a j á t je löl te t á l l í to t t , akire ké t f e lada t 
h á r u l t : I l lyr icum sikeres v é d e l m e és az egyedura lom megszerzése. Az i l lyricumi 
császárnak ezér t I tá l iába ke l l e t t vonulnia , ahol s z á m í t h a t o t t a R ó m á b a n szol-
gáló illyricumi k a t o n á k ezredei re ; ha azonban egy ú j b a r b á r be törés köve tke-
z e t t be I l lyr icum ha tá ra in , a k k o r szembe ke l le t t néznie I l ly r icum ú j je löl t jével . 
A Római B i roda lom egyetlen m á s része sem élt vissza enny i re a császári h a t a -
l om Tacitus á l t a l megfoga lmazo t t t i t káva l , amely szer int „ R ó m á n kívül is 
l ehe t császárt csinálni" . 
Az i l lyr icumiak uzurpác iós t a k t i k á j á t , t e h á t az t , hogy minden sikeres 
hadvezérből ellencsászár l e t t és a n n a k az első adódó a lka lommal I t á l i ába kel le t t 
vonuln ia , n e m magyarázza egyedü l I tál ia közelsége. A galliai császárság egé-
szen más t a k t i k á t a lka lmazot t , aminek a l a p j á t Hispánia és Gallia gazdagsága, 
önel lá tásra va ló képessége a d t a . Ez t már Tac i tu s idézet t he lye is k iemel te : 
a germániai sereg Gallia e rőfor rása i ra t ámaszkod ik . A duna i hadseregnek ilyen 
he ly i gazdagsági bázisa nem l évén , a központ i ha ta lom b i r tok lásán keresztül 
ke l l e t t b iz tos í tan ia a b i rodalom erőforrásaiból va ló részesedést . Csak ez a része-
sedés l á t h a t t a el a hadsereget és b iz tos í tha t t a a szövetségi s t ipend ium rend-
szeres fo lyós í tásá t . 
Az ellencsászárok á l l í t á sának circulus vi t iosusa vo l t aképpen Maximinus 
Thraxsza l k e z d ő d ö t t , ma jd f o l y t a t ó d o t t akkor , amikor Ph i l ippus Arabs szemé-
lyesen i r á n y í t o t t a a karp h á b o r ú t , s eközben meggyőződöt t arról , hogy a 
veszélyben levő I l lyricum h a d e r e j é t külön főparancsnokság a l a t t kell egyesí-
t e n i . Az első főpa rancsnok , P a c a t i a n u s h a m a r o s a n fe lö l tö t te a b íbor t , de a 
sú lyos h a t á r m e n t i helyzet m e g a k a d á l y o z t a a b b a n , hogy I t á l i á b a vonu l jon ; 
h a d i kudarca i ped ig sa já t t á b o r á t is e l fo rd í to t t ák tőle. E b b e n az is közre já t -
s z o t t , hogy P a c a t i a n u s ellen Ph i l ippus a s i rmiumi születésű Deciust kü ld te . 
Az i l lyr icumiak bizalma Decius felé fordul t ; vezetése a l a t t v o n u l t a k I t á l i ába . 
Dec ius az i l ly r icumi jelöl tekre há ru ló két f e l a d a t közül a központ i ha t a lom 
megszerzését t e l j es í t e t t e , a m á s i k a t , a gótok leverését , n e m . Harc té r i halála 
u t á n az alsómoesiai h e l y t a r t ó t , Trebonianus Gallust b í z t ák meg a központ i 
h a t a l o m megszerzésével, m i h e l y t azonban Aemil ianus s ikereket ér t el a gótok 
el len, őrá a d t á k a bíbort — és Gallus ellen I t á l i á b a v o n u l t a k vele. A győztes 
18
 S H A A u r . 3 . 1 . - Vö . : E u t r o p . I X . 13. 1 . , S H A Car. 4. 3. 
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Aemil ianus k u d a r c o t va l lo t t Valer ianusszal szemben, s ezzel a kör forgás egy 
időre megszűn t . Valer ianus ugyanis fe l t ehe tően nem neveze t t ki főparancs -
noko t I l l y r i cumban , a gót n y o m á s pedig Dacia egy részének á t a d á s a következ-
t ében a l á b b h a g y o t t . Amikor 256 t á j á n az ú j gót feszültség e l o d á z h a t a t l a n n á 
t e t t e egy i l lyricumi főpa rancsnok ki je lölését , a posztot Va le r ianus k iskorú 
u n o k á j a k a p t a meg; halá la vagy meggyi lkolása u t á n I l lyr icum m á r h iába 
kísér le tezet t ú j császár je löl tekkel : I n g e n u u s és Regal ianus ellen Gall ienus meg-
t a l á l t a a megfelelő eszközöket , s ez m a g á v a l hozta az uzurpác iós t a k t i k a 
fe ladásá t . 
Az i l lyr icumiak uzurpációs t a k t i k á j a több okból vá l t időszerű t lenné . 
Először is Gallienus nem a d o t t a l k a l m a t il lyricumi r ivál isa inak a r ra , hogy 
I t á l i ába v o n u l j a n a k : egy idegen, b r i t a n n i a i és germániai c s apa tokbó l össze-
ál l í tot t kü löní tménnyel 1 9 s a k k b a n t a r t o t t a őket S i rmiumban , és ú j mozgó 
serege I l ly r icum jelöl t je ivel S i rmium k ö r n y é k é n ve t t e fel a ha rco t . N e m t u d j u k , 
hogy a ka tasz t ro fá l i s b a r b á r pusz t í t ás P a n n o n i á b a n , amelyet i m m á r ké t t u c a t 
é remkincs jelez,2 0 az i l lyricumi sereg megbén í t á sának a köve tkezménye , v a g y 
pedig ez az inváz ió is hozzá já ru l t az uzurpác iós t a k t i k a kuda rcához . Másodszor 
pedig Gall ienus Dacia t o v á b b i részeinek kiürí tésével és a daciai h a d e r ő k ivoná-
sával t e r e t engede t t a gót expanzió s z á m á r a , aminek e r edményeképp a 260-as 
években a K á r p á t - m e d e n c é b e n a régebbi és ú j a b b b a r b á r népek k ö z ö t t t ö r t ki 
el lenségeskedés. I l ly r icumban ilyen m ó d o n á tmene t i nyuga lom k ö v e t k e z e t t be , 
amely hozzá j á ru l t ahhoz, hogy az ú j i l lyr icumi t a k t i k a fel tételei megér j enek . 
Gall ienus mozgó központ i seregében kezdet tő l fogva képvise lve vo l t ak 
az i l lyricumi légiók is; ezek a kiemelt i l lyr icianusok i smer ték fel az t , hogy a 
központ i h a t a l o m megragadásának egyet len biztos ú t j a nem a t a r t o m á n y o k b a n 
ál lomásozó csapa tokon , h a n e m a közpon t i lovas seregen á t veze t . 
Az ú j t a k t i k a első képviselője m a g a Aureolus, a mozgó sereg első parancs-
noka vol t , ak i , miu tán a régi t a k t i k a utolsó képviselőivel, Ingenuussza l és 
Regal ianussza l leszámolt , Gallienus o lda lán volt az egységpol i t ika épí tője . 
A B a l k á n t délről elözönlő gótok h o z t á k meg számára az a l k a l m a t , hogy a 
t r ó n r a igény t t ámasszon . A régi uzurpác iós t a k t i k a módszere szer in t az illy-
r icumi hadsz ín té ren , he lyben k ik iá l to t t Claudiusszal szemben azonban nem 
vol t sikere. A következő másfé l évt ized a régi és az ú j i l lyricumi t a k t i k a össze-
ü tközésének jegyében za j lo t t úgy, hogy a s t r a t ég iá j ában azonos k é t t a k t i k a 
végül is e lér te cé l já t : a Birodalom egységének helyreál l í tását . Az első n a g y 
i l lyr icumi császár , Claudius későbbi n i m b u s z á t annak köszönhe t te , hogy korán 
b e k ö v e t k e z e t t te rmészetes halá la , ame ly egyedülálló vol t a soroza tos császár-
gyi lkosságok évszázadában , egyrészt megk ímél t e őt az esetleges kudarcok tó l , 
másrész t n e m t e t t e lehetővé számára , hogy sa j á t i r ányvona la t a lak í t son ki. í g y 
19
 CIL I I I 3228, cf. p. 2382182. 
20
 В. Sey К.: Arch. Ért. 98 (1971) 190. 
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vá lha to t t a Cons tan t inus-d inasz t ia f i k t í v ősévé, h á t t é r b e szorí tva a nála ered-
ményesebb, va lóban egység te remtő Aure l ianus t , ak i d á r d á n származása révén 
éppily joggal v á l h a t o t t vo lna Cons tan t inus ősévé. Aurel ianus és P robus az 
illyricumi egységpol i t ika jegyében j á r t a k el, meggyi lkolásuk há t t e rében azon-
ban a régi gá rdá t g y a n í t h a t j u k , amely elégedetlen vo l t olyan ú j megoldásokkal , 
mint Dacia Gall ienustól kezdeményeze t t k iür í tésének befejezése, vagy az ön-
ellátás b iz tos í tására va ló törekvés I l ly r i cumban . 
Az ú j t a k t i k a d i ada l a egyben az i l lyricumi s t r a t ég i á t is fölöslegessé t e t t e . 
A t e t r a r ch i á t é le t rehívó da lmát Dioclet ianus b i z o n y á r a t u d a t o s a n j á r t el 
akkor, amikor a másik h á r o m centrális i l lyricumi provinc ia egy-egy szü lö t té t 
ve t te m a g a mellé t á r s u r a l k o d ó n a k : első helyen a s i rmiumi Maximianus t , m a j d 
a daciai Galeriust és a moesiai Cons tan t ius t , de ez a demons t r a t í v lépés vo l t 
az utolsó n a g y gesztus, amelye t a központ i k o r m á n y z a t I l lyr icum felé t e t t . 
Az i l lyricumi s t ra tégia győzelme azt j e l en te t t e , hogy az egységpolit ika érdeké-
ben I l lyr icum par t iku lá r i s szempont ja i m á r n e m v o l t a k úgy mérvadók , m i n t 
az első Severusok s z á m á r a . I l lyr icum utolsó császári képviselői, Galerius és 
Licinius m á r egy vereségre ítélt i r ányvona l a t szolgál tak . Jel lemző apróság , 
hogy a t e t r a r ch i a v á l s á g á n a k orvoslására összehívot t császár ta lá lkozót 308-ban 
Pannon i ában t a r t o t t á k m e g ugyan , de n e m S i r m i u m b a n , h a n e m az akkor m á r 
je lentékte len C a r n u n t u m b a n . Cons tan t inus csak add ig h i rde t t e S i rmiummal 
mint l eendő székvárosáva l kapcsolatos tervei t , 2 1 míg Liciniusszal, akinek sok 
pár th íve vol t P a n n o n i á b a n , le nem számol t . K o n s t a n t i n á p o l y megalap í tása 
már a n n a k a f o l y a m a t n a k kezdetét jelzi, amelynek e redményeképpen S i rmium 
a ke t tévá ló Birodalom k é t részének peremére szorul t . 
H a az i l lyr icianusok poli t ikai szereplésének egy évszázadát röviden, a 
túlzó tömör í t é s veszélyének t u d a t á b a n korszakolni a k a r j u k , akkor a m o n d o t t a k 
a lapján a köve tkező h á r o m korszakot k ü l ö n í t h e t j ü k el: 
— a Severus-kor , m i n t a központ i ha t a lom és az á l ta la eszközül haszná l t 
Il lyricum érdekközösségének, egyben I l lyr icum ö n t u d a t r a ébredésének és 
megszerveződésének időszaka ; 
— a Thrax tó l Claudiusig t e r j e d ő időszak, m i n t a lokális uzurpác iók 
t a k t i k á j á v a l kísérletező, külpol i t ikai okokból a közpon t i ha t a lomra t ö r ő 
I l lyricum időszaka; 
— a Claudiustól a t e t ra rch iá ig t e r j e d ő időszak, m i n t a központ i seregre 
a lap í to t t , sikeres egységtörekvések időszaka . 
A s t ra tég ia a h á r o m f é l e t a k t i k a időszakában azonos vo l t : a n e m c s a k 
területéhez v i szonyí tva , h a n e m abszolúte is a l egnagyobb sereggel rendelkező, 
de azt e l t a r t an i nem t u d ó , I tá l iához a legközelebb eső, u g y a n a k k o r a l eg inkább 
veszé lyez te te t t , l eghosszabb h a t á r t b i r tok ló b i roda lomrésznek létérdeke vo l t 
11
 A. Alföldi: Die Vorherrschaft der Pannonier im Römerreiche und die Reaktion des 
Hellenentums unter Gallienus. 25 Jahre Röm.-Germ. Kommission. Berlin 1930, 13. 
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a központ i h a t a l o m b a n való részvétel , amely külső b iz tonságá t és e l lá tásá t 
egyedül s zava to lha t t a . A Birodalom más részein ezeknek a p r o b l é m á k n a k 
csak egyike vagy m á s i k a j e l en tkeze t t , és k o r á n t s e m olyan élesen, min t a D u n a -
v idéken . A I I I . sz. f o l y a m á n ideig-óráig önállósuló provinciacsopor tok I l lyr i -
cum kivételével v a g y önel lá tóak vo l t ak , vagy hadse regük volt k isebb és véde lmi 
szempontbó l is m á s o d r e n d ű . A központ i h a t a l o m megragadásának fo ly tonos 
k o c k á z a t á t nem ke l l e t t vál lalniok, sőt , t a k t i k á j u k igen g y a k r a n épp az illy-
r icumi t a k t i k a e l lenté te , az á t m e n e t i elkülönülés, a központ i ha ta lomtó l va ló 
békés e lhatárolódás vo l t . 
Az úgyneveze t t „ p a n n o n vezérszerep" i lyen értelmezése v é l e m é n y ü n k 
szer int mélyebben re j lő , igazibb okoka t t á r fe l , m in t a duna i t a r t o m á n y o k 
parasz t i e m b e r a n y a g á n a k hadásza t i ér tékére v a g y az osztá lyok fe le t t álló 
hadsereg szociális é rdekte lenségére r á m u t a t ó ú j a b b magya ráza tok , nem beszél-
ve azokról a régebbi , nagyon is korhoz k ö t ö t t magyaráza tokró l , amelyek 
(a n é h a a szlávok elődeinek t e k i n t e t t ) illírek őserejé t , vagy a N y u g a t védő-
b á s t y á j a k é n t a b i r o d a l o m m e n t ő á ldozat szerepére ú j r a meg ú j r a vál la lkozni 
kényszerülő K á r p á t - m e d e n c e fö ldra jz i he lyze té t , v a g y a pa rasz t ságo t képviselő 
hadsereg polgár- és városel lenes osz tá lyharcá t t e k i n t e t t é k a d ö n t ő mozzana t -
nak . Ezeknek az e lméle teknek c supán egy t a r t h a t a t l a n elemére szükséges még 
ma is r á m u t a t n i , m e r t különböző hangsúl lyal az ú j a b b i roda lomban is vissza-
t é r : ez az illir e t n i k u m centrál is szerepe. I l lyr icum lakosságának csak elenyésző 
részét a lko t t ák az i l l í rek, akik még a modern n y e l v t u d o m á n y ál ta l k ikövetkez-
t e t e t t t á g a b b é r t e l m ü k b e n is csak az i l lyricumi provincia-csopor t ké t p rov in-
c i á j ának egy-egy részé t l ak t ák . I l lyr icum nem a Duna-v idék vél t illir többsége 
m i a t t vá l t a duna i provinc iák gyű j tőnevévé , h a n e m , min t ezt m á r Appianos 
hangsúlyozta,2 2 más g y ű j t ő n é v h i á n y á b a n az i l lyr icumi vámszerveze t elneve-
zése m e n t á t a r ra a t e rü le t re , amelyre e vámszerveze t ha t á skö re k i t e r j e d t . 
A vámszerveze t ped ig , min t t u d j u k , onnan k a p t a nevét , hogy megszervezése 
idején a Duna -v idéken még csak ké t t e rü le t vo l t római f ennha tóság a l a t t : 
a később Pannón ia , i l le tve Da lmác ia néven k e t t é v á l t I l lyr icum t a r t o m á n y és 
a t h r á k királyság, ame lynem vámszerveze te r i p a Thraciae néven később is 
külön v á m h a t ó s á g o t a lko to t t . — I l lyr icum lakó i t és császárai t egyetlen róma i 
szerző v a g y forrás sem nevezte i l l írnek. Az i l lyr icianus g y ű j t ő n é v n e k ped ig 
m á r csak azért sem lehe te t t e tn ika i t a r t a l m a , m e r t a Duna-v idék I I I . sz.-i 
hadserege és polgársága nemcsak bennszü lö t t ekbő l , hanem a Birodalom csak-
nem minden részéből t obo rzódo t t vegyes, be t e l epü l t elemekből állt . H a egyes 
b i rodalomrészek e l té rő érdekeiről beszélünk, a k k o r azt sem szabad elfelej te-
n ü n k , hogy a m e r ő b e n más t a k t i k á j ú gal l ia i—germániai provinciacsopor t 
r égebben idete lepül t kel ta és ge rmán , vagy a kelet i t a r t o m á n y o k ú j a b b a n 
ide te lepül t szír lakói I l lyr icum, n e m pedig h a z á j u k érdekeinek képviselőivé 
22
 Appián. Illyr. 6. - Vö.: Cass. Dio (Zonaras 8. 19), Herod. I. 9., II. 8 - 1 1 . , 1 3 - 1 5 stb. 
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vá l t ak . Ny i lvánva lóan azér t , mer t l é tük az ú j h a z á b a n az ú j haza sorsának 
függvénye vo l t . 
I l lyr icum sorsá t , m i n t m o n d o t t u k , gazdasági függése h a t á r o z t a meg. 
Ezzel kell k e z d e n ü n k a ka tonacsászá rok P a n n o n i á j á n a k jel lemzését . 
Azt , h o g y nem minden provincia vo l t önellátó, sőt jövede lmező a biro-
dalmi á l l a m h á z t a r t á s számára , m á r A u g u s t u s ko rában fe l i smer ték , és t u d a t á -
b a n vol tak ve le a későbbi s zázadokban is.23 Az erdős P an n ó n i a s z á m o n t a r t o t t 
kiviteli cikkei v a g y nem je len tős , i n k á b b más v idékekre jellemző á r u k , min t a 
sal iunca g y ó g y f ű , vagy a helyi lakosság gazdá lkodásá t csak részben ér intő , 
ál lamilag, f e l t ehe tően a k a t o n a s á g segítségével beszerze t t á ruk , m i n t a róma-
városi a m f i t e á t r u m o k b a n já ru lékosan színre h a j t o t t vadá l l a tok , a m e d v e és a 
vadmacska . I p a r i t e rméke t P a n n ó n i a eddigi i smere te ink szerint csak a D u n a 
folyása szer int a l a t t a fekvő d u n a i t a r t o m á n y o k b a expo r t á l t , P a c a t u s műhe lye 
azonban je l lemző módon épp a severusi felvirágzás ide jén már n e m t e r m e l t , 
a sisciai m ű h e l y neve a la t t összefoglalt , fe l tehetőleg t ö b b dé l -pannonia i m a n u -
f a k t ú r a pedig a je lek szerint sz intén a I I . sz.-ban dolgozot t . N e m mellékes 
körü lmény te rmésze tesen az sem, hogy ezeknek az ipar i vá l la lkozásoknak a 
ha tósugara sem lépte á t I l lyr icum ha tá rá t . 2 4 I lyen körü lmények közö t t megvan 
az igazság m a g j a Cassius Dio t a g a d h a t a t l a n u l tendenciózus le í rásában , amely 
szerint a p a n n o n o k szegényes t áp lá lékka l é r ik be , bo ruk pedig silány.25 A pannó-
nia i bor s i l ányságá t vagy a he ly i bor te rmelés kor lá tozo t t ságá t azér t is való-
színűnek kell t a r t a n u n k , m e r t a I I I . sz . -ban Héródianos szerint m é g mindig 
Aquileia k ö r n y é k e volt I l ly r icum szőlőskertje,2 6 és a későbbi szőlőtelepítések 
ellenére még a IY. sz. vége felé is i táliai bo r impor t ró l ér tesülünk. 2 7 
Természe tesen nem P a n n ó n i a vo l t az egyet len gazdaságilag passzív 
t a r t o m á n y . A provinciális archaeológia m á r igen sok helyen e l j u t o t t annak 
kons ta tá lásá ig , hogy bizonyos t e rü l e t ek n e m minden időben részesül tek a 
birodalmi m é r e t ű kereskedelem áruc ikke iből és a római é le t forma techn ika i 
körü lménye ibő l . Br i t ann ia egyes részei, Dalmácia belseje , Felső-Moesia na-
gyobbik , déli része, Achaia egyes vidékei , Maure tán ia , néhány h i spán ia i con-
v e n t u s vagy Aqu i t an i a hosszú ideig csak s a j á t t e rméke i re volt u t a l v a , és 
Pannon ián be lü l is megvan az e l lenpróba lehetősége n é h á n y olyan, e l m a r a d o t t -
n a k minősülő t e rü l e t en , ahol az impor t c ikkek , sőt még a pénz fo rga lma is csak 
bizonyos röv idebb időszakokra kor lá tozódik a n n a k ellenére, hogy közlekedés-
fö ldra jz i h á t r á n y b a n maga a v idék n e m vol t . Az észak-i tál iai v a g y az Észak-
23
 Mócsy A. : Antik Tanúim. 9 (1962) 191. 
24
 Pannónia exportjáról, a gazdasági viszonyokról stb. a gazdag irodalmat lásd P W R E 
Suppl. I X (1962) 687 és az ott adott kép három kiegészítését: Mócsy A.: Eirene 4 (1965) 144; 
Acta Arch. 21 (1969) 358; 25 (1973) 387. 
25
 Cass. Dio X L I X . 36. 
26
 Herod. V I I I . 2. 
27
 Ambros. epist. XVIII . 21. 
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I tá l ia á l t a l közve t í t e t t dél-galliai á r u szárazföldi ú t j a N y u g a t - P a n n o n i á b a 
kétszer v a g y há romszor olyan hosszú volt , m i n t a m e n n y i t a r a j n a i és felső-
dunai á r u n a k kel le t t ugyanoda szárazföldön meg tenn ie . E n n e k ellenére a 
korábbi i tál iai és dél-gall iai áru j óva l nagyobb a r á n y b a n j u t o t t el oda , mint a 
későbbi r a j n a i és fe l ső-dunai . A Poe tov io és Sava r i a közöt t i t e rü l e t en minden 
síremlék egyetlen röv id időszakból, é p p a korai á r u c i k k e k bekerülésének korá-
ból való.28 E g y kisebb te rü le tegységen azonban m é g római pénzt v a g y impor t -
á r u t sem t u d o t t k i m u t a t n i egy b e h a t ó ú jabb t o p o g r á f i a i ku ta tás . 2 9 Egy el-
m a r a d t v a g y gazdasági lag passzívvá vá l t v idék fel lendí tését öncé lúan nem 
szorga lmaz ták ; a romanizác ió tú lmagyarázásábó l e r edő modernizáló félreértés 
csupán, amikor ú j a b b a n a római gazdaságpol i t iká t a jelenkori gazdasági te r -
vekhez v a g y segélyprogramokhoz hason l í t j ák . H a Pannón ia egyes részei ex-
po r t r a va ló termelés né lkü l je lentős impor t r a és város ias é l e t fo rmára vo l tak 
képesek, akkor az á rubehoza t a l és a római f o g a l m a k szerinti l uxus fedezetét 
csakis kívülről s ze rezhe t t ék be, mégped ig úgy, h o g y ez a külső erőforrás n e m 
a helyi termelés fel lendí tésére , h a n e m egyes t á r s a d a l m i ré tegek, elsősorban 
te rmésze tesen a k a t o n a s á g el lá tására , sőt n ö v e k v ő igényeinek kielégítésére 
t ö r e k e d e t t . 
N e m szükséges b izonyí tan i , h o g y a severusi prosper i tás zónái épp azok 
a t e rü l e t ek vol tak, aho l a ka tonaság á l lomásozot t és ahol u t á n p ó t l á s á t nagy-
részt soroz ták . Az is k ö z t u d o t t , hogy épp ezekre a v idékekre a kis- és közép-
b i r tokok szívós f e n n m a r a d á s a jel lemző, míg az a g r á r t e r m é k e k b e n i n k á b b pro-
d u k t í v n a k t ek in the tő nagyb i r tokok Pannón ia be l se j ében t e rü l t ek el, ahol az 
impor t csökkenésével , ső t megszűnésével is s zámoln i lehet a n a g y virágzás 
idején. 
Természetesen n e m c s a k arról vol t szó, h o g y Pannónia a r á n y t a l a n u l 
n a g y s z á m ú ka tonasága a zsold, a d o n a t i v u m o k és a missio hones ta pénzössze-
gével f e n n t u d t a t a r t a n i a jólétet . E z e k az összegek a I I . században is e l j u to t t ak 
az akkor sem kisebb hadsereghez , de akkor még c s a k kisebb luxus t és a városi 
külsőségek szerényebb f o r m á j á t t e t t é k lehetővé. Fe l kell t é t e l eznünk , hogy 
a Severusok ennél t ö b b e t j u t t a t t a k h a t a l m i okokból e lőnyben részes í te t t t a r to -
m á n y u k n a k . Mielőtt e r r e a többle t re r á t é rnénk , m é g egy idevágó kö rü lményre 
kell f e lh ívnunk a f i g y e l m e t . Nemrég f igyel t fel a r r a a hazai és a csehszlovák 
k u t a t á s , hogy a b a r b a r i c u m i m p o r t j á b a n a Severus-kor fellendülést hozot t . 3 0 
Mivel n incsen t u d o m á s u n k arról, h o g y a b a r b a r i c u m exportképessége Marcus 
Aurelius u t á n n ö v e k e d e t t volna, e l lenben t u d j u k , hogy Marcus szabályozta 
a külkereskedelem f o r m á i t , 3 1 és valószínű, hogy a dunai béke f e n n t a r t á s a 
nem kis pénzébe ke rü l t az á l lamkasszának , a b a r b a r i c u m b a i rányuló expor to t 
28
 R I U 2. Lieferung. Budapest 1974. s. a. 
29
 Müller R.: Régészeti terepbejárások a göcseji „szegek" vidékén. Zalaegerszeg 1971. 
3 0
 Az irodalmat lásd: Acta Arch. 25 (1973) 391. 
31
 Cass. Dio L X X I . 15. 1. 
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olyan kereskede lmi kapcso la tnak kel l t a r t a n u n k , amelyet a b a r b á r o k n a k 
szerződésszerűen fo lyós í to t t összegek t e t t e k l ehe tővé . Ebből a h a t á r m e n t i 
kereskedelemből P a n n ó n i a D u n a - m e n t i piacai s z á m á r a b i zonyá ra nyereség 
a d ó d o t t , de ez a nyereség közve tve az á l l amkasszá t terhel te . 
T é r j ü n k m á r m o s t rá arra a t ö b b l e t r e , amit a Severusok a hadseregel lá tás 
előírásszerű összegén k ívül P a n n o n i á n a k j u t t a t t a k . 
A Severusok első b izony í tha tó pannónia i in tézkedése a k é t t a r t o m á n y i 
székhely, C a r n u n t u m és Aqu incum colonia r a n g r a való emelése vo l t . Nem 
h i h e t j ü k , hogy ez a k i tün te t é s m e r ő b e n formális , egyéb á ldoza tokka l nem j á ró 
c ímadományozás le t t vola . A más t a r t o m á n y o k h o z képest p é l d á t l a n u l nagy-
számú i lyen rangemelés jellemző m ó d o n két városi kategór iá t é r i n t e t t : a legió-
t ábo rok mel le t t i vá rosoka t , min t Br ige t io (Moesiában Singidunum és Vimina-
cium) és a Szerémség városai t , a m e l y e k a I I I . sz . -ban kivétel n é l k ü l coloniák 
l e t t ek . E g y régebbi colonia, Siscia e lnye r t e a Sep t imia jelzőt,3 2 Savar iában 
pedig egy Sept imius Severus nevé t viselő a l a p í t v á n y könyvelő jé t i smer jük . 3 3 
A belső-pannonia i vá rosoknak j u t t a t o t t kedvezmények a b i r tokkoncen t rácó i 
köve tkez t ében e l lanyhuló városi é let fel lendítését szolgálhat ták , d e épp ezért 
valószínű, hogy a k a t o n a i v idékek vá rosa i t legalábbis hasonló kedvezmények -
ben részes í te t ték . 
A l imesment i vá rosokban egy t ovább i f o n t o s in tézkedésről t u d u n k , 
amelynek ka tonapo l i t i ka i ind í téka ny i lvánva ló . Az összes leg ió tábor canabae-
j á t beo lvasz to t t ák a szomszédos m u n i c i p i u m b a i l le tve coloniába, v a g y pedig 
a mun ic ip ium r a n g j á r a való emelés k i t e r j e d t a canabae-ra is. A canabae-k 
sa j á tos fé lmunicipál is ö n k o r m á n y z a t á t , közjogi különál lását a I I . sz.-ban az 
t e t t e szükségessé, hogy csak a b e n n ü k le te lepedet t , m o n d h a t n i oda kö tö t t 
ka tonacsa l ádok ú t j á n lehe te t t a légiók ú joncu tánpó t l á sá t b iz tos í t an i , egy 
gyakor la t i l ag öröklődő, h ivatásos k a t o n a r é t e g f enn t a r t á sáva l . E rétegnek 
személyi jog i helyzete viszont t e l j e sen t i sz táza t l an vo l t , aminek köve tkez tében 
jogi h á t r á n y b a n vo l t ak a helyi őslakosságból sorozo t t és t ö b b n y i r e csak a 
sorozáskor római polgárrá emelt k a t o n á k k a l szemben . Ez t o rvosol ta Sept imius 
Severus egyik első intézkedésével , a m e l y n e k a fo r rások csupán egye t l en momen-
t u m á t emel ik ki: a házassági engedély t . Nem vélet len az sem, hogy a canabae-k 
közjogi s t á t u s á n a k i l yen fa j t a rendezése csak I l ly r icumban m u t a t h a t ó ki, o t t 
el lenben minden legiótábor mel le t t Regensburg tó l Troesmisig.34 
A város i élet közjogi ke re t e inek k i te r jesz tése beleillik u g y a n a római 
császárnak min t phi lokt is tésnek i deá lpo r t r é j ába , aki, mint ez t Cicerótól 
Cons tan t inus ig sokan egybehangzóan megfoga lmaz ták , „ ú j v á r o s o k a t alapít 
és a rég ieke t fe lv i rágoz ta t j a" ; 3 5 a Severusok is eszer in t j á r t ak el, amiko r P a n -
32
 CIL III 3973., 3976., 4193., 10836. 
33
 R I U 87. 
34
 Mócsy A. : Acta Antiqua 20 (1974) ] 33 skk. 
35
 Mócsy A.: Acta Antiqua 10 (1962) 367. 
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nonia municipál is közösségeinek s zámá t húszná l is t ö b b r e emel ték. E m e r ő b e n 
közjogi t e rmésze tű , fo rmál i s lépések azonban a k a t o n a i zónában t a l á l k o z t a k 
a városi lakosság fokozódó közéleti ak t iv i t á sáva l . A magánje l legű épí tkezések-
hez P a n n o n i á b a n add ig n e m lá to t t m é r e t ű közcélú magánépí tkezések j á r u l t a k , 
min t ezt az építési fe l i ra tok összeállítása b izonyí to t t a . 3 6 Ezen t ú lmenően a 
magánszemélyek ny i lvános , közéleti jellegű megnyi la tkozása i is pé ldá t l anu l 
gyakor ivá vá lnak ; m á s t a r t o m á n y o k h o z képes t óriási s zámban á l l í to t tak m a -
gánszemélyek a t a r t a l m a s n a k éppen nem m o n d h a t ó h ivata los i s tenségeknek 
o l t á roka t ; e v o t u m o k b a igen gyakran befog la l ták a császár személyét is. 
E b b ő l a közéleti akt iv i tásból n a g y részt vá l l a l t ak azok a bevándo r lók , 
akiket a b á t r a n k o n j u n k t ú r á n a k nevezhe tő severusi fellendülés csa logato t t ide . 
Ezek a j ö v e v é n y e k m i n d e n külsőségben a l k a l m a z k o d t a k a pannónia i k u l t ú r á -
hoz; n y e l v ü k b e n , az i s tenvi lágban és a ku l tuszok f o r m á j á b a n nem h a z á j u k 
szokásaihoz, hanem a pannonia ihoz i domul t ak . É rdeke ik egyeztek az ú j i l lyri-
cumi haza érdekeivel m á r csak azért is, mer t épp a fel lendülés vonzo t t a őke t 
ide, i t t en i jó lé tüke t e fel lendülésnek köszönhe t t ék . A kelet iek, főleg a sz í rek 
in tézményes , m i n t e g y gazdasági segélyprogram részeként való idete lepí tése 
ellen szól az, hogy n e m oda te lepü l tek , ahol a városi élet f e lv i rágoz ta tásá ra 
szükség l e t t volna, h a n e m az amúgy is v i rágzásnak indul t h a t á r m e n t i c e n t r u -
m o k b a . A belső-pannonia i k i svárosokban n incsen nyomuk. 3 7 
E z e k a tú lnyomórész t szírekből álló bevándo r lók az i l lyricumi fe l lendülés 
részesei l e t t ek , és n e m különböztek a l apve tő érdekeik a helyi é rdekektől . Az 
i l lyricumi fel lendülés élvezőinek, m a j d pedig az i l lyricianus i r ányvona l k é p -
viselőinek t á r s ada lmi megha tá rozása a m o n d o t t a k b ó l egyér te lműen k ö v e t -
kezik. Már l á t t u k , h o g y etnikai a lapon nem k ü l ö n í t h e t ő k el. Tévú t r a v e z e t n e 
az is, h a az i l lyr icumi ka tonaságo t a pa rasz t ságga l azonosí tva va l ami lyen 
osz tá lyharcos j e l l emvonás t t u l a j d o n í t a n á n k nek ik . A hadseregnek csak egy ik , 
légiónként vál tozó a r á n y ú részét a l k o t t á k a k ö r n y é k parasz t i l akosságából 
sorozot t k a t o n á k . Me l l e t t ük a canabae -k h iva tásos k a t o n a s á g a volt a m á s i k 
a lkotóelem. Az egyike t a paraszt i k i sb i r tokok f e n n t a r t á s a , a külső e rőfor rások-
ból való részesedés, a más ika t a k a t o n á s k o d á s öröklődő mestersége k ö t ö t t e a 
hadsereghez . Azonban a l imesment i t á r s a d a l o m civil elemeit is minden é r d e k e 
a hadsereghez k ö t ö t t e ; az b iz tos í to t ta jó lé té t , a m i n e k fo ly t án nem vol t l ényeg-
bevágó feszül tség a városi ar isz tokrácia és a hadsereg közöt t . O l y a n n y i r a 
nem vo l t , hogy a város i ar isztokrácia egy része a ve te ránokbó l kerü l t k i , és 
a decur iok f ia i sem t a l á l t á k mé l t a t l an dolognak a ka tona i szolgálatot . 
T o v á b b i k u t a t á s i fe ladat a n n a k megál lap í tása , hogy a t i sz t ikar k ivá lasz -
t á s á b a n milyen szociális meggondolásokat k ö v e t t e k . A Duna-v idéken ú g y 
33
 Gabler D.: Arch. Ért. 93 (1966) 20. 
37
 A keletiek bevándorlásáról különösen: Balla L.: Acta Arch. 15. (1963) 225 és D i e 
Römischen Steindenkmäler von Savaria. Budapest 1971, 31, egy város lakosságának áttekin-
tésével. — Pannónia III . sz.-i lakosságáról összefoglalóan: Barkóczi L.: Acta Arch. 16 (1964) 
257. 
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látszik, h o g y az egyénenként i fe lemelkedésnek épp a Severusok k o r á b a n nem 
volt fo rmai a k a d á l y a , s e fe lemelkedésben n e m volt különbség a h a t á r m e n t i 
és a be lső-pannonia i városok szülöttei k ö z ö t t sem; a be lső-pannonia i városok 
gazdagabb közép- és nagyb i r tokos ré tege számos lovagi és n é h á n y szenátor i 
pá lyá t b e f u t o t t ember t a d o t t , akik az i l lyr icumi pol i t ika m a g a s r a n g ú kép-
viselőinek s z á m á t szapor í to t t ák . 
Szociális harmóniáról t e rmésze tesen a ka tonacsászárok P a n n o n i á j á b a n 
sem beszé lhe tünk . Bizonyára je lentős feszül tséggócok ke le tkez tek a n a g y o b b 
és kisebb b i r t okosok , vagy a k o n j u n k t ú r á b ó l j o b b a n vagy kevésbé részesedők 
közöt t , u t ó b b i a k közé sorolva a nagyobb b i r t okokon dolgozó, nehezen definiál-
ha tó j oghe lyze tű mezőgazdasági m u n k á s o k a t . Ezeke t az e l lenté teket a b iz ton-
sági szolgálat , a beneficiar ius-ál lomások e l te r jedése b izony í t j a , ame lyek csak 
Be l ső -Pannon iában m u t a t h a t ó k ki azzal a szabályszerűséggel , hogy a kis- és 
középb i r tokok zóná jában h i ányoznak , míg a nagyb i r tokok z ó n á j á b a n szinte 
egyenletesen oszlanak meg.3 8 A szociális e l len té tek a k o n j u n k t ú r a felfelé ívelő 
szakaszában , m a j d pedig az uzurpác iók és b a r b á r t á m a d á s o k közös b a j a i 
idején h á t t é r b e szoru lha t tak , de annál e l emibb erővel t ö r t e k fel akkor , amikor 
az ál talános gazdasági válság idején a k ö z k a t o n a i ré tegnek és a város i polgár-
ságnak m á r n e m t u d t á k a kü l ső gazdasági e rőfor rásoka t b iz tos í tani , a központ i 
ha ta lomba b e k e r ü l t i l lyricianusok pedig szükségképp a válságokon k ö n n y e b b e n 
á tvergődő p a n n ó n i a i nagybi r tokosok t á r s a i v á vá l t ak . 
Ezeke t a nagyb i r t okoka t a I I I . sz. végén épp a Szerémségben m u t a t -
h a t j u k ki;39 n e m sokkal később pedig meg indu l a nagy vil lák épí tése a b b a n 
a h a t á r z ó n á b a n is, amelyben a severusi k o n j u n k t ú r a ide jében még a külső 
erőforrásokra t ámaszkodó és ezér t é le tképes kis- és középbir tok volt az u ra lkodó 
t u l a j d o n f o r m a . A nagyb i r tokok á l ta lánossá vá lásá t ú j a b b t a n u l m á n y o k b a n 
t ö b b t ényező re vezet ik vissza4 0 : a kis- és középb i r tokok tönkremenésé re , ami-
n e k k ö v e t k e z t é b e n természetesen az i l lyr icianus poli t ika tömegbáz isa is szűkül t , 
a politikai v i szá lyok köve tkez tében e l b u k o t t vezető i l lyricianusok b i r t oka inak 
konf iská ci ó j á r a , végül pedig a P robus a l a t t kezdődő és a t e t r a r ch i a a l a t t nagy 
a r á n y o k b a n fo ly t a tódó mocsár lecsapolásokra és e rdői r tásokra , ame lyek min t 
császári m u n k á l a t o k a császári b i r tokok s z á m á t és nagyságá t növe l t ék . Nem 
valószínűt len fe l tevés , hogy a b a r b á r t e lep í tések e császári l a t i f u n d i u m o k szá-
m á r a b i z t o s í t o t t a k m u n k a e r ő t . Mai i smere t e ink mellet t még kora i vo lna a 
n a g y b i r t o k o k a t létrehozó t ényezők fontossági sor rendjé t mérlegelni . 
P a n n ó n i a rómaiságának későbbi sorsa szempont jábó l a l eg fon tosabb 
körü lmény valószínűleg az, h o g y a n a g y b i r t o k o k többsége minden je l szer int 
császári t u l a j d o n b a ment á t . A vezető i l lyr ic ianusok, különösen pedig a pan-
38
 Mócsy A.: A Pannónia and Upper Moesia. London 1974, s. a. 
39
 Decius birtoka Budalia környékén, vagy Maximianus szülőfaluja, ahol palotát épített: 
Epit . 40. 10. 
40
 PL: Harmatla J.: Antik Tanúim. 18 (1971) 264; 19 (1972) 52. 
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nonia i születésű császárok b i r toka i for rása inkból egyér te lműen k i m u t a t h a t ó a n 
császári b i r tokok l e t t ek , az utolsó n a g y konfiskációs periódust ped ig Constan-
t inus u r a l k o d á s á n a k elejére d a t á l h a t j u k , amikor a S i rmiumban székelő első 
ke re sz t ény császár leszámolt a Liciniushoz húzó pogány i l lyr ic ianusokkal . 
A leszámolás mére te i t és következetességét mi sem m u t a t j a j o b b a n , min t a 
s o r o z a t b a n készült decennál iás Licinius- tá lak földberej tése; 4 1 az ellenfelének 
t e r ü l e t é n p r o p a g a n d á t k i fe j tő Licinius a j ándéka i egy Sirmium k ö r ü l meghúz-
h a t ó k ö r b e n épp azér t kerü lnek elő n a g y o b b s z á m b a n , mer t a m e g a j á n d é k o z o t -
t a k az üldözések elől e l re j t e t t t á l a k a t már n e m t u d t á k ú j r a e lővenni v a g y 
beo lvasz tan i . D a m n a t i o s ú j t o t t a az t az Aurelius Cons tan t ius t is, ak i a t e t r a rch ia 
k o r á n a k egyik n a g y pannónia i szőlőtelepítését h a j t o t t a végre b i r tokán . 4 2 
A nagyb i r tokok t e r e m t e t t é k meg a gabonaexpor t lehetőségét , amelyet 
először 350 t á j á n t u d u n k b izonyí tan i . Ez a f o r r á s u n k nemcsak ar ró l tudós í t , 
hogy az expor t kele t felé i r ányu l t , hanem arról is, hogy P a n n ó n i a minden 
t e k i n t e t b e n gazdag ország.43 Ez t a kizárólag a késői for rásokban 4 4 h a n g o z t a t o t t 
gazdagságot t a r t o m á n y u n k olyan á ron k a p t a , a m e l y poli t ikai s ú l y á n a k elvesz-
tésével , végül pedig r o m a n i z m u s á n a k gyors e lha lásával j á r t . 
Min t l á t t u k , a b i rodalom i rány í tásából egyre h a t á r o z o t t a b b módon , 
egyre sikeresebb t a k t i k á v a l részt ké rő i l lyr ic ianusokra h a z á j u k b a n is a közéleti 
a k t i v i t á s volt jel lemző. Ez t a gazdag epigráfiai fo r r á sanyag t a r t o m á n y o n k é n t 
erősen vál tozó belső tagolódása eléggé b izony í t j a . Ezzel szorosan összefüggő 
je lenség az, hogy a pannón ia i f e l i r a tokon megfogha tó bennszü lö t t ek a Severus-
k o r b a n szinte á t m e n e t nélkül f e l a d j á k a I I . sz . -ban fe l tűnő tuda tosságga l 
ő rzö t t nem-la t in (kel ta és i l l i r -pannon) személynévadásuka t . E z a vál tozás 
o lyan m é r t é k ű vol t , hogy t á p o t a d h a t o t t a m a r k o m a n n háborúk okoz ta népes-
ségcsere gondo la tának is. Egyes csa ládokban a z o n b a n b izonyí tan i lehet a z t , 
hogy míg az idősebb nemzedék még kel ta neve t viselt , addig a f i a t a l a b b a k 
m á r az t a színtelen l a t in n é v a d á s t veszik fel, ame ly épp jellegtelenségével ü t el 
Af r ika , Gallia vagy Germánia s a j á t o s és a I I I . sz . -ban is á l t a l ánosan d ívó 
névadásá tó l . T u l a j d o n k é p p azt v á r h a t n á n k , hogy az ö n t u d a t á r a ébred t I l ly-
r i cum helyi vonása inak hangsúlyozásával , a I I . sz . -ban már k ia laku l t helyi 
ö t v ö z e t ű roman izmusának f e n n t a r t á s á v a l és továbbép í téséve l a lak í t j a k i 
s a j á t o s k u l t ú r á j á t . E h e l y e t t a zonban minden t é r e n a helyi vonások fe ladását 
á l l a p í t h a t j u k meg egy színtelen, á l t a lános római m á z j avá ra . A I I . sz.-i sír-
köveken lép ten-nyomon ábrázol t női népviselet ékszer ta r tozéka iva l e g y ü t t 
e l tűn ik a Severus-korban mind a s í rkövek por t réábrázo lása in , m i n d a lelet-
a n y a g b a n . Ezzel e g y ü t t pedig f e l a d j á k azokat a speciális bennszü lö t t t e m e t -
41
 Kádár Z.: Folia Arch. 12 (1960) 132; újabb lelet: Arheologija (Szófia) 3 (1961) 1. 47. 
42
 CIL III 10275. 
43
 Expos, tot. mundi 57. 
44
 Solin. 21. 2. - Avienus: descr. 4 5 6 - 4 5 7 . - Isidoras: orig. XIV. 4. 16. 
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kezesi szokásokat is, a m e l y e k a I I . sz.-i Pan n ó n i a k u l t ú r á j á t je l lemzően színez-
t é k : a t u m u l u s t e m e t k e z é s t és a köl tséges kocs i temetkezés t . E szokásokkal 
al igha gazdasági okokból szak í to t t ak é p p a nagy fel lendülés k o r á b a n . 
A P a n n o n i á b a n t i sz te l t is tenvilág hasonlóképpen színtelenségével tűn ik 
k i . A tő lünk n y u g a t r a eső t a r t o m á n y o k p a n t h e o n j á r a a helyi i s t ennevek , a 
helyi is tenjelzők és a s a j á t o s helyi ikonográ f i a sokré tűsége jel lemző. A pannó-
n ia i i s tenvi lágban , még a közemberek v o t u m a i n is , a hivatalos kul tuszok 
dominá lnak , a t i p ikusan pannóniai S i lvanus nem hiva ta los jel legű kul tusza 
pedig semmiben sem t é r el az itáliai Si lvanusétől , míg a galliai v a g y néhány 
m á s lokális Si lvanus épp eredetiségével t ű n i k ki. T a l á n nem t é v e d ü n k , ha az 
i l lyricumi császárok — Decius , Aure l ianus , Galerius és Licinius — keresz tény-
ellenességét végül is e konzerva t ív , o r t o d o x módon róma i vallásosság logikus 
f o l y o m á n y á n a k , egy köve tkeze tes egységpoli t ika val lás i ve tü le tének t a r t j u k . 
A nagyobb s í remlékek domborműve in a I I . sz . -ban megje len tek azok az 
é le tképszerű ábrázo lások , amelyek a ga l l ia i—germánia i s í remlékplaszt ikának 
jellegzetességét a d t á k . E z a t émavá lasz tá s a Severus-korban á t a d t a a helyét 
a klasszikus mi to lóg i ának ; a t émavá l t á s ny i lvánva lóan a tá rgya l t összefüggésbe 
t a r toz ik . Kérdés a z o n b a n , hogy a r e n d k í v ü l sokféle mitológiai t é m á t va lóban 
é r te t ték-e . Az i sko lázo t t ságo t P a n n o n i á b a n épp a I I I . sz. első felének sírkövein 
hangsúlyozzák, 4 5 míg a z o n b a n a B i roda lom minden va lamireva ló i sko lá jában 
görögül is t a n í t o t t a k , a t i p ikus pannón ia i vonása é p p az volt , hogy n e m t u d 
görögül; min t a His tór ia Augus ta fé l reér the te t len h u m o r r a l e lőadja , az Aureli-
a n u s n a k l á t o m á s b a n megje lenő t y a n a i Apollonios kényte len a császárhoz 
l a t inu l szólni, hogy az megértse.4 6 Az i l lyricianusok tö r t éne lmi szerepét tárgyi-
lagosan és p r egnánsan összefoglaló Aure l ius Victor az t í r j a , hogy „ b á r a művel t -
ségben nem t ű n t e k ki, a Birodalom s z á m á r a a kö rü lményekhez képes t a leg-
j o b b a n vol tak" . 4 7 A későan t ik bü rok rác i a egyik pannón ia i székvárosában a 
IV . sz. első fe lében A m m i a n u s szerint c sak „mérséke l t t a n u l m á n y o k r a " nyíl t 
lehetőség,4 8 és egy I t á l i á b a szakadt p a n n ó n i a i magá t a s írkövén h o m o ba rba rus -
n a k mondja . 4 9 
A ka tonacsászá rok korának P a n n o n i á j a o lyan ku l tú rá t a l ak í to t t ki 
m a g á n a k , ame ly az i l lyr icianus egység po l i t ikának a leginkább megfelel t . 
Az t a helyi v o n á s o k a t m a g á b a olvasztó , a gal lorómaihoz, a f r ika ihoz és más 
provinciál is r óma i k u l t ú r á h o z hasonló k u l t ú r á t , a m e l y a I I . sz.-ban Pannon iá -
b a n is k ia laku lóban vo l t , a t a r t o m á n y felső rétege a pol i t ikai ak t iv i t á s idején 
f e l ad ta , és az egységpol i t ika ideológiájául — é r the tő módon — egy e lvon tabb 
45
 CIL III 13354., 15166. — Arch. Ért. 45 (1931) 266. — Komárom megyei Múzeumok 
Közleményei 1 (1968) 81. 
« SHA Aur. 24. 3. 
47
 Aur. Victor: Caes. 39. 26. 
48
 Anm. Mare. X X V I I I . I. 5. 
49
 A. Alföldi: A Conflict of Ideas. Oxford 1952, 103. 
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és sz ínte lenebb á l ta lános római k u l t ú r á t vá l a sz to t t . Olyan k u l t ú r á t , amelyet 
az ú j p l a t o n i k u s t a n o k , a keleti misz té r iumok, a pan te i sz t ikus spekulációk és 
a keresz ténység előretörése k o r á b a n élet te l és t a r t a l o m m a l meg tö l t en i már n e m 
l ehe t e t t . Korszerű mondan iva ló j a csak azok s z á m á r a volt , a k i k képletesen 
szólva a kor k u l t ú r á j á n a k csak első osztályait j á r t á k ki, és c s a k addig, míg 
e tú lhangsú lyozo t t l á t sza t - római ságo t ideológiai f egyverkén t haszná ló egység-
pol i t ika éppen sikere fo ly tán a k t u a l i t á s á t nem veszte t te . 5 0 
5 0
 A fentiekben csak néhány fontosabb forrásra, i l letve összeállításra hivatkoztunk. 
A rendkívül terjedelmes bibliográfia a P W R E „Pannónia" címszavában és az ahhoz csatlakozó 
három beszámoló összefoglalásban található: Mócsy A.: Eirene 4 (1965) 133; Acta Arch. 21 
(1969) 340; 25 (1973) 375. — Az elmondottak bővebb kifejtését részletezőbb hivatkozásokkal 
lásd megjelenés előtt álló tanulmányomban, az „Aufstieg u n d Niedergang der römischen Wel t" 
II . részében (Berlin 1974). 
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1974. február 6-án, szerdán délután 4 órakor Székely György levelező tag „ A robotgazda-
ságra való átmenet Közép-Kelet-Európában és az 1514-es esztendő" címmel akadémiai szék-
foglalót tartott . 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1973. évi Közgyűlése Székely György 
t anszékveze tő egyetemi t a n á r t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktorá t A k a d é m i á n k 
levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Székely György 1924-ben szü le t e t t B u d a p e s t e n . T a n u l m á n y a i t közép-
fokon a budapes t i Bolyai Reá lg imnáz iumban végezte , m a j d a budapes t i 
T u d o m á n y e g y e t e m Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á r a i ra tkozot t b e . Az egyetem 
elvégzése u t á n , 1946—49-ben különfé le állami h iva t a lokban do lgozo t t ; 1949 — 
53 k ö z ö t t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , m a j d osz-
t á l y v e z e t ő he lye t tese vol t . 1952-ben e lnyer te a kand idá tu s i f o k o z a t o t . Az E ö t -
vös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m e n különböző beosz tásban 1948 ó ta fo ly t a t 
ok ta tó -neve lő m u n k á t . 1953-tól docens , 1956-tól egyetemi t a n á r , 1969 óta a 
Bö lcsésze t tudomány i K a r dékán j a . 
Székely György egyike a fe l szabadulás u t á n k i b o n t a k o z o t t m a g y a r 
m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t thon és külföldön el ismert képviselőinek. K u t a t ó 
m u n k á s s á g a , egye temi ok ta tó tevékenysége , n e m különben a szakképzés, a 
t u d o m á n y o s és a t u d o m á n y p o l i t i k a i közélet , a s z a k m a nemzetközi kapcsola ta i 
t e rén szerzet t é rdemei jól i smer tek . 
Munkássága eleinte főként a középkori m a g y a r t ö r t é n e t n e k a régebbi 
t ö r t é n e t í r á s b a n leg inkább e lhanyagol t , vagy a polgár i t u d o m á n y i r ányza t a inak 
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megfelelően ábrázol t terüle te i re t e r j e d t ki : a j o b b ág y p a ra sz t s ág X I V — X V . 
századi helyzetével , termelésével és adózásával , d i f fe renc iá lódásának problé-
máival és osz tá lyharcos , an t i feudál i s megmozdulása inak k iemelkedő állo-
mása iva l — a XV. s zázad 30-as éve inek huszi ta j e l l egű mozgalmaival , az 1514. 
évi pa r a sz thábo rúva l — fogla lkozot t . 
Tevékenysége a t o v á b b i a k b a n egyre szélesebb terü le tekre t e r j e d t ki . 
A pa ra sz t ság he lyze tének és mozga lma inak v iz sgá la t ában ko rán kezd te al-
ka lmazni a széleskörű egybevetés , az összehasonl í tás módszerét . Vizsgála tá t 
k i t e r j e sz t e t t e a városi-mezővárosi fe j lődés kérdéseire , ezek európa i párhuza-
mai ra , v a l a m i n t a feuda l izmus megér téséhez kü lönösen fontos, de sokáig el-
hanyago l t egyház - és va l l ás tö r téne t i k u t a t á s o k r a . E z e k mellett számos egyéb 
kérdéssel is fogla lkozot t , amelyek — m i n t pl. a re formáció kü lönböző irány-
za ta inak a t á r sada lmi mozga lmakka l szoros összefüggésben végzet t vizsgálata 
— lényeges hozzá já ru lá s t j e l en te t t ek a magya r m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fej-
lődéséhez, a vizsgált korok belső összefüggéseinek alapos megismeréséhez. 
Ezek az e redmények számos hazai és külföldi konferenc ián k e r ü l t e k ismer-
te tésre és mé l tány lás t is nyer tek . 
T ö b b összefoglaló m u n k á t is í r t . Elsősorban önál ló k u t a t á s o k o n alapuló 
és monográ f i ának is beil lő részeket a „Magyarország Tör ténete . Egye temi 
T a n k ö n y v " első k ö t e t é b e n , illetőleg a Magyarország tör téne te c. ké tkö te tes 
összefoglaló mű középkor i fe jeze te iben . Nemrégen készí te t te el Olaszország 
régebbi t ö r t éne t ének összefoglalását , amely — á t t e k i n t ő jellege me l l e t t — ön-
álló szempontoka t és e redményeke t érvényesí t . J e len leg a t í zköte tes Magyar-
ország tö r t éne t ének a X I I . századtól a X I I I . század közepéig t e r j e d ő időszak-
kal, v a l a m i n t a X V — X V I . század fordu ló jáva l foglalkozó fe jeze te i t í r ja , és 
az első k ö t e t főszerkesz tő jeként az egész m ű szerkesztésében is részt vesz. 
Munkásságának közélet i vona tkozása i t nem szükséges részletezni . Elég 
arra u t a ln i , hogy a b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudomány i Ka rán , 
min t a Középkori E g y e t e m e s Tör t éne t i Tanszék veze tő je , immár k é t évtizede 
ok ta t j a -neve l i tö r ténészha l lga tók t ö b b generáció já t , és fontos szerepe volt az 
egyetemi t a n k ö n y v e k e t előkészítő munkaközösség i részku ta tások szervezésé-
ben és i r ány í t á sában . 
F o n t o s t á r s a d a l m i funkc ióka t l á t o t t el: ame l l e t t , hogy t ö b b akadémia i 
b izo t t ság és t u d o m á n y o s testület t isztségviselő t a g j a , hosszú évekig volt a 
Magyar Tör ténelmi T á r s u l a t f ő t i t k á r a . Felelős á l l ami funkc iókban dolgozott 
és dolgozik jelenleg is : évekig volt , nehéz időkben, az egyetem o k t a t á s i rektor-
helyet tese , most — i m m á r második c ik lusban — a Bölcsésze t tudományi K a r 
d é k á n j a . 
Személye és m u n k á s s á g a az egye temes t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k megerősö-
dését f o g j a jelenteni Osz tá lyunkon be lü l , de jelent i egyben az anny i r a fontos és 
modern interdiszcipl inár is kapcsola tok megerősödését is. T a g t á r s u n k k u t a t á -
sai a t énysze rű egzak t ság és az elvi, vi lágnézeti sz i lárdság metodológiai érde-
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mei t egya rán t t ük röz ik , olyan k u t a t ó művei , aki tá rgyi lagosan és szeré-
n y e n a h á t t é r b e n m a r a d v a a t é n y e k és elvek ere jére bízza a b izony í t á s t 
és ehhez nem veszi igénybe a s zub j ek t í v hangú k i fe j t és stiláris segédesz-
közei t . 
Most , mikor akadémia i t agságá t megerősí tő oklevelét á t a d o m , k í v á n o k 
neki lelkes a lko tókedve t és nagy s ikereket t ovább i munkásságához . 
Székely György székfoglalója: 
A Dózsa -pa ra sz tháború t köve tő földesúri bosszú i smer t á l lomása volt 
az 1514. ok tóber 18-án kezdődö t t országgyűlés jogszabá lya lko tása . A t ö b b min t 
egy hónap ig t a r t ó gyűlésen a magyarországi pa rasz tok helyzeté t b u k á s u k u t á n 
t e l j e sen á t t e k i n t e t t é k és ú j r a szabá lyoz ták . E n n e k egyik p o n t j a a m u n k a -
j á r a d é k foká t szab ta meg. Érdekes , hogy ennek i smere tében is va l lo t ta pa rasz t -
s á g k u t a t ó nagy t ö r t éne t í rónk , Szabó I s t v á n polgári ko r szaká t összegező t anu l -
m á n y k ö t e t é b e n , hogy ,,a földesúri t e rhek lényegesen n e m különböztek az eddi-
g iek tő l " . Egy mai f i a t a l t ö r t éne t í rónk , B a r t a Gábor egybecsengően f o g a l m a z t a 
meg, hogy a „közve t l en j o b b á g y t e r h e k e n ugyan alig v á l t o z t a t o t t a d i é t a " . 
Ez t a l á n a t eher rendszer a lkotóelemeinek szerkezetére áll meg, m i n t Néme t -
országban is 1525 u t á n , de nem a t e rhek együt tes sú lyá ra . A tö rvény a parasz-
tok minden addigi t e r h é t megerős í te t te , s azon tú l — meggyőződésem szerint 
— súlyosabb robotot s zabo t t ki (ezt B a r t a Gábor is felemelésnek tek in t i ) : m inden 
hé t en egyszer, egy n a p o n á t u r a i k n a k szolgálni t a r t o z n a k . A tö rvény ekkor még 
nem t e t t kü lönbséget igás és kézi robo t közö t t , a m i t pedig Németo r szágban 
1525 előt t már külön igényel tek és számol tak el az u r a k . A XYI . század elején 
a z o n b a n a magyarországi robo to l t a tó al lodium, a földesúr i majorság i gazdál-
kodás sokkal kevésbé volt f e j l e t t , semhogy ezt a rendelkezést — m i n t á l ta lá-
b a n a t ö r v é n y más teherelőírásai t sem — a magyarországi nagyb i r t okon az 
é le tbe á t l ehe te t t volna ü l te tn i ; egyébkén t te rmésze tesen a parasz t i ellenállás 
sem szűn t meg, a m i n t Németországban is meg-megmozdu l t ak a lever t parasz-
t o k az ú j robo tok m i a t t . Már első p i l l an tás ra is l á tha tó , hogy ná lunk ez a mező-
gazdasági üzemt ípus és a v e l e j á r ó teher rendszer - t ípus — az 1514. évi t ö rvény -
ből fe l té te lezhető m é r t é k ellenére — e lmarad t Lengyelországhoz képes t . Szá-
mos e l len tmondás él a tö rvénycikke ly ér te lmezésében és feszül m a g á b a n a 
t ö rvényhe lyben . A poli t ikai és lé lektani kö rü lmények megértéséhez, de a mö-
g ö t t ü k ha tó gazdasági t ényezők felderí téséhez egya rán t jó t á m p o n t o t n y ú j t o t t 
Szabó I s t v á n , amiko r hangsú lyoz ta , hogy „az országgyűlésen a nemesség, az 
úgyneveze t t köznemesség volt a hangadó , így az 1514. évi t ö r v é n y e k e t első-
s o r b a n a köznemesség művének t e k i n t h e t j ü k " . B a r t a Gábor is a nemesség 
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bosszú já ra t é r i sméte l ten vissza fe j t ege tésében . 1 E r r e a ré tegre , feudális t í pus ra 
t e h á t vissza kel l t é r n ü n k . 
Az egye temes összehasonlí tás igényét m á r Szabó I s t v á n t á m a s z t o t t a a 
magyarországi f e j l emények megér téséhez. A X I — X I V . század E u r ó p á j á t 
á t t e k i n t v e fe lvázo l t a a n a g y b i r t o k sa já t t e rmelésének , a ma jo r ság i gazdálko-
dásnak visszafej lődését , a r o b o t m u n k a je lentőségének csökkenését , a j obbágy-
te lkek , sőt a pa rasz tbé r l e t ek je lentőségét . E z e k is olyan összefüggések, ame-
lyekre érdemes v i s sza t é rnünk . A későbbiekre nézve pedig u g y a n ő emelte ko rán 
ki , hogy a jobbágyfe lke lések közös síkon mozgó panasza iban a robotolások, a 
földesúri b í róságon keresztül érvényesülő n y o m á s szerepelnek egyebek mellet t . 2 
H o g y a n n y i l v á n u l t a k meg ezek a tö r t éne t i ha tó t ényezők , a m a g u n k t o v á b b i 
v izsgá la tának is t á r g y á u l t ű z h e t j ü k . 
A X V — X V I . század f o r d u l ó j á n a k bonyo lu l t tá rsadalomfej lődés i kérdései 
k ö z ö t t ma még az egyik l egny í l t abb , egyben központ i j e len tőségű prob léma 
— amit az i roda lom egyre t ö b b oldalról p róbá l a legkülönbözőbb országok tö r -
t é n e t t u d o m á n y á b a n megközel í teni — a jobbágy te lk i gazdá lkodás ko rább i 
fo rmá inak meglazulása és a feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba á tveze tő fej lődés 
„ n y u g a t - e u r ó p a i " és „ke le t - eu rópa i " ú t j a i n a k tendenciá i közö t t i küzdelem. 
Min t az eddigi k u t a t á s o k igazol ják , ezek az elágazó f o l y a m a t o k szoros össze-
függésben á l l anak a central izációs poli t ika s ikereinek vagy bals ikereinek ala-
kulásáva l is. Vé leményünk szer in t azonban a „ n y u g a t - e u r ó p a i " és „ke le t -
e u r ó p a i " fej lődési t ípusok m a g u k is még sok t i s z t ázandó részlete t r e j t ege tnek . 
Méginkább ó v a k o d n i kell a t tó l , hogy a n y u g a t i t í p u s ú fej lődést eleve azonosít-
suk a klasszikus fej lődés ú t j á v a l ; ellenkezőleg, tör téne t i leg kell vizsgálni, 
hogyan le t t a nyuga t - eu rópa i fe j lődés (ti. az angol—hol land, részben f ranc ia ) 
klasszikussá, s m i n t egyes p o n t o k o n ta lán s ikerül r á m u t a t n o m , milyen közös 
vonások v a n n a k , esetleg időbeli eltolódással a k é t fe j lődést ípus közöt t . 
Élesen e lüt a közép-kelet -európai fe j lődés a kor Angl iá já tó l , ahol az ú j 
monarch ia t á r s a d a l m i bázisa egy megújult, a g y a p j ú - és hússzükséglet fellen-
dülését k ihasználó , a lehetőségeket k iaknázó nemesség vol t . I t t m i n d j á r t helyén 
va ló kiemelni, h o g y ú j jellege n e m az üzletelésben különbözöt t a kele t -európai 
nemességtől , h a n e m a gazdá lkodás jel legében, va l amin t a városokhoz való 
v i szonyban . E z az ú jnemesség részben az e l t ű n t régi nemes csa ládokat fel-
1
 1514. évi törvény 16. cikkelye. Márkus Dezső szerk.: Magyar Törvénytár 1000 — 1526. 
évi törvénycikkek. Bp. 1899, 714; Eckhart Ferenc: A bécsi udvar jobbágypolitikája 1761 — 
1790-ig. Századok (1956) 85; Szabó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. 
Bp. 1948, 68; Constantin С. Giurescu: Erdély a román nép történetében. Bukarest 1968, 88; 
Barta Gábor: 1514. Bp. , 1972, 8 4 - 8 5 , 87.; Robert Hansel: Die Volksbewegungen 1 5 2 5 - 1 8 4 9 
in den Kreisen Schleiz und Lobenstein. Schleiz 1954, 11 — 12, 17. — Molnár Erik a XIV —XV. 
századi urbáriumok szántás-vetés robotterhei alapján a földesúri üzem kiterjedését a nagy-
birtokon 400 — 900 magyar holdra becsülte. Molnár Erik: A magyar társadalom története az 
Árpád-kortól Mohácsig. Bp. 1949, 233. — Szabó István i. m. 46. old. a XV. század első felére 
beszél a földesúri majorsági gazdálkodás és a robot jelentéktelenségéről. 
2
 Szabó István i. m. 35, 36, 38. 
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vá l tó ú j lordokból , részben a közép- és kisnemesség (gentry) soraiból a l aku l t . 
Ez u t ó b b i réteg lovagokból , squi rekből és más u rakbó l (gent lemen) á l lo t t . 
1540 és 1640 közt — R . H . Tawney , a hosszú é le tű és nagy a lko tó (már 1912-
ben í r t a l apve tő X V I . századi a g r á r t ö r t é n e t és 1926-ban í r t , a val lás és a fel-
emelkedő kap i ta l i zmus összefüggéseit t á rgya ló m ű szerzője) londoni gazdaság-
tö r ténész professzor k i t ű n ő e n érvel t t eó r i á j a szer int (1941-ben f e j t e t t e ki s szá-
mos v i t a u t á n 1954-ben zá r t a le a m a g a részéről, de a v i t a t a r t o t t t ovább) — 
egy ú j osz tá ly , a g e n t r y kerül t gazdasági fö lénybe , h a t é k o n y a b b a n a k n á z v a 
ki n ö v e k v ő földjei t , míg a vérségi arisztokrácia régi képlete hanyatlott, m e r t 
jövede lmei csökkenéséhez nem t u d t a igazítani különleges é l e t m ó d j á t . Ez a fel-
fogás, m i n t a körü lö t te gyűrűző v i t á k m e g m u t a t t á k , nem f o g h a t ó fel mereven , 
h a n e m d ia lek t ikusan kell é r te lmezni : az Erzsébet-kor i a r i sz tokrácia é lénk 
csillogása a z á t o n y r a j u t á s t kíséri; a gent ryből az udvar i kö rökbe b e j u t ó k , 
h iva ta l szerzők mel lékjövedelmeikkel gyorsabban é rvényesü l tek , min t az á t la -
gos v idék i gen t ry (ez a különbség bizonyos fokig megha tá rozza m a j d állásfog-
la l á suka t a X V I I . századi vá l ságban) ; másrészt sok gen t ry a v idék i m a g á n y b a n 
v a g y é p p e n kereskedve z a v a r t a l a n a b b u l t e r j ede lmes v a g y o n t ha lmozo t t fel , 
míg a hivatalviselés és udva r i é le tben forgolódás az abszolu t izmus viszonyai 
közt sokszor a csa ládnak gazdasági lag is h á t r á n y t okozó kegyvesztéssel f enye -
ge te t t . Mindamel le t t T a w n e y elmélete fe l té t lenül helyes a n n y i b a n , hogy t é n y -
leges ré tegei re , ill. képle te i re b o n t o t t a , mozgásában l á t t a a X V I . század t á r -
s a d a l m á t . Ez t a t á r s a d a l m a t m á r Sir Thomas S m i t h , Erzsébe t -kor i író, diplo-
m a t a és pol i t ikus le í r ta , szembeál l í tva 1. a „ g e n t l e m e n " b i r tokos úri osz tá ly t 
( a r i s z tok ra t ák , lovagok, esquireok) a 2. városi polgárok, a 3. s zabad kisparasz-
t o k (yeomen) és 4. kézművesek , ké tkéz i m u n k á s o k osztá lyaival . Az ú j — f ő 
t e n d e n c i á j á b a n a magyarországi a lakulás tő i i m m á r eltérő — t á r s a d a l o m csírá-
zását jelzi az is, hogy a „ g e n t l e m e n " ré tegben v a g y o n u k a l ap j án nem-nemesek 
(gazdasági lag érvényesülő szabad parasz tok) is jócskán v o l t a k . A T u d o r o k 
1500 u t á n ugyanis v iszonylag kevés e m b e r t nemes í t e t t ek , de igen sokat emel-
t e k a gen t l eman , ill. ennél magasabb esquire (squire) r a n g j á r a . U t ó b b i eredet i -
leg a p r ó d , lovagjelöl t , m a j d külön a d o m á n y o z o t t r ang vol t a gen t l eman és 
lovag köz t i szinten, fegyverviselésre adva jogot , ami mégis a nemesség je le 
vol t . Az ú j nemesség m á r nem erődjel legű épüle tekben élt , h a n e m magas tég la -
k ú r i á k b a n , szép ke r t ek , kényelmes tö lgy fabú to rok díszével körü lvéve l a k o t t . 
A T u d o r o k további t á m a s z a a n ö v e k v ő — K ö z é p - E u r ó p á b a n akkor elképzel-
he te t l en — városi burzsoázia vo l t : m a n u f a k t ú r a t u l a j d o n o s , kereskedő , b a n k á r 
és uzsorás elemek. Ez a kialakuló osz tá ly szorosan összefonódot t a földelker í tő 
ú jnemességgel , kereskedők is j u t o t t a k a squire-ok közé. A T u d o r - m o n a r c h i á -
b a n a vá rosok t o v á b b á sokkal t ö b b e t megőriz tek ö n k o r m á n y z a t u k b ó l , m i n t a 
kon t inen tá l i s abszolut izmus kere te iben . Ez a n y u g a t i fej lődés sem volt gond-
t a l an és ha rmonikus . Az igen h a s z n o t h a j t ó juh tenyész tés a fö ldek juhlegelővé 
té te lé re veze te t t . Kereskede lemmel is foglalkozó lordok, lovagok, v idék i 
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gent leman-ek és nagy f a r m e r e k is ke r í t e t t ek el földeket az igen szegény parasz t -
ság rovására . Az adó- és ka tonaszükség le t m i a t t az angol k o r m á n y z a t és tör-
vényhozás 1489-től t ö rvényekke l , i d ő n k é n t , így 1514-ben proklamációval 
aka r t a megál l í tan i az e lker í tés (enclosure), a földlefoglalások n y o m á b a n j á ró 
elnéptelenedést . Mégis c sak öt grófságban 1485 — 1500 közöt t 16 000 acre 
földet k e r í t e t t e k el, s ebbő l 13 000-et legelővé t e t t e k . A fa lvak fö ld jé t 2000, 
sőt több j u h b ó l álló n y á j a k lepték el — az o r s z á g u t a k a t pedig a fö ld jük tő l 
megfoszto t t , o t t hon t a l an kóbor lók á r a d a t a , a vá rosoka t a koldulás. Ez az ál ta-
luk is t r a g i k u s n a k m i n ő s í t e t t fejlődés némely angol apologeta to l lán mégis 
vigaszként je len ik meg, m e r t így kerü l ték el a j o b b á g y s á g feléledését.3 Ezzel 
e lérkeztünk a ké t nagy t ö r t é n e t i t ípus szembeál l í tásához. 
Mindké t fe j lődés t ípuson belül a l apve tőnek t a r t o m , hogy b e n n ü k egy-
a rán t é rvényesül bizonyos i d ő p o n t b a n m i n d k é t t á r sada lomfe j lődés i t endenc ia : 
így Angl iában a XIV. század osz tá lyharca i t felidéző t á r s a d a l m i vá l tozásokban 
nem egy o lyan e l len tmondás és ellentét b u k k a n fel, ami Magyarországon, rész-
ben Lengyelországban a X V — X V I . század kulcskérdése ( roboto l ta tó és röghöz-
kötő X I I I . századi mágnáspol i t ika 4 és a n a p s z á m o s m u n k a , szabad költözés, 
városi élet s zabad fej lődése közöt t Angl iában feszülő el lentét) . S ha ál talános-
ságban véve el is lehet f o g a d n i a ma már marx i s t a és polgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y -
b a n egya rán t használ t f o g a l m á t Nyuga t - és Ke l e t -Eu rópa társadalomfej lődés i 
ke t t évá l a sz t á sának , ez a n n á l inkább kötelez az e l térő fejlődési u t a k közös 
a lap ja inak felderí tésére, s n e m utolsósorban a közép-európai átmeneti sávok 
prob lémáinak kidolgozására . I lyen á t m e n e t e k m u t a t k o z n a k meg Délnyugat -
Németországtó l Ausztr iáig és Északkele t -Németországig . I lyen ér te lemben be-
szélhetünk az E lbán túl i és inneni , illetőleg az Ennsen tú l i és inneni fejlődési 
t ípusokról . A ké t t endenc ia harca t ö b b e k közöt t akörü l forog — és ezek fel-
derí tésében m é g nagyon sok m u n k a van h á t r a —, h o g y a jobbágy te lk i gazdál-
kodás meglazu lásának , a parasz t ság d i f fe renc iá lódásának n y o m á n a robot-
m u n k á r a épülő , allodizáló nagyb i r tok v a g y pedig a városi (nálunk különösen 
mezővárosi) fejlődéssel e rősen összefüggő bérlet i r endszer elemei fe j lődnek-e 
tovább . E n n e k a kérdésfe l tevésnek a l ap j án látszik helyesnek a robo to l t a tó 
majorsági gazdálkodás kezde te inek és a napszámos m u n k a termelésben el-
foglalt he lyének és je l legének összefüggéseit , egymáshoz való v iszonyát is 
é r téke lnünk . Ez persze n e m c s a k a m a g y a r tö r t éne lem special i tása. Lengyel-
országra Wyczansk i k u t a t á s a i m u t a t t á k ki , hogy számos kis- és középnemes 
nemcsak a he ly i k i spa rasz toka t és zselléreket t e k i n t e t t é k m u n k a e r ő n e k , hanem 
szegődte t tek odau tazo t t p a r a s z t o k a t is. N e m is mindig vol t a lengyel kisnemes-
3
 G. R. Elton: England under the Tudors. London 1957, 252, 2 5 5 - 2 5 6 ; Joan Thirsk: 
Tudor Enclosures. London 1959, 3, 9 — 12; A. R. Myers: England in the Late Middle Ages 
( 1 3 0 7 - 1 5 3 6 ) . Edinburgh 1953, 210, 2 1 2 - 2 1 4 ; S. T. Bindoff: Tudor England. Harmondsworth 
1961, 64, 134; vő.: Conyers Read (edited by . . . ): Bibliography of British History. Tudor 
Period, 1485 — 1603. 2 Oxford 1959, 2 1 3 - 2 2 4 , 344 — 345. 
4
 A. R. Myers i. m. 214. 
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nek anny i földje , hogy érdemes le t t vo lna robotoló p a r a s z t o k a t do lgoz ta tn ia . 
Lengyelország belső t a r t o m á n y a i b ó l , a m i n t M^czak k i m u t a t t a , i d é n y m u n k á -
sokat fog la lkoz ta t t ak Visztula-vidéki gazdag pa ra sz tok és Malbork-vidéki 
m a j o r s á g t a r t ó u rak a X V I . században . A második j obbágyság viszonyai előre-
tö r t ek , de a napszámos m u n k a szükséglete v a l a m e n n y i o l t a lmat n y ú j t o t t a 
pa rasz tnak . 5 A kérdés szoros összefüggésben v a n t o v á b b á feudál iskori perio-
dizációnk eddig eléggé h o m á l y b a n levő és csak p r a k t i k u s a n megoldot t kérdésé-
vel; v a j o n a feudal izmus melyik szakaszába sorol juk a fe j lődésnek ezt az á t -
m e n e t e k b e n , e l l en tmondásokban gazdag szakaszá t , hol v o n j u k meg a feudal iz -
mus v i r ágkorának (más , hasonlóképpen v i t a t h a t ó szóhasznála t ta l az é r e t t 
f euda l i zmusnak) és a kései f euda l i zmusnak magyarországi p e r i ó d u s h a t á r á t ? 
A m i az á t m e n e t i sávok p r o b l é m á j á t illeti, i t t egyelőre nehéz az össze-
hasonl í tó tör ténész dolga, mivel megfelelő agrár- és vá ros tö r téne t i e g y ü t t e s 
szemléletű m u n k á k n e m megfelelő s z á m b a n ál lnak rendelkezésre, s pl. a X V I — 
X I X . századi Nyuga t -Németo r szág n a g y terüle te i re (mint Hessen, a P fa l z , 
Mosel-vidék, Alsóra jna-v idék) v a g y Frizföldre nézve nincs is te l jesen meg-
n y u g t a t ó a n kialakul t á l láspont . Az i smer t n y u g a t n é m e t polgári agrá r tö r ténész , 
Fr iedr ich Lütge , szembeál l í tva a ke l e tnéme t robo to l t a tó fö ldesuraságot (Guts -
her r schaf t ) a nyuga t - és délnémet földesurasággal (Grundher r schaf t ) , ennek 
kapcsán is annak szükségességéről í r t , hogy felülvizsgál ják az eddigi e redmé-
nyeke t az é s z a k n y u g a t n é m e t , a középnémet és a b a j o r földesurasággal (Grund-
her r schaf t ) kapcso la tban és azok összefüggéseit az alpesi t a r t o m á n y o k k a l . 
Mindez u t ó b b i a k t í p u s á t körvona lazva l á t t a , és ezen belül csak f e n n t a r t á s o k k a l 
mer t vo lna szólni egy d é l n y u g a t n é m e t földesurasági t ípusról , mivel arról még 
nagyon sok dolog n e m t i sz t ázo t t . Még t öbb f e n n t a r t á s a volt Lü tgének egy 
n y u g a t n é m e t t ípus szóhaszná la táva l szemben, s t i s z t á z a t l a n n a k l á t t a N y u g a t -
Németország tágas t e rü le t e inek (F rankón ia és Hessen) hova t a r t ozá sá t . Szász 
a g r á r m u n k a e r ő nemcsak Thür ing iába , de Hessenbe is e l j u to t t keresni.6 Ebbő l 
mindenese t re l á t j uk , hogy a keleti és nyuga t i t ípus á l ta lános szembeál l í tha tása 
még számos problémát r e j t m a g á b a n az E lba és E n n s m i n d k é t oldalán. E z e k 
pedig m a g u k b a n r e j t h e t i k a t á r sada lmi élet, t á r s ada lmi mozga lmak sok meg-
olda t lan kérdésének ku lcsá t is. 
É p p e n így e lnagyol t volna m i n d e n olyan elemzés, amely Németország 
keleti részétől Oroszországig va lami egységes fe j lődést í rna le (olykor pedig 
leír), azonos í to t t fö ldesúr i t ípusokkal ( junker , bo já r ) , leegyszerűsí te t t gazda-
sági tényezőből (a munkaerő igényes n y u g a t i gyap jú - és kelet i gabonaexpanz ió) 
5
 M. Malowist: Die Problematik der sozial-wirtschaftlichen Geschichte Polens vom 15.bis 
zum 17. Jahrhundert. La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie. 1450 — 1650. 
Bp. 1963, 20. 
6
 Friedrich Lütge: Die deutsche Grundherrschaft. Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie. Jahrgang 3. Hef t 2. Oktober (1955) 133, 135; Rudolf Kötzschke-Hellmut Kretz-
schmar: Sächsische Geschichte. I. Band. Dresden 1935, 173. 
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magyarázva a robot rendszer v isszaál l í tásá t i l le tve konzervá lásá t a későfeudá-
lis á ru te rmelő földesúri gazdaságban . 7 A robo to l t a t á s a husz i t a fo r rada lmi 
mozga lmak leverésé t á tél t Csehországban is e lőretörőben vo l t : az o t t an i 1500. 
évi országgyűlés e l fogadta a földesúr i t u l a j d o n r ó l szóló híres t ö r v é n y t , amely 
tekinté lyes m é r t é k b e n növe l te a pa ra sz t r a ha lmozódó ú rdo lgá t ( robota) . Ez 
megfelelt a fö ldesúr i majorság i s a j á t gazdá lkodás és mezőgazdasági ipar köve-
te lményeinek . 8 
A X V . század végétől u k r á n és belorusz t e rü le teken az á ru - és pénz-
viszonyok előretörésével m e g n ő t t a robot m é r t é k e : egyes b i r tokokon a korábbi 
évi 12 —14 n a p o s gyakor l a t t a l szemben a p a r a s z t o k n a k m á r het i 1—2 n a p o t 
kel le t t roboto ln iok . 9 A t u l a j d o n k é p p e n i Lengyelországban , ahol pedig az 1492. 
évi ká rpá t a l j i p a r a s z t m o z g a l m a k o n kívül n e m sok ü r ü g y vol t hasonló rendel-
kezések bosszú f o r m á j á b a n va ló meghi rde tésére , éppolyan földesúri törekvés 
t ö r t előre. E n n e k nevezetes ál lomásai éppen p a r a s z t h á b o r ú n k időszakára es-
nek , mindenese t r e a magyarországi megtor ló országgyűlés e lőt t i h ó n a p o k b a n . 
A szabá lyozásokat olyan t e rü le t ek rő l és o lyan t á r sada lmi körből idézhe tem, 
ahol a f e j l e m é n y e k nem is a l e g v a d a b b a k l ehe t t ek . A gnieznói k á p t a l a n 1514. 
m á j u s 4-i ü lésén fa lvaik á l lapotáró l azt h a t á r o z t á k , hogy m i n d e n f a l u j u k b a n 
Keresztelő Sz t . J á n o s ünnepé tő l ( június 24) Szt . Mihály n a p j á i g ( szeptember 
29) minden h é t e n két n a p o t , Sz t . Mihály n a p j á t ó l Keresztelő Szt . J á n o s ünne -
péig pedig egy n a p o t t a r t oz ik dolgozni. A m u n k á k , u t a k és száll í tások, ame-
lyeket a l akosok végeznek, m u n k a n a p o k b a n úgy kerü lnek elszámolásra, ami-
lyen az ú t , azaz akik egy n a p a l a t t az u t a t meg tenn i nem t u d j á k s csak a máso-
d ik nap t é r n e k haza , ké t n a p o t számolhassanak el a m u n k á r a . 1514. jú l ius 
7-én pedig a poznani k á p t a l a n hozot t h a t á r o z a t o t egyhangú szavaza t t a l a j ob -
bágyok m u n k á j á r ó l (de l abor ibus k m e t h o n u m ) . Eszer in t m i n d e n f a luban a 
jobbágyok (kmethones) Keresz te lő Szt. J á n o s ünnepé tő l h e t e n k é n t ké t nap i 
bármi lyen szokásos m u n k á t ( laborem q u a m c u n q u e consue tum) t a r t o z n a k 
végezni Szt . Mihály nap j á ig , végül Szt . Mihálytól egészen Keresz te lő Szt . 
J ános ünnepé ig he tenkén t egy napny i t . A m i t ura ik e l rendelnek, azt a m u n k á t 
végezni t a r t o z n a k és dolgozzanak. N y u g o d t , szenvedélymentes légkörben 
hozot t h a t á r o z a t o k t ehá t é p p e n azokkal az idő- és munkaegységekke l foglal-
koztak , m i n t a megtorlás h a n g u l a t á b a n a m a g y a r u rak . Mindez se j te t i , hogy 
tö rvénysze rűen érvényesülő tendenciáró l vo l t szó az 1514-es esz tendőben. 
A h a t á r n a p o k érzékel te t ik , hogy a l egfe l fokozot tabb robo to t a nyár i mező-
gazdasági m u n k a idejére, a Németo r szágban is szokásos a ra tás i , behordás i 
7
 A. R. Myers: i. m. 214; Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének 
főbb irányai. Bp. , 1968, 107, 317. 
8
 Reginald R. Betts: La société dans l'Europe centrale et dans l'Europe occidentale. Son 
développement vers la fin du moyen âge. Revue d'Histoire Comparée (1948) 181; C. A. Macart-
ney: Eastern Europe. The Renaissance 1493 — 1520. Edited by G. R. Potter. Cambridge 1957, 
390; Horváth Pál i. m. 210, 377. 
9
 N. A. Szidorova-stb.: Vszemirnaja Isztorija. Tom. III. Moszkva 1957, 801. 
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időszakra 1 0 követe l ték m e g előre (Gniezno) vagy m á r az időszakba lépve (Poz-
nan) . A t endenc ia t a r t ó s m a r a d t , ső t e rősödöt t . 1520-ban a toruni-bydgoszczi 
h a t á r o z a t o k fogla lkoztak a pa rasz tok jog i helyzetével , és i t t m á r a minimális 
munkaköte leze t t ség vo l t a het i egy n a p , immár országosan. Lengyelországra 
nézve így ál ta lánosí tó je lentőségű a t o r u n i országgyűlés — egyházi és világi 
rendek á l ta l hozot t — h a t á r o z a t a , a m e l y szerint az összes te lepesek, akik az-
előt t n e m dolgoztak egy n a p o t h e t e n k é n t a fö ldesúrnak , köte lesek minden 
telek u t á n egy napot dolgozni h e t e n k é n t azoknak a j o b b á g y o k n a k kivételével , 
akik a r o b o t m u n k á t előzetesen m e g v á l t o t t á k készpénz, gabona v a g y bármely 
más szolgál ta tás a lka lmazásáva l . A rendelkezés hangsúlyozza , h o g y ez a sza-
bá ly n e m vona tkoz ik azokra a j o b b á g y o k r a , ak ik fö ldesu ruknak h e t e n k é n t 
t öbbe t dolgoztak , m i n t egy napo t . A lengyel jogszabá ly t ehá t csak a földesúr 
j a v á r a , s n e m a parasz t j a v á r a engede t t nivel lá lás t . Mivel a megvá l t á s lehető-
ségének eldöntése is a fö ldesúr tól f ü g g ö t t , ebben az t kell fel tételezni , hogy a 
földesúr mérlegelhet te gondosan, h o g y a robol ta tó áru termelés v a g y pedig a 
megvá l t á s fe jében k a p o t t á ru vagy p é n z ér téke kedvezőbb-e neki . 1 1 A szabály 
t e h á t m i n d e n oldalról t e k i n t v e a k o r jellegzetes t á r sada lomfe j lődés i „kelet i 
t e n d e n c i á j á h o z " kapcso lha tó , s a cenzusos rendszerről (czynsz) a robo to l t a tó 
ma jo r ság ra (folwark) á t t é r é s jele. Mos t azonban ezeket az u k r á n , belorusz, 
lengyel r o b o t a d a t o k a t m é g abból a szempontból kell kiemelni, h o g y ezek ér-
dekes p á r h u z a m b a á l l í t ha tók az u g y a n c s a k 1514-ben megszabo t t magyarország i 
robo tke re t t e l , ill. a n n a k későbbi , igás- és gyalogrobot szerint é r t e lmeze t t nap-
mennyiségével . Mindez jelzi , hogy a nemes i bosszú mel le t t még n e m realizál-
ha tó robot igényről is szó vol t a m a g y a r ura lkodó osz tá ly széles köre iben , amin t 
a lengyelországi szabályok sem j e l e n t e t t e k t e tő foko t az igényekben . Az allo-
d iumon, a m i n e k a lengyel nemesség (sz lachta) fö ld je i t t ek in t e t t e , a robo tkö te -
lezet tségek a XVI . század során, a X V I I . századra többszörösre emelked tek . 
Már Gian Michele B r u t o rabszolgasorsnak í tél te a Lengyelországban t apasz ta l -
t a k a t . Az á ru te rmelő n a g y földesúri ma jo r ságga l a z o n b a n a lengyel köznemesi 
b i r tok gazdasági lag mégsem ve r senghe t e t t , a robot rendszer re a l apozo t t földes-
úr i gazdaság mindenese t re csapást m é r t a paraszt i -polgár i á ru te rmelés re . A 
majorság i nagyb i r tok ( fo lwark) t u d t a a leg jobban k i aknázn i a lengyel gabona-
expor tbó l eredő termelési lehetőséget , ami mögöt t v iszont Németa l fö ld és a 
szán tófö ld je i t puszt í tó Angl ia szükségletei ál lot tak.1 2 
10
 Robert Hansel i. m. 10. 
11
 Henryk Samsonowicz: História Polski do roku 1795. Warszawa 1973, 334; B. Ula-
nouiski (ed.): Acta capitulorum пес non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Volumen I. W Kra-
kowie 1894, 203, 6 1 8 - 6 1 9 ; Stefan Kieniewicz (főszerk.): History of Poland. Warszawa 1968, 
177 (J. Tazbir szerzői része); N. P. Gracianszkij-Sz .D. Szkazkin: Középkori történeti chresto-
mathia. III . Bp. 1956, 259.; Horváth Pál i. m. 391. 
12
 Horváth Páli. m. 335 — 336, 386, 391, 392. — A X V — X V I . századi lengyel gazdasági 
fejlődésre, a földesúri majorság (folwark) fejleményeire, a mágnások és nemesség (szlachta) 
árnyalt f igyelembevételével: H. Samsonowicz i. m. 133 — 135, 137 — 138. — Brutus János Mihály 
Magyar Históriájából. Geréb László összeáll.: A magyar parasztháborúk irodalma 1437 — 1514. 
Bp. 1950, 155. 
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H a azt á l l í t o t tuk , hogy a t ö r v é n y b e n f o r m á t ö l tö t t igény még nem volt 
real izálható, ezt a föld hasznos í t á sának t ípusai m i a t t is t e t t ü k . A bérlet viszo-
n y á r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k Sokorodi I s t v á n , a galgóci vá r u d v a r b í r á j a panaszá-
ból (1511). Eszer in t M a j t é n y i J á n o s és Ráfae l j o b b á g y a i k k a l l e a r a t t á k és el-
hurco l ták Bál int és Mihály Oszlány mezővárosi (Bars vm.) j o b b á g y o k gabo-
n á j á t , ami t Sokorodi nemesi kú r i ához t a r tozó szán tó fö ld jén , Cserenyen bir-
tokon ve te t t ek . 1 3 Ez is pé lda lehet mezőváros iak bérletére nemes i allodiális 
fö ldön, s a j á t fö ldesurukná l . Éles vá lasz tóvona la t a p a r a s z t h á b o r ú bukása , a 
r obo t tö rvény sem je l en t . 1518/19-ben a f o r r á s o k b a n szó esik „ v á r f ö l d " és 
al lodiumhoz t a r tozó földek j o b b á g y o k n a k való bé rbeadásá ró l , 1524-ben pedig 
dunán tú l i ma jo r sághoz t a r tozó fö ldeket j o b b á g y o k a maguk s z á m á r a uga rnak 
s zán to t t ak fel, ma jo r ság i földek par lagon hever tek . 1 4 
Másfelől a X V . század végi egri püspökségi számadások (ún. Bakócz-
kódex) megemlékeznek igák, ökör foga tok véte léről az a l lodiumhoz. Ha ezt 
iga és igaerő vásá r l á sának f o g h a t j u k fel, azt m u t a t j a , hogy az a l lodiumokat 
nemcsak a j o b b á g y o k r o b o t m u n k á j á v a l , k i rendel t munkaeszközeive l művel ték , 
hanem cseléd- és napszámos m u n k á v a l is, amely u t ó b b i r a (1 igához 2 napszá-
mos) a s z á m a d á s o k b a n közvet len a d a t is van.1 5 Mégis egyet t u d o k érteni Sápi 
Vilmossal, amikor a X V — X V I . századra a j o b b á g y s á g m u n k a e r e j é t t a r t j a 
t á r s a d a l o m f e n n t a r t ó n a k , s csak a X V I I . századtól t u l a jdon í t n a g y o b b jelentő-
séget a jobbágy te lk i , a r o b o t b a n és a b é r m u n k á b a n je lentkező m u n k a há rmas 
szerepének.1 6 
A robo to l t a tó allodiális gazdálkodás k ia laku lása nem vizsgálha tó pusz tán 
a piac feltételei a l a p j á n . Ehhez a fo lyamathoz a r r a is szükség vo l t , hogy fenn-
á l l janak a j obbágyság robo to l t a t á s ának fel tételei az osztályharc erőviszonyai-
ban is. Már korán t a l á lkozunk azzal, hogy a j o b b á g y a r o b o t m u n k á t rosszabb 
minőségben végezte , m i n t a m a g a te lkének m e g m u n k á l á s á t . E r r e u ta l a pálos 
rend főnöke, aki 1432-ben a Körös megyei s t rezai kolostor j o b b á g y a i n a k súlyos 
robo t t e rhé t némileg c sökken te t t e , éspedig a p a r a s z t o k panasza i fo ly tán , egy-
ben azzal a célzat ta l is, hogy a m e g m a r a d t r o b o t n a p o k o n „ k o r á b b a n jö j jenek 
és j obb kedvvel do lgozzanak" a kolostor számára . 1 7 Az ilyen u t a l á sok is m u t a t -
13
 „certas fruges tritici et aliorum bladorum genera Valentini et Michaelis jobagionum 
prefati exponentis, in oppido Ozlany vocato, in com. Bars commorantium, in terris arabilibus 
ad curiam nobilitarem dicti exponentis in predicta possessione Chereuen habitam pertinentibus, 
seminataque . . . " Belényesy Márta: A földművelés Magyarországon a X I V . században. Szá-
zadok (1956) 536. — Vö.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. 
Bp. 1963, 4 3 7 - 4 3 8 . 
14
 Szabó István i. m. 25.; Holub József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a közép-
kor végén. Pécs 1943, 22. 
13
 Hídvég 1495: Quatuor Mercenariis ad duo juga . . . f l . IIII. Bakócz-kódex. Kandra 
K . : Adatok az egri egyházmegye történetéhez. IV. 407. 
16
 Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI . 
századtól 1848-ig. Bp. 1967, 260. 
" A z adatot 1.: Mályusz Elemér : Az 1514. évi jobbágyháború okai. Társadalomtudomány 
(1926) 3 7 3 - 3 7 4 . 
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j á k , hogy a robot mér ték te len növelése a termelés szempont jábó l k é t é l ű fegy-
ver vol t . De az erőviszonyok a lakulása szerint is l e h e t e t t e l h a m a r k o d o t t , még 
keresztül n e m vihető. Engels is erről í r t , amikor arról beszélve, hogy „ A kapi-
ta l i s ta ko r szak a fa lun , m i n t a j o b b á g y i r o b o t m u n k á r a alapozott mezőgazda-
sági nagyüzem korszaka köszöntö t t b e " , ezt az e lvesz te t t német p a r a s z t h á b o r ú 
u t á n r a á l l í t j a , miu tán ,,a szabad vagy fé l jobbágy szerződéses p a r a s z t o k a t teljes 
j o b b á g y s á g b a t a s z í t o t t á k , a kegyes u r a s á g szabadkeze t kapo t t " . 1 8 Már Kar i 
K a u t s k y joggal hangsú lyoz ta — sa jnos pon ta t l anu l és leszerelő m ó d o n értel-
mezve a termelési m ó d szükségletei, a gazdasági fe j l e t t ség és a fo r r ada lmi 
harcok összefüggését —, hogy a j o b b á g y i viszonyok XV. század végi cseh-
országi helyreál l í tásáér t nevetséges a husz i t a h á b o r ú k a t tenni felelőssé, ame-
lyek t á r s a d a l m i fe j lődésü temet gyors í tó ha tásáva l j á r t a legyőzöt tek szenve-
dése. Mindeneset re így a bukással m a g y a r á z t a a csehországi t á r s a d a l m i fejle-
mények k ibon takozásá t . 1 9 A Dózsa-parasz tháború leverése is ilyen szenvedést 
k ivá l tó t ényező , te rmészetesen azonban n e m szabad ezen azt érteni , h o g y 1514 
u t á n egy csapásra k ö v e t k e z e t t vo lna b e a mezőgazdasági robot emelkedése. 
Másrészt a lengyel pé lda b izonyí t ja , h o g y az ellen n e m álló parasz t ság éppúgy 
e lbuko t t t á r sada lmi t e k i n t e t b e n . 
A X V . században és a XVI . s zázad elején n á l u n k a mezőgazdasági robot 
csak igen lassan növekede t t , sokáig egy szinten m a r a d t . A Jage l ló -korban a 
szántás i és ara tás i robot súlya nem n ő t t je lentősen. A nagyvázsonyi pálosok 
szénabegyűj tésse l , beszekerezéssel, v a l a m i n t a Marcal g á t j á n a k k a r b a n t a r t á s á -
val t e rhe l t karakói j o b b á g y a i 1506-ban a kaszálási r o b o t távol végzése mia t t 
panaszkod tak . 2 0 1511-ben az ara tás , szénagyűj tés , s zán tá s , gabona- , széna- és 
f abehordás t e rhe i t szabályozó somlyóvásárhelyi m a g y a r nyelvű u r b á r i u m b a n 
je lentős szerepet j á t sz ik a kaszálási r o b o t („szolgala t") , viszont az ara tás i 
robo t Somlyóvásárhe lyen ké t kepe l e a r a t á s a egész t e l kenk in t . Egy a l lod iumon, 
a Csősz f a l u b a n levő , ,u r fö ld je" -n az u r b á r i u m 37 egész telek j o b b á g y s á g á n a k 
t e t t e kötelességévé a s zán tá s t , ve té s t , a r a t á s t , b e t a k a r í t á s t és b e h o r d á s t . A 
t e h e r sú lyosságát azonban nem t u d j u k megál lapí tani , m e r t az al lodium te rü le té t 
n e m i smer jük . 2 1 A X V I . század elején Krassó megyei összeírásban a h u n y a d i 
u rada lom külső t a r t o z é k a i n a k jobbágya i robo tkén t szénakaszálás t é s b e h o r d á s t , 
v a l a m i n t v á r m u n k á k a t te l jes í te t tek. 2 2 I g a z , hogy ez a p a r a s z t h á b o r ú és a meg-
torló t ö r v é n y robotrendelkezése elé e s e t t valószínűleg. Ta lán a pa ra sz thábo rú -
b a n volt o lyan hangsúlyos a robotel lenesség, hogy ez v á l t o t t ki v i s s z a h a t á s t ? 
18
 Engels: A német parasztháború. Bp. 1949, 168. 
19
 Karl Kautsky: A szocializmus előfutárai. Bp. 1950, 320 — 321. 
20
 Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. Bp. 1944, 186. 
21
 Oszvald Arisztid: Premontrei urbáriumok a középkorban. A jászóvári premontrei 
kanonokrend gödöllői gimnáziuma évkönyve 1939 — 1940. Gödöllő 1940, 164 — 166. 
22
 „ I t e m omnes trés provincie tenentur falcare fenum et introducere et o m n e s labores 
qui sunt necessarii ad castellum Monostor." Iosif Pataki: Domeniul Hunedoara la ínceputul 
secolului al XVI-lea. Bucureijti 1973, 150 — 151. 
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Nem h i h e t ü n k ebben Gian Michele B r u t o t ö r t é n e t í r á s á n a k , aki a súlyos robo to t 
— később ál tala E rdé lyben t a p a s z t a l t f o r m á j á b a n — a p a r a s z t h á b o r ú okai 
közé v e t í t e t t e vissza. Az események előtt i , 1514 t a v a s z á n ke le tkeze t t , Solymos 
t á j i v iszonyokra u t a l ó paraszt i p a n a s z nem a t e r m e l ő robotot v e t e t t e fel, h a n e m 
a pa rasz tnők , csecsemőt k a r j u k o n hordozó a n y á k különleges nehéz fe lada tá t , 
hogy té len hegyet másszanak búzamosás és a d isznók belsőrészeinek t isz to-
ga tása véget t . 2 3 De m i t t u d u n k a t ö r v é n y u t á n i i d ő k b ő l ? 
Az 1524-i veszprémi egyházi u r b á r i u m sem m u t a t j a az 1514. évi t ö r v é n y 
robotrendelkezéseinek v é g r e h a j t á s á t . Az u r b á r i u m különböző nagyságú széna-
kaszá lás t , — g y ű j t é s t , — beho rdás t , f a b e h o r d á s t , különböző száll í tási roboto-
ka t , h í d k a r b a n t a r t á s t , vadásza t i r obo to t és az egyház i szer ta r tássa l kapcsola-
tos r obo toka t emlí t , megemlí t i t o v á b b á , hogy a j o b b á g y o k p a r a n c s szerint más 
szolgála tokat végeznek. De al igha h ihe tő , hogy a gabona te rmelő roboto t í r t á k 
volna így körül. E g y é b k é n t is a veszprémi egyház al lodiumain az á l la t tenyész-
tés emelkede t t ki.24 E z a helyzet okozza, miér t vo l t a XVI . század első évtizedei-
ben a h u n y a d i u r a d a l o m legfon tosabb t e rmésze tben i és pénzbeli bevételi for-
rása P a t a k i József szerint a j o b b á g y s á g adózása és nem a k e z d ő d ő allodiális 
ma jo r ság i gazdálkodás . Ebben az u r a d a l o m b a n nemcsak a j o b b á g y i termelés , 
de a cenzusgabona is megha l ad t a az allodiális t e rmelés menny i ségé t : 559 Y2 
köböl búza és 569 köböl zab m i n t rendes cenzus , 229 % köböl búza és 2 6 y 2 
köböl köles min t ma lomjövede l em, 228 köböl e rde i , 116 köböl kaszálók u t á n i , 
23 köböl havasi zab áll szemben 1512-ben 235 köbö l allodiális b ú z a és 87 köböl 
allodiális zab mennyiségével.2 5 Még az oly f e j l e t t b i r tokon is, m i n t a gyulai 
u r ada lom, a j o b b á g y i gabona te rmelés mel le t t 1525-ben el törpül az u rada lmi . 
Viszont i t t legalább búzából az u rada lmi t e r m é s fe lülmúlta a k i lencedbúza 
mennyiségét .2 6 A fe j le t lenebb nagyb i r tokokon s a közép- és kisnemesség zömé-
nél a p iacravi te l s zempon t j ábó l a k i lencedtermés j ö h e t e t t i n k á b b számba. 
A fö ldesurak a X V — X V I . század fo rdu ló j án t ehá t nem p u s z t á n a pénz-
j á r a d é k o t növel ték (a kisebb b i r t o k o n ez l ehe te t l en is volt), a r o b o t je lentéke-
n y e b b emelkedése sem f igyelhető m e g á l ta lában , a n n á l s zembe tűnőbb azonban 
a t e r m é n y j á r a d é k e lő térbe kerülése — ennek a l a p j a az u ra lkodó osztály bizo-
nyos c sopor t j a inak az árucserébe való bekapcsolódására t ö r ekvés . Vigyázni 
kell azonban , nehogy ennek fel ismerése a p é n z j á r a d é k , s a p é n z j á r a d é k elleni 
pa rasz t i harc lebecsülésére vezessen. S i t t n e m lehet á l t a l ában nemességről 
beszélni , fö ldesurakról , akik a ki lenced k i t e r j e s z t e t t b e h a j t á s á r a tö reked tek . 
Ez az á l ta lánosság pon ta t l anság lenne. Tör t éne t í r á sunk f e l ada t a lenne végre 
23
 Brutus János Mihály i. m. 155 —156; Márki Sándor: Dósa György korából. Századok 
(1887) 193. old. szerint a Brandenburgi György uradalmaihoz tartozó Váralja ( = Tótvárad) 
és Solymos központú falvak jobbágyai megelégedtek volna avval , hogy a munkát az asszonyok 
a hegy lábainál fekvő házacskáikban végezhessék. 
24
 Holub Józsefi, m. 2 8 - 3 0 . 
25
 Iosif Pataki i. m. XLII , X L I V - L X I I , L X X I I - L X X X I , 157, 162. 
26
 Scherer Ferenc: Gyula város története I. Bp. 1938, 80 — 81. 
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rendszeresen fe l tárni és egybevetn i az egyházi b i r tok (pl. Bakócz Tamás) , a 
világi nagyb i r tok (pl. B r a n d e n b u r g i György), a középnemesi b i r t o k , a k i sneme-
sek el térő he lyzeté t , szerepét , é rdekei t . E r r e i t t csak példálózó kísérletet t e h e -
t ek . Valami lyen népi megítélést őr izhete t t m e g Szerémi G y ö r g y , amikor a leg-
n a g y o b b urakról , őket élesen b í rá lva egyébkén t , i lyeneket í r t le : Új laki L ő r i n c 
„ jobbágya ihoz mégis j ó " , Brandenburg i G y ö r g y „a p a r a s z t o k i ránt mégis 
nagyon igazságos vol t , és m e g t a r t o t t a őket megterhelés n é l k ü l . " A robot k a p -
csán Gian Michele B r u t o is azt t apasz t a l t a , h o g y „ N e m m i n d e n k i ilyen k e g y e t -
len; k ivá l t a f ő r a n g ú a k közt v a n n a k , ak iknek méltósága n e m süllyed a fös -
vénység ily mély mocsarába" . 2 7 A közép- és kisebb nemességre vona tkoz ik az 
1521. évi t ö rvény 18. c ikkének körül í rása is ( ak iknek bizonyos s z á m ú j o b b á g y a i k 
v a n n a k , de sem szőlőhegyük, sem nagy h a l a s t a v a i k , sem m a k k t e r m ő e rde ik 
nincsenek) , s a nagyb i r tokró l szóló 17. és az egytelkes nemesekről szóló 19. 
cikk közt i elhelyezése is. Ez az a nemesi t í p u s , amely n e m g a z d a g o d h a t v á n 
meg pénz já radékbó l , robottal termelt t e r m é n y e k e t adha t el: jobbágyai nagyon 
keveset vagy semmit sem adóznak nekik, h a n e m csak szán tanak , a r a t n a k , s z é n á t 
kaszá lnak és az ő c sű rükbe g y ű j t i k , amiből e nemesek é v e n k i n t nem k e v é s 
pénz t mer í tenek . Az i lyen, colonusaik szolgála tából és földműveléséből sze rze t t 
évenkinti pénz t v e t e t t é k adó alá.28 Ezek a k i sebb b i r tokú is tál lózó á l la t tenyész-
tők és gabonaá ru t e r m e l t e t ő k a robotemelésben megelőzték a főpapoka t és 
n a g y u r a k a t , akik csak a Mohács u t á n i súlyos vál tozások n y o m á n léptek e r r e 
az ú t r a . 
Azt gondolha tnók , hogy ezzel ők l e t t ek a második j o b b á g y s á g beveze tő i 
h a z á n k b a n ? Csak a szántóföldi robo to l t a t á s v o n a t k o z á s á b a n . A szembeál l í tás-
b a n jel lemző a n a g y u r a k szőlőhegyeinek emlí tése — ami a k o r c s m a t a r t á s 
egyik fel tétele , másrész t a nagy ha l a s t avaké . A Sempte v á r h o z ta r tozó P a t a , 
Ny i t r a megyei falu j o b b á g y a i n a k minden a d ó j á t elengedték 1510 körül, m e r t 
a h a l a s t a v a t gondoz ták . 1511-ben H o m o n n a i J á n o s u d v a r b í r á j a B á r t f á n a k 
k íná l t a vé te l re u ra ha las tava ibó l a nagy ha laka t . 2 9 T u d j u k , hogy Bakócz T a m á s 
egri püspöki b i r toka in (Hídvég, Polgári , Szen tmarg i t a , Ároktő) ha la t s ó z a t o t t , 
hogy e lve t te a macháza i ak t a v á t . 3 0 I t t v iszont a r r a kell u t a l n o m , hogy az örö-
kös j obbágyságba visszasüllyedő Dél-Csehországra a XVI . század elejétől l e t t 
je l lemző a súlyos r o b o t m u n k á v a l ép í te t t mesterséges h a l a s t a v a k rendszere , 
akár t e lkek és házak e lárasz tásával is. í g y j ö t t létre a 320 hek t á ro s „ H á l á t -
lanság t a v a " s a 720 h e k t á r v íz terü le te t k i t e v ő „ R o z m b e r k - t e n g e r " T rebon -
27
 Szerémi György: Magyarország romlásáról. Juhász László ford. Bp. 1961, 51, 55; 
Brutus János Mihály i. m. 156. 
28
 Márkus Dezső i. m. 794. 
29
 Leder er Emma szerk.: Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányo-
zásához. I. rész. Bp., 1964, 269.; Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára 1319 — 1526. 
II. k. (kézirat). Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Tanszékcsoport Könyvtára . 
4165. sz. 
3 0
 Bakócz-kódex 377, 379; H. Balázs Éva összeáll.: Jobbágylevelek. Bp. 1951, 25. s z . 
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nál . A ha lgazdaság fontos , ného l első u r a d a l m i jövedelemforrássá l épe t t elő. 
Ezeket a v i s zonyoka t — b á r még ki sem b o n t a k o z t a k t e l j e s mér t ékben — bí-
r á l t a élesen Vik tor in Korné l ze Vsehrd m e s t e r , neves cseh királyi t ö rvényszék i 
jegyző, a f a l v a k védelmezője , a feudális e lnyomás b á t o r bírálója , pápae l l enes 
beá l l í to t t ságú szokásjog-összeáll í tó; v isszaemlékezve Csehország korább i sű rú 
népességére, azzal szembeál l í t j a a maga k o r á t (XV. század vége), a m i k o r r a a 
cseh lovagság b i r t o k k ö z p o n t j a i t f e lvásá ro l t ák és e lpusz t í to t t ák , s „ f a l v a k , 
szántók és r é t e k . . . t ű n t e k el t avak ép í téséve l" , hogy „ a m i t kard, t ű z és j á r -
v á n y megk ímé l t , nagyobbrész t pusztává t e t t é k az oda é p í t e t t t a v a k " . E z u g y a n -
az a világ, ame lyben a cseh jogtudós sze r in t „az u rak élet és halál f e l e t t u ra l -
k o d n a k , " és „ a parasz tok n e m j u t h a t n a k sem tö rvényhez , sem igazsághoz" . 
A „ R o z m b e r k - t e n g e r " lé tes í tése maga 6 f a l u helyét ö n t ö t t e el.31 
H a z á n k b a n is kb . a r ró l van szó, m i n t Fe lső-Auszt r iában, ahol a r o b o t r a 
leginkább a k i sebb fö ldesu rak , a lovagok helyeztek s ú l y t , míg a f ő p a p o k n á l 
a robo to l t a t á s sokszor egyá l ta lán nem v o l t gyakor la tban . 3 2 A r o b o t e m e l ő 
szászországi lovagi b i r tok (R i t t e rgu t swi r t s cha f t ) p é l d á j á r a is lehetne i t t u t a ln i , 
amely sokszor alig ha l ad ta m e g egy n a g y pa ra sz tb i r t ok mére te i t , de m á s k o r a 
lovagok kebe lez tek be p a r a s z t i b i r tokoka t . 3 3 De ha o lykor á l ta lánosságban í r j á k 
is le a n é m e t gazdasági vá l tozásokban a k i s e b b vidéki n e m e s e k jobbágya ik meg-
terhelését n ö v e l ő és jogfosz tó m a g a t a r t á s á t , ez nem m i n d e n t a r t o m á n y r a m o n d -
ha tó el. F r a n k ó n i a esetében pl . bizonyos, h o g y o t t a lovagbi r tokokból n e m fe j -
lődöt t ki n a g y o b b r o b o t o l t a t ó üzem (Gutswi r t schaf t ) ; i lyen b i r tok t ípus t u l a j -
donképpeni é r te lmében o t t hiányzik.3 4 E z a kisebb nemes i robo to l ta tás t e h á t 
szemmel l á t h a t ó a n inkább a „keleti t í p u s " része l ehe te t t , ahol gabona- , f a - és 
marhakereskede lem, míg e g y e b ü t t j uh t enyész t é s és gyap júe ladás vo l t nemes i 
foglalatosság.3 5 
A j o g t ö r t é n e t i k u t a t á s a földesúri b ü n t e t ő b í r á s k o d á s s a l kapcso la tban az t 
is megá l l ap í to t t a , hogy m é g az 1514-es p a r a s z t h á b o r ú e lnyomása u t á n is csak 
az úriszéki bírságolási rendszer következetes alkalmazásával lehete t t a m a g y a r -
országi j o b b á g y s á g o t a m u n k a j á r a d é k növelésére szor í tani , hosszú év t izedekig 
t a r t o t t , a m í g a jobbágyság a szolgál tatás tel jesí téséhez hozzákényszerede t t 
anélkül, h o g y harca ellene megszűnt v o l n a . A zalavári apá t ság 1569. évi ur-
bár iuma pl . á l landó b í r ságo t ál lapítot t m e g azoknak a j o b b á g y o k n a k meg-
bünte tésé re , ak ik a r obo to t n e m te l jes í t ik , és a XVI . század utolsó évt izedei -
31
 K. Kautsky i. m. 320; Horváth Pál i. m. 377.; Joseph Macek: Jean Hus et les traditions 
hussites (XV e — X I X e siècles). Saint-Amand 1973, 297 — 298, 322. — Josef Maceknek köszönöm, 
hogy 1954. júl ius 28-án szíves felvilágosítást adott Trebonban az o t t bemutatott halastó építési 
történetéről és az ottani levéltárban őrzött építkezési számadásokról. 
32
 Alfred Hoffmann: Wirtschaftsgeschichte des Landes Oberösterreich. I. Linz 1952, 92. 
33
 Rudolf Kötzschke-Hellmut Kretzschmar: Sächsische Geschichte. I. Band. Dresden 
1935, 1 7 3 - 1 7 4 . 
34
 R. G. D. Laffan: The Empire under Maximilian I. The Renaissance 1493 — 1520. Edited 
by G. R. Potter . Cambridge 1957, 197; Friedrich Lütge: Die deutsche Grundherrschaft. 136 — 137. 
35
 Lamprecht : Modern történettudomány. B p . é. п. 226. 
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ben a szalonaki úr iszék legtöbb bün te tő í t é l e t é t robo t n e m tel jes í téséér t mon-
d o t t a ki . í gy valóságos t ípus H e l t a i Gáspár f a b u l á j á b a n (1566) a „kegye t len 
és szegényekre éheze t t nemes e m b e r " , „ki igen kegyet lenül n y o m o r g a t j a va la 
a szegény j o b b á g y o k a t , mind tö rvén te len adóva l , dolgozta tássa l és k ü l e m b 
k ü l e m b színek a l a t t való sa rco l t a tásokka l és bé r ságokka l " , ak inek pa rancsa , 
hogy „he tedszaka énnékem s z á n t s a n a k , k a p á l j a n a k , a r a s sanak , ka szá l j anak . 
Szinte elég, ha . . . s zomba ton dé lu tán és v a s á r n a p o n m a g o k n a k s z á n t n a k , 
k a p á l n a k , a r a tnak , ka szá lnak" . Ná la csak az ördög m é r t é k t e l e n e b b : „ K e r t e k e t 
is k a p á i t a t a a j o b b á g y o k k a l " . Gian Michele B r u t o is ezt a vá lasz tékosan ki-
gondol t robotsoroza to t k á r h o z t a t j a : „az u rak szo lgá l ta tásoka t h a j t a n a k be . . . 
t e t szés szerint r ó n a k ki m u n k á t s addig, ameddig j ó n a k l á t j á k ; kocsit , l ova t , 
s z a r v a s m a r h á t . E l m o n d a n i is nehéz , minő h a t a l m a s k o d á s , m i n ő kemény sar-
co l t a t á s van a szegényeken . . . H a vízhordás kell , ha f avágás , építkezés, föld-
m u n k a , ha fa la t , á r k o t kell készí teni — fürgén legyenek a parancsszóra , kü lön-
ben bilincselt l ábba l kerü lnek b ö r t ö n b e . . . Oly alávaló dolguk van , min t az 
á rverésen rabszolgául e ladot t had i fog lyoknak . " Az aprólékosságig szabályo-
zo t t németországi szántóföldi , ház t a r t á s i , k a r b a n t a r t á s i , ke r t i , gyümölcsszedési 
r o b o t n e m e k m u t a t j á k , hogy a közép-kele t -európai feudál is u r a k ta lá lékony-
sága versenghe te t t egymással .3 6 A nagybi r tok gazdá lkodásában t e h á t a X V I — 
X V I I . század Magyarországán n ő t t meg az á ru te rmelés fon tossága . Ez t a belső 
piaci viszonyok szé tszabdalása , a városok h a n y a t l á s a fo ly t án nagyrész t a vég-
vá r i ka tonaság és a mezei h a d a k ellátása t á m a s z t o t t a alá . Igaz , hogy az egri 
v á r ma jo rgazdá lkodása még 1551 — 52-ben is igen k i smére tű vol t (al lodiumok 
E g e r b e n , T á r k á n y b a n , Mezőhídvégen, Pusztaszikszón, Gyöngyöspüspökin , 
Szen tmár i án , amelyek részben Bakócz idejére emlékezte tnek) . 3 7 A vázo l t 
fe j lődésnek a lap ján mégiscsak k i t e r j e sz te t t ék a majorsági földet, részben e rdők , 
gyepfö ldek fel törésével , részben azonban a jobbágyfö ldek kezdődő k i sa já t í t á sá -
val . Ezzel p á r h u z a m o s a n nő t t a m u n k a j á r a d é k , a robot . Az 1514. évi t ö r v é n y 
m e g s z a b t a robo t t ehe r kerete i t l assankin t k i t ö l t ö t t ék , m a j d tú l lép ték . í g y 
s ikerü l t csak jóval a p a r a s z t h á b o r ú u t á n oly magasra srófolni a r obo t t e rheke t , 
hogy az néhol a j o b b á g y o t p a n a s z r a leginkább kész te tő t ehe r l e t t , hogy a Csá-
szár Péter-felkelés (1631 — 32) mérsékel t s z á r n y á n a k követe lése már legalább 
az 1514-es robotelőírás sz int je köré való leszállás (havi 5 n a p robot ) lehete t t . 3 8 
í m e , ilyen t á v l a t a i vo l t ak a nemesi á ru termelés magyarországi (és közép-
kele t -európai) s a j á to s k ibon takozásának . É p p e n ezért n e m l á t h a t u n k az á ru -
38
 Eckhart Ferenc: A földesúri büntetőbíráskodás a X V I —XVII. században. Bp. 1954, 
170; Barta János és Klaniczay Tibor szerk.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. 
rész. Bp. 1951, 313 — 314; Brutus János Mihály i. m. 156; Robert Hänsel i. m. 9. 
37
 Rúzsás Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. Bp. 1939, 28. 
38
 Szabó István i. m. 156; Sinkovics István ismertetése Eckhart Ferenc: A földesúri 
büntetőbíráskodás a X V I I . században c. művéről: Századok (1957) 430 — 431. — A munka-
járadék mértéktelen fokozását minősítette az 1631 —32-es felkelés okának Molnár Erik: A 
magyar történetírás tíz esztendeje. Századok (1955) 188. 
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t e rmelésben elfoglalt szerepe mel le t t sem va lami ha ladó t á r s a d a l m i t endenc iá t 
képviselő ú jnemessége t a m a g y a r u ra lkodó osztály középső és k isebb rétegé-
b e n . Tör téne t i ú t j a ebben a k o r s z a k b a n a kele t -közép-európai fej lődési i rányok-
n a k tö rvényszerűen felelt meg , így az 1514. évi hosszú országgyűlés ha tá ro -
z a t á t sem csak a meggondola t l an bosszú p i l l ana tny i m ű v é n e k , h a n e m a győztes 
nemes i rend ob j ek t í v t á r s a d a l m i érdekei t kifejező, az e lnyú l t t anácskozásokon 
kiérlel t e lgondolásnak t e k i n t h e t j ü k . 
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1974. február 21-én, csütörtökön délután 4 órakor Garas Klára levelező tag „Képmás és 
képlet — Az i f jú Raffael és az agg Tizián" címmel akadémiai székfoglalót tartott. 
Mátrai László akadémikus, osztály elnök üdvözlő szavai: 
Tisztel t Osztályülés , kedves E lv t á r sak ! 
A k a d é m i á n k múl t évi Közgyűlése Garas K lá r á t , a művésze t t ö r t éne t i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á t , a Szépművésze t i Múzeum fő igazga tó já t levelező t ag -
j á v á v á l a s z t o t t a . Ű j levelező t a g u n k egye temi t a n u l m á n y a i t 1941-ben fe jez te be 
B u d a p e s t e n , 1945-óta a Szépművészet i Múzeum t u d o m á n y o s dolgozója; 1955-
ben szerezte m e g a kand idá tus i , m a j d 1961-ben a doktor i fokoza to t . 1964-ben 
l e t t a Szépművésze t i Múzeum fő igazgató ja . Garas Klára je len tős közéleti t evé-
kenységét is f o l y t a t : az MTA Művésze t tö r t éne t i B izo t t ságának az e lnöke, a 
Comité I n t e r n a t i o n a l d 'H i s to i r e de l 'Ar t (CIHA) m a g y a r t a g j a ; az ICOM 
m a g y a r b i zo t t s ágának t a g j a , a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Tanácsá -
n a k t a g j a s t b . 
Munkássága Magyarország és K ö z é p - E u r ó p a egyik l ege lhanyagol tabb 
t e rü le t é t dolgozza fel, a X V I I — X V I I I . százado t . E b b e n a t á r g y k ö r b e n leg-
je len tősebb h á r o m könyve : A magyarország i festészet a X V I I . s zázadban , 
kand idá tus i disszertációja a X V I I I . sz.-i magyarországi fes tészet feldolgozása 
és doktor i d isszer tációja , F r a n z Anton Maxdbertschről í r t monográ f i á j a . Ezek-
ben nemcsak te l jesen i smere t len ú j anyago t publ ikál , i l le tve megha tá roz , de a 
korább i levé l tá r i és fo r r á sanyag p á r h u z a m o s feldolgozásával , a t ö r t éne t i ese-
mények , a t á r s a d a l m i kép és a k u l t ú r t ö r t é n e t i ada tok összefüggésének meg-
vi lágí tásával o lyan módszer tan i megoldásokhoz j u t el, amelyek a lka lmasak a 
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stílusok elmélyül t m a r x i s t a elemzésére, egy egész korszak t ö r t éne t i koncepció-
j á n a k k ia lak í tásá ra . Ugyancsak j e l en tékeny ú j e redményeke t hozot t Carlo 
Innocenzo Carloni 18. századi olasz fes tő oeuvre- jének első összesítése és fel-
dolgozása, amelye t egy olasz szerzővel e g y ü t t kész í te t t . A X V I — X V I I I . sz. 
festészetéről számos t a n u l m á n y , cikk és feldolgozás l á t o t t napvi lágot to l lából , 
t o v á b b á a haza i és külföldi fo lyó i ra tokban e századok arcképfes tészetéről , a 
X V I I I . század je lentős mestereiről , v a l a m i n t feldolgozás a magyarországi 
ba rokk témakörérő l . 
St í luskr i t ikai v izsgá la ta i t kiegészítik a X V I I — X V I I I . századi művésze t i 
életre és m ű g y ű j t é s r e v o n a t k o z ó ku t a t á sa i , amelyekben vizsgál ja a t á r s a d a l o m 
és művészi a lkotás , a közönségi igények és a művészek he lyze tének összefüggé-
seit . 
Tevékenységében fon tos helyet foglal el a t u d o m á n y o s i smere t t e r j e sz tő 
m u n k a is; ezek t öbb nye lven az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t kérdései t , a m a g y a r 
múzeumok műk incs -anyagá t teszik i smer t t é Magyarországon és kü l fö ldön . 
Garas Klá ra eddigi munkássága szépen példázza a szorgalmas, megbíz -
ha tó a p r ó m u n k a és az igényes p e r s p e k t í v á j ú szintézis egységének m e t o d i k a i 
köve te lménye i t . U g y a n a k k o r jelzi azt is, hogy a lelki ismeretes, de éppen n e m 
lá tványos „ a l a p o z ó " m u n k á h o z e lőbb-u tóbb az ún . szerencse is hozzászegődik: 
a va lóságban ez semmi irracionál is elemet n e m re j t m a g á b a n , mer t n e m m á s , 
min t a t u d o m á n y á l ta lános fej lődése során k ibon takozó „ n a g y o b b összefüggé-
s e k " v á r a t l a n megjelenése akkor , ha va lak i egy lá tszólagosan elszigetelt rész-
t é m á t a f ő t é m á k n a k k i j á ró gondossággal k u t a t . Az a t é n y , hogy Garas Maul-
be r t s ch -monográ f i á j ának osz t rák k iadásához a neves osz t rák festő, Oska r 
Kokoschka í r t beveze tő t : v i lágosan jelzi, hogy a t é m a olyan t á g a b b művelődés-
tö r téne t i p rob l ema t ika vonzókörébe kerü l t , me lynek t o v á b b i k u t a t á s a messze 
t ú l m u t a t egyet len szerző és egyet len kor szak v izsgála tán . I lyenkor s z o k t u k 
mondan i , hogy „szerencsés szerzővel" á l lunk szemben, ho lo t t ez n e m m á s , 
m i n t a k u t a t ó egyéni érdeklődésének és a s z a k m a t á r sada lmi lag de t e rminá ló 
és i m m a n e n s fe j lődésének ta lá lkozása . 
Most , mikor t a g t á r s u n k n a k az akadémia i t agságot j e l en tő oklevelet á t -
adom, k í v á n o k t o v á b b i t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á h o z jó egészséget és sok s ike r t , 
t ovább i szerencsés t é m a v á l a s z t á s o k a t ! 
Garas Klára székfoglalója: 
A n a g y művészekről és művésze tükrő l a lko to t t f o g a l m a k az idők so rán 
jelentős vá l tozáson m e n n e k á t . Minden korszak , szinte m i n d e n n e m z e d é k a 
maga m ó d j á r a fo rmá l j a a k i a l aku l t képze teke t , bizonyos vonások k idomborod-
nak , egyes vonások erősebb hangsú ly t k a p n a k , mások e lha lványulnak , fele-
désbe merü lnek . A képle t , me ly a t ö r t éne t i szemlélet vá l tozása során a v a l ó s á g 
elemeiből, de annak to rz í t á sáva l l é t r e jö t t , sokszor elfedi, e lhomályos í t ja a sok-
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kai össze te t tebb , á r n y a l t a b b valódi k é p e t s nemr i t kán ú t j á t állja, h o g y egy-
egy művészről , a fej lődés te l jességében, a m a g a egész gazdagságában a lkossunk 
foga lmat . E n n e k az egyszerűsí tő , m o n d h a t n i képletes í tő f o l y a m a t n a k t u l a j d o -
n í t h a t j u k részben azt a s a j á t o s jelenséget is, hogy a m ű v é s z e k e t csak b izonyos 
m e g h a t á r o z o t t a lakban , m e g h a t á r o z o t t képt ípusról i s m e r j ü k s a por t rék je len-
tősebb h á n y a d a névte len m a r a d . 
Kétségte len , hogy a reneszánsz l eg több mesteréről készült a rckép , ön-
a rckép : a n a g y mes te rekrő l b izonyára t ö b b is. Mégis, ezek közül csak igen keve-
set l ehe te t t ez ideig megha tá rozn i , s a z o k b a n az e se tekben is, amikor egy-egy 
művész vonása i t hiteles k é p m á s őrzi, e p o r t r é legtöbbször egyetlen é l e tkor ra , 
egyet len megjelenési f o r m á r a kor lá tozza az időben módosu ló , egy élet során 
je lentősen vál tozó ember i a l ak képét . Meghatározó sze repe van e t í p u s o k ki-
a l aku lásában annak a t ö rekvésnek , mely a művészről és művészetéről a l k o t o t t 
k é p e t , a személyes v o n á s o k a t és az oeuvre - t va lamelyes egységbe igyekszik 
ötvözni . Az u tóko r összhangban k íván ja l á t n i az a lkotót és művé t , s a k i a l aku ló 
foga lmak ennek é r te lmében módosu lnak és csiszolódnak. 
E lőadásunk során e b b e n az összefüggésben ké t j e l l emző példával k ívá-
n u n k foglalkozni, Ra f f ae l és Tiziano képmása iva l , s a v v a l a p rob lémáva l , 
hogy Raf fae l t az á l t a l ánosan elfogadot t képle t ellenére nemcsak i f j ú k é n t is-
m e r j ü k , h a n e m meglet t f é r f i kén t is, s a kizárólag öreg e m b e r k é n t ábrázol t Tizi-
a n n a k m e g h a t á r o z h a t j u k egy f ia ta lkor i k é p m á s á t is. 
Az 1520-ban, h a r m i n c h é t éves k o r á b a n e lhunyt Raf fae l a lak ja a köz-
t u d a t b a n az i f jú ság képéve l fo r ro t t egybe , az i f jú i b á j , a szépség foga lmáva l . 
Szellemét és művésze té t a klasszikus összhang megtestesülésének, a n e m e s és 
t i s z t a érzelmek kife jezésének t ek in t e t t ék , és e foga lmakka l egyezőnek a k a r t á k 
m a g á t a fes tő t is lá tn i . Arcképei közül e megszépítő kép le tnek megfelelően 
azoka t f o g a d t á k el és népszerűs í t e t t ék , melyeken az i s t en i Raffael , a „ d i v i n o " 
Raf fae l gyengéd szépségű, nemes vonású i f j ú k é n t áll e l ő t t ü n k , h a l h a t a t l a n u l 
s sz in te minden földi fogyatékosságtó l megszabadu lva . 
E népszerű és á l t a l ánosan ismert Ra f f ae l -képmások forrása, k i indu lása 
Raf fae lnek önmagáról f e s t e t t por t ré ja az " A t h é n i iskola,, fa lképén . Yasar i 1550-
ben , m a j d 1568-ban meg je l en t é le t ra jz í rása egyedül ezt eml í t i Raffael p o r t r é j a -
k é n t ; hitelességéhez sohasem is fér t ké tség. 1 A feke tesapkás i f j ú , akit a k é p j o b b 
szélén a h á t t é r b e n l á t u n k ; b a r n a h a j á t a kor d i v a t j a szer in t hosszan viseli, 
s ima arca kerekded ovál , szemöldöke f i n o m a n ívelt, a b a r n a szemek v i szony-
lag közel fekszenek egymáshoz . Orra kissé hosszú, húsos végű, a száj k ics iny , 
t e l t , kissé előrenyúló a l sóa jakka l , a n y a k fel tűnően hosszú . Raffael e k k o r , a 
f e s t m é n y keletkezése ide j én , 1510 —11-ben 27—28 e sz t endős volt. 
1
 Vasari, G. : Le Vite de piü eccelenti pittori, scultori ed architetti . Ed. Milanesi. Firenze 
1878 — 1882, V. 441: „ . . . allato a esso é Raffaello, maestro di ques ta opera, ritrattosi da se 
medesimo nello specchio. Questo é una testa giovane e d'aspetto mol to modesto, accompagnato 
da una piacevole e buona grazia con la berretta nera in capo." 
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Az „ A t h é n i iskola" Ra f f ae l -po r t r é j a h a m a r o s a n igen népsze rű l e t t . E r r e 
a p ro to t ípus ra nyúl ik vissza az a f amet sze t -képmás is, m e l y Yasari é l e t r a j z -
kö t e t ében meg je l en t , ez volt k i indulása számos 17. századi f e s t e t t és me t sze t -
ábrázo lásnak , s szorosan összefügg evvel a t ípussal a l eg i smer t ebb Raf fae l -
k é p m á s is, a f i renzei Uffizi Önarcképe . A szak i roda lomban és a k ö z t u d a t b a n 
a legtöbbször ez a firenzei p o r t r é szerepel R a f f a e l k é p m á s a k é n t , s az u rb inó i 
mes t e r l eg inkább ebben az a l a k b a n rögz í tődö t t az u tókor számára . E mell-
képen kisebb módosí tásokkal lényegében u g y a n a z t az á b r á z o l á s t l á t juk , m i n t 
az „Athéni i s k o l a " por t ré ján . Azonos, bár e l lentétes nézetű a beál l í tás , a fe j t a r -
t á s a , a n y a k vona l a . Az a r á n y o k azonban megvá l toz tak , az a rc oválja keske-
n y e b b , gyengédebb let t , a f e j f o r m a n y ú l t a b b , a ha j h o s s z a b b s gondosan 
fésü l t . Az orr és a j k a k vonala is f i nomabb , nemesebb , a k i fe jezés érzelmesebb, 
l í ra ibb : az áb rázo l t f i a t a l a b b n a k , t ö r ékenyebbnek látszik. 
A f i renzei Önarckép s z á r m a z á s á t nem lehe t egyér te lműen nyomon k ö v e t -
n i , legkorábbi említésével a 17. században ta lá lkozunk. 2 Fes t é smodora , b i zony-
t a l a n ra jza és gyenge f o r m a a d á s a s az a thén i iskola k é p m á s á v a l való egyezése 
a l a p j á n a k u t a t ó k nagy része m a már n e m t a r t j a Raffael s a j á tkezű , e redet i 
a lko tá sának , s fel tételezik, h o g y a f reskó-önarckép nyomán , valószínűleg a 17. 
században készü l t késői ideá lpor t r é . 3 Hosszú időn keresztül azonban i lyennek 
l á t t á k , i lyennek aka r t ák l á tn i Raf fae l t . A hosszú für tös h a j ú , csupasz a r cú , 
t ö r é k e n y i f j ú t l á t j u k a Carlo M a r a t t a R a f f a e l t dícsőítő ábrázo lásán , Nald in i 
r óma i mel lszobrán , a 18. század i metsze teken s tb . Ezt az ö r ö k i f j ú , csupa l íra, 
c s u p a szelídség Raffae l t d icső í t e t t ék a 19. s zázadban , amiko r is Raffael egyik 
ko ra i é le t ra jz í ró ja , Förster a f i renzei képpe l kapcso la tban igen jel lemzően 
k iemel te : „ E i n Ausdruck der W e h m u t h ist ih r eigen, der d u r c h Thränen lächel t 
u n d mi t dem e r s t en f reudl ichen Gruss an den Abschied m a h n t " (1867.).4 
Ez a v o n z ó kép, az i f j ú R a f f a e l megszép í te t t , e szmény í t e t t képe m a r a d t 
u ra lkodó lényegében akkor is, amiko r a 20. század beható k u t a t á s a i v a l s ikerü l t 
R a f f a e l művésze t é t és egyéniségét a maga gazdagabb és é r e t t e b b egészében 
fe l t á rn i . Az a t h é n i iskola Önarcképé tő l , i l le tve a firenzei p o r t r é t ípusától el-
t é r ő Raf fae l -képmások korabe l i csopor t ja t o v á b b r a is me l lőzö t t m a r a d t . A 
Raffae l -ábrázolásokró l l egu tóbb megjelent monográ f i a , H u g o Wagne r „ R a f f a e l 
i m Bildnis" k ö t e t e 1969-ből csak igen m o s t o h á n t á r g y a l j a azokat az emlé-
k e k e t , amelyek Raf fae l t megle t t fé r f iként ö rök í t ik meg; egye t len egyet sem rep-
r o d u k á l közü lük , s h iányosan t á r v a fel összefüggéseiket , ké te l lye l idézi őke t . 5 
2
 F. Baldinucci egy 1685. évi levelében említi a toszkán nagyherceg gyűjteményében 
(Gualandi, M.: N u o v a raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura. Bologna 1856, 
I I I . 264). Egyesek szerint azonos avva l a Raffael-önarcképpel, mely az urbinói gyűjteményből 
került Firenzébe és az 1631. évi urbinói leltárban szerepel. 
3
 Grimm, H.: Das Leben Raffaels . Berlin 1896, 223; Benkard, E.: Das Selbstbildnis 
v o m 15. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Berlin 1927, 52; Wagner, H.: Raffael im Bildnis. 
Bern 1969, 68 stb. 
4
 Förster, E.: Raphael. Leipzig 1867. 
5
 Wagner i. m. 98, 105, 109. 
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A t é n y e k pon tosabb elemzése, eddig f igye lmen kívül h a g y o t t mozza-
n a t o k értékelése s főkén t egy i smere t len ábrázolás b e m u t a t á s a l ehe tővé teszik, 
hogy az é re t t Raf fae l hiteles vonása i t fel idézzük s az olasz reneszánsz egy fon tos 
emlékcsopor t j á t r ekons t ruá l juk . 
A Vasar i -önéle t ra jzon k ívül Raf fae l a rcképének legkorábbi említésével 
egy 16. századi velencei i n v e n t á r b a n t a l á lkozunk . Az 1552-ben e lhuny t Gab-
riele V e n d r a m i n híres velencei g y ű j t e m é n y é b e n szerepelt egy R a f f a e l n e k t u l a j -
don í to t t ö n a r c k é p , melyet az 1567—69-ben fe lve t t hagya ték i l e l t á r a köve t -
kezőképpen idéz: „ R e t r a t o de R a f a e l a secho in ca r ta de sua m a n o propr ia 
con f o r n i m e n t o de ebano . . . " e Ez a képmás , mely a szak i roda lomban eddig 
n e m szerepel t , pon tosan n y o m o n k ö v e t h e t ő a 18. századig. Gabr ie le Vendra-
min képeinek nagy részével a f e s tő és műkereskedő Niccolo Renier ihez ke rü l t : 
g y ű j t e m é n y é n e k ka ta lógusa 1666-ban pon tosan idézi: „ U n q u a d r o ove é il 
r i t r a t t o di Raf fae le da Urbino f a t t o di pas te l lo m a n o di Giulio R o m a n o suo 
discepolo . . . " ? Renieri halála u t á n képeinek egy része b izonyos Cavaliere 
F o n t a n á h o z j u t o t t , aki azokat a korszak legje lentősebb a r c k é p g y ű j t ő j é n e k , 
Leopoldo de Medici kard iná l i snak a j á n l o t t a megvétel re 1674-ben. A bíboros 
velencei megb ízo t t j a i , Marco Boschini és P i e t ro della Vecchia f e s t ő k megvizs-
gálva az a n y a g o t , há rom a lko tás t v á l a s z t o t t a k ki, köz tük R a f f a e l félalakos 
pasz t e l lképmásá t , melyet különösen ér tékesnek, „cosa u n i c a " - n a k t a r t o t t a k . 8 
A megvásáro l t képe t Leopoldo de Medici 1675. évi g y ű j t e m é n y - i n v e n t á r j a 
részletesen le í r ja : „ U n quadro in c a r t a . . . di pastel lo di sua m a n o , il r i t r a t t o 
di Raffae l lo da Urb ino con b a r b a e b a s e t t e r ade , zazzera alla n a z z a r e n a , mos t r a 
l 'orecchio des t ro con camiccia . . . con a d o r n a m e n t o d ' ebano . " E pasz te l lképmás-
sal még 1761-ben is t a lá lkozunk a f i renzei i n v e n t á r o k b a n ; ez i d ő p o n t u t án azon-
b a n n y o m a vész.9 Lehetséges, hogy ma is va lahol a l appang m é g a f i renzei 
g y ű j t e m é n y e k h a t a l m a s a n y a g á b a n . 
A különleges anyag ; pap í r , k a r t o n , a s a j á to s technika : al secco, pasztell , 
az egyedi r á m a : ebenfa megjelölése, a leírás, v a l a m i n t a p o n t o s a n végigkövet-
h e t ő szá rmazás a lap ján bizonyosra v e h e t j ü k , hogy a Firenzébe ke rü l t képmás 
azonos vol t a V e n d r a m i n - g y ű j t e m é n y b e n 1569-ben idézett Raf fae l -a rckép-
pel. Je len tőségé t növeli , hogy régi r ep rodukc ió já t is i smer jük . 1627-ben ki-
csiny r a j z o k k a l kéziratos i n v e n t á r készült Velencében A n d r e a Vendramin 
g y ű j t e m é n y é r ő l . Ez az Andrea l e s z á r m a z o t t j a vol t Gábr ie lének, a Raffael -
a rckép eredet i t u l a jdonosának , s a f e n n m a r a d t i ra tok t a n ú s á g a szerint bizo-
6
 Rava, A.: II Camerino delle Antigaglie di Gabriele Vendramin. N u o v o Arehivio Veneto 
(1920) X X X I X . 155. 
7
 Campori, G.: Raccolta di Cataloghi ed Inventarii inediti. Modena 1870, 446; Savini-
Branca S.: Il eollezionismo veneziano. Venezia 1965, 102. 
8
 Procacci, L. eU.: Carteggio di Marco Boschini con il Cardinale Leopoldo de Medici. 
Saggi e Memorie di Storia dell'Arte (1965) IV. 92. 
9
 Wagner i. m. 110. — Ridolfi, E.: Di alcuni ritratti delle gallerie fiorentine. Arehivio 
Storico (1891) IV. 425. 
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nyos m ű t á r g y a k m i a t t v i t á b a n is ál l t a n n a k örököseivel . 1 0 A Raf fae l -a rckép 
egy ideig, úgy látszik, az ő b i r t okában is vo l t : a g y ű j t e m é n y é b e n levő k é p ra j za 
pon tosan megegyezik azokka l a le í rásokkal , ame lyek a Firenzébe k e r ü l t áb-
rázolásról f e n n m a r a d t a k . A nézővel szembefordu ló fé la lak középen elválasz-
t o t t , há t r a f é sü l t h a j a t visel — ,,alla n a z z a r e n a " —, az egyik fü lé t s zabadon 
h a g y j a . Ny í ro t t b a j u s z a , rövid körszaká l la , a n y a k n á l a kabá tbó l ki lá tszó 
ingfodor pon tosan megfe le l a le í rásnak. A ra jz a l a t t „ R a f f a e l d 'Urb ino P i t t - di 
sua p ropr ia m a n o " fe l i ra t o lvasható . Min thogy a megjelölés csaknem szó szerint 
azonos módon szerepel az 1569. évi V e n d r a m i n - i n v e n t á r b a n — s a későbbi 
leírásokon is —, c s a k n e m bizonyosra v e h e t j ü k , h o g y a fel irat m a g á n a képen 
(esetleg a há to lda lán) szerepel t , s az i n v e n t á r készí tő i ezt v e t t ék k i indulásul 
az ábrázo l t személy és a mester megha tá rozásáná l . Hason ló módon j á r t a k el 
más V e n d r a m i n - m ű v e k pl . a Bell inieket ábrázoló a rcképra jzok ese tében is. 
Mindez pedig egyé r t e lműen arra u t a l , hogy a Ra f f ae l -képmás már evvel a fel-
i r a t t a l ke rü l t 1552 e lő t t Gabriele V e n d r a m i n b i r t o k á b a . Marcantonio Michiel, 
aki a g y ű j t e m é n y t 1530-ban í r ta le, n e m említi , a k á r m e r t leírása esetleg n e m 
t e r j e d t ki a g y ű j t e m é n y minden d a r a b j á r a , akár m e r t Vendramin csak 1530 
u t á n szerez te . U A kép fo r rásá ra , eredet i első t u l a j d o n o s á r a vona tkozóan ta lá l -
ga tásokra v a g y u n k u t a l v a , s csak fe l t é t e l ezhe t jük , h o g y Raffael ké t t o v á b b i 
r a j zához hasonlóan R ó m á b ó l kerül t a velencei g y ű j t e m é n y b e . 
Származása és a 16. század közepéig v i sszaveze the tő fel irat ellenére is 
p rob l ema t ikusnak t a r t h a t n ó k a Vendramin-áb rázo lá s t m i n t Raf fae l k é p m á s á t , 
ha más egykorú m ű v e k n e m t á m a s z t a n á k alá hi te lességét . Egy ugyancsak ke-
veset idéze t t , „ R a p h a e l d 'Urb in , Ipse Raphae l p i n x i t " fe l i ra tú metsze t , melyet 
Wenzel Hol lar , a 17. század egyik legje lentősebb rézmetsző je kész í te t t 1651-
ben , c saknem azonos a l a k b a n ábrázo l ja Raf fae l t . Az Andrea Vendramin- in-
v e n t á r gyenge ra j za h e l y e t t azonban i t t művészi r eprodukc ióva l á l lunk szem-
ben , s az o t t h iányosan k ivehe tő m o z z a n a t o k vi lágosan k ibon takoznak . Ugyan-
azt a kövérkés arcú, k o m o l y t e k i n t e t ű fé r f i t l á t j u k m a g u n k előtt , középen el-
vá l a sz to t t h a j á t h á t r a f é s ü l t e , a hosszú zazzera egyik f ü l é t — a me t sze tnek meg-
felelően el lentétes o ldal ról — szabadon h a g y j a . A j k a fö lö t t a ba ju sz , állán 8 
arcán a szakáll azonos a r a j zon szereplővel , hasonló a viselet is, a n y i t o t t kö-
peny , a m i n t á s zubbony , s a n y a k a t s zabadon hagyó h í m z e t t szélű ing. A Wenzel 
Hol lar á l ta l megörök í t e t t Önarckép a fe l i ra t t a n ú s á g a szerint f e s t m é n y vol t , 
az i n v e n t á r r a j z t ó l e l té rően az áb rázo l t a t részben f ü g g ö n y , részben t á j k é p i 
h á t t é r e lő t t , az e lő té rben p á r k á n y o n nyugvó kézzel m u t a t j a . Sa jnos , e fes t -
m é n y v a g y az arról készü l t kópia, mely a me t sze tnek m i n t á u l szolgált , az idők 
során elveszet t , s csak fe l té te lezzük, hogy Hollar , ak i akkor iban An twerpen -
10
 Borenius, T.: The Picture Gallery of Andrea Vendramin. London 1923; della Pergola, 
P.: Giorgione. Milano 1956, 68. 
11
 Frimmel, T.: Der Anonimo Morelliano. Marcantonio Michiels Notizia d'Opere del 
Disegno. Wien 1888, 106. 
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ben dolgozot t , a Németa l fö ldön lá t t a . 1 2 Természetesen azt sem t u d j u k m a m á r 
b izonyosan m e g m o n d a n i , hogy az eredet i va lóban Raf fae l a lkotása vo l t -e , 
m i n t ahogy többfé leképpen m a g y a r á z h a t ó a Vendramin-fé le ábrázolással va ló 
összefüggés is. Az al secco kép, pasztel l , l ehe te t t s a j á tkezű t a n u l m á n y a fes t -
ményhez , de l ehe te t t egy R a f f a e l - t a n í t v á n y m ű v e is, amely az önarcképpe l 
kapcso l a tban vagy a n n a k n y o m á n készül t . 
Az azonban m i n d e n k é p p e n bizonyos, hogy a Vendramin-képen és a 
Hol la r -metsze ten a m á r nem f ia ta l , ba juszos , szakál las Ra f f ae l t l á t j u k . E v v e l 
a 16. század első feléig visszanyúló ábrázolás t ípussa l rokon a lakban j e l en ik 
meg még számos egykorú a lko táson . A legje lentősebb ezek közül a pár izs i 
Louvre soka t v i t a t o t t f e s tménye , az ún . „ R a f f a e l és v ívómes t e r e " . A képe t , k é t 
fér f i f é l a l ak j á t , a f r anc i a királyi g y ű j t e m é n y b e n 1625-ig t u d j u k egyér t e lműen 
visszafelé n y o m o n köve tn i , a régi i nven t á rok és szerzők m i n t Raf fae l és Por -
denone, i l letve Raf fae l és P o n t o r m o k é p m á s á t idézik. Fe l t ehe tően azonos a v v a l 
a f e s tménnye l , amely a 17. század elején, 1607-ben Granvel la kardinál is be-
sançoni g y ű j t e m é n y é n e k i n v e n t á r j á b a n szerepel P o r d e n o n e m ű v e k é n t , m i n t 
Po rdenone és Raf fae l képmása . 1 3 
Míg a kép fes tő jé re vona tkozóan m i n d m á i g el térőek a vé lemények , a 
há t t é rbe l i , ba juszos , szakál las f é r f i a l akban a h a g y o m á n n y a l egyetér tően a leg-
t ö b b e n va lóban Ra f f ae l képmásá t l á t j á k . E z t a fe l tevés t erősíti meg Giulio 
Bonasonénak az 1550-es évek körül készül t i smer t f amet sze te , mely a Louvre -
beli ke t t ő s képmás Raf fae l jéve l egyező a l akban ábrázo l ja az urbinói m e s t e r t . 
A t e s t f o rdu la t a , a f e j beál l í tása , az a rcvonások , h a j , ba ju sz , szakáll , r u h a és 
ing egyezése azt a l á t s za to t kel t ik , hogy a bolognai szá rmazású metsző , aki , 
1547—74 közöt t dolgozot t R ó m á b a n , e képmás a l ap ján kész í te t te a m a g a 
Raf fae l -metsze té t . P o r t r é j a kissé merev és k e m é n y , a vonásoka t k ike rek í t e t t e , 
az arcot szélesebbre, az orrot röv idebbre v e t t e ; a vonások azonban még így 
is megfelelnek a Louvre-bel i k é p m á s s a Yendramin - és Hol la r -ábrázolások 
Raf fae l -képének . Bonasone metsze tének egy egykorú v á l t o z a t a az áb rázo l t 
neve mel le t t a n n a k é le tkorá t is f e l t ün t e t i ; eszerint R a p h a e l Sant i k ivá ló 
urbinói f es tő t h a r m i n c h é t éves k o r á b a n örökí t i meg. 
Ez az ábrázolás t ípus , a Louvre-bel i ke t t ő sképmás és a Bonasone-metsze t 
t ípusa , a 16. században még igen népszerű vol t . Ez szerepel a római Villa L a n t é 
1540 körül i , a R a f f a e l - t a n í t v á n y o k t ó l származó f reskómeda i l lon ján , Yasar i 
f i renzei h á z á n a k n a g y fes tőket megörökí tő f reskódíszén, Pierre Woei r io t 
12
 Wenzel Hollar több hasonló metszete a feliratok tanúsága szerint az Arundel-gyűjte-
mény, illetve a van Veerle-gyüjtemény egyes darabjait örökítette meg. N e m lehetetlen, hogy a 
Raffael-képmás is egyik v a g y másik gyűjteménybe tartozott, bár erre vonatkozóan közelebbi 
adataink nincsenek. 
13
 Párizs, Louvre. Lt . sz.: 514; olaj, vászon, 99 X 83. — Megalapozatlan az a feltevés, 
hogy a kép I. Ferenc francia király gyűjteményéből származik. 1625-ben írják le először Fon-
tainebleau-ban (Cassiano del Pozzo, Rascas de Bagarris, 1.: Wagner i. m. 98). Castan, A.: 
Monographie du Palais Granvelle á Besançon. Besançon 1867, 138. N. 261. 
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1559-ben készü l t metsze tén , az 1581-ben L y o n b a n k i a d o t t me t sze tk i advány-
b a n s egy 16. századi művész képmás-sorozaton. 1 4 Lehetséges, hogy mindezek 
a képmások egye t len , ma m á r n e m létező p ro to t ípus ra n y ú l n a k vissza, s lehet-
séges az is, hogy ez a p ro to t í pus a Louvre-bel i képmás vol t . 
A párizsi p o r t r é t a s zaké r tők egy része, Fischel, Camesasca , F reedberg , 
Ventur i s tb . — némi f e n n t a r t á s s a l — Raf f ae l s a j á t k e z ű késői a lko tásának 
t a r t j a . Mások, pl . Berenson, Hour t i cq , Dussler s tb . elsősorban a képszerkezet-
ben m u t a t k o z ó fogya tékosságok a lap ján a Ra f f ae l - t an í t ványok és köve tők 
körébe u t a l j á k , i l letve Sebas t i ano del P i o m b ó n a k t u l a j d o n í t j á k . 1 5 A megoldás-
hoz az áb rázo l t ak pontos megha t á rozása veze the t közelebb. Kétségte len , hogy 
a há tu l álló f é r f i a l ak , aki b a l j á t ba rá t i an az e lőt te álló vá l lára teszi , Raf fae l . 
Az elhelyezésből, beál l í tásból következően azonban az is bizonyos, hogy nem 
önarckép-ábrázolás s nem ő a kép főszereplője . A kompozíció domináló a l ak j a 
az előtérben he lye t foglaló, beszédes m o z d u l a t t a l felénk forduló másik férf i , 
aki Raffaellel b a r á t i együ t t e sben jelenik meg . E n n e k az a l aknak a beál l í tása, 
különösen az erős rövidülésben, nyi lván szemből , t ükö rbő l ábrázol t ba lka r és 
kéz sokkal i n k á b b vall önarcképre , s ebben az a lakban — aki t r o m a n t i k u s a n 
Raf fae l v ívómes te rének is s z o k t a k nevezni — fe l té te lezhe t jük a kép mes te ré t 
is. Kilétét elég szorosan megha tá rozzák az a d o t t körü lmények . Minthogy a kép 
Raffae l t é r e t t f é r f ikén t , nem sokkal halála e lőt t örökíti meg, s így 1519 —1520 
körül ke le tkeze t t , a 35—40 évesnek t ű n ő szakál las fér f ia lak Raffael lel egy idő-
ben vagy kevéssel előtte szü le the te t t . Szoros ba rá t i , fe l tehe tően m u n k a t á r s i 
kapcso la tban á l l ha to t t Raffae l le l , aki m i n t e g y pá r t fogó ja , mes te rekén t jelenik 
meg a ke t tős képmáson . Mindezek a m o z z a n a t o k együt tesen csak igen kevés 
művészre v o n a t k o z t a t h a t ó k . A 17. századi fo r rásokban a por t r é mes te rekén t 
és áb rázo l t j akén t idézet t n e v e k , Pordenone , P o n t o r m o — sőt P in tur icchio 
— nem j ö h e t n e k komolyan számí tásba ; m i n d életrajzi ada t a ik , mind i smer t 
hiteles k é p m á s a i k k izá r j ák ezt a lehetőséget . Az ú j a b b j avas l a tok sem igen 
ál l ják meg a p r ó b á t . Az e l té rő s t í lussa já t ságok s az a kö rü lmény , hogy 1520 
körül köz i smer ten ellenséges v i szonyban ál l t Raffael lel , e l f ogadha t a t l anná 
teszik Sebas t i ano del P i o m b o javaso l t szerzőségét . É l e tko ra m i a t t n e m jöhe t 
szóba a Raf fae lné l jóval f i a t a l a b b Giulio R o m a n o , Luca Penn i vagy Pol idoro 
d a Caravaggio sem. Ér te lemszerűen te rmésze tesen elsősorban Ra f f ae l vala-
14
 A Villa Lanté fennmaradt, de erősen átfestett , elhalványult freskóit Giulio Romanó-
nak s újabban Giovanni da Udinének szokták tulajdonítani. — L. még: „Promptuaire des 
médailles des plus renommées personnes, qui ont esté depuis le commencement du monde", 
Lyon 1581, medaillonképmás „Raphaelis Sanczii Vrbinatis" felirattal; továbbá: Giotto, Dona-
tello, Michelangelo, Raffael és Brunelleschi képmása (Francesco Salvatinak tulajdonítva): 
Cambridge, Fitzwil l iam Museum (a. e. Mond-gyűjtemény). 
16
 Fischel, O.: Raphael, Berlin 1962, 89; Venturi, A.: Raffaell. Roma 1920, 206; Freed-
berg, S.: Painting of the High Renaissance in R o m e and Florence. Cambridge 1961, 343; 
Camesasca, E.: Tut ta la pittura di Raffaello. Milano 1962, I. 70 etc.; Berenson, В.: Italian 
pictures of the Renaissance. Oxford 1932,482; Hourticq, L. : A propos du double portrait de 
Sebastiano del Piombo au Musée du Louvre. La Revue de l'Art Ancien et Moderne (1924) 
XLV. 211; Dussler, L.: Sebastiano del Piombo. Basel 1942, 61 etc. 
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melyik t a n í t v á n y á r a kell gondo lnunk , s az összes t ényezőke t f igye lembevéve 
t u l a j d o n k é p p e n csak egyet len mesternél , Giovanni Francesco Penninél álla-
p o d h a t u n k meg. Különösképpen szinte ő az egyet len a R a f f a e l - t a n í t v á n y o k 
közül , aki t még nem hoz t ak kapcso la tba a párizsi képpel , ho lo t t é le tkörülmé-
nyei , személyes és művészi ado t t sága i lehetségessé, sőt valószínűvé tesz ik , 
hogy ő a kép másik á b r á z o l t j a s szerzője is.16 
A firenzei Giovanni Francesco Penni , aki t il F a t t o r e n e k neveztek, az 
ú j a b b ada tok szerint 1475 — 80 körül szü le te t t , s így n é h á n y esztendővel idő-
sebb volt Raffae lnél . Ra f f ae l egyik legközvet lenebb m u n k a t á r s a , segéde, 
m a j d Giulio R o m a n ó v a l h a g y a t é k á n a k örököse vol t . Részt v e t t Raffael n a g y o b b 
műve inek , a s t a n z á k n a k , loggiáknak, a Fa rnes inának s tb . kivitelezésében, s 
te l jesen mestere m o d o r á b a n dolgozot t . Hiteles, önálló a lko tá s t nem i smerünk 
tőle , de Vasari és a k o r t á r s a k t a n ú s á g a szerint kiváló, univerzál is t ehe t ségű 
fes tő vol t , aki f reskót és o l a jképeke t is f e s t e t t , sőt , m i n t Vasar i külön kiemeli : 
„ r i t rasse di na tu r a l e ecce len temente" . „Si por to t a n t o bene — í r j a róla — che 
mer i to p iù ' l ' un giorno che l ' a l t ro da Raffael le esser a m a t o . " 1 7 
Ábrázo lásmódja , melye t közelebbről a Giulio R o m a n ó v a l közösen f e s t e t t 
monte lucei Mária koronázása képről és a Va t ikán K o n s t a n t i n - t e r m é n e k f res-
kóiról i smerünk , tökéle tesen megfelel a párizsi ke t tős k é p m á s s t í lusának; a m i 
azonban még ennél is d ö n t ő b b : egykorú ábrázolásokon megörök í t e t t vonása i 
is megegyeznek a párizsi kép domináló f é r f i a l ak jáva l . Giovanni Francesco 
arcképét Vasari is közli é l e t r a j za iban , s i s m e r j ü k ennek a m e t s z e t k é p m á s n a k 
az eredet i jé t is, Giulio R o m a n o r a j z á t a Bri t ish Mu seu mb an . Ennek a l ap j án 
azonos í to t ták a K o n s t a n t i n beszédét ábrázoló va t ikán i f r eskó egy szakál las 
f é r f i a l ak jáva l , s a t a g a d h a t a t l a n hasonlóságból k i indulva a s tanzák-bel i Dis-
p u t a egy a l ak jáva l . Mindezek az ábrázolások va lóban fé l re ismerhete t len , lénye-
ges egyezéseket m u t a t n a k . Erő te l jes , masszív fe je t l á t u n k m a g u n k előt t , a la-
csony, lapos homlokot , va s t ag , húsos, kissé n y i t o t t a j k a t . A széles orr és a sze-
m e k vágása is hasonló, a szakál l és ba jusz a Louvre-bel i p o r t r é n és a D i spu ta -
beli fe jen egyező; a később készül t Kons t an t i n beszéde f reskón hosszabb, hang -
súlyosabb, az ábrázol t ezen a húszas évek közepén készült a lkotáson ny i lván-
va lóan idősebbnek m u t a t k o z i k . 
A hiteles képmássa l és az életrajzi a d a t o k k a l való egyezés a lap ján való-
színűnek t a r t j u k , hogy a párizsi ke t tős képmás előtérbeli áb rázo l t j a és mes te re 
Giovanni Francesco Penni . 1 8 A kép az ő hagya tékábó l , esetleg öccse, a Pár izs-
16
 Wagner (i. m. 111), aki határozottan tagadja, hogy a Louvre-bel kettős képmás hátsó 
alakja Raffael lenne, s azt kérdőjelesen — de minden indokolás nélkül — Luca Pennivel hozza 
összefüggésbe, az előtérbeli „vívómester"-t a Sala del Costantino-freskó egy ismeretlen alakjá-
val, de nem a Giovanni Francesco-képmással azonosítja. 
17
 Vasari i. m. IV. 643, 649. 
18
 Giovanni Francesco Penni jelentőségére, társadalmi helyzetére vonatkozóan 1. B . 
Cellini Önéletrajzát is (Bp. 1968, 52, 56). Műveiről azonban jóformán semmit sem tudunk. 
Erősen eltérő, gyakran egymásnak ellentmondó a szakértők véleménye arra vonatkozóan is, 
hogy a Raffael-îreskôkon s a Sala del Costantino freskóin mely részletek tulajdoníthatók Penni-
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b a n és Fon ta ineb leau -ban dolgozó Luca P e n n i révén k e r ü l h e t e t t Franc iaország-
b a , de lehetséges az is, hogy a Raf fae l tő l örökölt r a j z o k k a l e g y ü t t húgához , 
Pierino del Vaga feleségéhez j u t o t t , s a n n a k tu l a jdonábó l Granvel la b íboroshoz 
R ó m á b a . Fe l tevésünke t megerős í tő m o z z a n a t n a k t e k i n t h e t j ü k t a l á n azt 
a k ö r ü l m é n y t is, hogy a k é p e t a 17. s z á z a d b a n különböző, de m i n d e n k é p p e n P 
be tűve l kezdődő nevű fes tőnek t u l a j d o n í t o t t á k , akár va lame ly m i n d i n k á b b elhal-
v á n y o d ó h a g y o m á n y , esetleg egy fe l jegyze t t monogram v a g y kezdőbe tű a l ap j án . 
A Louvre-bel i ke t tős k é p m á s Ra f f ae l - a l ak j a s a vele kapcsola tos 16. szá-
zadi ábrázolások , az eddig ismeret len k é p m á s , melyet Gabriele Vendramin 
velencei g y ű j t e m é n y e ő rzö t t a 16. század közepén, s Wenze l Hol lar evvel 
egyező metsze tábrázo lása egyér t e lműen az t m u t a t j á k , hogy a reneszánsz ide-
j én , n e m sokkal Raffae l ha lá l a u t á n még i smer t és népsze rű vol t az a por t ré -
t ípus , mely a ha lha t a t l an mes t e r t é re t t f é r f i kén t , szaká l lasan-ba juszosan mu-
t a t t a . Ez az ábrázolás k ü l ö n b e n töké le tesen összhangban áll m indavva l , ami t 
a k o r t á r s a k a nagy művészről , a kor egyik veze tő személyiségéről fe l jegyez tek . 
Komoly és nagy tek in t é lyű fé r f i vol t , a ha t a lmasok , t u d ó s o k és í rók b a r á t j a , 
gondolkodó és ku t a tó szellem, akinek nemeslelkűségét , n a g y v o n a l ú életvi telét 
egya rán t m é l t a t j á k . Csak később , sokkal később, a 17. század tó l kerü l az elő-
t é rbe az i f j ú Raffael e szmény í t e t t a l a k j a . Azontúl s imaarcú , hosszúha jú , f ia-
t a l e m b e r n e k l á t j á k , s őt vél ik felismerni a legkülönbözőbb i lyen jellegű k é p m á -
sokban : a budapes t i I f j ú b a n , melyet csak legutóbb s ikerü l t P ie t ro B e m b o 
p o r t r é j a k é n t azonosítani , v a g y a Sebas t i ane del P iombónak t u l a j d o n í t o t t , még 
mindig p rob lemat ikus b u d a p e s t i F é r f i k é p m á s b a n , me lye t a 17. században 
Modenában Raf fae l Önarcképekén t t a r t o t t a k számon.1 9 A Raffae l rő l a lko to t t , 
vál tozó és megvá l tozo t t képhez hozzá ta r toz ik , hogy művésze t é t is máskép-
pen l á t t á k , s t evékenységének korábbi szakaszai t é t éke l t ék . Késői műve i , 
utolsó a lko tása i nehezen v o l t a k összeil leszthetők a szelíd urb inói mesterről , a 
lírai Raf fae l rő l a lkoto t t foga lommal , s így ezeket az a lko t á soka t a 19. század 
k u t a t ó i erősen v i t a t t á k , n a g y o b b részben a t a n í t v á n y o k n a k t u l a j d o n í t o t t á k . 
Az éret t Ra f f ae l oeuvre- jének k i t e r j e d t e b b s pontosabb megha t á rozása bizo-
nyos é r t e l emben összefügg a róla a l k o t o t t fogalom s k é p m á s tö r téne t i l eg 
mega lapozo t t r ekons t ruá lásáva l . 
Lényegében hasonló az a p rob léma és az a fo lyama t , amellyel a reneszánsz 
egy másik n a g y mesterénél , Tiz iannál t a l á lkozunk . Az egyszerűsí tés , a képle t 
a legendásan magas kor t megér t velencei festőnél a z o n b a n éppen ellenkező 
előjelű: az idős, sőt agg fes tőhöz kapcsolódik ; a f i a ta lkor i k é p m á s m a r a d t is-
meret len , a f ia ta lkor i m ű v e k e t v i t a t j á k . 
nek s melyek a további Raffael-segédeknek. Tudunk két portréról is, melyen a Giovanni Fran-
cesco Penni név olvasható: az egyiket azonban csak egy 1810 körüli metszetről ismerjük, 
(Lucien Bonaparte gyűjteményéből), a másik a dublini múzeum egy Férfi-képmása. 
19
 L.: Garas K.: Olasz reneszánsz portrék. Bp. , 1973, 11, 15; Garas, K.: Die Bildnisse 
Pietro Bembos in Budapest. Acta Históriáé Artium (1970) XVI. 57; Garas, K.: The So called 
Piombo portrait in the Museum of Fine Arts. Acta Históriáé Artium (1953) I. 135. 
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Tiz ian t m i n d e n ismert p o r t r é j a , az önarcképek , metsze tek , é rmek t ek in -
té lyes öreg e m b e r k é n t , szakállas aggkén t idézik elénk. így l á t j u k a berlini és 
m a d r i d i önarcképen , így azon a k e r e k f o r m á t u m ú képmáson, a m e l y e t a Raffae l -
a rckép kapcsán m á r idézett Y e n d r a m i n g y ű j t e m é n y b e n , Gabr ie l Vendramin 
velencei s t ú d i ó j á b a n v e t t e k l e l t á rba 1569-ben. í g y szerepel B r i t t o 1559. évi 
f a m e t s z e t é n és azon a képen, m e l y 1587-ben Agost ino Carracci metsze téhez 
szolgált min táu l . Mindezek az ábrázolások 1550—1566 körű i re d a t á l h a t o k ; 
Tiz ian akkor iban legkevesebb 60—70 esztendős vol t . Pon tos é le tkorá t n e m 
i s m e r j ü k . Ő maga 1571-ben 95 é v e s n e k m o n d j a m a g á t . A 17. század i é le t ra jzok 
szer in t 1477-ben szü le te t t , az ú j a b b fe l tevések szerint 1488 — 1490-ben.2 0 
A felsorol t képek n y ú l t f e j f o r m á j ú , éles v o n á s ú idős fé r f i t m u t a t n a k ; az 
arc sovány , beese t t , a kicsiny szemek mélyen ü lnek ü r e g ü k b e n . A homlok 
m a g a s , gömbölyded ; a f e j t e t ő t a koponyához simuló feke te s a p k a fedi . Az 
a rco t s ál lat ápol t , őszes szakáll övezi , az a j k a k fö lö t t a szakál la l egybeolvadó 
dús b a j u s z . Az ábrázolások n a g y részén szerepel a n y a k b a v e t v e az az a r any -
lánc , melye t Tizian 1533-ban a lovagi címmel együ t t V. K á r o l y császártól 
k a p o t t . 2 1 
E t t ő l az ábrázolás t ípus tó l e l té rő , korább i T iz ian-képmás t mind ez ideig 
n e m sikerül t h i te l t érdemlően k i m u t a t n i , jó l lehe t e lképzelhete t len , hogy n e 
készül t volna m á r az ötvenes éveke t megelőzően is a korszak egyik legnép-
s z e r ű b b mesteréről , a velencei művésze t i élet i r á n y í t ó a lak járó l . Ny i lvánva lóan 
c s u p á n arról lehet szó, hogy e k é p m á s o k a t , me lyek Tiziant f i a t a l a b b fé r f ikén t 
v a g y éppen f i a t a l embe rkén t á b r á z o l t á k , nem s ikerül t fe l ismerni . Úgy gondol-
j u k , e hézagot egy eddig f i gye l emre nem m é l t a t o t t képmás azonos í tásáva l 
s ikerü l legalább némiképpen á th ida ln i , s az így megha t á rozo t t T iz ian-képmás 
segí tségével va lamelyes foga lmat a l k o t h a t u n k a f i a t a l abb Tiz ianró l . A p a d u a i 
Scuola del San to f reskócik lusán , a Szt . Antal s zamárcsodá já t ábrázoló j e lene t 
h á t t e r é b e n po r t r éa l akok so rakoznak . A h a r m a d i k férf ia lak j obb ró l , aki t á r s á -
hoz fo rdu lva kezét magyarázóan emeli fel, j o b b há romnegyed p ro f i lban lá tszik . 
Ovális arca a hosszú, húsos orra l , a mélyenülő szemek, az elálló fül , a lefelé 
görbü lő vona lú szá j , a ba jusz és szakál l , de m é g a fe je t szorosan fedő sapka is 
erősen emlékez te tnek Tizianra. Különösen s zembe tűnő ez a hasonlóság, h a 
a cadorei mester egy viszonylag kora i é r e m k é p m á s á t , az A n d r e a Vendramin 
g y ű j t e m é n y é b e n lera jzol t é rmet vesszük f igye lembe . A hasonlóság, sőt egyezés 
me l l e t t a külső kö rü lmények is a l á t á m a s z t j á k azt a fe l tevés t , hogy a p a d u a i 
f a lkép mestere a ko r t á r s a rcképgalér iában T iz i an t is megörök í t e t t e . 
2 0
 1571-ben II. Fülöp spanyol királyhoz intézett levelében Tizian 95 évesnek mondja 
magát , más egykorú dokumentumokban 1473, 1474, 1479 szerepel születésének éveként. 1622-
hen életrajza (Anonimo del Tizianello) és Ridolfi írása (Le Meraviglie dell'Arte. Venezia 1648) 
az 1477-es évszámot adják meg. Ujabban ebben az összefüggésben 1.: dell' Acqua, G.: Tiziano. 
Rinascimento europeo, rinascimento veneziano. 1967; Cagli, C.— Valcanover, F.: L'opéra 
compléta di Tiziano. Milano 1969 etc. 
21
 Összefoglalóan: Foscari, E.: Iconografia di Tiziano. Venezia 1935. 
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A Szt . Anta l l e g e n d á j á t ábrázoló f reskósorozat egy részét 1511 — 12-ben 
Tizian fe s t e t t e , s a t o v á b b i je lenetek mestere i , kü lönösen a kérdéses szamár-
csoda fes tő je , szoros kapcso la tban á l l t ak Tiziannal és velencei körével . A ku-
t a t ó k Girolamo del S a n t ó t , Girolamo Campagnolá t v a g y Francesco da Vicen-
zát emlí t ik e képeksze rző jekén t , s ha nincs is hiteles a d a t u n k , a festőre és a kelet-
kezés körü lményei re v o n a t k o z ó a n , anny i bizonyos, h o g y e je lenetek a tizes 
évek közepén—végén j ö t t e k lé tre Tizian h a t á s a alat t .2 2 Tiz ian ekkor iban 35—40 
esztendős l ehe te t t , s ez az életkor megfelel a f reskón áb rázo l t fér f ia lak k o rán ak . 
Szereplése te rmésze tes és indokol t a képen megjelenő a rcképek sorában . A töb-
bieket eddig nem s ikerül t azonosí tani , b á r a baloldali csopor t egy por t ré fe jé -
ben a l ighanem Arios tó t , a köl tő t i s m e r h e t j ü k fel. E képmások készü lhe t t ek 
t e rmésze t u t á n , személyes t a p a s z t a l a t v a g y a fes tő á l t a l ismert p o r t r é k alap-
j án . Ikonográf iá i é r t é k ü k , így a p a d u a i f reskó fe l té te leze t t T iz ian-képmásáé 
is meglehetősen ko r l á tozo t t . Aligha beszé lhe tünk i t t másró l , mint va lamelyes 
fogódzóról , ösztönző ki indulásról a h i ányzó korai T iz ian-arcképek r ekons t ruá -
lásához. Még ilyen kor lá tozásokka l is f igyelemre m é l t ó azonban e képmás 
szerepe é le t ra jz i v o n a t k o z á s b a n , t á m p o n t k é n t Tizian soka t v i t a t o t t születési 
évének megha tá rozásához . A por t ré a k o r t á r s a k ál tal i déze t t korábbi d á t u m o t 
látszik a l á t ámasz tan i , az t a fe l tevést , hogy Tizian v a l ó b a n 1477 körül szü le te t t 
s az 1510-es években m á r ha rmincad ik évén t ú l j á r t . A modern k u t a t á s ezt a 
hagyományos té te l t részben éppen azér t v e t e t t e el, m e r t összeegyeztethetet -
lennek t a r t o t t a avval a körü lménnye l , hogy Tizian 1510 előtti munkásságáró l 
szinte s emmi t sem t u d u n k . 2 3 A képle t , a művészről k i a l ak í t o t t t o r z í t o t t foga-
lom ebben az esetben is e lhomályos í to t t a , megcsonk í to t t a a f e n n m a r a d ó képe t , 
s ma m á r szinte alig b e t ö l t h e t ő hézagot h a g y o t t r á n k m i n d az i f júkor i m ű v e k , 
mind a f i a t a l abbkor i T iz ian-képmások v o n a t k o z á s á b a n . 
A 16. századi szerzők az a rcképeke t á l t a l ában „ r i t r a t t o del n a t u r a l e " , 
t e rmésze t u t á n i k é p m á s k é n t emlí t ik , de m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t hangsúl lyal , a 
po r t r ék rendel te téséről , morál is és esz té t ika i ér tékéről szólva az imago , ima-
gine ki fe jezést ha szná l j ák . I lyen é r t e l emben emeli ki p l . Lodovico Dolce, hogy 
a jók és erényesek képei , „ le imagin i" , az embereket az e rényre és k iváló csele-
kede tekre buzd í t j ák . E b b e n az é r te lemben említ i A r m e n i n i : „nel cosi vederli , 
non so lamente si r a p p r e s e n t a il imagin sua vera, m a si r i torna in memor ia 
ancora t u t t e le sue v i r t ù che sono per il m o n d o sparse". 2 4 Ezek s a ve lük rokon 
ér te lmű néze tek vi lágosan t a n ú s í t j á k , hogy a reneszánsz szemlélet, a po r t r éva l 
szemben t á m a s z t o t t köve t e lmények egyér te lműen az eszményítés , a képle t , 
22
 Morassi, A.: Tiziano. Gli affreschi della Scuola del Santo a Padova. Milano 1956. 
23
 dell'Acqua i. m . : , , . . . il curriculum iniziale di Tiziano v iene a configurarsi in modo 
assai più plausibile, evitando la difficoltá . . . di presupporre un lungo periodo affatto vuoto 
di ореге о di dover colmare con gli scarsi dipinti collocabili per ragionoi stilistiche prima del 
1510, un lasso di tempo troppo esteso." 
24
 Dolce, L.: Dialogo sopra la pittura. Yenezia 1557; Armenini, G. В.: De veri precetti 
della pittura. Ravenna 1587. 
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az akkor i és mai kifejezéssel is „ image" -a lko t á s i r á n y á b a n h a t o t t a k . Az esetleges 
és e femer vonások he lye t t így az arcképfes tők tú lnyomórész t a jellemző 
m a g a t a r t á s t , pé ldaszerű és s o m m á z o t t képet r a g a d t á k meg; a s a j á t o s életkor, 
t ip ikus beál l í tás l e t t domináló. Azok a por t rék, m e l y e k ennek a m a g a t a r t á s -
n a k , t í p u s n a k , kép le tnek nem felel tek meg, s va l ame ly okból más összefüggésbe 
t a r t o z t a k , könnyen á t e s t ek a feledés ro s t á j án — s az ismeret lenek tömegébe 
vegyü l t ek . Csak a gondos elemzés, a minden rész le tkörü lményre k i te r jedő 
fe l tá ró m u n k a t ehe t i lehetővé, h o g y a f e n n m a r a d t reneszánsz p o r t r é k a t fel-
i s m e r j ü k és megha tá rozzuk s a t ö r t é n e t i valóság szerves összefüggésébe kap-
csol juk. E z a f e l ada t semmiképpen sem öncélú. A képmás m ű v é s z i ér téke, 
m o n d a n i v a l ó j a s zempon t j ábó l d ö n t ő je lentőségű az a körü lmény, h o g y meg-
h a t á r o z o t t személyhez kapcsolódik, ezernyi szál fűz i a korszakhoz , a tár -
sada lmi környeze thez , bonyolul t és a d o t t ember i tényezőkhöz . Kiszak í tva 
ebből a te rmészetes alapból , i smere t l enü l és fel n e m ismerve a p o r t r é csak 
nehezen i l leszthető a művészet i fe j lődés szerves mene t ébe , egységébe; töredék, 
mego lda t l an példa m a r a d . 
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ELEKES LAJOS SZÉKFOGLALÓJA 
1974. március 7-én, csütörtökön délután 4 órakor Elekes Lajos rendes tag „Mátyás király 
külpolitikája és Itália" címmel akadémiai székfoglalót tartott . 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
1973. évi közgyűlésünk Elekes La jos levelező t a g o t , t anszékveze tő 
egyetemi t a n á r t A k a d é m i á n k t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Elekes La jos 1914. n o v e m b e r 11-én szü le t e t t D é v á n . T a n u l m á n y a i t 
B u d a p e s t e n végezte . 1937-ben nye r t középiskolai t a n á r i és bölcsészdoktori 
képes í tés t . 1937-től 1950-ig az Országos Levé l t á rban , 1950-től 1957-ig fő-
á l lásban , 1957—1960 közö t t félál lásban az Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze tében dolgozot t , közben félál lásban a Lenin In t éze t m a g y a r tö r t éne lmi 
t anszéké t veze t te . 1957 n y a r a ó ta a T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi 
K a r á n a középkori m a g y a r tö r t éne lmi t a n s z é k veze tő t a n á r a . 1966-tól 1969-ig 
a Bölcsésze t tudományi K a r d é k á n j a vol t , ezt megelőzően a k a r tör ténész t a n -
szék c sopor t j ának veze tő je t ö b b éven á t . 
Tör ténet í ró i m u n k á s s á g a nagyrész t a X V . századi m a g y a r tö r téne lem 
tá rgyköréhez kapcsolódik. H u n y a d i r ó l í r t m o n o g r á f i á j á é r t 1953-ban a Kossu th -
d í j ezüst f o k o z a t á t k a p t a , a Magyar Tör téne lmi Társu la t j ub i l euma a lka lmából 
1967-ben a Munka É r d e m r e n d a r a n y fokoza táva l t ü n t e t t é k ki. 1954-ben a Tudo-
mányos Minősítő Bizot t ság a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to r ává minős í t e t t e , 
1965-ben pedig a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Levelező t a g g á vá l a sz t á sa óta ko rább i munkás sága fo ly t a t á sakén t ér-
deklődésének előterében a fejlett feudalizmus fő jellegzetességeinek k u t a t á s a , 
az ezekkel kapcsola tos p r o b l é m á k kr i t ika i elemzése áll. E t émakörön belül 
elsősorban a t á r s ada lmi f e l ép í tmény jelenségeivel, a k o r m á n y z a t i f o r m á k n a k 
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a rendi s t r u k t ú r á b a n je len tkező á t a l aku lásáva l , a rendiség és központos í tás 
v i szonyáva l fogla lkozot t . 
K u t a t ó m u n k á j á n a k másik fő i r á n y a : a rendiség és az osztályharc a közép-
kor i Magyarországon. Akadémia i székfogla ló jában je lezte először azoka t az 
e r edményeke t , amelyek ennek a ké rdésnek a magyarországi sa já tosságokon túl-
m u t a t ó összefüggéseivel fog la lkoznak . Ehhez a t é m a k ö r h ö z kapcso lódnak a 
j obbágy-pa ra sz t i osz tá lyharc és a r end i mozgalom kérdései t , a magyarországi 
osz tá lyharcos mozga lmak (1437, 1514) t á r sada lmi gyökere i t , ideológiai vona t -
kozása i t elemző publ ikációi és e lőadásai . 
Közel ké t évt izedes t anszékveze tő i munkássága során a t ö r t é n é s z k u t a t ó k 
és t a n á r o k egész sorá t neve l te . 
Mindezekkel egy időben t a g t á r s u n k széles közéleti t evékenysége t f e j t ki. 
Alelnöke a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t n a k , t a g j a az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
B izo t t s ágának és a Századok szerkesztő b i zo t t s ágának ; elnöke a T M B Tör t éne t -
t u d o m á n y i Szakb izo t t ságának és a Művelődésügyi Minisztér ium mel le t t mű-
ködő Tör ténész Szakb izo t t ságnak . Ugyancsak elnöke a M a g y a r — R o m á n Tör-
ténész Vegyesbizo t t ságnak is. T a g t á r s u n k ebben a minőségében is je lentős 
m u n k á t végez, komoly e r e d m é n y e k e t m o n d h a t m a g á é n a k e v iszonylag f i a t a l 
t ö r t énész vegyesbizot t ság . 
Most , midőn á t a d o m Elekes L a j o s n a k az akadémia i rendes t agságo t 
je lképező diplomát — k ívánok eddigi ku t a tó i , t a n á r i és közélet i e redményeihez 
ú j a b b s ikereket , jó egészséget és a lko tókedve t ! 
Elekes Lajos székfoglalója: 
I t á l i a és Magyarország közt a m a g y a r ál lam mega lap í tása ó ta , végig az 
egész középkoron, v iszonylag élénk kapcso la tok f igye lhe tők meg m i n d a kul-
t ú r a , m i n d a gazdaság és a pol i t ika t e rü le tén . A kapcso la tok in tenz i t ása és 
je lentősége — sőt részben jel legük is — időszakonként v á l t o z o t t . A vá l tozások 
a fe j lődés ál talános t endenc iá in t ú l mindeneke lő t t I t á l ia részeinek he lyze tében , 
egymáshoz és a külvi lághoz való v i szonyában , ezek a l aku lásában gyökerez-
n e k ; másfelől te rmésze tesen összefüggnek azokkal a vá l tozásokka l is, amelyek 
a magyarország i v i szonyokban m e n t e k végbe a t á r g y a l t , m in t egy félezer évet 
felölelő időszakok f o l y a m á n . 
A kapcsola tok számos t é n y e régó ta ismeretes . A k u t a t ó k f igye lmét az a 
k ö r ü l m é n y sem kerü l te el, hogy egyes időszakok különös f igye lmet érdemel-
n e k a kapcso la tok sűrűsége, h a t á s u k je lentősége szempon t j ábó l . A X V . század 
másod ik felében H u n y a d i (Corvin) Má tyás u r a l k o d á s á n a k h á r o m évt izedét 
k iemelkedően fon tosnak t e k i n t e t t é k egyrészt a diplomáciai összeköt te tések 
erősödése és sűrűsödése, másrész t a h u m a n i s t a ideák és i rodalmi kifejeződéseik, 
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i l letőleg a reneszánsz művésze tek különböző fo rmá inak magyaro r szág i t e r -
jedése és ( főként a kirá ly környeze tében megf igyel t ) erőtel jes h a t á s a i m i a t t . 
Már régebben fe lmerül t a ké rdés : mi okoz ta a kapcso la tok in t enz ivá ló -
dásá t éppen Mátyás i d e j é n ? A válasz eleinte r o p p a n t u l egyszerűnek l á t s z o t t : 
a k u t a t ó k egy része (mint egyébkén t a k o r t á r s a k egy része is) a k i rá ly m á s o d i k 
házasságáva l , Aragónia i Beatr ice k i rá lyné és rokona i h a t á s á v a l m a g y a r á z t a 
a vá l tozásoka t . Közelebbi elemzés k i m u t a t t a , hogy a dolog n e m ilyen egyszerű . 
Bea t r i ce és rokona i h a t á s a ké tségkívül k i m u t a t h a t ó ; de k i m u t a t h a t ó az is, 
hogy a kapcso la tok erősítésére i rányuló t ö r ekvés korább i , m i n t Má tyás máso-
dik házassága . A kapcsola tok erősítésére i r ányu ló tö rekvés , a m e l y n e k a k i rá ly 
másod ik házassága is egyik — de ko rán t sem egyet len — kife jeződése vo l t , 
m a g á t ó l Mátyás tó l , illetőleg azoktó l az á l l amfér f iak tó l indu l t el, akik u ra lko-
d á s á n a k első éveiben t anácsa ikka l és t a p a s z t a l a t a i k k a l t á m o g a t t á k . Olyan 
t a p a s z t a l a t o k k a l , amelyeknek egyrészt olaszországi i skolázásuk v a g y olasz 
szá rmazású í rókkal és á l l amfér f i akka l k i a l ak í to t t összeköt te téseik , t o v á b b á a 
század közepének bel- és külpol i t ika i küzdelmei szolgál tak a lapul . 
Má tyás személyes érdeklődését a h u m a n i z m u s és a reneszánsz művésze t 
i r án t lehetne , legalábbis részben, egyéni ind í tékokka l , így — m i n t g y a k r a n 
t ö r t é n i k — nevel te tése körü lményeive l is magyarázn i . Személyes tevékenységé-
ben , közismert mecénási szerepében s tb . va lóban s zámot t evő szerepet j á t sz -
h a t t a k ilyenféle egyéni ind í tékok is. F igyelembe kell azonban v e n n ü n k a 
kapcso la tok viszonylag — a ko rább iakhoz képes t — sokré tű , sokfelé ágazó 
v o l t á t . Azt a t é n y t , hogy a kapcso la tok n e m szor í tkoz tak csupán a kul turá l i s 
h a t á s o k , á tvé te lek te rü le té re . K i t e r j e d t e k a gazdaság különböző szférái mel le t t 
az á l lamközi , pol i t ikai összeköt te tések sok vá l f a j á r a . A h u m a n i z m u s t e r j edése 
mel le t t éppen a diplomáciai összeköt te tések in tenz ivá lódása az a t é n y , amelye t 
m á r a régi k u t a t ó k is észrevet tek és min t Mátyás korá ra különösen je l lemzőt 
emel t ek ki. S hangsú lyoznunk kell, hogy ezek az összeköt te tések egyál ta lán 
n e m szor í tkoz tak a nápolyi k i rá lyságra vagy az Aragóniai-ház befo lyása a l a t t 
álló t e rü le t ek re sem a kirá ly másod ik házassága e lő t t , sem azu t án . Az kétség-
te len , hogy a kapcso la tok s ú l y p o n t j a i i dőnkén t vá l toz t ak . Ez azonban épp-
úgy , m i n t a kapcsola tok in t enz ivá lódásának egész p r o b l e m a t i k á j a , a pol i t ikai 
he lyze t vá l tozása iban , p o n t o s a b b a n : egyfelől az i táliai belső v iszonyok, más-
felől a közép-európai és (dél) ke le t -európai á l lapotok , végül a k i rá ly , illetőleg 
a m a g y a r ál lam bel- és külpol i t ika i törekvései a laku lásában leli m a g y a r á z a t á t . 
A t o v á b b i a k b a n ezeknek a vá l tozásoknak fő vona la i t igyekszünk vázolni , 
e zú t t a l a m a g y a r kirá lyság és személy szerint a m a g y a r k i rá ly , Má tyás oldalá-
ról t e k i n t v e á t az összefüggéseket . 
E u r ó p a n y u g a t i országait az a fej lődés je l lemezte , amely u t ó b b elveze-
t e t t az abszolut izmus va laminő f o r m á j á h o z és azon t ú l a nemze t i á l l amok ki-
a lakulásához . Ez a fej lődés á t s z a k í t o t t a a régebbi e l lentétek, h a t a l m i csopor-
tosu lások há lóza ta i t és ú j a k a t á l l í t o t t a he lyükre . A régi csoportosulások meg-
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szűn te , az ú j a k k ia lakulása s z e m p o n t j á b ó l a X V . század második fele egy fa j t a 
á t m e n e t n e k , viszonylagos n y u g a l m i á l l apo tnak t e k i n t h e t ő . Annál nagyobb 
feszül tségek je l lemezték E u r ó p a középső és kelet i övezeté t . Az orosz ál lam 
hosszú harc u t á n ekkor szor í to t t a vissza a t a t á r o k a t , és ekkor indul t el a köz-
pontos í tás ú t j á n . A L i tván iáva l egyesült lengyel k i rá lyság meg tö r t e a német 
lovagrend ere jé t ; t enger i k i j á r ó k a t kerese t t és ha t a lmi aspirációkat t á m a s z t o t t 
kü lönböző szomszéd t e rü le teken ; uralkodói olyan dinaszt ia lé t rehozásán fá ra -
d o z t a k , amely t ö b b ál lamon ura lkod ik . A t ö b b á l lamot s a j á t u r a l m a a l a t t 
egyesí tő dinaszt ia , vagy legalábbis : d inasz ta pé ldaképé t ezeken a t á j a k o n a 
magyarországi A n j o u k szo lgá l t a t t ák , közelebbről I . La jos , aki rövid időre 
személyében egyes í te t te a m a g y a r és a lengyel k i rá lyságot . A lengyel Jagel lók 
örökösödés révén t e k i n t e t t é k m a g u k a t az ő u t ó d a i n a k . Hason lóképpen — 
házasságok a l ap ján k ia lak í to t t d inasz t ikus igénnyel — fo rmá l t jogot I . La jos 
v e j é n e k , Luxemburg i I . Zs igmondnak halála u t á n u t ó d j a , H a b s b u r g Alber t 
Magyarország és Csehország t r ó n j á r a , Ez t az igényt a Habsburg-csa lád követ -
kező nemzedékei is f e n n t a r t o t t á k ; Albert f i a , Utószü lö t t László rövid időre 
u r a l m a alá v o n t a (ausztr iai t a r t o m á n y a i mel le t t ) a m a g y a r és a cseh király-
ságo t ; halála u t á n n a g y b á t y j a , Fr igyes n é m e t ki rá ly , m a j d császár megkísé-
re l t e az osztrák t a r t o m á n y o k egyesí tését , va l amin t a cseh és a m a g y a r korona 
megszerzését is. E g y m á s u t á n t ö b b dinaszt ia t ö r e k e d e t t t ö b b á l lamot m a g á b a 
foglaló á l l am-konglomerá tum lé t rehozására . A l eg tovább élt és a legeredménye-
sebbnek b izonyul t a Habsbu rgok ez i r ányú törekvése — száz évvel később. 
A X V . század másod ik felében még csaknem ugyanenny i r e esélyesnek l á t szo t t 
a Jagel ló-dinaszt ia is, amelynek egyik t a g j á t , Ulászlót (Albert halála u t á n ) 
a m a g y a r rendek és a n a g y u r a k egy része m a g a h í v t a meg k i rá lyáu l ; egy más ik 
t a g j á t pedig va lamive l később, P o d e b r a d György önálló k i r á lyságának rövid 
k ö z j á t é k a u t á n — de akkor m á r n e m a Habsbu rgok , h a n e m Corvin Mátyás 
ha ta lmi - te r j eszkedés i törekvéseivel szemben — a cseh rendek f o g a d t á k el 
u r a l k o d ó j u k n a k . 
A törekvés a t ö b b á l lamot egy ura lkodó h a t a l m a a l a t t egyesítő konglo-
m e r á t u m lé t rehozására — dinasz t ikus perszonáluniók f o r m á j á b a n — végig-
köve t i a német és az orosz b i r o d a l m a k közt elhelyezkedő országok t ö r t é n e t é t 
a X I V . századtól (az An jouk magyarország i ura lkodásá tó l ) kezdve m i n t e g y 
ké tszáz éven á t , egészen a kelet i Habsburg-b i roda lom körvona la inak a X V I . 
század közepén, másod ik felében megf igye lhe tő kia lakulásáig . Jel lemzi a folya-
m a t o t a rivalizálás az érdekel t d inasz t i ák közt , v a l a m i n t az időnkén t éles ellen-
állás, el lentét az é r i n t e t t á l lamok ura lkodó osztá lyán belül az önállóság meg-
t a r t á s a vagy á tengedése kérdései körü l . A XV. század az é r in t e t t á l lamok belső 
k o r m á n y z a t á b a n , h a t a l m i rendszerében bizonyos vá l tozásoka t hozot t . A cse-
hekné l , a lengyeleknél , a m a g y a r o k n á l egya rán t megf igyelhe tő (noha n e m azo-
nos módon és n e m azonos m é r t é k b e n ) a k o r m á n y z a t i rendszernek az az á t -
a lak í t ása , amelynek e redményekén t a tö rvényhozás és a rendkívül i adó kive-
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t ése a királyi t a n á c s — az i t t tömörülő n a g y u r a k — jogköréből az ország-
gyűlések (a k ivá l t ságol tak képviselőiből álló d ié ták) jogkörébe megy á t . Bel-
pol i t ikai t é r en , a ha t a lmi -ko rmányza t i r e n d s z e r jellege s z e m p o n t j á b ó l ez az t 
j e l en te t t e , hogy a nagyu rak add ig kizárólagos i rányí tó szerepe megszűnt v a g y 
mérsék lődö t t ; helyében a k ivá l t ságo l tak szélesebb rétegeinek — Magyarorszá-
gon, ahol a vá rosok gyengék vo l t ak , f ő k é n t a nemesség szélesebb ré tege inek 
— képviselői gyakoro l ták a f ő h a t a l m a t , lega lábbis elvben; u g y a n a k k o r a köz-
p o n t i h a t a l o m n a k és h ivata l i módszerekkel m ű k ö d ő in tézménye inek t ény leges 
ügyvi te l i be fo lyása is megnövekede t t . Csehországban és Magyarországon ez a 
fo lyama t P o d e b r a d György, illetőleg Corvin Mátyás k i r á lyságában t e t ő z ö t t . 
A rendek h a t a l m i előretörése — egyébkén t hosszú be lha rcok e redménye — 
m i n d k é t o r szágban azzal j á r t együ t t , h o g y dinaszt ikus je lö l tekkel s z e m b e n 
(Pos tumus László halála u t á n ) olyan je lö l te t segí te t tek h a t a l o m r a , aki — m a g a 
v a g y csa ládja — elkötelezte m a g á t be lpol i t ika i téren a r e n d e k (Magyarorszá-
gon : a „ k ö z " nemesség) mel le t t , külpol i t ikai t é ren pedig a d inaszt ikus , f ő k é n t 
a Habsbu rg h a t a l m i tö rekvések ellen. I n n e n van , hogy m i n d Podebrad , m i n d 
Mátyás k i rá lysága , m i n d j á r t a királlyá vá l a sz t á s ténye is e g y f a j t a „ n e m z e t i " 
színezetet ö l t ö t t , részben m á r a ko r t á r sak , k ivá l t pedig egyes későbbi k u t a t ó k 
t u d a t á b a n . E z t a nemzet i színezetet egyéb körü lmények is erős í te t ték . P o d e b -
r a d esetében mindeneke lő t t az, hogy a h u s z i t a kelyhesek el ismert veze tő jének 
t a r t o t t á k , aki u g y a n maga v e r t e le a h u s z i t á k erőtel jesebben egyházellenes és 
feudal izmusel lenes csopor t j a i t , a t a b o r i t á k a t ; hívei szemében azonban a p á p a 
és a császár oldaláról v á r h a t ó fenyegetések e lhár í tására is a lka lmas egyéniségnek 
lá t szo t t . M á t y á s esetében a p j a , H u n y a d i J á n o s hadvezéri é rdemei t mérlegel-
t é k , amelyeke t az Európa délkeleti részei t elárasztó t ö r ö k ö k időleges vissza-
szorí tásával szerze t t , min t hívei m o n d t á k : az egész keresz ténység és a haza 
j a v á r a . 
Va lóban , a török t e r j e szkedés súlyos és közvetlen fenyege tés t j e l e n t e t t 
a X I V . század vége (a n ikápo ly i csata) ó t a minden Duna-v idék i ország szá-
m á r a , így Magyarország s z á m á r a is, függe t l enü l at tól , hogy az é r in te t t országok 
h a t a l m o n levő elemei menny i r e i smer ték fe l ezt és m iképpen reagá l tak r á . A 
veszély t u d a t a e l ter jedt E u r ó p a t ávo labb i részeiben is, k i v á l t azokban az or-
szágokban , a h o v a elért a p á p a i kúr ia v a g y a kereskedelmi é rdeke ikben és 
t enge rmen t i kolóniáik f e n n t a r t á s á b a n f enyege te t t olasz kereskedő v á r o s o k : 
Genova és Velence befolyása . Velencei és m á s olasz h u m a n i s t á k t ó l t á m o g a t v a , 
a pápa i kancel lá r ia már a X I V . században kidolgozta az egyetemes ke resz tény-
séget f enyege tő ú j veszedelem és az ezzel szemben szükséges fellépés ideológiá-
j á t , az ú j he lyze t re a lka lmazván a régi keresz tes hábo rúk ideológiá jának egyes 
elemeit is. Min t ismeretes, ez az ú j — t ö r ö k ellen fo rd í to t t — keresztes ideoló-
gia, főkén t ennek h u m a n i s t a fo rmulázása és értelmezése, mély n y o m o k a t 
hagyo t t a ko r , kivál t a közelebbről é r i n t e t t országok i r o d a l m á b a n és he lyen-
k é n t (ahol, m i n t például Magyarországon is, reális é rdekekkel f üggö t t össze) 
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erős h a t á s t gyakoro l t a pol i t ika i t u d a t fe j lődésére is. T ú l azon a kérdésen , hol 
mennyi re é rez ték á t a t ö r ö k fenyegetés valóságos sú lyá t (s még i n k á b b t ú l 
azon a más ik kérdésen: hol mennyi re v e t t é k komolyan az erről írt h u m a n i s t a 
levelek, p á p a i bul lák , velencei vagy egyéb köve t j e l en tések szavait) , a t ö r ö k 
ter jeszkedés t é n y e — t é n y vo l t , s ezzel a t énnye l E u r ó p a é r in te t t t é r sége iben 
fo lyama tosan számolni ke l l e t t . Ennek a h a t á s a nagyon vi lágosan k i m u t a t h a t ó 
Eu rópa délkelet i részeinek pol i t ikai t ö r t é n e t é b e n , nem u to l só sorban M a g y a r -
ország és az i tá l iai h a t a l m a k v i szonyának , összeköt te tése inek a l aku lásában is. 
Belpol i t ika és kü lpol i t ika fő i rányai , tendenciá i k ö z t igen szoros össze-
függés t a p a s z t a l h a t ó M á t y á s ura lkodása ide j én . Maga az összefüggés t e r m é -
szetes do lognak t e k i n t h e t ő ; mér téke és m ó d j a azonban sok sa já tos v o n á s t 
m u t a t , ame lyek együt tesen szintén jel lemzik Mátyás u r a l k o d á s á t és a m a g y a r 
állam akkori he lyze té t . A külpol i t ikai e rőviszonyokat ezeken a t á j a k o n a t ö r ö k 
fenyegetés mel le t t a Magyarországgal n y u g a t és észak felől ha táros h a t a l m a k 
dinaszt ikus törekvései h a t á r o z t á k meg. A n n a k az u ra lkodónak , akit ezekkel a 
dinaszt ikus tö rekvésekke l szemben emel tek t r ó n r a , véde lme t kellett ke resn ie 
a fenyegetések fe lú ju lásáva l szemben. E l l en té te i t a Jage l lókka l és f ő k é n t 
H a b s b u r g Frigyessel mindeneke lő t t ez a kö rü lmény h a t á r o z t a meg. E b b e n 
gyökerezet t az a jellegzetes törekvése is, h o g y olyan szövetségeseket t a l á l j o n 
ellenfeleinek h á t á b a n v a g y azok országán belül , akik a lka lmasak l ehe tnek a 
dinaszt ikus h a t a l m a k he lyze tének meg inga tá sá ra , e re jük a láaknázásá ra . I d ő b e 
te l t azonban , amíg a f i a t a l , vá l a sz to t t — dinasz t ikus kapcso la toka t né lkü löző 
— k i rá lynak , illetőleg d ip lomác iá j ának i lyen kapcso la toka t sikerült k iép í ten ie . 
Nagy k o c k á z a t o k a t kel le t t vál la lnia , hogy kiv ívhassa az el ismertetést , j o g á t 
ahhoz a t r ó n h o z , melyre megvá l a sz to t t ák . Gyakran ke l l e t t beérnie, k i v á l t 
eleinte, fé ls ikerekkel vagy m e g h u n y á s z k o d á s n a k t ű n ő a lkukka l . És t e rmésze t -
szerűen mindvég ig nélkülöznie kellett a n a g y d inasz ták t á m o g a t á s á t , ak ikke l 
sokszor k ö t ö t t megegyezést , de akikkel valóságos békességre nem j u t h a t o t t , 
í g y ezekre a tö rökökke l szemben sem s z á m í t o t t , noha számtalanszor m e g -
kísérelte, hogy a keresz ténység egyetemes érdekeire h i v a t k o z v a hasson r á j u k ; 
nagyon va lósz ínű , hogy ezektől a k ísér le tektől sem őmaga , sem diplomácia i 
képviselői n e m v á r t a k t ö b b e t , min t e g y f a j t a p ropagand i sz t ikus ha tás t , n e v e -
zetesen azt , h o g y érvelésükben rnás a lka lommal k i m u t a t h a s s á k : a keresz tény-
ség világi veze tő i nem h a j l a n d ó k segíteni a z o k n a k , akik „ m i n t e g y b á s t y a k é n t " 
védelmezik a keresz ténység, vagyis E u r ó p a t ö b b i részeit a t ö r ö k t á m a d á s o k -
kal szemben. 
Bár a t ö r ö k fenyegetésre t e t t u ta lások kétségkívül diplomáciai f egyve r -
kén t je lennek m e g M á t y á s n a k és környeze tének szavaiban , m a g a a fenyege tés 
fenná l l t , k o r o n k é n t vál tozó erővel , de fo lyama tosan . M á t y á s n a k és k o r m á n y -
za t ának t e h á t éppen nem c s u p á n diplomáciai fogásként , h a n e m a maga t e l j e s 
rea l i tásában is számon kel le t t t a r t a n i a . És m e g kel let t t a l á ln i a az e lhár í tására 
(valamint egyéb fenyegetések elhár í tására) a lka lmas eszközöket . Belpoli t ikai 
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t é ren ez a központ i h a t a l o m erősí tését , az et től függő hade rő l é t s zámának és 
ü tőképességének növelését köve te l te , aminek a megvalós í tásához a k incs tá r 
pénzbevéte le inek je lentős fokozása , a ko rmányza t i rendszer t ovább i fej lesztése 
s mindehhez a belpol i t ikai t á m o g a t ó k messzemenő kielégítése kel le t t . Mindez 
nem vol t egyszerű és n e m vol t p rob lémamen tes a közpon t i ha t a lom szempont -
j ábó l egy olyan országban , amelyben — min t Magyarországon — a n a g y u r a k 
(a „ b á r ó k " ) befolyása még mindig n a g y vol t , a r endek so rában pedig a városoké 
elenyészően csekély. Kül ső t á m o g a t ó k r a máskü lönben is szükség le t t volna . 
Tek in t e t t e l az ország belső v iszonyai ra , a külső t á m o g a t ó k szerepe é r the tően 
még fon tosabbá vá l t . T e h á t f o n t o s a b b á vá l t a külpol i t ika — és a k k o r t á j t ki-
a lakuló közve t í tő rendszere : a diplomácia — szerepe is Má tyás k o r m á n y z a t á -
b a n és a m a g y a r á l lam tovább i fe j lődésében. É r t h e t ő v iszont , ha Mátyás és 
d ip lomatá i ezeket az összeköt te téseket (túl azon a szükségleten, hogy a külső 
ellenfeleket s akkban t a r t s á k v a g y esetleg segítsenek azoka t visszaszorí tani) 
lehetőleg olyan körben keres ték , ahol t a l á l h a t t a k érdekazonosságot , de nem 
t a l á l h a t t a k — vagy csak kisebb m é r t é k b e n t a l á l h a t t a k — s a j á t a l apve tő ér-
dekeike t keresztező t ö r ekvéseke t . I t á l ia akkori á l lamai , h a t a l m a i többé-
kevésbé ebbe a ka tegór i ába es tek , legalábbis a m a g y a r á l lam — p o n t o s a b b a n : 
Má tyás ki rá lysága -— szempon t j ábó l . 
E g y korábbi a lka lommal megkísérel tem vázolni Mátyás ura lmi rendszeré-
nek je l legét , fe j lődésének főbb szakasza i t , elsősorban a belső viszonyok alap-
j á n , de t ek in t e t t e l a belpol i t ika és a külpol i t ika összefüggéseire is. Má tyás 
u r a lkodásának ha rmincké t esztendőre t e r j edő időszaká t úgy je l lemeztem, min t 
k ísér le te t az ál lam közpon tos í t á sá ra , kísérletet , amely bizonyos — át n e m 
léphe tő — ha tá rok ig e redményekke l j á r t . Ezeknek a kor lá tozo t t és jórészt 
időleges e r edményeknek az elérése is nagy erőfeszí tést és ügyességet k í v á n t , 
egyfelől az ország belső — gazdasági és t á r sada lmi — erőfor rása inak m a x i m á -
lis mozgósí tásával , másfelől minden elérhető külföldi segítség igénybevételével 
— ame nny ibe n a külföldi segítség sem veszélyezte t te az a l apve tő célokat , 
vagyis a függet len m a g y a r á l lam és benne különösen a központ i h a t a l o m erő-
sí tését , európai he lyze tének m e g j a v í t á s á t . A central izáció mene te szempont -
jából n a g y j á b a n h á r o m fázis t kü lönböz t e t t em meg. Az első fázis — n a g y j á b a n 
a vá lasz tás tó l a h a t v a n a s évek közepéig — inkább csak előkészület : fő t a r t a l m a 
az u ra lom el ismertetése, belső báz i sának megszi lárdí tása , külső t á m a s z o k kere-
sése. A második fázis — főkén t a he tvenes évek — jelzik a central izáció h a t a l m i 
a p p a r á t u s á n a k kife j lődését a kancel lár ia , a k incs ta r tóság , a királyi t i t ká rok 
és a k i rá ly tó l függő zsoldos hade rő szerepének növekedésével ; ezt az időszakot 
a kü lpo l i t ikában — számos, ö n m a g á b a n alig é r the tő fo rdu l a t mel le t t — főkén t 
az jel lemzi, hogy k ia lakul a diplomáciai kapcsola tok rendszere és a szövetségek 
t ipo lógiá ja , amelynek vezérelve az ellenfelek s a k k b a n t a r t á s a és lehe tő vissza-
szor í tásuk . A h a r m a d i k fázis, a nyo lcvanas évek t a r t a l m a belpoli t ikai vona t -
kozásban az elért e r edmények biz tos í tása (látszólag je len tős , v a l ó j á b a n kevéssé 
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időtál ló sikerrel); a kü lpo l i t i kában ezt az időszakot a d iplomácia i kapcsola tok 
imén t je l lemzet t rendszerének te l jes kiépítése és növekvő ak t i v i t á sa mellet t 
f őkén t az a helyzet jellemzi, ame lye t a h u m a n i s t a tö r t éne t í ró , Bonf in i — bizo-
n y á r a udvar i körök suga lmazásá ra — a köve tkező büszke fo rmuláva l jelöl: 
„ k é t ha t a lmas császár k ö z t " , „ k é t h a t a l m a s császár e l len". A h á r o m fázis jelleg-
zetes különbségeket m u t a t az i tá l ia i kapcso la tok a lakulása s zempon t j ábó l is. 
Az első évek kapcso la ta i úgyszólván a d o t t a k , k ike rü lhe te t l enü l kény-
szerűek. A d inasz t ikus igényekkel szemben t r ó n r a emelt ké t á l l amfő: Podeb-
r a d és Mátyás köz t t e rmésze t szerűen kapcso la tnak kel le t t k ia lakuln ia , hiszen 
he lyze tük sokban hasonló vo l t , ellenfeleik pedig részben — de csak részben ! 
— azonosak. A szövetség k o r á b b i e lőzményekre (a magya r , cseh és ausztr iai 
rendi vezetők szövetségkötéseire) is t á m a s z k o d h a t o t t , létre is j ö t t , de csupán 
rövid ideig t a r t o t t . Fe lbomlásában , e l lenté t té a l aku lásában ké tségkívül szere-
p e t j á t szo t t — egyéb okok mel le t t — Mátyás kora i szövetségeseinek és t ámo-
ga tó inak másik , erősebb csopor t j a , élén a pápasággal . Az egyház — noha nem 
minden f e n n t a r t á s nélkül , hiszen a császárral sem ó h a j t o t t szembe fordulni 
— t á m o g a t t a M á t y á s n a k , a t ö rökökke l szemben győzelmes hadvezér , az „ a t h -
le ta Chris t i" f i á n a k t r ó n r a emelésé t . Mint h a j d a n ap já tó l , mos t tőle is a tö rök 
te r jeszkedés megá l l í t ásá t , v isszaszor í tásá t v á r t a . E b b e n a r e m é n y b e n osztozot t 
az ado t t i d ő p o n t b a n Velence is; a n a g y h a t a l m ú városá l lam tö rök-po l i t iká ja 
aszer int vá l t a k t í v v á , passz ívvá , i dőnkén t ké té r t e lművé , a m i n t kereskedelmi 
érdekeinek és ko lóniá inak sorsá t f enyege te t tnek , b i z tos í to t tnak , csak háború-
va l vagy más ú t o n is — például a lku á rán — b iz to s í t ha tónak vél te . A h a t v a -
nas— hetvenes években Velence tö rök-pol i t iká ja viszonylag ak t ív , időnkén t 
t á m a d ó , mindenese t re i nkább (noha soha nem kizárólagosan) h á b o r ú p á r t i vol t . 
T á m o g a t t a t e h á t — pénzzel és részben diplomáciai ú ton is — mindazoka t , 
ak ik a török ellen fe lhaszná lha tó fegyveres erőnek ígérkeztek. Más kérdés: 
v a j o n ez a t á m o g a t á s , amelyet a k á r a pápaság , aká r Velence ténylegesen n y ú j -
t o t t , kielégí tet te-e a tö rök ellen küzdők igényei t és szükségletei t . Maguk az 
érdekel tek , így Magyarországon Mátyás , A lbán iában Szkander bég, úgy véle-
k e d t e k , hogy s z a v a k b a n t ö b b e t k a p t a k , min t va lóságban , és hogy a török 
megál l í tásához v a g y éppen visszaszorí tásához jóva l t ö b b erő — pénzügyi , 
pol i t ikai , k a t o n a i segítség — l e t t vo lna szükséges. Amiben végső soron igazuk 
is vol t . 
A pápa i és velencei t á m o g a t á s n a k része vol t a b b a n , hogy Mátyás király-
sága külső el ismerésben részesül t ; része lehe te t t a b b a n is, hogy első nagyobb 
k a t o n a i vál la lkozásai a tö rökök tő l megszállt Bosznia, p o n t o s a b b a n J a j c e és 
k ö r n y é k e b iz tos í tásá ra i r á n y u l t a k (noha ezt ké tségkívül igényel ték és t ámoga t -
t á k a Mátyás kirá l lyá vá l a sz t á sában részes magyarországi erők is); a t ámo-
ga tás ko r l á tozo t t s ágának , a t ö rök ellen széles körű európai összefogást igénylő 
p á p a i keresz tes -propaganda csőd jének pedig ny i lvánva lóan — n e m csupán 
Má tyás i smer t levelei szerint — része vol t a b b a n , hogy a t ö r ö k elleni ak t ív 
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fellépés ka tona i kísérleteivel Mátyás ( J a j ce kö rnyékének biztosí tása u t á n , 
hosszabb időre f e lhagyo t t . Végül: a pápa i befolyás ké tségkívül szerepet j á t -
szot t a b b a n , hogy fegyvere i t ko rább i szövetségese és apósa , Podebrad ellen 
fo rd í t o t t a . 
A cseh háború (amelyről maga Mátyás később olyan f o r m á n ny i l a tkozo t t , 
hogy bá r sohasem le t t volna) kisebb megszakí tásokkal évekig húzódo t t és sok 
ká r t okozot t . M á t y á s n a k meghoz ta a cseh—morva ka to l ikusok t á m o g a t á s á t , 
a cseh királyi c ímet , Morvaország és Szilézia b i r t o k á t ; u g y a n a k k o r : n a g y ál-
doza toka t követe l t és meggyeng í t e t t e a déli ha t á rok véde lmé t a tö rök be tö ré -
sekkel szemben, ezzel megerős í te t te Má tyás belső el lenzékét és m e g i n g a t t a 
vagy ellenzékbe sodor ta híveinek egy részét (vagy legalábbis te tszetős i ndoko t 
k íná l t s zámukra ellenzéki ál lásfoglalásuk, m a j d nyíl t l á zadásuk valós o k a i n a k 
pa lás to lására ) ; a hadviselés szé t rombol ta ké t — helyzeténél fogva egymás ra 
u t a l t — állam t a r t ó s szövetségének lehetőségét és t e r e t engedet t d inasz t ikus 
b e a v a t k o z á s o k n a k ; végül semmiben sem csökkente t te , i n k á b b növel te Má tyás 
k i rá lyságának külpol i t ika i elszigeteltségét és ebből f a k a d ó gyengeségét . 
Mindez eléggé h a m a r világossá v á l h a t o t t Mátyás és tanácsosai e lő t t is. 
A he tvenes években m á r egyre ny i lvánva lóbban a r ra tö reked tek , hogy ezt a 
h á b o r ú t — „ b á r sohasem le t t v o l n a " — mielőbb fe jezzék be. Csakhogy akkor 
m á r ú j f r o n t o k a l aku l t ak ki : a Jagel lók ny í l t an h a d b a lép tek , a császár pedig 
— más eszközökkel — h a t á r o z o t t a n Mátyás ellen dolgozot t . Ezekkel a ha ta l -
m a k k a l szemben a p á p a s á g n e m n y ú j t o t t elegendő t á m o g a t á s t . A cseh h á b o r ú t 
a lku , p o n t o s a b b a n ké t a lku zár ta le a he tvenes évek de rekán és végén. Közben 
azonban m e g t ö r t é n t a fegyveres összecsapás a császár és Mátyás h a d a i közt . 
A köve tkező években pedig egyre v i lágosabban e lő térbe kerül, m o n d h a t n i 
Mátyás kü lpo l i t i ká j ának tengelyévé válik a törekvés a császár h a t a l m á n a k 
meg inga tá sá ra és e h a t a l o m fő báz i sának , a H a b s b u r g o k (főként a császár) 
ausz t r ia i u r a l m á n a k megsemmisí tésére . E z t a célt szolgál ták a sorozatos had-
j á r a t o k , amelyek a nyo lcvanas évek de rekán számos auszt r ia i vár és t a r t o m á n y 
meghód í t á sa mel le t t Bécs elfoglalására veze t tek . E z e k a ka tona i e r e d m é n y e k 
első p i l lantásra az t m u t a t j á k , hogy Mátyásnak s ikerü l t császári ellenfelét 
nehéz helyzetbe hoznia . Ez igaz is. De az is igaz, hogy mindez mégsem jelen-
t e t t e sem a császár, sem a Habsburg-d inasz t i a h a t a l m á n a k s zámot t evő meg-
inga t á sá t . A jövő t á v l a t ábó l t ek in tve , ez a ha ta lom é p p e n ekkor kezde t t igazán 
k ibon takozn i , n e m az ausztr ia i t a r t o m á n y o k és nem is a német b i roda lom, ha-
nem a „ b u r g u n d i ö rökség" segítségével. 
Közben k ibon t akozo t t Mátyás d ip lomáciá ja . Követségei megbízo t t a i 
— k ö z t ü k udvar i emberek , főpap i t isztségre emelt h iva t a lnokok , t u d ó s huma-
n i s t ák és h iva tásos k a t o n á k — sorra l á t o g a t t á k azoka t az országokat , amelyek-
től t á m o g a t á s t l ehe te t t vá rn i a császárral szemben: Svá jc , Franciaország, Bur-
gundia mel le t t a néme t b i rodalom egyes önállóságra t ö r ő fe jedelmei t , t ek in té ly -
lyel és h a t a l o m m a l (birodalmi befolyással) rendelkező városa i t is. Ke le ten , a 
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Jagellók semlegesítése cél jából , sorra kerül — ta l án a mo ldva i fe jedelem köz-
vetí tésével — I I I . Iván cár, ak ive l a kirá ly u t ó d a i k r a k i t e r j e d ő ha t á lyú b a r á t -
sági szerződést k ö t ö t t . S a d ip lomácia szálai egyre messzebbre n y ú l t a k . Velence 
és Luxemburg i Zsigmond p é l d á j a nyomán M á t y á s kapcsola to t t a r t o t t a perzsák-
ka l , amíg azok h a d b a n á l l tak a törökökkel ; u t ó b b az egy ip tomiakka l ke rese t t 
összeköt te tés t , amikor ezek k e r ü l t e k összeütközésbe az oszmán ha t a lommal és 
megpróbá l t ak beava tkozn i a n n a k belső v i szá lya iba , a m i t egyébkén t sokan 
mások — M á t y á s , Velence, a p á p a , sőt a t ávo l i f ranc ia u d v a r — szintén szeret-
t e k volna megkísére ln i . 
A kü lpo l i t ika i k a p c s o l a t o k n a k az a messzenyúló , szer teágazó, bonyo lu l t 
há lóza ta , a m e l y a nyolcvanas években (részint m á r a h e t v e n e s évek második 
felében) t á r u l e lénk, nagyon e lü t az első é v e k b e n ura lkodó viszonyoktól , ame-
l y e k e t a kapcso l a tok egyszerű és egysíkú vo l t a mel le t t n a g y a r á n y ú elszigetelt-
ség, egyéb kapcso la tok h i ánya je l lemzet t . A vá l tozás fe l té te le inek megte remté -
séhez kétségkívül hozzá já ru l t M á t y á s k i r á lyságának el ismertetése, á l lama belső 
ere jének növekedése , hadserege számbeli és hadművésze t i gya rapodása , dip-
lomáciai k ü l d e t é s b e n eljáró megb ízo t t a inak (akik közt m a g y a r o k mel le t t nem 
egy külföldit , k ö z t ü k olasz e r e d e t ű t is t a l á l h a t u n k ) ügyessége és t a p a s z t a l a t a . 
D e kétségkívül szerepet j á t s z o t t — i d ő n k é n t , túlzás né lkü l e l m o n d h a t j u k , 
m in t egy a mér leg nyelvének szerepé t t ö l t ö t t e b e — a k i rá ly , illetőleg a kirá ly-
ság itáliai kapcso la t a inak a l aku lá sa . 
Az itáliai kapcso la tok összességén végigvonul a király érdeklődése a h u m a -
nizmus , a művésze t ek , a t e c h n i k a egyes ( főkén t a hadművésze t t e l vagy a kul-
t ú r á v a l , pé ldáu l könyvek előál l í tásával összefüggő) v í v m á n y a i i rán t . É r d e k -
lődését Firenze v a g y Siena, v a g y éppen F a e n z a i r án t egyéb, közvet lenül poli-
t i k a i okok is t á p l á l h a t t á k ; m é g s e m vitás , hogy ennek az érdeklődésnek fő oka 
ku l turá l i s t e r m é s z e t ű . T u d o t t dolog, hogy Fi renzéből , egyebek mel le t t , orgona-
ép í tő t kér t ; F a e n z á b ó l a ma jo l i kagyá r t á s t e r m é k e i t és i smerői t ó h a j t o t t a meg-
k a p n i . K ö n y v e k e t , n y o m t a t v á n y o k a t , m i n i a t ú r á k a t és m i n i á t o r o k a t m inden -
felé kereset t , n o h a környeze tében is m ű k ö d t e k i lyen műhe lyek , i táliai mér ték -
kel sem lebecsülhető szinten. A kul turá l is é rdeklődés egy s a j á t o s i ránya m á r 
i n k á b b poli t ikai tö l t ésű vol t : a h u m a n i s t a e szméknek szólt ez, amelyek közül 
némely ik közve t l enü l vagy cseké ly á ta lak í tássa l szolgálhat ta a központos í tás 
cé l ja i t Magyarország eltérő v i szonya i közt is. H u m a n i s t a eszmék ilyen jel legű 
fe lhasználására m á r ko rábban t ö r t é n t e k k ísér le tek , M á t y á s n a k és környezeté-
n e k efféle p róbá lkozása i t e h á t n e m állnak pé lda , előzmény né lkül . Megint a 
m ó d és a mér t ék az, ami felkelti a f igyelmet : a h u m a n i s t a eszmék ilyen arányú 
megértésére , po l i t ika i hasznos í tásuk ilyen mérvű kísérletére egyet len korább i 
m a g y a r á l l amfér f iná l sem t a l á l u n k példát (k i rá lyokról nem is beszélve). Más 
ké rdés , hogy a h u m a n i s t a e szmék a magyarországi viszonyok köz t — m á r a 
k i r á ly közvetlen környeze tében , tő le t ávo labb egyre inkább — mi lyen mér ték ig 
keverednek tő lük idegen elemekkel , a magyarországi nemesi ideológia v a g y a 
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régebbi és ú j a b b egyházi-val lási művel t ség különböző rétegeivel , s mivé v á l n a k 
később, t o v á b b i közvet í tések és keveredések fo ly t án . 
N e m kétséges, hogy Mátyás — itál iai kapcso la t a inak kiépítése so rán 
— mindvég ig t e k i n t e t t e l vo l t olyan érdekekre , amelyeke t ma inkább k u l t u -
rális vagy éppen t u d o m á n y o s t e rmésze tűeknek minős í tenek . De m i n t az i m é n t 
eml í te t t pé lda ( h u m a n i s t á k és h u m a n i s t a eszmék fe lhasználása a centra l izáció 
politikájának é rdekében) világosan m u t a t j a : a XV. században nem mind ig 
lehet , n e m is a j án la tos éles, merev vá l a sz tóvona la t húzn i poli t ikai és k u l t u r á -
l i s - tudományos érdek v a g y érdeklődés köz t . A k e t t ő g y a k r a n ér in tkezik , n e m 
r i tkán egybeesik, o lykor ugyanazok a személyek tes tes í t ik meg. A M á t y á s 
u d v a r á b a megh ívo t t olasz származású művészek , t udósok , mes te remberek köz t 
ké tségkívül vo l t ak sokan , akik csak szorosan v e t t ku l tu rá l i s f e l a d a t o k a t k a p -
t a k és végez tek . De ki á l l í t ha tná , hogy az első magyarország i n y o m d a megalko-
tó j a , az I t á l i ában t a n u l t — onnan egyébkén t e re tnekgyanús , pápael lenes 
m a g a t a r t á s g y a n ú j a m i a t t távozni kényszerü lő — Hesz András csupán k u l t u -
rális f e l ada to t t e l j e s í t e t t ? H a csak a r ra a t ényre gondo lunk (és nem bocsá tko -
zunk fe l tevésekbe) , hogy n y o m d á j á n a k első t e rméke , az ún . Budai K r ó n i k a 
a m a g y a r tö r t éne t í r á s addigi t ö r z s a n y a g á t t a r t a l m a z t a , a tö r téne t í rás pedig 
(abban a k o r b a n és Magyarországon) a pol i t ikai gondolkodás egyik fő f o r m á l ó j a 
vo l t — a sz intén tö r t éne lmi érdeklődésű jogászok kisebb igényű a lkotása i és 
az egyház iak más t e rmésze tű beszédei és í rásai mel le t t —, akkor a f e l t e t t kér -
désre már i s nem-mel vá laszo lha tunk . H o g y orvosok, jog tudósok , i roda lmi stí-
lusukér t nagyrabecsü l t egyházi v a g y világi s zakemberek (a tol lúkból élő ér-
te lmiségieknek ezek a t ávo l i ősei) g y a k r a n l á t t a k el k i fe jeze t ten poli t ikai , főleg 
diplomáciai t e rmésze tű f e l ada toka t , az á l ta lánosan i smer t t ény . U g y a n c s a k 
ismert t é n y , hogy ez vol t a helyzet a Mátyás á l ta l Magyarországra i n v i t á l t 
írók, t u d ó s o k egy n e m je len ték te len részével is. 
T e h á t a kul turá l i s és a poli t ikai érdeklődés összekapcsolódot t , h a n e m is 
mindig ese t t egybe. F igye lmen kívül h a g y v a — i t t és mos t — a t i s z t án v a g y 
t ú l n y o m ó a n ku l tu rá l i snak minős í the tő v o n a t k o z á s o k a t , a t i sz tán és egyér te l -
m ű e n pol i t ikai t e rmésze tű kapcsola tok a lakulásá t igyekszünk á t t e k i n t e n i , 
legalább fő vonása i és f ő szakaszai szer int . 
Az i tál iai kapcso la tok a l aku lásában n a g y j á b ó l u g y a n ú g y há rom fő sza-
kasz t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg, m i n t — a f e n t e b b m o n d o t t a k é r te lmében — ál-
t a l ában a magyarország i centralizáció mene tében és a külpol i t ika fe j lődésében. 
Talán a n n y i t kell e lö l já róban meg jegyeznünk , hogy a külpol i t ika i és f ő k é n t az 
I tá l ián belüli v iszonyok bonyolul t sága m i a t t a kapcso la tok rendszere sok kisebb-
nagyobb módosulás t , tö rés t , a lakvá l tozás t szenved és hogy a per iodizálás 
m á r csak azér t sem lehe t merev: a szakaszok közt á t m e n e t e k , a szakaszokon 
belül k i sebb-nagyobb ingadozások v a n n a k . 
Má tyás illetőleg i f j úko r i t anácsadó i m á r az első években kísér le teket t e t -
t e k a r ra , hogy felfr iss í tsenek olyan kapcso la toka t , amelyek h a j d a n H u n y a d i t , 
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a török elleni h a d j á r a t o k t a p a s z t a l t veze tő jé t a ha lkán i ü g y e k b e n érdekel t 
nápolyi k i rá lysághoz vagy — még régebbi időkből — a milánói Sforzákhoz 
fűz t ék . A t a n á c s a d ó k közül azok, ak iknek olasz egyetemi vá rosokka l vo l t ak 
személyes összeköt te téseik , ezeket is i p a r k o d t a k felfr issí teni és po l i t i ká juk 
hasznára f o r d í t a n i . De m i n t m á r je lez tük , ezeknek az éveknek olasz kapcsola-
t a i t főként az egyház és Velence, a Má tyás t és hívei t hozzá juk fűző — csaknem 
r á u t a l t s á g n a k minős í the tő — viszony h a t á r o z t a meg. Ez n e m vol t z ava r t a l an , 
Az egyház és a m a g y a r k i rá lyság v iszonyát ekkor pozit ív i r á n y b a n befolyásol ta 
a török h á b o r ú ügye. Ez á tmene t i l eg h á t t é r b e szor í to t ta , de nem szün t e t t e 
meg az i d ő n k é n t éles e l len té teket , amelyek a kirá lyság és a K ú r i a köz t a zs inat i 
ko r óta feszü l tek , főként az egyházi mél tóságok be tö l tésének v i t ás kérdései 
körül . A k i r á lyok jogot f o r m á l t a k az egyházi főmél tóságok betöl tésére , sőt a 
t isztségek betö l te t lensége ese tén azok j a v a d a l m a i n a k igénybevéte lére m á s 
(világi, á l lami) szolgálatok j u t a l m a k é n t . E h h e z Zsigmond ide jén a b íbornoki 
k a r í rásban hozzá j á ru l t , a hozzá j á ru l á s t a z o n b a n a p á p á k n e m erős í te t ték meg. 
I n n e n a jogi v i t a , amelynek k imenete le k o n k r é t esetekben m i n d e n k o r az erő-
viszonyok i l letőleg poli t ikai meggondolások függvénye vo l t . Má tyás ide jén 
az állam é rdeke i t előtérbe ál l í tó tö rekvések fokoza tosan fe le rősödtek ; ezzel 
a rányosan l azu l t , m a j d r o m l o t t a ki rá lyság és a pápaság v iszonya. Végül az 
el lentétek erősödése k i h a t o t t a külpol i t ikai t á j ékozódás ra is. Má tyás u g y a n 
— egyes k o r t á r s a k vá rakozásá tó l el térően — soha nem szak í to t t te l jesen a 
pápasággal , de vo l t ak időszakok (kivál t u r a l k o d á s á n a k h a r m a d i k szakaszá-
b a n ) , amikor I t á l i án belül és k ívü l k i fe jeze t t en szembefordul t a pápaság poli-
t i k á j á v a l és t á m o g a t t a , véde lemben részes í te t te az ellene f o r d u l ó k a t . 
Hasonló vá l tozás t ö r t é n t a velencei kapcso la tokban is. A h a t a l m a s város 
azokban az é v e k b e n , amelyekben maga is h á b o r ú b a n állt a tö rökökke l , minden 
rendelkezésére álló eszközzel igyekezet t a k t í v fellépésre b í rn i m á s o k a t is. 
Magyarországot főleg pénzzel segí te t te . E n n e k a segítségnek a valóságos érté-
kéről azonban megoszlot t a k o r t á r s a k vé leménye , megoszlik a t ö r t é n e t k u t a t ó k 
véleménye is. Anélkül , hogy a félezer év e lő t t i v i t a tkozók bá rme ly ikének ér-
velését ellenőrzés nélkül m a g u n k é v á t e n n é n k , az t mindenese t re leszögezhet jük , 
hogy a tö rökök visszaszor í tására a lkalmas h a d e r ő lé t rehozásához a negyvenes 
évek valóban n a g y erőfeszítései sem b i zonyu l t ak e legendőknek. Még kevésbé 
b i z o n y u l h a t t a k e legendőknek azok az összegek, amelyeket a h a t v a n a s - , he t -
venes évek s zámo t t evően v á l t o z o t t erőviszonyai köz t akár a p á p a , aká r Velence 
t u d t a k vagy a k a r t a k Mátyás rendelkezésére bocsá tan i . Kétségte len az is, hogy 
a török kiűzésének a negyvenes években még aktuá l i s (vagy legalábbis annak 
t ű n ő ) terve a század második felében lekerü l t a napi rendrő l . Velence i n k á b b 
pozíciói m e g t a r t á s á r a , vagyis kolóniái és szárazföldi há tországa védelmére töre-
k e d e t t . E n n e k az u tóbb i célnak az elérésére a J a j c e környékén lé tes í te t t m a g y a r 
k a t o n a i t á m a s z p o n t o k rendszere is e legendőnek ígérkezet t , és n a g y j á b ó l a n n a k 
is b izonyul t , n o h a nem mind ig m ű k ö d ö t t b iz tonságosan : a t ö r ö k por tyázók-
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n a k — de soha nem n a g y hadseregeknek — olykor s ikerül t á t t ö r n i ü k Szlavónia 
vagy Stir ia — Kar in t i a i r á n y á b a n . Ú g y t ű n i k , ez a megoldás végül megfelel t 
Velence közvetlen é rdekeinek , noha egyá l ta lán n e m felelt meg a t ö r ö k végérvé-
nyes kiszorí tásáról egy emberöl tővel k o r á b b a n sző t t elképzeléseknek. 
Velence nem csupán pénzbevéte le inek nagysága , h a n e m diplomáciai k a p -
csola ta inak sokoldalúsága és diplomáciai megb ízo t t a inak t apasz t a l t s ága t e r én 
is messze e lőt te j á r t n e m csupán M á t y á s Magyarországának , h a n e m a kor 
v a l a m e n n y i európai á l l a m á n a k , legalábbis az „Alpokon i n n e n " . Szépen, hu -
manis ta s t í lusban beszélő-író o rá to rok a k a d t a k néhol m á s u t t is, a kor fogal-
mai szerint „ m o d e r n " és eredményes d ip lomaták kevésbé . Velence n y o m a s z t ó a n 
nagy be fo lyásá t I tá l ia és — részben — az Alpokon innen el terülő országok 
ügyeiben a pénz h a t a l m a mellet t f ő k é n t a d ip loma ták ügyessége b iz tos í to t t a , 
legalábbis az i t t t á r g y a l t időszakban . E z o lyanny i ra ny i lvánva ló vol t , hogy 
számos Alpokon innen el terülő ország ura lkodói v e t t é k igénybe velencei szár-
mazású v a g y o t t an i t a p a s z t a l a t o k k a l rendelkező d ip lomaták , í rók, pol i t ikai 
t a n á c s a d ó k szolgálatai t . (Másokat n e m emlí tve: így kerü l t lengyel szolgála tba 
Cal l imachus, akinek számos fontos ér tesülést köszönhe tünk Mátyás pol i t iká-
járól , egyéniségéről, te rvei rő l , illetőleg az ezekről fo rmál t elképzelésekről.) 
Maga M á t y á s sem idegenkede t t a t tó l , hogy t á m a s z k o d n i p róbá l jon Velence 
be fo lyásá ra és d ip loma tá inak ügyességére. Ezek m a j d n e m olyan g y a k r a n j á t -
szo t t ak közve t í tő szerepet közte és pol i t ikai ellenfelei köz t , m i n t az i lyenféle 
k ikü lde tésekben h a g y o m á n y o s a n o t t h o n o s a b b p á p a i legátusok. Mindamel le t t 
a tö rök h á b o r ú k boszniai szakaszának lezáru l táva l a v iszony elhidegült Velence 
és a m a g y a r királyság köz t . A t o v á b b i a k b a n olykor az ellenségesség h a t á r á t 
súrol ta , n o h a soha n e m m e n t á t ny í l t , k i fe jeze t ten háborús ellenségeskedésbe. 
De m i n d a király, m i n d a velenceiek i sméte l ten v á d o l t á k egymás t , o lykor egy-
szerűen csak azzal, hogy d ip lomác iá jukka l keresztezik a másik törekvése i t a 
tö rök b i roda lom z a v a r a i n a k k ihasználása vagy más ügyek bonyol í tása t e rén . 
Kié leze t t ebb ese tekben az a vád is e lhangzot t m i n d k é t oldalon, hogy a másik 
fél a m a g a j a v á r a feláldozza a keresz ténység ü g y é t . Ilyesféle vádaskodások 
különösen sűrűn h a n g z o t t a k el a nyo lcvanas évek első felében, a D j e m tö rök 
t rónköve te lő sorsát e ldön tő diplomáciai csa tározások során, ame lyekben végül 
is — Velence és a p á p a s á g , t o v á b b á a f ranc ia k i rá lyság és más h a t a l m a k be-
a v a t k o z á s a u t á n — Mátyás ny i lvánva lóan a l u l m a r a d t . Mindez n e m akadá-
lyozta m e g a Magyarországról Velencébe i rányuló s za rvasmarha szál l í tást , 
ame lynek a király (min t nagybi r tokos és á l la t tenyésztő) maga is részese vol t . 
A gazdasági kapcso la tok áramlása min t egy a mélyben , más sz inten, t o v á b b 
folyt a k k o r is, amiko r a m a g a s b a n , az állami és európai pol i t ika sz in t jén az 
e l lenté tek és a vádaskodások hevessé vá l t ak és még hevesebbnek t ű n t e k . 
Min t már é r i n t e t t ü k , Mátyás második házassága min tegy kifejezi kül-
po l i t i ká j ának , vele i tá l iai kapcso la t a inak ú j i r ányvé te lé t . A nápoly i királyság-
ban u ra lkodó Aragóniai-házzal m á r Mátyás a p j á n a k vol tak kapcsola ta i . (Egy 
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időben t ö r ö k elleni szövetséget t e rvez t ek ; ál l í tólag arról is vol t szó, hogy Ara-
góniai Alfonzot megh ív j ák a m a g y a r t rónra . ) Nápo ly és Velence v iszonya köz-
t u d o t t a n n e m volt a l eg jobb . Mátyás , ak inek helyzetéből köve tkezően fon tos 
vo l t az i tá l iai kapcso la t , egyházi és velencei összeköt te téseinek lazulása ide jén 
okkal ke rese t t t á m a s z t I t á l i á n a k ebben a h a t a l m a s déli á l l amában , amelynek 
erős befolyása vol t ( I tá l ia belső viszonyairól n e m szólva) az Adria ba lkán i p a r t -
v idékén is. N é z e t ü n k szerint n e m vélet len, hogy — hosszú szünet u t á n — éppen 
a házasság évében akt iv izá lódik ismét Má tyás t ö r ö k po l i t iká ja . (Várharcok a 
Száva és a D u n a v idékén , k a t o n a i t á m o g a t á s a r o m á n fe jede lemségekben a 
t ö r ö k ellen k ü z d ő k n e k s tb . ) Ar ra aligha g o n d o l h a t u n k , hogy Má tyás a k t í v 
fellépést r emél t ú j rokonai tó l a tö rökökke l szemben. T u d h a t t a , hogy a nápoly i 
u d v a r f igye lmét j obban lekö t ik I tá l ia belső ügyei . (A t o v á b b i a k b a n csakugyan 
az t ö r t én t , hogy neki ke l le t t ka tona i segítséget n y ú j t a n i a , amikor a tö rökök 
rövid ideig megkísére l ték megve tn i a l á b u k a t I t á l i a fö ld jén . ) De a nápolyi 
kapcsolat soka t j e l en te t t az európai d iplomácia mérlegén. Je len tős lépés vol t 
a külpoli t ikai elszigeteltségből való kiemelkedés ú t j á n . 
Kétségte len , hogy a házasság befo lyásol ta Mátyás i tá l iai po l i t i ká j á t . 
N e m csupán a b b a n a v o n a t k o z á s b a n , amelye t a régebbi tö r t éne t í r á s soka t bon-
colga to t t , h o g y országába h í v t a és j a v a d a l m a k k a l l á t t a el felesége különböző 
rokona i t és azok kísére té t . Mátyás , a távol i P a n n ó n i a u ra lkodó ja , közelebb 
ke rü l I tá l ia ügyeihez . Az o t t a n i u d v a r o k b a n csaknem úgy számolnak vele, 
m i n t a je len levők — rivál isok vagy p a r t n e r e k — egyikével. Különfé le vá ra -
kozásokat is f ű z n e k esetleges beava tkozása ihoz . (Egyes k u t a t ó k a „másod ik 
A t t i l a " elnevezésben, ame lye t h u m a n i s t á k a d o m á n y o z t a k a k i r á lynak — 
csakúgy , m i n t Bonf in i a „ C o r v i n " neve t és a hozzá kapcsol t e rede t m o n d á t 
— , annak a v á r a k o z á s n a k a k i fe jeződését l á t t á k , hogy Mátyás , m i n t h a j d a n 
a hunok , m e g t á m a d j a I t á l i á t illetőleg a pápaságo t . Lehe t , hogy vol t i lyen vá-
rakozás , de az ké tségte len , hogy — ha vol t egyá l ta lán — merőben a l ap ta l an 
és irreális vo l t . Mint j e lez tük , Mátyás a lka lmankén t állást foglal t a pápaságga l 
szemben, o lykor igen éles f o r m á b a n is. De a n n a k semmi n y o m a , hogy f rontá l i s 
t á m a d á s r a készü l t volna vele szemben. I lyen t e r v n e m is fé r t vo lna össze or-
szága körü lményeive l és s a j á t lehetőségeivel.) 
Kétségte len az is, hogy Má tyás olasz kapcso la ta i sok ré tűbbé és bonyo-
l u l t a b b á v á l t a k , n o h a távol ró l sem olyan á t t e k i n t h e t e t l e n ü l bonyo lu l t t á , min t 
az olasz á l lamok egymás közt i kapcsola ta i . Bizonyos, hogy feleségének és fele-
sége rokona inak befolyása észrevehető a pol i t ika a laku lásának számos t ényén . 
De az is bizonyos, hogy n e m d ö n t ő ez a befolyás . Má tyás t o v á b b r a is t á m a s z t 
keres és kínál . Csupán arról l ehe t szó, hogy k ö n n y e b b e n , r u g a l m a s a b b a n teszi 
ez t , min t elszigetel tségének ide jén t e t t e . Tapoga tózása i közben, amenny i re 
l ehe t , f igye lembe veszi ú j r o k o n s á g á n a k érdekei t , k í v á n a l m a i t is. Mint ismere-
t e s , ezek a k í v á n a l m a k m a g u k sem vo l t ak egyön t e tűek . Az Aragónia i -ház sem 
vo l t kivétel a m i n d e n d inasz t i á ra érvényes , I t á l i a akkor i u ra lkodó köreiben 
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pedig különlegesen bonyolu l t f o r m á k közt m e g m u t a t k o z ó szabá ly alól, a m e l y 
szerint a dinaszt ia kü lönböző t a g j a i fe le t tébb k ü l ö n b ö z ő tö rekvéseke t , ambíci-
k a t i s t ápo lha tnak . Az e l len té teknek és a családi i n t r i k á k n a k a b b a n a szöve-
vényében , amely a X V . század m á s o d i k felének i tá l ia i d inasz t iá i t je l lemezte , 
k ívü lá l lónak — házas ság révén r o k o n n a k is — úgyszólván képte lenség l e t t 
volna el igazodnia. Bá rmenny i r e közel i , közve t len részesévé v á l t Mátyás — 
házassága u t á n — az olasz po l i t ikának is, ennyi re közeli és közve t l en részesévé 
a d inasz t iák „be l ső" ügyeinek n e m vá lha to t t s o h a . Ez k i tűn t később , amikor 
felesége — sa já t t r ó n u t ó d l á s a é rdekében — önál ló családi vagy i n k á b b szemé-
lyes külpol i t ika k ia lak í t ásáva l k ísér le tezet t . M á t y á s ezeket a családi i n t r i ka 
sz in t jén f u t ó szá laka t n e m t u d t a n y o m o n k ö v e t n i és nem t u d t a felgöngyölí-
teni . L e h e t , hogy egy részükről n e m is t u d o t t ; a m i r ő l t u d o t t , az t al igha t ek in -
t e t t e je len tős ü g y n e k . 
I t á l i a i po l i t i ká j ának h a r m a d i k szakaszában Mátyás ismét fokozo t t f igye-
lemmel fordu l t Milánó felé. E z ú t t a l azonban m á r nem egyszerűen csak k a p -
csolatot vagy szövetséget , hanem házasságot ó h a j t o t t létrehozni t ö rvény te l en 
f i a és az egyik Sforza-hercegnő k ö z t . A házassági t e rvek meghiúsu l t ak , f ő k é n t 
azér t , m e r t a mi lánói Sforzák, t e k i n t e t t e l Észak - I t á l i a bonyoda lma i ra , n e m 
k í v á n t a k e l len té tbe kerü ln i a császárra l is. Bea t r i ce „kü lön" csa ládi po l i t iká ja 
ebben is j á t s z h a t o t t n é m i szerepet, t a l á n nem is kevese t . E g y é b k é n t ez az idő-
szak az, amidőn M á t y á s t köriil lengi a „ m á s o d i k At t i l a " s a j á t o s n imbusza , 
ami ellen ny i lvánva lóan nem t i l t akoz ik . E k k o r i b a n dolgozik u d v a r á b a n a t ö r -
téne t í ró Bonf in i , a k i n e k művéből — kellő óva tosságga l — sok olyasmit is ki-
o lvasha tunk , ami t M á t y á s á l lam-ra ison- jának nevezhe tünk . E b b e n az á l lam-
ra i son-ban sa já tos m ó d o n ö tvöződnek a h u m a n i s t a ideológia egyes elemei a 
XV. századi Magyarországon u ra lkodó nemesi regnum-felfogás elemeivel. 
Olyanféle ötvöződés ez, amelyhez hasonló — n e m ennyire szembeszökően 
— k i m u t a t h a t ó a M á t y á s u ra lkodásának vége fe lé hozot t t ö r v é n y e k e n , í té le t -
leveleken, a d o m á n y o k indoklásában és ezekhez hasonlóan j og i t e rmésze tű 
i r a tokon . A „ v i r t u s " előtérbe helyezése, sőt szembeál l í tása a születési nemes -
séggel n e m ú j dolog, elvétve m á r Mátyás e lő t t a k a d n a k erre pé ldák . H o g y 
éppen ekkor t e r j e d el nagyobb m é r t é k b e n s h o g y ekkor vál ik a király k ö r -
nyeze tébő l származó , oda v isszauta ló írások egyik vezé rmot ívumává , az 
aligha csodálható o lyan ura lkodó esetében, a k i n e m bán ta u g y a n , ha csa lád-
f á j á t (merőben légből kapo t t an ) visszavezet ik a rómaiakig, d e aki szívesen 
ha l lo t t a , o lvasta a p j á r ó l , hogy a „ v i r t u s " eme l t e magasra, s a k i — ha h i n n i 
lehet a kö rnyeze tében , human i s t a í rók tol lán ró la megörök í te t t a n e k d o t á k -
n a k — a l k a l o m a d t á n szívesen m o n d o g a t o t t i lyesmike t sa j á t m a g a is. 
Ka rdos T ibor és mások régen k i m u t a t t á k , hogy a h u m a n i s t a eszmék 
mi lyen elemei t e r j e d t e k el M á t y á s kö rnyeze t ében . K i m u t a t t á k azt is, h o g y 
ezeknek az eszméknek némelyike tú lé l te a k i r á l y t és udva rá t . Tú lé l t e a f ü g g e t -
len m a g y a r á l lamot is, ám különféle csa tornákon keresztül t o v á b b élt és h a t o t t 
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a későbbi ko rok pol i t ikai gondolkodóira . Közülük n e m egynek t u d a t á b a n már 
egységbe o lvad Mátyás h a j d a n vol t erős á l l amának valóságos k é p e , a király 
környeze tében vagy b e n n e magában élő elképzelés, és mindezek á té r te lmezése 
a róluk író h u m a n i s t á k felfogása szer in t . Az u tókor , a mai k u t a t ó o lyko r maga 
is nehezen t u d j a csak szé tválasz tani ennek a bonyo lu l t képnek e g y m á s t át-
ha tó , á t s zövő elemeit. T é n y azonban , hogy az e lemző munka v é g é n arra az 
e redményre kell j u t n i a : valóság és ideológia b izonyos mértékig e g y m á s b a fo-
nódva , e g y ü t t élt és h a t o t t , legalábbis Mátyás o lasz-pol i t iká jának és huma-
nis ta kapcso la t a inak fe j lődésében. N e m abban az ér te lemben, m i n t h a a hu-
manis ta í rók , k o r t á r s a k v a g y u tódok p o n t o s a n áb rázo l t ák volna a k á r Mátyás t , 
aká r tö rekvése i t , akár á l l amának v a g y po l i t i ká j ának jellegzetességeit . Hanem 
főkén t a b b a n az é r t e l emben , hogy m a g u k n a k a h u m a n i s t á k n a k és az ál taluk 
hordozo t t művel t ség egyes fo rmá inak el ter jedése Magyarországon a X V . szá-
zad másod ik felében n a g y mér t ékben összefüggöt t (egyéb okokró l i t t nem 
szólva) — t ú l az ország helyzetén és szükségletein — azzal a po l i t ikáva l is, 
amelyet M á t y á s és közve t len környeze te f o l y t a t o t t , s amelyben az i tá l ia i kap-
cso la toknak , min t jelezni igyekez tünk , je lentős szerep j u t o t t . 
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1974. március 28-án délután 4 órakor Mérei Gyula levelező tag „Struktúratörténet-
kutatás: Kiútkeresés az NSZK polgári történettudományának válságából" címmel akadémiai 
székfoglalót tartott. 
Ember Győző akadémikus, osztályelnökhelyettes üdvözlő szavai: 
A MTA 1973. évi közgyűlése Mérei Gyula t anszékveze tő egyetemi t a n á r t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y dok to rá t , levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Mérei Gyula 1911-ben szüle te t t Budapes t en . Már g imnáziumi éve iben 
é rdek lődö t t a t ö r t éne lem i rán t . Ez az érdeklődés a b u d a p e s t i t u d o m á n y e g y e -
t e m e n , n e m utolsó so rban Szekfű Gyula ha t á sá r a , e lhatározássá é r l e lődö t t : a 
t ö r t é n e t k u t a t á s á v a l foglalkozik. Szekfű Gyuláná l dok to rá l t 1934-ben meg-
je len t első monográ f i á j áva l a m a g y a r polgári p á r t o k programja i ró l 1867 és 
1918 közö t t . Ehhez a t émához 1971-ben egy ú j a b b k ö n y v é b e n v issza té r t . 
E g y e t e m i t a n u l m á n y a i u t á n ösz tönd í j a skén t dolgozot t , m a j d a B u d a p e s t i 
Kereskedelmi és I p a r k a m a r a k ö n y v t á r á b a kerü l t , ahol e lmélyí te t te közgazda-
sági i smerete i t , és felkészült a gazdasági és t á r s ada lmi kérdések k u t a t á s á r a . 
A fe l szabadulás fo rdu la to t hozo t t t u d o m á n y o s p á l y á j á n a k a lakulásá-
b a n . A b u d a p e s t i t u d o m á n y e g y e t e m m a g á n t a n á r a l e t t a magya r gazdaság-
és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t a 19. és 20. s zázadban t á r g y k ö r b e n . Ebből a t á r g y k ö r -
ből egymás u t á n j e l en tek meg n a g y o b b monográ f iá i : Mezőgazdasági és agrár-
t á r s a d a l o m Magyarországon 1790—1848, Munkásmozga lmak 1848—1849, 
Magyar iparfe j lődés 1790—1848. De n e m le t t hű t l en a polit ikai t ö r t é n e t h e z 
sem, a m i t Polgár i rad ika l izmus Magyarországon 1900—1919, Föderác iós te r -
vek D é l k e l e t - E u r ó p á b a n és a H a b s b u r g - m o n a r c h i a 1840 — 1918, A m a g y a r 
ok tóber i f o r r ada lom és a polgári p á r t o k című könyve i t a n ú s í t a n a k . Ezeke t , 
v a l a m i n t egyéb m ű v e i t is, a k i ada t l an for rások és a vona tkozó i roda lom alapos 
i smere te , szakszerű analízise és marx i s t a—len in i s t a ér tékelése jel lemzi. 
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E r e d m é n y e i a lapján 1952-ben védés né lkü l k a p t a meg a kand idá tu s i 
fokoza to t , 1967-ben pedig a t ö r t é n e t t u d o m á n y doktora l e t t . 
Mérei G y u l a a hazai m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t t h o n és kü l fö ldön 
egyarán t e l i smer t képviselője. A poli t ikai , gazdasági és t á r s a d a l m i kérdések 
mel le t t , főleg ú j a b b a n , soka t és e redményesen foglalkozott a t ö r t éne lmi me to -
dológia és a h is tor iográf ia egyes fontos kérdéseivel , je lenkori polgár i t ö r t éne lmi 
i r ányza tok b e h a t ó b í rá la táva l . I lyen t á r g y ú írásai és e lőadásai nemze tköz i 
fó rumokon is v isszhangot k e l t e t t e k . 
Több m i n t 20 esz tendeje vezet i a szegedi t u d o m á n y e g y e t e m e n az ú j - és 
l egújabbkor i m a g y a r tö r t éne lmi t anszéke t . Tanszéke körül hely- és m u n k á s -
mozga lomtö r t éne t i k u t a t ó i skola a lakul t k i . 1960 és 1964 k ö z ö t t ka r i d é k á n 
vo l t az egye t emen , részt v e t t az ok ta tás i r e f o r m o k előkészítésében, jelenleg is 
t a g j a a min i sz t é r ium mellet t m ű k ö d ő t ö r t é n e l m i szakb izo t t ságnak . 
Számos t e s t ü l e t t a g j a k é n t e redményes t u d o m á n y p o l i t i k a i és közélet i 
t evékenysége t is végez. T a g j a a T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ágnak , a Tör -
t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ságnak , a Magyar T ö r t é n e l m i Tá r su la t igazgatóválasz t -
m á n y á n a k , fo lyó i r a tok szerkesz tőb izo t t sága inak s tb . 
Részt v e t t az egyetemi tö r t éne lmi t a n k ö n y v e k í r á sában ; a mos t készülő 
Magyarország t ö r t é n e t e c ímű 10 köte tes m ű Y . kö te tének főszerkesztője . 
Érdemei el ismeréseként t ö b b k i t ü n t e t é s b e n részesült , az O k t a t á s ü g y 
Kivá ló Dolgozója , a Munka É r d e m r e n d ezüst és a r a n y f o k o z a t á n a k tu l a jdonosa . 
Ku ta tó i , o k t a t ó i és t u d o m á n y o s közélet i tevékenysége, e redményei a lap-
j á n le t t az M T A t a g j a . 
Amikor a tagságáról szóló oklevelet részére á t adom, Osz t á lyunk nevében 
e rő t , egészséget, t ovább i s ike reke t k ívánok m i n d a z o k n a k a cé loknak a meg-
va lós í tásában , amelyekről a M a g y a r T u d o m á n y n a k ny i l a tkozo t t . 
Mérei Gyula székfoglalója: 
A n y u g a t n é m e t polgári t ö r t éne t í r á sb an az 1950-es évek közepéig t a r t o t t 
u g y a n a R a n k e , Meinecke, m a j d Gerhard R i t t e r nevével f é m j e l z e t t historiz-
m u s szemléletének és módszerének vezető szerepe, egyes neves tö r ténészek 
azonban m á r az 1950-es évek első felében a j á n l o t t á k a s t r u k t ú r a t ö r t é n e t -
k u t a t á s felé f o r d u l á s t oly m ó d o n , hogy egyide jű leg r agaszkod tak a h is tor izmus 
h a g y o m á n y a i h o z is. 
A s t ruk tu rá l i s elemzésre a l apozo t t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t - k u t a t á s hívei első 
í zben az 1962 év i duisburgi kongresszuson l é p t e k fel külön csopor tkén t , de 
c sak 1967 o k t ó b e r é b e n a F r e i b u r g b a n t a r t o t t tö r ténészkongresszuson ke rü l t ek 
egyér te lműen e lő té rbe . 
A megelőző kongresszusokhoz v i szonyí tva ú j mozzana t vo l t Fre iburg-
b a n az, hogy az idősebb és a f i a t a l a b b tö r ténészek számszerűen és t u d o m á n y o s 
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megbecsülésben is tek in té lyes része egységesen szállt s íkra a s t ruk tu rá l i s elem-
zés, a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t - k u t a t á s mel le t t a h i s to r i zmus t kizárólagos i r á n y k é n t 
kezelő tör ténészekkel szemben . 
Még j o b b a n el tolódot t a sú lypont a „ m o d e r n e k " j a v á r a 1970 ápri l isá-
b a n a kölni tör ténészkongresszuson. I t t m á r senki sem lépe t t fel a néme t his-
to r izmus h a g y o m á n y o s f o r m á j á n a k véde lmében . U g y a n a k k o r va lamifé le 
nyug ta l anság , rossz közérzet vol t érezhető, aminek fe l tehe tően és nem utolsó-
sorban az vo l t az oka, hogy a n y u g a t n é m e t ok ta t á s i r e fo rm te rve i tö r t éne t i -
ség- és tör ténelemel lenességükkel kérdésessé t e t t é k m a g á n a k a tö r t éne lem o k t a -
t á s á n a k a he lyze té t is. A kongresszus e redménye i a rész tvevőke t n e m elégítet-
t é k ki , mer t n e m t a r t o t t á k megfelelőnek az elmélet i kérdésekkel való foglalko-
zást , kevesel l ték a rokon t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e redménye inek f igye lembe-
véte lé t . H i á n y o l t á k az alapos v i t á k a t is az amer ika i , angol, f r anc ia kol légákkal . 
A rossz közérzet legá l ta lánosabb, ob j ek t í v ind í t éka azonban az vo l t , 
a m i t egyes polgár i tö r ténészek , t öbbek k ö z ö t t az angol Carr is vi lágosan fel-
i smer tek , t i . , hogy a polgári t á r s ada lom i m m á r n e m az egyet len lehetséges t á r -
sadalom, sőt az sem k izár t — á l lap í to t t a meg Carr —, hogy nincs is j övő je . 
A polgári tö r ténészek t ú l n y o m ó többsége azonban ez u t ó b b i t az N S Z K - b a n is, 
m á s u t t is legföl jebb csak ösztönösen, homályosan sej t i meg. 
A n y u g a t i polgári t á r s a d a l o m t u d ó s o k je len tős részének t u d a t á b a n u g y a n -
is az 1945 ó t a beköve tkeze t t t á r sada lmi , gazdasági , pol i t ikai vá l tozások ú g y 
tük röződnek , hogy k o r u n k vá l tozása inak fo r rása , k i i ndu lópon t j a az ún . ipa r i 
t á r sada lom felépí tése és p e r m a n e n s á tépí tése , a vi lágot á t fogó ú j sze rű t e chn ika 
a lap ján . Egyeseke t mindez op t imis ta vá rakozások ra i nd í to t t (pl. l egutóbbi m ű -
v é t kivéve Toynbee - t is), másokná l pesszimista hangok fo r rá sává le t t . A n e m 
fasiszta n y u g a t n é m e t polgári tö r ténészek rossz közérzeté t az á l ta lános je lenség 
sa já tos v á l t o z a t a k é n t ezenkívül még a n é m e t b i roda lom kétszer i összeomlásával 
együ t t v a l a m e n n y i ko rább i , főleg Bismarck k o r m á n y z á s a ó t a élő e szmény 
szertefoszlása mel le t t a nác izmus bo rza lma inak n y o m a s z t ó h a t á s a is f okoz t a . 
A t ö r t é n e t i f o l y a m a t ob j ek t í v a l aku lásának köve tkez tében , t o v á b b á m e t o -
dológiai okokból kifolyólag is a polgári t á r s a d a l o m t u d o m á n y n e m képes kielégí tő 
m é r t é k b e n el lá tni a tőkés t á r s a d a l o m b a n rá v á r ó ideológiai funkc ió t . Ez a t é n y 
ké t fé leképpen tükröződ ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek t u d a t á b a n . 
Mindkét v á l t o z a t meg ta l á lha tó a mai n y u g a t n é m e t polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y -
b a n . Az egyik pesszimista , és t u d o m á n y á g á n a k pe rmanens vá l ságá t panaszo l j a . 
A kölni tör ténészkongresszuson egyik felszólaló úgy vél te , hogy a h a g y o m á -
nyos , a pol i t ikai események t á rgya l á sá ra szorí tkozó tö r t éne t í r á s t ovább fo ly -
t a t á s a oda veze tne , hogy a t u d o m á n y á g n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t á -
b a n t o v á b b r a is az utolsó kocsi nevetséges szerepét kellene j á t szan ia . 
A m á s i k vá l toza t op t imis t a hangvé te lű . Az op t imis ta h a n g o k részben a r r a 
a lapozódnak , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n azér t n e m lehet szó válságról , 
m e r t képes megú j í t an i módszere i t . Ez a fe l fogás leszűkít i a kérdés t p u s z t á n 
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módszerbel i p rob l émára , és eltereli a f igye lme t a lényegről , a t u d o m á n y hely-
zetének o b j e k t í v és s zub jek t ív for rása i ró l . E g y másik op t imis ta néze t szer in t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y m i n d i g vá l ságban v a n , h a vá lságon ú j , a l apve tően más 
á l lapot ra va ló á t t é ré s t é r t ü n k . E néze t h íve inek f igye lmé t elkerüli a vá l tozások 
minőségi jellege és osztályösszefüggései . 
M i n d k é t i r ányza t azonban a tőkésosz tá ly ob j ek t í v ideológiai szükség-
leteinek kielégítését szolgál ja . E n n e k é rdekében a n y u g a t n é m e t tö r t énészek 
f e l t á r j á k a valóság b izonyos részeit , összefüggései t f ő k é n t a po l i t ika i -ha ta lmi 
erőviszonyok te rén , de emelle t t a t á r s a d a l m i fej lődés ob jek t ív t e n d e n c i á i b a n 
b e k ö v e t k e z e t t vá l tozások egy részét is. 
A kap i ta l i zmus á l ta lános v á l s á g á n a k közve t e t t fel ismerése észlelhető 
Theodor Schiedernek a b b a n a megá l l ap í t á sában , amely szerint az 1917. évi 
oroszországi októberi fo r rada lom vi lágá l lam szövetség- terve m i n t a vi lág-
fo r rada lom eszköze, k ih ívá s t i n t éze t t a vi lághoz, ame lynek dön ten i e kell: 
merre t a r t s o n — á l l ap í t j a meg Schieder . T e h á t úgy l á t j a , hogy a v i l ágnak vá-
lasztania kel l : a szovje t elképzelés f o r r a d a l m i , in te rnac iona l i s ta ú t j á n , v a g y az 
ál tala a j á n l o t t szupranacionál is , kozmopol i t a , tőkés integráció ösvényén ha-
ladjon-e t o v á b b . 
D ie t r i ch Geyer megá l l ap í t j a , hogy az orosz október i fo r r ada lom és a ké t 
v i l ágháború közt i összeurópai po lgá rháborús helyzet ú j vonásoka t r a j z o l t r á 
a fo r rada lomról a lko to t t hagyományos képre . A fo r r ada lom m i n t szervezet 
és szerveze t t — a p á r t á l t a l kézben t a r t o t t — tömegakc ió és ennek eszközei 
az ú j a k . Geyer , bá r e l u t a s í t j a és — egyenlőségjelet t éve a k e t t ő közé — a 
fas izmussal e g y ü t t a to t a l i t a r i zmus k a t e g ó r i á j á b a sorol ja a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t , 
a szovje t r endsze r t és a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k a t is, m inden meg-
szorítás n é l k ü l elismeri a tömegek közve t l en ak t ív közreműködésé t a vi lág 
á t a l a k í t á s á b a n — és ezt a va lóságnak megfelelően ú j je lenségnek l á t j a . 
F r i t z W a g n e r a r r a is r á m u t a t , hogy n e m í rha tó meg a 19. és a 20. század , 
sőt a vi lág t ö r t éne lmének olyan összefoglalása sem, amely n e m v e t s zámot a 
névtelen és kol lekt ív erőkkel , a t ömegek k o r s z a k á n a k e sa j á tos jegyeivel . 
A g y a r m a t i rendszer fe lbomlása , i l le tve széthul lása olyan jelenség, a m e l y 
más összefüggésben jelzi a tömegek százmill ióinak a tö r t éne lem közve t len , a k t í v 
fo rmáló ikén t sz ínpadra lépését . A t ö r t éne lmi valóság részleges fel ismerése 
tükröződ ik Schiedernek a b b a n a f igye lmezte tésében , amely szerint az európa i 
á l lamok g y a r m a t i u r a l m á n a k bukása az események h a t á r o z o t t ú j r agondo lá -
sára kénysze r í t . Ami aze lő t t a v i lág tör téne lmi fej lődés t e t ő p o n t j á n a k t ű n t , 
rövid t a r t a m ú epizódnak b izonyul t . 
Egyes n y u g a t n é m e t tör ténész-pol i to lógusok n e m t i t ko l j ák , hogy ko-
r u n k b a n a szocialista országok, vagy a h o g y ők nevezik, a „ t o t a l i t á r i u s o k " ki-
hívása, t o v á b b á az ázsiai és afr ikai f o r r a d a l m a k köve tkez t ében a n y u g a t i 
világ k o n z e r v a t í v v á l e t t , mivel ma e lsősorban a f ennmaradásá ró l , megóvásá-
ról van szó. 
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Az 1960-as években különösen a f i a t a l a b b n y u g a t n é m e t értelmiségiek 
érdeklődése ugrásszerűen m e g n ő t t a marx izmus i r á n t . Klassz ikusa inak m u n -
k á i t eredet iben t a n u l m á n y o z z á k . Ezzel m a g y a r á z h a t ó főleg a Marx—Engels -
k i a d v á n y o k számának je lentős gya rapodása , egyik t ü n e t i j e l ekén t annak , hogy 
a n y u g a t n é m e t közvé lemény egy része a tőkés r e n d e t nem t e k i n t i az egyedül 
lehetséges és megfelelő t á r s ada lmi berendezkedésnek . 
A vi lághelyzete t reá l i sabban szemlélő polgár i t á r s a d a l o m t u d ó s o k a tőkés 
r end f e n n m a r a d á s á t szolgáló ideológiai f e l a d a t u k a t a marx i zmus bizonyos ered-
m é n y e i n e k elismerése mel le t t a marx izmus egyes elemeinek fe lhasználásával 
k í v á n j á k megoldani . Némelyik n y u g a t n é m e t polgár i tö r ténész bizonyos fokig 
közeledik ehhez a felfogáshoz. Hans-Ulr ich Weh le r megá l l ap í t j a , hogy a 19. 
és a 20. sz. tör ténészei összehasonl í tha ta t lanul t ö b b e t t a n u l t a k Marxtól , m i n t 
R a n k e t ó l . Kar i Bosl elismeri, h o g y a tö r t éne t í r á s ra nem m a r a d t ha t á s né lkül 
M a r x u ta lása a név te len h a t a l m a k r a . 
A legtöbb n y u g a t n é m e t tö r ténész azonban e lu tas í t j a a marx i zmus t . 
H a n s Mommsen szer in t például a tör téne lem n e m a d h a t vá l a sz t a tö r téne lmi 
f o l y a m a t o k de te rminá l t ságára , a szabadság és szükségszerűség viszonyára 
v o n a t k o z ó kérdésre, mivel ezek a válaszok a mindenkor i előzetes megérzéstől 
(Vorvers tändnis) f üggnek , ami v iszont a mindenkor i j e lenben és az a b b a n 
köte lező n o r m á k b a n gyökerezik — szól agnoszt ikus , re la t iv is ta hi tval lása . 
A marx izmus legyőzése és tú lha ladása v é g e t t f o rdu lnak a n y u g a t n é m e t 
tö r t énészek ideológiai segítségért az ipari t á r s a d a l o m elmélethez. A v i lágban 
v é g b e m e n ő pol i t ikai , t á r s ada lmi , gazdasági s tb . vá l tozásoka t egybehangzóan 
és kizárólag a t echn ika i fe j lődésből , vagy ahogy ők nevezik, a 18. sz. óta meg-
szak í tás nélkül t a r t ó ipar i fo r rada lomból veze t ik le, ami az ú n . ipari t á r s a -
d a l o m elmélet h a t á s á r ó l vall . Weh le r kertelés né lkü l az ipari t á r sada lomelméle t 
po l i t ika i p lura l izmus t h i rde tő fe l fogásának érvényes í tésé t követe l i a t ö r t éne t -
t u d o m á n y b a n is. Horkhe imer re és H a b e r m a s r a h iva tkozva a tör ténészek köz-
ve t l en fe lada táu l t űz i ki, hogy a m u l t a t és a j e l en t kr i t ikai lag vizsgál ják á t , az 
é r te lmesen szervezet t jövő t á r s a d a l m a i rán t i érdeklődéssel , m in thogy i lyen-
f a j t a konkré t u tóp ia nélkül megalapoza t lan vo lna az ember i létezés a l apve tő 
m e g j a v í t á s á b a v e t e t t minden reménység . 
A polit ikai p lura l izmus elmélete h a t o t t e lsősorban Schiedernek a r ra a 
megál lap í tására is, amely szer in t a mai t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k nem csupán 
azon fá radoznak , hogy megér tsék a világot, h a n e m azon is, hogy elemzése révén 
m e g is vá l toz tassák azt . A m o d e r n fej lődésben ez a tö rekvés n e m csupán ú g y 
je len ik meg, m i n t a közve t lenül fennálló t á r s a d a l m i rend m e g v á l t o z t a t á s á r a 
i r ányu ló akara t , h a n e m szubti l isebb módon is, a t á r sada lmi f o l y a m a t o k i rányí -
t á s á n a k egyik f o r m á j a k é n t , e fo lyama tok t u d o m á n y o s megismerése, az er re 
a l apozo t t racionális prognózis ú t j á n . A tö r téne lem ezzel s zemben — úgy t ű n i k 
— eszközei és a mú l thoz k ö t ő d ő o b j e k t u m a köve tkez t ében versenyképte len . 
I n k á b b orientációs eszközzé v á l t . Schieder i t t mindössze a n n y i b a n fedez fe l 
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különbsége t a t ö r t é n e t t u d o m á n y és r o k o n t u d o m á n y a i közö t t , hogy míg azok 
közve t lenül , ak t ívan k í v á n j á k megvá l toz t a tn i a v i lágot , a tö r ténész csak köz-
ve tve , orientációs eszköz n y ú j t á s a r évén . A célok azonosságát n e m v i t a t j a , t i . 
az t , hogy a mai kap i t a l i zmus á l l amára különösen je l lemző, hogy a fo r r ada lom 
he lye t t a t á r sada lom i r á n y í t á s á n a k módszeré t vá l a sz t j a r e fo rmok ú t j á n a tőkés 
r end védelmében. Sőt, mive l a fo r r ada lom a l t e r n a t í v á j a k é n t vet i fel a tá rsadal -
mi f o l y a m a t o k állami i r á n y í t á s á t , közve tve maga is emellé az ú t mellé áll. 
Az ipar i t á r sada lomelmé le tnek a technika szerepét abszolut izáló fel-
fogásá t k ö v e t v e B r u n n e r , Schieder, Conze, a ké t Mommsen f ivé r és mások 
e l v o n a t k o z t a t n a k a t á r s a d a l m i , gazdasági és egyéb vá l tozások minőségétől , 
o sz t á ly t a r t a lmá tó l és az e vá l t ozásoka t semmiképpen sem közvet lenül , ki-
zárólagos jelleggel, h a n e m á t té te lesen és végső soron megha tá rozó tu l a jdon-
v iszonyoktó l . Ehe lye t t m i n d e n t egybemosva pusz t án fo rmavá l tozás ró l beszél-
n e k . Sőt : kizárólag a 19. századra , i l le tve a 20. s z á z a d b a n a nyuga t - eu rópa i 
tőkésországokra t a r t j á k é rvényesnek a „ f o r m a v á l t o z á s " , a „ s t r u k t ú r a v á l t o z á s " 
t é n y é t , a t á r sada lmi szerkezet és t á r s a d a l m i d inamizmus h a t á s á t gazdaságra , 
po l i t iká ra . E n n e k megfelelően az ő t á r s a d a l o m f o g a l m u k n e m ál ta lános tö r téne t -
e lmélet i ka tegór ia , h a n e m csupán az „ i p a r i k o r s z a k " s a j á t o s ka t egó r i á j a , amely 
l eg inkább a 19. századra é rvényes , hiszen a jelenben — szer in tük — az osztály-
t á r s a d a l o m feloldódóban v a n . B r u n n e r például k i fe j t i , hogy az á l l amtó l el-
v á l a s z t o t t t á r sada lom f o g a l m a az ú j k o r i európai t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t e rméke , 
és így a régebbi évszázadokra m i n d e n t o v á b b i nélkül n e m a lka lmazha tó . Ha-
sonló kísér le tekre egyébkén t a régebbi tö r téne lmi , szociológiai i r oda lomban is 
v a n pé lda . Eml í t é s t é rdemel emel le t t az is, hogy a m a r x i z m u s e lméle tében az 
osz tá ly foga lomnak szélesebb az érvényességi köre, de u g y a n a k k o r az a lapve tő 
azonosság hangsúlyozása me l l e t t megkövete l i az egyes t á r sada lmi formáció-
kon belül az a d o t t t ö r t éne lmi időszakban létező osz tá lyok sa já tos j egye inek a 
f e l t á r á s á t k o n k r é t elemzés révén , így kü lönböz te tvén m e g egymás tó l az egyes 
t ö r t é n e l m i korszakok osz tá lya i t . Az á l lamról pedig ú g y vélekedik , h o g y mi-
ó t a l é t r e jö t t a m u n k a m e g o s z t á s r é v é n v á l t külön szerveze t té . 
A n y u g a t n é m e t tö r t énészek eme csopor t j ának megál lap í tása szerint 
t e h á t az ipar i f o r r ada lommal kezdődő és nap ja ink ig t a r t ó tö r t éne lmi időszakot 
m é l y törés , szakadék v á l a s z t j a el a k o r á b b i évszázadoktól . Semmiféle folyto-
nosság sincs az ú j a b b és a 18. század vége előt t i tö r téne lem közö t t . I lyen módon 
u t a s í t j á k el közve tve nem csupán az evolúciós tö r t éne t i fej lődésről szóló el-
mé le t e t , h a n e m — és ez a f ő cél — a m a r x i z m u s n a k a tö r t éne lemben h a t ó egye-
t e m e s é rvényű tö rvényekrő l szóló néze té t is. H a ugyanis a technika , amelye t 
az ipar i t á r s ada lom elmélet azonosí t a termelőerőkkel , c supán a 18. sz. vége 
ó t a h a t á r o z z a meg a t ö r t éne lmi f o l y a m a t mene té t , míg k o r á b b a n n incs je len-
tősége , akkor ez — á t té te lesen — a m a r x i z m u s ama t é t e l ének e lu tas í tásáva l 
egyenlő, amely szerint a t ö r t éne lmi fe j lődés egyetemes, az emberiség egész 
t ö r t é n e l m é r e érvényes tö rvényszerűsége , hogy a te rmelőerők fej lődése viszi 
előre az emberiség fej lődését is. 
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H a n s Mommsen arról í r , hogy a t á r sada lmi erők á t tö résének forrása 
az ipari fo r r ada lommal á t t ö r t össztendencia , ame lynek h a t á s á r a a tö r téne lmi 
nagyság , a személyi mél tóság és a szemléletes f o r m a kol lekt ív képződmények 
á t t ek in the te t l enségében , a t á r sada lmi és gazdasági f o l y a m a t anon imi t á sában 
o ldódot t fel. A t á r s ada lmi á t tö rés t a p a s z t a l a t á t tör téne lmi leg kell e lmélyí tenie 
a n n a k a be lá tásnak , hogy a tőkés gazdálkodás t e r e m t e t t e gazdálkodási mód 
éppúgy olvasztótégelyben v a n , m i n t a polgári f o r r ada lom beköszöntése idején 
a rendi t á r sada lom vo l t . Mommsen az olvasztótégelyről az ipari t á r sada lom 
elméletnek megfelelően szól, vagyis a t echn ikának — osztály- és tu la jdonviszo-
nyok tó l e lvona tkoz t a tva — kapi ta l izmusra , szocial izmusra egya rán t ha tó be-
folyásáról , a konvergencia elmélet szellemét is t ü k r ö z ő ér te lemben. 
Az ipari t á rsada lom-e lméle t a l ap ján lehetőség nyí l ik ar ra is, hogy az 1789 
ó t a nap ja ink ig eltelt idő t egyet len, megszakí tás nélkül i f o l y a m a t k é n t tün tessék 
fel m i n t az ipari korszak t ö r t é n e t é t , elmossák a minőségi különbséget a pol-
gári és a szocialista fo r r ada lom közöt t , és mindez t p u s z t á n a t echn ika i ha ladás 
köve tkezményekén t beköve tkeze t t f o rmavá l tozáskén t tün te s sék fel. E lvona t -
k o z t a t n a k a f o r r a d a l m a k , a köz tük lefolyt időben v é g b e m e n t és a m a is folya-
m a t b a n levő minőségi vá l tozások osztályjellegétől . E z e n a réven m ó d j u k v a n 
a r ra is, hogy a tömegek megjelenését a tör téne lem a k t í v részeseiként nem ta -
gadva , szerepüket a lá rende l t je lentőségűnek tün t e s sék fel, a tö r téne lem for-
má ló j a he lye t t . Az osz tá lyharcok előrevivő szerepének t agadása , legjobb eset-
ben elhal lgatása a t e chn ika a lapve tő tö r t éne lemalak í tó je lentőségének elis-
meréséből szinte önkén t következik . Az osz tá lyharc a kap i t a l i zmus t , az ipari 
civilizáció korszaká t megelőző évszázadokban — a n y u g a t n é m e t polgári tör-
ténészek szerint — n e m h a t á r o z t a meg a tör téne lem és a t á r sada lom a lakulásá t . 
Egye t len pé lda : K u r t Kluxen úgy l á t j a , n e m az ob jek t ív ado t t ságok , 
h a n e m az „öneszmélés" , a „ m a g a t a r t á s m ó d " ha t á rozza meg az egyes t á r sa -
dalmi ré tegek m a g a t a r t á s á t . Tú lha l ado t t leegyszerűsí tés, egyoldalú szocialista 
nézőpont Kluxen szer int azt áll í tani, hogy az 1789. évi f ranc ia fo r rada lom moz-
ga tó j a a burzsoázia és az ar isztokrácia osz tá lyharca l e t t volna. A f ranc ia forra-
da lom, ill. az ipari osz tá ly tá r sada lom előt t egyet len r e n d esetében sem lehet 
egyér te lmű szociális helyzetről és funkcióró l beszélni . E g y é b k é n t is a tömegek 
mozga lma ö n m a g á b a n véve még n e m osztá lyharc — á l l ap í t j a meg Kluxen , aki 
e nézeteivel sem az N S Z K , sem a n y u g a t i tőkés á l l amok polgári t á r sada lom-
tudósa inak sorában n e m áll egyedül . 
A tömegek , az osz tá lyharc szerepének a lá rende l t je lentőségűvé nyi lvá-
n í t á sa érdekében azonban a mai n y u g a t n é m e t polgári tö r t éne t í r á s v á l t o z a t l a n u l 
él a hagyományos , individual izáló tör téne t fe l fogásból adódó lehetőségekkel is. 
Schieder például az t á l l í t j a , hogy az á l lamférf i cselekvése fe lü lemelkedhet 
t á r s ada lmi é rdekkötö t t sége in azál ta l , hogy cselekvése a t á r s ada lom egészére 
or ientá l t , amely más t á r sada lmi csopor tokat is m a g á b a n foglal. H a ez va lóban 
így volna , akkor n e m az osz tá lyharc , nem a tömegek dön tenék el a tö r t éne lem 
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mene té t , h a n e m kizárólag a n a g y tör téne lmi egyéniségek, ak ik — e felfogás 
szerint — v a l a m e n n y i osztály é rdeke i t f igye lembevéve i r á n y í t j á k á l l amuk 
lakosságának sorsát , fe lü lemelkedve minden osztály , még a s a j á t j u k érdekein is. 
A n y u g a t n é m e t polgári t ö r t énészek szellemi elődjeik k ö z ö t t sű rűn hi-
v a t k o z n a k főleg Alexis de Tocquevi l le-re , J a c o b B u r c k h a r d t - r a . Nem csupán 
a m i a t t , m e r t ezek a tör ténészek az indivudal izáló tör téne tszemlé le t hívei vo l tak , 
h a n e m főleg a m i a t t , m e r t fé l tek a t ömegek ak t ív tö r téne lmi fel lépésétől , m e r t 
e lu ta s í to t t ák a f o r r a d a l m a t , sőt a demokrác iá t is, h a az a t ö m e g e k önigazgatá-
sát , u r a l m á t j e l en te t t e . 
A v i lágban , különösen pedig a tőkés r endnek a vi lágban elfoglal t helyzeté-
ben , t á r s a d a l m á b a n , gazdaságában végbemen t és végbemenő vá l tozások bizo-
nyos f o k ú felismerése a r ra i n d í t o t t a e tö r ténészeket , hogy f i gye lmüke t a s t ruk-
turál is elemzésen n y u g v ó t á r s a d a l o m t ö r t é n e t - k u t a t á s r a i r ány í t sák . Wehler az 
ipari v i lágban az e lmúl t év t i zedekben végbemen t t á r sada lmi és pol i t ikai vál-
tozások kényszer í tő erejére, a n a g y tömegmozga lmak békében és h á b o r ú b a n 
egya rán t érezhető h a t a l m á r a , a kol lekt ív jelenségek á t ü t ő ere jére h iva tkozva 
a j á n l o t t a a t á r sada lom és a s t r u k t ú r á k t ö r t éne t ének fokozot t m é r t é k ű k u t a t á -
sá t , m i n t reális t ö r t éne t i igazodást a v i lágban végbemenő ipari fe j lődéshez. 
Nem kerü l t e el a n y u g a t n é m e t tör ténészek f igyelmét az sem, hogy a ku-
t a t á s s ú l y p o n t j á n a k áthelyezése a t á r sada lmi s t r u k t ú r á k , a t á r s a d a l o m t ö r t é -
n e t k u t a t á s á r a nemcsak ú j módszerek , eszközök a lka lmazásá t , h a n e m más is-
merete lméle t i megközel í tést is igényel , min t ko rábban . Er re i n t e t t e őket a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k belső fe j lődése , amely a v i lágban végbemenő poli t ikai , 
gazdasági , t á r sada lmi vál tozások mel le t t összefüggöt t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
fo r r a da lmáva l is. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n k ia lak í to t t mikroana l i t ikus s t ruk tu rá l i s 
vizsgálat i módszerek h a t á s á r a b izonyos fáziskülönbséggel a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k b a n is e l t e r j ed t az egzak t , ana l i t ikus , s t ruk tu rá l i s k u t a t á s i e l járások 
a lka lmazása , a f iz ikai t u d o m á n y o s fo r r ada lom h a t á s á r a l é t r e jö t t ek egyes esetek-
b e n neopozi t iv is ta ihletésű, sc ien t i s ta , b u r k o l t a n idealis ta , i l le tve szubjekt i -
v i s ta , ny í l t an ideal is ta , á lscient is ta e lméletek. A n y u g a t n é m e t polgár i tö r t éne t -
t u d o m á n y ebben az á l ta lános t u d o m á n y e l m é l e t i és módszerbeli v o n u l a t b a n 
keresi a he lyé t . Még csak bonyo l í t j a a helyzete t az, hogy számos n y u g a t n é m e t 
tö r ténész n e m t u d o t t , n e m is a k a r t szakí tan i Max Weber ideál t ípus-elméleté-
vel . 
Scient is ta , b u r k o l t a n ideal is ta néze teke t képvisel H e r m a n n Heimpel , 
amiko r megá l l ap í t j a , hogy a 20. század a f iz ika százada. He impe l anny iban 
szakí t a r icker t i—di l they- i e lmélet te l , hogy felfogása szerint n a p j a i n k b a n m á r 
n e m lehetséges az ember és a t e rmésze t v i lágának elválasztása. N e m ál l í tható 
ez u tóbbi ró l , hogy kívül esik és t ú l v a n a tö r t éne lmen . Az ál tal , h o g y a te rmé-
s z e t t u d o m á n y az a tomenergiához n y ú l t és a n n a k á t a l ak í t á sáva l foglalkozik, 
ú j h á t t é r ke le tkeze t t , és ennek e lő terében já tszódik le mindenféle t u d o m á n y o s 
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el járás — í r j a Wagner . T h o m a s Nipperdey , e felfogás egy másik képvise lő je 
azonban szükségesnek véli a n n a k megá l lap í tásá t is. h o g y az anali t ikus e l j á rás 
során szó sincs tö r téne t i tö rvényszerűségek felderítéséről, h a n e m csupán való-
színűségi tö rvényszerűségek és törvényhipotéz isek a lka lmazásáró l a t ö r t é n e t i 
összefüggések megragadása cél jából . 
Más n y u g a t n é m e t tö r t énészek a neopozi t iv izmus egyes nézeteihez hason-
lóan, de csupán módszerbeli leg scient is ta , egyébként n y í l t a n idealista, s zub jek -
t iv i s t a szemlélet tel közel í tenek az elmélet kérdéséhez, ö k sem tö rekednek a 
tö r téne lem egyetemes fe j lődésé t szem e lő t t t a r tó , f i lozóf ia i lag mega lapozo t t 
és ebben az ér te lemben v é v e egzakt t u d o m á n y o s i smere te lméle t kidolgozására , 
h a n e m va ló j ában a formal i sz t ikus ke re t eken tú l nem lépő, a többi t á r s ada lom-
t u d o m á n y b ó l , elsősorban a szociológiából, a közgazdaság tanból á t v e t t fogal-
m a k a t , ana l i t ikus módszereke t emelik az elmélet sz in t jé re , i l letve a sz inopt ikus 
t ö r t éne t l á t á s , az egyetemes, sz in te t ikus lá tásmód i g é n y é t azonosí t ják az el-
mélet te l . A s t ruk turá l i s elemzéssel foglalkozó többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n 
és — magá tó l ér te tődően — elsősorban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n haszná la tos 
módszereknek megfelelően, a rendelkezésre álló t a p a s z t a l a t i anyagból e lvonha tó 
explici t e lméletet köve te lnek , a t ö r t é n e t k u t a t á s vezér fona lakén t . 
E fe l fogást val l ja Schieder , Conze, a ké t Mommsen f ivér , B o r c h a r d t és 
Wehler is. Schieder szer int a s t r u k t ú r a foga lmának beveze tése minden tudo-
m á n y b a n ú jbó l közelebb hozza egymáshoz az ember és a természet v i l ágá t , és 
eszközt ad kezükbe a t e r m é s z e t t u d o m á n y i és a sze l lemtudományi je lenségek 
egységes megjelölésére. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n t e h á t e l t é r Rickert nézete i tő l . 
H a n s Mommsen megá l l ap í t j a , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — n e m utolsó-
sorban a n n a k felismerése révén , hogy a klasszikus f i z ika alkalmazási t e rü le te 
kor l á tozo t t — e l j u t o t t a k oda , hogy hangsúlyozzák e redménye ik je lképi jelle-
gét , amelyek csak az a d o t t kérdésfe l tevésre érvényesek, és szigorúan def in iá l t 
h a t á r o k közö t t mozognak. Az i nduk t í v kísérleti k u t a t á s és az elméleti k u t a t á s 
kölcsönös viszonya, neveze tesen a koherens rendszerű munkahipo téz i sek fej-
lődése, amelyek kísérleti ellenőrzést igényelnek, sok v o n a t k o z á s b a n összehason-
l í tha tó a tö r t éne t i módszer ké to lda lúságával , amely a forrásál lagból á l ta láno-
sabb é rvényű összefüggéseket vezet le, és ezeket kérdésfe l tevés ú t j á n egybevet i 
a fo r rásanyagga l , megvizsgálván a megál lapí tások helyességét és t e r m é k e n y -
ségét — vélekedik H a n s Mommsen. 
Mindenekelőt t az Annales köré csoportosuló f r a n c i a , részben a z o n b a n az 
angol tör ténészek k u t a t á s i p r o b l e m a t i k á j a és módszerei is segítették a n y u g a t -
n é m e t polgári tö r ténészeke t a k u t a t á s ú j ú t j a inak meglelésében. 
Közelebbről s zemügyre véve a z o n b a n mindaz t , ami t az Annales-kör 
szemlé le tmódja és módszerei á tvé te lének fontosságáról — vagy á l t a l ánosabban 
foga lmazva — a s t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s és a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t í r á s néző-
p o n t j á r ó l í rnak , j e len tős különbség észlelhető az A n n a l e s köréhez t a r t o z ó tör-
t éne t í rók felfogása és a n y u g a t n é m e t e k é közöt t . Ez u t ó b b i a k ugyanis igyekez-
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n e k á tmen ten i annyi t , a m e n n y i csak lehetséges részben a n é m e t his tor izmus 
individual izáló tör ténetszemléle téből , részben pedig a n é m e t tö r t éne t í r á snak 
a polit ikai és az á l l amtör téne lem elsődlegességéről R a n k e ó t a h i rde te t t fel-
fogásából . Kísér le te t tesznek a h a g y o m á n y o s n é m e t individual izáló és az A n n a -
les-köre ob jek t iv i s t a n é z ő p o n t j á n a k az összeegyeztetésére. 
Werner Conze szemlélete lényegében t é r el az Annales-köréhez ta r tozóké-
t ó l azáltal, h o g y nem figyel a s t ruk turá l i s vál tozások és a pol i t ikai t ö r t é n e t 
je lenségeinek lefolyása közö t t i i dő t a r t am- és ü t emkülönbségekre , és azá l ta l , 
h o g y a szer inte pusz tán az e g y é n e k a k a r a t á t ó l függő po l i t i kának a s t r u k t ú r á t 
m i n d e n időben közvetlenül m e g v á l t o z t a t ó h a t á s t tu l a jdon í t . Ső t , mintha m á s t 
é r t ene a s t r u k t ú r a fogalmán, m i n t például Braude l . Min tha m a g á t a t á r s a d a -
l o m felszínén l á t h a t ó szerkezeté t azonosí taná a s t ruk tú ráva l , a valóságos s t r u k -
t ú r a , a lényeg, a tá rsadalom igaz i szerkezete, kölcsönhatásos v iszonyla ta i , ele-
m e i és azok működése h e l y e t t . Braudel és köve tő i ugyanis — bá r plural is ta 
koncepc ió jukból következően e l l en tmondások tó l nem m e n t e s e n — ebben az 
u t ó b b i é r te lemben használ ják a s t r u k t ú r a f o g a l m á t . 
Schieder elismeri az Annales -körének , főleg Fe rnand Braude lnek érde-
m e i t a s t ruk tu rá l i s elemzés t e r é n , de el is ha t á ro l j a f e l fogásá t Braudelétől . 
Az a nézete ugyan i s , amely s z e r i n t a tö r t éne lemben az a lko tó ember ki tör ér-
dekkötö t t sége ibő l és szabaddá tesz i magá t azá l t a l , hogy a l a k í t j a az őt tételező 
a n y a g o t , v a l a m i n t az az á l l á s p o n t j a , hogy a tö r téne lmi egyéniségek, a tö r t é -
n e l e m kapcsolóberendezésének kiszolgálói, a tör ténelmi f o l y a m a t i rányí tói ; 
vi lágossá teszik a braudel i e lméle t t e l kapcsola tos f e n n t a r t á s a i n a k szubjektivis-
t a , relativizáló szemléletében r e j l ő okait . 
Schieder hangsúlyozza u g y a n a rokon t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l á t v e t t 
s t r u k t ú r a - f o g a l o m nélkülözhete t lenségét a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , de rög tön 
hozzáteszi , hogy csak a minden de te rmin i s ta vonás tó l meg t i s z t í t o t t s t ruk tú ra -
foga lom hasznos í tha tó sokféle m ó d o n a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . S t r u k t ú r á k o n 
sze r in te emberek á l ta l l é t r ehozo t t rendet , az emberrel e g y ü t t vál tozó je len-
ségeke t kell é r t en i . Kollektív k é p z ő d m é n y e k n e m lé tezhetnek az őket hordozó 
egyes embereken kívül . Uta l a r r a , hogy ezt m á r Max Weber k i m o n d t a „meg-
é r t ő szociológiá jában" , amikor e lha tá ro l ta m a g á t D u r k h e i m t ő l és t an í tvá -
n y a i t ó l . Schieder fej tegetései s o r á n fé l reér the te t lenül t u d t u n k r a ad ja azt is, 
h o g y a s t r u k t ú r á t n e m tekin t i o b j e k t í v lé tezőnek , hanem az a l k o t ó egyén t u -
d a t o s tevékenysége t e rmékének , és hogy a t á r s a d a l m i képződményeke t külön-
áUó egyedek p u s z t a összegeként f o g j a fel. 
Braudel és az Anna les -körének s t ruk tú ra - foga lmáva l Sch ieder azért he-
lyezkedik szembe, m e r t Braude l a foga lmat csak akkor t a r t j a ér te lmesnek, h a 
de t e rmin i s t a t a r t a l m ú . Más k é r d é s az, hogy B r a u d e l de t e rmin izmusa vulgáris 
de te rmin izmus , m e r t nem d ia l ek t ikus , és m e r t mater ia l i s ta l á t s z a t a ellenére 
lényegében véve n e m mater ia l i s ta , hanem merev , metaf iz ikus vonásokka l te r -
h e l t . 
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Braudel a h á r o m időszintről szóló e lméle tében felismeri a viszonylagos 
á l landóság és az á l landó vál tozás d i a l ek t i ká j á t , míg Schieder, bá r e l fogad ja az 
időszint -e lméle te t , megreked a weberi ideá l t ípusná l és — Braudel fe l fogásától 
e l térően — kü lönböző egymás mel le t t és egymás tó l függet lenül létező időszint-
t e k plura l i tásáról ír . A különböző idősz in teken végbemenő je lenségek belső 
összefüggéseit , kö lcsönha tásá t , az t , hogy mely a l apve tő jelenségek ha t á rozzák 
m e g a több i le fo lyásá t , egyenér tékű időbeli t ényezők egymásmel le t t i ségében 
o ld j a fel. Megí té lésünk szerint eme braude l i koncepció sem f o g a d h a t ó el, m e r t 
a m i t ő kü lönböző időszintnek nevez , n e m más , m i n t a mozgás kü lönböző 
t í pusa inak kü lönböző ü teme u g y a n a b b a n az időben. 
A n y u g a t n é m e t polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y va lamenny i képviselője , aki 
a s t ruk turá l i s , e lemző t á r s a d a l o m t ö r t é n e t k u t a t á s fontosságát h i rde t i , egye té r t 
a b b a n , hogy a szociológia, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y mindeneke lő t t a kvan t i -
f ikációs-s ta t i sz t ika i el járás és az e lek t ron ikus számítógépek h a s z n á l a t á n a k 
módszereivel segí the t i a l eg jobban a t ö r t é n e t t u d o m á n y megú ju l á sá t , korszerű-
v é té te lé t . Conze szerint az ipari t á r s a d a l o m korszaka akkor kezdődö t t el, ami-
ko r a s ta t i sz t ika i mérés, a k v a n t i t a t í v k u t a t á s lényegessé vá l t az i pa rban , a 
po l i t ikában és a gondolkodásban. A k v a n t i t a t í v n a k a kva l i t a t ív helyére kerü-
lése (a mi szava inkka l : a t ömegnek az egyén helyére kerülése — M. Gy.) jelzi 
az „ i p a r i " civilizáció lényegbevágó különbözőségét minden megelőző civili-
zációtól. Megál lapí tásának igazolására — és ez is szemléle tmódjáról val l — a 
tömegek tö r t éne lmi szerepének e lő térbe n y o m u l á s á t és azzal e l l en té tkén t szem-
beál l í tva a t ö r t éne t i egyéniségek szerepének h á t t é r b e szorulását panaszo l ja . 
U g y a n a k k o r azonban Conze megá l l ap í t j a , hogy az ipari f o r r a d a l m a t megelőző 
évszázadok s t r u k t ú r á i t is j o b b a n meg lehet ragadni , ha a kvan t i f ikác ió mód-
szerével köze l í tünk hozzá juk . 
F r i t z W a g n e r úgy véli, hogy egy helyi lapocska hirdetési r o v a t á n a k k v a n -
t i f ikác iós-s ta t i sz t ika i feldolgozása révén felvilágosítás nye rhe tő a helyi véle-
ménya laku lá s bizonyos formáiról , a nemze t i kollektív t u d a t helyi á l lapotáró l , 
a munkav i szonyokró l , a foglalkozási ado t t ságokró l , a családi kapcsola tokró l , 
a korosz tá lyokról , röviden az élet t a r k a szövevényéről , amelybe az egyedi 
sorsoknak v a g y egy embercsopor t so r sának fonala i beleszövődnek — és így az 
ember t o t a l i t á sa a megfigyelés t e rü le tévé vál ik . 
U g y a n a k k o r azonban elsősorban Schieder , de mások is hangsú lyozzák 
v iszont , hogy a kvant i f ikációs e l járás n e m a lka lmazha tó a t ö r t é n e t k u t a t á s 
v a l a m e n n y i t e rü le t én . 
A neopozi t iv izmuséhoz hasonló, ál- v a g y ténylegesen scient is ta nézetek-
kel együ t t é rvényesül Max W e b e r ideál t ípus-e lméle tének befolyása . Weber el-
méletéből sz in te magátó l köve tkez ik a t u d o m á n y o s ka t egó r i ákban k i fe jeze t t 
megismerés szub jek t iv izmusa , a megismerés re la t ív vo l t ának abszolut izálása . 
Schieder szerint , mivel a k v a n t i f i k á l ó el járás n e m a lka lmazha tó vala-
m e n n y i t ö r t éne lmi jelenség v izsgá la tá ra , a web er i ideál t ípus foga lmáva l dol-
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gozó módszer a t ö r t é n e t i nagyságrendek m e g h a t á r o z á s á b a n m a g a s a b b r e n d ű 
a pusz t án s z á m o k k a l dolgozó kvan t i f ikác ióná l . A t ípus- fogalom haszná l a t a 
— h i rde t i — több m i n t pusz tán a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k egyik heuriszt ikus elve, 
m e r t a t ípus ő s f o r m á j a minden tö r t éne lmi je lenségnek; benne az örök-ember i 
reális j e lenva lóként fe jeződik ki. Az ideál t ípus — Sehieder elképzelése szer int 
— n e m pusz tán gondola t i kons t rukc ió , h a n e m az életben formáló e rőkén t , 
é le teszményként t a l á l h a t ó meg. A tö r ténész m á r csupán emia t t sem m o n d h a t 
le az ideál t ípusok haszná la tá ró l . Egyé r t e lműen k i je len t i azonban, hogy az ideál-
t ípus a t ö r t é n e t k u t a t á s eszköze, segédkons t rukció , és nem fogalmi tükröződése 
a szabályszerűségeknek, a tö rvényszerűségeknek , m á s szóval az ob jek t ív fo lya-
m a t n a k . Az ideá l t ípus haszná l a t ának ér te lme — Sehieder véleménye szer int 
— a tö r téne lmi ind iv idua l i tás szerepének erősítése. 
H a n s Mommsen nem annyi ra szélsőséges voluntar izmussa l , m in t Sehie-
der, de lényegileg hasonló fe l fogásban közelít a kérdéshez. Megítélése szer in t 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe l ada ta az egyedi t énybő l á l ta lános í tani , mer t így értel-
mezni t u d j a a t ö r t é n e l m i fo lyama to t . E r re a célra használ ja a t ipologizáló 
foga lomalkotás t , ame lynek érvényességét a mindenkor i kérdésfel tevés h a t á -
rolja körü l és nem ölti fel a kényszer í tő ere jű t ö r t é n e t i t ö rvény f o r m á j á t . Csupán 
eszköze t e h á t a t ö r t é n e t i fo lyama tok megvi lág í tásának , és nem szolgá lha t ja 
azok m a g y a r á z a t á t . I t t ha tárolódik el — Mommsen szerint — a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y a szociológiától, a közgazdaság tan tó l és a pol i t ikai t u d o m á n y o k sziszte-
ma t ikus ágától , ame lyek ál talánosí tó, t ipizáló e l járás ú t j á n tendenc iák és szük-
ségszerűségek megá l lap í tásá ra tö rekednek . A tö r t éne lmi fogalomalkotás soha-
sem j u t h a t el addig a definícióba fogla lha tó egzaktságig , ami az elméleti t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k b a n magátó l é r t e tődő — fe j t ege t i t o v á b b . A t ö r t é n e t t u d o -
m á n y n a k ez a sa j á tos sága a tö r téne t i vi lág különlegességével függ össze, amely 
nem vi lágosí tható m e g genet ikus-kauzál is m a g y a r á z a t ú t j á n , míg a v iszonylag 
a lacsonyabb n a g y s á g r e n d ű f iz ika i—kémiai s t r u k t ú r á k esetében ez lehetséges. 
Az ö n m a g u k b a n is r o p p a n t komplex és dif ferenciál t kölcsönhatás-összefüggé-
sekkel te rhes tö r t éne lmi f o l y a m a t o k n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n a lka lmazo t t 
monokauzál is ér te lmezése már csak a m i a t t is lehe te t len , m e r t a t ö r t éne lmi 
fo lyama tok csak a mindenkor i egyedi fe l té te lek p lura l i tásá tó l e lválasztva , 
heuriszt ikus t ipologizáló eljárás segítségével r a g a d h a t o k meg — véli H a n s 
Mommsen. Ő, Schiederhez hasonlóan, a módszerek közösségének és ebben az 
ér te lemben természet - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egymáshoz való közeledésé-
nek hangoz t a t á sa me l l e t t , végül is a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k lényegi különbségét és a k é t t u d o m á n y t e r ü l e t e t szembeáll í tó 
r ickert i felfogáshoz k a n y a r o d i k vissza, noha bizonyos t ek in t e tben a neopozi-
t iv izmus egyik i r á n y z a t á n a k nézeteihez is hasonló fe l fogást vall . Mommsen 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y t megkü lönböz te tően e lvá lasz t ja a több i t á r s ada lomtudo -
mány tó l . Ez u t ó b b i a k a t ugyanis t endenc iák , szabályszerűségek megál lapí tá-
sára a lka lmasnak t a r t j a . Enny iben eltér felfogása a r ickert i elmélettől , és 
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egyezik a neopozi t iv izmus egyik i r ányza táva l , amely minden t á r sada lomban lehet-
ségesnek t a r t j a t endenc iák szabályszerűségek fe l t á rásá t , ugyanakko r azonban 
t a g a d j a az á l ta lános t á r sada lmi törvényszerűségek megismerhetőségét , ill. létezé-
sét . A tör téne lmi fogalomalkotás tól pedig Mommsen Schiederrel, Conzevel és m á -
sokkal együ t t szub jek t iv i s ta módon e lv i t a t j a az egzaktság t a r t a lmi k r i t é r iumai t . 
A model l a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n heur isz t ikus , a t ö r t é n e t f o l y a m a t 
m a g y a r á z a t á r a szolgáló eszköz. Nincs t e h á t ob jek t ív va lóság ta r t a lma , p u s z t á n 
a h a t é k o n y a b b k u t a t á s érdekében lé t rehozot t szub jek t ív kons t rukc ió — va l l j ák 
a n y u g a t n é m e t polgári tör ténészek. E r n s t Nolte például a kizárólag gazdasági 
osztá lyérdekek szerint or ientá lódó lakosság pusz t án spekula t ív model l jének 
a valóságtól va ló eltérésén k íván t a lemérni az ideológiai t ényezők h a t á s á t a 
lakosság pol i t ikai m a g a t a r t á s á r a . Ez a f a j t a modell-elképzelés erősen hasonl í t 
a nem genet ikus s t ruk tu ra l i zmus egyes képviselőinek a valóság minden e lemét 
nélkülöző, a b s z t r a k t modell fogalmához. 
A n y u g a t n é m e t polgári tö r ténészek á l ta l megköve te l t egzaktság t e h á t 
csupán a módszer , az eszközök a lka lmazásának sz in t jén érvényesül , a s t r u k t ú r a 
lényegének f e l t á rá sá ra i rányuló elemzésig nem ha to l le, n e m is é rhe t le, mivel a 
polgári t u d ó s t metodológiai kor lá t j a i n e m engedik addig le ju tn i . 
A módszerbel i p lura l izmus ennek a vi lágnézeti á l l áspontnak a segí tője . 
Fr iedr ich L ü t g e szerint a t u d ó s n a k n a g y o b b mozgékonyságot biztosí t a meto-
dikai p lura l izmus és kisebb lehetősége nyí l ik egy bizonyos módszer kanoni -
zálására. K a r i Bosl szerint a plural izáló módszer a tö r téne lmi megismerés és 
í té le ta lkotás fo lyamán a m i a t t e lengedhete t len , m e r t va l amenny i t ö r t éne t i 
felismerés, í té le t sa já tos tö r t éne t i helyéhez kö tőd ik és így csak a k o n k r é t t á r g y -
ra és p r o b l e m a t i k á j á r a érvényes. Nincs szükség sem idealista , sem mate r i a l i s t a 
fo rmulákra . A ténylegesen v é g b e m e n t n e k és s t ruk turá l i s , funkcionál is össze-
függéseinek individuál is és t á r sada lmi t a r t a l m á n a k empir ikus megismerése a 
vizsgálódás t á r g y a , t ávol minden ideológiától és u tópiá tó l . 
Bosl néze te i közvet len felvilágosítással szolgálnak a pluralizáló módszer 
ob jek t ív ideológiai funkció járó l . Noha t u d a t o s a n csupán az ideal izmustól és 
mate r ia l i zmus tó l egyarán t különböző, ob jek t ív , azokon felülemelkedő kr i t ika i 
vizsgálódásról tesz emlí tés t , va ló jában arról van szó, ami a különböző t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k mai polgári műve lő inek közös gyakor l a t a : a t á r sada lmi -
tör téne lmi f o l y a m a t szét tördelése kü lönböző te rü le tekre és azok kü lön elem-
zésének igénylése, a scient is ta explicit e lmélet és az egzakt k u t a t á s i módszerek 
követe lményei re hivatkozással . A kü lönböző tényezők egységben lá tása szerin-
t ü k a mindenkor i t endenc iák és erők szabad , n y i t o t t rendszere szemlélődésé-
nek f e n n t a r t o t t te rü le te m a r a d . í g y h á t a t ö r t éne t i elemzéseknek nincs ob-
jek t ív je l legük, a foga lmak nem a va lóság fogalmi tükröződései , h a n e m a 
konkré t időhöz kö tö t t szub jek t ív ér telmezés t á rgya i . 
A módszerbel i p lura l izmus tényező- és kölcsönhatás-elmélete a kölcsön-
ha t á s t a kizárólagos elv r a n g j á r a emeli. Ez ál tal lemond a kö lcsönha tásban részt-
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vevő erők minősítéséről , azonos h a t ó e r ő t t u l a j d o n í t v á n va l amenny i t ényező-
nek. Lehete t lenné vá l ik t e h á t a vá l tozás szükségszerű i r á n y á n a k megjelölése, 
a tö r t éne lmi mozgás tö rvényszerűsége inek fe l t á rása . És éppen ez a plural izáló 
módszer t á r sada lmi f u n k c i ó j a a tőkés r e n d b e n . E ls ikkad a s t ruk tu rá l i s elemzés 
igazi é r te lme, a megje lenési f o r m á k vá l toza tossága m ö g ö t t meghúzódó r e j t e t t , 
á l ta lános összefüggések fe l tá rása . A megjelenési f o r m á k , a részjelenségek elem-
zésére szorí tkozó vizsgálódással egyidejűleg az á t fogó, nagy összefüggések elem-
zésétől m i n t egzakt módszerekkel hozzá n e m fé rhe tő je lenségsornak a k u t a t á -
sától e lzárkózásnak, u g y a n a z az o b j e k t í v t á r s ada lmi funkc ió j a a kap i t a l i zmus-
ban , m i n t a plural izáló módszer a lka lmazásáé . U g y a n a k k o r az sem h a g y h a t ó 
f igye lmen kívül, hogy a részjelenségek, a megjelenési f o r m á k elemzése a k v a n -
t i f ikáció , a valóságot u t á n z ó , abból e lvon t model lek, a k iberne t ika eszközeinek 
segítségével a t ö r t éne t i f o l y a m a t n a k , a t á r sada lmi-gazdaság i fe j lődés egy-egy, 
esetleg n e m is rövid ideig t a r t ó szakaszának j o b b ismeretéhez, ú j e r edmények-
hez j u t t a t h a t , amelyek je lentősen előbbre v ihe t ik a tö r ténészeknek a va lóság 
minél te l jesebb megismerésére i rányuló törekvése i t . 
A valóság ma i eszközeinkkel m é r h e t ő te l jességének, a tö r t éne lmi fo lya-
m a t lényegének, végső m o z g a t ó j á n a k megismerése — a csupán részjelenségek 
analízisébe elmerülő neopozi t iv is ta v a g y ahhoz hasonló felfogás köve tkez t ében 
nem é rhe tő el. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek n a g y része ebből köve t -
kezően ösztönösen megérz i , hogy n e m t u d kielégítő vá lasz t adni a leglényege-
sebb kérdésekre , és így va ló j ában nem képes egyenér t ékűen megfelelni a tőkés 
t á r s a d a l o m b a n r ává ró funkc ió inak . Mindeneke lő t t ebből f a k a d a t á r sada lom-
tudósok je lentős h á n y a d á n á l , köz tük a n y u g a t n é m e t polgári tö r ténészek meg-
lehetősen n a g y c sopor t j áná l is fellépő rossz közérze t , b izonyta lanság . 
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1974. április 26-án, pénteken délután 4 órakor Gerevich László akadémikus „A kora-
gótika kezdetei Magyarországon" címmel akadémiai székfoglalót tartott. 
Mátrai László akadémikus, osztályelnök üdvözlő szavai: 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1973. évi közgyűlésén Gerevich Lászlót 
az Akadémia levelező t a g j á t , az M T A Régészeti I n t é z e t é n e k i gazga tó j á t rendes 
taggá vá l a sz to t t ák . 
Gerevich László 1935-ben l e t t a budapes t i egye temen bölcsészdoktor a 
művésze t tö r t éne t , a m a g y a r föld régészete és a m a g y a r irodalom tá rgyköréből . 
1946-ban kezdte el a z o k a t a n a g y a r á n y ú b u d a v á r i fe l tárási m u n k á k a t , amelyek 
t u d o m á n y o s szempon tbó l oly gyümölcsözőknek b izonyul tak , s amelyek egy-
ben azoknak a k e r e t e k n e k a meg te remtésé t is megköve te l t ék , amelyek alkal-
masak le t tek egy ú j múzeum lé t rehozásá ra . Az ú j múzeum megszervezése és a 
b u d a v á r i ásatások eredményei e l ismeréseként 1954-ben Kossu th -d í j a t k a p o t t . 
1958-ban kapo t t akadémia i megbízás t a Régészet i K u t a t ó Csoport megszerve-
zésére, amely 1968-ban az MTA Régészeti I n t é z e t é v é alakul t , amelynek kez-
de t tő l fogva i g a z g a t ó j a . 
Levelező t a g g á válasz tása , 1970 óta ú j a b b ku ta t á sa i t z á r t a le és össze-
gezte k é t m u n k á b a n : a Magyarországi művészet tö r t éne te gó t iká ra vona tkozó 
részében, amit a negyedik k i a d á s a lkalmából szinte te l jesen á tdo lgozot t . 
Ú j a b b e redményeinek b e m u t a t á s á t a , ,The a r t of B u d a and P e s t i n the midd le 
a g e s " cmű k ö t e t é b e n t e t t e közzé. E kötetek igen sok m ű n e k és művésznek 
megha tá rozásá t , azonos í t á sá t t a r t a l m a z z á k . Koncepc ió ja szer in t Magyaror-
ország középső v idéke in , így elsősorban Budán a laku lnak ki a kul turá l is á r a m -
la tok , művészet i s t í lusok, me lyeke t e közpon t gazdasági, t á r sada lmi körü l -
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menyeiből , az ado t t t ö r t éne t i he lyze tből vezet le. Legnagyobb f igye lme t a 
művésze t i mozga lmak m a g y a r á z a t á n a k szenteli. Je l lemző erre p l . az Anjou-
ház és u d v a r nápolyi , m a j d északi po l i t i ká j ának könnyenn i l lusz t rá lható 
művészet i ve tü le t e . Ugyanígy világosan fö l i smerhetők a Mátyás-kori reneszánsz-
b a n és h u m a n i z m u s b a n az akkori I t á l i a pol i t ika érdekei . Vizsgá la tának ezt az 
összetet t módszeré t i l lusz t rá l ják a középkor i ház- t ípusok k ia l aku lásának szké-
mái , me lyeke t többszáz középkori ház és te lek igen a lapos elemzéséből rekonst-
ruá l t . E k u t a t á s o k nélkül a középkori városépí tészet sok kérdése megközelí t -
he te t len . 
Pi l isszentkereszt i k u t a t á s a i igen e redményesek vo l t ak n e m c s a k építé-
sze t tö r téne t i és művészet i v o n a t k o z á s b a n , hanem ku l tú r tö r t éne t i , ső t á l ta lános 
tö r t éne t i s zempon tbó l is. 
Leg je len tékenyebb művésze t t ö r t éne t i fölfedezése vol t Villard de Honne-
cour t pilisi működésének bebizonyí tása . A X I I I . század eleji v i lághí rű f rancia 
mes te r v á z l a t k ö n y v é n e k egyik á b r á j á n a pilisi t e m p l o m p a d l ó m i n t á j a l á tha tó , 
és ké tségkívül ő kész í te t te Meráni G e r t r u d n a k — ugyancsak ot t t a l á l t — ara-
nyozo t t s í remlékét . A fölfedezést azó ta a külföldi mű tö r t éne t í r á s is á tve t t e . 
A Pilissel kapcsola tos k u t a t á s o k egészen ú j megvi lág í tásba helyezték a magya r 
építészet első emlékeinek sa j á tos díszítő s t í lusá t , az ú n . pa lmet t á s s t í lus t . 
Nem k i sebb r eménnye l kecseg te tnek a Dömösön végzet t á s a t á s o k : sike-
r ü l t megta lá ln i a királyi kúr ia helyét , f ö l t á r n i a te l jes hitelességgel helyreál l í t -
h a t ó prépos tsági a l t emplomot . 
Gerevich László személyében A k a d é m i á n k I I . Osztálya o lyan rendes 
t agga l gyarapsz ik , aki mél tó fo ly ta tó ja a m a g y a r régészet pozitív h a g y o m á n y a i -
n a k ; aki megoldása iná l egyformán h a s z n á l j a a régészet i , művésze t tö r t éne t i , 
t ö r t éne t i d isc ip l ínákat , együ t t e s a lka lmazásuk metodika i lag és t a r t a l m i l a g 
a marx i s t a szemléletű középkori régészete t a lapozzák meg . T u d o m á n y o s ered-
ménye i így t ú l m u t a t n a k a pozi t ív régészeti e r edményeken a magyar művelődés-
t ö r t é n e t és a köz tö r t éne t szélesebb t á v l a t a i felé. 
Most, m i d ő n a rendes t agságá t b i zony í tó oklevelet á tadom, k í v á n o k to-
v á b b i s ikereket és jó egészséget a lkotó m u n k á j á h o z és t u d o m á n y s z e r v e z ő 
t evékenységéhez egyarán t . 
Gerevich László székfoglalója: 
A középkor i m a g y a r művésze t k u t a t á s á b a n az egyre szaporodó a d a t o k ' 
ú j o n n a n fö l f edeze t t emlékek k o m m e n t á l á s a mögött, v i t a t kozva és m e g h a t á " 
rozásokba kényszer í tve , de legtöbbször ki n e m m o n d v a , több m i n t száz év 
ó ta a romanikáröl és а gótikáról a lko to t t fe l fogás tűn ik fe l . F o r m a i megí té lése száz 
év ó t a alig v á l t o z o t t azzal a különbséggel , h o g y a múl t században a gót ikus kons t -
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rukc ió t és r o m á n díszítést v a g y egyéb m a r a d i vonás t m u t a t ó emlékeket á t -
mene t i s t í lusúnak nevezték az e l l en tmondás t fölismerve. Az ú j a b b m ű t ö r t é n e t -
írás azonban r o m á n s t í lusnúak minős í t e t t m i n d e n emléket egészen a X I I I . 
század második feléig a n é m e t művésze tbő l leszűr t szemléle te t a lka lmazva a 
m a g y a r művésze t fej lődésére. E z a megítélés mosta el a ko r szakok k ö z ö t t i 
kü lönbsége t , I I I . Béla, de különösen I I . E n d r e korának ép í tésze t i je lentőségét , 
m i n t ahogy n e m k a p kellő megvi lág í tás t a t a t á r j á r á s t k ö v e t ő 60 — 80 év á t -
mene t i h a n y a t l á s a sem. 
A kor st í lusösszetevőire, a provenee-i f r anc i a proto reneszánszra és a b u r -
gundi ciszterci ta gót ikára p o n t o s a n r á m u t a t o t t a m ű t ö r t é n e t í r á s . A g ó t i k a 
kifejezi m i n d a z t a gazdasági, t á r s ada lmi vá l tozás t , melynek csírái arab h a t á s t 
is közve t í tő dél- f rancia , I le-de-France- i , b u r g u n d i kapcso la tokbó l n ő t t e k k i . 
V I I . La jos (1137—1180), Alienor po i tou- i hercegnő első f é r j e t e r e m t e t t e 
meg a pol i t ikai és szellemi h a t a l o m n a k azt a kere té t , amely az európai h a l a d á s 
m i n d e n elemét összefogta. K o r o n a b i r t o k á n , Pár izs k ö r n y é k é n j ö t t lé t re ez az 
egység, v i r ágzo t t ki az ú j ép í tésze t és szobrásza t . Suger a p á t k o r m á n y z á s a ide-
j én , 1147-ben vonu l t I I . K o n r á d t á r s a s á g á b a n keresztes h a d á v a l Magyarorszá-
gon keresztül . Az ú j európai k u l t ú r a egyik k i i ndu lópon t j á t t a l á n Alienor her -
cegnő aqu i t an ia i t r u b a d ú r o k zenéjé től hangos u d v a r á b a n , az egész k o n t i n e n s t 
á t fogó kapcso la ta iban kell k e r e s n ü n k . Második házassága I I . Henr ik angol 
k i rá l lyal a későbbi versengések a lap ja i t ve t i meg, de egyelőre a sz igetországba 
v i t t e á t a l egmagasabb k u l t ú r á t . 
E u r ó p a szellemi é le tének ez az akkumulác ió j a Magyarországo t k ö z v e t -
lenül ér int i . Alienor élénk szerepet j á t s z o t t abban , hogy I I I . Béla feleségül 
vegye f é r j e , I I . (P lan tegenet ) Henr ik f i á n a k özvegyét, V I I . Lajos l e á n y á t , 
Marg i to t , F ia , I m r e I I . Al fonz , Aragon k i r á lyának l e á n y á t ve t t e el, t o v á b b -
f ű z v e a spanyolországi kapcso l a to t . A családi összeköt te tések jelzik a poli-
t ikai asp i rác ióka t . IV. B e r t h o l d merán i hercegnek, Ph i l i ppe Augus t a p ó -
sának l e ányá t I I . E n d r e v e t t e először nőü l . De ta lán ennél is j e l en tősebb 
B e r t a l a n (1219—1252) f r a n c i a szá rmazású pécsi p ü s p ö k n e k , a cluny-i a p á t 
r o k o n á n a k négy dé l - f ranc ia—spanyol ú t j a , ami t I I . E n d r e l eányának , J o l a n t á -
n a k az aragónia i királ lyal k ö t e n d ő házassága érdekében t e t t . Nem kétséges 
t e h á t , hogy az egyér te lmű f ranc ia pol i t ika i és kul turá l is h a t á s t az épí tészet i 
h a t á s követ i . Ma jdnem egy időben épül t Egres , Zirc és Pi l is . Ez u tóbb i t ismer-
j ü k l eg jobban . 
Zircet Clairvaux-ból t e l ep í t e t t ék . N é h á n y kőemlék, a lapfa l és egy m a j d -
n e m ép pillér, épí tészetének szerény emlékei . Ki tűnő i smerő j e , az egykor i ása-
t á son vagyis i n k á b b a l a p f a l k u t a t á s o n is r ész tve t t H ü m p f n e r az in s i tu m a r a d -
v á n y o k a t egybevetve a Ci teaux-ból származó harmadik leánykolostor , ICIairvaux 
(1135 —1145) ésszerűen egyszerűs í te t t a l ap ra j za segí tségével ^rekonst ruál ja a 
t emplom és kolostor a l a p r a j z á t , amely t u l a jdonképpen Fon tenay (1139— 1147)-re 
vezehe tő vissza, de ő Orva i r a (Belg.) és Fossanovára h i v a t k o z i k . M a j d n e m egy 
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H H Fel tar t Falak 
I 1 Feltételezett Falak ( HümpFner T. ) 
1. A zirci cisztercita kolostor alaprajzának rekonstrukciós kísérlete (Hiimpfner T. ) 
2. A pilisi c i sz terc i ta apátság fö l tárt maradványai 
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időben épü lhe te t t a pilisi kolostorral , melyet ké t évvel később , 1184-ben a la-
p í t o t t a k . Évszáma k é t helyen is f ö n n m a r a d t rendi k r ó n i k á k b a n . 
Pilis különleges helyzeté t gazdagabb a n y a g és va lamive l több fo r rás -
a d a t v i lág í t ja meg. Zirccel szemben, Pilisen az épí tkezések befejezésére is t u -
d u n k köve tkez te tn i , h a m i n d j á r t igen t ág h a t á r o k a t ad is m e g az erre v o n a t k o z ó 
oklevél. I X . Gergely p á p a 1236-ban megerősí t i I I . E n d r é n e k az egyház dedi-
ca t ió j ako r száz m á r k a é r tékű sóban t e t t a d o m á n y á t . Függe t lenü l a kérés idő-
szerűségétől és indokol t ságá tó l , az építkezés befejezése valószínűleg u ra lko-
dásának második fe lében , de fe l té t lenül 1235 előt t köve tkezhe t e t t be. A kolos-
to r k i t ű n ő monográ fusa , Békefi Rémig i n k á b b a szövegre t á m a s z k o d v a az utol-
só, 1235-ös esz tendőre helyezi ezt az eseményt . Még j o b b a n zavar j a a kronoló-
giát az a t ény is, hogy a korább i pilisi te lepülés m á r t ö b b száz évre t e h e t ő . 
A t e m p l o m fa la iban másodlagos fö lhaszná lásban sok f a r a g o t t , kemény mészkő 
tö r edéke t t a l á t u n k . Igen jól meg lehe te t t kü lönböz te tn i a korábbi t e m p l o m 
k ismére tű hosszúkás kváderköve i t is. A korább i épí tkezés kőtöredékei k ö z ö t t 
3. Pillérfejezet a pilisi első templomból 
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4. Palmettás stílusú párkánytöredék a második pilisi építkezésből 
s t í lus , f a r agás t echn ika és k ő f a j t a t ek in t e t ében ké t élesen megkü lönböz te t -
h e t ő csoport v á l i k el. A k o r á b b i csoporthoz degenerál t ko r in thos i oszlopfő 
és laza csomózású sza lagfona t ta l díszí te t t t ö b b vál lkő tö redéke t a r t oz ik . A 
vá l lkő a kolos torkerengő íveit v a g y a b i forák vá lasz tó oszlopait t a r t o t t a . A m á -
sodik csoportot főleg pa lme t t á s díszítésű fal- és p i l l é rpárkányok a l k o t t á k , a 
veszprémi kő fa r agóműhe ly emlékei ; és ez az építkezés másod ik pe r iódusá t 
n a g y j á b a n a veszp rémi székesegyház ép í tésének idejére valószínűsí t i . Ezzel 
szemben a k o r á b b i emlékek d a l m á t és i tá l ia i p á r h u z a m a i t a I X . századból 
s z á r m a z t a t j á k . E z u tóbb i kronológiá t lá tsz ik valószínűsí teni a legkorábbi föl-
tö l tés i réteg és egykor i földfelszínnek körülbe lü l a I X — X . századra ke l tezhe tő 
k e r á m i á j a is. 
Visszatérve a pilisi c isz terci ta épí tkezésre , n e m volt t e h á t szükséges az 
épí tkezéseket azonna l megkezdeni , hiszen a k o r á b b i épüle tek és t e m p l o m át -
menet i leg h a s z n á l h a t ó k le t tek vo lna . Ez ésszerű megoldás mel le t t szól az, hogy 
az egykori t e m p l o m n e m az ú j t e m p l o m a l a t t , h a n e m a k v a d r u m déli o ldalán 
he lyezkedhe te t t el, n a g y j á b a n p á r h u z a m o s a n a későbbi t e m p l o m m a l . Ez ellen 
a gondo la tmene t ellen szól a k o r á b b i t e m p l o m és kolostor, i l letve kerengő kő-
a n y a g á n a k s zé tbon t á sa és fö lhasználása az ú j t e m p l o m fa lában . Miu tán ésszerűt-
len a régi t e m p l o m o t lerombolni ameddig az ú j n e m áll, valószínűleg a régi 
épü le t eknek csak egy részét b o n t o t t á k le. Az épí tkezések t u l a j d o n k é p p e n egy-
h u z a m b a n f o l y h a t t a k annak ellenére, hogy b izonyos szerény st i láris vá l t oza tok 
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f igyelhetők m e g a t emplomon belül is. A szentélyt és a ke re sz tha jó t t a l p k o c k á n 
álló m a g a s a b b oszloptányér jellemzi, és így az épí tkezés első f áz i sának t a r t -
ha tó . 
Az épí tkezés első és második p e r i ó d u s á b a n az e lvon t növényi dísz ural-
kodik, m e l y e k közöt t az a n t i k akan tusz m á r nem fordul elő. Szá rmazásá t a leg-
nehezebb föl ismerni a p a l m e t t á k b ó l k i a l a k u l t legkülönfélébb, az a n t i k t ó l elég 
távol eső f o r m á k n a k . E h h e z a népes csa ládhoz so ro lha t j uk a sokkaré jos leve-
leket , me lyek főleg F ranc iao r szágban a X I I . század másod ik felétől a X I I I . 
század de reká ig más n ö v é n y i fo rmák me l l e t t az építészeti leg fontos rész le teket 
bo r í t j ák , egészen a gó t ikában győzelmes na tu ra l i zmus beköszöntéséig. E z a laza 
szerkesztésű p a l m e t t a m o t í v u m a pilisi a p á t s á g épí tészetének szinte egyedüli 
díszítése egészen addig, míg a keresz t fo lyósban a Zircről is ismert k iha j ló b im-
bók mel le t t megje lennek az első na tu rá l i s f o rmák , a szőlő- és fügelevél , je lezve, 
hogy a X I I I . század első évt izedeinek díszítése nem m a r a d t t i t ok a pilisi kő-
faragók e lő t t . 
A p a l m e t t á k és a ka ré jos levelek e sokféle mot ívum-var iác ió i m ó d o t 
adnak a r ra , hogy a N y u g a t - és K ö z é p - E u r ó p á b a n a n n y i r a e l t e r j ed t díszítés 
ellenére je l legzetes és r i tka részletek, sőt m a g á n a k a dísz í tőrendszernek a s t ruk -
t ú r á j a a l a p j á n Magyarországon összefüggő kőfaragó csopor to t i s m e r j ü n k föl. 
E csoportot a n n á l kevésbé t e k i n t h e t j ü k önkényesnek, m e r t egy és más össze-
függésüket eddig is észrevet ték . P a n n o n h a l m a monográ fusa , L e v á r d y Fe renc 
5. A pilisi templom mellékhajójának maradványai 
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6. Fejezettöredék Pilisről karéjos palmetta levéldísszel 
7. A pilisi kerengő oszlopkötegének bimbós fejezetei 
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8 — 9. Palmettás karéjos levéldíszű oszlopfejezetek; l. ,4. Esztergom, 2. Lébény, 3. Kalocsa 
hangsú lyozza éppen a növény i m o t í v u m o k a lap ján Esz te rgomhoz , Gyulafehér-
v á r h o z és Lébényhez f ű z ő d ő kapcso la t á t és a későbbi emlékek, Zsámbék , J á k 
l eszá rmazásá t . P o n t o s a b b a n ke l tezhe tő emlékek h i á n y o z n a k , de az elején Vér-
tesszentkeresz t , a végén Bény já t sz ik a díszítés t ö r t é n e t é b e n szerepet . 
A csoport ennél f o n t o s a b b szerkezet i szempontbó l . Közvet lenül á tp lán-
t á l j a a f r anc ia ciszterci ta építészet m i n d e n e redményé t . A cisztercita rend épí-
tészeti je lentőségét a l e g ú j a b b i rodalom éppenúgy k o r l á t o z o t t n a k t a r t j a , min t 
egykor e l tú lzot t gazdasági h a t á s á t . K i m u t a t j á k a n a g y kolos tor templomok 
eredeti t e rvének konze rva t í v építészeti koncepció já t , és azt a n a g y vá l tozás t , 
aminek köve tkez tében a X I I . század második fe lében , a X I I I . század elején 
e t e m p l o m o k a t m o d e r n e b b keresz tbo l toza t ta l l á t j á k el, egyszeriben á t lépve 
azt a küszöbö t , amely a r omán kons t rukcióból a gó t ikus kons t rukc ióba vezet . 
E H a n n o H a h n által k i f e j t e t t a l a p j á b a n helyes gondo la tmene t tú lzásához t a r -
tozik a magasan kezdődő b o l t o z a t t a r t ó konzol t e később i t e rvmódos í t á s okakén t 
kezelni, ami később d i v a t t á válik. 
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Zirc az á l ta lános F o n t e n a y - t í p u s végső, b o r d á s b o l t o z a t t a l el látot t for-
m á j á b a n valósul t meg. Az első f r a n c i a a laprajz i t í p u s t az u to lsó fejlődési fázis-
b a n ép í t e t t ék föl. Ezzel szemben Pilis, fon tenay- i kórus t ípussa l , de k ö t ö t t a lap-
r a j z o n épü l t . 
A X I — X I I . század f o r d u l ó j á n a R a j n a - v i d é k e n k i a l aku l t k ö t ö t t a l apra jz 
a cisztercita épí tészet második ko r szakában t ű n i k föl, ha á l t a l ános elterjedés-
ről n e m is beszé lhe tünk . Ezek a t ípusok és korszakok te rmésze tesen n e m 
v á l a s z t h a t ó k el mereven . Az első korszako t a Cla i rvaux- t és Ci teau- t reprezen-
tá ló F o n t e n a y - t í p u s tes tes í t i meg . A keresz ta lakú a lap ra jzon a csúcsíves-don-
gás f ő h a j ó heveder íve inek n y o m á s á t a négyzetes t e r ű me l l ékha jók merőleges 
fa la i t á m a s z t j á k alá. A választó f a l a k a t fé lkör ívű nyí lások t ö r i k á t . Ez a belső 
támpi l lé rhez hasonló, ny i lván a n t i k ki indulásra v i sszaveze the tő szerkezet — 
ami B u r g u n d i á b a n a laku l t ki a X I . században — szolgált a l apu l annak a 
X I I . század első felében l é t r e jö t t a l ap ra j znak , ame lye t évszázadokig be t a r t a -
n a k . Szerencsés véle t len , vagy ped ig már ennek a k o n s t r u k c i ó n a k m a g j á b a n 
re j tőző gótikus statika t e t t e l ehe tővé , hogy ez az a lapra jz ne a k a d á l y legyen, 
h a n e m a későbbi bo rdás keresz to lbol toza t k ia laku lásá t t á m o g a s s a , a fa lak és 
bo l toza t sú lyának egyvonalú és fokoza tos a lávezetését készí tse elő. Ezér t is-
mét l ik ezt a bo l toza t szakasz - sémát a gótikus t e m p l o m o k egészen a X V . századig. 
A fe j lődésnek ehhez a végső megoldáshoz m é g egy közbü l ső állomáson 
kel le t t ke resz tü lmennie , és ez a borda nélküli keresztboltozat k ia lak í tása vol t . 
Különösen a Ra jna -v idék re , Yesz t fá l iá ra és Szászországra je l lemző boltozáshoz 
tökéle tesen a lka lmazkodó a l ap ra j zo t , a k ö t ö t t rendszer n y ú j t o t t . A t ípus meg-
tes tes í tő je E b e r b a c h , melyet 1145 —1160-ban k e z d t e k el, de főleg 1170—1178 
közö t t épül t fel. Több f i l iáléja is ezt az a lapra jz i s é m á t köve t t e : így pl. Schönau 
( 1 1 6 7 - 1 2 2 0 ) , O t t e r b e r g ( 1 9 1 9 0 - 1 2 4 5 ) , Arnsburg ( X I I . század vége 1246-ig). 
É rdekes , hogy ezeknél az á tvé te lekné l nem a szenté ly , h a n e m a k ö t ö t t a l ap ra j z 
egyezik (Georgenthal a X I I . és X I I I . század közepéről , Marienfeld 1200 — 1222 
közö t t ) . Gyakor i ezek közöt t a lépcsőzetes és fé lkör ívű apszis. E z az a laprajz i 
t ípus még a X I I I . század végén, ső t a következő elején is f ö l t ű n i k német t e rü -
le ten anélkül? hogy lenne é r t e lme a fölépítés , illetve a bol tozás szem-
p o n t j á b ó l . Ugyancsak számos i tá l ia i ko los tor templom köve t t e ezt a fo rmulá t ; 
Chiaraval le Milanese, Chiaraval le della Colomba, F i a s t r a , R i p a l t a (1181 —1223) 
Roccadia (1220 körül ) s tb . Mégis m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a X I I . század dere-
ká tó l a X I I I I . század elejéig igen e l te r jed t , de éppen konze rva t í v román for-
m u l á j á n á l fogva a fe j lődést n e m t á m o g a t j a . F ranc i ao r szágban ezért r i t ka , 
a X I I . század végén épül t Aiguebelle (morimond-i te lepí tésű) t e m p l o m á b a n 
t a l á l h a t j u k meg a X I I . század végén . Az Acey-ban az 1168. évi kezde t u t á n be-
köve tkező szünet a bol tozás t e r é n e k megvál tozásáva l is j á r t , a presbi té r ium 
még a X I I . század végén fö lépül t , a bol tozást csak a köve tkező dereka u t á n 
h a j t o t t á k végre. Lehetséges , hogy az eredeti h a j ó a l ap ra j zá t k ö t ö t t rendszerben 
t e rvez ték . A mére tek legalábbis ezt m u t a t j á k , b á r a ke resz tha jó k e t t ő s szakasz-
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r a u t a ló oszlopállásai e n n e k e l l en tmondan i lá tszanak. Az előbbi esetben ugyan i s 
a pilisi a l ap ra j zo t egyenesen Acey-ból s z á r m a z t a t h a t n á n k , b á r az ép í t é sze t i 
szá rmazás és a te lepí tés n e m jár e g y ü t t . Föl kell t é t e l eznünk , hogy Pilisen 
a te rvezés t v a g y a kezdet i épí tkezéseket nemcsak f r a n c i a mesterek végez t ék . 
F ranc iaországban a k ö t ö t t a l ap ra j z igen r i tka , a l eg több esetben m é g al-
k a l m a z k o d t a k a fon t enay - i a lapra jz i rendszerhez. Az ú t t ö r ő P o n t i g n y - b a n 
— b á r az első t e rvben a fő- és k e r e s z t h a j ó b a n heveder íves dongát t e r v e z t e k 
1140—1170 körü l — m á r igen korán ta lá lkozik a keresz tbo l toza t a bordás -
bo l toza t t a l . I t t , min t számos más f r a n c i a t e m p l o m b a n , a keresz tbo l toza t a fió-
kos dongából alakul ki , és a csúcsíves dongával k o m b i n á l v a elérik a t ég l ány 
a lakú t e r ek bo l toza tá t ( P o n t i g n y déli k e r e s z t h a j ó j á b a n , pl . a délkeleti mellék-
h a j ó b a n ) . Franc iaország és Németország más és más ú t o n közeledet t a gót ikus 
rendszer megvalós í tásához . A német út volt a kevésbé célratörő, az alaposságában 
és egyértelműségében félrevezető. 
A ciszterci ta épí tészet h a r m a d i k periódusa m á r P o n t i g n y u t á n , а X I I . 
század végére , а X I I I . század elejére esik és a gót ikus bordásbo l toza t e l ter je-
désével j á r együ t t . E k k o r vál ik ny i lvánva lóvá az a döntő szerep, ami e r re a szer-
ze tes rendre azért vá r , m e r t százszámra épülnek ko los to ra ik ésj t e m p l o m a i k , 
éppen az ú j t echnika megva lós í t á sának idején — és te rmészetszerűleg a kez-
deményezés az ő aq5[nza5{ csúszik á t . 
Hason ló a helyzet Magyarországon; I I I . Béla k o r á n a k gazdasága és kul-
turá l i s v i rágzása m e g t e r e m t i azt az a l a p o t , amely а X I I . század végére, а X I I I . 
század elejére f rancia i skolázot t ságú épí tészet i m ű h e l y e k e t hoz létre, és a f ran-
cia szá rmazású ciszterci ta kolostorok mel le t t m a j d mindegy ik t e m p l o m ú j já -
épül . Egységes kons t rukc iós gondo la tuk és kivi telük részletei e l á ru l j ák össze-
függésüke t . A m i n d e n ü t t köve the tő te rvvá l tozás igen élesen m u t a t k o z i k a 
jó rész t Pilissel azonos d ísz í tőrendszerű t emplomokon . 
P a n n o n h a l m a monográ fusa , L e v á r d y Ferenc vi lágosan k i m u t a t t a a 
t e m p l o m négyzetes rendszeréből a háromszöges k i t ű z ő rendszerbe va ló át-
a l ak í t á sá t . Nem i smerhe t t e azonban a n y u g a t t a l összekötő láncszemet , Pilist , 
így mi lehetségesnek t a r t j u k , hogy n e m a fontenay- i r endsze rben , h a n e m k ö t ö t t 
r endsze rben kezdték el. E r r e m u t a t a pillérek m é r e t é n e k és p ro f i l j ának vál to-
zása is. A gó t ikusabb megoldás t v á l a s z t o t t á k a h a t o s z t á s ú bo l toza t t a l , amire 
számos pé lda van а X I I . század végé tő l а X I I I . s zázad elején, első felében 
be fe j eze t t cisztercita t e m p l o m o k n á l is (Preuilly, 1185; Chaalis, 1202 —1219). 
Szerencse, hogy a m a g y a r c isz terc i ta ép í tésze tnek ezt a jel legzetes alko-
t á s á t az 1224-ben beköve tkező fölszentelés biztos év számáva l t u d j u k időhöz 
kö tn i . Az a lap t ípus m e g h a t á r o z á s á t nemcsak az á t ép í t é sek , de a t e m p l o m 
eredet i szabá ly ta lansága i is igen z a v a r j á k , amiből v i lágosan k i tűn ik , hogy az 
előző k é t t emplom he lyén emelkedik . Az 1137-ben fe lszente l t másod ik t emp-
lom a lapve tően nem v á l t o z t a t t a meg a korábbi a l ap ra j z i rendszer t . K r i p t á j a is 
a régebbi t emplomból szá rmazo t t , m i n t ezt eddigi monográ fusa i sz in te kivétel 
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nélkül helyesen v e t t é k észre. E lég , ha csak az eléépí te t t fü lkékre u t a lunk . Ezek 
v i szont a t e m p l o m tö r t éne té re nézve ú j a b b összefüggést v i lág í tanak meg. 
Az ú jonnan f ö l t á r t dömösi a l t emplom fa lában hasonló m é r e t ű , azonos fü lkék 
ny í lnak északra és délre és a h a j ó ké t lépcsőle jára ta közöt t n y u g a t r a . Föl lehet 
té te lezni , hogy azonos per iódus emlékei a n n a k ellenére, hogy a pannonha lmi 
az ú j t emplomvégződésnek megfelelően egyenesen záródik. H a a föl tételezet t 
fé lkör ívekkel egészí t jük ki, a dömösi t ípushoz j u t u n k . A k ö n n y e d , fa t e tő -
szerkezetes dömösi t e m p l o m n a k csak a szenté lye és k r i p t á j a , Wes twerk je és 
kelet i t o r o n y p á r j a l ehe te t t bo l tozva . A kr ip ta igen avul t jellegű kőfa ragás t , díszí-
t é s t képvisel; fö l té t lenül még X I . századi, m i n t f ranciaországi példái, így 
t ö b b e k közö t t Sain t -Benoi t -sur-Loire l egkorábbi oszlopfői b izonyí t ják 
a n n a k ellenére, hogy az ú j dömös i prépos tságot csak 1107-ben szentelték föl. 
Az épí tkezéseket I I . Béla a 30-as években fe jez te t i be sz in te egy időben a 
p a n n o n h a l m i á t a l ak í t á sokka l . E z már a k r i p t á t ó l egészen különböző, a Szt . 
B e r n á t által , ,monst ruos i tas"-ki fe jezésse l j e l l emze t t s t í lusban készült , és a 
13. A dömösi altemplom maradványai keletről 
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14. A dömösi altemplom rekonstrukciós kísérlete (rajzolta E g y e d Endre) 
p a n n o n h a l m i vö rösmárvány keresz te lőkú t ta l távolról r o k o n . Ebből az épí t -
kezésből f ö n n m a r a d t oszlopfő n e m a t emplombó l származik , hanem v a g y a 
k á p t a l a n t e r m e t , vagy még a később is f ö n n t a r t o t t t r ó n t e r e m ke resz tbo l toza tá t 
t a r t o t t a . 
A dömösi t e m p l o m a l a p r a j z á n a k származása fontos ku l tu rá l i s kapcso la t ra 
világít r á . A két kis mel lékszenté lyű, meghosszabbí to t t középszentél lyel , n a g y 
főapszissal záródó, ke resz tha jó nélkül i bazil ikás a lapra jz egész N y u g a t - E u r ó p á -
ban föl lelhető. A lényeget el nem homályos í tó , természetesen nagyobb és gazda-
gabb megoldásban a p rága i vá r X . századi Szent György- temploma és az 1060 — 
1096 közö t t épült Szt . Yi tus-ka tedrá l i s a lapra jzához áll legközelebb, a m i t 
különösen a k r ip t ák azonos megoldása b izonyí t . Ezt az a l ap ra j zo t , a hosszú 
négyszöggel m e g n y ú j t o t t szenté ly t éppen a k r i p t ának e legtökéle tesebb el-
helyezése hozta lé t re . Rokonságuk tovább i b izonyí tékai a P a n n o n h a l m á n is 
fö l i smerhető fé lkörívű fü lkék . 
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Szerepük az ant ik s í rkamrák tó l , k a t a k o m b á k t ó l kezdve a k e r e k sír-
kápolnákon, t e m p l o m o k o n keresz tü l f ö n n m a r a d . A l k a l m a z á s u k tömeges pé ldá i t 
n e m idézem. A félkörívű f ü l k e (fenestellae) e l j u t az u g y a n c s a k s írokat , rel ikviá-
k a t őrző a l t e m p l o m o k b a , k r i p t á k b a . K ü l ö n vizsgálat t á r g y á t képezi, de n e m 
lehet kétséges , hogy ez a f o n t o s és Magyarországon is o t thonos X I . századi 
t ípus nem függe t l en keresz ténységünk kezde te inek p rága i , illetve csehországi 
kapcsola ta i tó l . Ez az összefüggés ta lán a d h a t t á m p o n t o t a korábbi p a n n o n -
halmi t e m p l o m o k építészet i e lőzményének földerí téséhez. 
15. A dömösi a l templom és a Saint-Benoit-sur-Loire oszlopfői 
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16. A dömösi oszlopfő; emberfőt taposó kéttestű, egyfejű oroszlán ábrázolásával 
Ugyancsak j e l en t ékeny helyi e lőzmények u t á n épül t ú j r a az Alföld leg-
k iemelkedőbb építészeti a lkotása , a kalocsai érseki ka tedrá l i s . Az á tép í t é s 
megkezdését a régi t e m p l o m tengelye mel le t t a Foerk á l ta l fellelt főpap i sír 
leleteinek keltezése a l a p j á n számí t j ák a győri Saul érsek halála (1192/1202) 
u t á n . Elkészül té t Csák Ugr in 1230-ban ,,in ecclesia ma jo r i B . Paul i Colociensis" 
k i ado t t oklevele igazolja . Nem kell sok bizonyí ték a fe jeze tek va lamivel fe j -
l e t t ebb , eres-karéjos levelei, erősen k iha j ló pa lme t t á s b imbói összehasonlí tása, 
a l ábaza tok p ro f i l j ának , a t t i ka i p á r k á n y á n a k egybevetése u t á n , hogy az azonos 
műhe ly t ne á l l a p í t h a t n á n k meg. E n t z Géza a tö redékek elemzéséből félre-
é r the te t l enü l köve tkez te t ciszterci ta származására . P a n n o n h a l m á v a l t á v o -
labbi , de Esz te rgomhoz egész közeli hasonlóságot ál lapí t meg. Ez t a rokonságo t 
különösen egyes pillérek l ábaza t i p ro f i l j a és lábazat i kocká inak levéldíszítései 
i l lusz t rá l ják — összevetve egy esztergomi k a p u z a t l ábaza t i kockáival . A díszí-
tés k i indu lásá t a pilisi déli ha jó pillérén i smerhe t jük föl. E r i t ka díszítés még 
f rancia k a p u k o n előfordul , de pillérek t a l p k o c k á j á n kevés p é l d á j á t i s m e r j ü k . 
Sa jnos , Hensz lmann és Foerk a lapra jz i köve tkez te tése i n e m egyeznek 
meg, és így a sugárkápolnás szentélyen k ívül a ha jó rendszere boltozási t í p u s á t 
t ek in tve b i zony t a l anságban v a g y u n k . Foe rk vá l tozó pil lérál lást és k ö t ö t t 
rendszer t szerkesz te t t ki . Kétségte len , hogy a kétféle pi l lér t ípus ez u tóbb i köve t -
kez te tés t erősíti meg, és így valószínűleg a ha jó a l ap ra j za is a pilisi k ö t ö t t 
rendszer t követ i . Valószínűnek lá tsz ik , hogy az eredet i bo l toza t megsérül-
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DÍ IVIÖS 
PRÁGA SZT. VITUS , ' 
( Mencl V. nyomán ) 
PRAGA SZT. GYÖRGY 
( Menc l V. nyomán ) 
TEPLICE 
10m 
(Merhau tova A .nyomán) 
18. Meghosszabbított szentélyek alatt kialakított kripták alaprajzai 
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19. A prágai vári Vitus-templom kriptájának és a dömösi prépostsági templom krip-
tájának romjai, fülkék maradványaival 
l ietet t , m e r t a kör te tagos boltozat m á r a t a t á r j á r á s u t á n , a század végén 
készü lhe te t t . 
E koragót ikus ép í tő tevékenység leg je len tékenyebb a lkotásá t , az eszter-
gomi Ada lbe r t - t emplom és a királyi p a l o t a befejezését a végére h a g y t u k — 
tek in te t t e l a r ra , hogy u ta lásokon kívül e kérdés több része megolda t lan . Az ezt 
célzó a l aposabb k u t a t á s o k h iányoznak ; előfeltételük, a kő tá r lel tára idejében 
nem készül t el. Ezzel szemben r endk ívü l nagy segítséget t u d n a k n y ú j t a n i a 
palota in s i tu emlékei. 
Már a kő tá rban is, az Ada lber t - t emplom és a pa lo t a töredékei közöt t 
élesen m e g lehet kü lönböz te tn i a késő román absz t r ak t növényi díszítőstí lus 
két fő e leméből k ia lakul t d ísz í tőrendszer t , amelyek te rmésze tesen n é h a össze-
fonódva é lnek ; az a k a n t u s z és a p a l m e t t a vagy ka ré jos levél vá l t oza t a i t föl-
használó é p ü l e t t a g o z a t o k a t , elsősorban korinthoszi oszlopfejezeteket . Miután 
v a n n a k o lyan emlékek, amelyeken m i n d k é t növényi dísz megta lá lha tó , az a 
valószínű, hogy az esz tergomi vár hosszan elhúzódó építkezései a st í lus meg-
vá l tozásáva l j á r t ak , és k é t egymást v á l t ó , de egy ideig e g y ü t t dolgozó műhe ly 
m u n k á i t t é t e l ezhe t jük föl. A m á r v á n y t r ó n u s mes te rének kezeművé t lehet 
föl ismerni egy pilisi v ö r ö s m á r v á n y k o r o n g vésett díszí tésén. Az első műhely 
klasszicizmusa a b u r g u n d i és provence- ival rokon, m i n t azt számos részlet, 
így az ö rvény lő vagy h á r m a s szőlőlevéllel díszített ócsai oszlopfő és esztergomi 
p á r k á n y m á s a i l lusztrál ja az arles-i kapuró l . 
E klasszicizáló iskola hirtelen felvirágozása é r t h e t ő a király környezeté-
ben, f r a n c i a összefüggése megfelel a d iplomácia i r á n y á n a k és a rokonsági kap-
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cso la toknak . A m ű h e l y a pa lo t á t kezd te el ép í ten i és valószínűleg csak az 1188-
tűzvész u t á n fogo t t hozzá a t e m p l o m á tépí téséhez , melynek n y u g a t i k a p u j a 
még I I I . Béla é le tében elkészült , aki a P o r t a speciosa szemöldökkövén J ó b 
érsekkel m i n t fö la ján ló jelenik meg. Lehetséges azonban az a vá l t oza t is, hogy 
a tűzvész a k é t m ű h e l y m u n k á i t vá l a sz to t t a el. A k a p u számos régi és ú j a b b 
t a n u l m á n y szer int a tűzvész u t á n , de még te rmésze tesen I I I . Béla életében, 
1196 előtt készül t el. Eze lő t t f a r a g h a t t á k a hosszház akan tusz leve lű korinthoszi 
oszlopait az a n t i k művésze t t e l j es szépségében. E I I I . Béla-kor i protorene-
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21. Lábazati profilok összevetése 
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23. Akantusszal és állatalakokkal díszített oszlopfők az esztergomi katedrálisból és a 
királyi palotából 
szánsz t nem t e k i n t h e t j ü k egyszerű á tvé te lnek , m e r t ahogy ezt a tökéle tes an t ik 
fe jeze teken kívül a P o r t a speeiosa is elárulja, b izánc i és f ranc ia i skolázot tságű 
kő fa ragók művé t , ez ú j stílus veze tő mesterei fog la l t ák össze és a l ak í to t t ák ki 
ezt az egyedülálló s t í lus t , az eu rópa i klasszic izmusnak ezt a v á l f a j á t , amely 
csak i lyen tö r t éne t i összefüggések ta lá lkozásában szüle the te t t . Sa jnos t isza-
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virágéle tú vo l t , hir telen m e g t o r p a n á s á t a f é lbemarad t oszlopfők jelzik. De nem 
t ű n t el te l jesen . Szerepét egy bizonyos közös m u n k a u t á n á tvesz ik a f r anc ia 
ciszterci ták n a g y építkezéseinél k ia lakul t ú j műhe lyek . St í lusuk természetesen 
n e m mond ellent a klasszikus i r á n y z a t n a k , sőt előfeltételeik közé t a r toz ik , 
az t fej leszt ik t o v á b b , m i n t B u r g u n d i á b a n . 
E m ű h e l y m u n k á i t m i n d a lébényi díszítések közö t t , mind Gyulafehér-
vá ron , Ócsán s tb . m e g t a l á l h a t j u k . Szerepet j á t s z o t t a pest i Már ia - templom 
átépí tésén, a m i n t ezt é lbordáin , p i l lé r tagozatán ki t u d j u k m u t a t n i . A templo-
m o t ugyancsak a X I I . század végén, a n é m e t lakosság ú j a b b betelepí tése 
köve tkez tében kezdték el épí teni ; te rmészetesen á t h ú z ó d o t t a X I I I . századra . 
H a j ó j a egészen Mátyás korá ig f ö n n m a r a d t . 
Az ant ik izá ló részletek, így pl. a kane l lürözöt t p i lasztereknél sokkal 
fon tosabb a pilisi épí tkezés első fáz i sának szobrásza ta , a ke resz tha jó l ezuhan t 
oszlopfője. Az an t ik fegyelemmel , de te l jes variációs szabadsággal a l ak í to t t 
laza, karé jos levél- i l letve pa lme t t ac sok ro t vo lu taszerű kere t fog ja össze. Ez a 
stílus legelegánsabb emléke. Hasonló szerkesztésű, ugyancsak csigás vo lu táva l 
képeze t t f a r a g v á n y t az esztergomi oszlopfejezetek közöt t t a l á lunk , és h a a 
laposabb levelek más körből és kéztől s zá rmaznak is, a szerkesztés és m o t í v u m 
hasonla tossága nem kétséges. Az egész t ípus Vér tesszentkereszt ről származik , 
melyet mes te rkapcso la tok fűznek P a n n o n h a l m á h o z . A pilisi oszlopfő plaszt i-
kusabb és más körből veze the tő le. 
24. Palmettás oszlopfejezet Esztergomból és a pilisi templom négyzetéből 
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Megjelenik a csigás végű vo lu t a a pilisi és kalocsai pillér t a lp k o c k á j á n , 
jelezve számos m o t í v u m m a l együ t t , ö s sze ta r tozásuka t . A k lassz ikus m ű h e l y 
elkezdte, de nem t u d t a befejezni az Ada lbe r t -ka t ed rá l i s t . A c isz terc i ta t a n u l t -
ságú m ű h e l y f o l y t a t t a a m u n k á t n y u g a t r ó l kelet felé, a P o r t a speciosától ki-
i ndu lva . Az épí tkezésnek ezt az i r á n y á t b i zony í t j a az is, hogy a szenté ly m á r 
nem épü l t á t , m e g m a r a d t eredet i f o r m á j á b a n a X I V . századig — holo t t az ú j 
stílus sugá rkápo lnás v a g y legalábbis szentély kö rü l j á r ót k í v á n t vo lna meg . 
— E h e l y e t t megépül t az ú j pa lo t akápo lna , m á r az ú j d ísz í tős t í lusban, ame ly 
együ t t a ko rább i s t í lussal először a l a k ó t o r o n y k ibőví tésén , t e h á t a d í szkapu 
elé é p í t e t t e lőcsarnokon és az összekötő helyiségben, a folyosón je len tkez ik , 
de sem a d íszkapun, sem a választófa l ívefe jezete in n e m i smerhe tő fel, úgy hogy 
azok m é g jóva l a századforduló e lő t t épü l tek . Az a fö l t evésünk , hogy I m r e 
király 1198-ban kel t oklevele a b i r t o k a d o m á n y o z á s o k megerősí téséről a t e m p -
lom- és befe jeze t len pa lo taép í tkezések f o l y t a t á s á n a k anyag i a l ap ja i t t e r e m t e t t e 
meg, és n é h á n y évi fé lbeszakadás u t á n ú j műhe ly a lakul t ki . 
A pilisi ko los to rnak és t e m p l o m n a k legalább egy része állt m á r a X I I I . 
század első éveiben. N é h á n y éven be lü l más kö rü lmények közö t t n e m t e m e t -
he t t é k v o l n a oda az 1213-ban meggyi lkol t Meráni Ger t rudo t . Végső nyughe lyé t 
már a g ó t i k a f é n y k o r á n a k k iemelkedő művésze , Villard de H o n n e c o u r t cso-
po r t j a kész í t e t t e el. A z ó t a e k u t a t á s e redménye i t a nyuga t - eu rópa i művésze t -
tö r t éne t (Hahnloser ) is á t ve t t e . 
A t o v á b b i leletek n é h á n y fö l t evés t b izonyossá t e t t e k . í g y a keresz tha jó-
ban nagy f o l t o k b a n m e g m a r a d t az e redet i , X I I . század végi t ég lamoza ik padló , 
ami t csak n é h á n y d a r a b b ó l r e k o n s t r u á l t u n k . A m a g a egészében rendk ívü l 
vá l toza tos m i n t a j á t é k á t t e k i n t v e : t e l j esen eredet i az E u r ó p á b a n i smer t emlé-
kek közö t t . í g y pl. a p i s k ó t a m i n t á n a k is ké t középkor i p á r h u z a m á t t a r t j u k 
nyi lván . Az ú j a b b le le tek módo t a d n a k azonban t o v á b b i kombinác ió ra is. í g y 
a negyvenes években épü l t , 1257-ben fölszentel t S t . Quent in- i t e m p l o m padló-
tég lá inak Vil lard m i n t a k ö n y v é b ő l i smer t pad ló ra j zához fűződő távol i hasonlósá-
ga, p o n t o s a b b a n szólva a m i n t a hasonló szerkesztése a lap ján egyik művének t a r -
t o t t á k , m a j d e lve te t t ék szerzőségét. (H i l t r ud Kier X I I . századinak t a r t j a a pad-
lót.) Pilisen a t emplom p a d l ó m i n t á j á n a k m á s á t t a l á l t uk meg, ami az eddig elve-
t e t t a t t r ibuc ió fö lü lv izsgála tá t k íván ja . A t o v á b b i a k b a n a v isszakövetkezte tések 
a mes ter későbbi f ranciaországi oeuvre- jének összehasonl í tására veze tnek , 
és a chartres- i déli ke re sz tha jó előcsarnok-pi l léreinek szobrászatából k inövő mű-
vészetét és a f ranc ia fe j lődésben b e t ö l t ö t t szerepét v a n n a k h i v a t v a t isz tázni . 
Különös véle t len, hogy a kirá lyné s í remléke, amelynek t ípusa b iz tosan Dél-
F ranc iao r szágban a l aku l t ki , pontos m á s á t nem i smer jük , csak nemesfém 
e rek lye t a r tók f o r m á j á b a n . Legközelebb hozzá a nápoly i San ta Chiara- temp-
lomban R o b e r t o An jou s í remlékének alsó része áll a X I V . század derekáról . 
Vil lard de Honnecou r t és föl tehetőleg t á r sa inak magyarországi m u n k á j a 
köve tkez tében Magyarországon Franciaországgal szinte egy időben, de a többi 
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P i l i s s z e n t k e r e s z t S a i n t - Qu en t i n 
25. „ I n situ" téglamozaik padló Pilisen és Saint-Quentin-i párhuzama 
n y u g a t - e u r ó p a i ország e lő t t , megjelenik az I le-de-France-i ka ted rá lp lasz t ika . 
E z az utolsó n a g y hul láma a n n a k a száz éven keresztül ragyogó művésze t i 
ko r szaknak , m e l y a t a t á r j á r á s közeledtére befejeződik. A szétzilált gazdaság 
és ku l tú ra m e g i n t közel száz évre v isszavet i a magyar művésze t v i r ágzásá t . 
Ez ú j a b b korszak t e m p l o m a i egyá l ta lán nem vagy n e m teljesen pusz tu l -
t a k el, és ezér t kiemelkedő je lentőséget t u l a j d o n í t o t t u n k n e k i k , holot t az előző 
korszakhoz ké pe s t szerényebb emlékek, és a gótika n ag y sze rű kezde te i t el-
h o m á l y o s í t j á k szinte a roman izmusba való visszasül lyedésükkel . í gy z a v a r o d i k 
m e g a t ö r t éne t i szemlélet, h a a magyarország i művészet t ö re t l en fe j lődésének 
képé t va rázso l juk magunk elé. 
A ké rdés t tovább egyszerűsí tve, í gy foglalható össze: Az európai st í lus 
lényeges megváltoztatását jelző gótika előkészítésében a c isz terc i ta r endnek döntő 
szerepet t u l a j d o n í t o t t a k . A korább i p a z a r l ó művészeti p r o g r a m m a l szemben 
l épe t t föl az ú j r end . A B u r g u n d i á b a n k i a l a k u l t kons t rukc ió t leegyszerűs í te t ték 
és ez fejlődésre képes alaprajzot eredményezett. A gyors f e j lődés köve tkez tében 
sok esetben az eredetileg t e r v e z e t t dongabo l toza t helyett az épülő t e m p l o m o k a t 
a korszerű b o r d á s keresz tbol toza t ta l f e d t é k . Az eredeti a lapra jz tökéletesen 
megfelelt az időközben m e g é r e t t új boltozati rendszer számára. Ebben az időben 
Európa - sze r t e többszáz c iszterci ta kolos tor és templom épü l t . így v á l h a t o t t 
a rend az ú j építészeti i d e á k hordozó jává . 
1125-ben Szt. Be rná t „ A p l o g i a " - j á b a n meghi rde te t t pur i tán esz té t ika i 
p r o g r a m j a a világiasodás el len; a lapvető szemléleti v á l t o z á s t fejez ki . 
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T á m a d j a az t a m ű v é s z e t e t , amit így je l lemez: „ i m m e n s a s a l t i tud ines , 
immodera t a s longi tudines , supervacuas l a t i tud ines , s u m p t u o s a s depoli t iones, 
curiosas depie t iones" . A dolgok ket tős je lentőségének kapcso l a t a min tha meg-
gyöngül t volna. A konkré t mater iá l i s je lentőség mögöt t s z in te eltűnik másod ik 
é r t e lmük . így vá l ik az ö n m a g á b a n való gyönyörködés v i lág ivá , veszedelmessé, 
a ,,monstruositas" elvetendővé, hiszen kezdik megfosz tani másod ik , re j te t t é r te l -
Gertrud síremléke a pilisi cisztercita templomból; Roberto Anjou síremléke 
a nápolyi Santa Chiara-templomból 
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métől , ami t egy elképzelt vi lág számára j e l en t e t t . Egy t ö b b s z á z éves f o l y a m a t 
első, de ha tásos je len tkezésé t é rzéke lhe t jük ebben. A művésze tnek legalábbis 
egy i r á n y a gyorsan reagál erre a t a n r a . Suger és a m á s i k i rányzat képviselői 
az I s t en dicsőségéért szolgáló művésze t re h iva tkoznak . 
Az ú j s t í lus i rányzat ezzel szemben elkerüliVagy leegyszerűsí t i a d ísz í tés t . 
A képzele te t és a va lóságot , e ke t tősséget egymásba o lvasz tó „ m o n s t r u o s i t a s " 
st í lusa he lye t t a sima m é r t a n i fe jeze tek jönnek d i v a t b a , m a j d e lbor í t j a az 
építészetileg fontos t a g o z a t o k a t az egyszerű növényi dekorác ió . Az ú j bo l toza t i 
rendszerek új térszemlélet k i b o n t a k o z á s á t segítik elő. Az ábrázolásokba is be-
ha to lnak a tér és az idő fo rmulá i , ahol a dolgok egyetlen konkrét je lentőséggel 
b í rnak és csak ö n m a g u k a t fejezik ki . E z e k u tán az s e m meglepő, h o g y ú j 
fo rd í tások , az ar is to te l izmus ú j ha t á sa a r ab , spanyol , zsidó közvetí téssel ott 
vernek gyökere t , ahol az új stílus születik. Az ú j t u d o m á n y o s gondolkodás első 
csírái s a r j a d n a k az ú j o n n a n fö l ava to t t Sorbonne-ban. 
E szerény u t a l á s o k n a k az a cé l juk , hogy b i zony í t s ák ; az ú j s t í lusnak 
Magyarországon való megjelenése a l apve tően fon tos ku l túrh is tór ia i t é n y . 
Tör téne t i szerepe akkor is megvol t , m i d ő n már i l lusz t rác ió jának l á t v á n y o s 
emlékei e lpusz tu l tak . 
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A Magyar Tudományos Akadémia 1974. évi közgyűlésén az Osztályunkhoz tartozó t u d o -
mányterületeken Lukács Józsefet , a filozófiai tudományok doktorát „Istenek útjai" c. művéért 
és R. Várkonyi Ágnest, a történettudományok doktorát „A pozitivista történetszemlélet a 
magyar történetírásban I —II ." c. művéért az Akadémia Elnöksége Akadémiai Díjjal tünte t t e 
ki. 
Az alábbiakban közöljük Hahn István és Dénes Iván Zoltán méltató írásait: 
LUKÁCS JÓZSEF: ISTENEK ÚTJAI 
A k ö n y v alcíme szer in t „ A keresz ténység e lőzményeinek t i po lóg iá j ához" 
ó h a j t monogra f ikus igénnyel és t e r j ede l emben hozzászólni; e t ek in t e tben , m i n t 
a mű szerzője e lőszavában is megá l lap í t j a , „ e g y , a kereszténység eredeti va l l ás i 
t í p u s á n a k m e g h a t á r o z á s á t célzó nagyobb m ű első része" az, ami t az o lvasó 
kezébe vesz. A célkitűzés ezek szer int sze rénynek is t ű n h e t n é k : annál igénye-
sebb azonban az a szemlé le tmód, amellyel a szerző t é m á j á h o z közelít, és az a 
r oppan tu l gazdag t é n y a n y a g , amelyre ép í tve Lukács József m e g a l k o t h a t t a ú j , 
marx is ta igényű val lást ipológiai rendszeré t . A h h o z ugyanis , hogy megha tá roz -
hassa „ a kereszténység eredet i vallási t í p u s á t " — t isz táznia kellet t a vallási 
típus f oga lmá t . Ez pedig a va l lásnak min t a t á r s ada lmi t u d a t egyik je lensége 
megér tésének s zempon t j ábó l nemcsak e lengedhete t lenül fon tos , hanem e g y b e n 
ú t t ö r ő je lentőségű vál la lkozás . 
A va l l á s tö r t éne t m i n d e n k u t a t ó j a és a va l láskr i t ika minden m ű v e l ő j e 
számára világos ugyanis , hogy a m ú l t b a n l é t eze t t és je lenben létező szinte m e g -
számlá lha ta t l an egyedi val lásrendszer nincs egymás tó l sem s t ruk tu rá l i s an , s e m 
genet ikai lag elszigetelve: különféle p á r h u z a m o s , analóg je lenségek f igye lhe tők 
meg b e n n ü k , és ezek az analógiák legtöbbször n e m esetlegesek, hanem b izonyos 
rendszerbe ill, r endszerekbe il leszkednek bele . Ezeknek a több vallás számára 
közös k r i t é r i umoknak a l a p j á n v a n meg a lehetőség arra , hogy az a l a p v e t ő , 
l ényegmeghatározó jel legzetességeik révén ana lóg egyes va l l ásoka t n a g y o b b 
csopor tokba , t í pusokba soro l juk . E n n e k az a l a p j á n a va l l ás tö r téne t és va l l á s -
elmélet (vallásfi lozófia, sőt teológia) k u t a t ó i m á r eddig is é l tek a t í pusa lko tá s 
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igényével és módszerével . Megkü lönböz te t ik a természet i va l lásokat a dogma-
rendszerrel rende lkező va l lásoktó l , az e t n i k a i val lásokat az egyetemes igényű-
ektől , a t ö r t éne t i l eg k i a l a k u l t a k a t a „ k i n y i l a t k o z t a t o t t " (ill. a k iny i l a tkoz t a t á s 
igényével fe l lépő) val lásoktól , azokat a m e l y e k b e n az i s tenekrő l szóló t ö r t é n e t e k , 
mítoszok d o m i n á l n a k — azoktó l , amelyekre a rítusok elsődlegessége je l lemző; 
egy-egy n a g y o b b egységbe sorolhatók az animiszt ikus , a poli teiszt ikus, mono-
lá t r ikus és m o n o t h e i s t a va l l á sok is. 
Mindezeknek a vallást ipológiai k í sé r le teknek — amelyek megalkotói és kép-
viselői k ö z ö t t olyan j e l en tős gondolkodók és ku t a tók v a n n a k , m i n t t ö b b e k 
közöt t R . O t t o , M.P. Ni l s son , H. Söderb lom, G. van de r Leeuw és m á s o k — 
közös v o n á s u k azonban elsősorban az, h o g y fenomenológiai jel legűek, azaz : 
magának a va l l á snak (ill. az egyes va l l á soknak) jelenségeiből i n d u l n a k ki. 
Tehá t szükségképpen a fe lszínen m a r a d n a k , megrekednek a formális jel legű 
tipológia s z i n t j é n — ezért egyben önkényesek is; ez pedig a b b a n j u t k i fe jezésre , 
hogy az egyes t ípusalkotó rendszerek e g y m á s t részben á t f e d i k , részben keresz-
tezhet ik ; u g y a n a z a vallás más -más t ípus rendsze r szerint más-más va l lásokka l 
kerülhet egy ka tegór iába . E z pedig a merő önkénynek , s zub jek t ív megí té lésnek, 
igen g y a k r a n pedig alig b u r k o l t apologet ikus tö rekvéseknek nyit s zabad u t a t . 
Egy végiggondol tan köve tkeze te s val lás t ipológia n y i l v á n nem i n d u l h a t ki a 
vallás fe lület i jelenségeiből, h a n e m csupán azokból az o b j e k t í v t á r sada lmi - tö r -
ténet i kö rü lményekbő l , a m e l y e k közöt t egy-egy vallás l é t r e jö t t , és ame lyek 
ennek a v a l l á s n a k lényegét m e g h a t á r o z z á k ; más szóval o lyan marxista igényű 
t ípusa lkotás t e s z eleget a kötelező érvényű ( n e m pedig p u s z t a szubjekt ív néze te -
ke t kifejező) t u d o m á n y o s e r e d m é n y k r i t é r i u m á n a k , amely a val lásokat a sze r in t 
osztályozza, h o g y milyen m e g h a t á r o z o t t t á r sada lmi-gazdaság i v i szonyoknak 
termékei , m i l y e n tá r sada lmi f o r m a t a l a j á n szüle t tek . E z t a p rogramot is k ö n y -
nyebb a z o n b a n kitűzni, m i n t meggyőzően megvalósí tani . Tö r t én t m á r kísér le t 
a marxis ta k u t a t á s o n belül a r r a , hogy a va l lásoka t a rabszo lga ta r tó , feudál i s 
ill. kap i ta l i s t a t á r sada lmi f o r m a fe lép í tmény i je lenségeiként osszák t í p u s o k b a 
— ez azonban azzal az e redménnye l j á r n a , hogy a korai p lebe jus és a pa t r i sz t i -
kus keresz ténységet elvileg kellene kü lönvá lasz tan i a feuda l izmus ka to l ic izmu-
sától, azt p e d i g a re fo rmác ióban tes te t ö l t ö t t l iberális-polgári keresz ténység-
től — így a z o n b a n e lhomályosulnának a ke resz tény vallási fejlődés v a l a m e n n y i 
szakaszára é rvényes közös vagy hasonló v o n á s o k (vö. e h h e z : Lukács J „ I g e n t 
mondani az emberre . Bp . 1973, 182. k k . ) . 
Lukács József a va l lások t ípusa inak t á r sada lmi f o r m á k szerint va ló r e n d -
szerezésében a lapvetően ú j kiindulási p o n t o t ta lá l t a f i a t a l Marxnak az ázsiai , 
ant ik (polisz-jellegű) és g e r m á n t u l a j d o n f o r m a különbségeire vonatkozó i smer t 
u ta lása iban (melyek közül a kereszténység e lő tör téne tének s zempon t j ábó l a 
germán t u l a j d o n f o r m a i r re leváns) , és Tőke i Ferencnek az ázsiai t u l a j d o n f o r m á -
ra és ezen a l a p u l ó „ázsiai" termelés i módra vona tkozó k u t a t á s a i b a n . A vá lasz tó -
vonal, a m e l y e t ezeknek a fe l ismeréseknek alapul vé te lével Lukács József a 
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val lások két fő t ípusa számára fe l fedez és igen szubtil is e lemzésekben k i f e j t , 
a b b a n áll, hogy az ázsiai termelési m ó d t a l a j á n jö t t ek -e lé tre (ezek jelentik a 
val lások „keleti" t í p u s á t ) — vagy ped ig az a n t i k pol isz- tu la jdon körü lményei 
közö t t (ezek a „nyugati" t ípusú val lások) . A „ k e l e t i " t ípusú val lások közö t t 
elemzi a h indu izmus t , a b u d d h i z m u s „ h i n á j a n a " és „ m a h á j a n a " vá l toza t á t és 
a korai k ínai val lást ( i .m. 109. kk . ) ; a „ n y u g a t i " val lásfej lődés klasszikus példá-
j a k é n t a görög vallási-ideológiai f e j lődés t (182. kk . ) . 
A szerző azonban sokkal t i s z t á b b a n l á t j a az „ázsiai te rmelés i m ó d " fogal-
m á n a k és érvényességének körére vona tkozó n é z e t e k v i t a to t t v o l t á t , semhogy 
a foga lma t és a belőle adódó t ipológia i konk lúz ióka t a jogosul tná l szélesebben 
ér te lmezné . Ezér t t e k i n t el már eleve a t tól , hogy az „ázs ia i" t í p u s o n belül rész-
le tesebben t á rgya l j a a mezopo támia i és egyiptomi, á l ta lában a közel-kelet i ókori 
va l l á soka t ; ezeknek s t r u k t ú r á j a u g y a n i s — pl. az egyiptomi tú lv i l ágh i t , a mezo-
po támia i an t ropomor f is tenvilág v o n a t k o z á s á b a n — sok r o k o n v o n á s t m u t a t a 
„ n y u g a t i " t ípusú val lásokkal . E z é r t kor lá tozza m a g á t — éppen a vallási t ipo-
lógia vi lágosabb kidolgozása v é g e t t — a viszonylag t isztább t í p u s t képviselő 
képle tek elemzésére (vö. i.m. 115. l a p és 5. j .) . 
A vázol t t í pusa lko tá s л a l lásfenomenológiai oldalát a kü lönfé le vallások-
n a k a történelemhez, ill. a tö r téne lmi vál tozáshoz va ló v i szonyában ta lá l ja m e g : 
a statikus Kelet val lásainak szemléle te s ta t ikus ill. ciklikus és személyte len: a 
„vá l t oza t l an v i l á g t ö r v é n y " b ű v ö l e t é b e n a legfőbb jó nem egy r e m é l t megvál tás 
lehet , c supán a megsemmisülés , a nirváná, a „ n e m l é t bo ldogsága" : mer t a léte-
zés örök t ö rvény - szab t a kör forgásából csupán a létezés tagadása fe lé vezet a meg-
vá l tó szabadulás ú t j a . A dinamikus Nyugatot képvise lő görög va l l ás (és valláson-
kívül i : f i lozófiai , i roda lmi ideológia) viszont : d inamikus és l ineár is ; nem az 
á l landóság és vá l toza t l anság v i lágá t l á t j a , hanem a m e g h a t á r o z o t t cél felé hala-
dó (éppen ezért „ l ineár i s" ) tö r t éne t i vá l tozás t , a m e l y e t az egyéniséggel, szemé-
lyes a k a r a t t a l bíró i s tenek i r á n y í t a n a k . Amit így k a p u n k : ú j s z e r ű és lényeges 
vonása iban meggyőző kép két vallási típusnak a s a j á t t á r s ada lmi valóságban 
gyökerező szembenál lásáról : s t a t i k u s szemlélet i t t , d inamikus a m o t t ; az egyik-
nél ö rökkön ö n m a g á b a visszatérő kör forgás — a más ikban h a t á r o z o t t cél felé 
ha ladó lineáris vá l tozás ; személytelen és vá l toza t l an v i lág törvény — vagy sze-
mélyes és színes i s tenvi lág; az egyéni lét végső cé l j akén t vagy a nirváná meg-
semmisülése — vagy az üdvözülés i l lúziója. Az így n y e r t kép — i smé t érdemes 
hangsú lyozni : nemcsak plaszt ikus , szuggesztív és meggyőző, h a n e m különösen 
a görög vallási szemlélet „ t ö r t éne t i s égének" e lemzésében: ú j sze rű is; szerzőnek 
a görögség tö r téne t i t u d a t á t t a g a d ó idealista szemlélet neves képviselőivel 
(Spenglerrel , Collingwooddal és másokka l ) szemben kellett igazolnia a tö r téne t i 
szemlélet meglétét a görögség gondo la tv i l ágában . 
Ami t eddig k a p u n k : je lentős , ú j szerű és meggyőző lenne ö n m a g á b a n is 
— de Lukács József egy további f o n t o s nézőpontból való megközel í tés ú t j á n az 
eddig n y e r t tipológiai a lapképle te t sokkal ta á r n y a l t a b b á és egyén ibbé képes 
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tenni . I g a z á b a n arról v a n szó, hogy a tipológiai koordinátarendszer mel le t t a 
vizsgált val lások je lenségei t egy más ik koord iná ta rendszerben is elhelyezi: 
ennek k i indu lópon t j a , „ o r i g ó j a " pedig a vallási elidegenülés fogalma. E n n e k már 
korábbi t a n u l m á n y a i b a n is (vő. pl.: I g e n t mondani az emberre . 130. kk . ) elmé-
lyült e lemzését ad ta — ezen könyve egész gondola tmene tében pedig vélemé-
nyem szer in t az , ,elidegenülés" legalább olyan fontos kons t i t u t í v t ényező , mint 
a „ke le t i " és „ n y u g a t i " val lási t ípus megkü lönböz te t é se (vö. 40. kk . ) . Lukács 
József gondo la tmene te — lerövidí tve és szükségszerűen egyszerűsí tve is — a 
köve tkező : a marxi , ,elidegenülés" — m i n t annak megse j t ése vagy felismerése, 
hogy m u n k á n k és a n n a k eredményessége „idegen t é n y e z ő k t ő l " ill. idegen hatal-
maktó l f ü g g — egyrészt a munkatermék, másrészt a munkafolyamat felől köze-
l í thető m e g : az előbbi ese tben a m u n k a t e r m é k m i n t t evékenységünk tá rgya , 
mint o b j e k t í v állapot s z a k a d ki e l lenőrzésünk h a t á l y a alól — válik s z á m u n k r a 
idegenné; az u tóbb iban a m u n k a m i n t t e r m e l ő tevékenység áll „idegen e r ő " hatá-
sa a la t t . Az állapot — s t a t i k u s va lami , meglé te igazo lha tó , és igazolást is nyer-
het egy így rendelkező fe l sőbb lény a k a r a t á r a való h iva tkozássa l ; a tevékenység 
„el idegenül t vo l t a " a z o n b a n kiegészítést követel s ikerének biz tos í tása érdeké-
ben. í m e , Lukács József elemzésében (hangsúlyozva az i t t ado t t összefoglalás 
egyszerűsí tő jellegét, és u t a l v a az e rede t inek bővebb analíziseire) m á s oldalról 
is meg je len t a meglevő á l lapot igazolását n y ú j t ó s t a t i k u s szemlélet, és a tevé-
kenység kiegészítésére t ö r ő dinamikus lá tásn lód e l len té te . Ugyanennek az ellen-
té tnek v a n azonban m e g egy „ e m b e r i " ve tü le te is: a m u n k a t e v é k e n y s é g nem 
lehet m á s , min t a munkás tevékenysége, a m u n k a t e r m é k azonban elkészülésének 
p i l lana tá tó l kezdve azé , aki rendelkezik vele — a „nem-munkásé". „ A vallás 
t ehá t általában úgy t e k i n t h e t ő , mint az ember i lényeg e k é t o lda lának a maguk 
elidegenült (transzcendált) mivo l t ában va ló megragadása ; egymást k izáró és 
u g y a n a k k o r feltételező e l lenté tekké va ló sarkí tása , v a l a m i n t az e m b e r e n és ter-
mészeten uralkodó e rőkké való emelése, amelyek úgy je lennek meg, m i n t »em-
berfölöt t i« ( te rmészet fö lö t t i ) e rők" ( i .m. 43. lap). E b b ő l a megha tá rozásból ki-
indu lva : az a szemlélet, a m e l y vallási-i l luzórikus t a l a j o n bár , de a va lóság kiegé-
szítését á h í t j a , t ehá t v á l t o z á s t igényel és d inamikus : a munka tevékenysége t 
fo ly ta tó dolgozó t á r s a d a l m i osztályok ill. csoportok s a j á t j a . Az a d o t t valóság 
igazolását igénylő, a v á l t o z á s t e lutas í tó , s ta t ikus szemléle t pedig a „ n e m - m u n -
k á s " — azaz : u ra lkodó , k izsákmányoló osztá lyokra jel lemző. 
E n n e k a gondo la tmene tnek e r edményekén t a val lási je lenségeknek az a 
ké t pó lusa : s ta t ikus-c ik l ikus és „személy te len" , o b j e k t í v szemlélet egyfelől, 
d inamizmus , s zub jek t iv i zmus és az a d o t t valóság tö r t éne lmi megha l adásának 
l á tomása másfelől, a m e l y ké t pólus e lőbb min t a ké t f é l e tá rsada lmi va lóságban 
gyökerező, e l lentet t va l l ás i t ípusok a l a p v e t ő je l lemzője je lent meg, m o s t mint 
egy és ugyanazon val lásrendszer belső feszí tőereje n y e r elemzést. Az a lapvető 
e l l en té tpá roknak az a soroza ta , a m e l y e k b e n Marx ó t a a vallási je lenségeket el-
helyezni szok tuk : „ i g a z o l á s " és „v iga sz t a l á s " ; az a d o t t t á r sada lmi r e n d igenlése 
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vagy t a g a d á s a ; s t a t ikus és d inamikus lényeg: m i n d e z Lukács Józse f elemzései 
f o lyamán kétféle összefüggésben, ké t f é l e funkc ióva l is megje lenik . Ennek a 
kettős összefüggésrendszernek köszönhető , hogy a „ s t a t i k u s " ill. „ d i n a m i k u s " 
vallási t í pus nem abszolut izálódik, n e m válik s z k é m á v á . Minden va l láson beliil 
— de csak a saját talaján — m e g v a n n a k a s ta t ikus és d inamikus t endenc i ák ; a 
„ k e l e t i " t ípuson belül ezt főkén t a b u d d h i z m u s „ h i n á j á n a " v á l t o z a t á n a k né-
mely t e n d e n c i á j á b a n , de a b r a h m a n i z m u s o n belül is megfigyeli . A görög vallás-
ban pedig az „apo l lón i " : a r i sz tokra t ikus és k o n z e r v a t í v i r á n y z a t o k b a n fedezi 
fel a s t a t ikus — sőt : tör ténelem-el lenes szemlélet e lemei t . Mindez lehe tővé teszi 
minden egyes val lásnak egyéni e lemzését , a b e n n e meglevő e l len té tes jellegű 
t endenc iák felismerését és á rnya l t in t eg rác ió já t . 
Mindezek a ké rdések a legrészletesebben a görög vallási és ideológiai fejlő-
désnek szentel t — a k ö t e t n e k csaknem fele részét k i t evő — fe j t ege tésekben 
nye rnek elemzést és ér te lmezés t . Ami t i t t n y ú j t , m i n t e g y p r ó b a k ö v e tipológiai 
rendszerének és a „ k e t t ő s összefüggésrendszer" a lka lmazásának . Ál láspont ja 
szer int ugyanis és ebben is megegyezik Tőkei F e r e n c eredményeive l — a 
görög t á r s a d a l o m n a k is megvol t a m a g a „ázs ia i" szakasza : a m ü k é n é i korszak 
(kb. i.e. 16—12. sz.), a m e l y b e n a görög i s tenvi lágra vona tkozó a l a p v e t ő képze-
t e k és a vi lág ér te lmezésének kezdetleges kísérletei t j e l en tő mítoszok legkorábbi 
ré tege l é t r e jö t t . Ez t v á l t o t t a fel az i .e. első évezred kezdetétől f o g v a a polisz-
rendszer k ia lakulása . 
A görög mítosz-vi lág elemzése során a szerző n a g y gondot f o rd í t a r ra , hogy 
ezen belül megkülönböztesse a még „ á z s i a i " t ípusú képze teke t — így különösen 
a keleti t ípus ra je l lemző „ v i l á g t ö r v é n y " görög megfelelőjét , a személytelen 
Moira- fogalmat — a polisz-ideológia d i n a m i z m u s á t és perszonal i tásá t tükröző 
személyes i s tenképze tek tő l . Az „ázs i a i " és a „ n y u g a t i " (polisz-jellegű) szemlé-
let ü tközése tükröződik azokban a m i t i k u s küzde lmekben is, a m e l y e k a polisz-
r e n d e t megelőző i s tengenerác iókat (Kronosz t , a Gigászokat és T i t á n o k a t ) állí-
t o t t á k szembe a polisz-rend isteni r e p r e z e n t á n s a i v a l : az Olümposz isteneivel. 
Ámde a polisz-rend vallási (és nem-kevésbé a p ro f án ) ideológiá ján belül is 
fe l fedezhető a konze rva t ív (a va lóságot igazoló) a r i sz tokra t ikus , „apol lón i" 
ideológia szembenál lása a „d ionüszosz i" és o r f ikus d inamizmussa l szemben: 
ennek az u tóbb inak hordozói t a városi polgárság á r u t e r m e l ő kézműves-ré tegei-
ben fedezi fel Lukács József elemzése. 
A görög ideológia e l l en tmondásokon , feszül tségeken keresztül ha ladó fej-
lődését a k ö n y v a p la tóni f i lozóf iának, m i n t a c súcspon to t jelentő szofiszt ikával 
és a démokri toszi mater ia l izmussal s zemben fellépő konzervat ív reakc ió legna-
gyobb h a t á s ú t e l j e s í tményének elemzésével zá r j a . E n n e k a r eakc iónak akkor 
kel le t t fellépnie, amikor a pol iszoknak tulajdonosi jellegű (és éppen a polisz köz-
t u l a j d o n á b ó l való részesedés által s zabad és a u t o n ó m ) , á ru termelő polgára , aki 
a pol isz-demokrácia v i r ágkorában a tö r téne lem a l k o t ó tényezőjének érezhet te 
m a g á t , és ezt a t a p a s z t a l a t o t ve t í t e t t e ki a tö r téne lem d in am izmu sán ak ideoló-
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g i á j á b a — először d ö b b e n t rá a s a j á t t ehe te t lenségére , érezte i l lúz iónak mind-
az t , a m i b e n addig h i t t , és vált h a j l a m o s s á a fej lődés d i n a m i z m u s á t t a g a d ó , vég-
ső soron „ázs ia i" je l legű vallási n é z e t e k be fogadásá ra . Ez az a p o n t , ahol a szer-
ző i n k á b b a b b a h a g y j a , mint . l ezár ja izgalmas elemzései t . Az o lvasó már érzi , 
hogy a keresz ténység tipológiai e lemzése azt a szintézist fog ja m e g m u t a t n i , 
ame ly egymással t a l á l k o z t a t j a és egyben ü tköz te t i is az „ázs ia i " s t a t ikus és a 
, ,polisz"-jel legű d i n a m i k u s e lemeket , egy minden korábbinál n a g y o b b hatásúi-
n a k b izonyul t va l lás i ideológiában. Fel tehető — és ez ennek a k ö n y v n e k 
egyes u ta lása iból is kiderül —, h o g y az á t fogó elemzés során éppen a ke -
resz ténység t ö r t é n e t i szemléletű va l l ás i koncepc ió ja bizonyul m a j d a kele t i 
va l l á sok s ta t ikus v i lágszemléle tének e l lenpólusának. 
Lukács József m u n k á j a egy nagyvona lú és ú j szerűségében megragadó 
val lást ipológiai koncepció kidolgozása mellett p é l d á t n y ú j t a rendszerező t ö rek-
vések és a történeti elemzés, va l l á skr i t ika és va l l á s tö r t éne t s z e m p o n t j a i n a k sike-
res egyeztetésére is. Az általa k ido lgozo t t t ipológia éppen annak a „ k e t t ő s össze-
függés r endsze rnek" révén, amelyen belül az egyes konkré t val lási és ideológiai 
je lenségek e lhelyezkednek — elég ruga lmassá és á r n y a l t t á vá l ik a s zkémákba -
nem-i l lesz the tő va lóság gazdagságának b e m u t a t á s á r a ; ebben a szemléle tben a 
t í puson belül n e m s ikkad , nem színte lenedik el az egyedi val lásrendszer s e m 
(ny i lvánva ló pl. h o g y a „ tö r t éne t i l inéa r i t é s" képze t e , bár közös a görög gon-
do lkodás egyik v o n u l a t a és az ószövetségi-prófé ta i szemlélet s z á m á r a , a ke t t ő -
ben n e m azonos é r t e lmű) ; de é r t h e t ő v é válnak az egyes val lásokon belüli ellen-
t é t e s szellemi tö rekvések is: az a t é n y , hogy vallási mezben megszó la lha to t t az 
osz tá ly tá r sada lom valóságát igazoló a r i s z tok ra t ikus -konze rva t ív szemlélet 
u g y a n ú g y , mint a va lóságot „k iegész í t en i " t ö r e k v ő d inamizmus is . 
A szerző gondo la tokban g a z d a g könyve t o v á b b g o n d o l k o d á s r a is kész te t . 
E g y val lást ipológiai váz la to t igér t — és egy m a r x i s t a val láselmélet , egy é p p e n 
a n n y i r a kritikai, m i n t értő és megértő val lásszemlélet a lapjai t n y ú j t o t t a olvasói 
s z á m á r a . Ezeket az ér tékeket m é l t á n y o l t a A k a d é m i á n k közgyűlése , amikor 
Lukács Józsefnek ez t a könyvét — és ezzel e g y ü t t egész gazdag é l e tművé t a k a -
démia i j u t a l o m b a n részesí tet te . 
Hahn István 
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ELTAGADOTT ÖRÖKSÉG: DEMOKRATIKUS 
TÖREKVÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYBAN 
A MÚLT SZÁZAD D E R E K Á N 
(R. Várkonyi Agnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban I —II. 
B p . 1973) 
Nem kis t eo re t ikus igényre u t a l R. Várkonyi Agnes k é t k ö t e t e s müvének 
m á r a címe is, még i n k á b b az, a h o g y a n a szerző t á r g y á h o z v iszonyul . Arra, hogy 
a m a g y a r szellemi fe j lődés t az egye temes ku l tu rá l i s fejlődés részeként ú g y 
legyünk képesek felfogni, hogy sem az előbbi, sem az u tóbbi ne v á l j é k miszt ikus, 
s alá- v a g y fölérendelésre szolgáló ado t t sággá , s m i se essünk rögeszmék á l ta l 
l eha tá ro l t problémaérzékelés c sapdá iba . Ez mindeneke lő t t összehasonlí tási ala-
po t fel tételez, amely elvi megha ladása és egyú t t a l m a g y a r á z a t a az „aki nye r , 
a n n a k igaza v a n " — „ a k i veszt , az n y e r " d i cho tómiának . 
Pozi t iv is ta tör téne tszemlé le t és magyar t ö r t éne t í r á s egymáshoz való vi-
szonya ér te lmezésüket , tör ténet i leg k ia lakul t s zembeá l l í t o t t s águk pedig á té r -
t e lmezésüke t k í v á n j a meg. Ezt v i s z o n t szembekerülésük f o l y a m a t á n a k elem-
zése teszi lehetővé és az, hogy R. Várkonyi Agnes e lő t t már r égó ta nyi lvánvaló , 
hogy a m a g y a r polgári tö r t éne t í rás kezde te inek d i l iemmái dön tően különböznek 
a későbbi ér te lmezésektől . Kife j tés és ku t a t á s é p p e n emiat t f o r d í t o t t i r á n y ú 
mozgás t m u t a t : a m ű szerzője a n y u g a t - e u r ó p a i klasszikus poz i t iv izmus i rány-
z a t a i n a k p rob lémasz in tű elemzésével indí t , m a j d az t vizsgálja, hogy hogyan , 
k ik ál tal és milyen t ényezők révén t o r z u l t a k el a m a g y a r tö r t éne t i k ö z t u d a t b a n 
t ö b b m i n t száz esz tendőn keresztül ú j r a meg ú j r a , szinte idő t lenül az a lapve tő 
é r t ékka tegór i ák s ezekkel együt t a t u d o m á n y o s igényű t ö r t é n e t k u t a t ó i előfel-
tevések is. Ezeke t u g y a n a magya r t ö r t éne t í r á s t rad íc ió inak kérdésére szűkít i 
nagyon is t u d a t o s a n —, de a k o n k r é t összefüggésben k o n z e r v a t í v és prog-
resszív ideológiai i r ányza tok k ü z d e l m é n e k á l t a l ánosabb t anu l sága i t érzékelhet-
j ü k . A külső mérce k ia lak í tása és a be l ső to rz í tások szétboncolása u t á n j u t u n k 
el a k ö n y v t u l a j d o n k é p p e n i t á r g y á h o z : a m a g y a r polgári t ö r t éne t í r á s kezdetei-
n e k és k i b o n t a k o z á s á n a k d i l emmáihoz , lehetőségeihez, p rob lémáihoz és n e m 
u to l sóso rban : szereplőihez. Az egész m ű belső log iká jábó l ny i lvánva ló , hogy egy 
igen nagyszabású m u n k a p r e l u d i u m á t o lvas tuk , melynek t o v á b b i i ránya egy-
rész t a his tor iográf ia i analízis l ineáris fo ly t a t á sa , másrész t a X V I — X V I I I . szá-
zadi nemzet i abszolut i s ta koncepciók és t á r s a d a l m i bázisuk összefüggésének 
t i sz tázása . Ez az „ e l ő j á t é k " viszont m i n d ö n m a g á b a n tek in tve , m i n d viszonyít-
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va a m ű f a j többi p rodukc ió jához , o l y a n súlyú t u d o m á n y o s a lko t á s , amely a 
hazai t u d o m á n y t ö r t é n e t terüle tén ú t t ö r ő és a lapve tő , a magyar t ö r t é n e t í r á s b a n 
pedig az u tóbb i év t i zedben meg je l en t szemléleti je lentőségű mé ly fú rá sokka l 
v e t h e t ő össze. 
* 
A m ű központ i kérdésé t — ér te lmezésem sze r in t — a m á s o d i k részben 
exponá l j a a szerző, mégpedig egyszerre több sz in t en is. Arra ke res feleletet , 
hogy a X I X . század h a t v a n a s évei tő l hegemón szerepe t be tö l tő konze rva t ív 
tör ténetszemléle t i i r ányza tokka l s z e m b e n a tö r t éne t i t u d o m á n y o s s á g o t képvise-
lők és a t á r sada lmi h a l a d á s e lköte leze t t je i miért s zo ru l t ak oly n a g y mér t ékben 
peremre . S a vá lasz t nemcsak a m i n d kedvező t l enebb külső fe l té te lekben , a 
h a t a l m i v i szonyokban , a tö r téne t i k ö z t u d a t k o n z e r v a t í v k i s a j á t í t á s á b a n leli fel , 
h a n e m egyfa j t a be lső védte lenségben is, neveze tesen : a h a g y o m á n y t a l a n s á g 
n y o m a s z t ó t u d a t á b a n . Ez ad ja meg a m a t radíc iók je lentőségét , amelyeket az 
1830 és 1860 közöt t i időszak — a későbbiekben kedvező t l enebb he lyze tbe kerü-
lő, de azér t létező — demokra t i kus tör ténet í ró i i r á n y z a t a i képvise lnek . Mivel 
R. Várkonyi az egye temes összefüggések m e g r a g a d á s á n a k igényével értelmezi 
a honi tö r t éne t szemlé le t i i r á n y z a t o k a t , egye temes tö r t éne t i összehasonlí tó ka t e -
góriát használ , s ez a pozi t iv izmus. A m ű szerkezete — a v i szonyí tó fogalom 
vizsgá la ta az első r é szben és a v i s zony í to t t hazai i r á n y z a t o k anal ízise a h a r m a -
dik részben — a középpon tbó l (a másod ik részből) é r the tő meg. 
R. Várkonyi Agnes a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y m i n i m u m á t a t á r s ada lom-
tö r t éne t i szemléletben jelöli meg, és ezen a mércén mér i a r e fo rmkor i és abszo-
lu t i zmuskor i h i s tor ikusok a lkotása i t . I r á n y z a t a i k a t t ö b b szempont szer int h a t á -
rol ja el, de elsődlegesnek azt t e k i n t i , hogy a t á r s a d a l o m mely részé t , melyik 
osz tá lyá t t a r t o t t á k a leg inkább t ö r t é n e t f o r m á l ó e rőnek . A konze rva t í v feudális 
tö r téne tszemlé le t magyarország i ellenfeleinek közös teoret ikus nehézsége a re-
f o r m k o r b a n az egye temes tö r t éne t i m é r c e egysíkú v o l t a , az, hogy közvet lenül a 
nyuga t - eu rópa i fe j lődés m i n t á j á r a képze l t ék el a m a g y a r t á r sada lom polgároso-
dásá t , és fe l té te lez ték , hogy a t ö r t é n e t i fejlődés egyvona lú . Az abszolu t izmus 
k o r á b a n viszont n e m k i smér tékben e m i a t t is — s n e m nélkülözve az előzmé-
n y e k e t sem — szegezhet ik velük s z e m b e a konze rva t í vok az abszurd d i l emmát : 
polgárosodás vagy nemzet i ség , t u d o m á n y vagy m a g y a r s á g . Ezzel s zemben alakul 
ki az a megközelí tés, a m e l y a nyuga t - eu rópa i t á r s a d a l m a k és a m a g y a r t á r sada-
lom t ö r t é n e t i fe j lődésének eltérő v o l t á t érzékeli, de n e m adja fel a különbözősé-
gek ellenére sem az összehasonl í tás , t e h á t a t udományosság , k ö z v e t v e pedig a 
polgárosodás köve te lménye i t . T ö b b e n is érzékelik a z t , hogy nem azonos í tha tó a 
m a g y a r t á r sada lom fe j lődésének m i n d e n e tapp ja a nyuga t i éva l , és ez t a reform-
kori pol i t ikai gondolkodásban már e lő tűnő fel ismerést most a tö r t éne t szemlé le t 
sz in t jén fogalmazzák meg . Eötvös József nevezetes észrevétele szer in t a nemzet i 
abszolu t izmus az, ami h i ányzo t t a m a g y a r múl tból . E megá l lap í t ásoka t a tö r té -
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n e t k u t a t á s b a n Szalay László é rvényes í t i , ha részlegesen is. A fej lődéskoncepció-
n a k ez a vá l toza ta v i s zon t az egye temes emberi gondolkodásban is ú j színt , 
a pozi t iv is ta gondo la tkörben pedig ú j minőséget képvisel. 
A közös gondolat i nehézség ha t a lmi v i szonyoktó l erősen befolyásol t tá rsadal -
mi kérdéshez társul . Az alakuló po lgá r i t ö r t é n e t t u d o m á n y potenciá l is olvasó-
t ábo ra , a m e g t e r e m t e n d ő t u d o m á n y o s közvé lemény negat ív manipu lác ió követ-
kez tében , a ha ta lmi k i sa j á t í t ódás e r e d m é n y e k é n t szűkü l le és t o rzu l el, erőtel je-
sen v i s szaha tva a t ö r t éne t í r ók a lko tó t evékenységére . A t u d o m á n y o s igényű 
tö r t éne t í r á s t á r sada lmi bázisának ké rdése azonban eleve e l len tmondásos : a pol-
gárosodó rétegek ön i smere t i igénye és az ennek j egyében dolgozó his tor ikusok 
elszigetelődése e g y a r á n t érzékelhető. E mű is — a vonatkozó po l i t ika tö r t éne t i 
m é l y f ú r á s o k megál lapí tása ihoz hason lóan — o lyan további e lemzések szüksé-
gességét igazolja, a m e l y e k a polgári á t a l aku lá s fe l té te le i t és f o l y a m a t á t vizsgál-
va érvényes í t ik azt a fel ismerést , h o g y a legszembetűnőbben a pol i t ika i szférá-
ban m e g m u t a t k o z ó d inamizmus k o r á n t s e m esetleges, másfelől v i szont az uralmi 
viszonyok ha tása a t á r sada lmi -gazdaság i fe j lődés szempon t j ábó l egyál ta lán 
nem e lhanyagolha tó t é n y e z ő . Annál is inkább n e m az, mert a nyuga t - eu rópa i 
klasszikus pozi t iv izmus i r ányza t a inak á rnya l t e lemzése sem m u t a t t a probléma-
men te snek az o t tan i t ö r t éne t í ró és az o t t a n i közönség kapcso la tá t . A tá r sada lmi 
fej lődés re j te lmeire r e f l ek t á ló korabel i gondolkodás u t á n immár a t á r sada lom-
tö r t éne t sz in t jén reproduká lód ik a n a g y kérdés: a fejlődési kü lönbségek miben-
léte és tényezői . A k ö n y v belső log iká ja tú l u ta l ö n m a g á n , és a szerző problémá-
ja — úgy vélem — H a j n a l Is tván egykor i , igen t e r m é k e n y kérdésfel tevésével 
r o k o n í t h a t ó : a t u d o m á n y t ö r t é n e t i és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i kérdések egymásba 
j á t szása a m ű e lemzőjének gondola ta i t azon nagy összefüggés t i s z t ázásának igé-
nye felé sodor j a , amely az eltérő polgárosodási t í p u s o k feltételei és lehetőségei, 
sőt a polgárosodás h o g y a n j a és a feudal izá lódás h o g y a n j a közöt t áll fenn. 
A demokra t ikus tör téne t í ró i t r ad í c iók közös problémái a m ű b e n szervesen 
i l leszkednek az e l térésekhez: a konk ré t progresszív törekvések elemzéséhez és a 
konze rva t ív i r ányza tok k i fo rmá lódásának b e m u t a t á s á h o z . A k i t ű n ő megjelení-
t ő készséggel rendelkező szerző k ö n y v é n e k egyik legnagyobb é r d e m e a Toldy 
Ferenc , Szécsen Anta l , Tha ly K á l m á n és Szekfű Gyula nevével fémje lezhe tő 
kü lönböző szintű és je l legű konze rva t í v i r ányza tok belső k o n t i n u i t á s á n a k , a 
m a g y a r tör ténelem r o m a n t i k u s nac iona l i s ta v á l t o z a t a i és az azokka l folytonos 
ér te lmezések között i szerves kapcso la toknak a f e l t á r á s a . Megdöbbentő a szerep, 
amelye t a lehetőségkere t szűkí tésében és a kontraszelekció érvényes í tésében 
Toldy Fe renc j á t s zo t t , m é g inkább, h o g y nézetei m e n n y i r e k lassz ikusak a „ku-
r u c " , „ l a b a n c " leegyszerűsítések s z e m p o n t j á b ó l . Á m korán tsem előzmények 
nélkül . Különböző e l emek fo rmá lódnak az 1850-es években Toldy Ferenc keze 
a la t t eszmerendszerré , v á l n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i p rog rammá . T o l d y a „nem-
z e t n e k " rendeli alá a h a l a d á s t , az „ e r k ö l c s n e k " a megismerést és s a j á t önkényé-
nek a t u d o m á n y szükséglete i t , s a j á t m a g á t is az ak tuá lpol i t ika i eszközök szint-
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jé re a lacsonyí tva . Nézeteinek és t u d o m á n y s z e r v e z ő i t evékenységének súlya 
k o r á b a n óriási, jel lege viszont nem egyedülál ló. Más szinten, de ha son ló szerepet 
j á t sz ik Daniel ik J á n o s , akinek vallási e l fogul tságtól á t h a t o t t t u d o m á n y p o l i t i k á -
j a n e m csekély t é n y e z ő volt a t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés o r i en t á l á sában . 
Nem kevésbé je len tős az a felfogás, amelyik a s a j á t o s e lvon t ságban t a r t o t t 
európaiság nevében ítéli i r reál isnak a progresszív tö rekvéseke t . K e m é n y Zsig-
m o n d real i tás- igénye illúzióra épül , Csengery A n t a l kr i t ikus beá l l í to t t sága n e m 
kellően mega lapozo t t , é rvényes í t e t t szerepe pedig a t u d o m á n y o s tö rekvések 
s zempon t j ábó l bén í tó ha t á sú . A t u d o m á n y o s f ó r u m o k konze rva t ívvá vá lá sában 
számos, a k ívána tos szellemi t i sz t ázódás ra nézve n e g a t í v feltétel j á t s z o t t közre. 
Mindeneke lő t t a f o r r ada lom és az önvéde lmi h á b o r ú eltiprása és az az t köve tő 
abszolu t izmus , de a te rü le t i in tegr i tás veszélyezte te t t ségének t u d a t a és nem kis-
m é r t é k b e n a konze rva t í v erők anyag i bázisa is. E z e k h e z társul t a kü lönböző ki-
i ndu lópon tú ideológusok és szervezők tevékenysége . 
Szécsen A n t a l „ l a b a n c " és T h a l y K á l m á n „ k u r u c " á l l á spon t j a a kiépülő 
konze rva t í v é r tékrendszeren belül a lko tnak a l t e r n a t í v á t . Szekfű Gyula pedig 
szándéka i ellenére, ahe lye t t , hogy i l lúziót osz la tna , illúziót cserél. U g y vélem, 
hogy a szerző á l ta l nagyszerűen e x p o n á l t összefüggés — a „ k u r u c " tö r téne t í ró i 
i r ányza t á l ta l e l to rz í tva és meghamis í t va fe lhasznál t népiesség — p a n d a n j a a 
Magyar T ö r t é n e t b e n érzékelhető: az egykori cen t ra l i s t a felfogás s a j á t o s kifordí-
t á s a a korsze rűsödö t t „ l a b a n c " á l l áspont ál tal . 
Európa i ság és magyarság k i sa já t í tó iva l s zemben hangsú lyosabb je lentő-
séget k a p n a k a demokra t i kus t ö r t éne t í ró i t ö rekvések . Nehéz ideológiai közeg-
ben , nélkülözve az a lko tómunka a l a p v e t ő fe l té te le i t dolgoznak azok az értelmi-
ségiek, akik t ö r t é n e t i t á j é k o z ó d á s á t korán t sem a po l i t ika tö r t éne t re (és ezen 
belül is a közjogi küzdelmekre) szűkü lő t émák és előfeltevések je l lemzik , h a n e m 
a szociológiai szemlélet , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i igény . Hiányzik a kiegyensú-
lyozo t t t u d o m á n y o s légkör t á r s a d a l m i és szervezet i fe l té te l rendszere a re form-
k o r b a n , az idegen á l l amha ta lom és a feudal izmus egybemosódása ped ig k íná l ja 
múl tbe l i azonos í tásuk lehetőségét . Mégis olyan t e rvek , fe l ismerések és alko-
t á s o k szüle tnek , ame lyek t e rmékenysége p é l d a m u t a t ó , jellege progresszív. A fe-
udá l i s tö r t éne t szemlé le t elemeinek fe lbon tásá t végz ik , mégpedig t ö b b szinten 
is. Olyan f o r r á s t í p u s o k a t vonnak a t ö r t é n e t k u t a t á s ha tókörébe , ame lyek a t á r -
sada lom különböző s nagyrész t eddig f igyelemre n e m mél ta to t t ré tege inek min -
dennap ja i ró l t u d ó s í t a n a k , és o lyan feudális t ek in t é lyeke t k r i t i zá lnak , m i n t 
Werbőczy . Az egye temes t ö r t é n e t b e n a polgárosodás és a n e m z e t t é válás t ö r -
vényszerűségei t és mechan izmusá t keresik. A m a g y a r t ö r t é n e t b e n e lmaradá-
sunk oka u t á n k u t a t n a k , és azt n e m egyszerűsí t ik a „nemzet i a l k a t " vagy a 
külső okok később oly evidenssé v á l t sémáira. A polgárosodás n e m z e t i hagyo-
m á n y a i t k í v á n j á k fe l t á rn i azért , h o g y alapozni lehessen rá juk . A szellemi d ina-
mizmus mögöt t pedig politikai és t á r sada lmi mozgás érzékelhető. Eddig alig 
v a g y csak kevéssé i smer t h is tor ikusok m u n k á s s á g á r a és küzdelmeire derül t f é n y 
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az ú j sze rűen é r t e lmeze t t két k lassz ikus , H o r v á t h Mihály és Sza lay László mel-
l e t t . A tá r sada lmi , nemze t i és fe lekezet i elfogultság á l t a l vezérelt tö r téne t í rássa l 
s zemben nemcsak dek la rá l j ák az önismere t igényé t . Révész I m r e , Pes ty Fri-
gyes, Szabó Káro ly , R á t h Káro ly , Szilágyi I s t v á n , Vasvári Pá l , és a vizsgált 
k o r s z a k b a n Ipolyi Arnold , Nagy I v á n , Hunfa lvy J á n o s és mások mel le t t o lyan 
személyiséget is meg i smerhe tünk , m i n t az eddig n é p r a j z t u d ó s k é n t és nyelvész-
k é n t számon t a r t o t t H u n f a l v y P á l t . Ő az, aki Kölcsey Ferenc fel ismerését a 
n é p h a g y o m á n y egy részének for rásér tékérő l a l eg inkább é rvényes í the t t e volna 
a t ö r t éne t í r á sban , de feltételei n e m engedik, hogy az legyen, a m i n e k lennie kel-
lene és amire készü l : tö r téne t í ró . A későbbi leegyszerűsí tő megközel í tésekkel 
s z e m b e n Kölcsey szer in t a népi é n e k e k nem a n e m z e t i jellegről és a régmúl t ró l 
t u d ó s í t a n a k , h a n e m a X V I — X V I I . századi t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k sa já tos le-
csapódása i , de erről is csak akkor n y ú j t a n a k in fo rmác ió t , ha sz i sz temat ikus kri-
t i k á v a l vizsgál juk őke t . E fel ismerés mellé pedig a mezővárosok tö r t éne t ének 
egész sor feldolgozása társul a r e fo rmkorban . A későbbiekben o lyan jellemző 
s a j á t o s gondola tcsúsz ta tások — a m e l y e k minden b a j ősokának az idegen hódí-
t á s t , befo lyás t , i l le tve ha t á s t t e k i n t i k , s a „ m a g y a r je l leg" n o r m á j a k é n t a kri t i-
k á t l a n u l egybeolvasz to t t régit és n é p i t m u t a t j á k fel — köve tkeze tes ellenrend-
szere mégis csak e lemekben létezik. De nevükön nevez ik a p r o b l é m á k a t . A nép 
közéle tből való k i rekesz te t t ségé t fe l k í v á n j á k számolni , t ö r t éne t a l ak í t ó szerepét 
meg a k a r j á k i smerni , és a s zá rmazás t nem kezelik é rdemkén t v a g y vé t ekkén t . 
Későn ugyan , de érzékel ik a m a g y a r t á r sada lom fe j lődésének sa já tossága i t , az t , 
hogy közvet len n y u g a t i analógia n e m lehetséges, mégsem m o n d a n a k le az össze-
hasonl í tásró l , az e lmarado t t s ág fe l számolásának köve te lményérő l . Nemzet és 
ember iség naiv h a r m ó n i á j a és k i s a j á t í t ó konzerva t ív á tér te lmezése mel le t t — és 
ez i s m é t a könyv legnagyobb é r d e m e i között eml í t endő — az abszolu t izmus 
k o r á b a n olyan t í p u s ú in te rpre tá lás i kísérletek t a n ú i l ehe tünk amelyekben az 
„ ú j polgár i rac ional izmus jegyében tá jékozódók a nemzet iségről is ú j nézeteket 
a l a k í t a n a k ki a régi feudális nemzeteszmével s z e m b e n " . ( I I . 351. p.) 
A különböző sz in tű , beá l l í to t t ságú és képze t t ségű h i s to r ikusok i rányza ta i -
n a k elemzése — a m e l y e n belül k imagas ló a népies i n d í t t a t á s ú t ö r ekvések egye-
t e m e s összefüggésekbe ágyazása és d i lemmáik vi lágos megfoga lmazása — nem 
i m m a n e n s h is tor iográf ia : értelmiség- és t u d o m á n y t ö r t é n e t i k o n t e x t u s o k b a il-
leszkedik és égetően aktuál is fe l fogásbel i kérdésekkel terhes ; egyebek mellet t 
t a n u l s á g o s a n e m z e t - v i t á k s z e m p o n t j á b ó l is. 
A múl t század második h a r m a d á n a k d e m o k r a t i k u s tö r t éne t í ró i törekvé-
seit elemezve fe l t á ró monográf ia p r e g n á n s cá fo la tá t a d j a azoknak a beál l í tások-
n a k , amelyek a m a g y a r tö r t éne t í r á s fő e l lentétét a Tha ly K á l m á n és Szekfű 
Gyula nevével j e l ezhe tő e l lenté tben l á t j á k . A m ű megál lap í tása i n y o m á n revi-
deálni kell a német ku l tú rhegemóniá ró l szóló t é te l t is, hiszen az k o r á n t s e m kiin-
d u l ó p o n t , hanem köve tkezmény . Az egyetemes ant i feudál i s , progresszív tö r té -
netszemléle t i i r ányza tokka l r o k o n í t h a t ó hazai tö rekvések léte és sú lya a hasz-
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ná la tos his tor iográf ia i és eszmetör téne t i fogalmi a p p a r á t u s á té r te lmezésé t teszi 
szükségessé. 
R.Várkonyi Agnes a hazai szellemi élet egyik n a g y je len tőségű kérdését 
úgy elemezte, hogy ezzel t u d o m á n y o s e lzár t ságunk feloldásához j á r u l t hozzá. 
E z é r t k ívána tos vo lna , hogy m o n d a n i v a l ó j á t a nemze tköz i t u d o m á n y o s közvé-
l emény is megismer je , a hazai i smere t te r jesz tés ped ig hasznosí tsa . 
A m ű az elemzés elején eml í t e t t t eore t ikus i g é n y kielégítésén munkálko-
dik , és v i sszaha t m a g á r a az igényre is. Az akadémia i dí j jal mé l t án h ivata los el-
ismeréshez is j u t o t t k ö n y v az a lapkérdések fö lve tésének súlya, sz ínvonala mia t t 
e lmélyül t t a m i l m á n y o z á s t é rdemel . 
Dénes Iván Zoltán 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI FILOZÓFIAI 
ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÜLÉSE 
A MŰEMLÉKVÉDELEM ELVI ÉS GYAKORLATI 
K É R D É S E I N E K MEGVITATÁSÁRA 
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya az 1974. 
évi akadémiai közgyűlés keretében zárt tudományos ülést tartott. Az ülés referátumát Entz 
Géza, a művészettörténeti tudományok kandidátusa „ A műemlékvédelem néhány elvi és gya-
korlati problémája" címmel tartotta meg. A vitán felkért hozzászólókként részt vettek: Gerevich 
László, Major Máté, Mócsy András akadémikusok és Granasztói Pál, a műszaki tudományok 
doktora. A felkért hozzászólókon kívül a tudományos ülésen többen felszólaltak, köztük Erdey-
Grúz Tibor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó János akadémikus, 
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium államtitkára. A tudományos ülésszakon Mátrai 
László akadémikus, osztályelnök elnökölt. 
Az alábbiakban közöljük a tudományos ülésszak teljes anyagát. 
M á t r a i László e lnök: Tisztel t osz tá lyülés ! K e d v e s elvtársak ! 
Üdvöz löm a meg je l en t eke t , elsőként E rdey-Grúz T i b o r e lvtársat , A k a d é -
miánk e lnökét , A k a d é m i á n k m i n d e n rendes és levelező t a g j á t s összes k e d v e s 
v e n d é g ü n k e t . Az Akadémia Elnöksége túl azon az ál talános t u d o m á n y p o l i t i k a i 
a lapelven, hogy az elmélet és a gyakor la t egységét a t u d o m á n y o s életben m e g 
kell va lós í tan i , az u tóbb i e sz t endőkben különös súly t helyez a r r a , hogy t u d o m á -
nyos osz tá lyok fogla lkozzanak egyre g y a k r a b b a n olyan kérdésekke l , a m e l y e k a 
gyakor l a t te rü le tével minél szélesebb f r o n t o n ér in tkeznek . 
Osz tá lyunk úgy vél te , h o g y a műemlékvéde lem ilyen ké rdés , nem c s u p á n 
gyakor la t i fontossága m i a t t , h a n e m azon egyszerű oknál f o g v a is, hogy az osz tá -
lyunk kebelében műve l t d iszcipl ínák közül l ega lább néggyel közeli kapcso l a t a 
van . E z e k : művésze t tö r t éne t , régészet , t ö r t é n e t t u d o m á n y és esztét ika. E n n e k 
jegyében szerveztük meg ezt az ülés t , amelynek célja az, h o g y a műemlékvéde-
lemre vona tkozó elvi, t u d o m á n y o s , elméleti p rob lémák t i s z t á z ó d j a n a k és ebbő l 
a gyakor l a t is minél n a g y o b b mér t ékben h a s z n o t t ud jon h ú z n i . 
Most pedig fe lkérem dr . E n t z Gézát, a művésze t t ö r t éne t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , hogy t a r t s a meg bevezető e lőadásá t a műemlékvéde lem n é h á n y 
elvi és gyakor la t i p rob lémá já ró l . Felkér t hozzászólók: Gerev ich László a k a d é -
mikus , Granasz tó i Pál , a műszak i t u d o m á n y o k doktora , M a j o r Máté a k a d é m i -
kus és Mócsy András akadémia i levelező t a g . 
Fe lkérem E n t z Gézát , sz íveskedjék beveze tő e lőadásá t meg ta r t an i . 




NÉHÁNY ELVI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJA 
N a p j a i n k kul turá l i s é le tében alig akad olyan terület , a m e l y akár t u d o m á -
nyos , a k á r t á r sada lmi s zempon tbó l anny i r a a közérdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n 
ál lna, m i n t a műemlékvéde lem. Minden tú lzás tó l mentesen á l l í tha tó , hogy em-
beri és nemze t i műve lődésünk ez egyre n a g y o b b fontosságú ága h a z á n k b a n is, 
de az egész világon is ú j a b b v i rágzó ko r szakába lépet t . Vizsgá l juk meg röv iden 
e fej lődés á l ta lános és helyi oka i t . 
A fo rdu la t a második v i l ágháború tó l számí tha tó . A sz in te öt évig t a r t ó 
harci cse lekmények döbbene te sen súlyos p u s z t í t á s t z ú d í t o t t a k egész E u r ó p á r a , 
olyan t e rü le t ek re is, ahol a m o d e r n had i t echn ika csapásai ébresz te t t ék rá első 
ízben a lakosságot a r ra : m i t j e l en t a ku l tú ra számára a h á b o r ú . Német- , F r a n -
cia* és Olaszországban, Ang l i ában , Ho l l and iában a régi t ö r t é n e t i te lepülések 
t u c a t j a i , a műemlékek százai v á l t a k romha lmazzá . Köln, N ü r n b e r g , D r e z d a , 
Caen, Montecassino, P a d o v a , Covent ry , R o t t e r d a m csak j e l z ik : mit ve sz t e t t ek 
az egyes népek és mi t az ember iség e téren. Amihez ko rábban évt izedek, ső t év-
századok megpróbá l t a t á sa i v o l t a k szükségesek, ahhoz m o s t a n á b a n néhány n a p 
v a g y hé t is elégségesnek b i zonyu l t . A h a t a l m a s és érzékeny veszteségek az ezek-
hez nem szokot t nyuga t - eu rópa i ember t n e m c s a k mélységesen megráz ták , h a -
nem gyors cselekvésre is i n d í t o t t á k . A lerombolt vagy sérült műemlékeknek , a nem-
zeti és európai múl t t a n ú i n a k helyreál l í tása egyre gyorsuló ü t e m b e n k e z d ő d ö t t 
és vál t gyak ran anyagi és szellemi é r te lemben központi ku l tu rá l i s f e l ada t t á . 
A vázol t n a g y a r á n y ú és széleskörű, egész Európá t á t f o g ó tevékenység a 
szakembereken és egyéb i l le tékeseken túl az egész t á r sada lom érdeklődését fel-
ke l t e t t ék , szinte ál ta lánossá t e t t é k . A műemlékvédelem első nemzetközi össze-
fogásának e redményekén t 1931-ben születet t a thén i k a r t á n a k az az a lapvető meg-
á l lap í tása , hogy a műemlékek nemcsak az egyes nemzetek s z á m á r a j e l en tenek 
é r t éke t , h a n e m egyszersmind az egész emberi művelődés közös kincsei, a m á s o -
dik v i l ágháború kegyet len lecké je köve tkez tében tá r sada lmi valósággá k r i s t á -
lyosodo t t . 
E z t vi lágosan b i zony í t j a t ö b b e k közöt t az u tóbbi év t i zedek t u r i z m u s á n a k 
pé ldá t lan fellendülése. A h á b o r ú kényszerű bör tönéből k i s zabadu l t népek egy-
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szerre k i á r a d n a k a világ m i n d e n t á j a felé, s az üdülés, szórakozás mel le t t az 
ú j a b b és ú j a b b e m b e r h u l l á m o k a t mind inkább leköti a k u l t u r á l i s ér tékek egyre 
gazdagabb l á t v á n y a és é l m é n y e . Aligha szorul különösebb b izonyí tás ra , hogy az 
idegenforgalom egyik l egnagyobb és leghasznosabb vonzóe re j e egy-egy ország 
v a g y t á j műemléke iben re j l ik . A felületes megtek in tés tő l a b e n n ü k való elmé-
lyedésig t e r j e d ő fokozatok mindegyike tö r t éne lmi , e sz té t ika i és erkölcsi ha-
t á s t sugároz, szinte ö n m a g á t ó l nevel, t a n í t és felemel. A m é g mindig n ö v e k v ő 
idegenforga lomnak t e rmésze tesen a k a d n a k s z e m p o n t u n k b ó l is h á t r á n y a i , 
ezeket a z o n b a n kiegyenlí t ik , sőt m e g h a l a d j á k előbb v á z o l t nemzeti és em-
beri értékei . 
I lyen körü lmények k ö z ö t t te rmészetszerűen a d ó d o t t a műemlékvéde lem 
nemzetközi megszervezésének igénye, ami az U N E S C O kere tében 1964 ó ta 
működő ICOMOS-ban, a h a s o n l ó jellegű m ú z e u m i szerveze tnek , az ICOM-nak 
tes tvé r in tézményében ö l t ö t t t e s t e t . Je l lemző, hogy az elnevezés a műemlékek 
mellett u ta l a műemléki é r t é k ű terü le tekre is, jelezvén ezzel, hogy a m ű e m l é k e k 
gondozása n e m c s a k az ép í tésze t te l , h a n e m annak a városfe j lesz tés legidősze-
rűbb p rob lema t iká j áva l fog la lkozó szakágaza táva l is szervesen összefügg. 
Fe lmerü l a kérdés: a r öv iden körvona lazo t t á l ta lános helyzetkép és fe j lő-
dési i rány menny iben t a l á l t Magyarországon v i sszahangra ? 
A m á s o d i k v i lágháború hazánk műemléke iben is sú lyos károka t okozo t t , 
főként a f ővá rosban . Bár s z e m b e n Nyuga t -Eu rópáva l , n á l u n k az ér tékek pusz-
tulása vagy sérülése távol ró l sem szokat lan, és a károk s e m vol tak más erőseb-
ben s ú j t o t t országokhoz és s a j á t korábbi tör téne lmi m e g p r ó b á l t a t á s a i n k h o z 
képest különlegesen nagyok , a budai Várnegyed és pa lo ta s i ra lmas kiégése o lyan 
megmozdulás t vá l to t t ki, a m e l y lényegében, á ldoza tvá l la lásában és a f e l a d a t 
körü lménye ink közötti m é r e t é b e n nem kü lönbözö t t más euróapi népek azonos 
jellegű tevékenységétől . A megoldás sürgősségét és gondosságá t fokozta az a 
t ény , hogy éppen a fővá ros ró l volt szó. Sa já tos t ö r t é n e l m i v i szonya inknak 
köszönhető, h o g y a m é r h e t e t l e n pusztulás és k á r ellenére a n a g y ba j n a g y a j á n -
dékot n y ú j t o t t : az i smeret lenség homályából f e l b u k k a n t , b á r töredékesen, de 
valóságosan a középkori Magyarország legfontosabb művelődés i és művésze t i 
központ ja . E körülmény f e l l o b b a n t o t t a az t a mega lapozo t t r eményt , hogy föld-
del e lbor í to t t v a g y látszólag gyökeresen á t é p í t e t t m ű e m l é k e i n k ku ta t á sa hason-
ló e redményre vezethet . Í g y indul meg egyes kiemelkedő jelentőségű o b j e k t u -
mok (Visegrád, Esz tergom, E g e r , Sopron, Pécs , Diósgyőr, Sárospatak) s ve lük 
pá rhuzamosan a vár- és t e m p l o m r o m o k felderí tése, a m i egy évtized u t á n az 
egész országra ki ter jedő, igen jelentős e redményeke t h o z o t t mind t u d o m á n y o s 
szempontból , mind a he lyreá l l í tások t e k i n t e t é b e n . 
A v á z o l t , fokozatosan kialakuló műemlékvéde lem azonban távol ró l sem 
b o n t a k o z h a t o t t ki csupán a szakemberek lelkes m u n k á j á b ó l — a ha tóságok és a 
tá rsadalom h a t h a t ó s segí tsége és t á m o g a t á s a nélkül. A ve sz t e t t háború u t á n , 
az ú j jáép í tés és gyökeres t á r s a d a l m i á t a l aku l á s nehézségei közepet te j e l e n t meg 
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1949-ben a 13. s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű rendele t , amely tel jesen ú j a l a p o k r a helyezte 
m ű e m l é k v é d e l m ü n k e t . Megindul t a szocializmus építése, és a t u l a jdonv i szonyok 
a lapve tő megvá l tozása a műemlékvéde lem s z á m á r a is friss t á v l a t o k a t n y i t o t t . 
A t ö r v é n y e r e j ű rendele t megfoga lmazása szer int a műemlékvéde lem célja , ,a 
m a g y a r t ö r t é n e t , t u d o m á n y és művésze t emlékei t és e redménye i t min t közmű-
velődésünk örökbecsű ér tékei t . . . fokozot t véde lemben részesí teni és azokat az 
egész nép s z á m á r a hozzáférhetővé . . . t enn i " . A műemlékvéde l em így a szocia-
lista művelődéspol i t ika céljai t szolgáló, t u d a t o s ál lami t evékenység sz int jére 
emelkede t t . A hazai műemlékvéde lem e tö rvényes rendezése sz i lárd ki indulása 
l e t t azoknak a későbbi rendelkezéseknek és jogszabá lyoknak , a m e l y e k a növek-
vő igényeknek megfelelően a legutóbbi év t i zedben szükségessé vá l tak . N e m 
lehet eléggé hangsúlyozni a szóban forgó t ö r v é n y e r e j ű rende le tnek je lentőségét 
abból a s zempon tbó l sem, hogy m i n ő fe lbecsülhete t len segítséget n y ú j t o t t fő-
k é n t a kezdet i időkben az ú j célú, n é p ü n k k u l t ú r á j á n a k egyik k iemelkedő ér té-
k ű ága véde lmé t szolgáló műemlék i t evékenységnek . A 13. s z á m ú rendelet szel-
lemében i n d í t o t t a meg az Ép í t é sügy i Minisztér ium 1950-ben a városképi vizs-
gá l a toka t , ame lyek célja a városfe j lesztés i t e rvek számára egyes fon tosabb tele-
pülések épí tészet i ér tékeinek előzetes rögzítése, hogy azok a fe j lesztés során 
megfelelően és ide jében f igye lembe vehe tők legyenek. Az ö tvenes évek folya-
m á n 72 i lyen vizsgála t készült el, ame lyek v o l t a k é p p e n az összes, e szempontból 
s z á m b a j ö h e t ő te lepülések műemlék i és ezzel összefüggő városrendezés i feldolgo-
zásá t megfelelő j avas l a tokka l e g y ü t t t a r t a l m a z z á k . 
E k o r m á n y z a t i lépésekkel p á r h u z a m o s a n meg indu l t ak és fokoza tosan len-
dü le tbe j ö t t e k a helyreál l í tások. A buda i v á r b a n K ö z é p - E u r ó p a akkor i legna-
gyobb ása tása fo ly t , a Várnegyedben a lakóházak módszeres k u t a t á s a n y o m á n 
kezde t t k ibon takozn i a gót ikus városkép . A visegrádi királyi p a l o t á b a n sorra 
napv i l ágo t l á t t a k a korabeli eu rópa i gótika s z á m á r a is je lentős , gazdag plaszti-
kai díszű k u t a k , a Ba la ton közve t len környékén egyre növekvő ü t e m b e n ha l ad t 
a középkori vá r - és t e m p l o m r o m o k helyreál l í tása ; az északkelet i országrészben 
pedig a sá rospa tak i vá rkas té ly , a diósgyőri és az egri vár n a g y s z a b á s ú munká i 
je lezték a műemlékvéde lem szélesedő ú t j á t . E n é h á n y , csupán a legfontosabb 
emlékekre i r ányu ló fe lada t e l lá tása nemcsak ezek megóvásá t , i l le tve mélyebb 
megismerését j e l en t e t t e , h a n e m u g y a n a k k o r erős visszhangot v á l t o t t ki a t á r sa -
da lomban . A ha tóságok fe l f igye l tek , a velük kapcsola tos k o r á b b i nehézségek 
kezd tek h á t t é r b e szorulni, s h e l y ü k b e sok esetben erkölcsi, sőt a n y a g i t á m o g a t á s 
is l épe t t . A lakosság különböző ré tegei pedig m i n d nagyobb rokonszenvvel , 
mind mélyebb érdeklődéssel szemlél ték a műemlékvéde lem tö rekvése i t . A sa j t ó , 
rádió , később a televízió kezde t t foglalkozni a t é m á v a l , s ezál tal j e l en tékenyen 
hozzá j á ru l t a műemlékekre v o n a t k o z ó ismeretek te r jedéséhez , a védelem szük-
ségességének tuda tos í t á sához . A belső idegenforgalom már az ö tvenes években 
is egyre emelkedik . A buda i v á r b a n , a D u n a - k a n y a r b a n , a B a l a t o n vidékén, 
Egerben százezrek fordulnak meg. A h a t v a n a s évek tő l a belső mellé rövid idő 
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a la t t csa t lakozik a kü l ső idegenforgalom, amely n a p j a i n k b a n m á r évenkén t 
több mil l ióra tehető. 
A m a g y a r műemlékvéde lem il letékesei nem h a g y t á k az adódó lehetőséget 
k ihaszná la t l anu l . Az Országos Műemléki Felügyelőség 1957-i mega laku lása 
nemcsak az addigi szervezet i hu l l ámzásnak ve te t t v é g e t és b iz tos í to t t azóta is 
szilárd k e r e t e t , hanem e g y ú t t a l bekapcso lódás t is j e l e n t e t t a műemlékvédelem 
nemzetközi vérker ingésébe . Az A k a d é m i a Ép í t é s tö r t éne t i és Épí téselmélet i 
Bizot tsága szervezésében gyors e g y m á s u t á n b a n va lósu l t ak meg azok a szakmai 
konferenc iák 1957-ben, 1959-ben, 1962-ben és 1964-ben, amelyek először a szo-
cialista országok, később m á r egész E u r ó p a , sőt egyéb kont inensek szakintéz-
ményeivel is fe lvet ték a közvet len é r in tkezés t . Szakembere ink részt v e t t e k a 
műemlékvédők 1957-i pár izs i , ma jd az 1964. évi velencei kongresszusán, ahol a 
lagúnák városáró l e lneveze t t és a ko r sze rű műemlékvéde lem módszereinek 
i rányelvei t lefektető k a r t a s vele együ t t az ICOMOS is megszüle te t t . E nemzet -
közi szervezet varsói a l a k u l ó ülésén a vég reha j tó b i z o t t s á g b a m a g y a r t ago t is 
v á l a s z t o t t a k . 1966-ban az UNESCO közgyűlése B u d a p e s t e n t á r g y a l t a meg a 
műemlékvéde lem és az idegenforgalom közös p r o b l é m á i t , az ICOMOS pedig 
1969-i o x f o r d i közgyűlése u t á n h a r m a d i k közgyűlését 1972-ben szintén főváro-
sunkban t a r t o t t a meg. A felsorolt e semények nem eset legesek, és v i lágosan iga-
zolják, h o g y a magyar műemlékvéde l em a nemzetközi é le tbe való t e v é k e n y be-
kapcsolódáson túl o t t u g y a n a k k o r megbecsül t he lye t is v ívot t ki m a g á n a k . 
Az e l m o n d o t t a k a t összegezve megá l lap í tha tó , hogy a műemlékvéde lem világ-
szerte t a p a s z t a l t fe l lendülése az á l t a lános okokkal lényegi leg egyezően hazánk-
ban is v é g b e m e n t . A f o l y a m a t helyi elszíneződése n e m h o g y nem a k a d á l y o z t a , 
ellenkezőleg, tekintélyes mér t ékben elősegí te t te m ű e m l é k v é d e l m ü n k nemzet -
közi e l ismerését . 
A műemlékvéde l em t a r t a lmi és módsze r t illető megvi lág í tásához a máso-
dik v i l ágháborúná l jóva l ko rább i időre kel l v i s s z a m e n n ü n k : a X I X . század első 
felére, a műe mlékvéde l em születésének idejére. Az 1800-as évek előt t i évszáza-
dokban r i t k a kivételektől e l tekintve n e m gondol tak a r r a , hogy a m ű a l k o t á s o k a t 
régi á l l a p o t u k b a n megőr izzék . Ha gyakor l a t i vagy eszmei szempontbó l nem 
elégí te t ték ki a mindenkor i jelen igényei t , l ebon to t t ák , á t a l a k í t o t t á k , nagyobbí -
to t t ák v a g y módos í t o t t ák őket ; ú j , íz lésüknek és a h a s z n á l a t igényeinek meg-
felelő r é szeke t ü l te t tek b e l é j ü k vagy f o r r a s z t o t t a k h o z z á j u k — mindig a kérdé-
ses kor szerkezeteivel , f o r m á i v a l , s t í l u sában . így a régi épületek többsége nem-
egyszer számos évszázad k i sebb-nagyobb n y o m á t viseli magán l á t h a t ó a n vagy 
l á t h a t a t l a n u l . Ha pedig egy-egy a lko tás n e m felelt m e g cé l jának, romossá vá l t , 
akkor s zé tho rd t ák , h a időszerűt len l e t t , e l t ávo l í to t t ák vagy á t a l a k í t o t t á k . 
Számos f a l u barokk t e m p l o m a a közeli középkori r o m o k anyagából épül t , és 
még M á t y á s király is m a g á t ó l é r t e tődően b o n t a t t a le a visegrádi p a l o t a Anjou-
kori ép k ú t j a i t , hogy h e l y ü k b e a s a j á t dicsőségét h i r d e t ő , korszerű d í szku tak 
kerülhessenek. — A X I X . század elején a nemzeti m ú l t i r án t i , egész E u r ó p á b a n 
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elemi erővel fellépő érdeklődés és lelkesedés egyszerre r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t 
a múl t e művész i és t ö r t éne t i t anú i r a . E n n e k kísérő je lensége a X I X . s z á z a d 
gyors ü t e m b e n vá l tozó épí tészet i s t í lusa inak alakulása , m i d ő n az an t ik tó l a 
barokkig t e r j e d ő e n t u d a t o s a n u tánozzák a k o r á b b i stí lusok szerkezeteit és f o r -
mái t . E légkörben megnő a régiség becsülete. A múl t t i sz te le te előtérbe hozza a 
középkori épü le tek eredet i á l lapota v isszaál l í tásának igényé t . A fe lada to t ú g y 
tűz t ék ki, hogy ezt a legkorábbi á l lapotot m e g kell t i sz t í t an i minden később i 
hozzá té t tő l és módos í tás tó l , legyenek azok b á r m i n ő f o n t o s a k . U g y a n a k k o r a 
sérüléseket is e l t ü n t e t t é k , hiszen az „ e r e d e t i " s zámukra a l e g k o r á b b i , v a d o n a t -
ú j megjelenést j e l en t e t t e . A pur izmus s t a t ikus szemlélete így az idő minden r e n -
dű n y o m á t e l töröl te , ami gyak ran még azál ta l is te temesen fokozódot t , hogy az 
emlí te t t , idők f o l y a m á n beköve tkeze t t vá l t oz t a t á sok köve tkez tében az első 
periódusból rendesen nagyon kevés m a r a d t . E h i á n y t a pu r i s t a res taurá tor azza l 
az óriási, á l t a lános jel legű tudássa l k í v á n t a pó to ln i , amelye t a középkori ép í t é -
szet és művésze t szerkezeteinek és f o rmá inak anyagából m e r í t e t t . Így a n n a k 
ellenére, hogy a X I X . századi helyreál l í tónak f igyelme az egyes m ű a l k o t á s r a 
i rányul t , a szükséges, szinte mindig nagy a r á n y ú kiegészítések, sőt ú j r a a l k o t á -
sok terén nem az egyedi t , h a n e m az á l t a l ános t t a r t o t t a egyedü l m é r v a d ó n a k . 
A pur izmus t e h á t igen sokszor korábbi századok gyakor la ta szerint j á r t el : a 
helyreál l í tásból ú j épüle t , a régi á l lapot h e l y e t t eklekt ikus m ű let t . 
Századunk m ű e m l é k v é d e l m e a pur izmus s t a t ikusságáva l szemben d inamikus . 
A helyreá l l í tandó o b j e k t u m o t tö r t éne t i fe j lődésében r agad j a m e g — és n e m egy-
szeri, akár legrégibb á l l apo tá t t ek in t i a l apve tőnek . Az a lko tás egyedi t u l a j d o n -
ságaiból i ndu l ki , n e m a stílus á l ta lánosságaiból . Nem fosz t j a meg az é p ü l e t e t 
sem tö r téne t i a l aku lásának , sem az eltelt i dőnek nyomai tó l . N e m a visszaálmo-
dás szándéka , h a n e m a tö r t éne t i hitelesség veze t i . Döntő f e l ada t áu l nem a re-
kons t ruá lá s t , h a n e m a konzervá lás t t a r t j a . A he lyreá l l í tásnak f igyelembe kel l 
vennie a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k a t , amelyek megismerése k o n k r é t ku t a t á s e red -
ménye. — S z e m b e n a X I X . századdal , a korszerű műemlékvéde lem nem c s u p á n 
az egyes épü le t t e l foglalkozik. Ez csak ki indulás i pon t a kifelé és befelé szélesülő 
f e l ada tkörök felé. A műemlék h a t á s á t t ö n k r e t e h e t i a m é l t a t l a n k ö r n y e z e t . 
Ennek véde lme, megfelelő k ia lakí tása a l apköve te lmény . De a közvet len k ö r n y e -
zet kapcsolódik a t ávo labb ihoz , s így a d ó d n a k épü le t együ t t e sek , amelyeken á t , 
a tér- és u t c a k é p e k véde lmén keresztül j u t u n k el a tö r téne t i városmagok és a 
települések legszélesebb kere téhez . A te lepülések egész vi lágon szemünk e l ő t t 
folyó g igan t ikus á tszerveződése megá l l í t ha t a t l an fo lyama t , amely k o m o l y a n 
veszélyezte thet i az egyes és a komplex műemlék i é r tékeket . A műemlékvéde lem 
e kifelé szélesedő f e l ada tkö ré t mai é le tünk parancso lóan szab ja ki, ha nem a k a r -
j u k ü g y ü n k e t fe ladni , nem t é r h e t ü n k ki előle. Az épület től azonban a kö te l e -
zet tségek befelé is sodornak . Nem elég csak az a r ch i t ek tú ra megőrzése, a t e v é -
kenységet ki kell t e r j e sz t en i a tá rsművésze t i a lko tásokra , a falfestésre , az ép í t é -
szeti p lasz t iká ra , sőt a művészi é r t ékű berendezésre és felszerelésre is. A v é d e -
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lemhez t e h á t az építészeti me l l e t t festészeti , szobrászat i , i pa rművésze t i f e g y v e r -
ze t re is szükség v a n — és az enyészet elleni hasonló h a r c m o d o r r a . A p u r i z m u s 
többnyi re ú g y o l d o t t a meg az e f f a j t a p r o b l é m á k a t , hogy a nem-korabe l i a lko t á -
soka t k idob ta , á t f e s t e t t e és „s t í l szerű" v a d o n a t ú j j a l he lye t t e s í t e t t e . E z az 
aránylag egysze rű módszer a z o n b a n mai fe l fogásunkka l é p p ú g y összeegyeztet-
hetet len, m i n t az akkor a l k a l m a z o t t ép í tésze t i e l járások. 
A ko r sze rű műemlékvéde lem f e l a d a t a i n a k e ha t a lmas k i te r jedése a X I X . 
századdal s z e m b e n még m á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . Míg a k k o r a gondoskodásra 
csak az ó- és középkor i épü l e t eke t é rdemes í t e t t ék , ma a véde lem a ko r t á r s mű-
vészetig t e r j e d k i , ami főkén t a jelentős menny i ségű b a r o k k emlékek köve tkez -
t ében óriási t ö b b l e t e t je lent . D e az élet köve te lménye i a t ö r t é n e t i s t í lusok alko-
tása in is t ú l m u t a t n a k . A m i n d e n ü t t t űnő fé lben levő falu a parasz t ság k u l t ú r á j á -
n a k lehetőségek szabta megmen té sé t is sü rge t i . A falu á l ta l t á m a s z t o t t m ű e m -
léki fe ladatok k i fe lé és befelé u g y a n lényegileg azonosak a városokéval , de m ó d -
szer és g y a k o r l a t s zempon t j ábó l számos ú j ké rdés t ve tnek fel , s ezenfelül t e t e -
mesen t o v á b b d u z z a s z t j á k a t eendőke t . 
A v á z o l t sokirányú k i t e r j ed t ség a műemlékvéde lem gyakor la ta elé n e m 
egykönnyen t e l j e s í the tő i gényeke t tűzö t t , amelyek messze fe lü lmúl ják a m ú l t 
század köve te lménye i t . A n n a k érdekében, h o g y műemlékvéde lmünk i lyen hely-
zetben is m e g á l l j a helyét, e lengedhe te t lenül szükséges a f e l ada tok megoldásá-
hoz idomuló, megfelelő szerveze t kiépí tése . Országunk n e m nagy t e rü l e t e , 
aránylag k i s e b b számú m ű e m l é k á l l o m á n y a , a szakerők kor l á to l t száma a köz-
pontosí tás m e l l e t t szólnak, a m i n t az élet á l t a l k ia lak í to t t Országos Műemléki 
Felügyelőségen ez meg is va lósu l t . E t e k i n t e t b e n csak a főváros kivétel , ahol 
1956 óta a T a n á c s Építési Osz t á lya ke re tében az országos in t ézmény fe lügye le te 
a l a t t működ ik a budapest i Műemlék-felügyelőség. Noha a műemlékvéde lem 
szinte m i n d e n ü t t a művelődésügyhöz t a r t o z i k , h azán k b an 1953-tól kezdve az 
építésügy k e r e t é b e került , s m a is ott v a n . Bá r a műemlékekke l kapcso la tos 
tevékenység sok t ek in t e tben ku l tú rpo l i t ika i fe ladat , mégis az e l m o n d o t t a k 
fényében n y i l v á n v a l ó , hogy é p p e n megnövekede t t f e l ada tkö re és ha tóság i mű-
ködése által szorosan i l leszkedik az építés és városfej lesztés p r o b l e m a t i k á j á h o z . 
E felismerés e m e l t e a Felügyelőséget 1973 ó t a az Épí tésügyi és Városfej lesztési 
Minisztérium főosz tá lyának sz in t jé re . A m á r eml í te t t centra l izáció azt is j e l en t i , 
hogy a haza i m ű e m l é k v é d e l e m in tézménye ú g y a lak í to t t a k i szervezeté t , hogy 
a műemlékvéde lemmel kapcso la tos m i n d e n fe l ada tcsopor to t elvi és gyakor l a t i 
szinten el t u d j o n látni . Működésének ké t f ő te rü le te : az ország műemlékvéde l -
mének i r á n y í t á s a és a s a j á t ke r e tben v é g z e n d ő s z a k m u n k á k el látása. 
A m ű e m l é k v é d e l e m ha tóság i f e l a d a t a i t a szocialista t u l a jdonv i szonyok 
a lapján álló t ö r v é n y e s rendelkezések szer int bonyol í t j a le. Terü le t i e lőadók háló-
zatával i r á n y í t j a , ellenőrzi a kérdéses m e g y é k minden műemlék i v o n a t k o z á s ú 
ténykedésé t . É rvényes í t i a z o k a t a jogi, m ű s z a k i , t ö r t éne t i és művésze t i szak-
s z e m p o n t o k a t , amelyek a korszerű műemlékvéde l em módszeré t j e l lemzik . 
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Az egységes műemlék i szemlélet kia lakí tása é rdekében hatósági és tá rsada lmi 
báz i s t épít ki a helyi és központ i in tézményekkel , a sa j tóva l , a hírközlő és propa-
g a n d a szervekkel. Kézben t a r t j a a műemléki a lb izo t t ságoka t , amelyek a t a n á -
csok mellet t j a v a s l a t t e v ő t á r s a d a l m i szervezetekként m ű k ö d n e k . Igen fontos 
a műemlékek n y i l v á n t a r t á s a és kategor izálása , a jegyzékek összeállí tása és az 
é rdeke l t ha tóságok, i n t ézmények rendelkezésére bocsá tása . E n n e k érdekében 
fo ly t a tör ténet i s t í lusú emlékek helyszíni ellenőrzése, s ugyanez vége felé köze-
ledik a népi m ű e m l é k e k v o n a t k o z á s á b a n . Az így k i ado t t műemlék jegyzékek 
nélkülözhete t len kellékei m inden hatósági m u n k á n a k . 
A műemlékvéde lem erős kul turá l i s jellege megk íván j a a t u d o m á n y o s és 
szak in tézményekke l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s t . A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia , 
az egyetemi t an székek mellet t f ő k é n t a m ú z e u m o k a t kell k i emelnünk , amelyek 
j e l en tős mér t ékben segí tenek m i n d a hatósági , m i n d a k u t a t ó m u n k á k b a n . 
A hatósági f e l a d a t o k számos nehézsége közül n é h á n y a t kü lön is meg kell 
eml í t enem. Az egyik a he lyreá l l í to t t romok f e n n t a r t á s á n a k kérdése . Az á t adás 
u g y a n a tanácsok v a g y idegenforga lmi és egyéb szervek részére a helyreál l í tás 
u t á n megtör tén ik , de a gondoskodás a f enn ta r t á s ró l , megfelelő k a r b a n t a r t á s r ó l 
sok esetben e lmarad vagy nincs m e g a kívánt m é r t é k b e n . E minden szempont-
ból helytelen á l lapot megszün te tése sürgősen szükséges. J ó pé ldák e t ek in t e tben 
a múzeumi kezelésben levő romte rü l e t ek , ahol a jelenlegi megoldás megnyug ta -
t ó . — Súlyos gondo t okoz egyes épü le t f a j t ák helyreál l í tása is. Bá r a kas té lyok 
és népi építészeti a lko tások megóvása és karba helyezése t e rü le tén v a n n a k ered-
m é n y e k , a nehézségek még mind ig jelentősek. Mindké t é p ü l e t f a j t á n á l korszerű 
rende l te tés és megfelelő használó biztosí tása a l eg főbb probléma. Évt izedek ó ta 
küszködünk a ráckeve i , ma jk i , b a j n a i , lovasberényi kas té lyok felhasználási kér-
déseivel , pedig e n a g y m é r e t ű és Ráckeve, v a l a m i n t Majk ese tében u n i k u m 
s z á m b a menő m ű e m l é k e k o lyanny i ra kívánatos helyreál l í tása csak akkor lehet-
séges, ha a h a s z n á l a t u k kielégítően megoldódik. — Lényegében azonos okokból 
még ba josabb a t ek in té lyes s z á m ú népi műemlékek helyzete. A helyszíni meg-
t a r t á s gyakran á t n e m h ida lha tó akadá lyokba ü t k ö z i k . Egyik e l fogadot t meg-
inentési módszer a szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m b a való helyezés, de ez az ú t is 
még sok nehézséggel j á r , főkén t a n e m fából épü l t o b j e k t u m o k esetében. 
Az Országos Műemléki Felügyelőség t evékenységének más ik fő t e rü le té t 
a s a j á t kere tű m u n k á k a lko t j ák . E b b e n az összefüggésben, u ta lássa l a műemlék-
véde lem fejlődési és t a r t a l m i kérdéseire , elsőnek a módszer kérdése tolul előtér-
be . A korábban e l m o n d o t t a k b ó l k i tűn ik , hogy a korszerű módszer csakis a tör-
t é n e t i lehet. Ez a n n y i t je lent , h o g y az adot t f e l a d a t o t mindeneke lő t t t ö r t éne t i 
oldalról kell megközel í teni . E n n e k érdekében kezdőd ik minden helyreáll í tás 
k u t a t á s s a l , amelynek célja a m ű a l k o t á s jelenlegi á l lagán keresztül tö r téne t i fej-
lődésének megál lap í tása és ér tékelése. Az esetek je lentős részében, romoknál 
mind ig ásatásra v a n szükség. A k u t a t á s nem ö n m a g á é r t , hanem a helyreáll í tás 
é rdekében folyik, ezér t annak k i te r jedése , ha n e m is mereven, de megha tá ro-
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z o t t ; vagyis : gyakor la t i l ag nem t e r j e d h e t ki minden esetben az összes régészeti 
p rob léma tel jes mego ldásá ra . N e m lehe t a műemlékvéde lemnek f e l a d a t a , hogy 
egy r o m m a l kapcso la tos t e m e t ő t v a g y települést a m a g a egészében t isztázza. 
M a r a d é k nélkül eleget kell t enn ie v iszont az épüle t he lyreá l l í tásához tar tozó 
régészet i k ö v e t e l m é n y e k n e k , sőt ezen tú l azoknak a n e m is mindig a helyreállí-
t ássa l összefüggő, de az ása tás sz ínhelyéhez te rmésze tesen kapcsolódó régészeti 
i g é n y e k n e k is, a m e l y e k bá rminő á s a t á s kapcsán szakmai szempontbó l felmerül-
n e k , különös t e k i n t e t t e l olyan ese tekre , amidőn egyes te rü le tek később i ku ta tá -
sa a helyreál l í tás köve tkez tében kérdésessé vagy lehe te t lenné vá l ik . Amennyi-
b e n az eml í te t t okokból az ása tás b izonyos f e l t á rá soka t elhagy, a későbbi kuta-
t á s lehetőségét b i z tos í t an i kell. Régészet i k á r n a k n e m szabad tö r t énn ie . Meg 
kell j egyeznem, hogy a műemlékvéde lmi ása tások leha táro lása á l t a l á b a n elég 
ruga lmas . Hogy csak pé ldá t hozzak , h i v a t k o z h a t o m e t e k i n t e t b e n t ö b b e k közt 
az egri vá r székesegyház mögö t t m i n t e g y 300 sírós kora i Árpád-kor i t e m e t ő több 
éves f e l t á r á sá ra , v a g y a soproni be lváros városfa la mellet t i népvándor láskor i , 
b e n e m m u t a t h a t ó t e l e p ü l é s m a r a d v á n y o k alapos, hosszú időn á t t a r t ó régészeti 
k u t a t á s á r a . A műemlék i á s a t á s o k a t végző régészek fe lada ta i e g y é b k é n t az ása-
tás i engedély megkérésétől a l e l e t anyag lel tározásáig és a d o k u m e n t á c i ó elké-
szítéséig te l jesen azonosak a t ö b b i régészekével. 
A k u t a t á s a lp j án indul el a t e rvezés , amelynek koncepciója és részletmeg-
oldásai révén ölt t e s t e t a m ű e m l é k e k megőrzése, ill. he lyreál l í tása . A ku ta t á s 
t ö r t é n e t i jellege köve tkez tében a tervezési módszer is tö r téne t i . E szemponto t 
a z o n b a n összhangba kell hozni a műszaki és esztét ikai szempontokka l . 
Az épüle t á l lapota és műszaki ado t t s ága i b izonyos kö tö t t sége t je lentenek, 
és a szerkezetek b iz tonsága a megoldásban olykor e lkerülhe te t len áldoza-
t o k a t követe l . A műemlék más rész t egyút ta l művészi a lkotás , és így kül-
se jében , belsejében esztét ikai k í v á n a l m a k a t is ki kell elégítenie. Az összes 
per iódusok b á r m i n ő m a r a d v á n y á n a k egyidejű b e m u t a t á s a z ű r z a v a r t okoz 
és a kompozíciót széteséssel f enyege t i . A műa lko t á s nem azonos a doku-
mentác ióva l . Ez u tóbb i m i n d e n t t a r t a l m a z h a t , sőt a k u t a t á s legszétágazóbb 
e redménye i t is t a r t a l m a z n i a kell . A te rv azonban dönt , hogy a helyreállí-
t á s az épület te l jes tö r t éne tébő l mi t , hogyan , milyen hangsú l lya l t a r t h a t 
meg , mi legyen a vezérszólam, amely a mellékszólamok reáhangolásáva l 
részben vagy egészben ura lkodik . — A tervezés egyik legfőbb ké rdése a sérült 
v a g y hiányzó részek pót lása . A korsze rű kiegészítés vezérfonala a t ö r t éne t i hite-
lesség és az ezen az alapon e lkész í te t t szerkezeti , f o rma i vagy é r te lmező részle-
t e k n e k az eredet i tő l való egyé r t e lmű , de az egészbe belesimuló megkülönböz te t -
he tősége . Egyszerűen kife jezve: legyen világos, hogy mi, miér t ú g y v a n kiegé-
sz í tve vagy hozzá téve , ahogyan a néző előtt megje lenik . Korszerű a n y a g termé-
szetesen haszná lha tó , de a kiegészítés nem lehet ura lkodó. É p p e n a purizmus 
el tévelyedései h í v j á k fel a f i gye lme t az ezzel kapcsola tos t ö r t éne t i t anu l ságra : 
m i n d e n kor a s a j á t szerkezetét és f o r m á i t a lka lmaz ta u tánzás , ill. másolás szán-
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deka nélkül . E k ö r ü l m é n y ad elvi kötelezet tséget a r r a , hogy a hiteles szerkeze-
t ek és fo rmák lehe tő legtel jesebb megőrzése mel le t t a je lenkor hozzátételei való-
b a n ma iak legyenek. Ezzel szemben elpusztul t épü le t ek vagy ezek hitelesen nem 
rekons t ruá lha tó j e l en tős részletei nem á l l í tha tók vissza ú j r a , még megfelelő 
dokumentác iók a l a p j á n sem. Ugyanez áll a festészet i és szobrászat i a lkotásokra 
is, noha ezeknél b izonyos ese tekben másola t készítése helyeselhető, ami azonban 
m á r nem műemlékvéde lem. 
Mind a k u t a t á s r ó l , mind a helyreáll í tásról p o n t o s dokumen tác ió szükséges 
egyrészt , mer t b e n n ü k ú j i smere tek és e l járások rögződnek, másrész t mer t a 
bennfog la l t ak i ndoko l j ák a helyreál l í tás módszeré t , t a r t a l m á t és teszik lehető-
vé , hogy a jövőben ú j r a sor rakerülő m u n k á k számára világos legyen: mi t ö r t é n t 
a műemlékkel . í g y b iz tos í tha tó a j övő tevékenysége számára a világos ki indu-
lás. Ez a felelősség a dokumen tác ió erkölcsi t a r t a l m a . 
A ku t a t á shoz il leszkedő tervezés a kivi te lben valósul meg, a k u t a t ó és a 
t e rvező közvet len közreműködéséve l . A korszerű ép í tő ipar minden ágának 
magas színvonalú felfej lesztése mel le t t a kivi telnek s a j á t o s műemléki igényeket 
is ki kell elégítenie. Az egykori t echn ikák ismerete és a velük kapcsola tos min-
den el járás gyakor l a t a e lengedhete t len . Ez összetet t f e l ada tok megoldásai t min-
den szinten tökéletességre kell emelni , ha va lóban korszerű műemlékvéde lmet 
k í v á n u n k . A kivi tel egésze és l egapróbb részmunkái is egyfo rmán fon tosak , nin-
csen köz tük rangkülönbség , hiszen minden szükséges e l járás a maga te rü le tén a 
közös cél elérésének: a műa lko tá s megmentésének , mé l tó b e m u t a t á s á n a k és ér-
te lmezésének szerves eleme, ú t j á n a k egyengetője . Nincs előkelő és kevésbé elő-
kelő kiviteli ág. E megá l lap í tás azonban a műemlékvéde lem egészére is érvé-
nyes . A ku t a t á s , t e rvezés és kivitelezés olyan f e l ada tkö rök , amelyeken keresztül 
a helyreáll í tás t ö r t é n e t i módszere megvalósul . A h á r o m tevékenység három 
i rányból közelíti m e g a megoldás t , és a há rom te l jes e g y ü t t m ű k ö d é s e h o z h a t j a 
meg a k í v á n t e r e d m é n y t . Az Országos Műemléki Felügyelőség egyik kétségtelen 
előnye éppen e h á r m a s egység fel ismerésében és rea l izá lásában rej l ik. í gy válik 
lehetővé, hogy az egyes o b j e k t u m o k o n vagy épü le tegyü t t e seken tú l a legszövevé-
nyesebb fe l ada t ra : a vá ros rekons t rukc ió ra is vá l la lkozha t ik . A budapes t i Mű-
emlék-felügyelőség á l t a l veze te t t b u d a i Várnegyed m u n k á i mel le t t te l jes erővel 
folyik Sopron je len tős római e lőzményekre épül t középkor i e rede tű belvárosá-
n a k helyreáll í tása a vá ros közelgő 700 éves év fo rdu ló ja j egyében . 
Ugyanakkor , m időn a hazai műemlékvéde lem épí tészet i t é ren nemzetközi 
el ismerést ért el, n e m t a g a d h a t ó , hogy az ábrázoló művésze t i helyreál l í tások 
h á t t é r b e szorulnak. Az u tóbb i évek erőfeszítései u g y a n nem eredményte lenek , 
mégis sok még a t e endő , hogy a fes tészet i és szobrászat i f e l a d a t o k a t korszerűen, 
az építészeti m u n k á k sz in t jé re emelve lehessen e l lá tni . Nem a minőségről van 
szó, hiszen mind a f a lképek , mind a faszobrászat i r e s t au rá lások te rén jó a szín-
vona l , sőt a kőszobrásza t egyes megoldásai vi lágklasszist j e len tenek . A szüksé-
ges szervezeti a lap, a rendszeres t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a láépí te t t ség , a fe j lődést 
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biz tos í tó dologi kere tek h i ányzanak . A magya r műemlékvéde lem székháza mel-
lé egy központ i r e s t au rá to rműhe ly k ívánkoz ik , olyan lehetőségek megte remté -
sével, amelyek az építészeti r e s t au rá lások számára m á r régen a d o t t a k . A műem-
lékvédelem mai , f e n t e b b vázolt t a r t a l m a ezt az igényt mind elvi, m i n d gyakor-
lat i szempontból egyér te lműen indoko l j a . 
E pon ton fe lmerül most m á r az egész szak te rü le t u t á n p ó t l á s á n a k bonyo-
lult kérdése . A műemlékvéde lem f e l a d a t a i n a k egy része u g y a n szokványos , a 
lényeg azonban sa já tos . S e sa j á tosság sa já tos érdeklődésű, képze t t ségű és hiva-
t á s t u d a t t a l rendelkező m u n k a t á r s a k a t k íván . I lyenekre és nem csupán jó szak-
emberek re és segéderőkre van szükség. Olyanokra , akik b i z t o s í t j á k a ma már 
k iha l t v a g y kihalófélben levő régi t e c h n i k á k , anyagok , szerkezetek , f o r m á k mel-
le t t a t ö r t é n e t i és művésze t i h a g y o m á n y o k jövőbe nyomuló fo ly tonosságá t . 
Ez v i l ágprob léma , amelynek a z o n b a n megoldására s a j á t kö rében műemlékvé-
d e l m ü n k n e k is m i n d e n t meg kell t enn ie . Az u t á n p ó t l á s kérdése va lamenny i 
f o k o z a t o n sürgető . E g y e t e m e i n k e n , fő iskolá inkon v a n n a k helyes kezdeménye-
zések, ezek azonban még csak i n d í t á s o k n a k t a r t h a t ó k és menny i ségben , minő-
ségben továbbfe j l e sz t endők . E képzés nemcsak az i r ány í tók , h a n e m azonos 
hangsú l lya l a megvalós í tók s zámára is né lkülözhete t len . Ez u t ó b b i módszeres 
k i a l ak í t á sa a kivitelezés vona lán egyes kísérletek ellenére sem t ö r t é n t meg. 
Ped ig olyan ácsokra, kőművesekre , kő fa ragókra , asz ta losokra , l aka tosokra , 
b e t a n í t o t t m u n k á s o k r a van szükség, akik korszerű f e l a d a t k ö r ü k b e n ugyan-
olyan j á r t a s a k , min t a h a g y o m á n y o s b a n , s ezenfelül ér t ik és szere t ik m u n k á j u k 
végső cé l já t . 
H a a műemlékvéde lem enny i re szétágazó, akkor világos, hogy művelőinek 
szoros kapcsola to t kell t a r t a n i u k és e g y ü t t m ű k ö d é s t kell k i fe j lesz ten iük a társ-
szakokka l , t á r s t u d o m á n y o k k a l . Településfej lesztés , épí tésügy, képzőművésze t , 
muzeológia , régészet, nép ra j z , t ö r t é n e l e m , a helyreál l í tásokkal kapcsola tos ter-
m é s z e t t u d o m á n y i ágaza tok , t e rmésze tvéde lem, ker tésze t , hogy csak a legkézen-
f e k v ő b b e k e t emlí tsem, va l amenny i o lyan u t a k a t j e len t , amelyeken a műemlék-
véde lemnek á l landóan vagy időlegesen já rn ia kell. Ezeke t egészíti ki elsősorban 
gyakor l a t i vona tkozásban és a t á r s a d a l o m i r á n y á b a n a l egkülönbözőbb hatósá-
gokka l és az idegenforgalommal va ló kapcsola t . A műemlékvéde lem nem zár-
kózha t ik el s a j á t bűvkörébe . Mindezekben az i r ányokban jó kapcso la to t kell 
k iépí tenie , s erre s a j á t összetétele is képessé teszi. A magya r műemlékvéde lem 
nem é r h e t e t t volna el és a jövőben sem érhet i el e redményei t a t á r s t u d o m á n y o k -
kal való szoros e g y ü t t m ű k ö d é s né lkü l . Az e g y ü t t m ű k ö d é s e g y m á s segítését 
j e len t i , így te rmészetes , hogy a rokon szakmák részéről is számos helyes igény 
merü l fel a műemlékvéde lemmel szemben . Az épí tésügy m e g k í v á n j a , hogy a 
közösség mai céljai t is szolgáló, ma i igényei t is kielégítő helyreál l í tások tö r t én-
j e n e k , hogy a műemlékvéde lem a településfejlesztéssel összhangban dolgozzék 
— a muzeológia, hogy a műemléki á sa tások és a le le tanyagok feldolgozása kor-
szerű módszerekkel t ö r t é n j é k — a n é p r a j z t u d o m á n y , hogy a népi építészet meg-
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menté sében a műemlékvéde lem vegye ki részét, a régészet — nemegyszer az ide-
genforga lommal e g y ü t t —, hogy az á sa t á sok során f e l t á r t jelentős a n t i k és kö-
zépkori romok, r o m t e r ü l e t e k megóvása és b e m u t a t á s a m e g t ö r t é n j é k — és a 
sort f o ly t a tn i lehetne . A műemlékvéde lem sem elvi, sem gyakor la t i t é r en nem 
tér ki e jogos igények elől. Bizonyí ték erre többek köz t a soproni be lváros re-
kons t rukc ió j ának n a g y a r á n y ú és komplex m u n k á j a , a műemlék i á sa t á sok szín-
vona la , különösen a v á r á s a t á s o k b ó l szá rmazó h a t a l m a s le le tanyag muzeológiai 
fe ldolgozásának b iz tos í t ása , számos r o m elkészült he lyreá l l í tása me l l e t t a most 
is folyó aquincumi , t ác i , szombathe ly i , pécsi, egri, v i segrád i romte rü l e t ek jelen-
tős nagyságrendű konze rvá lása , Hol lókő f a l u k ö z p o n t j á n a k rekons t rukc ió ja , a 
szentendre i szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m bonyolul t épí tkezés i f e l ada t a inak ellá-
t á sa , a népi fes te t t m e n n y e z e t e k r e s t au rá lá sának módszeres kifej lesztése. Anya-
gi erőink és kapac i t á sunk azonban véges, és be kell i s m e r n ü n k , hogy a jogos igé-
n y e k e t sem t u d j u k a k í v á n a t o s ü t e m b e n és időben kielégí teni . Nem t u d u n k pl. 
a régészeti ku ta tássa l lépés t t a r t an i . Az ókori mel le t t ö rvendetesen fel lendülő 
középkor i régészet az u t ó b b i években igen jelentős e r edményeke t ér t el. Csak a 
pi l isszentkereszt i , dömösi , pusztaszer i , pécsváradi , somogyvár i m a is folyó, 
t ek in té lyes mére tű á sa t á sok ra u ta lok , amelyek közül n e m egynek helyreál l í tása 
m á r kézben is van . Meg kell azonban gondolni , hogy a m é g legszerényebb igényű 
helyreál l í tás összege m i n t e g y 10—12 szerese az ása tás köl tségeinek. Másrészt a 
helyreál l í tás nagy és rossz á l lapotú o b j e k t u m o k esetében e lkerü lhe te t lenül hosz-
szú idő t k íván , s a k u t a t á s , tervezés és kivitelezés o lyan egybehangolásá t , 
ame lynek biztosí tása n a g y o n összete t t , nem egykönnyen megvalós í tha tó fel-
a d a t . A régészet és a műemlékvéde lem munka te rve i t t e h á t gondosan és sürgő-
sen össze kell egyeztetni úgy , hogy az ésszerűség és lehetőség h a t á r a i n belül 
m i n d k e t t ő megvalós í thassa s a j á t cél ja i t . Tisz tában kell l e n n ü n k azonban azzal, 
hogy a műemlékvéde l emnek összetet t f e l ada toka t kell megoldania és e felada-
tok egy iké t sem s z o r í t h a t j a lényegesen há t t é rbe . 
Az Akadémia falai közö t t indokol t , hogy fe j t ege tése imet a t u d o m á n n y a l 
fe jezzem be . Mit nye r t az ép í t é sze t tö r t éne t , művésze t tö r t éne t , régészet , tör té-
nelem és n é p r a j z t u d o m á n y a szocialista műemlékvéde lem kereken h á r o m évti-
zede n y o m á n ? Meggyőződésem, hogy s o k a t , nagyon s o k a t ! Az ország h a j d a n i , 
ezelőt t kevéssé vagy alig i smer t művésze t i központ ja i tö redékesen , de valóságo-
san á l lnak e lő t tünk. N é p ü n k t ö r t é n e t é n e k sokszor n e m is se j t e t t , ú j forrásai 
ny í l t ak meg csodálatos bőségben , vá l toza tosságban . A m a g y a r közép- és újkor i 
város megelevenedet t , az e l t eme te t t s égükben ér te lmet len vá r romok megszólal-
t a k , középkor i és későbbi t e m p l o m a i n k friss kincseket k í n á l n a k , fa l fes tészetünk, 
kőszobrásza tunk , művészi berendezéseink szinte hónapró l hónapra gazdagod-
n a k , népi épí tészetünk é r téke i az utolsó p i l lana tban v á l n a k i smer t té . Ma már 
nem egyes darabok m o z a i k j a i t l á t j u k m a g u n k előtt , h a n e m fokoza tosan kira j -
zolódik az összefüggések, a fejlődési t endenc iák íve is. A helyreál l í tásokkal pár-
huzamos n a g y a r á n y ú publ ikác iós tevékenység , a m ű e m l é k i topográ f i ák tó l a 
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fo lyó i ra tokon , időszaki k i a d v á n y o k o n keresztül a népszerűs í the tő munkák ig 
er rő l t u d o m á n y és t á r sada lom e l ő t t egyér te lműen t anúskod ik . A magyar művé-
sze t t ö r t éne t é t á l l andóan ú j r a kel l í rni , és hogy ez így van , a b b a n nem kis részt 
vá l la l a műemlékvéde lem. 
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A régészet és m ű t ö r t é n e t a n y a g a b e m u t a t á s á n a k l egnagyobb h a t á s ú esz-
köze, ami még a múzeumi kiál l í tásokon is tú l tesz : a m ű e m l é k . í g y a vele való 
fogla lkozás nemcsak a t u d o m á n y r a t a r toz ik , hanem közügy. Így érzi ezt a köz-
vé l emény is, amikor egy-egy xíj, a vá rosképe t megha tá rozó épüle t vagy épület-
csopor t esztétikai megje lenésé t , p r a k t i k u s szerepét é lénken m e g v i t a t j a . A mű-
emlék városképi megjelenése egyre fon tosabb összetevőjévé vál ik k u l t ú r á n k -
nak , hiszen az ú j vá rosnegyedek , lakóte lepek szükségesen v a g y szükségtelenül 
megszün te t ik a városkép , a k u l t ú r t á j évezredek óta k i a l a k í t o t t és megszokot t 
egyéniségét , a mesterséges és te rmésze tes környezet összegező szépségét. 
A környezet , de különösen a k u l t ú r t á j rohamos megvá l tozása ké t óriási 
és m o n d h a t n i sehol a vi lágon m e g n y u g t a t ó a n meg nem o ldo t t f e l ada to t ró a 
műemlékvéde lemre : az egyik a műemlék i együt tesek , u t c á k , városrészek, egész 
városnegyedek megőrzése és konzervá lása ; a másik a v á r o s k é p e t jel lemző, év-
századok a la t t k ia laku l t ka rak te r i sz t ikus fővonásoknak az ú j vá ros te rvbe való 
h a r m o n i k u s beillesztése. Ez a kérdés t ö r t éne t i és esztét ikai f e l a d a t . Prob lemat i -
k á j á b a vi lágí t , ha csak egyet len pé ldá t emlí tek Közép-Európábó l . Évekig azon 
v i t a t k o z t a k , hogy a pozsonyi v á r a t utolsó, de az összes k o r á b b i á tép í téseket is 
t a r t a l m a z ó á l lapo tában áll í tsák-e vissza, természetesen ép k o n t ú r r a l , vagy azt 
a k iége t t á l lapotot rögzí tsék, amely évszázadok óta u ra l t a a vá rosképe t és amely 
a s zűkebb haza jól i smer t vonása i t t ü k r ö z t e . A tö r téne t i szemlélet és az esztéti-
kum mel le t t i t t érzelmi m o t í v u m o k is szerepelnek, amivel ez az esztét ikai kép át 
van szőve. A tör téne t i vá roskép vonása i t évszázadok illesztik össze, hacsak nem 
nagy egységes tervezésekből származik . A megszokot t vá rosképen vagy t á j k é -
pen m é g az ú j res taurá lás és az ú j o n n a n fe l t á r t emlék is v á l t o z t a t , esetleg egy 
régebbi kép kedvéér t , t e h á t még a legjobb esetben is ú j r a meg kell oldani az egy-
kori vá roskép és az ú j , rendszer in t u ra lkodó városképi e lemek összeolvasztását . 
A tör téne t i -esz té t ika i és a modern-esz té t ika i no rma összehangolása a mo-
dern esz té t ikának t a l án legizgalmasabb fejezete . Nem egyéni fe lada t , h a n e m 
sokak , t ö b b diszciplína m u n k á j á n a k egyeztetéséből áll. A te rvezésnek ez i r án t a 
része i r á n t nem lehet közömbös a fe l tá ró régész; a s z a k t u d o m á n y o n tú l a város-
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képi ér telmezés akkor helyes és tör ténet i , ha n a g y a r á n y ú fö l tá rások előzik meg, 
és erről nem szabad l emondan i sem kapac i tás , sem pénz h i á n y a mia t t . 
E kérdéssel összefügg az előbbi nagyobb egységnek részlete, és ugyancsak 
a régészet szakterü le tébe v á g a b e m u t a t a n d ó műemlék i l letve rom t u d o m á n y o s 
fö l t á rásának igen széleskörű p rob l ema t iká j a . A régészet s zempon t j ábó l i t t má-
sodrendűnek jelölném a kiegészítés il letve a b e m u t a t á s mér t éké t , hiszen ezt 
néhány m o n d a t b a n lehet összegezni, és nem annyi ra az alapelvről, m in t az 
alkalmazásról lehet v i t a t k o z n i , melyet n e m tel jesen j o g t a l a n u l egyedi esetek 
megítélésének fogha tunk föl . í g y természetesen ki v a n t é v e az ízlésvál tozásnak 
és a köve tkező generációk í té le tének. 
Á l t a l ában az ura lkodó műemléki szemlélet szer int a b izonyí to t t , egyértel-
műen mego ldha tó épí tészet i részletet ki lehet egészíteni, k ivéve természetesen 
a figurális v a g y ornamentá l i s (nem végtelen vagy i smét lődő must rás) képzőmű-
vészeti a lko tá s t . E p r o b l é m a k ö r b e n v i tássá vá l t a b iz tosan r ekons t ruá lha tó 
vagy megfelelően d o k u m e n t á l t profil vagy m ű f o r m a ú j r a f a r a g á s a . Ez u tóbbi 
fölfogás kétségtelenül a konzervá lás ra kor lá tozo t t műemlékvéde lemhez kell 
hogy elvezessen, ami sze r in t az ú j fal emelése is hamis í t á s , v a g y legjobb esetben 
félrevezető. Az értelmező kiegészí tést megengedő és e lve tő felfogás közöt t jó ki-
egyezésnek látszik az idegen anyaggal t ö r t é n ő kiegészítés, és ez u tóbbi látszik 
az esetek n a g y o b b részében a jelenleg k ö v e t e t t e l j á r á snak — annak ellenére, 
hogy szinte az utolsó évekbő l mindegyik megoldásra i s m e r ü n k pé ldáka t . Régé-
szeti szempontbó l nem ké tséges , hogy a köve tkez te tés re indí tó , a b izonyí tékot 
t a r t a lmazó minden n y o m ér in te t lenül hagyása a legelőnyösebb, de az idegen 
anyaggal t ö r t é n ő kiegészítés is e l fogadható , csak azt kell szem előtt t a r t a n i , 
hogy a kiegészítés az eredet i megoldást ne tegye fe l i smerhete t lenné , vagy ép-
pen ne pusz t í t sa el. E l ő f o r d u l h a t ugyanis , hogy a romok megóvása véget t föl-
emelik a f a l a k a t — és o t t is, ahol a j tók , ab lakok ny í l t ak , ada tok h í ján , t ömör 
fa laka t ép í tenek . 
Míg ezek a veszélyek a b e m u t a t á s s zámára j e l en tkeznek , a t u d o m á n y szá-
mára igazán n a g y veszélyt a fö l tárás idő- és térbel i ko r l á tozo t t sága , a nyomok 
elpuszt í tása , az összefüggések megbontása vagy e l tün te t é se je lent . 
Az első hiba abból s z o k o t t adódni , hogy n a g y a r á n y ú épí tkezéseket nem 
előz meg rendszeres k u t a t á s , és amikor bizonyos régészeti nyomok e lőbukkan-
nak , a k u t a t á s o k a t csak az épí tkezés késleltetésével, n a g y anyagi és időveszte-
séggel, t e rvmódos í tássa l l ehe t csak végezni. A lelet t ö r t é n e t i , mű tö r t éne t i ér té-
kelése ki v a n t éve a közvé lemény , a be ruházók s tb . í t é l e tének . Holot t t u d o m á -
nyos szempontbó l egy k i s z e d e t t fa lnak nagyobb je lentősége lehet , min t bá rme ly 
lá tványos le le tnek, d í s z k a p u n a k stb. E b b e n az esetben a r o m n a k vagy épüle t -
nek nem az esztét ikai és funkc ioná l i s é r téké t emel jük ki , h a n e m a tö r t éne t i ér té-
két , és ezzel e l j u t o t t u n k t o v á b b i fontos régészeti kérdéshez : a mű u t á n az emlék 
je lentőségéhez, és ez a j e len tőség azonos az emléknek a tö r t éne lemben be tö l t ö t t 
szerepével. A tör ténelmi t u d a t b a n ezek a meg tek in the tő emlékek igen pozi t ívan 
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je lennek meg , de mindig döntően fon tosak a hozzá juk f ű z h e t ő ada tok , me lyek 
föl tárás ese tében jórészt az ásatási megfigyelésekből nye rhe tők . Az emlék é r t éke 
ezeknek az a d a t o k n a k mennyiségétől és je lentőségétől függ. A m a r a d v á n y o k a t 
műemlékké sa j á t t ö r t é n e t ü k a v a t j a, és így vál ik egyszersmind a tö r t éne lem részé-
vé. Ebbő l v i lágosan köve tkez ik , hogy a műemlék i célú fö l t á rás n e m elégedhet 
meg csak a helyreál l í tásra kor lá tozódó k u t a t á s s a l , a he lyreá l l í tha tó rész fö l t á rá -
sával. He lyes az építészeti emlék egész t ö r t é n e t é t m a g á b a n foglaló te l jességre 
tö rekvő á s a t á s . Ez az elv az optimális v i s zonyoka t fejezi ki. Kiv i te lé t a régészeti 
kapac i tás s z a b j a meg. T e h á t ebben az e se tben a műemléki és régészeti é rdekek 
messzemenő egyeztetése vo lna k ívána tos . É s i t t u t a lnom kell az E n t z Géza elő-
adásában megfoga lmazo t t hasonló a lapelvre . E g y e t é r t ü n k a b b a n , hogy a fö l tá -
rás mér t éke n e m kell, hogy t ú l m e n j e n a f ö l t á r a n d ó épületre vona tkozó t ö r t é n e t i 
és f o r m a t ö r t é n e t i ada tokon . Sa jnos , idő, pénz és régészeti kapac i t á s sokszor ke-
resz tü lhúzzák azt a helyes m é r t é k e t és csak n é h á n y k u t a t ó á r k o t s ikerül húzn i . 
A legsúlyosabb e l len tmondás a dolog természetéből köve tkez ik , ez pedig 
a he lyreá l l í t andó o b j e k t u m o k , műemlékek sor rend je , t e rve , a m i n e k megha t á ro -
zásához a régészetnek in tézményesen n incs köze. A r égésze t t udomány fe j lődése 
pedig f ü g g a f e l t á randó o b j e k t u m o k kijelölésétől . Lehetségesek opt ikai lag , esz-
té t ikai lag é rdemes romte rü l e t ek , melyek fö l t á rása a t u d o m á n y n a k m á r i smer t 
te rü le tére i r á n y í t j a a f igye lmet — és alig j á r ú j t u d á s a n y a g megismerésével . 
És f o r d í t v a : egész korszak t ö r t éne t é t megvi lágí tó emlékegyüt tes konze rvá lá sá t , 
r e s t au rá lá sá t a Műemlékfelügyelőség n e m vá l la l ja , mer t az á l t a la k i t űzö t t kri-
t é r i u m o k n a k n e m felel meg vagy legalábbis ezek a lap ján igen h á t r a sorolható , 
és m iu t án sem pénze, sem kapac i tása n e m h a t á r t a l a n , a t u d o m á n y fej lesztési 
t e rvében f o n t o s n a k ítélt fe l tá rás nem va lós í tha tó meg. E kü lönböző szemponto-
kon a lapuló megítélések egyeztetésére h o z t u k létre az ún . Ásatás i B izo t t ságo t , 
amely a z o n b a n ta lán éppen ha tá skörének kö tö t t sége i m i a t t n e m hoz ta meg a 
k ívánt e r e d m é n y t . A jelenlegi helyzet nem biztosítja a római és középkori régészet 
egyes területeinek fejlődését, de ugyanakkor restaurálatlan romterületek tömegéve l 
nyomasz tó t e r h e t j e len tenének a Műemlék-felügyelőség s zámára . 
Egye t l en t u d o m á n y t e r ü l e t e n sem áll t elő olyan á lda t l an á l lapot , hogy fe j -
lődésének b iz tos í tására a lka lmas t á rgy i a n y a g á n a k , a d a t a i n a k f ö l t á r á s á t n e m 
maga t e rvezhe t i , másfelől minden rendelkezésre álló kapac i t á s csak igen kis 
részét fedezi a szinte n a p o n t a pusz tu lás ra í té l t műemlékek megmen tésének . í g y 
gyakor la t i lag a t u d o m á n y te rvszerű fe j lődésé t nem vagy csak némely ese tben 
lehet b i z tos í t an i . 
K ö r n y e z e t ü n k vá l tozásának gyors ü t e m e szinte százszámra veszé-
lyeztet i a le lőhelyek, te lepülések, r o m t e r ü l e t e k létét és csak a jövőben megold-
ha tó k u t a t á s á n a k lehetőségeit . Pé ldaképp eml í t em: pár évvel ezelőt t k e z d ő d ö t t 
el ké t r o m t e r ü l e t fö l tárása t i sz tán a p rob léma kedvéér t , közben az egyik j o b b a n , 
a másik kevésbé , de m i n d k e t t ő veszé lyez te te t té vá l t . Fö l t á r á suk az ú j te lepülés 
tervezése s z á m á r a is rendkívü l fon tosnak minősül t . E t a p a s z t a l a t azt igazol ja , 
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hogy végül m a j d n e m m i n d e n fö ldala t t i r o m , lelőhely veszélyezte tve lesz, c sak 
az ü temét v o l n a jó i smerni . 
A megoldás nem lehe t más jelen szervezet i kö rü lmények közöt t , m i n t 
hogy épület v a g y egyéb te lepü lés tö r téne t i — t e h á t f ö n n t a r t a n d ó o b j e k t u m fel-
t á r á s á na k tervezésénél az á s a t á s összegébe a res taurá lás összegét is be kell t e r -
vezni , amit t e rmésze tesen csak műemléki szakér tő segítségével lehet . A l a p j á b a n 
véve t ehá t az ú j o n n a n f ö l t á r a n d ó „ m ű e m l é k " rom esetében a Felügyelőségnek 
és a régészet közpon t i szerve inek nem vo lna szabad külön-külön el járni , h a n e m 
a te rveket részletesen egyez te tn i . Ez a gondola t u g y a n az Ásatási Bizot tság elő-
írásai közt szerepel , de a g y a k o r l a t b a n erő t len , mer t a megfelelő jogkör nincs 
kidolgozva. 
Azzal f e j e zem be, amive l E n t z Géza e lőadása zá ru l t : a nehézségek ellenére 
kiemelkedő e redmények szü le t t ek a m ű v é s z e t t ö r t é n e t emlékeinek fölfedezése 
és megőrzése t e rü le t én . A fölfedezés diszcipl ínája a régésze t i ása tás , a megőrzé-
sük a jövő s z á m á r a műemlék i fe lada t . E k e t t ő s m u n k a sz inte e lvá l a sz tha t a t l an . 
Az Országos Műemlékfelügyelőségnek azt a tö rekvésé t szere tnénk elősegíteni, 
hogy éppen a fe l t á ró m u n k a gond ja i t ossza m e g a régészet terüle tével , mer t e t tő l 
függ a régészet i t e rv is. 
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GRANASZTÓI PÁL 
MŰEMLÉKVÉDELMÜNK 
NÉHÁNY VÁROSÉPÍTÉSZETI VONATKOZÁSA 
Igen tisztelt Osztá lygyűlés ! 
Je len tős elvi és gyakor la t i szempontok , t é n y e z ő k e r edménye , hogy a 
műemlékvéde lem és a városépí tésze t az elmúlt év t izedekben szoros kapcso-
l a t b a kerü l tek egymássa l . Mind az elméleti műve lé s , mind a gyakor l a t i tevé-
kenykedés , sőt a szervezetek vona tkozása iban is . Ezér t a f ő r e f e r á t u m n a k 
n é h á n y olyan fe lve téséhez k ívánok hozzászólni, amelyek erre a kapcsola t ra 
u t a l n a k , s egyben b i z o n y í t j á k , hogy ez a kpacso la t — ha nem is mindig prob-
l émamen tesen — kölcsönössé v á l t . 
Az elvi, e lmélet i összefüggést ké t fő s z e m p o n t b ó l v i l ág í t anám meg. 
Az egyik az, hogy a műemlékek helyreál l í tása és f e n n t a r t á s a m i n t tevékeny-
ség sok hasonlóságot m u t a t a városépí tésze t te l , a várostervezéssel . Váro-
saink E u r ó p á b a n t ö b b n y i r e már k ia laku l tak , és t öbbségükben n a g y múl t ra 
t e k i n t e n e k vissza, a m e l y múlt egyes emlékekben, ezek együ t t esében , a város 
belseje szerkezetében, jellegében m a is él. A v á r o s o k megú j í t á sa t ehá t nem 
nélkülözhet i e t ény f igye lembevé te l é t . S nemcsak eszmei, t radic ionál is szem-
pon tokbó l nem né lkülözhe t i , h a n e m többnyi re a gyakorla t i fe lhasználás , 
a gazdasági , az épü le t é r t ékek szempon t j ábó l s e m . A városépí tésze t főként 
dek la rá l t műemléki vá rosok , városrészek , e g y ü t t e s e k esetében, de á l ta lában 
más ese tekben is o l y a n t émáva l — a várossal — foglalkozik, a m i n e k m ú l t j a 
v a n , és mégha fő t ö r e k v é s e is a j ö v ő t szolgálni, a z t megalapozni , e mú l t a t 
f igye lembe kell venn ie . A városok je len tős része, elsősorban k ö z p o n t j a , egyes 
k ia l aku l t negyedei t e h á t e szó t á g a b b ér telmében v é v e nemegyszer műemlé-
kek . Bennük az é r t é k e k megőrzésére ugyanolyan eszmei szempontokból töre-
kedni kell , mint ami lyeneke t a f ő r e f e r á tum a k o r s z e r ű műemlékvédelem vo-
na tkozása iban s z á z a d u n k jellegzetes és időszerű, számos t á r s a d a l m i indíték-
kal b í ró tö rekvésekén t részletesen k i f e j t e t t . 
A másik fő s z e m p o n t az, h o g y a műemlékek , különösen a jelentősek 
nagy többsége v á r o s o k b a n van, ső t o t t gyakran együ t t e seke t a l k o t n a k . Szer-
ves, nemegyszer k i eme lkedő je len tőségű elemei a vá ro snak , s egyá l t a l án n e m 
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lehet közömbös sem a város számára , hogy mi t ö r t é n i k velük, s e m a műem-
lékek s z á m á r a , hogy mi lyen he lyze tük , környeze tük a laku l a fe j lődő , növekvő 
vá rosban . I lyen szempontokból n e m c s a k a városépí tészet vá l ik érdekel t té 
a m ű e m l é k e k sorsát i l letően, hanem a műemlékvéde lem is a városépí tészet i 
mego ldásokban . Igen kevés olyan v á r o s u n k van — és ez nemcsak haza i , ha-
nem európa i v o n a t k o z á s b a n is á l l í t h a t ó —, ame ly ikben ilyen t é m a , össze-
függés n e m merülne fel — hol k i sebb mér tékben , egy egy emlék re korláto-
zo t t an , hol nagyobb , egyenesen a v á r o s továbbfe j lődésé t m e g h a t á r o z ó mér-
t ékben . Megyeszékhelyeink vagy ú n . r ég ióközpon t j a ink csaknem m i n d tör-
téne t i m ú l t ú városok és műemlékek sokaságát , nemegyszer e g y ü t t e s e i t őr-
zik ma is. 
Ez az egybevetés , a közös a l apok kiemelése a z o n b a n már szükségképpen 
előtérbe hozza e két fé le t evékenység — a műemlékvédelem és a városépí té-
szet közö t t i kü lönbségeke t is. Igen t ö m ö r í t v e ezek f ő okát a b b a n l á t h a t j u k , 
hogy a műemlékvéde l em régebben m e g a l k o t o t t és m a is é r tékkel b í ró épít-
mények v a g y ilyenek együt tesei m e g ó v á s á r a , az é r t é k e k b e m u t a t á s á r a törek-
szik, l ényegében konzervá lásra . S z á m o t vetve persze sok ese tben a haszná-
la t ta l , e n n e k lehetőségeivel, de n e m egy esetben haszná la t i é r t é k , lehetőség 
nélkül is a merőben kul turá l i s célú megőrzésre, b e m u t a t á s r a . A székesfehér-
vári r o m m e z ő n e k pl. használa t i s ze repe nincs, v i s z o n t őrzése, b e m u t a t á s a 
rendkívü l i je lentőségű és a városképe t is gazdagító kul turá l is f e l a d a t . Az egri 
l í ceumnak , a szekszárdi m e g y e h á z á n a k , az esz tergomi v á r o s h á z á n a k és még 
sok-sok m á s városi m ű e m l é k é p ü l e t ü n k n e k azonban m a is és a jövőben is 
komoly haszná la t i je lentősége v a n — s ilyen é r t e l emben is városépí tészet i 
je lentősége. E szempontokból t e h á t a műemlékvéde lem ta lá lkoz ik a város-
épí tészet érdekeivel , és á l ta lában n e m is merül fe l je lentősebb probléma. 
A p r o b l é m á k ot t me rü lnek fel, ahol a városépí tésze t lényegében különbözik 
az eml í t e t t hasonlóságok ellenére a műemlékvéde lemtő l : a b b a n , hogy nem 
a városok konzervá lásá ra , m ű t á r g y k é n t való b e m u t a t á s á r a t ö r eksz ik , hanem 
f o l y a m a t o s m e g ú j u l á s u k r a , az egyre nagyobb , bonyo lu l t abb és sokszor fe-
szítő igények korszerű kielégítésére. Csak pé ldaképpen a lakásviszonyok, a 
közlekedés m e g j a v í t á s á r a utalok sok m á s közül. I l y e n esetekben a műemlé-
kek, még inkább a csak műemlék je l l egűnek vagy városképi é r t é k ű n e k minő-
s í te t t épü le t ek akadá lyokkén t m e r ü l h e t n e k fel. A kielégítő városépí tészet i 
megoldás el lentétek összecsapásának színterévé v á l i k , amit megnehez í t az, 
hogy a műemlékek , éppenséggel a v á r o s jellege é r t é k é t nehéz számszerűen, 
pénzé r t ékben kifejezni , míg a m e g ú j í t á s o k , a bővü lés , korszerűs í tés költsé-
geit, a l t e rna t ívá i t , gazdaságosságát t ö b b n y i r e i lyen számszerűségek támaszt-
j ák alá . E z a p rob léma különösen ha t á re se t ekben válik feszül t ségek, viták 
fo r r á sává , amire sa jnos nem egy, ép í tészek t i l t akozása ellenére d i k t á l t közel-
múl tbe l i műemlék lebon tá s a szomorú példa , s azok a veszélyek is, a m i k időn-
kén t egy-egy m ű e m l é k ü n k e t — m i n t pl . a budapes t i R ó k u s - k á p o l n á t — fő-
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kén t a közlekedési é rdekek , nemegyszer vé l t érdekek oldaláról vagy a lá tszó-
lag gazdaságosabb megoldásra h iva tkozássa l fenyeget ik . 
H a ezekre a kon f l i k tu sok ra gondo lunk , akkor sok m á s , inkább g y a k o r -
lati , szervezet i jellegű megoldás i lehetőségen kívül e lsősorban egy a l a p v e t ő 
összefüggésre kell ráv i lág í tan i , amiről a fő re fe rá tum is szól. S ez a t ö r t é n e t i 
szemlélet , ese tenként módsze r . A műemlékvéde lemben m á r ko rábban i sme-
retessé, a lka lmazo t t á vá l t , a városép í tésze tben viszont c sak mos t b o n t a k o z i k . 
E fáz iskülönbségnek é r t h e t ő oka az, hogy a műemlék szükségképpen t ö r t é -
net i emlék is, a városépí tésze tben v i szont szinte m i n d m á i g egyedül a j ö v ő 
korsze rűbb megoldásai , az i lyen igények m a r a d é k t a l a n kielégítése vol t a ve-
zető s z e m p o n t . Hozzá téve , hogy a m ű e m l é k e k is h a j d a n á l t a l ában így ke le t -
kez tek . Nemrégen és a m i k o r u n k r a je l lemzően kezdet t k ibon takozn i a n n a k 
mind h a t á r o z o t t a b b fel ismerése, hogy a vá ros is szükségképpen tö r t éne l em-
mel b í ró , t ö r t éne t i emléknek is t e k i n t h e t ő a lkotás — sőt ez a jövőt t e k i n t v e 
még ú j vá rosa inkra is v o n a t k o z t a t h a t ó —, s így p r o b l é m á i n a k megoldása , 
a jövő fe j lődés miként i mega lapozása n e m nélkülözhet i a tö r téne t i szemlé-
le te t . E z a fáziskülönbség az oka a n n a k is, hogy amíg a műemlékvéde lem 
i m m á r t ö b b évtizede mega lapozo t t t á r s a d a l m i há t té r re l , e n n e k megfelelő in-
t ézményekke l , jogszabá lyokkal , sőt igen je len tős nemze tköz i szervezetekkel , 
a l a p o k m á n y o k k a l bír — add ig a városépí tésze t terén in t ézmények , jogsza-
bá lyok, nemzetközi szervezetek és a l a p o k m á n y o k szinte m á i g csaknem kizá-
rólag a j ö v ő fejlődésre v o n a t k o z ó a n vo l t ak . Gondolok i t t pé ldáu l a h a r m i n c a s 
évek m a is emlegete t t ún . A thén i C h a r t á j á r a , mely l ényegében ú j vá rosok ra 
v o n a t k o z o t t . A tör téne lmi fo lyamatosság , ideér tve azt is, hogy amit m a épí-
t ü n k , e lőbb-u tóbb szintén tö r téne lmi lesz, s az, hogy v á r o s a i n k jórészt meg-
v a n n a k , szükségképpen m e g is m a r a d n a k , vo l taképpen k i m a r a d t n e m c s a k 
az eml í t e t t Athéni Char tábó l , hanem a közelmúlt ig l eg tö b b városépí tészet i 
e lgondolásunkból is. Ezér t vélem különleges fon tos ságúnak , többek k ö z ö t t , 
hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia ebben illetékes osztálya h e l y t ad 
ilyen p rob l ema t ikának , m e r t a sokszor merőben műszak i és közgazdasági 
szemléletű városépí tészet i g y a k o r l a t u n k b a n mindmáig kevés t e re t k a p h a t o t t . 
S ez r a j t u n k , a városépí tészet művelőin is m ú l o t t — csak nemrégen k e z d t ü k 
és még n e m elegendő ha tékonyságga l t u d t u k úgy a t á r s a d a l m i t u d a t o t , a meg-
felelő é r t ékrendszer t k ia lak í tan i , s ennek a lap ján a szerveze teke t , i n t ézmé-
nyeke t , jogszabá lyoka t , v a l a m i n t egész g y a k o r l a t u n k a t is m a g u n k mögé állí-
tani , ahogyan az a műemlékvéde lemben m á r korábban m e g t ö r t é n t . E z leg-
főkén t a b b a n muta tkoz ik , hogy amíg a dek la rá l t m ű e m l é k e k n e k t ö r v é n y e s 
véde lmük v a n , mindmáig n incs kellő t ö rvényes és a t á r s a d a l m i t u d a t o t , igé-
nyeke t m a g a mögöt t t u d ó lehetősége a n n a k , hogy az egyes műemlékek védel -
mén t ú l m e n ő e n védhessük városa ink é r tékes jellegét, összképét . Természe te -
sen ezt nehezebb is megha tá rozn i , éppenséggel t ö rvénybe foglalni, de az el-
méleti megalapozás kísérletein kívül — ho lo t t ezek ép í tészek részéről n e m -
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egyszer már a harmincas é v e k i g veze the tők vissza — a gyako r l a tban e t é r e n 
v a j m i kevés e redményről s zó lha tunk . I n k á b b nehézségekről , gondokról , ve-
szedelmekről. Tényleges e r e d m é n y ott v a n — így pl. a b u d a i Várnegyed ese-
t ében — , ahol a t á r sada lmi t u d a t , a t ö r v é n y e s rendelkezések és a szervezet i 
lehetőségek együ t t e sen igénye l t ék , mego ldha tóvá t e t t ék a védelmet , a he lyre-
állí tást — ú g y , ahogyan az va lóban szükséges, indokolt v o l t , és még n e m z e t -
közi el ismerést is a r a to t t . 
Ezek a megá l l ap í t á sok , problémák m á r tú lveze tnek a szorosan v e t t mű-
emlékvédelem körén , hiszen az tú lnyomóan egyedi emlékekkel , r i tkábban együ t -
teseikkel, kö rnyeze tükke l foglalkozik — m í g az i m é n t j e l ze t t gondok m á r 
vol taképpen az ál talános vá rosképvéde lem, a városjel leg védelem szé tesőbb 
és bonyo lu l t abb fe lada ta i ra u t a l n a k . De a rokonvonások ny i lvánva lóak . A m ű -
emlékvédelem a lapja i t egyfe lő l az ér tékek módszeres, t u d o m á n y o s f e l t á r á sa , 
deklarálása, e g y ér tékrend k ia lakí tása képez i , másfelől az , hogy in t ézmény i , 
jogi , pénzügyi eszközei is b i z tos í to t t ak . E z u tóbb iak ped ig csak úgy v á l t a k 
lehetségessé, h o g y a t á r s a d a l m i t u d a t b a n fokoza tosan k i a l a k u l t a műemlékek 
becsülése, a h o z z á j u k való ragaszkodás , ami még fokozódo t t a f ő r e f e r á t u m b a n 
is említet t t u r i s z t ika i s z e m p o n t o k , é rdekek révén. A vá roskép , a városje l leg 
védelem t e r é n viszont , ha n e m deklarál t és regisztrál t műemlékekről , együ t -
teseikről v a n szó, vagy n é h á n y ilyen ú n . műemléki je len tőségűnek ny i lván í -
t o t t városrészről , még csak kísér letezünk azzal, hogy az ér tékeket dek la rá l -
j u k , az é r t é k e k rend jé t m e g h a t á r o z z u k . I t t többek k ö z ö t t Gerő László, Po-
gány Fr igyes építészek és a magam m u n k á i r a gondolok, va lamin t a P a p p 
Imre építész kezdeményez t e , szerkeszte t te igen je lentős Városképek—Műem-
lékek könyvsoroza t r a . S e n n e k megfelelően b i z o n y t a l a n a b b a jogszabály i , 
a pénzügyi, a szervezeti mega lapozás is. B i z o n y t a l a n a b b minden olyan eset-
ben , amikor n e m egyes m ű e m l é k e k n e k , együ t tese iknek a városépí tésben, fe j -
lesztésben v a l ó szerepéről v a n szó, h a n e m az egész v á r o s vagy je len tős ré-
szei — így sz i lue t je , összképe , egyes u t caso ra i , terei védelméről . Csak egyik 
szomorú p é l d a k é n t u ta lok V á c o t t a Géza k i r á ly tér so r sá ra , amely különleges 
városképi é r t é k ű volt, de e g y ú j iskolaépület te l ezt m o n d h a t n i megsemmisí-
t e t t ék . I t t t e h á t nemcsak a m á r emlí tet t fázisbeli e l tolódásról van szó a mű-
emlékvédelemhez képest , h a n e m arról a m á r jelzett a l a p v e t ő különbségről is, 
ami a későbbiekben , megfe le lőbb védelmi lehetőségek ese tében is e lőre lá tha-
tóan nehézségeket fog okozn i . Mert a v á r o s t m i n d e n k é p p e n használni kell , 
a városi élet fokozódó köve te lménye i re a lka lmasabbá t e n n i , a várost t e h á t 
egészében konzervá ln i n e h e z e b b , sőt vo l t aképpen nem is lehet . Még m ű e m -
léki városrész esetében is — min t az e m l í t e t t Várnegyed — alapvető szüksé-
gesség a vá ros rész funkc ioná l á sa , élettel tel í tődése. 
Talán n e m is volt h e l y e s e k o r r e f e r á t u m b a n idáig t ág í t an i a műemlék -
védelmi p r o b l e m a t i k á t , t ú l annak sa j á to s szerepén, s az sem, hogy t ö b b -
kevesebb j ogga l a városképvéde lem terén jórész t még nehézségekről , h iányos-
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Ságokról s z ó l h a t t a m . Mégis a n n a k érdekében t e t t e m , hogy ez a lka lma t is 
megragadva f e l h í v j a m a f igye lmet e té ren a t á r s a d a l m i t u d a t erősí tésének, 
benne a t ö r t éne t i szemlélet erősödésének je lentőségére , ami né lkü l minden 
jogszabályi , szervezet i rendelkezés kevésbé ha tá lyos . Ezér t mos t még röviden 
m ű e m l é k v é d e l m ü n k n e k azokról a jogi , szervezeti s egyéb gyakor l a t i lehető-
ségeiről szere tnék szólni, amelyek — remélve a közvé leményben a t ö r t éne t i 
szemlélet erősödését is városépí tészet i té ren — je len tős b iz tos í t ékoka t a d n a k 
a r ra , hogy h a z á n k b a n e kétféle t evékenység összehangolható l ehe t . I t t f őkén t 
a r ra a f igye lemre mél tó s nemze tköz i é r t e l emben is f igye lemre m é l t a t o t t 
t é n y r e gondolok, hogy ná lunk a műemlékvéde lem ügye az ép í t é sügybe s ezzel 
e g y ü t t a városép í tés ügyébe t a r t oz ik , a l apve tő rendelkezései az épí tésügyi 
tö rvényben , az az t kiegészítő építési s zabá lyza tokban foglal tak — „ inkorpo-
r á l t a k " , a m i n t az t Har re r Ferenc u rban isz t ika i és jogászi é les lá tásával m á r 
régebben m o n d t a és kezdet től t á m o g a t t a . E n n e k számos e lőnye időközben 
megnyi lvánul t és sok esetben a d o t t lehetőségeket az építési, a városépí tés i 
f e l ada tokka l való egyeztetésre , a s zak in t ézmények együ t tműködésé re . Sem 
Sopron be lvá rosának , sem a b u d a i pa lo t ának és környeze tének a helyreállí-
t ása , k ia lakí tása — hogy csak városépí tészet i szempontbó l is j e l en tős példá-
k a t emel jek ki nem let t volna ennyi re e redményes , ha a m ű e m l é k ü g y és 
az épí tésügy n e m szervezetileg egybe ta r tozó tevékenységek . 
Különleges je lentőségű a műemlékvéde lem és a városépí tészet gyakor-
lati jellegű kapcso la ta iban a műemlékek haszná la t a . Amint azt sok gondda l 
és e redménnyel az eml í te t t b u d a i pa lo ta is t a n ú s í t j a . Erre lehetőség esetén 
a műemlékvéde lem is törekszik, m i n t a helyreál l í tás és a f e n n t a r t á s egyik 
fon tos tényezőjére . De nem kevésbé fontos ez a tényező a városépí tésze t 
szempont jábó l , hiszen a műemlékek többny i re a vá ro sközpon tokban , a tö r -
téne lmi városrészekben v a n n a k , s ha esetleg eddig nem volt közpon tképző , 
a központ é le té t , je lentőségét gazdagí tó szerepük, akkor — a lka lmas rendel-
t e t é s t ta lá lva nek ik — még az is lehe t . I t t f ő k é n t in tézményekre , így múzeu-
mokra , kol lég iumokra , más ku l turá l i s i n t ézményekre gondolok. De gondolok 
l akóépü le tekkén t való fe lhaszná lásukra is, ha k o r á b b a n azok v o l t a k — egy-
részt azér t , mer t minden műemléknek kul turá l is szerepet ta lá lni nehéz, más -
részt mer t t a g a d h a t a t l a n u l van igény tö r téne t i városrészekben va ló lakásra 
t ehe tősebbek részéről. Ily módon — mégha ez a p rob lemat ika jóva l össze-
t e t t e b b is — lényegében a műemlékvéde lem és a városfej lesztés egyik jelen-
tős találkozási p o n t j á r ó l van szó, ahol érdekeik egybeesnek. Különösen a hely-
reállí tási m u n k á k koncent rá lása fon tos ez ese tben , amire t öbbek közö t t sike-
res pé ldá t m u t a t Kőszeg helyreá l l í to t t v á r o s m a g j a . És Szomba the ly , ahol 
még a fe l tá rás ra ke rü l t római m a r a d v á n y o k n a k is sikerült a vá ros é le tében 
használa t i f unkc ió t biztosí tani . I lyen t é m á k b a n ér össze leg inkább a műem-
lékvédelem ügye nemcsak a városépí tészet te l , h a n e m t ágabb é r te lemben a 
várospol i t ikával is, és ennek á l ta lános t á r sada lmi jelentőségén kívül az a f ő 
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j e len tősége , hogy a ma i és a jövő élet számára v i t a l i zá lha t j a a m ű e m l é k e k e t . 
Amenny i r e helyes az, hogy olyan kivéte les j e len tőségű műemlékek , m i n t a 
magányos és fenséges zsámbéki r o m , pusz t án konze rvá l t ak és haszná la t i sze-
repük n incsen — hiszen e rom szerepe m o n d h a t n i az, hogy m e g r e n d í t ő nem-
zeti emlék —, még f o n t o s a b b és g y a k o r i b b az, h o g y műemléke ink egy-egy 
város é le tébe i l leszkedve hasznosakkén t és f o n t o s a k k é n t életben m a r a d j a n a k , 
szereppel b í r j a n a k . 
Végezetül még egy egybeesésre — eszmeire és gyakor la t i ra e g y a r á n t — 
szere tnék röviden r á m u t a t n i a műemlékvéde l em és a városépí tésze t közöt t , 
ami az e lőbbinek m á r k ia lak í to t t , az u t ó b b i n a k m o s t alakuló t ö r t é n e t i szem-
léletéből ered. Ez a m ű e m l é k v é d e l e m b e n az, amiről a fő re fe rá tum szólt , hogy 
s z á z a d u n k b a n m á r n e m egyetlen s t í luskorszak j egyében eről te t ik helyreállí-
tani a t ö b b r é t e g ű , t ö b b korszakból eredő emlékeke t , hanem k ia l aku lásuk 
f o l y a m a t á t is é rzéke lhe tővé tenni , a m i persze sok esetben bonyo lu l t fe lada t . 
Hason lóan fennál l és bonyolul t a városépí tésze t t e r é n , va l ahányszor szintén 
t ö b b r é t e g ű , f o l y a m a t o s a n fe j lődöt t , úgyneveze t t n ő t t várossal , városrésszel 
á l lunk szemben. U g y a n í g y kell e l j á r n u n k , szemben olyan korább i törekvé-
sekkel, amelyek va lami fé le klasszicista, a va lóságban sohasem vo l t egységre, 
egységesítésre t ö r e k e d t e k . S annál b o n y o l u l t a b b még, hiszen a vá ros egésze 
vagy egy-egy n a g y o b b része, min t a r ró l szó vol t , egészében n e m műemlék , 
h a n e m , t ovább fe j l őd ik , és k i a l ak í t á sában helyet kell adni ennek a fe j lődésnek. 
Éppen a tö r t éne t i szemlélet — m e r t minden t ö r t é n e t i korban vo l t aképpen 
ezt t e t t é k — ad lé t jogosul t ságot a n n a k , hogy t ö r t é n e t i városrészben, műem-
lékek sorai közöt t is, va lahányszor ú j l é tes í tményekrő l , a korszerű követel-
mények kielégítéséről v a n szó — i t t főkén t ún . foghí jbeépí tésekre , üzletek, 
por tá lok a lak í t á sá ra , ú tbu rko lás ra , v i l ág í tó tes tekre gondolok —, h a fokozot t 
igényességgel, gondossággal is, de b á t r a n és h a t á r o z o t t a n a mai igénye inknek 
megfelelően és a m a i fo rmanye lven o ld juk meg f e l a d a t a i n k a t . A tör téne lmi 
korok kva l i t á sa i mel lé a mi k o r u n k kva l i tása i t t e g y ü k ! Ezek i n k á b b meg-
fé rnek egymássa l a t a p a s z t a l a t sze r in t — ko rább i korokban is megfé r t ek —, 
min t h a e rő l t e t e t t s t í l u su t ánza tokka l , hasonu lásokka l p róbá lkozunk . É g y vé-
lem, s ezért is s zó l t am u to l já ra e t émáró l , a városépí tészet s z á m á r a a mű-
emlékvédelem eddigi fej lődésének, s ikerének egyik fő tanulsága és ösztönző-
ereje az , hogy o l y a n t alkossunk, a m i t egyszer m a j d műemléknek is elismer-
h e t n e k . S ezt — ha ú j alkotásról v a n szó — csak a magunk hi te , fo rmavi l ága 
szer int , a mi é l e t ü n k m a j d a n i és hi te les t anúb izonyságakén t t e h e t j ü k . 
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EGY AKTUÁLIS MŰEMLÉKVÉDELMI PROBLÉMÁRÓL 
E n t z Géza előadása fe l t á r t a és összefoglal ta az egyetemes és a m a g y a r 
műemlékvéde lem egész p rob lémavi l ágá t . Egyet len — de nagyon ak tuá l i s — 
prob lémáva l szeretném kiegészíteni az á l ta la m o n d o t t a k a t . 
É n m a g a m nem v a g y o k akt ív , gyakor l a t i műemlékvédő , de bosszú évek 
során a l k a l m a m volt megismern i az e lvek mellet t a gyakor l a to t is. E z a prob-
léma pedig , amiről szólni akarok, e n g e m , mint az „ ú j ép í t észe t " egykor i 
(bár igen kis mér t ékben és rövid ideig) gyakor ló já t , m a inkább (némi tú l -
zással) m i n t t eo re t ikusá t érdekel. 
M ű e m l é k v é d e l m ü n k elvei és módszere i — m i k é n t az egytemesé is — 
egy század ó t a a l aku l t ak , vá l toz tak és f e j lőd tek , mígnem elérték a t u d o m á -
nyosság s z i n t j é t . R á é b r e d t ü n k ugyanis a j övő iránti a m a kö te leze t t ségünkre , 
hogy a s a j á t és e lőd tá r sada lmaink á l ta l p roduká l t é r t é k e k közöt t az építé-
szetieket is m e g kell m e n t e n ü n k a romlás tó l , pusztulás tó l , hogy ezeket hiteles 
á l l a p o t u k b a n kell rögz í t enünk , vagy é p p e n he lyreá l l í t anunk. Éspedig azér t , 
mer t — szószer int — leg tá rgy i lagosabb , legpontosabb d o k u m e n t u m a i tör -
ténet i , t u d o m á n y - t e c h n i k a t ö r t é n e t i és n e m utolsó so rban művésze t tö r t éne t i 
m ú l t u n k n a k , egész k u l t ú r á n k n a k . 
Műemlékvéde lmünk régi elvei közé t a r t ozo t t , hogy csak azok az épü-
letek i l lesz the tők be a műemlékek j egyzékébe , melyek m á r kellő, t ö b b év-
t izednyi , „ t ö r t é n e t i t á v l a t " - b ó l erre é rdemesnek l á t szanak , melyek t ö r t é n e t i 
és művésze t i é r tékét m á r kellő ob jek t iv i t ássa l meg lehet á l lapí tani . E n n e k 
köve tkez t ében nem is vo l t v i t a t o t t , h o g y például , a klasszicizmus építésze-
tének a l k o t á s a i t — legyenek bár egészen szerények is — védenünk kell . De 
már egyre i n k á b b szűkül t köre a védendők közt a X I X . század közepén dívó 
r o m a n t i k a , a századvégi historizálás és a századforduló körül i szecesszió épü-
leteinek, a X X . század „ ú j ép í tésze t" -ének alkotásai pedig te l jesen k ima-
r a d t a k a m ű e m l é k i l is tából . Vagyis a „ t ö r t é n e t i t á v l a t " s z e m p o n t j a i n a k m á r 
többé-kevésbé megfelelő m a g y a r épí tészet fé lévszázadából is csak nagyon 
óvatosan v á l o g a t t u n k , a „ tö r t éne t i t á v l a t " - o n innenieket pedig f igye lmen 
kívül h a g y t u k . Ezzel u g y a n megőriz tük a k iválasztás ob j ek t i v i t á s ának — lát-
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sza t á t , de bő lehetőséget a d t u n k arra , hogy az ennyi idő során véde t t ség 
né lkül hagyo t t je lentős , sőt n a g y nemzet i é r t ékek veszendőbe men jenek . 
Az ép í tésze t ugyanis — t u d j u k — s a j á t o s ága a képzőművésze tnek . 
Nagymére tű „haszná l a t i t á r g y " - a k a t p ro d u k á l az ember é le tének kere téül 
— befogadására és, e lvben, k ö n y e b b é té te lére . Még építészek is ha j l amosak 
azonban a „ h a s z n á l a t " f o g a l m á t egyszerűen anyag i (fizikai) t a r t a l m á r a redu-
kálni , holot t az e lvá lasz tha ta t l an a szellemi „haszná l a t " - t ó l , vagyis a ke re t 
— az épület — esz té t ikumátó l . A haszná la t f o g a l m á b a n egyesülő anyagi és 
szellemi fe l té te lek f igye lembevéte le teszi egyedül elérhetővé, hogy az építész 
m u n k á j á b a n az anyagi és szellemi fel tételek magassz in tű egyesítése megtör -
t én j ék , a m u n k a n y o m á n a lko tás szülessék, és a használó ember komplex 
igénye — e lvben — tel jesen kielégüljön. í g y j ö n n e k létre azok az épüle tek 
— építészeti a lko tások —, melyek az a d o t t k o r t — keletkezési ko ruka t — 
hitelesen képviselik, sa já tos eszközeikkel kifejezik, t e h á t m á r szüle tésükkor 
potenciál isan műemlékek . 
Persze a használó ember á l ta lában n incs t i sz tában jogos emberi igé-
nyeinek k o m p l e x vol tával , és i n k á b b a haszná l a t anyagi fel tételeihez t a p a d . 
Ez az, ami a r r a ösztönzi, hogy mihelyt egyedül vagy t ö b b e d m a g á v a l b i r -
t okba vesz egy épüle te t —• legyen az m a g á n v a g y közösségi, és n e m c s a k 
lakóépület —, rögtön elkezdi fúrn i - fa ragni , a m a g a vél t v a g y valódi igényei-
hez formálni , á t a l ak í t an i , „ szép í t en i " és — g y a k r a n évek sem telnek bele — 
az eredeti m ű n a g y m é r t é k b e n megvál tozik . Sosem a j a v á r a (lásd Molnár 
Fa rkas Lötz u tca i , Lauber és Nyiri Kékgolyó utcai házá t ) . 
Igaz, h o g y az „ ú j ép í t é sze t " elveiben és módszerében a d o t t a k a lehe-
tőségek, hogy az épületek belsője — de csakis a belsője — bizonyos t echn ika i 
(és esztét ikai) kor lá tok köz t ruga lmasan a l ak í tha tó , v á l t o z t a t h a t ó legyen . 
E lehetőségek azonban n á l u n k , gazdasági és technológiai okokból , még n e m 
vol tak és hosszú ideig nem is lesznek b iz tos í tha tók . Ez azonban egyá l ta lán 
nem akadá lyozza meg, hogy az ép í tőmunka — néhány i s m e r t kényszerszü-
net te l — a század eleje ó ta egyre növekvő á r a d á s á b a n — építészi d isz t ink-
cióval — „ j ó " épüle tek ne szülessenek — n e m tú l nagy mennyiségben . De 
ezek is olyan r u g a l m a t l a n o k , m i n t a „ ros sz" -ak , s éppúgy n e m ment i őke t 
a megron tás tó l és rombolás tó l senki és s emmi ha tóság , m i n t a rosszaka t , 
s hozzá még nemcsak be l se jükben , ex t e r i ő r jükben sem. 
Mi a t e e n d ő t e h á t ? 
Mindeneke lő t t az, hogy a „ tö r téne t i t á v l a t " elvét fel kell adnunk . Az a 
tény , hogy száz év előtt i épí tészet i a l ko t á sa inka t v é d j ü k , ső t n é h á n y a t m á r 
a huszadik századból is, n e m mentes í the t a n n a k felelőssége alól, ha részben 
vagy egészben véde t t ség né lkül , sorsára h a g y j u k a t ö r t éne t i t áv la ton inneni 
épületek se regé t , az azóta p r o d u k á l t ép í tésze t j a v a a lko tása i t . Igaz, h o g y 
ezzel vá l l a lnunk kell a v é d e n d ő ú j a b b a lko tások k ivá lasz tásában m a j d k é t -
ségtelenül é rvényesülő szub jek t iv i t á s t , a t évedések , melléfogások k o c k á z a t á t . 
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De ez a kockázat n e m is olyan n a g y : az u t ó k o r n a k m ó d j a lesz r á , hogy m á r 
az ő „ tö r t éne t i t á v l a t " - á b ó l , viszonylagos ob jek t iv i t á s sa l felülvizsgál ja a mi 
vá loga t á sunka t , az t , amivel mégis je lentős é r t éke i t m e n t e t t ü k meg építé-
szeti k u l t ú r á n k n a k . 
A másik nagy — ránk váró — t e e n d ő - k o m p l e x u m : a t ö r t éne t i t á v l a t o n 
inneni építészet műemlékvéde lmi elveinek és módszere inek kidolgozása, meg-
v i t a t á s a és kodi f iká lása . A mit és hogyan védjünk kérdése ezen a szinten n e m 
k ö n n y ű probléma. Je les alkotók é l e tművé t is v é d j ü k - e — ahogyan ez a mű-
vésze t más ágaiban te rmészetes —, vagy az ép í tésze tben csak a k iemelkedő 
egyes alkotások véde lmére van lehetőség — ami nagyon valószínű. Talál-
j u n k - e ki a műemlék , a műemlékje l legű, a vá roskép i je lentőségű ka tegór iák 
mellé egy negyedik ka tegór iá t , va lamifé le „ m ű e m l é k je löl t"-séget , mely né-
h á n y évtizedre, amíg az u tókor felül nem vizsgál ja j a v a s l a t u n k a t , bizonyos 
véde t t sége t biztosít az építészeti é r t ékek számára s tb . , s tb . ? 
Az MTA Ép í t é sze t tö r t éne t i és Elmélet i B izo t t sága 1961 ó ta foglalkozik 
ezzel az aktuális , s ü r g e t ő — és, va l l j uk be, elveiben és gyakor l a t ában is rend-
kívül nehéz — f e l a d a t t a l . Az Országos Műemléki Felügyelőség m á r a h a t v a -
nas években a v é d e n d ő műemlékek jegyzékébe v e t t e Kós Károly, Kozma 
Lajos, Molnár Farkas, Lauber és Nyiri meg mások egyes a lko tása i t , de ez az 
akció még többé-kevésbé incidentál is jellegű vol t . E z é r t az eml í t e t t Bizot t ság 
m o s t szakbizot t ságot k ü l d ö t t ki azzal a m a n d á t u m m a l , hogy t egyen j avas -
l a to t a kiválasztás e lveire és módszereire, és ezek f igyelembevéte lével szerény, 
de szilárd j avas l a to t t egyen az eddig nem v é d e t t és még védhe tő építészeti 
é r t ékek — épüle tek , együt tesek és városképek — felvételére a műemlékek 
jegyzékébe . 
Ez az, ami t E n t z Géza e lőadásához hozzá a k a r t a m tenni . 
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A műemlékvéde lem régészeti problémáiról k ívánok szólni, e lőrebocsá tva , 
hogy az álló emlékek he lyreá l l í tásá t megelőző régészeti k u t a t á s o k r a nem té-
rek ki. Az i lyen já ru lékos k u t a t á s o k e lengedhete t lenek egy he lyreá l l í tandó 
emlék t ö r t é n e t é n e k t i sz tázásához , né lkü lük egy bá rmi ly t e t sze tős helyreállí-
t á s is csak lá t sza tmegoldás . Műemlékvéde lmünk ezt a f a j t a régészet i k u t a t á s t , 
m i n t evidens köve te lmény t , á l t a l ában m u n k á j a szerves részének tekint i . 
Nem i lyen elbírálás alá esnek a régészeti fe l tá rásokka l felszínre kerülő 
o b j e k t u m o k , amelyeke t m ű e m l é k v é d e l m ü n k nem t u d te rve ibe szervesen be-
illeszteni és n e m alkalmazza r á j u k következe tesen a lapve tő elvei t sem. — H a 
valahol , akko r i t t szinte k ibogozha ta t l anu l összefonódnak a szervezet i és t u -
d o m á n y o s p rob lémák . Minden elemzés a túlzás veszélyével j á r , m e r t a prob-
l é m á k a t kény te l en külön-külön vizsgálni . 
K e z d j ü k a szervezeti p r o b l é m á k k a l . 
E g y régészeti ku t a t á s sa l v a g y le le tmentéssel napvi lágra kerü lő objek-
t u m sorsa helyi ado t t ságok és erőviszonyok függvénye ; hogy elpusztul-e, 
v i ssza temet ik-e vagy megőrzik és b e m u t a t j á k , az nem az o b j e k t u m jelentő-
ségétől függ . É r t h e t ő , hogy m ű e m l é k v é d e l m ü n k , amely hosszabb t á v ú ter-
vekkel a k a r és t u d dolgozni, az alig t e rvezhe tő régészeti o b j e k t u m o k meg-
őrzési és b e m u t a t á s i f e l ada ta iva l nehezen boldogul . É r t h e t ő ez a m a g a t a r t á s 
azér t is, m e r t míg egy álló épí tészet i emlék szem előt t van , a közvélemény 
f igye lmének a t á r g y a , addig egy régészeti o b j e k t u m jó ese tben v issza temet-
he tő , t e h á t p r o b l é m á j a kénye lmesen e lodázható , rossz ese tben pedig az az 
épí tkezés p u s z t í t j a el, amely napv i l ág r a hoz ta , t e h á t p r o b l é m á j a minden 
passzív rosszallás mel le t t is megoldódik . I lyen körü lmények k ö z ö t t azonban 
a megőrzésre és b e m u t a t á s r a ke rü lő o b j e k t u m o k kivá logatása esetleges; meg-
őrizzük azoka t az o b j e k t u m o k a t , amelyek f e n n t a r t á s á t kü lönböző helyi erők 
vélet len összejá tszása b iz tos í tani t u d j a t ek in t e t né lkü l arra , h o g y más emlé-
kek t a l án f o n t o s a b b a k lennének a k á r tö r t éne t i é r t ékük , akár f e n n m a r a d á s u k 
á l lapo ta , a k á r pedig r ekons t ruá lha tó ságuk szempon t j ábó l . N e m k í v á n j u k a 
helyi erők szerepét nega t ívan ér tékeln i , mer t mé l t ány landó az az örvende-
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tesen n ö v e k v ő áldozatkészség, amely a régészet i o b j e k t u m o k a t a ku l tú rpo l i -
t ika , p o n t o s a b b a n a t ö r t é n e t i t u d a t f o r m á l á s vagy aká r az idegenforgalom 
szolgála tába a k a r j a ál l í tani . De a helyi e r ő k e t szükségképp par t ikulár is s z e m -
pon tok i r á n y í t j á k , amelyekből nem t u d egy h iány ta lan országos koncepc ió 
összeállni, ö n k r i t i k u s a n m e g kell á l l a p í t a n u n k , hogy a he ly i erőket a f e l t á r ó 
régész is erős í thet i , aki megőr izve k í v á n j a l á t n i azt az o b j e k t u m o t , a m e l y r e 
esetleg év t i zedny i t u d o m á n y o s m u n k á j á t koncen t rá l t a . D e épp ezért v a n 
szükség egy országos szerv h a t h a t ó s és c é l t u d a t o s részvételére , amely a n y a g i 
és szervezet i erejével közbe t u d és akar lépni o t t , ahol a helyi a d o t t s á g o k 
egy fon tos o b j e k t u m f e n n t a r t á s á t vagy b e m u t a t á s á t n e m teszik l e h e t ő v é . 
Ez t a f e l ada to t műemlékvéde lmünk a régészet i fe l tárások e redményének t e r -
vezhete t lenségére való h iva tkozássa l nem h á r í t h a t j a el, h i szen az álló e m l é k e k 
helyreál l í tásá t megelőző v a g y kísérő k u t a t á s o k e redménye sem t e r v e z h e t ő . 
A fe lada t m a r a d é k t a l a n vá l l a lásá t azonban csak egy olyan beruházási és t e r -
vezési rendszer b i z to s í t ha t j a , amely eleve számol az o b j e k t u m f e n n t a r t á s á n a k 
jogi és anyagi k iha tása iva l . Különösen v o n a t k o z i k ez az épí tkezésekre, a m e -
lyek régészeti p rob lémája mindadd ig m e g o l d a t l a n marad és a közvé lemény t 
fogla lkozta tó ügyeke t p r o d u k á l h a t , míg n e m vál ik tö rvényesen rögzí tet t l ehe-
tőséggé az épí tkezés t megelőző ku t a t á s és az annak eredményeive l s zámoló 
tervezés . L e g u t ó b b Óbuda rekons t rukc ió ja h í v t a fel erre a f igyelmet , de a 
t ávo labb i múl tbó l jó n é h á n y pé ldá t l ehe tne idézni, ame lyek ezt a legsúlyo-
sabb p r o b l é m á n k a t már t e l j es mélységében megv i l ág í to t t ák . Hogy a mego l -
dásnak n incsenek elvi akadá lya i , azt t ö b b külföldi be ruházás i kódex régé-
szeti zá radéka b izony í t j a . 
Műemlékvéde lmünk országos szervének ebben a sú lyos p r o b l é m á b a n 
épp azáltal lehet pozit ív szerepe, hogy az épí tészet i t á r ca kere tében a p r o b -
l émá t minden v o n a t k o z á s á b a n felmérhet i és sürgethet i gyökeres mego ldásá t . 
Nagyon külsőleges, t ö r t éne t i emlékeink t a r t a l m á t ó l , lényegétől e l v o n a t -
k o z t a t o t t szemlélet lenne az, amely a műemlék i o b j e k t u m o k a t a s ze r in t 
osztá lyozná, hogy falai a ma i felszín a l a t t v a g y felet t m a r a d t a k m e g és 
műemlékvéde lmi f e l a d a t n a k csupán a fö ldfe le t t i o b j e k t u m o k v é d e l m é t 
t ek in tené . 
Ide t a r t o z i k egy m á s f a j t a egyoldalúság is, amely műemléke ink k ö r é t 
a kőépüle tekre kor lá tozza . A tö r t éne t i i smere t te r jesz tés és t u d a t f o r m á l á s m ű -
emléki eszközeit és lehetőségei t nagyon egyolda lúan í t é lnénk meg, ha elfe-
l e j tkeznénk az őskori , római , kora- és későbbi középkori köznép i l akóházak -
ról , amelyek helyszíni b e m u t a t á s a m i n d m á i g megolda t lan , b á r t echn ika i lag 
t a g a d h a t a t l a n u l nem k ö n n y ű fe lada t . A k r i t i k u s k ivá lasz tás te rmésze tesen 
i t t a leg inkább szükséges. De o t t , ahol az o b j e k t u m indoko l j a és a k ö r ü l m é -
n y e k lehetővé teszik, a megoldással kísér le tezni kellene. Yértesszőlős v a g y 
a táci t emetőrész le t i nkább b i z t a tó kezde t , m i n t kur iózum legyen. 
Fe l tá rások és ép í tő tevékenység nélkül i műemléki f e l a d a t t ö r t éne lmi 
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emlékeink e g y igen nagy, d e rohamosan pusz tu ló c s o p o r t j á n a k megvédése . 
A fö ldvárak , sáncok és h a l m o k több h a t ó s á g közöt t h á n y ó d ó , igazában azon-
b a n gazdá t lan emlékeink, a m e l y e k e lpusz tu lása esetén m é g azzal sem vigasz-
t a l h a t j u k m a g u n k a t , hogy kedvezőbb k ö r ü l m é n y e k közö t t egyszer he lyreá l l í t -
h a t ó k lesznek. Meg kell ő sz in tén mondan i , hogy a h a l m o k fe l tá rásakor m a -
guk a régészek sem gondoskod tak arról, h o g y a fe l tárás n e jelentse e g y ú t t a l 
a halom megsemmisülésé t . Fö ldvá ra ink , ha lma ink és sánca ink aggasz tóa i i 
fogynak. Megvédésük n e m k í v á n kü lönösebb anyagi r á fo rd í t á s t , de e g y or-
szágos h a t ó s á g n a k végre kizárólagos felelősséget kell vál la lnia teljes l a j s t r o m b a -
véte lükér t és megvédésüké r t . 
A v á z o l t szervezeti ado t t ságok te rmésze tesen n e m kis m é r t é k b e n ki-
h a t o t t a k m e g ő r z ö t t régészeti o b j e k t u m a i n k ta r ta lmi p rob lémái ra . R é s z b e n 
régészeti f e l t á r á sa ink nemze tköz i v i szony la tban szűkös anyagi lehetőségei , 
részben ped ig a műemléki kezelésbe v e t t régészeti o b j e k t u m o k kis s z á m a , 
párosulva k ivá lasz tásuk esetlegességével, oda veze te t t , hogy kevés j e l en tős 
ob jek tum k e r ü l t megőrzésre — és t a p a s z t a l a t o k h í ján elvek sem kr i s tá lyo-
sodha t t ak k i . E z t megőrzö t t régészeti o b j e k t u m a i n k jórészén szinte polar i -
zálva t a p a s z t a l j u k . G y a k r a n az az é r zé sünk , min tha minden e lképze lhe tő 
megoldási lehetőséget egye t l en o b j e k t u m o n k íván tak v o l n a megvalós í tva lá t -
ni , a műemlékvéde lem i l le tő fázisában e l ismert elvek koncen t r á l t an köve t -
kezetes a lka lmazásáva l , a m i n e k köve tkez t ében egy-egy o b j e k t u m olykor köl t -
séges. k í sé r le tek tá rgyává v á l t . A fe l szabadulás u tán i első aquincumi védő-
épületek ese t l en tárgyi lagosságától a b á t o r t a l a n és igényte len fa lkonzervá lá -
sokon ke re sz tü l egészen a szombathe ly i I seum d i d a k t i k u s ó r i á smake t t j é ig 
minden e lképzelhe tő elvet és technikai megoldás t v é g i g k ö v e t h e t t ü n k , de a 
leginkább m e g n y u g t a t ó , év t izedes t á v l a t b ó l is kielégítő megoldások é p p ezér t 
azok, ame lyekné l külső, kényszer í tő a d o t t s á g o k dön tően befolyásol ták a ter-
vezést, neveze tesen akkor , amikor egy idegen épületet védőépü le tkén t ke l l e t t 
vagy l e h e t e t t a lkalmazni , és az ilyen m ó d o n belső t é r b e kerü l t régészet i ob-
j e k t u m o k n a g y o b b m é r e t ű kiegészítésére, az épp é rvényben levő e lvek ad 
abszurdum vi te lére nem v o l t lehetőség. 
Úgy lá t sz ik , hogy e g y ma is f u n g á l ó , idegen é p ü l e t mint védőépü le t 
egyelőre k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y régészeti o b j e k t u m a i n k f e n n t a r t á s á h o z . Amíg 
le t i sz tu l tabb elvekkel n e m rende lkezünk , ezt a védőépüle tes megoldás t akkor 
is a lka lmazni kellene, a m i k o r a helyi a d o t t s á g o k l ehe tővé tennék egy t e rve -
zett épüle t áthelyezését v a g y egy régi e l távol í tásá t . A szabadon álló, rom-
te rü le tkén t f e n n t a r t o t t o b j e k t u m o k é p p a nagyobb szabadság f o l y t á n t öbb 
tere t e n g e d n e k olyan e l v e k érvényesüléséhez, amelyek kellő t a p a s z t a l a t o k 
híján i n k á b b munkahipo téz i sek , mint k iér le l t elgondolások. Nem v o l n a ter-
mészetesen mél tányos az inkr iminál t t ú l z á s o k a t a t e r v e z ő k és f e l t á rók rová-
sára írni, h iszen ú t törő m u n k á t végez tek és nem r a j t u k múlt , h o g y kevés 
konkré t e se t en kell n a g y o n is sok p r o b l é m a megoldásá t kidolgozniuk. 
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Ha van a tö r t éne lmi emlékek megőrzésében ál ta lános, m indenkor érvé-
nyes alapelv, akkor az csakis a hitelesség m i n d e n e k felet t álló köve te lménye 
lehet . Ehhez m ű e m l é k v é d e l m ü n k még olyan ese tekben is ragaszkodik , ami -
kor egy részben vagy egészen e lpusz tu l t épüle t r ekons t rukc ió jához minden 
ténybe l i a lap — felmérés , t e rvek és fényképes dokumen tác ió —- rendelkezésre 
áll. Ez a köve tkeze tesen , bá r egy ellenkező elője lű pur izmus merevségével 
a lka lmazo t t elv csorbá t szenved az igényesebb, n a g y o b b anyag i lehetőségek-
kel induló és helyszíni ado t t s ágok tó l nem ko r l á tozo t t régészeti helyreál l í tások 
esetében. A d idak t ikus tö rekvés g y a k r a n t a lá lkoz ik az o b j e k t u m gazdá inak 
é r the tő szándékáva l , hogy minél vonzóbb, miné l k ö n n y eb b en ér te lmezhető , 
minél élőbb emléket bocsásson a közönség rendelkezésére. I l y e n k o r a d idak-
t ikus szempont győz a hitelességen, holot t m i n d k e t t ő n e k egy fo rma csorbí-
t a t l anságga l kellene é rvényre j u t n i a . A hitelesség elvét a t a g a d h a t a t l a n ön-
iróniával olykor m a g y a r anas ty los i snak neveze t t e l járás he lye t tes í t i , amely-
nek ér te lmében egyes olyan eredet i d a r a b o k a t ép í tenek be a helyreál l í to t t 
részletbe, amely d a r a b o k a helyreál l í táshoz n e m szolgáltak t á m p o n t u l . Más-
kor az ókori épí tészet klasszikus elvei pó to l ják a h iányzó t á m p o n t o k a t , m in t -
ha ezek az elvek provinciál is környeze tben is kizárólagosan é rvényesü l tek 
vo lna . A hi telességnek ezt a mellőzéssel azonos t á g ér te lmezését nemcsak 
azér t t a r t o m he ly te lennek , mer t szöges e l len té tben áll m ű e m l é k v é d e l m ü n k 
szigorú hitelességi elvével, hanem azér t is, mer t é p p ezek a merész d idak t ikus 
rekons t rukc iók viselik magukon a leg inkább egy-egy rövid műemlékvéde lmi 
per iódus sti láris j egye i t , aminek köve tkez tében előbb vagy u t ó b b á ta lakí -
t á s ra szorulnak. Bele kell t ö r ő d n ü n k abba , hogy hiteles r ekons t rukc ió a fö-
dém szint jéig csak kedvező kö rü lmények jól de f in iá l t összeesésekor lehetsé-
ges. Ezeke t az eseteket önkr i t ikusan ki kell v á r n u n k , de h a i lyen eset elő-
fordul , épp műemlékvéde lmi po l i t i kánknak kell résen lennie, hogy az elvileg 
lehetséges r ekons t rukc ió t meg is va lós í thassuk . E b b e n a t e k i n t e t b e n sem elég 
mozgékonyak , sem elég h a t é k o n y a k nem v o l t u n k . 
A rekons t rukc iók t e k i n t e t é b e n t e h á t az e l j á r á s még sokszor emlékezte t 
a mél tán k á r h o z t a t o t t régi pur izmus módszereire . Nem áll ez a r ekons t ruk-
ciók anyagá ra és nem áll a szabadon álló, r ende l t e t é sük sze r in t annak ké-
szült védőépüle tekre . U t ó b b i a k ese tében régen t ú l j u t o t t u n k a ko rhű stilizá-
láson, de félő, hogy mind a rekons t rukc iók , mind a védőépüle tek a n y a g á b a n , 
t e c h n i k á j á b a n egy el lenkező előjelű pur izmus h i b á j á b a esünk. Legtöbb régé-
szeti o b j e k t u m u n k műemlék i he lyreá l l í tásának ide j é t a g y a k o r l o t t szem da -
tá ln i t u d j a a fe lhasznál t anyag és az a lka lmazo t t eljárás a l a p j á n . Helyes 
a lapelv, hogy a hozzá té te leknek különbözniük kell az eredet i től , de ez merő-
ben nega t ív köve te lmény , amelynek maximál i s semlegességgel, nem pedig 
gyorsan fe j lődő ép í tő ipa runk mindenkor i á l l á sának korhű hangsú lyozásáva l 
kell eleget t enn i . Ezzel vo l t aképpen az előbbi p rob lémához j u t o t t u n k vissza. 
H a ugyanis a he lyreá l l í tásnak m e g v a n n a k az o b j e k t u m b a n a d o t t t á m p o n t -
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jai , akkor az anyag és t e c h n i k a p r o b l é m á j a is veszít a je lentőségéből — vagy 
meg is o ldód ik . Ha e t á m p o n t o k h i á n y o z n a k , a helyreál l í tás ke rü l endő . É p p 
ezért é r e z z ü k kevésbé z a v a r ó n a k az t a védőépü le t e t , amelynek a régészeti 
o b j e k t u m t ó l független m a i funkc ió ja v a n , míg egy rende l te tése sze r in t annak 
épült védőépü le tben m i n d i g t a l á l h a t u n k kifogásolni v a l ó t . Legkevésbé akkor , 
ha az m i n é l könnyebben , minél k e v e s e b b véglegesnek ha tó megoldássa l és 
minél t ö b b á t lá tszó a n y a g g a l van é p í t v e . Talán ezér t éreztük kevésbé zava-
rónak A q u i n c u m csúf deszkabódé i t , m i n t részben m á r e lbon to t t t ég laháza i t , 
és ezért s ikerü l tebb a kis tác i v é d ő é p ü l e t a k isebbik Meggyfa u t ca iná l . Az 
olcsóbb v a g y olcsóbbnak látszó védőépü le t ek te rmésze tesen g y a k r a n épp az 
o b j e k t u m g a z d á j á n a k ellenérzésével t a l á lkoznak , de i t t is a műemlékvéde lmi 
po l i t ikának kell köve tkeze tesebben , engedmények né lkü l e l já rn ia . 
Ú g y l á t o m t e h á t , h o g y a régésze t i o b j e k t u m o k f e n n t a r t á s á n a k és be-
m u t a t á s á n a k terén m i n d mennyiségi , m i n d pedig minőségi s zempon tbó l le-
m a r a d t u n k műemlékvéde lmünk egyéb területeihez képes t . Gyökeres szerve-
zeti r e f o r m o k r a és o lyan köve tkeze tes , t e rvszerű m u n k á r a van szükség, min t 
műemlékvéde lmünk egyéb , mél tán e l ismerés t k ivá l tó terüle te in . A fe l ada tok 
mennyiségi növekedésétől a t a p a s z t a l a t o k gya rapodásá t és a m é g hiányzó 
elvek k ik r i s t á lyosodásá t v á r h a t j u k . Számolnunk kell azzal is, h o g y álló épí-
tészeti emléke ink , t ö r t é n e t i városrészeink alapvető prob lémáin t ú l j u t u n k . Múl-
tunk emléke inek g y a r a p o d á s á t azontúl m á r csak a régészeti fe l t á rásoktó l vár-
ha t j uk , n e m is elenyésző mére t ekben . 
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Nagy Mihály: Engede lmet ké rek , hogy m i n t nem s z a k e m b e r szólok 
hozzá. Mi, vegyészek, á l ta lában a környeze tvéde lemnek azzal a részével fog-
la lkozunk , amely vegyészet i , m i n t például a levegő t i sz tasága , a szennyvizek 
t i sz t í t á sa és a k ö r n y e z e t t i s z t a ságának megóvása . De meggyőződésem, hogy 
az esz té t ika i környeze tvédelem é l e t ü n k számára szintén nagyon fontos . Ezé r t 
r endk ívü l hálásak v a g y u n k a műemlékvéde lmi szervezeteknek, a k o r m á n y -
z a t n a k , hogy óriási összegeket á ldoznak a r ra , hogy műemléke inke t hely-
reál l í t sák , a múlt rombolása i t és az e té ren e lköve te t t h i b á k a t helyre-
hozzák . 
Véleményem s z e r i n t azonban a műemlékvéde lmi szervezeteknek egy más 
működés i köre h i á n y z i k , ez pedig a vandá lok elleni védelem. G y a k r a n tapasz-
t a l j u k , ak ik a v á r o s b a n j á runk , h o g y az óriási m u n k a - é s anyag i rá ford í tássa l 
he lyreá l l í to t t műemlékházak ra , a m i n t elkészültek, Ízléstelen p l aká t t ömegeke t 
r a g a s z t a n a k , h a t a l m a s t r anszpa renseke t ve rnek fa la iba , és ezzel elcsúfít-
j ák az t , ami t sok fá radozássa l he ly reá l l í to t t ak . 
A Lánchídon n a p o n t a sokan á t h a l a d u n k . A Lánchíd egyike a legszebb 
b u d a p e s t i m ű e m l é k e k n e k . Nemcsak műemlék , h a n e m tö r t éne lmi műemlék és 
t echn ika i műemlék is. Ezek u t á n a k a d valaki , n e m t u d o m , kiről van szó, 
ak inek az a m á n i á j a , hogy ennek a gyönyörű műemléknek , a Lánch ídnak 
a pil lérei t modern megvi lágí tás i módszerek h e l y e t t úgy v i l ág í t j a meg, hogy 
ráilleszt mindenféle v i lágí tó t e s t e k e t . Éveken á t hosszú rozsdás v á l y ú k a t erő-
s í t e t t ek a p á r k á n y o k r a . Most a n n a k örül tem, hogy he lyreá l l í t j ák a Lánch ida t 
és le f o g j á k k a p a r n i ezeket a k é p z ő d m é n y e k e t . Ehe lye t t az t l á t j u k , hogy 
egy csomó köcsög a l a k ú edényt i l lesz te t tek rá és ezzel v i l ág í t j ák meg a Lánc-
h ida t n é h a - n é h a n a p j á n , amikor v a l a m i ünnepi a lkalom van r á ; de minden 
nap , h a á t m e g y ü n k r a j t a , b á n t j a szemünke t ez. Arra ké rem az Osz tá ly t , 
hogy a vandálok elleni védelmet is szervezze meg , rendőri védekezés t kellene 
a m ű e m l é k e k véde lmi szervezetébe beépíteni . Köszönöm. 
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F Ü L E P F E R E N C : 
Tisztelt Osztályiilés ! 
Szeretnék n é h á n y szót hozzáfűzni E n t z Géza ér tékes e lőadásához, első-
sorban az t : n a g y örömmel üdvözö l jük , hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadé-
mia I I . Osztá lya az osztályülés fő t é m á j á u l ezt a p rob lémakör t vá l a sz to t t a . 
Ez a t éma mind a felsorolt s z a k t u d o m á n y o k , m i n d pedig a közérdeklődés 
szempont jábó l rendkívü l fon tos , és — ha szabad az t m o n d a n o m — igen fon-
tos , hogy ennek elvi mega lapozo t t s ágá t akadémia i szinten kidolgozzuk és 
így sugározzuk vissza a közvé leménybe . 
Enged j ék meg, hogy n é h á n y szót szóljak a műemlékvéde lem, régészet 
és városkép p rob l émá jához , b á r ezt a kérdés t már az e lőt tem szólók é r in te t ték . 
A régészeti k u t a t á s t u l a j d o n k é p p e n „ g y á r t j a " a műemlékeke t , és ez sok 
összeütközést okoz a műemlékvéde lem, a régészeti k u t a t á s és a város-
építészet közö t t . 
Az e lő t tem szólók közül t öbben r á m u t a t t a k a r ra , hogy a régészetnek 
megvannak a maga sa j á tos problémái , de én i n k á b b azt szere tném aláhúzni, 
hogy tö r téne lmi városa ink t u l a j d o n k é p p e n szinte k ivé te l nélkül mind olyan 
helyre épü l tek , ahol a t ö r t éne lmi fo lyamatosság áll f enn , és régészeti , műem-
léki szempontból szinte t r a g é d i á n a k t ek in the tő , hogy minden korszak ugyan-
azt a t e rü l e t e t t a lá l ta te lepülésre a l ega lka lmasabbnak az idők fo lyamán, 
az őskortól kezdve egészen nap ja ink ig . 
így a d ó d o t t például ez a szerencsétlen összeütközés Óbuda esetében is. 
Azon a he lyen , ahol a F lór ián tér v a n , k i m u t a t h a t ó a római kor tó l kezdve 
a település k ö z p o n t j a , a róma i ka tona i t ábo r fő t e re . Természetesen mi nem 
a k a r j u k a m ú l t a t m indená ron konzerváln i , nem is lehet konzerváln i Óbudá t . 
J á r t a m Angl iában , Ches terben , és összehasonl í to t tam az o t t a n i szituációt 
Ó b u d a vagy a k á r Pécs helyzetével . Chesterben az t l á t t a m , hogy adva van 
egy városfal lal kö rü lve t t vá rosmag , amelyben á l lanak a XVI . , X V I I . és X V I I I . 
lszázadi ge rendavázas házak , s ezeket semmiféle módszerrel , a műemlékvéde-
lem legmodernebb módszereivel sem lehet ma m á r megőrizni. Húsz -ha rminc 
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év m ú l v a ebben az angliai vá rosban lesz egy sereg magas t o r o n y h á z , és ezek 
a t o r o n y h á z a k körü l lesznek véve a római kori városfal la l . Ugyan i lyen vagy 
t a l á n m é g e lavu l tabb házak v o l t a k Óbudán ; Pécse t t a t ö r t éne lmi város-
m a g o n belül zömében X V I I I — X I X . századi, t e l j e sen elavult h á z a k ta lá lha-
tók . Mit fogunk t e n n i ezekkel a h á z a k k a l , amelyek beleesnek a tö r téne lmi vá -
r o s m a g b a ? 
Visszatérve a régészet p rob lémáihoz , az ú j vá roskép k ia lak í t ásáná l meg-
van ez az összeütközés, és i t t t é n y l e g — ahogy Granasztói Pál e lv társ mon-
d o t t a — a jövő ko r sze rű k i a l ak í t á sá ra van szükség. Ez a z o n b a n — sa jnos , 
ezt ősz in tén meg kell mondanom — Magyarországon szinte m i n d e n esetben 
a műemlékvéde lem „ t ö r t é n e l m i " vereségével végződik . Vé leményünk szerint 
ezen a té ren sürgős szervezeti , jogszabá ly i vá l t oz t a t á s r a van szükség. Azt is 
m e g k o c k á z t a t n á m , h o g y ilyen t é r e n mi bizonyos mér tékig a t á r s ada lmi igé-
n y e k m ö g ö t t ku l logunk , s ezért r eagá l oly é rzékenyen a t á r s a d a l o m egy-
egy műemlék , régészet i lelőhely e lpusz t í tására , ahogyan azt a közelmúlt-
ban is l á t t u k . 
Véleményem szer in t csak az l ehe t a megoldás , ami t m á r t ö b b e n felve-
t e t t e k , hogy a ké rdés t olyan be ruházás i in tézkedésekkel kell rendezni , ame-
lyek egyrészt ezeken a helyeken jogi lag és anyagi lag b iz tos í t j ák a régészeti 
k u t a t á s o k l e fo ly ta t á sá t , másrészt , h a olyan o b j e k t u m kerül elő, ami t meg 
kell őr izni , meg te remt ik a f e n n t a r t á s anyagi lehetőségét is. Ó b u d á n is most 
már szervezetileg s o k a t j avu l t a he lyze t , ilyen szempontbó l s ikerü l t bizonyos 
r e n d e t te remteni . A z o n b a n a helyi szervektől t u d o m azt is, h o g y Óbudán 
az a legnagyobb p r o b l é m a : ki és mi lyen összeggel f o g j a f inanszí rozni azoknak 
az épü le teknek a megőrzését , a m e l y e k e t hosszas harcok u t á n kiszemeltek 
a r ra , h o g y fenn kell t a r t a n i , meg kel l őrizni és b e kell m u t a t n i — s ez nem 
csekély összegbe fog kerülni . 
Minden kö rü lmények közöt t szükség van ezeknek a régi épüle teknek 
a megőrzésére , mer t — az építészek n e h a r a g u d j a n a k meg rám — az ú j város-
részek kőrengetegében okvetlenül zöld fol tokat kell t e remten i , megőr izve ben-
nük a m ú l t emlékeit , m e r t ez f o g j a táplálni azt a j ó é r te lemben v e t t lokál-
pa t r i o t i zmus t , ami az embereket o d a k ö t i — és igazán l akóhe lyükké vál toz-
t a t j a ezeke t az ú j városrészeket . 
S z a b a d legyen m é g egy-két szó t szólnom a műemlékvéde lem és a köz-
műve lődés , a ku l tú rpo l i t ika p rob lémájá ró l . Ennek egy vona tkozásá r a szeret-
nék r á m u t a t n i . A belső tur izmus, a szabadidő megnövekedése f o l y t á n növek-
szik a l á toga to t t ság minden műemlék i he lyünkön. Azoknál a fa lus i templo-
m o k n á l , épületeknél , amelyeket n a g y költséggel he ly reá l l í t o t tunk , legyen egy, 
két v a g y négy oldalas , szakszerű i smer te tő , hogy az oda l á t o g a tó k t u d j á k : 
hova l á toga tnak , m i t néznek meg — és t á r sada lmi lag így v á l j é k hasznossá 
az a sok forint , a m i t annak az épü le tnek a he lyreá l l í tására f o r d í t o t t u n k . 
Mert így fog ez t u l a j d o n k é p p e n v i s szaha tn i a t á r s ada lmi t u d a t a lak í tására , 
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h a a l á toga tók t u d j á k : m i t néznek meg, s ez milyen korból szá rmaz ik , milyen 
gazdasági és t á r sada lmi k ö r ü l m é n y e k hoz ták lé t re . 
A köve tkező p r o b l é m a , ami t n a g y o n röviden szere tnék é r in t en i , és ami t 
f e lve te t t a f ő r e f e r á t u m is, a szakres taurá lás p r o b l é m á j a . Ez — vé leményem 
szerint — mego lda t l an Magyarországon . Nagyon sürgős, hogy k o m o l y szer-
vezet i in tézkedéseke t t e g y ü n k a s z a k m a népszerűsí tése é rdekében , mer t na-
gyon szűk a ke resz tme t sze t , és s z e m ü n k előtt p u s z t u l n a k el az épüle tek , fres-
kók s tb . E n g e d j é k meg , hogy — m i n t aki Pécse t t t ö b b mint h ú s z éve foly-
t a t o k régészet i k u t a t á s o k a t — r á m u t a s s a k a r ra , mi lyen égetően szükséges 
például a pécsi f e s t e t t s í r k a m r á k fa l f reskó inak megmentése . H a az ember 
ezeknek jelenlegi á l l a p o t á t összehasonl í t ja a 30-as évek vége felé készí tet t 
fo tókka l , akko r egyszerűen ké t ségbee j tő kép t á r u l szemünk elé, és azt mond-
ha tom, e lérkezet t az u to l só p i l l ana t a r r a , hogy ezeke t a Magyarországon is, 
K ö z é p - E u r ó p á b a n is — leszámí tva Olaszországot — pá ra t l an o b j e k t u m o k a t 
sürgősen m e g m e n t s ü k . H a hazai e rőkkel nem t u d j u k , akkor a f reskóres taurá-
lásban rendk ívü l magas fokon álló Bulgár iához , Lengyelországhoz vagy a 
Szovje tunióhoz kell fo rdu ln i . I g é n y b e kell venni ezeknek a b a r á t i országok-
n a k a segítségét a r ra , h o g y ezt a p rob l émá t h a l a d é k nélkül m e g o d j u k , mer t 
még n é h á n y év eltelik és szegényebbek leszünk ezekkel a p á r a t l a n objektu-
mokkal Magyarországon . 
Végül még egy p r o b l é m á t szere tnék fe lvetni . Megint csak s a j á t gyakor-
la tom a l ap j án egy pécsi pé ldá t k í v á n o k felhozni. N e m akarok én most azzal 
foglalkozni, hogy P é c s e t t is Óbudához hasonló nehézségek v a n n a k a város-
épí tésben, m e r t az ú j városrész a r ó m a i kori város te rü le tén épül fel . E lő t tem 
többen az t hangsú lyoz t ák , hogy n e k ü n k t u l a j d o n k é p p e n ma is o lyan épüle-
t eke t kell ép í t enünk , o lyan ú j városrészeket kell k i a l ak í t anunk , amelyek né-
hány évt ized múlva v é d e t t városrészek lesznek. Szere tnék v i szon t r ámu ta tn i 
arra , hogy Pécse t t az ú j városrészben a t e rvek á l landóan v á l t o z n a k , egy-
egy t e rü l e t beépítése m é g ma sincs pon tosan e ldön tve ; mind ig más t e rve t 
jelölnek meg, senki sem t u d j a , hogy azon a he lyen , ahol én k u t a t n i akarok, 
ku l tú rház épül-e v a g y vendég lá tó ipa r i kombiná t , esetleg á ruház . Még mindig 
nincs o lyan városrendezés i t e rv , ame lynek a l a p j á n e ldönthe tő , hogy hogyan 
nézzen ki Pécs ú j v á r o s k ö z p o n t j a . T u d o m , hogy a kérdések m ö g ö t t rendkívül 
súlyos anyag i p rob l émák h ú z ó d n a k meg, de i lyen esetlegességek ú t j á n nem 
lehet o lyan ú j v á r o s c e n t r u m o t k ia lak í tan i , amivel ö tven év m ú l v a dicseked-
he tnénk m i n t védendő vá rosközpon t t a l . 
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Berend T. Iván a k a d é m i k u s : H a d d kezdjem én is egy kri t ikai megjegy-
zéssel, m e r t hiszen zár t ü lésen vagyunk . Ú g y érzem a z o n b a n , hogy ez a kr i t ika 
nemcsak a régész ko l légáknak szól, h a n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rén 
m a j d n e m ál ta lános jelleggel e lmondha tó . I t t ugyanis a nagyon sok t u d o m á -
nyos , p rak t ikus , jogi s tb . t e e n d ő mel le t t , amiről szó e s e t t , van o lyan teendő 
is, ami — úgy érzem — a műemlékvéde lemné l elsődleges jelentőségű és t a l án 
még egyéb teendőkke l is egy sorba á l l í tha tó : ez egyfa j t a t u d o m á n y o s publiciszt i -
ka , vagy a modern hírközlő eszközök, a televízió, a r ád ió erőtel jesebb igénybe-
vétele , népszerű t u d o m á n y o s alapon álló felvilágosítás, a m i t maguk a t u d ó s o k , 
k u t a t ó k , régészek végeznek, s amit n e m engednek á t valamiféle kü lön szak-
m á n a k , mer t így van igazi hitele és igazi jelentősége e t evékenységnek . 
Én az t hiszem, hogy ezen a té ren rendkívü l n a g y mulasztások tö r t én -
t ek . E n t z Géza előadása h í v t a fel a f igye lme t erre. E g y nem is o lyan régi 
m a j k i k i rándulás friss emléke bukkan elő bennem. V a l ó b a n egészen kir ívó, 
hogy ilyen egyedülálló m ű e m l é k ü n k , m i n t amilyen M a j k , ilyen csodála tos 
európai r i tkaság , ennyire elvész az ismeret lenség h o m á l y á b a n . Anny i bizo-
nyos , hogy a fe lhaszná lha tóság p rob l émá ja és más s z a k m a i kérdések nagyon 
lényegesek, de hogy Ma jk neve nincs b e n n e Magyarország ú t ikönyvében , ez 
azér t nemcsak az ú t i k ö n y v szerzőinek a h i b á j a . Hogy M a j k neve n e m szere-
pe] az Ű j Magyar L e x i k o n b a n , ez nemcsak a lexikon szerkesztőinek h i b á j a . 
I t t a közsze l lemformálásnak égető igénye merül fel, a gyako r l a tban azonban 
nagyon sok gyengeség j e len tkez ik a t u d o m á n y o s é r t é k ű p r o p a g a n d á b a n . 
Sok más pé ldá t is l ehe tne te rmésze tesen említeni. Egyházasdenge leg ne-
v é t nem i smer tem pár hé t t e l ezelőtt . (A n é v is varázs la tos . ) A község kicsiny 
mére tű , csodálatos római kor i t e m p l o m á v a l megint c sak műemlékeink j a v á t 
jelképezi . H iányoznak a z o n b a n az ú t m u t a t ó k , h i ányoznak az úti t á b l á k , a hi-
he te t len építészeti é r t ékek nincsenek f e l t ü n t e t v e . H a n e m keresi az ember 
a nagyon készséges ka to l ikus harangozót , oda se t a l á l , m a g y a r á z a t o t nem 
kap , hogy mi is ez. Mindezzel kapcso la tban végső so ron a t u d o m á n y n a k is 
teendői v a n n a k . Ez nem lebecsülendő és n e m t u d o m á n y o n kívül álló f e l ada t . 
Az t hiszem, hogy erre a t é m á r a is fel kell hívni a f i gye lme t . 
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Preisich Gábor : Tisztelt Osztá lyülés ! 
Csat lakozva E n t z Géza e lőadásához és Granasztói Pá l hozzászólásához, 
a műemlékvéde lem prob lémáinak v á r o s m é r e t ű v é növekedéséről szeretnék né-
h á n y szót szólni. Nézetem sze r in t ma m á r k ö z t u d o t t az, h o g y a vá roskép 
véde lme egyú t t a l a város s t r u k t ú r á j á n a k v é d e l m e is kell h o g y legyen. Véle-
m é n y e m szerint a város s t r u k t ú r á j á n a k véde lmén belül a v á r o s meglevő u t c a -
há lóza t a olyan t ö r t éne t i é r t éke t képvisel, ame lynek m e g t a r t á s a és b e m u t a -
t á s a bizonyos ese tekben u g y a n o l y a n fontos , m i n t a műemlékeké , még a k k o r 
is, h a azokat az u t c á k a t nem szegélyezik o lyan épületek, a m e l y e k egymaguk 
m ű e m l é k n e k t e k i n t h e t ő k . 
A városi s t r u k t ú r a m e g t a r t á s á n a k lényegében u g y a n a z a p r o b l é m á j a , 
m i n t a műemlékek m e g t a r t á s á n a k : t u d j u k - e a régi vá ros rész t is ú j é le t te l 
t e l í t en i , úgy á t ép í t en i , hogy m e g m a r a d j o n t ö r t é n e t i ér téke és az új igények 
s z á m á r a is a lka lmassá vál jék . Meg t u d j u k - e akadályozni a s lum-ösödést . E 
p rob l éma megoldásakén t ar ra t e s z ü n k mos t kísérletet , h o g y egy régi v á r o s -
rész t ú j élet tel t e l í t sünk . Ez t a m ű v e l e t e t a nemzetköz i szak i roda lom a vá ros -
rész rev i ta l i zác ió jának vagy r ehab i l i t á c ió j ának nevezi. K í sé r l e tünk a be lső 
Erzsébe tvá ros n é h á n y t ö m b j é r e i rányul . A v izsgála t során o lyan u t c á k a t t a -
l á l t u n k (pl. a Klauzá l térnek a kelet i o ldalá t ) , ahol az egyes házak sze rény , 
ek lek t ikus épü le tek , egy sem m ű e m l é k , de mégis az u t ca so r meg ta r t á sa , az 
épü le tek korszerűsí tésével a revi ta l izáció so rán fel tét lenül k ívána tos . 
Úgy vé l jük eddigi v izsgá la ta ink a l a p j á n , hogy megfele lően, é r te lmesen 
v é g z e t t bon t á sokka l és ú j é p ü l e t e k építésével, a zöldterüle tek bizonyos mér -
t é k ű pót lásával v a n lehetőség a r r a , hogy ezeknek a városrészeknek a t ö r t é -
ne lmi ér tékek megőrzése me l l e t t ú j életet a d j u n k . R e m é l e m , hogy kísérle-
t ü n k r ő l egy idő m ú l v a b ő v e b b e n is beszámolha tok . Addig is szeretném az 
é rdeklődés t fe lkel teni ez i r án t a rendkívül súlyos és n e h é z , de fe l té t lenül 
ak tuá l i s p rob léma i rán t . 
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Szabó János: S z a b a d j o n elnézést ké rnem és b e m u t a t k o z n o m : Szabó 
J á n o s levelező tag , VI . Osz tá ly , az Akadémia Alapszabá lya é r te lmében ezen 
a zár t ülésen is szavazat i joggal rendelkezőként . Ez kénye lmesebb , kelleme-
sebb nekem, ha én ezen a nagyon érdekes és fontos t é m a k ö r t t á r g y a l ó zárt 
ülésen így m u t a t k o z h a t o m be , noha n e m kell szégyel jem azt sem, hogy a 
műemlékvéde lemben ál lami köte lezet tségek is n y u g s z a n a k vá l l amon . Mir.t 
a közművelődés sok más t e rü le t én , ö römmel k ö n y v e l h e t j ü k el a sok-sok ered-
m é n y t és szomorúak v a g y u n k azért , m e r t időnként a k u d a r c o k a t is t u d o m á -
sul kell venni . Akár a régészek, akár a műemlékvéde lem szakembere i sem 
az e redményektő l nem v á l n a k önte l t té , sem pedig a kudarcok n e m veszik 
el a k e d v ü k e t a további lelkes munká tó l . Főleg azér t szeretnék szót emelni, 
m e r t h i t em szerint nem ok nélkül t ű z t e az Osztály a kérdést nap i r end re . 
Valamiféle konklúzió foga lmazása b iz tosan s zándékában áll vagy á l l t . Az 
egyik dolog, ami t e lő t tem k e t t e n is n y o m a t é k k a l hangsú lyoz tak — s én szí-
vesen zárkózom fel hozzá juk —»hogy a m ű e m l é k ü g y n e k , m i n t ku l tú rpo l i t ikánk 
szerves részének felismerése és széleskörű fe l i smer te tése nagyon fon to s társa-
dalmi t uda t fo rmá lá s i t e n n i v a l ó t je lent . Nemcsak arról kell beszélni, hogy a 
t u d a t f o r m á l á s melyik i r á n y b a n t ö r t é n j é k , hogy úgy m o n d j a m : lefelé vagy 
felfelé, hanem arról, hogy a t á r sada lmi óha j elég erőtel jesen je lentkezik-e 
az igények és lehetőségek összhang jának foga lmazásáná l és késztet-e minden 
sz in tű ál lami, t á r sada lmi veze tés t a r ra , hogy a célba v e h e t ő t á r s a d a l m i igé-
n y e k foga lmazásáná l aká r a műemlékvéde lemnek , a k á r a régészeti emlékek 
véde lmének milyen súly t a d j o n — anyag i oldalról is. 
É n ezt rendkívül fon tos dolognak t a r t o m , és i l l u sz t r á lha tnám közös 
erőfeszítéseink sikereivel, kudarca iva l is. És ide t a r t oz ik Berend T. I v á n n a k 
megjegyzése a publ ikációkról . Széles körű i smer te tésre nagyon nagy szükség 
v a n , m e r t ha nagyon sokan ismerik, akko r nagyon s o k a n szeretik a fe l t á r t 
régészeti emlékeket , műemlékeke t — és k íván ják , követel ik az emlékek 
v é d e l m é t . 
Mindebből az is köve tkez ik , hogy a régészeti f e l t á r á s t és a f e l t á r t emlé-
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k e k védelmét összpontos í tani kel l azokra a t e rü le tekre , ahol a vá rha tó lelet-
a n y a g o t veszély (pl . építkezés) fenyeget i . 
A s ta t i sz t ika i adatok sze r in t a régészeti fe l tárások köl t sége i t meg kell 
szorozni tízzel, t i zenke t tőve l , s a k k o r kiderül , hogy körülbelül ennyi t kel lene 
f o r d í t a n i a megvédésére . Ha a m ű e m l é k v é d e l e m r e évenként különféle for rás -
bó l rendelkezésre álló 100 mill ió for in to t m i n d a régészeti emlékek védel-
m é r e f o r d í t h a t n á n k (ami e g y é b k é n t lehetet len) , akkor é v e n k é n t 8—10 millió 
f o r i n t n y i régészeti fe l tárás t t e r v e z h e t n é n k ! N e m akar ez a számokka l j á t é k 
l e n n i , nehogy fé l re tessék ér teni , én ennek a n a g y o n fontos ké rdé skomplexum-
n a k valamiféle a r i tme t ikáva l n e m akarom el intézni a so r sá t , de az, hogy 
e r ő i n k e t koncen t rá ln i kell, ez lega lább olyan fontos dolog, m i n t az e lőbb 
e m l í t e t t t u d a t f o r m á l á s 
Mert t u d a t f o r m á l á s az is, T isz te l t Osztá lyülés , ami i t t e lhangzot t a cso-
d á l a t o s a n szép m ű e m l é k L á n c h í d u n k vi lágí tásáról . Egyszer m á r örü l tünk an-
n a k , hogy a b a z á r i v i lág í tás füzér t leszedték ró la (és hadd t e g y e m hozzá az t 
is , hogy nekem m i n t h idásznak m é g külön f á j , hogy a l ánc vona lá t is meg-
t ö r t e , aki ezt a f ü z é r t meg te rvez te ) és igen ízléses pi l lér-megvilágítást helyez-
t e k el r a j t a . És í m e : végül mégis a „g i r l and" g y ő z ö t t ! A t e r v e t valaki meg-
r e n d e l t e , valaki j ó v á h a g y t a , ső t még pénzt is a d o t t érte (úgy tudom, hogy 
n e m ingyen c s iná l t ák meg). 
Örülünk a n n a k , hogy az e m b e r e k szívesen megnézik f e l t á r t , helyreállí-
t o t t kincseinket , magyarázó szövege t is t u d u n k kezükbe adn i . Az őrzésre 
m á r alig ju t e rőnkbő l . Nem o l y a n régen a k i s n á n a i vá ra t n é z t e m meg, m e r t 
h a az idő engedi, vég igmászká lom a helyreál l í to t t műemlékeke t . A vár to r -
n y á b a n — szemmel lá tha tóan á l l andósu l t jel leggel — gye rmekek hancúroz tak , 
m á s z k á l t a k , és t a l á n csak a vé le t l ennek volt köszönhető , h o g y akkorra a ki-
t e t t t á r lók még n e m pusz tu l tak el. Az öreg p o r t á s lent a k a p u b a n legfel jebb 
azza l t ud tö rődn i , hogy ne m e n j e n be jegy né lkü l senki. D e azt , hogy h a 
egysze r bement , m i t csinál, h o g y a szürkület i ó r ákban csak e g y m á s t szeret ik 
a f i a t a lok , vagy el is pusz t í t anak va lami t , m á r képtelen el lenőrizni . A t á r s a -
d a l m i t u d a t f o r m á l á s körébe t a r t o z i k az ü g y é r t lelkesedő e m b e r e k mozgósí-
t á s a is; akik h a j l a n d ó k va lami fé le másodá l lásban kapo t t sze rény f ize tésér t 
v a g y anélkül is é r tékeink v é d e l m é b e n rész tvenn i . 
Nekem meggyőződésem, h o g y itt n e k ü n k , függet lenül a t tó l , hogy az 
A k a d é m i a melyik osz tá lyának v a g y u n k a t a g j a i , ha nem a k a r u n k szakbar -
b á r o k k é n t közönyösen elmenni a műemlékek és régészeti emlékek mel le t t , 
a k k o r keresnünk kell a l ehe tősége t , hogy e g y m á s m u n k á j á r a t á m a s z k o d v a , 
g o n d j a i t megér tve vigyük előre ezt a fon tos ügye t . 
Biztos v a g y o k abban, h o g y az it t h a l l o t t a k sok mindenfé l e t a n u l s á g 
leszűrésére a lka lmasak . El t u d o m képzelni az t is, hogy az Országos Műemlék-
v é d e l m i Felügyelőség szívesen f o g j a keresni az a lkalmat a r r a , hogy Mócsy 
a k a d é m i k u s mélyenszán tó k r i t i k a i megjegyzései t eleve é rvényes í t se a m ű e m -
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lékvédelmi koncepciók összeál l í tásánál és a metodika i elképzelések megfogal -
mazásánál , h iszen b izonyára több t á r s a d a l m i érdek fűződ ik az előzetes vé-
lemény ny i lván í táshoz , m i n t az u tó lagoshoz. Nem akarom ezzel azt m o n d a n i , 
hogy az u tó l agos kri t ikai megjegyzések a jövő szempon t j ábó l nem haszno-
sak és n e m je lentősek. 
E n é h á n y megjegyzéssel a l á t á m a s z t o t t kérésem a t . Osz tá ly felé: állás-
foglalásával is segítse közös ü g y ü n k egészséges továbbfe j lődésé t . K ö s z ö n ö m 
f igye lmüke t . 
MTA 11. Oszt. Közi. 23. 1974 
Erdey-Grúz Tibor : Tisztel t Osz tá ly ! 
Az ad bá to r ságo t hozzá nem é r t ő la ikusként i felszólalásomhoz, hogy 
már ké t nem-osz tá ly t ag , akadémikus - t á r s pé ldá t m u t a t o t t erre. Ké t dolog 
ü tö t t e m e g a fü lemet a k i t űnő beszámolóban és az igen körü l tek in tő , sok-
oldalú hozzászólásokban . Helyesebben i n k á b b azt kell m o n d a n o m , hogy ké t 
dolog n e m ü t ö t t e meg a fü lemet . Az egyik, bá r ké tségte len , az ülésnek n e m 
volt t á r g y a a m e g v é d e n d ő műemlékek tá rgy i f a j t á j á n a k a vizsgála ta , de 
mégis á t ü t ö t t az ülésen, hogy i t t á l t a l ában v á r a k , t e m p l o m o k , bizonyos mér-
tékig l a k ó h á z a k műemlékvédelméről v a n szó, de n e m vol t szó ipari és mű-
szaki emlékek védelméről . Azt gondolom, hogy n o h a természetesen eszté t ikai 
v o n a t k o z á s b a n nem ve r senyezhe tnek egy szép t e m p l o m m a l vagy egy érde-
kes vá r r a l , de j á t s z a n a k olyan szerpet a t á r s ada lom fej lődésében, ami m i a t t 
érdemes v o l n a a műszak i t á rgyú emlékek műemlékvéde lmérő l is szót e j t en i ; 
amikor műemlékvéde l emrő l beszélünk, erre is gondolni kellene. 
A m á s i k p rob léma t a l án te l jesen egyéni. Az ülés a l a t t egy kicsit úgy 
éreztem, h o g y az egész műemlékvéde l emnek más t u d o m á n y á g a k k a l való k a p -
csolata n e m d o m b o r o d o t t eléggé ki. Igaz , hogy szó vo l t a műemlékvéde lem 
tör ténetszemléle te t s e r k e n t ő voltáról , különösen Granasz tó i e lvtárs szólt er-
ről, de n e m volt szó a r ró l , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y szempont jábó l van-e 
valami je lentősége a műemlékvéde l emnek . Va lóban , ha körülnézek az igen 
t isztel t ha l lga tóság k ö r é b e n , nem n a g y o n sok tö r t énész t l á tok i t t — n é h á n y 
igen k ivá ló tör ténész t i gen ; úgy l á tom, hogy még az Osztály tör ténész t ag j a i 
közül is viszonylag s o k a n távol t a r t o t t á k m a g u k a t , jeléül annak , hogy úgy 
érzik, m i n t h a a műemlékvéde lemnek n e m sok köze vo lna a tö r t éne thez . Nem 
tudom, h o g y így van-e , de mint la ikus úgy érzem, hogy b izonyára van köze 
a műemlékvéde l emnek a t ö r t éne l emku ta t á shoz . 
V a j o n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a f iz ika , a kémia és más t e rmésze t tudo-
mányok szo lgá l ta tnak-e ú j a b b e redményeikke l segítséget a műemlékvéde lem-
hez, a m ű e m l é k k u t a t á s h o z , a műemlékek eredeti á l l apo tának visszaál l í tásá-
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hoz ? Milyen ú j technikai , ill. t e r m é s z e t t u d o m á n y o s eszközök v a n n a k , a m e -
lyek segítik a z t , hogy a műemlékeke t oly m ó d o n v é d j ü k , ahogyan i t t e r rő l 
sok szó ese t t , h o g y a védelem technikai m ó d j a ne z a v a r j a m a g á n a k a m ű -
emléknek a l é n y e g é t ? 
Tisztelt e lv tá r sak ! E lnézés t kérek, h o g y ilyen, t a l á n nagyon ide n e m 
illő dolgokkal v e t t e m igénybe f igye lmüke t . Köszönöm. 
MTA I I . Oszt. Közi. 23. 1974 
Entz Géza vá la sza : 
E l ő a d á s o m b a n i p a r k o d t a m a műemlékvéde lem t á v l a t i megvi lág í tására . 
Tö reked tem tö r t éne t i f o r m á b a n és a f e l a d a t o k f o r m á j á b a n is megvi lágí tan i 
az t , ami speciálisan a mi he lyze tünke t jel lemzi , v a l a m i n t azt , hogy m e l y e k 
lesznek azok a f e l ada tok , amelyek a t ö r t é n e t i fej lődés során a m ű e m l é k v é -
delemre h á r u l n a k . 
Természe tesen , a m i n t a meghívó c íme is m u t a t j a , nem t e r j e d h e t t e m 
ki mindenre . A hozzászólások nagyon hasznosak v o l t a k , főleg a b b ó l a 
szempontból , hogy a t á r s t u d o m á n y o k részéről megin t számos olyan i g é n y t 
v e t e t t e k fel , amelyekke l szintén fog la lkoznunk kell s amelyek r e f e r á t u m o m -
ban is b e n n e vo l t ak , de amelyeknek az illető szakemberek még kü lön 
hangsú ly t a d t a k . 
H a szabad m i n d j á r t az Akadémia elnökének hozzászólásához kapcso -
lódnom, az ipar i és műszak i műemlékek véde lme is b e n n e van a m ű e m l é k -
védelem körében , főleg népi v o n a t k o z á s b a n , és ilyen a nép i ipari m ű e m l é k e k 
védelme is. Gondolok i t t főleg a m a l m o k r a . Magunk is fogla lkoztunk ezzel, 
t ö b b ilyen helyreál l í tás t ö r t é n t ; kétségte len azonban, hogy ezeknek véde lmé-
vel kapcso l a tban hosszabb időre még n e m is t e k i n t h e t ü n k vissza. 
Ami pedig a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l való kapcso l a to t és a t e r m é s z e t -
t u d o m á n n y a l való kapcso la to t illeti, f u tó l agosan én ezt a szakres taurál ássa] 
kapcso la tban m e g e m l í t e t t e m ; kétségtelen azonban , hogy a t ö r t éne l emtudo-
m á n y részéről va lóban n e m k a p t u n k m é g eddig olyan érdeklődést — ami 
a jelenlegi ülésen is t a p a s z t a l h a t ó —, m i n t ami a műemlékvédelem s z e m p o n t -
j ábó l szükséges vo lna , b á r hangsúlyozom, hogy a tö r t énészek vá ros tö r t éne t i 
b izot t sága többször , még a helyszínen is fogla lkozot t a mi p rob lémáinkka l , 
főleg Sopronnal kapcso l a tban . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n á l pedig elsősorban éppen azt eme l t em ki, 
hogy a szakres taurá lássa l vagyunk e l m a r a d v a , és ennek egyik k o m p o n e n s e 
pontosan a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a láépí te t t ségnek n e m mondha tó h o g y hiá-
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n y a , de kevéssé megléte. Meg kell köszönnünk azt, hogy az Akadémia e lnöke 
i lyen szempontbó l állást fog la l t a műemlékvéde lem t o v á b b i fejlesztése m e l l e t t . 
Ami a t u d a t f o r m á l á s t és a koncen t r á l á s t illeti, a m i t Szabó a k a d é m i k u s 
k i f e j t e t t , s amiről t e rmésze tesen több hozzászólásban is szó volt , ez f e l t é t l e -
n ü l szükséges ahhoz, hogy a k á r a ha tósági , akár pedig a tényleges m u n k á t 
végre is t u d j u k vinni o lyan ha tás fokka l , amelye t joggal e lvár tő lünk m i n t 
a műemlékvéde lem szakembere i tő l a t á r s a d a l o m . 
Ta lán n e m válaszolnék külön-külön m i n d e n fe lszóla lónak. Megköszönöm 
a hozzászólóknak rendkívül a lapos , elég sok problémát f e l v e t ő és elég n e h é z 
megoldások pe r spek t ívá j á t f e lve t í t ő e lőadása i t mind a városfej lesztéssel k a p -
cso la tban , m i n d a modern épí tészet i a lko tások véde lmében , mind pedig főleg 
a régészettel kapcso la tban , a m e l y — m i n t e lőadásomban hangsú lyoz tam 
a műemlékvéde lemnek csak egyik nagyon f o n t o s ága, s a m e l y e t magam is az 
e lőadásban úgy aposz t ro fá l t am, hogy szükséges egy sürgős és mindkét s z a k t u -
d o m á n y t , i l le tve mindkét s zakágaza to t k ie légí tő mego ldásnak a megta lá lása . 
A p r o p a g a n d a persze sohasem elég. Az a körü lmény , h o g y Majk és E g y -
házasdengeleg n e m szerepel az ú t i könyvben , ez az én h i b á m is lehet, m e r t 
é p p e n én v o l t a m a műemlék i szakértő e b b e n a Magyarország tu r i s t aka l au -
z á b a n . Meg fogom nézni. (Megnéztem, b e n n e vannak !) Lehe tséges , hogy M a j -
k o t k i f e l e j t e t t em; az persze e lőfordulha t , de Egyházasdengeleggel éppen m o s t 
fogla lkozunk, a helyreál l í tás m o s t lesz meg . Ezzel összefüggésben n a g y o n 
erősen m a g a m is egyetér tek azzal , amit F ü l e p Ferenc, a Nemzeti M ú z e u m 
fő igazga tó ja v e t e t t fel, hogy a helyreál l í to t t műemlékeke t a laposabban is-
m e r t e t n i kellene. 
Ehhez még hozzáfűzöm az t , hogy ez a múzeumok v o n a l á n is n a g y o n 
j ó volna, m e r t a m ú z e u m o k n á l is hiányosság az, hogy az idegen nem t u d j a : 
m i micsoda. Lehetséges, h o g y i t t vannak m á r jó lépések, de egyelőre i lyen 
lépésekről nem t u d o k . E g y e t é r t e k műemlékvédelmi v o n a t k o z á s b a n is, s n a -
gyon szere tném, ha a m ú z e u m o k terén is előrelépés m u t a t k o z n é k . 
A vandá lok elleni védekezésről csak a n n y i t szeretnék megemlí teni , h o g y 
a k k o r , amikor az esztergomi v á r őrzéséről vo l t szó, n e m k a p t u n k r e n d ő r -
őrszemet . Nem t u d o m , hol t u d n á n k egy rendőrségi o sz t á ly t felállítani a r r a , 
hogy azt a véde lme t biz tosí tsa . E z , azt h iszem, lehetet len; e l lenben az a t u d a t -
fo rmálás , amelyről i t t többször szó esett, az t hiszem, hogy az lenne az az ú t , 
amelyen egy kicsit lassabban ugyan , t a lán e redményt l e h e t n e elérni. 
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Tisztel t Osztályülés ! 
Egészen röviden l egyen szabad összefoglalnom j e l e n t anácskozásunk 
e redményé t , h o g y az az e lnökségi ú t m u t a t á s , amelynek n y o m á n mi ezt a té-
m á t , mint n a g y terüle t te l ér intkező t eo re t ikus t é m á t nap i rendre t ű z t ü k , 
hasznos v o l t . Az Osztály szándékosan n e m kívánt e rőszakos módon, t e h á t 
a t á r s t u d o m á n y o k erőszakos beava tkozása révén — e s z t é t i k a , f i lozófia, tör-
ténetf i lozóf ia s tb . — v i t á t provokálni . Ezze l szemben a z t az u t a t válasz-
t o t t a , hogy a szakemberek m a g u k , akik illetékesei és felelősei ennek a t e rü -
le tnek, i t t , s z á m u k r a szomszédos t e rü le ten mondják el a z t , ami s a j á t m a g u k 
szerint is p rob l éma a műemlékvéde lem terü le tén , és ez a módszer n a g y o n 
hasznos v o l t , mer t az összes e lhangzot t vélemény, k r i t i k a i és nem kr i t ika i 
egyaránt , e lsősorban a f ő r e f e r á t u m , h a n g o z t a t t a azt , h o g y a műemlékvéde-
lem terén a szokásos s z a k m a i p rob lémákon túl, a m e l y e k mindig v o l t a k és 
mindig lesznek , hiszen ha v a l a k i fontos ak tuá l i s m u n k á t végez, abban fo ly ton 
ú j p rob lémák merülnek fe l , v a n egy a k t u á l i s probléma, ez pedig az a mozza-
n a t , amire részben Szabó J á n o s a k a d é m i k u s felszólalása u ta l t , aki a maga 
részéről is a l áhúz t a műemlékvéde l emnek a t u d a t f o r m á l á s b a n be tö l tö t t nagy-
szerepét. E z olyan m o t í v u m , ami f e l t é t l enü l további analízisre és fe lhasz-
nálásra v á r . Tudniillik i t t nemcsak arról v a n szó, h o g y a t u d a t f o r m á l á s a 
szocialista kul turá l i s f o r r a d a l o m n a k f o n t o s része, de f o n t o s része a b b a n a 
v o n a t k o z á s b a n is, hogy e z e k a m ű e m l é k e k szocialista t u l a jdonba m e n n e k 
á t , nemcsak jogilag és n e m c s a k igazgatás i lag, hanem, h o g y úgy m o n d j a m , tár-
sadalmilag is, szociológiailag is, hogy ezek a nagy é r t é k e k , a m ú l t n a k nagy 
alkotásai , amelyek v a l a m i k o r főurak, p a p o k , p ü s p ö k ö k vagy l egmagasabb 
állami t u l a j d o n b a n vo l t ak , mos t m e n n e k á t a nép t u l a j d o n á b a , t e h á t sok-
szorosan komolyabban kel l most védeni , amikor az é p p e n a nép v a g y o n á b a 
megy á t . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n én ö r ö m m e l üdvözlöm Preis ich Gábor felszó-
lalásában a z t a m o z z a n a t o t , hogy m a g á n a k az u t c a h á l ó z a t n a k a k é p é t is 
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meg kell védeni , tudni i l l ik az u t c a h á l ó z a t nem a városépítés s z a b a d döntésén 
múl ik , az u t c a h á l ó z a t o t magá t a n é p épí te t te m e g évszázadok során. T e h á t 
a b b a n is van va lami , ami t meg kel l védeni, úgyhogy nem l e h e t elsöpörni 
vagy egy mérnöki tol lvonással megsemmis í ten i v a l a m i t , amit e g y város lakos-
sága évszázadokon á t l é t rehozot t . 
E b b e n a vona tkozásban én a z t hiszem, i t t azu tán a szomszédos t u d o -
m á n y o k te rü le tén is ú j fe lada tok szá rmaznak , amelyek részben kapcso lódnak 
a revi ta l izá láshoz. Ezen a téren a m ű e m l é k v é d ő k eddig is a d t a k m á r fel fogas 
kérdéseke t a szociológusoknak. Gondolok i t t az ú j l akóte lepek szociális a t -
mosz fé r á j á r a , az ú j lakóte lepekkel együ t t ke le tkező új t á r s ada lompo l i t i ka i 
p r o b l é m á k r a . 
Ű g y gondolom, hogy interdiszcipl ináris szempontból is ez nagyon n a g y 
je lentőségű, s kérem a je lenlevőket és m indazoka t , akik k o n t r i b u á l t a k a v i t á -
hoz, ké rem az Osz tá ly t magá t , h o g y a megszokot t eszközökkel p róbá l j a az i t t 
e l h a n g z o t t a k a t rögzí teni . Osz tá lyköz leményekben ó h a j t j u k pub l iká ln i az el-
h a n g z o t t a k a t , de t ek in te t t e l a m a szerzett j ó t a p a s z t a l a t o k r a , az Osztály 
ö römmel inv i t á l j a más osztályok képviselői t n e m c s a k az é r in tkező problémák, 
h a n e m ezek u t á n mos t már a részle tkérdések megv i t a t á sá ra is — s a Műszaki 
Osztál lyal való kooperáció b i z tos í tva lesz. 
I sméte l t en hangsúlyozom, h o g y a I I . Osz tá ly nem p a t r o n á l n i a k a r j a 
a műemlékvéde lme t , hanem a műemlékvéde l em p ro b l em a t ik á j áb ó l a ráeső 
részt vá l la l ja , és ak t ív módon, a m a g a számára is hasznos m ó d o n műveli , 
tú l a szociológián, a szociálpszichológián és m a g á n a k a t ö r t é n e l m i tuda t fo r -
má lá snak az Osztá lyra ta r tozó f e l a d a t á n . 
Mindeneset re ebben a v o n a t k o z á s b a n kü lön öröm, és a z t hiszem, Aka-
démiánk elnöke is a n n a k t a r t j a , h o g y éppen m o s t , az ok ta t á s i reform során 
— ahol az egyik központ i kérdés az, hogy a tö r t éne lme t n e m ú g y kell t an í -
t an i , m i n t t a n t á r g y a t , hanem a t ö r t éne t i szemlélet i módot kel l k ia lakí tani 
az iskolán keresztül — ez igen é r tékes adalék . 
Megköszönöm a részvételt és az ülést bezá rom. 
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A RÉGÉSZETI INTÉZET JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE ÉS 
1974. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA 
A MTA Régészeti Intézete 1974. április 24-én tartott ünnepségen emlékezett meg alapí-
tásának 15. évfordulójáról. Az ünnepi ülésen Mátrai László akadémikus, osztályelnök elnökölt , 
az elnökségben az Intézet vezetőin kívül a következők foglaltak helyet: Köpeczi Béla, az MTA 
főtitkára, Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Gönyei Antal, a Műv. Min. 
főosztályvezetője, Kékedi György, az MSZMP I. ker. P B első titkára, Kónya Sándor főosztály-
vezető, László Gyula egy. tanár, Mócsy András egy. tanár, Pach Zsigmond Pál, a Törttud. Int. 
igazgatója. 
Köpeczi Béla főtitkár ünnepi beszéde után Gerevich László igazgató megalakította az 
Intézet törzsgárdáját, kiosztotta a törzsgárda emlékérmeket és az 1974. évi jutalmakat . 
Pach Zsigmond Pál akadémikus, Mócsy András lev. tag és Fülep Ferenc főigazgató a rokon 
intézmények nevében üdvözölték a Régészeti Intézetet. Mátrai László akadémikus zárszavában 
méltatta a régészettudomány és ezenbelül az Intézet szerepét és fontosságát a történeti művel t -
ség elmélyítésében és kiterjesztésében. 
Köpeczi Béla akadémikus a következő beszédben méltatta és értékelte az Intézet 15 éves 
munkásságát: 
Tisz te l t ünneplő Közönség, kedves E l v t á r s a k ! 
Azér t j ö t t ü n k össze, hogy megemlékezzünk a Régészet i In tézet más fé l 
évtizede t ö r t é n t megalakulásáró l , és az évfordu ló n y ú j t o t t a a lka lmat fe lhasz-
nál juk a számvetésre és az előretekintésre. 
A Régészeti K u t a t ó Csoport életre h ívásá ra n á l u n k viszonylag későn 
került sor . A Szov je tun ióban a p ro le t á r fo r rada lom u t á n , a szocialista o r szágok 
többségében pedig (részben már a h á b o r ú e lő t t m ű k ö d ő korábbi i n t é z e t e k 
továbbfe j lesz téseként ) közvet lenül a fe l szabadulás u t á n n a g y akadémiai régé-
szeti i n t éze tek jö t t ek l é t re azzal a céllal, hogy az archeológiai k u t a t á s o k köz-
pont ja i legyenek. H a z á n k b a n a m ú l t b a n főleg a m ú z e u m o k és kis részben az 
egyetemi tanszékek v o l t a k a régészet ku t a tóhe lye i , s ez a j ó h a g y o m á n y a fel-
szabadulás u t á n is f e n n m a r a d t . J ó h a g y o m á n y n a k t a r t o m a régészet, a muzeo -
lógia, a fe l sőokta tás i lyen összekapcsolását , hiszen jelzi, hogy az archeológia 
egyszerre k í v á n ellátni t u d o m á n y o s és közművelődés i f e l a d a t o k a t . Mégis m i é r t 
volt akko r szükség a K u t a t ó Csoport m e g a l a k í t á s á r a ? A cél az volt , hogy o l y a n 
elméleti szervezeti k ö z p o n t jö j jön létre, amely a sok helyen folyó m u n k á t ösz-
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tönz i , be fo lyáso l j a , koord iná l ja . Felmerül a kérdés , meg t u d o t t - e felelni az inté-
z e t ezeknek a cé lk i tűzéseknek? 
Az e l m ú l t 15 esztendő során a K u t a t ó Csoport mérsékel t ü t e m b e n , á m 
mégis szépen f e j l ődö t t . Ez idő szerint 25 k u t a t ó v a l , hozzávetőleg u g y a n a n n y i 
ál landó segéderővel rendelkezik; l é t számát , a p p a r á t u s á t , felszerel tségét t e k i n t v e 
az ország leg je len tősebb régészet i ku t a tóbáz i s a i közé ke rü l t . Ugyanezen idő 
a l a t t a nem a k a d é m i a i szervezetben dolgozó m a g y a r régészek száma u g y a n c s a k 
szépen g y a r a p o d o t t , a m ú z e u m o k tovább f e j l ő d t e k és e rősödtek . Er re a k ibővü l t 
k u t a t ó h á l ó z a t r a t á m a s z k o d v a igyekezet t az In téze t cél ja i t megvalós í tan i . 
Az e l k e z d e t t összefoglaló jellegű m u n k á k közül első helyen eml í t endő a 
Magyarország Régészeti T o p o g r á f i á j a . E z a vállalkozás v i l ágv iszonyla tban is 
ríjszerű, h iszen egy ország egész te rü le té t k í v á n j a feldolgozni azzal a céllal, hogy 
az eddig s z á m o n t a r t o t t és az ú j fe l tá rások so rán megta lá l t régészeti le lőhelyeket 
í rásban és k a r t o g r a f i k u s a n l e í r j a és t ö r t éne t i l eg is sz i tuá l ja . Ez a m u n k a nem-
csak minden t o v á b b i régészeti k u t a t á s és t ö r t é n e t i feldolgozás k i i ndu lópon t j a , 
hanem Magyaro r szág t e lepü lés tö r téne tének , he ly tö r t éne tének , á l t a l ában a hon-
ismeretnek a régészet körén messze t ú l m u t a t ó e lőmozdí tója . A topográ f i a eddig 
megjelent k ö t e t e i , a teljesen befe jeze t t Veszp rém megyei, a jelenleg m u n k á b a n 
levő és k iadás e lő t t álló többi k ö t e t azt b i z o n y í t j a , hogy az In t éze t képes a kere-
te in kívül do lgozó régészetet és régészeti i n t ézményeke t összefogni. U g y a n a k -
kor nem h a l l g a t h a t j u k el azt s em, hogy a topográ f i a i m u n k á l a t o k a t helyes lenne 
meggyors í tan i . E n n e k egyik előfeltétele az ország mi ízeumainak az eddigieknél 
h a t h a t ó s a b b t á m o g a t á s a és e g y ü t t m ű k ö d é s i készsége, de az is, hogy az In t éze t 
jelenlegi lehe tőségein belül is nagyobb e r ő k e t koncent rá l jon ezekre a m u n k á k r a . 
Az I n t é z e t másik nagy összefogó vá l la lkozása , a t ö b b min t egy évt izede 
elkezdett M a g y a r Régészeti Kéz ikönyv kidolgozása, a megvalósulás ú t j á r a 
lépet t és az ő s k o r t tárgyaló k ö t e t e k h a m a r o s a n kiadásra ke rü lhe tnek . K í v á n a -
tos lenne, h o g y a népvándor láskor i kö t e t r é g ó t a va júdó p r o b l é m á j a megoldód-
j é k és a s o r o z a t o t záró k ö t e t profi l ja t i s z t ázód jék . A kéz ikönyv nem csupán 
azért fontos , m e r t végre h a z á n k r é g m ú l t j á r ó l — a régészeti leletek a l a p j á n 
szintet ikus k é p e t k a p h a t u n k , hanem azér t is, mer t a m u n k á l a t o k közben f o r m á -
lódik a régészek tör ténetszemléle te és töké le tesed ik módsze r t ana . Bár egzak t an 
korántsem m é r h e t ő , mégsem e lhanyago lha tó az a ha tás , amelye t az In t éze t a 
magyar r égésze t r e elméleti és módszer tan i vona tkozásban részben éppen az 
összefoglaló m u n k á k révén gyakoro l t . Az I n t é z e t szervezeti f o r m á k b a n kezde-
ményezet t és f o l y t a t o t t o lyan t anác skozásoka t és v i t á k a t , amelyek a régészet-
t u d o m á n y a l a p v e t ő elméleti és módszer tan i kérdéseit v e t e t t é k fel. 
Az I n t é z e t a lapí tásától kezdve — anyag i erőforrásaihoz képes t — n a g y 
erőfeszí téseket t e t t annak é rdekében , hogy bevezesse és a g y a k o r l a t b a n kipró-
bál ja , vagy kidolgozza a v i lág régészetében m a már egyre n a g y o b b szerephez 
j u t ó új k í sé r le t i , l abora tó r iumi és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e l j á rásoka t , erősítse a 
régészet és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k közö t t i né lkülözhete t len e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
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Figyelemre méltó az I n t é z e t publikációs t evékenysége . Kezdeményeze t t 
o l y a n publikációs f o r m á k a t , amelyek a f e l t á r t régészeti fo r rások közlésének 
v o n t a t o t t s á g á t és a k u t a t á s ü t e m é t ő l való e l m a r a d á s á t k í v á n j á k megszünte tn i . 
É v k ö n y v e i b e n t ömören , de h i á n y t a l a n u l beszámol ásatási tevékenységéről , ami 
a tovább i k u t a t á s o k és fe ldolgozások szempon t j ábó l r endk ívü l hasznos. Az el-
m ú l t 15 esz tendőben az I n t é z e t t a g j a i n a k tol lából kereken 600 közlemény l á t o t t 
napv i lágo t , ezek közül 44 önál ló kö te t , t öbbségük pedig idegen nyelvű cikk és 
t a n u l m á n y . Az in tézet i k u t a t ó k könyvei közö t t az eml í t e t t topográf ia i kö t e t ek 
me l l e t t egész sor a lapvető m o n o g r á f i á t , t o v á b b á összefoglaló m ű v e k e t t a l á lunk . 
Az u tóbbi é v e k b e n fe lerősödöt t az In téze t m u n k a t á r s a i n a k tevékenysége a 
m a g y a r és a nemzetköz i in fo rmác iós és k r i t ika i f e lada tok e l lá tásában , a m i t a 
recenziók és v i t ac ikkek szép s z á m a bizonyít . K ü l ö n is é rdemes megemlí teni az t 
a szerepet , a m e l y e t több in t éze t i munka t á r s a régészeti és t ö r t é n e t i i smere t te r -
jesz tésben j á t s z ik könyveivel , cikkeivel, e lőadásaival . K u t a t ó i n k munkásságá-
n a k nemzetközi elismerését j e l e n t i a külföldi fo lyó i r a tokban t anu lmánya ik ró l , 
könyveikrő l megje len t sok recenzió és k r i t ika . 
Ki kell e m e l n ü n k az I n t é z e t nemzetközi kapcso la t a inak kiépítését . Az In-
t é z e t a Szovje tun ió T u d o m á n y o s Akadémiá ja Régészeti In t éze téve l egyre gyü-
mölcsözőbb és konkré t ebb e g y ü t t m ű k ö d é s t a l ak í t o t t ki, aminek je lentőségét 
e lv i -módszer tani szempontok mel le t t elsősorban az ad j a meg , hogy a m a g y a r 
n é p ős tör téne tének régészeti emlékei a Szovje tunió te rü le tén t a l á lha tók és közös 
ku t a t á s sa l de r í the tők csak fel. Je len tősnek kell í t é lnünk azoka t az á sa t á soka t , 
amelyeke t az I n t é z e t m u n k a t á r s a i Mongóliában és E g y i p t o m b a n f o l y t a t t a k . A 
Régészeti I n t é z e t t öbb fontos nemzetközi t anácskozás t és konferenc iá t szerve-
z e t t a t u d o m á n y s z a k speciális kérdéseiről és terüle te i ről , e lsősorban a szláv, a 
koraközépkor i és a középkori régészet te rü le tén , amelyeknek jó visszhangja vo l t . 
Ámbár az In téze t e l l á to t t s ágának leggyengébb p o n t j a az ása tásokra for-
d í t h a t ó anyagi eszközök szűkössége, a másfél évt izedes á sa tá s i tevékenysége 
vo lumenében n e m je len ték te len . 1958 óta 150 kisebb és n a g y o b b fe l t á rás ra 
k e r ü l t sor, nem számí tva azoka t az ása tásoka t , amelyeke t az In t éze t által szer-
v e z e t t két n a g y o b b D u n a - k a u y a r i leletmentési akció során n e m az intézeti kö te-
l ékbe tar tozó régészek veze t t ek . H a számításba vesszük a régészet i t opográ f i á -
hoz szükséges in tenz ív terepbejáró-felszíni k u t a t á s o k a t is, a k k o r jogosan meg-
á l lap í tha tó , hogy az Intézet az a l apve tő régészeti fo r rás fe l t á rás v o n a t k o z á s á b a n 
k i t e r j e sz t e t t e t evékenységé t az ország egész t e rü le té re . I gaz , az ásatási tevé-
kenység sem terüle t i leg , sem in t enz i t á sában n e m volt egyenle tes . Néhány vidé-
k e n , így pl. a m á r emlí te t t D u n a - k a n y a r i kö rze tben az I n t é z e t csaknem olyan 
alapossággal v izsgál ta át az e l m ú l t korok ré tegei t , mint ahogy azt egy külön erre 
kö te leze t t helyi m ú z e u m n a k kel lene tennie. 
E l m o n d h a t j u k , hogy a t ö b b mint félezer publ ikációval és a másfélszáz 
á s a t á s során felszínre hozot t igen nagy mennyiségű és j e l en tős le le tanyaggal , 
sok esetben helyszíni megörökí tés t is igénylő számos műemlékje l legű o b j e k t u m -
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mai az I n t é z e t Magyarország régészeti és tö r t éne t i i smere te inek és ku l tu rá l i s 
kincseinek ál lagát je len tősen g y a r a p í t o t t a . 
R i t k á n esik szó arról , hogy az I n t é z e t milyen n a g y szolgála tot t e t t a ma-
gyar m ú z e u m ü g y n e k és az ország igen sok m ú z e u m á n a k azzal , hogy a fe lku ta -
t o t t le lőhelyeket és a f e l t á r t , konzervá l t és res taurá l t , m e g h a t á r o z o t t és ka ta lo-
gizált le le teket jól d o k u m e n t á l v a a m ú z e u m o k rendelkezésére b o c s á t o t t a . Ez a 
minden el lenszolgáltatás né lkül i gya rap í tó tevékenység a fo r rások t u d o m á n y o s 
pub l iká lása mellet t o lyan kézzel fogható anyag i hozzá já ru lás a m a g y a r régészet 
közös ház t a r t á sához , ame ly — úgy vé l jük — az ország közvé leménye e lő t t nem 
eléggé i smer t . 
Hozzá lehet t enn i még ehhez a topográ f i a i m u n k á l a t o k során rendszeres 
a lapossággal á t fésül t v i d é k e k e t , á t k u t a t o t t és r e n d b e t e t t m ú z e u m i r a k t á r a k a t , 
m e g h a t á r o z o t t és rendszereze t t d o k u m e n t u m o k a t , az I n t é z e t ál tal kész í t e t t és 
kész í t t e t e t t t u d o m á n y o s é r t é k ű d o k u m e n t u m o k a t , r a j z o k a t , fe lméréseket , fény-
képfe lvé te leke t , k a r t o t é k o k a t , ame lyeknek száma je lenleg m á r megközelí t i a 
százezret . Meg kell eml í t enünk azt a hozzá já ru lás t , ame lye t az In téze t ása tása i 
és v izsgála ta i a ko rábban i smer t vagy az ú j o n n a n fe l fedezet t műemlékek , tör té-
nelmi együ t tesek helyreál l í tásához, megőrzéséhez és közkinccsé té te léhez nyú j -
t o t t . Amikor ezt a t evékenysége t nemcsak min t t u d o m á n y o s , hanem m i n t köz-
művelődési m u n k á t is d icsé r jük , sze re tném felhívni a f igye lmet egyrészt a 
m ú z e u m o k k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s még szorosabbá fűzésére , s arra , hogy az 
In t éze t n e f u k a r k o d j é k e redménye i t a széles közvélemény elé t á rn i . 
Az eml í te t t kezdeményezések és akciók, a kol lekt ív m u n k á k az intézet i 
m u n k a legfontosabb elemei, egész tevékenységé t a z o n b a n nem mer í t i k ki. 
A k u t a t á s o k az őskortól a középkor ig m a g y a r v o n a t k o z á s b a n széles kérdéskör t 
ölelnek fel , nemzetközi v o n a t k o z á s b a n pedig részben a közép-kele t -európai 
k u t a t á s b a kapcsolódnak bele, részben pedig néhány speciális t e rü le ten az egyip-
tomi , görög és római , belső-ázsiai , t o v á b b á középkori n y u g a t - e u r ó p a i régészeti 
kérdések nemzetközi e r edménye i t g a z d a g í t j á k . 
A régészet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z , szűkebb é r te lemben a h u m á n 
t u d o m á n y o k h o z ta r toz ik . Módszerei a zonban kü lönböznek azoktól , amelyeke t 
á l t a l ánosan a t á r s t u d o m á n y o k haszná lnak . A régésznek fo r r á sa i t a fö ldben kell 
f e l k u t a t n i a . A terepen sok f á r a d s á g és kényelmet lenség v á r rá és segí tő társa i ra . 
Ha men te s í t ve is van az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t a t tó l , hogy a f e l t á r t le le teket 
m a g a vegye őrizetbe, s azokból a nagyközönség által is é r t h e t ő k iá l l í tásokat ren-
dezzen, m inden egyéb v o n a t k o z á s b a n u g y a n a z t a m u n k á t kell elvégeznie a tár -
gyi m a r a d v á n y o k k a l m i n d a t e repen , m i n d az In tézet fa la in belül , m in t a múze-
u m o k n a k . Ezér t olyan fon to s a Régészeti In téze tben k i é p í t e t t t echn ika i részle-
gek és l abora tó r iumok tevékenysége , ezért áldoz olyan sok idő t és pénz t az In té-
zet a ka r tográ f ia i , felmérési , rajzolói , fényképészet i , konzerválás i és res taurá lás i , 
t o v á b b á anyagvizsgála t i f e l ada tok ra . A hosszadalmas és sok apró-cseprő gya-
kor la t i nehézséggel meg tűzde l t m u n k a f o l y a m a t b a n a r égészku ta tó nélkülözhe-
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te t len segí tő je és társa , az a lko tómunka részese a sok s z a k m á t és t e c h n i k á t mű-
velő k u t a t á s i segéderő, a gazdasági és admin i sz t r a t í v f e l a d a t o k a t bonyol í tó ügy-
intéző. E z é r t , amikor elismeréssel m é l t a t j u k az In téze t másfél évt izedes fenn-
állása során k i f e j t e t t t u d o m á n y o s t evékenysége t , be l eé r t j ük ebbe az I n t é -
zet nem k u t a t ó i á l l ományba tartozó m u n k a t á r s a i n a k derekas és á ldoza tkész 
m u n k á j á t . 
15 év el tel tével — ú g y gondoljuk, h o g y helyes vo l t a célkitűzés, a m i é r t az 
MTA a Régésze t i In t éze t e t létrehozta. A f e l ada tok vá l toza t l anok . T o v á b b r a is 
azt v á r j u k az In téze t tő l , hogy elméleti, m ó d s z e r t a n i és koordináló c e n t r u m k é n t 
működ jék a régészetben, m é g szorosabb kapcso l a tban a múzeumokka l , az egye-
temi t anszékekke l és más ku ta tóhe lyekke l . Szükséges, h o g y az e lköve tkezőkben 
tö reked jék a megkezde t t összefoglaló m u n k á k befejezésére. 
T o v á b b r a is helyesnek és f e n n t a r t a n d ó n a k gondo l juk az I n t é z e t széles 
profilú k u t a t á s i t evékenységé t . Az e lköve tkező években a fejlesztés fő i r á n y a i t 
— a vezetés á l t a l is t anácso l t módon — ú g y kell megha tá rozn i , hogy e l sősorban 
a honfoglaláskor i és középkor i k u t a t á s o k a t mozdí tsuk elő. 
Az á s a t á s o k r a f o r d í t h a t ó összegek t e t e m e s m é r t é k ű emelését f o n t o s és 
megoldandó f e l ada tnak l á t j u k , de e t é ren szükségesnek t a r t j u k a koncen t r á l á s t , 
ami j e l en tősebb e redmények elérését t e sz i lehetővé. 
Ö r ö m m e l t á m o g a t j u k azt a kezdeményezés t , hogy az In tézet korszerűs í t se 
a módszereket és kapcso la toka t vegyen f e l a megfelelő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
ku ta tóhe lyekke l . T o v á b b r a is segít jük nemze tköz i kapcso la ta inak k i t e r j e sz t é -
sét , különösen a közös k u t a t á s o k a t o lyan te rü le teken , ame lyek a m a g y a r régé-
szet kérdése inek megoldása szempon t j ábó l fontosak. 
A Régészet i K u t a t ó In téze te t olyan műhe lynek t e k i n t j ü k , amely t o v á b b -
ra is je len tősen hozzá j á r u l h a t a magyarország i régészet fejlesztéséhez, a k u t a t ó 
és feldolgozó munkához , s ezzel együt t n é p ü n k tö r téne t i t u d a t á n a k a l ak í t á sá -
hoz, műve l t ségének gyarap í tásához . 
E m l é k e z v e és e lőre tekintve , k ö s z ö n t ö m az In téze t minden m u n k a t á r s á t , 
s k ívánom, h o g y m i n d n y á j a n jó erőben, egészségben és egyetér tésben végezzék 
szép és hasznos m u n k á j u k a t . 
* 
Az Intézet 1974. évi tudományos ülésszakának e lőadásai április 24 — 26-án 
hangzo t t ak el. A 4—4 előadásból álló ü l é seken sor rendben a következők elnö-
köl tek: K o r e k József, a M N M főigazgató helyet tese , Szilágyi János G y ö r g y , a 
Szépművészet i Múzeum osztályvezetője , F i t z Jenő, a F e j é r megyei m ú z e u m o k 
fő igazgató ja , Bóna I s t v á n egyetemi docens . A ha l lga tóságban nagy s z á m m a l 
vol tak je len a t á r s in t ézményekben dolgozó régészku ta tók és egyetemi h a l l g a t ó k 
is. Az a l á b b i a k b a n röviden i smer te t jük az e lhangzot t e lőadásokat és a m e g v i t a -
tásuk során e lhangzot t lényegesebb hozzászólásokat . Az előadások te l j es szöve-
ge a kü lönböző szakfolyói ra tokban fog közlésre kerülni . 
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Az első e lőadás (Torma I s t v á n : A régészeti topográfia és a településtörténet) 
az In téze t egyik k iemel t k u t a t á s i f e l ada t ának tanulságaiva l foglalkozot t . H a n g -
súlyozta , hogy a topográf ia i k u t a t á s o k l eg fon tosabb része a te lepi i lésföldrajzi 
és t e lepülés tör téne t i ada tok összegyűjtése. A t e r epbe já rá sokon ös szegyű j tö t t 
ada tok a lap ján a települések sűrűségéből és nagyságábó l á l t a l á b a n köve tkez t e t -
ni lehet az a d o t t népesség viszonylagos n a g y s á g á r a . A kü lönböző megfigyelése-
ke t összegezve ki ra jzolódik a települési r endsze r néhány f ő b b vonása, a m e l y 
bizonyos fokig t ük röz i a települési rendszert k ia lak í tó gazdasági és t á r s a d a l m i 
t ényezőke t is. 
Az előadó ezeket a megál lap í tásokat a Magyarország Régészeti T o p o g r á -
f i á j a című so roza t első négy k ö t e t é b e n fe ldo lgozot t Veszprém megye őskori lelő-
helyeinek elemzésével b i zony í to t t a . A kezdet leges fö ldművelés t űző ú j k ő k o r i , 
rézkori és b ronzkor i művelődések elsősorban a könnyen megműve lhe tő löszös 
te rü le teke t , s ík- és dombv idékeke t népes í t e t t ék be, a fö ldművelésre kevéssé 
alkalmas B a k o n y hegységet és a B a k o n y a l j á t l aka t l anu l h a g y t á k . Az elsősor-
ban á l la t tenyésztésse l foglalkozó rézkori b a l a t o n i csoport az ártéri lege lőket 
kedvel te . A középső bronzkor i dunántú l i mészbe té tes k e r á m i a zárt te lepülés i 
t ö m b j e egy tö rzs szál lás területére uta l . R é s z b e n ta lán az á l la t tenyésztés szere-
pének megnövekedésével , részben talán t ö r t é n e t i okokkal magya rázha tó , h o g y 
a ko rábban és később is l aka t l anu l hagyot t B a k o n y a későbronzkorban s ű r ű n 
benépesül t . A v a s ekepapucs megjelenése m i a t t a kel takortól kezdve a kevésbé 
k ö t ö t t t a l a j ú t e rü l e t eke t részes í te t ték e lőnyben . 
A topográ f i a i k u t a t á s egyéb eredményei közül az előadás még más k e t t ő t 
is é r in te t t . í g y k ide rü l t , hogy az Árpád-kor i cserépbográcsok Veszprém m e g y e i 
el terjedése n e m igazol ja azt az á l ta lánosan e l fogado t t fe l té te lezést , miszer int a 
cserépbográcsok csak a te l jes egészében m a g y a r l a k t a v idékek re je l lemzőek. 
A Veszprém megye i Árpád-kor i fö ldvárak b e m u t a t á s a azt a cél t szolgálta, h o g y 
fe lh ívja a f i gye lme t az Árpád-kor i te lepülésrendszerben fon tos helyet e l fogla l t , 
de a k u t a t á s á l t a l e lhanyagol t kora i feudális b i r tok -közpon tok ku t a t á sá r a . 
Kalicz N á n d o r és M a k k a y János A korai neolitikum kutatásának új ered-
ményei Kelet-Magyarországon c ímű e lőadásukban az elmúlt években v é g z e t t 
ása tása ik l e l e t anyaga a lap ján a legkorábbi magyarországi élelemtermelő m ű v e -
lődés, a Körös -ku l t ú r a e l ter jedésének és i dő rend j ének , v a l a m i n t a tőle é s z a k r a 
élt őslakókra gyakoro l t h a t á s a i n a k kérdését v izsgá l ták . Az á sa t á sok során k i d e -
rü l t , hogy a Körös -ku l tú ra n e m c s a k az Alföld középső és déli részein t e r j e d t el, 
hanem Kele t -Magyarországon is, a Szamos vö lgyében . Az i t t , főleg Méhte leken 
megismer t l e l e t a n y a g a Körös -ku l tú ra egy s a j á t o s , helyi c s o p o r t j á t képvisel i . 
Ez nem a Körösök vidékéről ( t e h á t nem a Körös -ku l tú ra k ö z p o n t i t e rü le te i rő l ) 
j u t o t t el ide, h a n e m Erdély belsejéből . A dél-alföldi Körös-csoportok é szakabb-
ra húzódásá t ugyan i s megakadá lyoz ta az az őslakosság, amely az Alföld észak i 
felén élt és b i r t o k o l t a a Toka j -környék i kőnyer sanyag- t e rmőhe lyeke t , e lsősor-
b a n az obszidián lelőhelyeit . A Körös -ku l tú ra erdélyi c sopor t j ának embere i 
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éppen e nyersanyag- le lőhelyek mia t t h ú z ó d t a k északra, a Szamos vö lgyébe . 
Méhtelek azt bizonyít ja» hogy nemcsak a nye r sanyag beszerzésével és t o v á b b í -
tásával , h a n e m n a g y a r á n y ú feldolgozással és a kész t e rmékek t ovább í t á sáva l is 
foglalkoztak. Az északabbra lakó őslakókkal való gyakori érintkezések h a t á s s a l 
vo l tak az őslakókra is: azok fokozatosan á t v e t t é k a neol i t ikus for rada lom vív-
mánya i t . í g y a lakul t ki a Körös-kul túra h a t á s á r a az Alföldi Vonaldíszes K e r á -
mia á tmene t i időszaka (a sza tmár i csopor t ) és végül az Alföldi Vonaldíszes 
Kerámia . Bár nyi lvánvaló , hogy a Körös -ku l tú ra ha tása i az őslakókkal va ló 
érintkezési t e rü le t tel jes hosszában (a Tiszá tó l keletre Méhte lek i r ányában hú-
zot t vonal men tén) m i n d e n ü t t megnyi lvánu l t ak , a Szamos völgye és Sza-
bolcs-Szatmár megye t e rü le te ebben az ér intkezésben igen fontos s ze r epe t 
j á t s z o t t . 
Bökönyi Sándor A háziló bekerülése Magyarországra c ímű előadása a réz-
kor és b ronzkor fordu ló ján , i.e. 2000 körü l le já tszódot t tö r téne t i e s emények 
há t te rében álló kérdés t vizsgál t . R á m u t a t , hogy bár az e m b e r a lovat c sak a 
háziasí tás második hu l l ámában (viszonylag későn) szel ídí tet te meg, az mégis az 
emberhez legközelebb álló háziállat r a n g j á r a j u t o t t . Ez t n e m közvetlen gazda -
sági hasznának köszönhet te , hanem harcos tá r s i mivo l tának , főleg az eurázs ia i 
sz tyeppén élt lovasnomád népeknél . A ló l e t t az a háziál la t , amelyet az e m b e r 
elsőként kezde t t el egyedenként , nem pedig csordaként kezelni . Mivel E u r ó p a 
legtöbb részén (és így a Kárpá t -medencében is) a vadlovak nem élték t ú l a jég-
kor végének drasz t ikus időjárás-vál tozásai t (hazánk gazdag neolitikus f a u n a -
anyagában egyetlen biztos lócsont sem a k a d t !), ny i lvánvaló , hogy az e l sőkén t 
a korai rézkori t iszapolgári ku l tú ra lelőhelyein (Deszk, Kisköre , Kenderes) fel-
b u k k a n ó lócsontok, azaz a ló legkorábbi megjelenése ar ra a területre v e z e t h e t ő 
vissza, amelynek ebben az időszakban kapcso la t a i vol tak a magyarországi réz-
kor fejlődésével. I lyen, ki indulási c e n t r u m k é n t felfogható te rü le t D é l - U k r a j n a , 
ahol egyik lelőhelyen az ál la tcsontok 60 % - a háziasí tot t lóból származot t . A ko-
rarézkorban ide kerü l t lovak a Kárpá t -medencében nem indí to t tak el va lódi 
ló ta r tás t , és a középső-rézkorban (bodrogkeresztúri k u l t ú r a ) a házi ló- import is 
v isszaeshete t t . I smét fe l lendül t a ló tar tás a későrézkor kezde tén , az űn. bo le ráz i 
csoport idején, amely emlékanyagnak erős kele t i , uk ra jna i kapcsolatai v a n n a k . 
A bolerázi ku l t ú r a által behozo t t lovak t e k i n t h e t ő k a h a z á n k b a bekerül t házi-
lovak második hu l l ámának . A házilovak h a r m a d i k hu l l áma a bronzkor e le jén , 
a ha rang a lakú edények ku l tú rá j áva l ke rü l t be az országba. A lócsontok s záma 
e korszak lelőhelyein igen n a g y (még 60 % - o t is meghalad) . Az ekkor b e h o z o t t 
lótömeggel a hazai ló ta r tás o lyan a lapokat n y e r t , hogy a későbbiekben m á r ön-
állón, impor t nélkül is meg t u d o t t állni a s a j á t lábán. Az á l la tcsont -anyag vizs-
gá la ta azt m u t a t j a , hogy a magyarországi h á r o m hullám lova i egységes p o p u l á -
ciót képeztek, és megegyeznek a dé l -ukra jna i , legkorábbi ló-háziasítási k ö z p o n -
tokból származó, nagyobb t e s tű házi lovakkal , ugyanakkor jól e lkülöní the tők 
a ná luk kisebb tes tű , n y u g a t i bronzkori lovaktó l . 
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Kalicz Nándor hozzászólásában úgy vé l t e , hogy a ház i ló megje lenésének 
harmadik h u l l á m a Magyarországon nem a h a r a n g alakú edények k u l t ú r á j á n a k 
érkezésével k a p c s o l h a t ó össze, hanem a zók i ku l tú ráva l , amelynek (a ko ra i 
bronzkor I I . pe r iódusában) , e l lenté tben a ha rangedényekke l , éppen K e l e t - E u r ó -
pával és U k r a j n á v a l voltak erős genetikai kapcsola ta i . A zóki ku l túra i d e j é n a 
kurgán sírok művelődésével kapcso la tban megje len t ház i ló - fa j t a ö rök lődö t t a 
ha rang a lakú edények k u l t ú r á j á n a k népére . 
Az ü l é s s z a k első n a p j á n a k befejező e lőadását T o r m a Is tván t a r t o t t a . 
A balatonakaii sír helye a Dunántúl bronzkorában című e lőadásában egy s z o k a t -
lanul gazdag középső b ronzkor i sír l e l e t anyagá t és az á l ta la fe lve te t t k é r d é s e k e t 
i smer te t te . A s í r b a egy te l jes fegyverze t te l , i l le tve szerszámkészlet tel — tő r r e l , 
fejszével, b a l t á v a l , vésővel —, továbbá ka rpe recce l és a r a n y h a j k a r i k á v a l ellá-
t o t t , k iemelkedő jelentőségű személyt t e m e t t e k el. Megkülönbözte te t t t á r s a d a l -
mi helyzetére u t a l h a t a k i sapos tag i k u l t ú r á b a n szokatlan zsugor í to t t r í t u s alkal-
mazása , és az a körü lmény, h o g y a jelek s z e r i n t magányosan e l temete t t sír vo l t . 
A sír a l e l e t a n y a g alapján a kisapostagi k u l t ú r a 3. s zakaszába tar toz ik . A kis-
apostagi k u l t ú r á n a k ezt a l eg f i a t a l abb fe j lődés i szakaszát éppen a b a l a t o n a k a i i 
sír edényeivel rokon d u n á n t ú l i kerámia segítségével l ehe t elkülöníteni . 
A sír fémmel lékle te i a ko ra i b ronzkor végére, i l letve a középső b r o n z k o r 
elejére k e l t e z h e t ő t ípusokból á l lnak. Meglepő a tokos véső és a nyé lhá tas fe j sze 
ilyen korai megje lenése . Az u tóbb iva l azonos t ípusba soro lha tó fejszék t í p u s á -
n a k elnevezésére előadó a „p fa f fenberg i t í p u s ú nyélhátas f e j s z e " elnevezést j a -
vasol ta . 
A m á s o d i k nap első e lőadásá t P a t e k Erzsébe t t a r t o t t a , Sopron környéké-
nek településtörténeti kérdései az i. e. 8. században címmel. Előadásához elsősor-
b a n a Sopron-Burgs ta l lon i m m á r h a r m a d i k éve folyó á sa t á sa i s zo lgá l t a t t ák a 
leletanyagot és a s zempon toka t , de a f e lmerü lő tör ténet i kérdéseket széles ösz-
szefüggésbe he lyezve v izsgá l ta . R á m u t a t o t t , hogy S o p r o n n a k és k ö r n y é k é n e k 
tel jes t ö r t é n e t i m ú l t j á b a n a l ig ismerünk m é g egy olyan korszakot , a m e l y b e n 
olyan s o k i r á n y ú a k és t e r m é k e n y e k vol tak e je lentős t á j kapcso la ta i , m i n t é p p e n 
a Hal ls ta t t i k u l t ú r a időszaka . E z t e lsősorban a t e rü le tnek az i.e. 8. s z á z a d b a n 
hirtelen m e g n ö v e k v ő te lepülés i sűrűsége b i z o n y í t j a , az egymás tó l l á tó távo l ság-
b a n e lhelyezkedő magaslat i v é d e t t t e l epekke l (várakkal , m i n t Sopron-Burgs-
ta l l—Várhe ly , Ká ro ly -magas l a t , Égi - t rónus) . E fö ldvárak egymáshoz da ló kö-
zelsége, l e l e t a n y a g u k megegyező stílusa és k o r a a lapján valószínű, h o g y egy-
mással békés kapcso la tban á l l o t t ak , l akó ika t fel tehetőleg rokon i szálak is össze-
kapcsol ták . E z a tény, t o v á b b á a terület e rős települési koncen t rá l t sága m i n d e n 
bizonnyal összefüggésben v o l t azzal, hogy m á r a H a l s t a t t - k o r b a n i t t v e z e t e t t 
Európa egyik legjelentősebb kereskedelmi ú t j a , az úgyneveze t t b o r o s t y á n -
kő-út . Ez k ö t ö t t e össze az észak-itál iai és Adr ia -környéki ipar i és kereskede l -
mi c e n t r u m o k a t a cseh t e r ü l e t bányavidéke ive l és a Kelet i - tengeri boros-
tyánkőle lőhe lyekkel . Az ú t r óma i kori m a r a d v á n y a i t Sopronban t öbb he lyen 
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is meg ta lá l t ák . Az e lőadónak s ikerül t r ekons t ruá ln ia az ú tvona l hals-
t a t t -kor i v o n a l á t . 
A sopron-burgsta l l i ása tások eredményei közül ezúttal az erődí te t t te le-
pen , illetve m a g á b a n a sáncban f o l y t a t o t t m u n k á k r ó l volt szó. Sikerül t t i sz táz-
ni a sáncrendszer ké t l egfontosabb részének építési ide jé t : a fősánco t a Hal l -
s ta t t - időszak С pe r iódusában , az elősáncot viszont a La Téne-kor D periódusá-
b a n emelték. Fogla lkozot t az előadó a sáncfel tárás során fe l fedezet t leletek (ún . 
t űz iku tyák ) és jelenségek (emberáldozat ) va l l ás tö r téne t i értékelésével is, a 
ko rábban és ú j a b b a n a Burgs ta l l mel le t t levő ha lomsí rokban t a l á l t leletek ( tűzi-
k u t y á k ) és a lakos díszí tésű u r n á k tanulsága iva l összevetve. Végül i smer te t t e 
azokat az a d a t o k a t , amelyek szer int éppen Sopron környéke az, ahol m á r a 
Ha l l s t a t t В és С időszakok fo rdu ló ján , a 8. század elején ke le t -európai t í p u s ú 
fémleletek j e len tkeznek , az ún . t r á k - k i m m e r e m l é k a n y a g ha t á sa i . Ezek minden 
je l szerint a Ba lkán félsziget északi te rü le te inek közvet í tésével , a D u n á n t ú l 
középső részének megkerülésével j u t o t t a k el Sopron környékére . 
Szilágyi János György hozzászólásában a b o r o s t y á n k ő - ú t k u t a t á s á n a k fon -
tosságát emel te ki, mivel éppen Soprontól északra egész E u r ó p á b a n sehol sincs 
biztos ada t az ú tvona l r a . A nemze tköz i k u t a t á s fél évszázada a m a g y a r k u t a t á s -
tól vá r j a a kérdés részletes fe ldolgozását . A hozzászóló szerint ehhez elsősorban 
további sopron-burgsta l l i ha lomsírok fe l tárása seg í the tne hozzá . 
Je rem Erzsébe t A „korai" és „waldalgesheimi" stíluséi fémdíszítés hatása a 
kelta pecsételt kerámiára c ímű előadása a La Tène-kor i pecsétel t kerámia k é t , 
különleges m i n t á v a l d ísz í te t t c sopor t j áva l fogla lkozot t . Ez a k é t m i n t a a l í ra , 
i l letve ke t tős l í ra és a há rmas fo rgó . A ké t , Magyarországon is előforduló m i n t a 
eredetének vizsgála tához az a lapot ké t , eddig még közöletlen ú j le let szolgáltat-
t a : a Koroncó-Új te lepen t a l á l t , korai La-Tène В időszakba t a r t o z ó s í regyüt tes , 
és az Ecs községben ta lá l t edény, amelye t p a l m e t t á s há rmasfo rgó pecsét díszí t . 
Az előadó r á m u t a t o t t , hogy m i n d k é t d í sz í tőmot ívum meglehetősen r i t k a 
a pecsételt díszítésű edények számához v i szony í tva : így pé ldául összesen 9 
edény t (illetve tö redéke t ) i smerünk líra- (vagy ket tős l í ra- ) m o t í v u m m a l díszít-
ve . Sőt, a p a l m e t t á s há rmas fo rgó -min t a ilyen k i f e j eze t t f o r m á b a n m á s h o n n a n 
n e m is i smer t . Az előadó a díszítések előzményeit a kora i és waldalgesheimi s t í -
lusban díszí tet t kel ta f émeken keresi. A l í ra -minta esetében a szá lak egyértel-
m ű e n N y u g a t felé veze tnek , ahol ez m á r a korai s t í lus min tak incsében fon tos 
szerepet j á t s z o t t , elsősorban az a r anybó l készült ékszereken. A pa lme t t á s há r -
masforgó pon tos p á r h u z a m a i t a Marne-vidéki f émekrő l i smer jük . Sikerült e lkü-
löníteni azoka t a korai ke l ta fémle le teket , amelyek min tak incse a bepecsétel t 
k e r á m i a m i n t á k k ia laku lásában közvet lenül is sze repe t j á t s z h a t o t t : a fazekas-
mesterek agyagba ü l t e t t ék á t az ö tvösműveken g y a k r a n a lka lmazo t t m i n t á k a t . 
A sa já tos min t ak incs d u n á n t ú l i megjelenése a Közép -Ra jna -v idék rő l és főleg 
Champagne terüle téről Ausz t r i án keresztül érkező ha t á s r a , ú j népelemek érke-
zésére veze the tő vissza, a La Tène В korszak e le jén, az i.e. 4. század közepén. 
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Szabó Miklós (Szépművészet i M ú z e u m ) hozzászólásában e lsősorban a ket-
tőslíra f o r m á j ú mintával fogla lkozot t . E r e d e t é t a Marne-vidéki emlékanyagban 
keresi, és d u n á n t ú l i f e l b u k k a n á s á t összefüggésbe hozza ú j kel ta népe lemeknek i.e. 
360 — 370 k ö r ü l a D u n á n t ú l o n való megjelenésével . E z e k lehe t tek azok a kelta 
csoportok, amelyek b a l k á n i e lőnyomulásá t 310 körül Kassandros megá l l í to t t a . 
Szilágyi János György a l í r a -mo t ívum eredetét a 6. századi e t ru szk kerá-
mia k e t t ő s S-alakú spirál is m i n t á j á b a n t a l á l j a meg, m i n t hozzászólásában el-
m o n d o t t a . í g y a jel legzetes kelta m o t í v u m o t nem szükséges f é m t á r g y a k díszí-
téséről s z á r m a z t a t n i . Ma m á r nincsenek időrendi akadá lya i a 6. század i etruszk 
és 4. s zázad i kel ta k e r á m i a között i összefüggések b i zony í t á sának , mive l adato-
kat i s m e r ü n k arra, hogy a gallok a 6. század másod ik felében megje len tek 
É s z a k - I t á l i á b a n . 
Cast igl ione László Cato maior és a művészet c ímű e lőadásában revízió alá 
vet te az t a közhellyé v á l t nézetet , misze r in t Cato a művésze t és különösen a 
görög m ű v é s z e t esküdt ellensége vo l t . Az irodalmi és az archeológiai források 
szembesí tésével b i zony í to t t a , hogy Ca to há rom legnagyobb szabású s a j á t művé-
szeti és épí tésze t i kezdeményezésében (a Victoria Virgo t emplom kul tuszszobra , 
a Cloaca M a x i m a ú j j áép í t ése , a Basilica Porcia) k i m o n d o t t a n m o d e r n ú j í tónak 
bizonyul t , ak i a görög-hellénisztikus művésze t i smere tében és fe lhasználásával , 
de a r ó m a i igényeket és vi lágnézetet a l a p u l véve je len tősen hozzá j á ru l t a római 
művészet önálló a r c u l a t á n a k k ia lak í tásához . Cato művésze t re v o n a t k o z ó néze-
teinek és a politikus-író pol i t ikai és ku l t u r á l i s á l l á spon t j ának v izsgá la ta hasonló 
e r edményre vezet : nem vo l t ku l túra- és haladásellenes reakciós, h a n e m Róma 
vezető o l iga rch iá jának és nagyha t a lmi szerepének köve tkeze tes képvise lő je , aki 
híve vol t a korszerű e lveknek és ú j í t á s o k n a k , de el lenezte Róma s a j á t karak te -
rének f e l a d á s á t és a helléniszt ikus k u l t ú r á b a n való fe loldását . 
A másod ik nap dé le lő t t jének be fe j ező e lőadását Török Lász ló t a r t o t t a 
Meroe és a görög-római világ címmel. Hangsú lyoz t a beveze tő jében , hogy Egyip-
tom ókori déli szomszéd jának , a mero i t i kus b i roda lomnak a t ö r t éne t é r e , régé-
szeti és művésze t i emlékeire egyre i n k á b b felfigyel a k u t a t á s . Az eddigi eredmé-
nyek e l sősorban az e semény tö r t éne t és a nyelv kérdésére v o n a t k o z n a k , a régé-
szeti és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v izsgá la toka t pedig egy egyiptológiai ki indulású 
szemlélet h a t á r o z t a meg. E szemlélet a z o n b a n nem te l jesen a lka lmas Meroe ké-
sői k o r s z a k a (i.e. 1 — 4 . század k ö z ö t t i időszak) emlékeinek k u t a t á s á r a . 
Az e lőadás épp e korszak néhány kulcsfontosságú emléké t t e k i n t e t t e á t abból 
a célból, h o g y ezeknek a görög-római művésze thez va ló v iszonyát p o n t o s a b b a n 
fel lehessen mérni. E n n e k során e lemez te az úgyneveze t t orosz lántemplomok 
ko lonnádos alaprajzi t í p u s á t , és az a b b a n k i m u t a t h a t ó a lexandria i késő-helle-
niszt ikus ösztönzést , részle tes v izsgá la t ta l megha tá roz ta a Meroe-városi , eddig 
fü rdőnek t a r t o t t épí tészet i együttes rende l te tésé t , m i n t koracsászárkor i t ípusú 
aulát, ill. n y m h a e u m o t . Az u tóbbi épü le t rész építészeti és szobrászat i díszei köz-
vet lenül egyip tomi , közelebbről a l exandr ia i felfogás a d a p t á c i ó j á n a k tekin the-
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t ő k . Ezek és m á s épü le t t ípusok , szobrászat i a lkotások, ku l tusz-e lemek és az 
azokhoz kapcsolódó ikonográf iá i fo rmák a r ra va l lanak , hogy az i.e. 1. századtól 
k e z d v e a meroi t ikus ura lkodók szabad u t a t engedtek a görög-római befolyás-
n a k . így kedvező helyzetet t u d t a k országuknak biz tos í tani a med i t e r r án világ 
kereskede lmében . Ebben a szel lemben rendez ték be, szervez ték meg a núbiai 
országrész — a m e l y Egy ip tom római kézre kerülése u t á n f e n n h a t ó s á g u k alá 
k e r ü l t adminisz t rác ió já t is. 
Szilágyi János György, Castiglione László, Wessetzky Vilmos és Kákosy 
László hozzászólásaikban e lsősorban az előadó t é m a v á l a s z t á s á n a k korszerűsé-
gé t , s zempon t j a inak helyes megvá la sz t á sá t hangsú lyoz ták . K á k o s y szerint is 
va lósz ínű, hogy nemcsak a N ú b i á n á tveze tő kereskedelmi kapcso la tok révén 
k e r ü l t e k helleniszt ikus h a t á s o k , t á rgyak Meroeba. I t t mé lyebb ha tásokról 
l ehe t szó, amit összefüggésbe l ehe t hozni azzal, hogy E r g a m e n e s k i rá ly a Ptole-
maiosok u d v a r á b a n neve lkede t t , és országába visszatérve, a hel leniszt ikus mű-
vel t séget ot t is t e r j esz ten i k e z d t e . Az előadó á l ta l t á rgya l t s a j á t o s rendel te tésű 
v ízmedencé t i l letően óegyiptomi e lőzményeket eml í te t t , a t emp lomi szent t a v a -
k a t , illetve I . Szeti fáraó A b ü d o s z b a n megta lá l t k e n o t á f i u m á b a n az ősvizet 
szimbolizáló medencé t . 
A délutáni ülésszak első e lőadásá t Gáspár Dóra t a r t o t t a Az „in numéros 
referrV fogalma a római hadseregben címmel. Bevezetőben e l m o n d o t t a , hogy az 
in numéros referri kifejezés igen g y a k r a n előfordul a római k a t o n a i jog kifejezé-
sei közö t t . A k u t a t á s ezt á l t a l á b a n a ka tona végleges s t á t u s z á n a k jelölésére 
v o n a t k o z t a t j a . T e h á t arra a besorozo t t , k iképzésben részes í te t t , ú jonc ide jé t 
l e t ö l t ö t t k a t o n á r a , aki az ú joncozás va l amenny i k í v á n a l m á n a k , előírásának 
megfelelve esküt t e t t és m e g k a p t a végleges beosz tásá t . E végleges beosztás t 
m i n t jogi foga lma t és mint k a t o n a i s ta tus q u o t jelölné a kifejezés. Az előadó 
megvizsgál ta a „végleges beosz t á s " -kén t való értelmezéssel kapcso la tban fel-
m e r ü l t ké te lyeket , és fe l te t te a ké rdés t , hogy va lóban a végső beosz tás t vagy 
c s u p á n valami más fokon t ö r t é n ő beosztás t je len t -e . E g y á l t a l á b a n , t ek in the tő -e 
egye t len megha tá rozo t t ka tona i „ g r a d u s " t e rminus t echn icusának ? A források 
e lemzése u t án megá l lap í to t t a , h o g y a kifejezés nem egy m e g h a t á r o z o t t beosz-
t á s t je löl t , h a n e m csak a besorozot t ság á l l apo tá t , va lamely csapa t t e s tné l való 
t a r t ó z k o d á s t : az i l lető ka tona a számára ki jelöl t c sapa tná l je len van , neve a 
k a t o n a i ny i lván ta r t á sok közöt t szerepel, a hadsereg á l l ományába t a r toz ik , éle-
t é n e k eseményeit a katonai j o g i r ány í t j a . 
Gabler Dénes előadása Egy moesiai terra sigillata műhely termékei Pannó-
niában címmel egy régen i smer t , de je lentőséget éppen az előadó k u t a t á s a i ál tal 
n y e r t sigil lata-t ípussal fogla lkozot t . A mintegy 40 ezerre t e h e t ő pannónia i sigil-
l a t a - anyagban ez a t ípus az egye t len olyan zár t egység, ame lynek műhelye nem 
I t á l i á b a n vagy a nyuga t i p rov inc iák valamelyikében, h a n e m P an n ó n i á tó l dél-
ke l e t r e keresendő. A magyar és a nemzetközi k u t a t á s az e lmúl t év t izedekben 
részletesen leírta a műhely je l legzetes -termékeit, ö s szegyű j tö t t e lelőhelyeit , és 
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loka l izá l ta magá t a m ű h e l y t is a Moesiában fekvő M a r g u m b a n . Az előadó ismer-
t e t t e , hogy sa já t k u t a t á s a i n a g y m é r t é k b e n k ibőv í t e t t ék a műhe ly t e rméke inek 
min tak incsé re és e l te r jedésére v o n a t k o z ó a d a t o k a t , és mindezek vizsgálata meg-
erősít i a műhely M a r g u m b a való lokal izálását . R á m u t a t o t t , hogy e műhe ly főleg 
a kele t i t a r t o m á n y o k számára t e rme l t , ahová a galliai és germania i e rede tű á ruk 
nehezebben j u t o t t a k el. N y u g a t felé elsősorban a közeli dél-pannóniai t ábo rok 
v o l t a k a legfontosabb piacai . A m ű h e l y díszí tőelemeinek a nyuga t i sigil latáktól 
va ló el téréseit a helyi , eddig kevéssé i smer t moesiai k e r á m i a h a g y o m á n y a i n a k 
továbbé lésében keres te . A műhe ly l é t r e jö t t é t i.e. 120 körű i re helyezte, és bizo-
n y í t é k o k a t idézett az An ton inusok koráig t a r t ó működésé re . Végül egy igen 
é rdekes s ta t i sz t ika i -graf ikus ábrázolású kísérletét i s m e r t e t t e a kü lönböző sigil-
l a t a -műhe lyek t e rméke i egymáshoz v i szonyí to t t mennyiségi a r ánya inak értel-
mezésére , 4 anyagcsopor t , i l letve 3700 pannónia i e r ede tű sigi l lata-edény, illet-
ve t ö r edék a lap ján . A s igi l la ta- t ípusok forgalmi m u t a t ó i pontosan jelzik az 
egyes lelőhelyek, i l le tve műhe lyek éle tében beköve tkeze t t fon tos tö r t éne t i , gaz-
daság i vá l tozásokat . A P a n n ó n i á b a impor t á l t s igi l laták mennyisége például 
210—220 körül a l egnagyobb , ami jelzi, hogy ennek az időszaknak az anyagi 
jó lé te magas fokon á l l t . A 120 —140 és 170 —190 közö t t i sigil laták (viszonyla-
gos) h i á n y a viszont a nyuga t i m ű h e l y e k n e k a keleti p iacokér t egymás köz t ví-
v o t t küzdelmével , i l le tve a m a r k o m a n n háborúkka l m a g y a r á z h a t ó : ekkor a 
t ávo l i kereskedelmi száll í tások lehe te t lenné vá l t ak . Az első esemény hoz ta létre 
a m a r g u m i műhe ly t , és működésé t a m a r k o m m a n h á b o r ú k sem befo lyásol ták 
lényegesen. 
Soproni Sándor hozzászólásában úgy vélte, hogy a m a r g u m i műhe ly létre-
hozása összefügg Dac ia meghód í t á sáva l , amikor ú j , j e len tős piacok nyí lnak 
meg. Fitz Jenő hangsú lyoz ta , hogy a pannónia i kereskedelem H ad r i an u s kora 
u t á n egyre f o k o z o t t a b b a n keleti or ientác ió jú lesz, és megerősödik a helyi mű-
he lyek tevékenysége is. 
Barkóczi László A pannóniai későrómai üvegmüvesség című e lőadásának 
bevezetéseképpen i s m e r t e t t e a pannón ia i ü v e g k u t a t á s korábbi á l l á spon t j a i t , 
m a j d röviden á t t e k i n t e t t e a ko ra róma i üvegművességre és kereskedelemre vo-
n a t k o z ó i smere te inket . E n n e k kapcsán b e m u t a t o t t h á r o m olyan üvegműhe ly-
le le te t , amelyek az u tóbb i években kerü l tek elő G y ő r b e n , A q u i n c u m b a n és 
In t e r c i s ában . Ezek az t b i zony í t j ák , hogy P a n n ó n i á n a k m á r a korai időszakban 
is vo l t s a j á t üvegművessége . 
Az előadás a t o v á b b i a k b a n elsősorban a későrómai üvegművességgel fog-
l a lkozo t t . Az előadó fo rma i , kronológiai és sírlelet-összefüggések a l ap ján három 
pe r iódus t t u d o t t szé tvá lasz tan i . Az első az i.sz. 270 körül i időktől Cons tan t inus 
korá ig t a r t o t t . E n n e k a ko r szaknak a jel lemző t ípusa i a n y u g a t i i m p o r t darab-
ja i , t o v á b b dolgozó, v a g y akár ú j , helyi üvegmüvesség ekkor nem m u t a t h a t ó ki. 
A második korszak Cons tan t inus korá tól kb . 380-ig t a r t o t t . A per iódust 
n a g y a r á n y ú fel lendülés jellemzi. A nyuga t i impor t mel le t t megf igyelhe tők a 
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kele t i üvegmúves te rmékek és azok utánzásai . E z t az új p a n n ó n i a i üvegműves-
séget minden b izonnya l a bevándoro l t ke le t iek t e remte t t ék meg . 
A 4. század végén az üvegművesség leegyszerűsödik, de a már h ag y o má-
n y o s n a k számí tó üvegművesség egyes t ípusai m é g az 5. század elején is m e g -
f igyelhetők. 380 k ö r ü l olyan ü v e g e k jelennek m e g , amelyeknek bizonyos t í p u s a i 
csak P a n n ó n i á b a n b u k k a n n a k fe l . Vannak j e l l e m z ő darabok, amelyek kapcso-
l a t b a n állanak egyrész t a keleti üvegművességgel , főleg a Feke te - t enger kö rnyé -
kéve l , a dél -dunai limesszel, i l l e tve Észak- I t á l i áva l . Ebben, az 5. század 30-as , 
40-es éveiig t a r t ó ha rmadik időszakban a m á s o d i k időszakból megmarad t és 
fo lyamatosan t o v á b b dolgozó műhe lyek me l l e t t egy más fa j t a üvegművesség is 
k ia lakul t . Bizonyos t ípusok a l a p j á n még az 5. század elején is legalább h á r o m 
üvegműhel lyel kel l számolnunk P a n n ó n i á b a n . 
A második n a p utolsó e lőadásá t Kisze ly I s tván t a r t o t t a Longobárdok 
Rugilandban — longobárdok Pannóniában c í m m e l . Az előadás a r r a szándékozot t 
r á m u t a t n i , hogy melyek a pa laeodemográf ia i számítások nehézségei és lehető-
ségei a langobard temetőknél . E lőadó v izsgá la ta i az összes nap ja ink ig f e l t á r t 
l angobard c s on tvá z anyag v izsgá la tán a l apu l t ak . 
A demográ f i a i számítások i r rea l i tásának kérdéséről szó lva m e g t u d t u k , 
hogy a 870 megvizsgá l t csontvázle le t a lap ján , h a „átlagos é l e t k o r t " számí ta-
n á n k , akkor az i r reá l i snak t a r t h a t ó 34,9 évet k a p n á n k . T e k i n t e t b e véve, h o g y 
az i smer t c s o n t a n y a g alapján a 15 éven alul e l h a l t a k száma c sak 16,6 % (szem-
ben az 5 — 6. század i meroving , f rank , t ü r i n g 46 %-kal) , va lósze rű t l ennek 
t e k i n t h e t ő m i n d e n ezzel kapcso la tos számí tás . Más ada tok a lap ján a l a n -
gobard népességek átlagos é l e tkora 27,7 év lehetet t . E r r e magyaráza t -
k é n t szolgálhat az is, hogy az 1 éven alul e l h a l t a k a t a l angobardok kü lön 
t e m e t ő k b e t e m e t t é k el, i l letve n e m t e m e t ő k b e temet ték . N e m fogadha tók 
el a stat iszt ikai a d a t o k a nőknek a férfiakhoz v iszonyí to t t a r á n y a (1000:1023) 
szempont jábó l s e m , mivel i t t a családtól t á v o l elhaltak, a fé r f icson tvázak 
j o b b megtar tása és a torz í to t t női koponyák n a g y o b b száma befolyásolja a 
számí tásoka t . 
A temetők haszná la t i i de j ének k i számí tására számos k é p l e t e t i smerünk , 
a m e l y e k a lka lmasak ar ra is, hogy az egy t e m e t ő h ö z tar tozó egykor i telep lélek-
s z á m á t megha tá rozhassuk . Ha a z o n b a n i s m e r j ü k a lélekszámot, köve tkez te the -
t ü n k a temető „haszná l a t i i d e j é r e " is. Ha a p a n n ó n i a i l angoba rdok esetében a 
vörs i és kajdacsi t e m e t ő k haszná la t i idejének régészet i megá l lap í tás alapján a 
22 éve t fogad juk el, korr igál juk a hiányzó g y e r m e k - h a l o t t a k s z á m á t , az 5 — 6. 
századi csecsemőhalandósági a r á n y t 20 % - n a k , a gyermekha landóságo t 46 % -
n a k véve, az egy-egy telepen é lőke t 55 egyednek , az évente e lha l t ak s zámá t 
2 ,8 -nak , és az elhalálozási a r á n y t (Gejval l-szerint) 45-nek vesszük, akkor a p a n -
nón ia i temetők haszná la t i ide jé t pa laeodemográf ia i számí tásokkal 22, i l letve 
42 ( + 1 — 2 év) h a t á r o z h a t j u k m e g . Az ilyen je l l egű számítások m á s , elsősorban 
kronológiai kérdések vizsgála tára is a lka lmasak , t ovábbá köve tkez te tn i lehet 
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az egyes t e m e t ő k szakszerű fel tárása e l ő t t e lpuszt í to t t v a g y még f e l t á r a t l a n sír-
ja inak s z á m á r a . 
Bóna István hozzászólásában, he lyese lve az e lőadó kuta tás i m ó d s z e r é t és 
célki tűzését , kétségbe v o n t a , hogy m i n d e n esetben l ehe t - e ember tani elemzés 
a lapján t ö r t é n e t i időrende t megál lap í tan i . Bóna szerint pé ldául az é szak -dunán -
túli nagy l angobard t e m e t ő k (például Szentendre) ké t s ze r akkorák, m i n t a dél-
pannón ia i ak , de nem fe l t é t l enü l azért , m e r t kétszer a k k o r a populáció t eme tő i , 
hanem m e r t haszná la tuk jóva l k o r á b b a n kezdődik. A t e m e t ő k n a g y s á g a t ehá t 
nemcsak a lakosság s zámá tó l , hanem az időha tá rok tó l is függ. 
Sz imonova Eugen ia előadása v e z e t t e be az ülésszak harmadik m u n k a n a p -
j á n a k p r o g r a m j á t . A toponári későavarkori temető c í m ű előadásában a Somogy 
megyében f e k v ő lelőhelyen 1968 — 1970 k ö z ö t t sa já t á s a t á s a i során egy nagylé t -
számú a v a r t eme tő s í r ja i közül m e g m e n t e t t 148 sír l e l e t anyagá t és összefüggé-
seit i s m e r t e t t e . Részletesen tá rgyal ta a temetkezések f o r m á i t és s z o k á s a i t (sír-
gödrök f o r m á i , méretei , a hol t tes t elhelyezésének m ó d j a i , fekvése, t á j o l á s stb.). 
R á m u t a t o t t : a k i rab lo t t sírok nagy s z á m a (egyharmada az összesí rnak) arra 
utal , h o g y gazdag közösség tagjai t e m e t k e z t e k ide a V I I I — IX . s z á z a d b a n . 
Ezt b i z o n y í t j á k a rendkívü l i szépségű b r o n z övveretek és lószerszám-tar tozékok 
is. Ezek min tak incse I r á n , illetve a nagyszentmik lós i k incs egyik ö s sze t evő stí-
lusa felé m u t a t . Az i lyen jel legű leletek elsősorban a t e m e t ő közepén elhelyezke-
det t , a t ö b b i sírtól, i l l e tve másik h é t sírcsoporttól ha t á rozo t t an e lkülönülő 
középső csopor tban k e r ü l t e k elő. 
Szőke Béla Miklós A nagymorva erődített települések jellegéről c í m ű előadá-
sában v i t a t j a azt az u t ó b b i években k i a l a k u l t néze te t , miszerint a n a g y m o r v a 
erődí te t t te lepüléseket vá r -vá rosokkén t , város-cs í raként , á l ta lában vá ro skén t 
kell é r t e lmeznünk . K i f e j t i , hogy n e m m u t a t h a t ó b e n n ü k ki a v á r o s i életre 
jellemző gazdasági kü löná l lás és a kereskedelem megfele lő minőségű jelenléte 
(hiányzik a piac !), n incsenek suburb ium-sze rű kézműves- és kereskedőtelepeik. 
E te lepülések mére te ikben is e l té rnek a kor ké tségte len városai tól : azoknál 
többszörösen nagyobbak . Belső sze rkeze tük sem vá ros ia s jellegű, és erődí téseik 
is i n k á b b menekülővár-szerűek és n e m városi e rőd í tések . 
U g y a n a k k o r e te lepülések m á r a V I I — V I I I . században l é t r e j ö t t e k , a 
ha t a lmas te rü le te t k ö r b e v e v ő palánk-erődí tések m ö g ö t t kovács- és ö n t ő m ű h e -
lyek, p o g á n y ku l tuszhe lyek és sűrű h á l ó z a t ú településrészek ke le tkez tek . A IX. 
században a pogány kul tuszhe lyeken t e m p l o m o k a t é p í t e t t e k és a r é g e b b i erődí-
téseket ú j t ípusú, k ő — f a szerkezetű s áncca l ú j í t o t t ák meg . A t e m p l o m o k körül 
ún. Pfa lz -szerű településrendszert a l k o t v a kézművesek és parasztok te lepednek 
le. E g y - e g y ilyen sáncon belül több Pfa lz- rendszerű település is k i m u t a t h a t ó , 
sőt a s áncon kívül is t a l á lha tók . A n a g y m o r v a e r ő d í t e t t t e lepüléseket tehát 
nemesi, főú r i udvarok k o n g l o m e r á t u m a i k é n t é r t e lmezhe t jük . 
Az i lyen jellegű települések megszűnésének oka az volt, hogy n e m rendel-
keztek o lyan gazdasági fel tételekkel , amelyek várossá való továbbfe j lődésüke t 
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lehetővé t e t t é k volna, és az i lyen, gyenge össze tar tó erővel rendelkező, vazal lus-
rendszerű korafeudál is á l l ama laku la t külső és belső okok m i a t t gyorsan f e lbom-
lot t , f enná l l á sának t ehá t n e m vo l t ak meg a t á r sada lmi -po l i t ika i feltételei s em. 
Bóna István hozzászólásában kiemel te az előadás ú j szerűségé t , és főleg 
azt dicsérte , hogy az előadó r á m u t a t o t t a r r a : téves az a fe l fogás , hogy N a g y -
Morávia megszűnését egyedül a m a g y a r honfoglalás okozta vá l tozásoknak kell 
t u l a j d o n í t a n i . 
Erdé ly i I s t v á n és Sz imonova Eugenia közös e lőadásukban Koraközépkori 
telepásatás Vásárosnamény határában c ímmel a Gergelyiugornya (egykori Bereg 
megye) község közelében, a Makócsa -pa tak p a r t j á n f o l y t a t o t t ása tása ik legfon-
to sabb eredményei t i smer t e t t ék . Az 1965 1968 között v é g z e t t munka so rán 
18 épü le te t , l akóháza t t á r t a k fel , amelyek a I X — X . századbó l szá rmaznak . 
B e m u t a t t á k a házakról készül t ra jzos r ekons t rukc ióka t és a le le tanyag f o n t o s 
részét . Az u tóbb iak közül k iemelkednek a kenyér l epény-sü tő agyagtepsik és a 
n a g y m é r e t ű gabonaszár í tó és pörkölő agyag tá lcák . A házak lényegében m i n d e n 
esetben félig fö ldbeásot t kőkemencés-kőtűzhe lyes épületek v o l t a k . Az e lőadók 
vizsgál ják a hasonló szerkezetű ép í tmények K ö z é p - E u r ó p á b a n való f e lbukka -
n á s á t , és úgy l á t j á k , hogy az eddig fe l té te lezet tnél k o r á b b a n , m á r az i.sz. 2 — 3. 
században megje lentek. E b b e n az esetben viszont f e l b u k k a n á s u k nem lehet 
kapcso la tban az i.sz. 4 — 5. században beköszöntö t t h ű v ö s e b b időjárássa l . 
Az előadók részletesen i smer t e t t ék a lekerekí te t t négyzet a l a k ú alaprajzzal ren-
delkező, fö ldbeáso t t belső t e r ű házak kele t -európai e l te r jedésé t . Két másik ger-
gelyiugornyai ház t ípus (keskeny, téglalap a l akú gödör a h á z belsejében; ke rek 
gödör a ház belsejében) csak a fen t i t ípus vá l t oza t án ak lá t sz ik , de p á r h u z a m a i k 
Ke le t -Európábó l á l ta lában jól i smer tek . 
Ami az egykori telep l akó inak népi hova t a r tozásá t i l let i , az előadók sze-
r in t a honfoglaló magyarság á l ta l helyben t a l á l t őslakosság (minden t o v á b b i 
e tnikai megha tá rozás nélkül) egy csopor t ja l a k h a t t a . A te lepe t semmi nem pusz-
t í t o t t a el, h a n e m a X . s z á z a d b a n lakói békés körü lmények k ö z ö t t h a g y h a t t á k 
el. A te lep igen előnyös ado t t s ágokka l rendelkezik egy esetleges tel jes f e l t á rá s ra . 
A t u d o m á n y o s ülésszak befe jező e lőadásá t Duma G y ö r g y t a r t o t t a Közép-
kori aranyozott kerámiák összehasonlító vizsgálatá-ió\. A r endk ívü l i érdeklődést 
ke l t e t t előadás az ulmi vá ro sháza 1898—1905 közöt t t ö r t é n t helyreál l í tása 
a lka lmáva l ta lá l t a r anyozo t t mázas te tőcserepek , a nyéki kas t é ly kö rnyékén 
1933 —1934-ben végzet t k u t a t á s o k során t a l á l t a ranyozo t t épü le tke rámiák és 
végül a b u d a i vá r te rü le tén 1946—1952 közö t t folyt á sa t á sokka l fe l tár t u g y a n -
csak a r anyozo t t épü le tke rámiák labora tór iumi vizsgála tával és aranyozási el já-
r á suk kérdéseivel fogla lkozot t . E r r e az a d o t t lehetőséget, h o g y az e lőadónak 
a lka lma ny í lo t t az ulmi t e tőcse repeke t személyesen is megvizsgálni , és így fog-
l a lkozha to t t az E u r ó p á b a n egyedülál ló a r anyozo t t ke rámiák köz t i hasonlóságok 
vagy eltérések alapos v izsgá la táva l . Égetés- és máz techn ika i , mikroszkopikus 
és á s v á n y t a n i , kva l i ta t ív kémia i , spek t rográ f ia i és az a r anyozás r a vona tkozó 
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rekons t rukc iós (az aranyozás i el járást l abora tó r iumi k ö r ü l m é n y e k közö t t meg-
ismétlő) v izsgá la ta i e g y é r t e l m ű állásfoglalást t e t t ek l ehe tővé . A két t e rü l e t 
ke rámiaa lap ja i készítési t echno lóg iá j ának azonossága és anyaga ik messzemenő 
hasonlósága a r r a m u t a t , h o g y mind az u lmi , mind a b u d a i a ranyozot t t e tőd í -
szek-te tőcserepek u g y a n a n n a k a mes ternek a munkái , azonos műhe lyben ké-
szültek. 
Makkay János 
5 MTA II. Oszt. Közi. 23. 1974 
BESZÁMOLÓ A VISEGRÁDI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI 
KONFERENCIÁRÓL 
A pszichológiai k u t a t á s o k az u t ó b b i évek során megélénkül tek oly tudo-
m á n y t e r ü l e t e k e n is, amelyek viszonylag szerény t rad íc ióva l rendelkeznek ha-
z á n k b a n . Ezek egyike a szociálpszichológia, amelynek fejlődését — tek in te t t e l 
ideológiai fon tosságára , s egyszersmind a t á r sada lmi valóság eleven problémái-
hoz kö tődő ak tua l i t á sá ra — az A k a d é m i a I I . Osz tá lya is ösztönözte , amikor 
kezdeményezően lépe t t fel a szociálpszichológia a l approb lémáinak kijelölésé-
ben , t áv la t i t e rve inek körvona lazásában . A 60-as évek közepétől fokoza tosan 
kiépül tek a szociálpszichológiai k u t a t á s o k szervezeti keretei , így megalakul t 
előbb az MTA Pszichológiai In téze tének , u t ó b b az M R T Tömegkommunikác iós 
K u t a t ó k ö z p o n t n a k a Szociálpszichológiai Osztálya, l é t r e jö t t a Magyar Pszicho-
lógiai Társaságon belül egy szociálpszichológiai szekció, amely 1972-ben a kü-
lönböző in t ézményekben és m u n k a t e r ü l e t e k e n folyó k u t a t á s o k á t t ek in tésé re 
országos munkaé r t ekez l e t e t is r endeze t t . Az empir ikus valóságfe l tárás első szo-
ciálpszichológiai e redményei , illetőleg az egyes elméleti , módszer tan i a lapprob-
l émák marx i s t a igényű feldolgozásai m á r megje len tek t u d o m á n y o s folyóira tok-
b a n és helyet k a p t a k a k ö n y v k i a d á s b a n is. 
A szocialista országokban meginduló szociálpszichológiai m u n k á l a t o k ter-
mészetesen élénk érdeklődést v á l t a n a k ki azokban az országokban — minde-
neke lő t t az U S A - b a n , Angl iában , Franc iaországban —, amelyek hosszú évtize-
deken keresztül kezdeményező szerepet t ö l t ö t t ek be ezen a t u d o m á n y t e r ü l e t e n , 
k i a l ak í to t t ák ennek fe j l e t t empir ikus k u t a t á s t e c h n i k á j á t , és sa já tos t á r sada lmi -
ideológiai fe l té te le ik bélyegét hosszú időn á t r á n y o m t á k e t u d o m á n y á g kérdés-
fel tevéseinek és e lméle ta lko tásának fej lődésére . Az Egyesü l t Ál lamok, illetőleg 
a nyuga t -európa i országok szakmai szervezeteinek céljai közöt t szerepel a nem-
zetközi információcsere fokozása e t é ren is, s a j á t szakmai-ideológiai megközelí-
tési m ó d j u k közvet í tése , az ú j t e rü le teken összehasonlí tó vizsgálatok kezdemé-
nyezése. Többek közö t t e célok i r á n y í t j á k az Európa i Kísérleti Szociálpszicho-
lógiai Társaság m u n k á j á t , amely i sméte l ten kezdeményezően lépet t fel a szocia-
lista országokkal való e g y ü t t m ű k ö d é s t e r é n : lehetőséget biz tosí tot t f i a t a l szak-
emberek továbbképzésé re ; t ö b b konferenc iá t rendeze t t , amelyeken az amerikai 
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és nyuga t - eu rópa i szociálpszichológusok mellet t szorgalmazta a szocialista or-
szágok k u t a t ó i n a k részvéte lé t is. Hosszabb előkészítő munka u t á n 1974. m á j u s 
5. és 10. közöt t Visegrádon kerül t sor a I I I . E u r ó p a i Szociálpszichológiai K o n -
fe renc iá ra , amelyet ez a lkalommal a szociális változás szociálpszichológiai vonat-
kozásainak szente l tek. A megrendezés fe lada ta i t az Európai Kísér le t i Szociál-
pszichológiai Társaság mellett a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia , illetőleg az 
azt képvise lő Pszichológiai In téze t vá l la l ta . 
Az esemény je lentőségét mindeneke lő t t az a d j a meg, hogy a világ legkü-
lönbözőbb tá ja i ról j ö t t e k össze ez a lka lommal a szociálpszichológusok; szemé-
lyes ta lá lkozásokra ke rü l t sor a Szovje tunióból és az Egyesü l t Ál lamokból , 
Nyuga t -Eu rópábó l és a szocialista országokból é rkező ku t a tók k ö z ö t t . így részt 
ve t t a konferencia m u n k á j á b a n az ö t t a g ú szovje t delegáció veze tő jekén t A . N . 
Leon tyev professzor, aki G.M. Andre j eváva l e g y ü t t a konferencia nyi tóe lőadá-
sát t a r t o t t a . De i de l á toga to t t és t e v é k e n y e n részt v e t t az egyes m u n k a c s o p o r t o k 
tevékenységében D.Campbel l professzor , a t á r s a d a l o m k u t a t á s i smer t módszer-
tani szakembere , M o r t o n Deutsch, aki a t á r s a d a l o m k u t a t á s o k amer ika i szerve-
zeti é le tében is veze tő szerepet j á t s z i k , t ovábbá a szociálpszichológia nemzet -
közi s zak i roda lmának oly ismert amer ika i szerzői, m in t E. Aronson , U .Bron-
f enb renne r , Rober t K a h n , R .Zajonc és P . 7 i m b a r d o professzorok. N y u g a t - E u r ó -
pából az Európa i T á r s a s á g „ v e z é r k a r a " ve t t rész t a visegrádi r endezvényen : 
H .Ta j f e l , a rendezőbizot t ság veze tő je , C .F iament , a Társaság jelenlegi f r anc ia 
elnöke, t o v á b b á vezetőségének t ö b b t a g j a , ú g y m i n t C.Fraser, J . J a s p e r s , S.Mos-
covici és M.Mulder. A konferencia légkörét , m u n k á j á t nagymér t ékben befolyá-
soló t e v é k e n y r é sz tvevők között t a r t h a t j u k számon Hilde Himmelwei t profesz-
szornőt is, aki a L o n d o n School of Economics a n d Political Science szociálpszi-
chológiai tanszékét veze t i . Bolgár, r omán , csehszlovák, lengyel és NDK-be l i 
r é sz tvevők között o t t vo l t J . J a n o u s e k Prágából , J .Reykowsk i Varsóból ,vala-
mint M.Vorwerg a j e n a i egyetemről . A hivatalos m a g y a r delegáció t ag ja vol t az 
MTA Pszichológiai In téze téből P a t a k i Ferenc, t o v á b b á Garai László, aki, úgyis 
min t az Európai Kísér le t i Szociálpszichológiai Tá r sa ság egyedüli magya r t a g j a , 
hosszú időn át t e t t erőfeszí téseket a konferencia magyarországi megrendezése 
é rdekében . Részt v e t t a delegációban Mérei F e r e n c , Buda Béla és H u n y a d y 
György , de r e f e r á t u m m a l illetőleg hozzászólással bekapcso lódot t a konferencia 
tevékenységébe számos további m a g y a r szociálpszichológus k u t a t ó is. 
E korántsem t e l j e s felsorolás csak jelzi, hogy h á n y országból, milyen he te-
rogén érdeklődési kö r re l , szakmai e lőzménnyel és világnézeti elkötelezettséggel 
é rkez tek a konferencia résztvevői. í g y szükségképpen lényegesen különböző 
t á r s a d a l m i közegben szerzet t k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k , más és m á s t á r sada lom-
képbe rendeződő e lmélet i megfontolások, el térő színvonalú módszer tan i meg-
oldások szembesül tek egymással. A konferencia közpon t t é m á j a — a szociális 
vá l tozás — és a lebonyol í tás f o r m á j a — a plenár is ülések, m a j d p á r h u z a m o s a n 
zajló m u n k a c s o p o r t megbeszélések — meglehetősen tág kere te t b i z tos í to t t ak a 
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gondolatcserének. A szer teágazó megbeszélések során azonban (a konferencia 
i dő t a r t ama a la t t ) t u l a j d o n k é p p e n csak az á l láspontok különbözőségének s bizo-
nyos ér intkezési , együ t tműködés i lehetőségeknek a felmérésére vol t m ó d . 
A konferencián olyan munkamegosz t á s a l aku l t ki, ame lynek keretében í rásos 
anyagot f ő k é n t a szocialista országokból érkező k u t a t ó k hoz t ak , konkré t vizs-
gála tokat i smer t e t t ek még az amerikai vendégek , az E u r ó p a i Társaság képvise-
lői viszont különösen a megv i t a t á sban t ű n t e k ki n a g y f o k ú ak t iv i t á sukka l . 
A vi ták vezetésének m ó d j á b a n , a v i t a p a r t n e r e k hangvé te lében m e g m u t a t k o -
zott a r ész tvevők azon s z á n d é k a , hogy ezt a széleskörű nemze tköz i t a lá lkozó t a 
személyes szakmai i smerkedés és kapcso la t t e remtés színhelyévé tegyék, s o lykor 
kisebb sú ly t f ek t e t t ek a f e lmerü l t szer teágazó kérdések t i sz tázására v a g y rész-
problémák szakszerű l ezá rásá ra . 
A konferencia plenáris ülésekkel kezd te m u n k á j á t . A k é t emlí te t t s zov je t 
tudós e lőadásában a t á r s a d a l m i vál tozások szociálpszichológiai v izsgá la tának 
metodológiai problémáival foglalkozot t , különbséget t éve a tá rsada lmi vá l tozá -
sok különböző szintjei k ö z ö t t . D.T. Campbel l professzor a t á r sada lmi tervezés és 
r e fo rmprogramok megvalós í tásának ér tékelését t á rgya l t a meg , próbál ta ki jelöl-
ni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepét e t e rvek , p r o g r a m o k h a t é k o n y s á g á n a k 
lemérésében. S.Moscovici a t á r sada lmi konf l ik tusok és vá l tozások kétféle, úgy-
mond „ rac ioná l i s " és „ r o m a n t i k u s " megköze l í t é smódjá t á l l í to t ta egymássa l 
szembe, t e r m é k e n y n e k í t é lve azokat a szociálpszichológiai kísér leteket , amelyek 
csoportokon belüli kon f l i k tu sok és vá l tozások k ivá l tására i rányulnak . 
Az öt munkacsopor t egyike a társadalmi változások szociálpszichológiai 
v izsgá la tának előfeltevéseivel és módszereivel fogla lkozot t . E n n e k elnöki t i s z t é t 
D.Campbell t ö l tö t t e be, m a j d amikor a megbeszélések k ia lakuló t e m a t i k á j á t 
lá tva ő leköszönt , e f e l ada to t C.Faucheux v e t t e á t . A szekcióban m e g v i t a t o t t 
két magyar re fe rá tum a szociálpszichológiai e lméle ta lko tásának és fejlődési i rá-
nyának legá l ta lánosabb kérdése i t ve te t t e fel , á tfogó — és ennek megfelelően 
kevéssé részle tezet t — k r i t i k á t gyakorolva a szakirodalom eddigi e redménye i 
felet t . Míg az első r e f e rá tum a szociálpszichológia organikus és kognitív ekvi l ib-
rium model l je i fe let t gyakoro l t kr i t iká t , t o v á b b á a t á r sada lmi változás m o t iv á -
ciójának p a r a d o x jellegéről szólt, a másik r e fe rá tum Adorno és m u n k a t á r s a i 
„Az au to r i t a r i ánus személyiség" című m ű v e kapcsán a kogn i t ív szerkezetek t á r -
sadalmi fe l té te lektől e l szak í to t t pszichológiai ér te lmezésének k r i t i ká j á t k í v á n t a 
adni . A k ibon takozó vi ta so rán ér in te t ték Leon tyev és A n d r e j e v a f ő r e f e r á t u m á -
nak néhány á t fogó kérdésé t , á l ta lában a t á r sada lmi je lenségek és konkré t an az 
ideológiák v iszonyát a szociálpszichológia á l ta l t a n u l m á n y o z o t t je lenségekhez. 
A másod ik munkacsopor t vezetői — Bronfenbrenne r és Mérei — m u n k á j a 
nyomán jól előkészítet t v i t a a lakul t ki, ame ly a szocializáció és társadalmi vál-
tozás t é m a k ö r é b e n a szociálpszichológiai v izsgála tok k o n k r é t eredményeihez kö-
tődö t t . I t t o lyan módszer tan i kérdésektől kezdve, m i n t például az ökológiai 
szemlélet és fogalmi a p p a r á t u s a lkalmazása , a munkamot ivác ió és a g y e r m e k -
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kori model lkövetés kérdésén á t a kor tá r scsopor tok funkcióiig számos p rob léma 
ku t a t á sa k e r ü l t mérlegre. A m u n k a c s o p o r t résztvevőinek ideológiai t uda to s sá -
gá t jellemzi, hogy a megbeszélések során a k u t a t á s o k b a n il letőleg ér telmezések-
ben bennere j lő „ é r t é k s z e m p o n t o k r a " is t e k i n t e t t e l vol tak . A meginduló é rdemi 
m u n k a ez e se tben — a r é sz tvevők egyön te tű benyomása szer in t — indoko l t t á 
teszi, hogy keressék a t o v á b b i e g y ü t t m ű k ö d é s formái t . 
A konfe renc ia h a r m a d i k m u n k a c s o p o r t j a rendel te tése szer int a szervezési 
és környezeti változások szociálpszichológiáját t á r g y a l t a Robe r t K a h n vezetésével . 
A környezet i vá l tozás p rob l émá i a v i ta so rán tel jesen h á t t é r b e szorul tak , és a 
résztvevők f igye lme mindeneke lő t t a szervezet i vá l tozásokra összpontosul t . 
Azonban így is némileg t ö r edeze t t é t e t t e a munkacsopor t t evékenységé t a fel-
merü l t t é m á k sokszínűsége, h iszen például bör tönszimulációs kísérlet től kezdve 
kr i t iz isszi tuációban a lka lmazha tó döntésmodel len keresztül a család nagyságá-
n a k és a születési sorrendnek a gyermeki intel l igenciára való ha tá sá ig r endk ívü l 
szerteágazó vo l t e m u n k a c s o p o r t t e m a t i k á j a . 
A negyed ik m u n k a c s o p o r t C .F iament — kissé erélytelen — elnökletével , 
ké t , eddig t ö b b n y i r e kü lön-külön kezelt a kognitív szerkezeteket és a társadalmi 
változás k u t a t á s i t á rgyköré t kísérel te meg összefüggésbe hozni . A munkacsopor t 
résztvevői k ísér le te t t e t t ek a r r a , hogy kö te t l en beszélgetés ke re tében együt tesen 
ér te lmezzenek olyan szociálpszichológiai a l ap foga lmaka t , m i n t például a szociá-
lis reprezentác ió , a t t i t űd , é r t é k kategór iá i . í g y i l leszkedett a megbeszélések 
sorába a kogn i t í v komplex i tás mérésével és értelmezésével foglalkozó egyet len 
írásos r e f e r á t u m . E t á j ékozódó jellegű eszmecserék azonban n e m veze t tek egy-
behangzó közös köve tkez te tésekre a t á r s a d a l m i változás és a kogni t ív jelensé-
gek összefüggéséről. 
Az ö töd ik m u n k a c s o p o r t a csoportközi viselkedés és a szociális változás 
összefüggéseit t a n u l m á n y o z t a . A m u n k a c s o p o r t szinte v a l a m e n n y i t a g j a készí-
t e t t r e f e r á t u m o t . Ezek a legkülönbözőbb t á r s ada lmi csopor tok közöt t i feszül t -
ségek fe lder í tésének módszere i t , megha tá rozó fel tételei t és megnyi lvánulás i for-
mái t t á r g y a l t á k . H.Taj fe l igen d inamikusan és célratörően veze t t e a v i t á t erről 
az igen po l i t ikus t émakör rő l : a t á r s a d a l m a k , t á r sada lmi csopor tok közöt t i fe-
szültségek k ivá l t á s és f e lo ldásának lehetőségeiről . A v i t a résztvevői a sze-
mélyek köz t i kapcsolatok le í rására a lka lmazo t t szociálpszichológiai f o g a l m a k a t 
elégtelennek í té l ték a csopor tközi v iszonyok jellemzéséhez, sokoldalúan foglal-
koztak a szociális ka tegor izá lás mibenlé tével , és é r in te t t ék e ka tegór iák t á r s a -
dalmi genezisén kívül az egyén i szocializációban be tö l tö t t szerepét is. 
I smé t plenáris ülésekre ke rü l t sor a konferencia m u n k á j á n a k lezárásakor . 
I t t az előzetes programtól e l térően Luis Ramal lo szólt a szociálpszichológiai 
elemzés igényével a Chilében lezaj lot t „ t á r s a d a l m i vá l tozásokró l " , a k a t o n a i 
j u n t a u r a l o m r a j u t á sának tö r t éne lmi előzményeiről és t á r s a d a l m i feltételeiről a 
for radalmi vá l tozások ú t j á r a lépő Chilében. Fel tehetően a t á r s ada lmi mozgal-
m a k szociálpszichológiai elemzésének lehetőségét k í v á n t á k a konferenc ia 
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rendezői i l lusztrálni ezzel az é lményeken a lapu ló , publiciszt ikai elevenségű 
beszámolóval . 
A konferencia záróülésén l e t t nyilvános v i t a t á rgya a megrendezés egyik 
mozga tó rugó ja , a további együttműködés a szocialista országok k u t a t ó i és a n y u -
ga t -európa i v a l a m i n t amerikai szociálpszichológusok közöt t . Az á l láspontok 
t i s z t ázá sá t elősegítő személyes ér intkezést a rész tvevők n a g y r a ér tékel ték, 
u g y a n a k k o r az a d o t t kere tben n e m alakul t ki megál lapodás az e g y ü t t m ű k ö d é s 
j ö v ő b e n i formái t i l letően. F e l m e r ü l t egy olyan — egyelőre még megválaszola t -
lan javas la t , h o g y a köve tkezőkben Lengyelország lehetne egy hasonló jelle-
gű nemzetközi t a l á lkozó színtere. H a egy ilyen konferenciára sor kerül , már fel-
haszná lha tók lesznek a most Visegrádon l eza j lo t t t u d o m á n y o s értekezlet t a -
p a s z t a l a t a i is. O l y a n t a p a s z t a l a t o k , mint hogy szűkebbre s z a b o t t , esetleg job -
b a n k imunká l t témakörök t á r g y a l á s á t érdemes célul ki tűzni ; h o g y elsősorban az 
in tenz ív m u n k á r a , eszmecserére k é p e s munkacsoportok t evékenységére érdemes 
ép í t en i , hogy a munkacsopor tok résztvevői va l amenny ien írásos anyaggal j á ru l -
n a k hozzá a közös munkához , a m e l y egyenesen hozzáférhető m á r az é rdemi 
v i t a megkezdése e lő t t . E t echn ika i , szervezési tanulságok, me l l e t t a visegrádi 
konferencia t apasz ta l a t a ibó l az is leszűrhető, h o g y további e lmélet i és empiri-
k u s m u n k á l a t o k k a l , szemléleti egységre és t ényleges együ t tműködés r e töreked-
ve lehe t és kell b iz tos í tan i a szociálpszichológia marx i s t a műve lő inek kezdemé-
nyező szerepét a hason ló jellegű nemze tköz i t u d o m á n y o s ta lá lkozókon. 
Hunyady György 
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MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI KONFERENCIA 
A Körösi Csorna Tár saság szervezésében 1973. n o v e m b e r 21 — 23. n a p j a i n 
a magya r ős tö r t éne t ku t a tó i konferenciát t a r t o t t a k . T á r s a d a l o m t ö r t é n e t , m ó d -
szer tan , n y e l v t u d o m á n y , í rásos források, régészet , archeológia, embe r t an , mű-
ve lődés tö r téne t , népra jz , z ene tudomány képviselői 35 e lőadásban s zámol t ak be 
eredményeikrő l , és kö rvona laz t ák a n y i t o t t , p rob lemat ikus kérdések t i s z t á z á s á t 
célzó t e rve ike t . Valamennyi be te r j e sz te t t e lőadás magas t á r g y i és elméleti szín-
vonalon készül t . Az értő, tárgyi lagos szervezés t dicséri, h o g y a feszes p r o g r a m 
mel le t t is, az e lőadásokban fe lmerü l t lényeges kérdések megv i t a t á s r a k e r ü l h e t -
t ek . Az őszinte, érdemi v i t á t biztosí tó légkör megte remtése az előadások é r d e m e 
is, a fel tételek biztosí tása a szervezőket dicsér i , akik minden esetben a k ö z p o n t i 
kérdésekkel összefüggő eszmecserére i r á n y í t o t t á k a l a n k a d a t l a n vitázó k e d v e t . 
S ez nem kis t e l j e s í tmény . 
Ligeti La jos akadémikus , a Társaság elnöke megny i tó j ában e l m o n d t a , 
liogy a m a g y a r ős tör ténet művelő i ha rminc évvel ezelőtt ü l t e k össze. Az e l te l t 
há rom évtized a l a t t gyökeresen megvá l toz t ak a konferencia tágabb l égkö ré t 
biz tosí tó pol i t ika i - tá rsada lmi feltételek. Az akkor i konferenc ia több szereplő je 
a jelenlegin is t evékeny hozzá já ru lás t vá l la l t , de felnőtt egy ú j ku ta tó n e m z e d é k 
is, akik mögö t t máris sorakozik egy f i a t a l a b b gárda. Az e lnöki beveze tőben ki-
f e j t e t t r e m é n y , hogy az e lőadók ta r so lyában j ava ré szükben m é g nyi lvánosságra 
nem hozot t e redmények , megközelí tések és merőben ú j , edd ig még nem s e j t e t t 
p rob lémák re j lenek , úgy v é l j ü k igazolódot t . 
Hazai és nemzetközi konferenciákból l evonha tó t a p a s z t a l a t o k k a l egybe -
ve tve , a szóban forgó t anácskozás t őszinte be l ső örömmel és nem kis megelége-
déssel á l l í t h a t j u k a p é l d a m u t a t ó a n e redményesek sorába. Valamennyi e lőadás , 
hozzászólás és véleménycsere külön m é l t a t á s t igényelne, e r r e a szép és h a s z n o s 
f e l ada t r a azonban ezút tal n e m vá l l a lkozha tunk . E he lyen néhány a l a p v e t ő 
t anu l ság leszűrését kísérel jük meg. 
. Ügy érezzük, hogy Czeglédy Károly egye temi t a n á r , a Társaság a le lnöke 
zárószava összegezte a konferenc ia a l a p v o n á s á t . Számos t u d o m á n y á g m é g szá-
mosabb részágaza ta inak szakér tő i viszik e lőbbre i smere te inket a magyar ős tö r -
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t é n e t és egye temes összefüggéseinek f e l t á r á sában , feszegetik m é g re j te t t t i t k a i t . 
Eredménye ik önál ló t u d o m á n y o s v ívmányok , amelyeket szakágaza tuk m e g -
becsülése övez. A magyar n y e l v uráli, f i n n u g o r alapjai t , különböző korabe l i 
indoeurópai , i r án i és török vona tkozása i t f e l t á r ó nyelvészek, az anyagi és szelle-
mi műveltség ré tege i t felfej tő régészek, nép ra j zosok , zenetör ténészek és a r cheo -
lógusok, a népa l aku l á s biológiai összetevőit kibogozó ember tanosok , az í r o t t 
kú t főke t é r t e lmező arab, k í n a i , örmény, g r ú z és klasszika filológusok öná l ló 
e redményekkel gazdag í t j ák s a j á t szakukat , miközben a m a g y a r őstör ténet alig 
v a g y nem s e j t e t t vona tkozása ihoz n y ú j t a n a k be tek in tés t . Bizonyságául a n n a k , 
hogy számos t u d o m á n y á g érdeklődésének h a t á r t e r ü l e t é n helyezkedik el az ős-
tö r t éne t . A zárószó megá l l ap í to t t a : amikor ős tör ténetről beszélünk, a k k o r a 
marx is ta - len in i s ta tör ténelemszemlélet j e g y é b e n művelt t á r s ada lom- és m ű v e -
lődés tör téne te t é r t ünk . Vagyis , a magyar ős tör téne lem sa já tossága i me l l e t t is 
szerves része a magya r t ö r t é n e l e m egészének. A konferencia beb izony í to t t a , 
hogy az ő s t ö r t é n e t , mivel l ényege a t á r sada lomtör t éne t , c sak a marxis ta t ö r t é -
nelemszemlélet és módszer a lka lmazásáva l műve lhe tő . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
Czeglédy K á r o l y megemlékeze t t Molnár E r i k akadémikus tevékenységéről , 
amelyben v o l t a k téves m o z z a n a t o k . Ezek ki igazí tása a t u d o m á n y f e l a d a t a . 
De a magyar ős tö r t éne t m a r x i s t a t á r sada lomtör téne t i szemléletének, k u t a t á s a 
komplex módszerének a lapve tése maradandó é r ték . Molnár E r i k elméleti ö rök-
sége r á n y o m t a bélyegét a konferenc ia m u n k á s s á g á r a . 
E záró értékeléshez igazodva , a konfe renc ián f e lmerü l t gondola tok , a 
tanácskozás egésze ér tékelésének jegyében m o n d h a t j u k , hogy a marxis ta t á r s a -
da lomtör téne t i szemlélet a lka lmazásában é r t ü n k el s z á m o t t e v ő e redményeke t . 
Maga az a t é n y , hogy az ő s t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k elmélet i-módszertani ké rdése i t 
feszegető, t i s z t ázásuka t , rendszerezésüket igény lő előadások vezet ték be a kon -
ferenciát , m e g s z a b t a az eszmecserék lényegét , hogy az ős tö r t éne tben é r d e k e l t 
t u d o m á n y á g a k igényeinek f igye lembevé te léve l szükségessé v á l t az erők össze-
fogása. A k o m p l e x módszer a lka lmazása i r á n t i elvi-elméleti igény ö n m a g á b a n 
m a már k o r á n t s e m elegendő. E l kell végezni marxis ta e lmélet i foga lom-rend-
szerének f i n o m í t á s á t , az ö n m a g u k a t túlél t elképzelések m a r a d v á n y a i t ó l m e g 
kell szabadí tan i . E feladat te l jes í tésének kézen fekvő mód ja a t udományos e rők 
és koncepciók összefogására i r ányu ló gyakor l a t i a s lépések megté te le . A m a g y a r 
ős tör téne tben é rdeke l t á g a z a t o k és szak tudósa i ö n m a g u k b a n , egymástól f ü g g e t -
lenül is becses e redményeke t h o z t a k és h o z n a k a jövőben is. Az e g y ü t t m ű k ö d é s , 
a közös célok elvi igényeinek hangoz ta tása helyeslést v á l t o t t ki, az elvi e g y e t -
ér tés há t t é r t t e r e m t a gyakor la t i lépésekhez. Gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k megszer -
zése érdekében megfon to landó volna egy m a g y a r őstör ténet i komplex b i z o t t s á g 
megteremtése , amelyik az é rdeke l t h u m á n és t e rmésze t tudományos á g a z a t o k 
művelőit k i t ű z ö t t fe ladatok megoldására f e lké rné , s fe lke l tené a kedvet és h a j -
landóságot a közös munká lkodás r a . Egy i lyen b izo t t ság hasznos fo rmája l e n n e az 
eltérő és azonos nézetek összegezésének. Mindenk i érzi egy magyar ős tö r t éne t i 
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a d a t t á r h i ányának k ö v e t k e z m é n y é t . A közös célkitűzések egyikéül a k á r egy 
i lyen t á j ékoz t a tó a d a t t á r a l ap j a inak megvetése is k íná lkozha t ik . 
Megítélésünk szerint a m a g y a r ős tör téne t különböző szempontú művelői 
b i r t o k á b a n v a n n a k a n n a k a t a p a s z t a l a t n a k , hogy a m a g y a r ős tör ténelem az 
egyetemesnek szerves részét képezi . Az u tóbb i k u t a t á s á b a n bevál t módszerek-
ből következő t anu l ságok összegezését nem kész í the t jük el, hacsak szándéka ink 
ellenére nem ó h a j t u n k a hungarocen t r ikus szemlélet i smer t , még mindig kísér tő 
köve tkezménye inek fogságába kerülni . A m a g y a r ős tö r t éne t t á r sada lom- és 
műve lődés tö r t éne t i a l ap te rmésze té t t i s z t ázo t tnak t e k i n t h e t j ü k . E t é n y e n ter-
mészetesen az sem v á l t o z t a t n a , ha éppenséggel szemet h u n y n á n k fe le t te . 
A t é n y elméleti je lentőségéből gyakor la t i szempontok köve tkeznek , amelyeke t 
t e k i n t e t b e kell venni . A helyes és e l fogadot t e lméle t i -módszer tani elvek á tü l te -
tése a gyakor la tba n a g y körü l t ek in tés t igényel . H i á n y o z n a k a s zámot t evő ta-
pasz t a l a tok a sok á g a z a t ó k u t a t á s o k sa já tos igényeinek szervezeti a lka lmazásá-
b a n . Elnézést kell k é r n ü n k azér t , hogy az egyéni szándékok , érdeklődés prob-
l émá i t ezút tal nem áll m ó d u n k b a n elemezni. — Most mindeneke lő t t a r ra gondo-
lunk , hogy a m a g y a r ős tö r téne tben erősek és h a t é k o n y a k a különböző h á t t e r ű 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i h a g y o m á n y o k és szakágazat i kö tődések . S ezek nem egyéni 
szándékokka l á l lnak összefüggésben, bár érzelmi mozzana tok tó l , elkötelezettsé-
gektől nem mentesek . A t u d o m á n y érdekeiből következő ágaza t i kapcso la tok 
szervezetének meg te remtésekor nemcsak f igyelemmel kell lenni a t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i h a g y o m á n y o k ob jek t ív erejére, h a n e m messzemenő t a p i n t a t r a is szük-
ség v a n . Ellenkező esetben a létezőnél is á l d a t l a n a b b á l lapotok á l lha tnak elő, 
a m i t senki sem k íván . 
Fel té te lezzük, hogy ese tenként sikertelenségekkel is j á r ó hosszabb kísér-
letezés u t án alakul m a j d ki az a ruga lmas , h a t é k o n y szervezet i fo rma, amelyik 
megfelel az ob jek t ív köve te lményeknek és a lka lmas az erő, szándékok egyesí té-
sére. Iskolák, i r á n y z a t o k , kötődések érdekeire t ek in tő ruga lmasságnak azonban 
h a t á r a i v a n n a k . Őszintén elő kell t e r j e s z t e n ü n k , hogy olyan szervezeti kere tek-
ben tö r t énő közös m u n k á l k o d á s n e m képzelhető el, ame lyekben a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y o s szempontok elvi vona tkozása i e lmosódnának . Vagyis a marx i s t a tö r t é -
nelemszemlélet , módszer elvi érdekeinek az elképzelt b izo t t ság felépí tésében is 
ki fe jezésre kell j u t n i a . Ez az alapál lás , amelyből k imozduln i nem áll m ó d u n k -
b a n . H a nem ezt t e n n é n k , a konferencia elvi vona tkozása iva l , az ős tö r t éne t 
érdekeivel kerü lnénk összeütközésbe. Ez ny i lván , senkinek sem áll a szándéká-
b a n . Az elvi á l láspont e lőter jesztése mégsem nélkülözhető a komoly szervezeti 
lépések megtétele é rdekében . Az elvi á l láspont csak meggyőződés és meggyőzés 
eszközével va lósulhat meg. Egyér t e lműen világos, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i pozíciói az ős tö r téne tben jóval gyengébbek , szerényebb 
m ú l t r a és e redményekre épü lnek , min t a n y e l v t u d o m á n y i ágazatoké v a g y a 
régészeté. Ez a he lyzet , hacsak a h a g y o m á n y o k r a t e k i n t ü n k . Az elvi szempon-
tok felmérésekor azonban ar ra is fel kell f igyelni , hogy minden nemzet i ős tör té -
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n e t esetében a laku l a hazaihoz hasonló helyzet . Anélkül, hogy sa j á t t u d o m á n y -
tö r t éne t i h a g y o m á n y a i n k a l ak í tó je lentőségét t agadni v a g y kisebbí teni ál lna 
s z á n d é k u n k b a n , úgy vé lekedünk , hogy a korább iakná l korszerűbb t apasz ta l a -
t o k b i r tokában a je len t és a j ö v ő t ó h a j t j u k va lamiképpen kedvezővé a lak í tan i . 
E b b e n a t e k i n t e t b e n nehéz vál la lkozás volna e lvi ta tni az t , hogy a t á r sada lom- , 
gazdaság- és műve lődés tö r t éne t i ú j s zempon toka t a marx i s t a tör téne lemszem-
lélet ol tot ta be a magyar ő s tö r t éne t k u t a t á s á b a . E szemlélet jegyében eredmé-
n y e k és t évedések szület tek. A tévedések és e redmények együt tese a m a g y a r 
ős tö r téne tben munká lkodó v a l a m e n n y i á g a z a t r a jellemző. A tévedések romja i -
n a k el távol í tása , az e r edmények fejlesztése minden á g a z a t közös érdeke. 
Az erők á t g o n d o l t a n szervezet t , együt tes m u n k á l k o d á s a a jelenleg még csak 
elméleti szinten érzékel t p r o b l é m á k gyakor la t ias megközel í tését , v a l a m i n t tisz-
t á z á s u k a t m o z d í t a n á elő. Vagyis m e g i n d u l h a t n a a magya r ős tö r téne t művelésé-
n e k ú j a lapokra helyezése. 
A magya r ős tör téne t k u t a t ó i mintegy 30 év u t án ü l t ek össze gond ja ik és 
e redményeik megbeszélésére. A tárgyi lagos eszmecsere végig zsúfolt t e r em előtt 
f o l y t , ami f igye lmezte tés . Az érdeklődő közönség soraiban o t t vo l tak okosan 
mérlegelő, t a n a k o d ó egyetemi f i a t a l j a ink . N e m érdektelen, nemcsak szűk szak-
m a i körre kor lá tozódik : m i t és hogyan cselekszünk. T á r s a d a l m u n k a t leköti , 
érdekl i a m a g y a r ős tör ténet , de köreiben téveszmék is t e r j engenek . Leintéssel 
ezeke t h a t á l y t a l a n í t a n i nem t u d j u k . A t éveszmék valódi eszmék m ó d j á r a visel-
kednek , csak ada tokka l , é rvekke l , mega lapozo t t tör téne lemszemléle t te l és 
komplex lá tókör re l lehet l eküzdeni őket. Csak úgy v e h e t ü n k el va l ami t , ha 
a d u n k is he lyébe . 
Bartha Antal 
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G E R G E L Y JENŐ: 
GIESSWEIN SÁNDOR POLITIKAI PÁLYAKÉPÉHEZ 
Giesswein S á n d o r a hazai keresztényszocial is ta mozgalom lé t rehozója , 
és év t izedeken á t e l i smert vezére és szellemi inspi rá ló ja vol t . Az egyet len o lyan 
ka to l i kus poli t ikus, ak i a dual izmus utolsó ké t év t izedében kísérletet t e t t egy 
szociális re formpol i t ika megvalós í tására . P á l y á j á n a k poz i t ívabb szakasza az 
e l lenforradalmi rendszer első éveire esik, amikor szembefordu l t a f ehér te r ro r ra l 
és a „keresz tény k u r z u s b a n " veze tő szerephez j u t o t t ko rább i e lvbará ta iva l . 
A po lgár i liberális t á b o r b a lépve, ke re s t e a szövetséget a Magyarországi Szociál-
d e m o k r a t a Pá r t t a l , a va lóban d e m o k r a t i k u s pol i t ikai erőkkel is. Hosszú és sok-
sz ínű é le tpá lyá jából politikai tevékenységének fő vonalát k ísére l jük meg fe l ra jzol-
ni , kü lönös t ek in t e t t e l az 1919—1923 közöt t i időszakra . 
1. A keresztényszociális eszmék hazai értelmezése 
Giesswein S á n d o r t 1895-ben Győrö t t a városi t ö rvényha tóság i b izo t t ság 
t a g j á v á vá la sz to t t ák . Ezzel az ak tussa l indul t pol i t ikai pá lyá ja . 1 1897- tő l a győri 
k á p t a l a n tag ja , k a n o n o k , 1902-től címzetes birsi a p á t , a püspök t i t k á r a , és 1909-
ben m á r pápai p re lá tus . A főpapok sorába emelkede t t Giesswein az 1880—90-es 
é v e k b e n nagy Ígéretű t udóskén t j e l en tkeze t t . J á r a t o s vol t a nye lvésze tben , a 
t eo lóg iában , a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , a szociológiában és a pedagógiában . 2 
1
 Lásd Giesswein-emlékkönyv. Bp. 1925. Országos Giesswein Emlékmű Bizottság; Har-
minc év. A magyar keresztényszocialista mozgalom harmincéves évfordulójára. Szerk.: Riesz 
Lajos. Jövőnk Könyvtára 1. sz. Bp. 1933; Párkány Aranka, Giesswein Sándor. In.: Ker. Szoc. 
É v k ö n y v . Bp. 1942, VI . évjárat, 11 — 17; Egyházi Közlöny (1907) május 7., 258 — 260; Világ 
(1921) április 3., (1923) november 16. — Újabban 1.: Vigília (1972) 1. sz. 2 6 - 3 3 ; Dr. Kunos 
Aladár, E g y magyar „keresztényszocialista", Giesswein Sándor politikai breviáriuma. Teológia 
(1973) 3. sz. 190 — 193; Jánosi Gyula, Emlékezés Giesswein Sándorra. Új Ember (1973) december 
9.; Tóth Sándor, A béke és az igazságosság apostola. Emlékezés az 50 éve elhunyt Giesswein Sán-
dorra; Sándor Pál, A magyar filozófia története 1 9 0 0 - 1 9 4 5 . I. kötet. Bp. 1973, 95 — 108. 
2
 Giesswein Sándor 1856-ban született Tatán. Atyja a tatai Esterházy-uradalom gazda-
tisztje volt . Teológiát tanult és 1882-ben „Causae et Evoíutio Schismatis Graecorum" с. tanul-
mányával (Sopron 1881) disszertált. Az óegyiptomi vallás, a buddhizmus s a kereszténység 
összehasonlításából adódó problémákkal foglalkozott, majd a szent könyvek szövegeinek tanul-
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Filozófiai á l l á spon t j a a ka to l ikus f i lozófusok közül legközelebb Or tega , Jaspers 
és Hunziga fe l fogásához áll t . 1898-tól fogla lkozot t a szociális kérdések elméleti 
t a n u l m á n y o z á s á v a l és p á r h u z a m o s a n a szociológia gyakor la t i müvelésével . 
A vallás és a n y e l v eredetének, fe j lődésének és törvényszerűségeinek kérdései 
f igye lmé t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k felé f o r d í t o t t á k . 3 „ A t á r sada lom jelenségeit 
a z o n b a n nemcsak tör ténet i t á v l a t b ó l és elméleti síkon szemléli, h a n e m azok fel-
méréséből l evon t köve tkez te t é seke t vál la l ja is ." 4 1899-ben Bécsben részt ve t t a 
ke resz tény szociális kurzuson . Kezdeményezésére 1901-ben és 1903-ban Buda-
p e s t e n m e g t a r t o t t á k az első hason ló ku rzusoka t . Felszínesen, de i smer te Marx, 
Bebe l , Lassalle és Bernstein l egfon tosabb m ű v e i t . Giesswein azzal, hogy 1903-
b a n a Szent I s t v á n Társula t a le lnöke l e t t , országos f ó r u m o t k a p o t t t evékeny-
sége a győri ke re t ekbő l országossá t águ l t . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i munkássága a 
keresz tényszocia l i s ta mozgalom ideológiai mega lapozásá ra , v a l a m i n t a katolikus 
pacifizmus haza i p ropagá lásá ra koncen t r á lódo t t . Keresztényszocia l is ta politikai 
meggyőződése neotomista szociológiai, i l letve tör téne lemszemlé le ten n y u g o d o t t , 
a m e l y az idea l i s ta de t e rmin izmus és az organikus társadalomszemlélet jegyei t 
hordozza m a g á n . 5 
Az első v i lágháború ig Giesswein Sándor négy m ű v é b e n fogla lkozot t ki-
m o n d o t t a n a keresztényszocia l izmussal . Ezek sorában legfon tosabb az 1907-ben 
meg je l en t „ T á r s a d a l m i p r o b l é m á k és ke resz tény v i l ágnéze t " . Az a lapkérdés t 
ú g y ve te t te fel , h o g y az ember i t á r sada lom cé l j akén t megfoga lmazo t t „ k ö z j ó " 
é rvényes í tésének feltétele a t á r s a d a l m i béke , amelynek megte remtéséhez a „szo-
ciális igazságosság" megvalós í tása szükséges. Giessweinnél a t á r sada lmi igazság 
elméletileg azonos a szociális encikl ikák „ ius t ic ia socialis" foga lmáva l . A neoto-
m i s t a felfogás szer in t ugyanis a „szociális igazságosság" a köz jónak azokat a 
vona tkozása i t szabályozza, ame lyek a t á r s a d a l m i és gazdasági élet tel állnak 
szoros összefüggésben. (A t e rmésze t jogga l m a g y a r á z o t t „ b o n u m c o m m u n e " 
az a közös e m b e r i ér ték, a m e l y n e k megva lós í tásá ra a t á r s ada lom lé t r e jö t t ; 
o l y a n cél, a m e l y b e n t a l á lkoznak az egyén és a t á r s ada lom érdekei , azok akt ív 
köz reműködése mellet t . ) A t á r s a d a l m i r e n d egyensú lyának megvalós í tó ja a 
ke resz tény v i lágnéze t . Giesswein ob jek t ívnek i smer te el a t á r sada lmi evolúciót 
és abban a gazdaság szerepét . Az igazságosságot min t neo tomis t a ka tegór iá t 
á l l í t o t t a a gazdaság mellé az evolúció m o z g a t ó j a k é n t és cé l jaként . 
Giesswein definícióját is a d t a a n n a k , amin ő keresztényszocia l izmust 
é r t e t t : „A ke re sz t ény szocializmus szó — í r t a — elnevezése ama t á r s ada lom-
mányozása általánosabb nyelvtudományi kérdések felé vitte érdeklődését, melynek tudomá-
nyos lecsapódásait „ A z összehasonlító nyelvészet fő problémái" (Győr 1890), az indogermán és 
sémita nyelvek összehasonlításából adódó egyes részproblémák taglalásai, továbbá a „Les Prog-
rès de la Linguistique" (Paris 1900) c. mű jelzik. Foglalkozott a f innugor nyelvészettel is. Jól 
t u d o t t a latin és német mellett angolul, olaszul és franciául. Győrött pedagógusként pedig algeb-
rát tanított. 
3
 Giesswein S., A vallás alapja és eredete. Bp. 1904. 
4
 Sándor i. m. 95. 
5
 Giesswein S., Történelembölcselet és szociológia. Bp. 1904. 
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polit ikai i r ánynak , mely a keresztény e t ika alapján a k a r j a ú t j á t á l lni a hatal-
maskodó individual izmus által előidézett társadalmi igazság ta lanságoknak , s az 
egészséges társadalmi fe j lődés t ily t e rmésze tű t á r sada lmi reformok életbelépte-
tésével ó h a j t j a biz tosí tani . A keresztényszocializmust tehát abban az értelemben 
kell vennünk, hogy az egy keresztény szociális reformnak összefoglalatja, rendszere, 
mintegy a keresztény igazságoknak a társadalmi és gazdasági életben való gyakorlati 
alkalmazása.''''6 (Kiemelés tőlem — G. J . ) Giesswein 1913-ban t e t t e közzé az 
európai keresztény szociális e lméleteket és mozga lmaka t i smer te tő művét . 
A könyv a lap jakén t 1910 —11 fo lyamán a Szent I m r e Körben e lhangzo t t elő-
adásai szolgáltak.7 Keresztényszocia l i s ta t a n u l m á n y a i t 1914-ben megjelent 
„A szociális kérdés és a keresztényszocial izmus" c ímű művében összegezte, 
ezzel n á l u n k egyedülálló kísérletet t e t t a keresztény szociális eszmekör rendszer-
be fogla lására . 
Míg Prohászka O t t o k á r neo tomis ta eszméinek é rvényre j u t t a t á s á t a ter-
mésze t tudományok , add ig Giesswein a t á r sada lomtudományok segítségével 
igyekezet t elérni. Nem ér téke lhe t jük azonban helyesen Giessweint, h a csak a 
gondolkodásában meglevő és a filozófiai-világnézeti alapállásból adódó követke-
zetlenségekre kor lá tozódunk. „Számí tásba kell vennünk azoka t a nemes intenció-
ka t is, amelyek őt veze t ik . Világosan l á t j a a tá rsada lmi kérdés kiéleződését , az 
erők polarizálódását . . . , és ha a maga részéről természetszerűen az idealizmus 
oldalára áll is, nem h u n y szemet annak »kinövései« e lő t t sem, és o lyasmire sze-
re tne vál lalkozni , ami eleve meghiúsulásra van ítélve: közvet í tésre a szélsőségek 
k ö z ö t t " a keresztényszocializmussal.8 
Giesswein a századforduló magyar katol ikus mozgalmainak közve t l en pél-
d á j á t a dé l -német katol ic izmusban l á t t a . „Mint sok egyéb dolog, me ly a társa-
dalom keresz tény res taurác ió já t célozza.. . , a katol ikus Németországot val l ják 
szü lőfö ld jüknek — ír ta —. A katol ikusok társadalmi szervezkedésének az utób-
bi időben Németország a min taképe . " 9 A magyar kap i t a l i s t a t á r sada lom feudá-
lis kö tö t t ségekkel terhes s t r u k t ú r á j á b ó l adódo t t , hogy a hazai ka to l ikus „meg-
ú j h o d á s " az 1870-es évek K u l t ú r k a m p f j á b a n megerősödöt t , k o n z e r v a t í v — 
tekinté lyelv i alapozású n é m e t katol ic izmusához kapcsolódot t . A magyarországi 
katol ic izmus az európai polgárosulni v á g y ó katolikus törekvésektől is elzárkó-
zott . A n á l u n k jelentkező neokatol ic izmus is a már h a n y a t l ó , konzervat iv izmus-
ba haj ló bá to r t a l an modern i s t a i r ányza tokhoz t a r t ozo t t . Távol állt tő le a „Sil-
8
 Giesswein S., Társadalmi problémák és keresztény vi lágnézet. Bp. 1907, (II . kiadás. 
Bp. 1929. Idézés innen) 48 49. — A keresztény szociális tanítás hazai katolikus interpretálásá-
ra 1. még: Mihelics Vid, Keresztényszocializmus. Bp. 1933; Mihelics V., Katolikus tanítás a 
tulajdonról. Bp. 1946; Kecskés Pál, A keresztény társadalomszemlélet irányelvei. Bp. 1944. 
Actio Catholica. 
7
 Giesswein S., Keresztényszociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 
1 9 1 3 . 
8
 Sándor i.m. 106 - 1 0 7 . 
s
 Igaz Szó (1905.) március 2. 
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Ion" szelleme és R o m o l o Murri keresz tény d e m o k r á c i á j a . Loisy abbé ná lunk 
nem a k a d t , de i t t is v o l t a k — m i n t éppen P rohászka Ot tokár és Giesswein Sán-
dor — követői a modern izmus dé l -német v á l t o z a t á n a k . 1 0 
2. A keresztényszocialista mozgalom élén 
A magyarország i keresztényszocial is ta mozga lom szervezet i előzményé-
nek a győri ke resz tény munkásegyesü le te t s z o k t á k tek in ten i . 1897 t avaszán 
Giesswein kezdte szervezni ke re sz t ény alapon a m u n k á s o k a t . A Győri és Győr-
vidéki Keresztény Munkás Egyesület 1898. j anuá r 2 -án alakult meg . Alapszabálya 
k i m o n d t a , hogy ,,az egyesület n e m poli t ikai je l legű , czélja a ke resz t ény m u n k á -
sok valláserkölcsi é rzü le té t ápolni , szellemi képze t t ségé t fe j lesz ten i és anyag i 
jó lé té t e lőmozdí tani s így a szoc iá ldemokrácz iáva l szemben a szentséges 
A t y á n k , X I I I . Leó p á p á n a k a munkáskérdés rő l k ibocsá to t t kör levelében k i fe j -
t e t t keresztény-szociál is elveket t á r sada lmi ú t o n t e r j e sz t en i " . 1 1 Az alapszabá-
lyok úgy rendelkez tek , hogy az egyesüle t elnöke „mind ig a he lybel i ka th . p a p -
ság közül vá l a sz t andó , s h i v a t a l á b a n az egyházmegyei h a t ó s á g megerősí t i" . 
A győri egylet első elnöke Giesswein let t . Az egyesüle tnek 1898 végén kb. 800 
t a g j a volt .1 2 A századforduló t közvet lenül k ö v e t ő években a l aku l t ak meg a 
vidéki katol ikus c e n t r u m o k b a n a keresztény m u n k á s e g y l e t e k . 
Giesswein t e r m é k e n y publ ic isz t ikai t evékenysége t f e j t e t t k i . Cikkeivel és 
t a n u l m á n y a i v a l sz in te v a l a m e n n y i katol ikus s a j t ó t e r m é k h a s á b j a i n ta lá lkozha-
t u n k . Az 1890-es é v e k elején r é sz t ve t t a G y ő r ö t t he ten te k é t s z e r megjelenő 
Dunántúli Hírlap (1893 1945) mega lap í t á sában , s 1902 — 1904 közö t t az ú j s á g 
szerkesztője vol t . Főszerkesz tő je a katol ikus p a p s á g számára h e t e n t e k i a d o t t 
Egyházi Közlönynek (1899—1919). A gróf Z ichy János e lnökletével m ű k ö d ő 
Országos Kato l ikus Szövetség h iva t a los közlönyét , az évente négyszer megjele-
nő Szövetkezeti Értesítőt pedig 1907 —1915 k ö z ö t t szerkeszte t te . 
1903 m á j u s á b a n Győröt t Giesswein k a n o n o k o t fe lkeres ték a szociálde-
m o k r a t a szakszervezetből kilépő ka to l ikus m u n k á s o k és f e lké r t ék , hogy áll jon a 
meg ind í t andó keresz tényszocia l i s ta mozgalom élére. 1903 másod ik fe lében 
m á r fővárosi kezdeményezés re — országszer te megkezd ték a keresz tény 
munkásegyle tek keresz tény szociális jellegű á tszervezését , hangsú lyozva a moz-
galom szociáldemokrácia-ellenes lényegét. Az év v é g é n kapcso lódot t be a szervezés 
10
 Lásd Huszadik Század (1910) 23. kötet, Lánci Jenő, Modernista mozgalmak a vallá-
sokban, 601 — 623.; Dersi Tamás, A századvég katolikus sajtója. Bp. 1973; Galántai József. 
Egyház és politika 1890 — 1918. Bp. 1961; Horváth Zoltán, A magyar századforduló. Bp. 1961; 
Mérei Gyula, A magyar polgári pártok programjai 1867 —1918. Bp. 1971; Nyisztor Zoltán, 
Ötven esztendő. Századunk magyar katolikus megújhodása. Wien 1962; Yigilia (1973) 4. sz. 
239 — 245: Doromby Károly, A „modernizmus" és elítélése mai szemmel. 
11
 Győr megyei Állami Levéltár I V / B - 1402/a., 4 - 1 X - 1 8 9 4 . ein.; uo. IV 1420. Győr 
sz. kir. város egyesületei alapszabályainak gyűjteménye, 87. sz., BM. 28 085/1908— V.b. 
12
 Uo. I V - 1 4 0 2 / Ь . , 292 —IV —1922. 
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központ i i r ány í t á sába Giesswein, aki ekkor már t ek in té lyes egyházi személyiség 
és ismert szociológus vol t . 1 3 Az 1905. március 25-én t a r t o t t keresztényszocialis-
t a kongresszuson m e g a l a k í t o t t á k a Keresztény Szociális Egyesületek Országos 
Szövetségét. Élére ún . Szövetségtanácsot á l l í to t tak , amelynek elnöke Giesswein 
l e t t . A keresztényszocial is ta mozgalom a n é p p á r t közvet len i rány í tásáva l , a 
h ie rarch iának a lá rende l t célokkal indu l t meg.14 
Az 1905-ös és az 1906-os képvise lőkálasz tásokon néppár t i -keresz tény-
szoc ia l i s t ap rogrammal indu l t Magya róvá ro t t (Moson megye) , és győzö t t a hely-
beli mezőgazdasági gépgyár t u l a jdonosa , K ü h n e K á r o l y k o r m á n y p á r t i jelölt 
ellenében. í g y a keresztényszocial is ta pol i t ika h a n g o t k a p o t t Giesswein Sándor 
révén a pa r l amen t f ó r u m á n . 1906. december 1-én m o n d t a el első p rogramszerű 
beszédét a sztrájktörvénnyel kapcsola tos v i tában . 1 5 A szakszervezetek jogviszo-
n y á n a k rendezését a svá jc i Descurt ins és a német H i t z e n y o m á n az á l ta lánosan , 
ál lamilag kötelező szakszervezetek lé t rehozásában l á t t a . A „ s á r g a " szakszerve-
zet azonban reakciós visszalépés l e t t volna a szabad szakszervezetekkel szem-
ben . Ez a koncepció összefüggöt t a ka to l ikus szociális dok t r ína organikus szem-
léletével, amelyben a középpont i szerep a k i spolgárnak j u t o t t . A Giesswein által 
képviselt keresztényszocialista politika jellegét tekintve a ,,kisember^, a kispolgár-
ság és középrétegek érdekeit képviselő vallásos jellegű szociálpolitika volt. A keresz-
t é n y szociális r e f o r m j a v a s l a t o k — még ha azok a dolgozó osztályok némely gaz-
dasági é rdekét meg is foga lmaz ták — csak viszonylagosan l ehe t tek e lőremuta-
t ó k . Giessweinnél nemcsak az elmélet te rén t a l á lunk konf l ik tus t a neotomis ta 
alapállás és a valós t á r s ada lmi p rob lémákra t ö r t énő válaszadás őszinte igénye 
közö t t , hanem az akkor i „közélet i ka to l ic izmus" és a keresztény szociális refor-
mok , illetve a d e m o k r a t i k u s vagy szocialista á t a l a k u l á s t követelők és a liberális 
parlamenti demokrácia szintjén maradó Giesswein á l l á sp o n t j a közö t t is. 
Az agrárszocial is ta mozga lmak e lő térbe á l l í t o t t ák a mezőgazdasági mun-
káskérdés t . Giesswein másik je lentős beszéde „ A gazda és a gazdasági cseléd közti 
jogviszony szabályozásáról'''' szóló t ö r v é n y j a v a s l a t t á r g y á b a n hangzo t t el.16 A tör-
v é n y j a v a s l a t e l fogadásá t a t tó l t e t t e függővé , ha a t ö r v é n y az aratómunkások 
sztrájkjogát sértetlenül garantálja. Az a r a t ó m u n k á s o k k izsákmányoló fel tételek 
mel le t t kényte lenek szerződéseket kö tn i , s ezen a z u t á n sz t rá jkka l p róbá lnak 
vá l toz t a tn i . A t ö r v é n y h o z á s n a k meg kellene s zün te tn i a munkaszerződés ma-
gánje l legét , s a szerződéskötésnél b iz tos í tani a m u n k á s érdekeinek védelmét . 
„Ak i a t á r sada lmi b é k é t a k a r j a , a n n a k akarn ia kell a t á r sada lmi igazságot i s" 
13
 Esztergomi Primási Levéltár (tovább: EPL,) Püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei 
(tovább: Ppki jkv.) 1903. március 31.; uo. Cat. 2 1 / 8 5 1 - 1 9 2 1 . ; Katolikus Szemle (1903) 6. sz. 2 
14
 A magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak az 1907. évben. Államrendőrségi 
főkapitány jelentése a belügyminiszternek. Bp. 1908, 697 (tovább: Szocialisztikus); Keresztény-
szocialisták Naptára 1908. 96; Igaz Szó (1905) október 22; A Keresztény Szociális Egyesület 
alapszabályai. Bp. 1905. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest-gyűjtemény, B. 388/160. 
15
 Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai . Képviselőházi. 
Napló (tovább: Képv. N.) IV. kötet. 69. ülés, 1906. december 1. 2 0 8 - 2 1 2 . 
16
 Képv. N. 1906/IX. 156. ü. 1907. május 16. 1 5 4 - 1 5 9 . 
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szögezte le Giesswein.17 Állásfoglalásával a ka to l ikus n a g y j a v a d a l m a s o k 
h a r a g j á t von ta m a g á r a az a r a t ó s z t r á j k o k ke l te t te visszhang közepe t t e . Giess-
wein azonban a „szociális igazság"-ér t f o ly t a to t t ha rco t nem t a k t i k a i kérdésnek 
t e k i n t e t t e , mint ahogy ezt a néppá r t t e t t e , hanem megvalós í tandó p r o g r a m k é n t 
fogta fel . A neo tomis t a „ t á r sada lmi igazságosság" ka tegór iá t t öbb fé l e konkré t 
t a r t a l o m m a l lehe te t t megtöl teni , m é g akkor is, ha az objekt íve a fennál ló ren-
det e rős í te t te . Mivel a Giesswein á l t a l va l lo t t igazságosság sé r t e t t e a nagybi r to-
kos egyház érdekei t is, a felsőklérus kezdet tő l gyanakvássa l szemlél te keresz-
t ény szociális p r o g r a m j á t és t énykedésé t . A győri püspök b iza lmasan t u d t á r a 
ad t a a neki kü lönben kedves k a n o n o k n a k , hogy a püspöki k a r n e m helyesli 
szereplését . Nyi lván ennek t u d h a t ó be , hogy ná láná l kisebb műve l t s égű és te-
he tségű papok ke rü l t ek püspöki s t a l l u m o k b a , míg őt köve tkeze tesen mellőzték. 
A keresztényszocial is ta m o z g a l o m b a n szerepet kapó kispolgár i elemek 
— főleg egyes főváros i köza lka lmazo t t ak — révén egyre inkább előtérbe kerü l t 
az egyesületek ( t á r sada lmi szervezkedés) és a keresz tény szakszervezetek (gaz-
dasági mozgalom) mel le t t a külön keresz tényszocia l i s ta polit ikai p á r t létrehozá-
sának igénye. Az Országos Keresztény-Szocialista Párt 1907. n o v e m b e r 10-én t a r -
t o t t a a lakuló gyűlését . P r o g r a m j á b a n köve t te a Keresz tény Szociális Szövetség 
cél ja i t , de poli t ikai lag e lhatárol ta m a g á t a n é p p á r t t ó l és a közjogi alaptól.1 8 
A külön keresztényszocial is ta pá r t l é t rehozásá t nemcsak a felsőklérus ellenezte, 
h a n e m a néppá r t és annak kispolgár i „szociál is" csopor t ja , E r n s z t Sándor , 
Huszá r Károly , Hal ler I s tván és m a g a Giesswein Sándor is. E z a csoport 
egyébkén t híve vol t a keresztény szociális szervezkedésnek, de csak a néppá r t 
égisze a la t t . 
A néppá r to t is magába foglaló koalíciós k o r m á n y 1909 végi válságával 
ny i lvánva lóvá vá l t a néppár t i „ függe t l enség i " pol i t ika csődje . A keresztény-
szocial is ták e lérkeze t tnek lá t t ák az a lka lma t egy bizonyos fokig néppár t -e l lenes 
pol i t ikai offenzíva ind í tásá ra a ka to l ikus t á b o r b a n . 1909 ok tóberében a keresz-
tényszocial is ta p á r t elnökévé gróf S z a p á r y Pá l t vá l a sz to t t ák . S z a p á r y a Ferenc 
Fe rd inánd- i pol i t ika exponense vo l t , és a nemzet i célok i rán t semleges keresz-
tényszocial is ta a l apon egy Lueger-szerű mozga lma t akar t lé t rehozni , amely a 
n é p p á r t helyébe l éphe t . Szapáry és hívei fokozták a mozgalom szociális és poli-
t ika i demagóg iá j á t , elsősorban az á l ta lános és t i t kos válasz tó jog fe lkarolásával . 
Azt Ígér ték vá lasz tó iknak , hogy a szükséges szociális r e fo rmoka t az ura lkodó és 
a t rónörökös akár a magyar „ l ibe rá l i s " ura lkodó osztályok ellenére is „beveze-
t i " . Szapá rynak nemcsak Ferenc Fe rd inándhoz és r a j t a keresztül az osztrák 
keresz tényszocia l i s tákhoz vol tak kapcsola ta i , h a n e m egyes „ k e r e s z t é n y " nagy-
" Uo. 158. 
18
 Fővárosi Levéltár (tovább: Főv . Lt.) IV — a. Budapesti rendőrfőkapitány elnöki res. 
2110/1907; Igaz Szó (1907) november 17; Alkotmány (1907) november 26; Szocialisztikus 1907, 
710 — 733; Az Országos Kereszténv-Szocialista Párt programja és szervezeti szabályai. Szabad-
ka 1908. 
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tőkés körökhöz is.19 A kispolgári ka to l ikus tömegek reakciós célú megszervezé-
sével, a nagy tőke pénzén , Ferenc F e r d i n á n d n a k p róbá l t ak Magyarországon 
pol i t ikai bázist t e r e m t e n i . 
Giesswein S á n d o r erkölcsi a lapál lásából köve tkeze t t , hogy a pol i t ika kér-
déseiben is erkölcsi e lveket kereset t , és nem volt érzéke a tak t ika i lépések i r án t . 
Azt h i t t e , hogy m á s o k is épp olyan őszintén gondol ják p r o g r a m j u k megvalósí-
t á s á t , m i n t ő. Nem t u d o t t kellő időben különbséget t enn i a szociális demagógia 
és a tényleges demokra t i zmus közö t t . Ez vol t az egyik oka, hogy á tmene t i l eg 
Szapá ry vá l la lkozásának t á m o g a t ó j a le t t . Másrészt , Giesswein a n é p p á r t o n 
belül a feuda l izmust védelmező reakciós , konze rva t ív klerikal izmussal szemben 
a fokoza tos haladás igényét képvisel te , s ehhez kerese t t a pá r ton belül , és ha 
l ehe t e t t , azon kívül is segítséget. í g y megin t csak szándékai ellenére, konf l ik-
t u s b a kerü l t a n é p p á r t vezetőivel is. 
Giesswein keresztényszocial is ta p r o g r a m j á h o z ragaszkodva , 1910. január 
17-én kilépett az Országgyűlési Néppártból és csatlakozott a keresztényszocialista 
párthoz. A néppá r t vezetőségéhez in t éze t t levelében2 0 összefoglalta poli t ikai 
p r o g r a m j á t , amelye t a keresztényszocial is ta p á r t t ó l és a néppá r t t ó l egyaránt , 
lényegi jegyek kü lönböz te tnek meg, s leginkább szociális tartalommal átitatott 
kereszténydemokrata programnak nevezhetjük. A t a k t i k a i nézetel térések s t ra té -
giai a l a p j a az vol t , hogy Giesswein a ke resz ténydemokrác iá t a liberális katoli-
cizmus felé közel í tve ér telmezte, szociális r e f o r m p r o g r a m j á t népies pol i t ikai 
p á r t t a l k íván t a megvalós í tani . A n é p p á r t i „szociális ka to l ic izmus" konzerva -
t ív- feudál i s kö tö t t s égű volt , s a polgárosodni vágyó katol icizmussal szemben a 
népies hangvéte l t c sak t a k t i k a k é n t kezel te . A Szapáry-fé le „keresztényszocia-
l i z m u s " pedig a radikál is-reakciós szociális demagógia szint jén m a r a d t , amely-
ből a p re lá tus először csak a rad iká l i snak t ü n ő szociális követeléseket l á t t a meg. 
1910. j a n u á r 27-én Giesswein Sándor a képviselőház ülésén, min t a l e g ú j a b b a n 
mega laku l t országgyűlési pár t , az Országos Keresztény-Szocial is ta P á r t nevé-
ben m o n d t a el programbeszédét . 2 1 
Giesswein kilépésével megtörtént a keresztényszocialista és a konzervatív nép-
párti katolikus politikai irányok szétválása. A keresztényszocial is ta p á r t vezető-
sége 1910. j anuá r végén a pár t ügyveze tő elnökévé vá la sz to t t a . Giesswein és a 
pá r t e l nök viszonya azonban h a m a r o s a n megromlo t t , nem utolsó so rban a gróf 
körül t ömörü l t g á t l á s t a l a n „ rad iká l i s " keresztényszocial is ta kispolgári pol i t iku-
sok m a g a t a r t á s a m i a t t , akik ny í l t an b í rá l t ák Giesswein o p p o r t u n i z m u s á t is. 
A p r e l á t u s fe l ismerte a Szapáry-féle kísérlet r e t rog rád jellegét és m e g v o n t a 
19
 Offener Brief an Graf Paul Szapáry, dem ersten Präsidenten der Christlichsozialen 
Partei in Ungarn. Mitgeteilt von F. F. Bp. 1909; Igaz Szó (1909) november 7; Gróf Szapáry Pál, 
Tisztelt Választópolgárok ! Levele szentendrei választóihoz. Bp. 1910. Országos Széchenyi 
Könyvtár (tovább: OSzK) Aprónyomtatványok. 
20
 Giesswein Sándor levele az Országgyűlési Néppárt elnökségéhez. Bp. 1910. január 17. 
Közli Alkotmány (1910) január 19.; A Nép (1910) január 19.; Igaz Szó (1910) január 23. 
21
 Képv. N. 1906 /XXVI . 474. ü. 1910. január 27. 1 5 0 - 1 6 0 . 
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t á m o g a t á s á t e t tő l a pol i t ikától is. Nemcsak Szapáryék túlzó n é p p á r t - és hierar-
chia-ellenességével, h a n e m a demagógiáva l sem é r t e t t egyet . Az 1910-es válasz-
t á sokon a hangos hírverés ellenére a keresztényszocial is ta p á r t m e g b u k o t t . 
Egyedü l Giesswein ke rü l t be i smét a pa r lamentbe . 2 2 A kuda rc u t á n Szapáry 
k ivá l t a pá r tbó l , amelynek tevékenysége Giesswein pa r l amen t i felszólalásaira 
kor lá tozódot t . A p re l á tu s t az 1913. április 25-i kongresszuson az Országos 
Keresz tény-Szocia l i s ta P á r t e lnökévé v á l a s z t o t t á k , így az egész mozgalom veze-
tése az ő kezében összpontosul t . 2 3 Giesswein a keresztényszocial is ta pol i t iká t 
igyekezet t i smét összhangba hozni a n é p p á r t t a l és a Kato l ikus Népszövetség 
tevékenységével . 
A keresztényszocial is ta szervezkedés a t á r s a d a l m i ha ladás a lapkérdésé-
ben nem j u t o t t el a demokra t ikus fö ldreform el fogadásához, de a k lérus szemé-
ben m á r az is merészségnek t ű n t , hogy egyá l ta lán fe lve te t t e a b i r tokmegosz lás 
kérdésé t . A Kere sz t ény Szociális Szövetség ke re t ében az 1910-es évek elején 
lé t rehozot t Keresztényszocialisták Országos Központi Földbérlő Szövetkezete azt a 
célt szolgálta vo lna , hogy az egyházi n a g y j a v a d a l m a s o k által rendelkezésre 
bocsá to t t fö ld te rü le t eken ún. keresztényszocia l is ta földbérlő szövetkezetek kap-
j a n a k egyéni müve lés re k isbér le teket . Az egyház a földhöz j u t t a t á s n a k e szerény 
m ó d j a elől is e lzárkózot t . 2 4 Giessweinnek nem s ikerül t szélesebb tömegbefo lyás t 
szerezni az e szpe ran tó mozgalommal és a femin izmussa l sem. Eléggé elszigetelt 
m a r a d t háborúe l lenes m a g a t a r t á s á v a l is. 
Az első világháborút megelőző évtizedben a keresztényszocialista mozgalom 
nem tudott kibontakozni. A keresztényszocia l izmus t á m a d á s a a szocializmus és 
demokrác ia erői ellen s iker te lennek b izonyul t . A keresztényszocial is ta szervez-
kedés t megnehez í tő a lapve tő s t ruk tu rá l i s okok k ö z ö t t első helyen az egyház és 
állam szétválasztásának elmaradása eml í the tő . Bá r az egyház és á l lam viszonya 
a dual izmus u to l só évt izedeiben sem vol t z a v a r t a l a n , az a lapvető t á r s ada lmi és 
pol i t ikai ké rdésekben l é t re jö t t a közös nevező v a g y a modus v ivendi . Az egyház 
„ i l l eszkede t t " az á l lamhoz, a ha t a lomhoz , je len esetben a feudál is m a r a d v á -
nyokka l te rhes kap i t a l i s t a rendszerhez . A feudális maradványok közül a legsú-
lyosabb a nagybirtokrendszer vo l t , amelynek véde lme evidens érdeke a ka to l ikus 
n a g y j a v a d a l m a s o k n a k . A d e m o k r a t i k u s r e fo rmok , a földkérdés , a nemze t i kér-
dés felvetése a h ie rarch ia , az u ra lkodó osz tá lyok és az állam közös f r o n t j á b a 
ü t k ö z ö t t . Az egyház az á l lammal való összefonódása köve tkez tében , hatalmát a 
hierarchián kívüli szervezkedések nélkül is tudta gyakorolni, érdekei t érvényesí te-
ni . A h ie rarch ián kívül i t á r sada lmi , gazdasági és még inkább a pol i t ikai szervez-
kedések né lkü lözhe tők vo l tak ; ezek nem egy ese tben éppen z a v a r t á k a meglevő 
e g y ü t t m ű k ö d é s t , a jó v iszonyt . Mivel a keresztényszocial is ta mozgalom nem 
22
 Szocialisztikus 1909, 442. 
23
 Szocialisztikus 1913, 558. 
24
 EPL. Cat. D/a. 2 7 7 9 - 1 9 1 1 . , 3507 - 1 9 1 1 . , 6 1 9 8 - 1 9 1 1 . ; uo. Ppki jkv. 1911. november 
9 — 10.; Szocialisztikus J911, 361; Igaz Szó (1912) január 28. 
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t u d o t t elszakadni az egyházi h ierarchiá tól , ezér t nemcsak az erkölcsi-eszmei 
közösség, hanem az egyháztól v a l ó közvetlen függése ód iumát is viselnie kel le t t . 
A s t ruk tu rá l i s okok mel le t t m e g kell e m l í t e n ü n k egyéb poli t ikai-ideológiai 
o k o k a t is. Nagy szerepe volt a s iker telenségben az SZDP és a szakszervezetek 
elvi és gyakor la t i ha rcának a keresz tényszocia l i s ták ellen.25 E z t a harcot ha té-
k o n n y á t e t t e az a t é n y , hogy a szoc iá ldemokra ta mozgalom a munkásosz tá ly 
t ö m e g m o z g a l m á v á vá l t , az S Z D P m a j d 100 000 szervezet t m u n k á s t t u d o t t fel-
so rakoz ta tn i . A sikertelenség i r á n y á b a h a t o t t a k m á s tényezők is. A szubjek t ív 
o k o k közül a dön tő , hogy a m u n k á s és egyéb dolgozó tömegek , főleg a parasz t -
ság, szemben á l l t ak a keresztényszocial is ta mozga lommal . A m u n k á s p á r t prog-
r a m j á v a l szemben a mérsékelt szociális re formpol i t ika nem l e h e t e t t ha tékony , 
a t ömegek számára ez már nem v o l t elégséges a d e m o k r a t i k u s és szocialista á t -
a l aku lás összetor lódot t f e l ada ta i tó l feszülő századele j i m a g y a r t á r s ada lomban . 
T o v á b b á az S Z D P — főleg n é m e t h a g y o m á n y o k o n neve lkede t t — ha tá rozo t t és 
köve tkeze tes antiklerikalizmusa m u n k á s és ér telmiségi generác iók számára 
j e l e n t e t t e a vi lágnézet i a lapot . E z az ant ik ler ikal izmus valós t á r sada lmi -gazda-
sági p rob lémákból t áp lá lkozo t t , a feudál i s -kapi ta l i s ta rendszer elleni t i l takozás 
egyik f o r m á j á v á v á l t , s a politikai szféránál szélesebb tömegeket vont hatáskörébe. 
Végül megeml í the t j ük azt is, h o g y a keresztényszocial is ták, b á r szívesen él tek 
az ant i szemita demagógiával , e n n e k h a t é k o n y s á g á t n a g y b a n csökkente t te , 
hogy az ant i szemi t izmus mint o l y a n , csak addig é r t el ö n m a g á b a n politikai sike-
r e k e t , míg a szocialista munkásmozga lom meg n e m erősödött és a munkásmoz-
galom felvilágosító m u n k á j a n e m ellensúlyozta h a t á s á t . 
A keresztényszocial ista mozga lom k u d a r c á n a k van végül egy immanens 
fo r r á sa is, о mozgalom sajátos belső önellentmondása. A k ispolgári , középréteg-
je l legű keresztény szociális ideológia és mozgalom, ha ellenkezésbe j u t az ura l -
k o d ó osztályok érdekeivel , ha a t á r sada lom alapkérdései re a k a r választ adni , 
a k k o r nem t á m o g a t j á k , hanem szembefordu lnak vele , a h ie rarch ia pedig meg-
rendszabá lyozza . H a pedig v isszahúzódik az u r a l k o d ó osz tá lyok és az egyház 
á l t a l engedélyezet t szűk „szociá l is" t e r r énumra , a k k o r azért vá l ik je lentékte len-
n é , m e r t így nem t u d befolyást szerezni azokra a tömegekre , amelyeke t t ávol 
ke l lene t a r t an ia a szocial izmustól . Végső soron a dualizmus utolsó évtizedeiben 
nem voltak a magyar uralkodó osztályok rákényszerítve arra, hogy a kialakított ural-
mi struktúrán módosítsanak, s ebben a formációban nem volt alternatív szerepe a 
keresztényszocializmusnak. T á g a b b ér te lemben v é v e , a ke resz tény pol i t ika hábo-
r ú e lőt t i vá l ságának is ez a t é n y vo l t az alapja.2 8 
25
 Lásd: Fáber Oszkár, A keresztényszocializmus. Bp. 1907; Fáber O., A klerikális veszély. 
Bp. 1911; Fáber O., A magyarországi keresztényszocializmus. Huszadik Század (1910) 22. kötet 
2 0 4 - 2 0 6 . 
26
 Népszava (1936) június 28. Mónus Illés, A keresztény politika válsága. 
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3. Perben a háborúval — közeledés a demokratikus erőkhöz 
Míg a háború e lőt t a keresztényszocial izmus a ka to l ic izmuson be lü l is alá-
rende l t , m á s o d - h a r m a d r a n g ú szerepet k a p o t t csak, az első v i l ágháború alat t 
kezdődő válság, m a j d a fo r rada lmi á t a l aku l á sok időszakában , о politikai katoli-
cizmus élvonalába került. Ez a funkcióváltozás nyomon k ísé rhe tő Giesswein Sán-
dor pol i t ika i pá lyá j án is. Viszonylag gyors előtérbe ke rü lésé t jelezte, h o g y 1915-
ben a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j a i közé v á l a s z t o t t a . 1915 
decemberében elnöke l e t t az ekkor a l a k í t o t t Szent I s t v á n A k a d é m i á n a k , amely 
a t á r s a d a l m i harcokra készülő ka to l ikus t ábo rban n e m utolsó sorban a keresz-
t é n y szociális eszmék művelésé t és t e r j e sz t é sé t szolgálta.2 7 
1915 —16 f o l y a m á n a keresztényszocial is ta mozga lom pol i t ikai megnyil-
vánu lása i a képviselőház üléseire ko r l á tozód tak . I t t Giesswein 1915 derekától 
fokozatos, de határozottabb reformpolitikát sürgetett, és ennek érdekében az újonnan 
alakuló ellenzék felé fordult. P o l i t i k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n — a szociáldemok-
r a t a p á r t h o z hasonlóan — az á l ta lános , egyenlő és t i t k o s válasz tó i jog állt. 
P a r l a m e n t i küzdelmei közepe t t e a keresztényszocia l is ta p á r t vezére egyre köze-
lebb j u t o t t a baloldalhoz. 1915 decemberében a ke re sz t ény táborból egyedül ő 
t á m o g a t t a Károlyi Mihá ly j ava s l a t a i t . Káro ly i t a va lód i d e m o k r a t i k u s eszmék 
képvise lő jének t e k i n t e t t e , rokonszenveze t t mind bel-, m i n d külpol i t ika i prog-
r a m j á v a l . Giesswein a p a r l a m e n t b e n az t i nd í tványoz ta , hogy a h á b o r ú b a n részt-
v e t t e k a homestead — k ö t ö t t k isb i r tok — f o r m á j á b a n k a p j a n a k fö lde t . Erre a 
keresztényszocial is ta m o z g a l m a k b a n n a g y t ek in t é lynek örvendő Prohászka 
O t t o k á r is reagált.2 8 
A parlamenten kívüli demokratikus baloldal is m a g á h o z közelá l lónak tekin-
t e t t e a haza i keresztényszocial is ta mozga lom vezérét . E z a kapcsola t n e m volt 
egyolda lú , nem merü l t ki Giesswein részvételével a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Tár-
saság v i t á i b a n . A p re l á tu s ál tal v e z e t e t t Magyar Békeegyesület 1916. február i 
a n k é t j á n részt ve t t és beszédet m o n d o t t többek k ö z ö t t Károlyi Mihá ly és a 
f e min i s t á k részéről Glückl ich Vilma.2 9 A közös p l a t f o r m Giesswein és a köré 
csopor tosuló néhány keresz tényszocia l i s ta , Károlyi és hívei , v a l a m i n t a Jászai 
Oszkár köré gyűlő polgár i radikál isok s zámára a polgár i , kispolgári t ö l t é s ű paci-
f i zmus és demokra t ikus re formok v o l t a k . Giesswein cikkeivel , t a n u l m á n y a i v a l 
és e lőadásaival egya rán t a béke ügyét szolgál ta . „Háború és társadalomtudomány"''' 
c ímű, 1915-ben a békeegyesü le tben t a r t o t t e lőadásában t u d o m á n y o s alaposság-
27
 E P L . Cat. 4 6 / 2 4 7 - 1 9 1 6 . ; Egyházi Közlöny (1915) november 26.; Huszadik Század 
(1916) 36. kötet 321. 
28
 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai . Képviselőházi 
Napló X X V I I . 593. ü. 1915. december 9. 362 — 365. — A homestead-re 1.: Láng Lajos, Minimum 
és homestead. In.: Értekezések a nemzetgazdaság köréből. I. kötet . Bp. 1883, 223 — 259; i f j . gr. 
Széchenyi Imre, Birtokminimum és homestead. Bp. 1883. — Prohászka reformtervére 1.: Agrár-
törekvések és birtokpolitika. A Magyar Gazdaszövetség 1916. április 13-iki közgyűlésének nap-
lója. Bp. 1916. 
29
 Huszadik Század (1916) 32. kötet 428 431; uo. 1916/33. kötet 1 6 5 - 1 6 6 . 
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gal e lemezte a h á b o r ú t , e lu t a s í tva a ma l thus i anus és szociál-darwinis ta 
néze teke t . 3 0 
Az első v i l ágháború első n a p j a i b a n t rón ra lépő XV. Benedek pápa t ö b b 
kísér le te t t e t t , hogy közvet í t sen az a n t a n t és a közpon t i h a t a l m a k közöt t . 1916 
második felében nálunk is új jelenség volt az előtérbe kerülő pacif izmus. 1916. szep-
t e m b e r 20-án Giesswein levélben fo rdu l t Csernoeh J á n o s hercegpr ímáshoz 
a n n a k érdekében, hogy a m a g y a r ka to l ikusok is kapcso lód j anak b e a békeakci-
ókba . 3 1 1917 elejétől a pac i f i s ta t ö rekvések az egyház megértésével t a lá lkoz tak . 
„ A klerikál is po l i t ikában és p r o p a g a n d á b a n előtérbe kerü l t — a h á b o r ú további 
t á m o g a t á s a mel le t t — a hábo rú imper ia l i s ta békével való l ezá rá sának elősegí-
tése . " 3 2 A soviniszta „nemze t i egység" bomlása elméletileg is t a r t h a t a t l a n n á 
t e t t e a háborúró l va l lo t t ka to l ikus á l lásponto t . Ny i lvánva lóvá v á l t , hogy a 
h á b o r ú nem szel ídí te t te meg az erkölcsöket , nem n y ú j t o t t lelki k u l t ú r á t . Csa-
l ó d t a k azok — í r ta Giesswein —, ak ik a háború tó l a valláserkölcsi m e g ú j h o d á s t 
v á r t á k , mer t he lye t t e a fo r r ada lmi je lek szaporod tak . 3 3 
A magyarországi keresztényszocialista mozgalom újraindulását az 1917 pün-
kösdjén tartott Katolikus Nagygyűlés keretében összeülő keresztényszocialista kong-
resszustól számíthatjuk. A mozgalom reorganizálása azonban m á r ú j fel tételek 
k ö z ö t t t ö r t én t . Giesswein ugyanis az 1917. j ún iusban a lakul t Választójogi Blokk 
t a g j a k é n t nemcsak a l iberál isokkal , h a n e m az MSZDP-vel is e g y ü t t m ű k ö d ö t t . 3 4 
Az ú j ellenzéki pár t szövetség p r o g r a m j a az á l ta lános, egyenlő és t i t kos választói 
jog , az annexió és hadisarc mentes béke , a hadügy és a kü lügy demokra t i zá lása 
és az á l landó béke b iz tos í tására nemze tköz i i n t ézmények lé t rehozása : megegye-
ze t t a Giesswein-féle keresztényszocial is ta p rog rammal . 
1917 j ú n i u s á b a n Giesswein megh ívás t k a p o t t a Tartós Béke Központi Szer-
vezete soron köve tkező júl ius 2-i oslói (Kriszt iania) kon fe renc i á j á r a . Giesswein 
ú t j á n a k polit ikai je lentőségét az a d t a meg, hogy u g y a n a k k o r f o l y t a k a szociál-
d e m o k r a t á k s tockholmi k o n f e r e n c i á j á n a k előkészületei, amelyen a m a g y a r szo-
c i á ldemokra t a k ü l d ö t t e k is részt v e t t e k . Giesswein az oslói konfe renc ián nem-
csak magánérdekbő l a k a r t jelen lenni , h a n e m „az ország s z e m p o n t j á b ó l is kívá-
na to s — í r ta a min isz te re lnöknek —, hogy Magyarország o t t mé l t óképpen kép-
viselve legyen. Óhajtandó volna ugyanis, hogy ez a kérdés ne csak a szociáldemok-
raták kezében legyen."35 Ál láspont ja m u t a t j a a keresz tényszocia l i s ták törekvé-
sé t , hogy lépést t a r t s a n a k a szoc iá ldemokra tákka l a nagypo l i t i kába való bekap-
30
 Giesswein S., Háború és társadalomtudomány. Bp. 1915. — Pacifista tevékenységére 
1.: EPL. Cat. 21/851 - 1 9 2 1 . ; Képv. N. 1 9 1 0 / X X I X . 628. ü. 1916. február 17. 281; uo. X X X . 
642. ü. 1916. július 11. 312; uo. X X X V . 711. ü. 1917. március 12. 51; Giesswein-emlékkönyv 
i. m. 1 6 - 1 9 . 
31
 EPL. Cat. D/a. 4 8 6 9 - 1 9 1 6 . ; uo. Ppki jkv. 1916. november 15. 
32Galántai J., Magyarország az I. világháborúban 1914 — 1918. Bp. 1966, 268. 
33
 Egyházi Közlöny (1917) augusztus 3. 325. 
34
 Igaz Szó (1917) június 17. 
36
 Országos Levéltár (tovább: OL) К —26. Miniszterelnökség iratai ( tovább: ME) 1917 — 
XVI . res. - 3 8 8 5 . 15. fol. 
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csolódással, a békeszerzés m u n k á l a t a i b a n . Giesswein nemze tköz i és hazai paci-
f i s ta tevékenysége nem ke rü l t e el a Monarchia k o r m á n y á n a k a f igye lmét , mert 
z a va r t a a k o r m á n y és a szoc iá ldemokra ták összehangol t s tockholmi akció já t . 
Czernin gróf közös kü lügymin i sz t e r k i f e j t e t t e , hogy ,,a h ivata los á l láspont 
s zempon t j ábó l egyál ta lán nem lehet p á r h u z a m o t vonn i a szociá ldemokra ták és 
a keresztényszocia l is ták mozga lma közö t t , mer t míg a szoc iá ldemokra ták moz-
ga lmáva l h ivata los he lyrő l te l jesen egye té r tünk , a keresztényszocial is ták 
tú l zo t t pacif is ta i r á n y z a t ú mozga lmá t helyte lení teni kell külpol i t ikai okok-
nál fogva" . 3 6 Giesswein mégsem ál l t el szándéká tó l , hanem részt ve t t a 
konfe renc ián . 
Pol i t ika i elképzeléseinek a laku lására döntő ha t á s sa l vo l tak a kongresszus-
ról visszafelé jöve t Berlinben folytatott tárgyalásai. M i n t m a g a í r t a , 1917 n y a r á n 
„Ber l inben a Cent rum egy vezető emberéve l beszél tem, aki akkor a kü lügyeke t 
veze t te . [Erzbergerről v a n szó — G. J . ] Azt m o n d o t t a : mi most a szociáldemok-
r a t a p á r t t a l e g y ü t t m ű k ö d ü n k , és m e g t a l á l t u k a helyes fo rmulá t , mely a la t t a 
h á b o r ú n a k végét v e t h e t j ü k . . . A német politikus felszólított engem is — í r j a Giess-
wein —, hogy mi Magyarországon is a bal csoportokkal együttdolgozva működjünk 
hasonló irányban. í g y j u t o t t a m én ebben a kr i t ikus i d ő p o n t b a n radikál is , szo-
c iá ldemokra ta és más balfe lé o r i en tá l t mozga lmakka l ér intkezésbe, mer t az 
illető n é m e t pol i t ikustól t u d t a m , hogy a háború a k k o r részünkről nem volt 
megnyerhe tő , s hazaf ias köte lességemnek t a r t o t t a m m i n d e n t e lkövetni , hogy 
még kellő időben m e n t s ü k meg Magyarország te rü le t i épségét ." 3 7 Giesswein a 
ka to l ikus c e n t r u m p á r t ba lo lda lának a k o r m á n y szocial is ták által inspirá l t poli-
t i k á j á t t a r t o t t a köve t endő pé ldának a hazai keresz tény poli t ika s zámára . Felső 
sz inten, a Választójogi B lokkban megvalósul t a Keresztényszocia l is ta Pá r t 
(Giesswein) és az M S Z D P szövetsége. A napi po l i t i kában , a helyi szervezetek 
sz in t jén ez lehetet len vo l t . 
Az 1917-es oroszországi d e m o k r a t i k u s fo r rada lom a hazai polgári baloldal-
ból még elismerő h a n g o k a t vá l t o t t k i , de az Október i Szocialista For rada lom 
híreit m á r aggoda lommal f o g a d t á k . A katol ikus t á b o r b ó l Giesswein Sándor 
üdvözöl te a szocialista fo r r ada lom békére és a nép jó lé tének j av í t á sá r a i rányuló 
célkitűzéseit .3 8 Ez a z o n b a n távolról sem je len te t t e a fo r rada lom helyeslését . 
Giesswein a f r o n t k a t o n á k vi lágnézetének á t a l aku lá sá ra h ív ta fel a f igye lmet . 
A lövészárkok fo r r ada lmas í tó h a t á s á v a l szemben „ m i n d e n t meg kell t e n n ü n k , 
hogy Magyarország békésen és ne erőszakkal , evolúcióval és ne revolucióval men-
jen e lő re" — m o n d t a a képvise lőházban. 3 9 
Az 1918 elején ér le lődő fo r r ada lmi válságjelek a r r a kész te t t ék a néppá r t 
„szociá l i s" c sopor t j á t , hogy megkezd jék a pá r t ke resz t ény szociális i r ányú á t -
ж
 Uo. 14. fol.; EPL. Cat. 21/851 — 1921.; Vadász Sándor, Lenin és a zimmerwaldi baloldal-
Bp. 1971, 1 8 8 - 1 8 9 . 
37
 E P L . Cat. 2 1 / 8 5 1 - 1 9 2 1 . 
38
 Igaz Szó (1917) december 9., (1918) január 6.; Alkotmány (1917) december 30. 
39
 Képv. N. 1 9 1 0 / X X X V I I . 741. ü. 1917. december 12. 33. 
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a lak í tásá t . Tö rekvésükben a felső klérus v i lágosabban l á t ó része, főleg P r o h á s z -
ka és Csernoch is t á m o g a t t a őket . Az á tszervezés egyik fe l té te le volt , h o g y hely-
reáll í tsák a szervezet i és pol i t ikai egységet Giessweinnel. A keresztényszocial is-
t a pá r t a Választójogi Blokk csődje u t á n e l fogadta a n é p p á r t k i n y ú j t o t t kezét , 
kész vol t a ka to l ikus erők koncen t r á l á sá ra . 1918. f e b r u á r 3-án k e r ü l t sor az 
Országos Keresztény-Szocia l is ta Pá r t és az Országgyűlési Néppár t f ú z i ó j á r a , 
Keresztény Szociális Néppárt néven.4 0 A f ú z i ó t t á m o g a t t a a Keresztény Szociális 
Szövetség és a Kato l ikus Népszövetség is. Az egyesítés a klerikális erők reakciós 
poli t ikai egységének lé t rehozása volt , a Giessweinnél meglevő d e m o k r a t i k u s és 
szociális lehetőségek fe l adásá t és a h i e ra rch iának való közvetlen a lá rende lésé t 
j e l en te t t e . 
Az 1918 fo lyamán kiélesedő t á r s ada lmi harcok a z o n b a n a reakciós jel legű 
t ak t ika i egység m i n d u n t a l a n á thágására kész te t ték a p re lá tus t . E l s ő s o r b a n a 
háborúel lenes küzdelem vo l t az a te rep , ame ly Giessweint a tényleges demok-
ra t ikus baloldal , sőt a munkásmozga lom felé közel í te t te . Nyíl tan e l í t é l t e a 
porosz in i l i tar izmust , a sovin izmust , köz t e a keresztény egyházak sov in i zmusá t 
is. A h á b o r ú n a k igazi u tóp i s t akén t — nemzetközi jog i szankciókkal és nem-
zetközi in tézményekkel a k a r t a ú t j á t ál lni . Giesswein a szociális keresz ténység-
ben és a wi lsonizmusban megta lá l t e t ikai elvek a lap já ró l bírál ta e g y h á z á t és 
pap tá r sa i t , hogy azok távol t a r t o t t á k m a g u k a t a békemozgalomtól . A m u n k á s -
mozgalom ba lo lda lában v i szont meglá t ta a human izmus és pacif izmus letéte-
ményesé t is. „Sokfelé j á r t a m békekongresszusokon, de ka to l ikus p a p o k k a l azo-
kon alig t a l á lkoz tam. . . — í r t a 1918-ban. — É n tényleg mind ig t i sz te le t te l adó-
zom a szocial is ták ama kisded c sopo r t j ának (a z immerwald iak c s o p o r t j á t ér-
tem) , kik elveiktől a h á b o r ú folyamán sem tér tek el, m e r t azt l á tom, h o g y a 
tes tvér iségnek keresz tény eszméjét ők az ő ma te r i a l i zmusuk dacára h ű b b e n 
t u d t á k megőrizni , mint a k á r h á n y a n miközü lünk . " 4 1 A h á b o r ú vége fe lé Giess-
wein be l á t t a , hogy kato l ikus körökben n e m ta lá l őszinte pac i f i s ta t ö rekvések re , 
ezért más, főleg baloldali háború-el lenes csopor tok felé or ientá lódot t . 4 2 Pac i f iz -
musa azonban n e m ment t ú l a polgári h u m a n i z m u s h a t á r a i n , és alapja t o v á b b r a 
is a katol ikus erkölcsi felfogás volt . E b b ő l az is köve tkeze t t , hogy a béke kérdését 
nem politikai, hanem erkölcsi problémának fogta fel. A ka to l ikus h u m a n i z m u s 
1917—18 f o l y a m á n Giesswein esetében fokoza tosan p o z i t í v tá rsada lmi-pol i t ika i 
elemekkel gazdagodo t t . 
4U
 EPL. Cat. D /с. 6 3 9 4 - 5 9 1 7 . ; Egyházi Köz löny (1918) január 22.; Alkotmány (1918) 
február 5., 10.; Igaz Szó (1918) február 10.; Népújság (1918) február 10.; Esztergom (1918) feb-
ruár 10.; Mêrei i. m. 174 — 176. 
41
 Katolikus Szemle (1918) 10. sz., Giesswein S., Új idők küszöbén. 837. 
42
 Sándor Pál szerint „állítólag kapcsolatba került Szabó Ervinnel és a Galilei Körrel is" 
(Sándor i. m. 97). Ezt látszik igazolni az is, hogy pl. 1917 áprilisában Giesswein a Galilei Kör 
tartós békéről szóló előadássorozatában — Jászi Oszkár, Rónai Zoltán, Kunfi Zsigmond és 
Szabó Ervin társaságában — „Nemzetközi döntőbíróság vagy fegyveres mérkőzés" c ímmel tar-
tott előadást a háború utánra tervezett Európai Egyesül t Államok eszméjéről. Lásd: Népszava 
(1917) április 17: Világ (1917) április 17; Tömöry Márta, Új vizeken járok. A Galilei Kör történe-
te. Bp. 1960, 100, illetve 281. 
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1918. o k t ó b e r 17-én a régi képvise lőházban elmondott u to l só beszédében 
összefoglalta p r o g r a m j á t a nemzeti kérdésben. E n n e k lényege, hogy az ú j E u r ó -
p á b a n csak egy függe t l en , demokra t izá lódó Magyarországnak lesz helye.43 O k t ó -
b e r 20-án a keresz tényszoc ia l i s ták népgyűlésén megismétel te a p a r l a m e n t b e n 
k i f e j t e t t á l l á s p o n t j á t az azonnal i békéről, a t e rü le t i in tegr i tás biz tos í tásáról , 
a leszerelésről, a nemzetközi dön tőb í ráskodás ró l , a diplomácia pa r lament i el len-
őrzéséről és a n é p e k szövetségéről. Követe l te az általános, egyenlő és t i t k o s 
választói jogot , a gyülekezési és egyesülési s zabadságo t , az o r szág demokra t i zá -
lódásá t ke resz t ény szellemben, az élelmezés, r u h á z k o d á s és l akáskérdés szociális 
megoldását , és végü l a háború á ldoza ta inak ká r t a l an í t á sá t . 4 4 A néppár t csak az 
összeomlás n a p j a i b a n szánta el m a g á t a giessweini program — legalábbis for -
mális — e l fogadásá ra . Az 1918. ok tóber 24-i pá r t é r t ekez le t a konzerva t ív -au l i -
k u s vezetők he lyé r e h á r o m t a g ú bizot tságot á l l í to t t Giesswein Sándor, Ha l l e r 
I s t v á n és H u s z á r Károly személyében.4 5 
A polgári demokratikus forradalom győzelme után a Káro ly i -pá r t a po lgár i 
demokrácia konszol idá lásában számí to t t a K e r e s z t é n y Szociális Néppár t közre -
működésére is.46 A néppá r t és a Kato l ikus Népszövetség nevében november 1 -én 
Hal ler , Huszár és Zboray Miklós csa t lakozot t a Nemzeti Tanácshoz . A Keresz-
t é n y Szociális Szövetség csa t lakozásá t Giesswein elnök j e l e n t e t t e be. A N e m z e t i 
Tanács n a g y v á l a s z t m á n y á n a k E r n s z t , Giesswein, Haller, H u s z á r , Turi Béla és 
Yass József l e t t t a g j a . Giessweint megvá l a sz to t t ák a szociálpolitikai tanács t a g -
j á v á is, az I n t é z ő Bizot tságba pedig Zboray került .4 7 Giesswein lényegében a 
Károlyi-féle polgári demokráciának Lovászy Márton és gróf Batthyány Tivadar 
által képviselt jobbszárnyával azonosult, ettől várta eszméinek megvalósítását. A pol-
gár i demokra t i kus forradalom egyes vezéreit is megelőzve — m é g a köz tá r sa ság 
proklamálása e l ő t t — oda n y i l a t k o z o t t , hogy a keresztényszocial is ták a k ö z t á r -
saság hívei.48 Az így lé t re jö t t „októbrista keresztényszocialista" alapon Giess-
weinhez Pers ián Á d á m keresz tény szociális n é p p á r t i poli t ikus kerü l t a legköze-
lebb , akit K á r o l y i november 1 - é n az egyházi ü g y e k kormánybiz tosává n e v e z e t t 
ki.49 
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 Képv. N . 1910 /XXXXI . 824. ü. 1918. október 17. 311. 
44
 Igaz Szó (1918) október 20.; Népszava (1918) október 22.; Fejérmegyei Napló (1918) 
október 25. 
45
 Alkotmány (1918) október 25. 
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 MSzMP K B Párttörténeti Intézete. Archívum (tovább: PI. Arch.) 704. f. 1/3. őe., 10 — 
13. fol.; EPL. Cat. D/c. 6 0 2 4 - 1 9 1 8 . ; uo., Cat 4 6 / 1 7 2 5 - 1 9 2 0 . 
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 OL. К — 440. Nemzeti Tanács iratai, 1. es. I /A. 6., 25. fol.; uo., 1. es. II/A. 8 1 9 - 1 9 1 8 . 
res.; uo., 1. es. I I /A. 1458 — 1918.; Ú j Lap (1918) november 3.,; Népszava (1918) november 6.; 
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A magyar októberi forradalom története. Bp. 1945, 528; Hajdú Tibor, Az 1918-as magyarországi 
polgári demokratikus forradalom. Bp . 1968, 146; Történelmi Szemle (1969) 1—2. sz. Gergely 
Jenő, Keresztényszocialisták az 1918-as magvarországi polgári demokratikus forradalomban, 
2 6 - 6 5 . 
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 Fejérmegyei Napló (1918) november 15. 
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A néppár ton belül Giesswein Sándor a polgári d e m o k r a t i k u s k o r s z a k b a n 
egyik kulcsf igura vo l t , de mégsem gyakorol t dön tő be fo lyás t a p á r t po l i t i ká j á ra . 
Az 1918. november 20-i pá r t é r t ekez le t Giesswein p r o g r a m j á t t ú l r ad iká l i snak 
t a l á l t a , és azt H u s z á r Károly mérséke l t r e fo rmjavas l a t a iva l megszel ídí tve fo-
g a d t a csak el.50 Giesswein helyet k a p o t t a pá r t iíj vezetőségében is, de a p á r t élére 
Szmrecsányi György kerü l t , míg a „szürke eminenc iá s" szerepét a Csernoch 
p r í m á s b iza lmát élvező Ernsz t Sándor j á t s zo t t a . Giesswein h á t t é r b e szorulását 
ész le lhe t jük 1918 —19 forduló já tó l , amikor a p á r t b a n a nyí l t e l lenfor radalomra 
t ö r e k v ő csoport ke r ekede t t felül , s a pá r t elnökévé i smé t gróf Zichy Aladá r t 
v á l a s z t o t t á k . A polgár i demokrác ia vá l ságának mélyülésével p á r h u z a m o s a n 
a p á r t b a n is n ő t t a szakadék a konzerva t ív- reakciós jobbolda l és a Giesswein— 
Persián-féle liberális-szociális csopor t közöt t . Káro ly iék a r ra s z á m í t o t t a k , hogy 
a keresz tény p á r t o n belüli e l lenté tek szakadáshoz veze tnek , s így a ba lszárny 
vá l l a l j a az e g y ü t t m ű k ö d é s t a ko rmánnya l . 5 1 Az elképzelés azért is irreális vol t , 
m e r t Giessweinék m ö g ö t t nem áll t tényleges erő. Azok a ha ladó ka to l ikusok , 
ak ik más szi tuációban őket k ö v e t h e t t é k volna, már nem elégedtek meg a keresz-
tényszocia l izmussal . A kompromis szumot je len tő giessweini pol i t ika nem volt 
reál is a l te rna t íva a szocialista fo r r ada lom felé ha ladó m a g y a r t á r s a d a l o m b a n . 
A proletárdiktatúra kikiáltása után Giesswein Sándor v i sszavonul t a köz-
életi szerepléstől. A Tanácsköz tá r saság nap j a i t a győr i k á p t a l a n b a n tö l tö t t e . 
A p ro le t á rha t a lom feloszla t ta az e l lenforradalmi Ke re sz t ény Szociális Néppár -
t o t éppúgy , min t a keresztényszocial is ta egyesü le teke t és szakszervezeteket . 
Megszűnt a Keresz tény Szociális Szövetség is, ame lynek Giesswein megalakulá-
sá tó l fogva elnöke volt .5 2 A ke resz tény poli t ika e x p o n á l t vezetői közül többen 
emigrá l t ak , a kevésbé ismer tek belső emigrációba v o n u l t a k . A mozgalom jobb-
oldali „ rad iká l i s " c sopor t j a pedig illegális e l lenforradalmi szervezkedésbe kez-
d e t t . Giesswein azzal , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t v isszavonul t a „közélet i 
ka to l i c izmus tó l " és csak a lelkiekkel foglalkozot t , egyben el is h a t á r o l t a m a g á t a 
ka to l i kus klérus á l t a l inspirál t és a lka lmankén t veze t e t t e l lenforradalmi moz-
ga lmak tó l , illetve a szószékről fo lyó izgatástól . 
5 0
 Alkotmány (1918) november 21., 24.; Igaz Szó (1918) december 1.; PI. Arch. 704. f. 
1/3. őe., 76. fol.; Főv. Lt. Gázművek lg. 36/1919.; Mérei Gy., A magyar októberi forradalom és a 
polgári pártok. Bp. 1969, 2 0 3 - 2 0 8 . 
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 Károlyi i.m. 279. és 512; PI. Arch. 704. f. 1/3. őe.; Mérei, A magyar októberi... i.m.131. 
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 Lásd: Hajdú T., A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969.; J . Gergely, Beiträge 
zur Geschichte der christlichsozialen Bewegung. In.: Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica, Tomus XIV. Bp. 1973, 143 — 163. 
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4. Giesswein és az ellenforradalmi keresztény politika 
(1919. augusz tus—szep tember ) 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a megdön tése u t á n h a t a l o m r a kerü l t szakszervezti kor-
mány úgy í tél te meg helyzeté t , hogy ha kiegészíti m a g á t a k i sgazdapár t i és más 
k ispolgár i erőkkel , megkísérelhet i a pol i t ika 1919. márc ius 21-én e l e j t e t t fonalá-
n a k ű j ra - fe lvé te lé t . E z t je lezte , h o g y Fabe r Oszkár t augusz tus 2-án l emonda t -
t á k a Vallásügyi Liquidáló Országos Bizot tság elnökségéről. He lyé t Persián 
Á d á m miniszteri t anácsoskén t fog la l ta el, v isszaál l í tva a márc ius 21-е előtti 
he lyzete t . 5 3 Peidl Gyula augusz tus 2-án t á rgya lásokra h ív t a N a g y a t á d i Szabó Ist-
v á n t , aki nem is zá rkózo t t el. Augusz tus 3-án „ke res t em Huszá r K á r o l y t — í r j a 
Pe id l ; —, m a j d mikor k i t ű n t , hogy nincs Pes ten , Giesswein Sándor k a n o n o k o t , a 
keresztényszocia l is ta pá r t más ik képviselőjé t k é r e t t e m m a g a m h o z , hogy velük 
a koncent rác iós kab ine t a lak í tása dolgában t á rgya l j ak" . 5 4 Peidl kísérletei azt 
m u t a t j á k , hogy a szakszervezet i k o r m á n y és a mögö t t e álló SZDP-veze tők a kis-
g a z d a p á r t t a l és a keresz tényszocia l i s tákkal a k a r t á k koalíciós a lapon helyreállí-
t an i a polgári d e m o k r á c i á n a k az ok tóbr i s t a modell től j o b b r a álló vá l t oza t á t . 
Az augusz tus 6-án ny í l t an színre lépő ellenforradalomban a keresztényszoci-
alisták megnövekedett politikai szerephez jutottak. 1919. augusz tus 7-én t a r t o t t 
nagygyű lésükön Hal ler I s t v á n elnökletével ú j j á a l a k í t o t t á k a keresztényszocia-
l i s ta p á r t o t , amelyhez Giesswein és csopor t ja is csa t lakozot t . Az el lenforradalom 
veze tő i azonban Giessweint m á r n e m t a r t o t t á k posszibilisnek. E z é r t József fő-
herceg k o r m á n y z ó augusz tus 9-én n e m neki, h a n e m Prohászka p ü s p ö k n e k a ján-
l o t t a fel a kul tuszminisz te r i t á rcá t . 5 5 A kato l ikus egyház 1919 augusz tusában 
e lha tá ro l t a m a g á t a nyí l t f ehér te r ro r tó l , s az osz tá lybéke je l szaváva l l épe t t fel az 
e l lenfor rada lom ellen. Ez t a t a k t i k á t 1919 őszén az ú j jászerveződő keresztényszo-
c ia l i s ta p á r t is magáévá t e t t e . Az 1919. augusz tus 22-i püspökka r i konferencia 
dön tése é r te lmében a különféle ke re sz t énypá r t i f r akc iók egyesül tek és létrehoz-
t á k a Keresztény Szociális Gazdasági Pártot, amelynek vezetőségében mindegyik 
i r á n y z a t , köz tük Giesswein is he lye t kap o t t , de a pol i t iká t E r n s z t , Haller és 
H u s z á r szab ták meg. Ez a p á r t é lvezte a ka to l ikus felső klérus te l jes b iza lmát , 
a m i nemcsak erkölcsi-poli t ikai t á m o g a t á s b a n , hanem je lentős anyag i segélyek-
b e n is kifejezésre ju to t t . 5 6 
Giesswein Sándor és c s o p o r t j a 1919 őszén olyan keresztényszocial is ta poli-
t i k á t a k a r t köve tn i , amelynek fő célkitűzése a püspöki ka r augusz tus 22-i kör-
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levelében megh i rde t e t t osz tá lybéke megvalós í tása . Giesswein az t remél te , h o g y 
a keresz tény poli t ika demokra t i kus és szociális t a r a l m ú lesz, e g y ü t t m ű k ö d i k a 
baloldali , l iberál is pá r tokka l , va l amin t a k o m m u n i s t á k a t m e g t a g a d ó jobbolda l i 
szociá ldemokráciával is. Az első hetek u t á n k iderü l t , hogy Giessweinnek n e m 
sikerült a p á r t többségét megnyern ie . Az egyházi vezetés t á m o g a t á s á v a l 1919 
őszén Giesswein há t t é rbe szorí tása, m a j d különál lása azt je lezte , hogy a keresz-
t ény pol i t ika a konzervat ív-reakciós i rány felé ha lad , egyelőre erős szociális és 
an t i szemi ta demagógiával párosu lva . 
A K S Z G P megalakulása u t á n , 1919 szep t ember második felében közeledés 
m e n t végbe a korábbi néppár t -e l lenes keresztényszocial is ta f rakc iók töredékei 
és Giesswein közö t t . E n n e k a lap ja a n é p p á r t i konzerva t iv izmus e lu tas í tása vo l t , 
de pozit ív t a r t a l m a t Giesswein a d h a t o t t neki . Ok tóber 1-én a K a t o n a Imre szer-
kesz te t te Keresztény Szocializmus c ímű lap be je l en te t t e , hogy visszatér a m á r -
cius 21-e e lőt t i „ in t ranz igens keresztényszocial is ta po l i t ikához" . A külön keresz-
tényszocial is ta pol i t ikát fé l tőkkel szemben a konzerva t ív n é p p á r t i a k többség-
ben vol tak a KSZGP-n belül . E rnsz t éke t a püspöki kar keresz tény koncen t rác ió t 
sürgető augusz tus i ál lásfoglalása, va l amin t a p á r t b a n je len tkező „szé lsőségek" 
ar ra ké sz t e t t ék , hogy lé t rehozzák a keresz tény-nemzet i a lapon álló polgári p á r -
tok egységét . 1919. október 25-én a K S Z G P és a Friedrich-féle Keresz tény N e m -
zeti Pá r t fúz ió jábó l mega laku l t a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja. A kon -
centráció: az e l lenforradalmi erők egyesítése a keresztényszocial is ta diszciplína 
feladása á r á n j ö t t létre. E z t a lépést a klérus és a keresztény szakszervezet i köz-
pon t e g y a r á n t t ámoga t ta . 5 7 Az egységen a szélsőjobboldali radikál is keresz tény-
szocialisták és a keresztény pol i t ika liberális in te rp re tác ió já t képviselő Giess-
wein Sándor és csoportja kívül maradtak. (1919 augusz tusában a keresztényszoci-
alista szervezkedés poli t ikai szinten a p á r t b a n , gazdasági vonalon a szakszerve-
zetekben i n d u l t meg. Az egyesületi szervezkedés t egyelőre n e m ú j í t o t t á k fel , 
így nem k e z d t e meg működésé t a Keresz tény Szociális Szövetség sem, ame lynek 
Giesswein vo l t ko rábban a veze tő je . A szakszervezetek Vezérlő B izo t t ságában 
Giesswein n e m k a p o t t he lye t , ezt Ernsz t embere i , Székely J á n o s és Szabó József 
vezették.5 8 
5. Giesswein Sándor Keresztény Szociális Gazdasági Pártja 
(1919. ok tóber 24 — 1921. február ) 
A K e r e s z t é n y Szocializmus október 26-i s zámában közöl te a pre lá tus 24-i 
n y i l a t k o z a t á t . , ,Szükségesnek tartom a ke resz tény poli t ika s zempon t j ábó l , de a 
haladás s z e m p o n t j á b ó l is, hogy legyen egy progresszív eszmékért lelkesülő keresz-
tény pártalakulás a konzervatív mellett — m o n d o t t a Giesswein. — Szükségesnek 
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t a r tom az t , hogy legyen és marad jon . . . keresz tény szociális p á r t u n k , m e r t ... 
a jövő po l i t i ká j ának k é t s a r k p o n t j a lesz, a nemzet - és á l l amfenn ta r tó keresz-
tényszocial izmus és a fo r r ada lmi jel legű szociáldemokrácia . Erős keresz tény-
szocializmust csak kü löná l ló keresz tény szociális pár tszervezkedéssel t u d u n k 
megalkotni — ennek h í j á n a szociáldemokrácia fog megerősödni ... Aki komoly 
fúziót a k a r , az jö j jön a keresz tény szociális zászló a l á . " Giesswein különál lása 
kevés köve tő re t a lá l t . K a t o n a I m r e szerkesztő, Heller Fa rkas műegye t emi 
t aná r , és a Persián— R e j ő d októbr is ta csopor t állt Giesswein mellé. Egyes vidéki 
pár t szerveze tek sem helyese l ték a fúz ió t , pl . a székesfehérvár i keresztényszocia-
lista pá r t is Giesswein á l l á spon t j á t t á m o g a t t a . De a pá r t sze rveze tek zöme nem 
köve t te a p r e l á tu s t ; s zűkebb p á t r i á j á b a n , Győrö t t a p á r t többsége helyte lení-
t e t t e lépését.5 9 A K N E P élesen reagált Giesswein egységbontására . H iába nevez-
ték pá r t né lkül i po l i t i kusnak és sereg nélkül i vezérnek , Giesswein erkölcsi-poli-
t ikai súlya, a ku rzusban felszínre ke rü l t ekke l szemben, a ka to l ikusok e lő t t fe lér t 
a keresz tényszoc ia l i s táknak a K N E P mögé sorakozó ,,fél hadseregével" . A ke-
resztény és nemzet i s a j t ó útszéli hangon t á m a d t a a p r e l á tu s t . Előáll t az a hely-
zet, hogy a keresz tény t á b o r r ága lmaz ta , a „zsidó-l iberál is" t ábo r pedig védel-
mezte a keresz tényszocia l i s ta Giessweint és a K S Z G P - t . 
1919. ok tóber 30-án Giesswein S á n d o r és pá r th íve i ér tekezle te t t a r t o t t a k , 
amelyen a Keresz tény Szociális Gazdasági P á r t t o v á b b i f e n n t a r t á s á t ha t á roz -
t á k el. A p á r t poli t ikai i r á n y á t is ezen a megbeszélésen h a g y t á k jóvá . A p á r t 
elnökévé Giessweint , a le lnökévé Heller F a r k a s t , K a t o n a I m r é t és Schmid t Mik-
lós ú j ság í ró t vá l a sz to t t ák . 6 0 A poli t ikai közvé lemény úgy l á t t a , hogy Giesswein 
önálló keresz tényszocia l i s ta p á r t j á n a k f e n n t a r t á s a egyben b izonyí téka a n n a k , 
hogy a K N E P a ke resz tény poli t ikusok reakc iós-konzerva t ív koncent rác ió ja . 6 1 
Giesswein és c s o p o r t j á n a k különál lása az t is j e l en te t t e , hogy a tényleges f r o n t o k 
nem a keresz tény —nemkeresz tény po l i t ika közöt t h i í zód tak . Az osz tá lyharc 
logikája e redményez te , hogy a keresztényszocial is ta Giessweint a szocialista 
munkások t á m o g a t t á k . November 11-én Ú j p e s t e n az S Z D P p á r t n a p j á n a szónok 
„az igazi k e r e s z t é n y " Giesswein S á n d o r t dicsérte.6 2 Válasz tókerü le tében is a 
pre lá tus mellé állt a szerveze t t m u n k á s s á g . Szontagh J e n ő Moson megyei kor-
mánybiz tos szerint „azza l , hogy Giesswein megin t kü lön p á r t o t a l ap í to t t ... a 
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 Székesfehérvári Újság (1919) október 28.; Egri Népújság (1919) november 5.; Nemzeti 
Újság (1919) november 15.; Új Nemzedék (1919) november 26.; Hadtörténeti Intézet Levéltára 
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 Népszava (1919) november 1.; Világ (1919) november 2 
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des t ruk t í v i rány h íve inek sietet t segítségére, a m e g y é b e n és különösen a ma-
gyaróvár i kerüle tben n a g y k a v a r o d á s t okozot t , és az eddig egységes keresz tény 
b lokkot m e g b o n t o t t a ... Könnyen m e g t ö r t é n h e t i k — je len te t t e a ko rmányb iz -
tos —, hogy a még mindig erős szociáldemokrata munkásság segítségével Giesswein 
kerül ki győztesként a választási küzdelmekből, ami pedig éppen oly kevéssé kívána-
tos, mint akármilyen más radikális vagy szocialista jelölt győzelme."63 (Kiemelés 
tőlem — G. J . ) 
Giesswein a liberális katolicizmuson alapuló politikai különállásának szük-
ségességét és okait f e l t á r t a a külföldi keresztény közvé lemény előt t is. Ezér t a 
Re ichspos tban , az o s z t r á k keresztényszocial is ták l a p j á b a n m a g y a r á z t a meg 
á l láspont já t . 6 4 A K S Z G P hivatalos közlönye a K e r e s z t é n y Szocializmus le t t . 
A l a p n a k mindössze e g y száma j e l en t meg n o v e m b e r 16-án, ame lyben Giess-
wein fe lh ívás t i n t éze t t a keresztény szakszerveze tekhez és a ka to l ikus m u n k á -
sokhoz, hogy á l l janak a K S Z G P mellé. El í té l te a zoka t a K N E P - v e z e t ő k e t , ak ik 
„a keresztényszocializmust a nagytőke és nagybirtok érdekeinek uszály hordozójává" 
teszik.65 Fe lh ívásának n e m lehetet t f o g a n a t j a , hisz a keresz tény szakszervezetek 
vezetői a ha tha tó s t á m o g a t á s és e lőnyök reményében csa t lakoztak a ha t a lomból 
részesedő K N E P - h e z . A felhívás az t is tükröz i , hogy az önálló keresztényszocia-
lista p á r t munkás- és kispolgári je l legét akar ták erős í teni . 
A koncent rác iós t á rgya lások f o l y a m á n Giesswein szorosabb kapcso la tba 
kerül t a liberális és d e m o k r a t a körökkel . Ezek jóvo l t ábó l a kombinác iókban az 
ő neve is szóba kerü l t . A liberális b l o k k azért t o l t a e lőtérbe, mer t befelé min t 
keresz tény polit ikus, k i fe lé mint pac i f i s t a lehete t t posszibilis. A tá rgya lásokon 
Giesswein egy ún. középpárti blokkot j ava so l t Clerknek, amelynek t ag j a i lenné-
nek a K S Z G P , a Nagya tád i - fé l e k i sgazdapár t , az Országos Nemzeti P á r t (Lová-
szy) és a Nemzeti D e m o k r a t a Pá r t (Yázsonyi) . A k o r m á n y t az S Z D P kívülről 
t á m o g a t n á . A keresz tény blokk h a t á r o z o t t t i l t akozásá ra Giessweint e j te t ték . 6 6 
A K S Z G P 1919. n o v e m b e r 22-i é r t ekez le tén fogla lkozot t a koncent rác iós kor-
m á n y és a pá r t v i szonyáva l . Az é r t ekez le t h a t á r o z a t á t közölték a dezignál t 
miniszterelnökkel . A k o r m á n y t á m o g a t á s á t attól t e t t é k függővé, h o g y Huszá r 
bevon ja -e a kab ine tbe vezé rüke t . „ K ü l ö n ö s e n f igye lmébe a j á n l j u k Nagymél tó-
ságodnak a személyi ké rdé sek megoldásáná l ama ó h a j u n k a t — szól a p á r t h a t á -
rozat —, hogy p á r t u n k e lnöke, dr. Giesswein Sándor v a g y a szociális k o r m á n y -
zásban, v a g y pedig a nemzet iségi ü g y e k vezetésében. . . részt vehessen ." 6 7 A fel-
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a ján lkozáshan nem l á t u n k v isszavonulás t , hisz a koncen t rác iónak az SZDP és a 
liberális b lokk is t a g j a l e t t . Giesswein szolgálataira azonban a K N E P nem t a r -
t o t t i gény t . 
1919 —1920 fo rdu ló ján Giesswein Sándor k ívü l reked t a ke resz t ény tábo-
ron és a keresztényszocial is ta mozga lmon is. A századelőn ö s szegyű j tö t t és á l ta-
la nevel t „ f i a t a l o k " , akik a ke resz tény szociális egyesüle teket és szakszervezete-
k e t megszervez ték és veze t ték , m o s t m e g t a g a d t á k mes te rüke t . Giesswein éppen 
akkor m a r a d t egyedül és szorult e l lenzékbe, amiko r nemcsak t a n í t v á n y a i , ha-
nem P rohászka O t toká r tó l Csernoch János ig a k lé rus is ügy vé l t e , hogy elérke-
zet t az ide je a „ke resz t ény t á r s ada lmi model l" g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő megvalósí-
t á s á n a k . A korabel i „közélet i ka to l i c i zmus" Giesswein különál lásá t és ú j ú tkere-
sését t r ag ikus b u k á s n a k minős í te t t e . A valóságban az ő ú t j a állt köze lebb a t á r -
sadalmi ha ladáshoz , míg a „ h i v a t a l o s " katol ic izmus azonosult az el lenforradal-
mi reakcióval . A p re l á tus p l a t f o r m j á t az ál tala szerkesz te t t Auróra c ímű, he ten-
t e megje lenő t á r sada lmi lap képviselte.6 8 P r o g r a m a d ó vezérc ikkében pol i t ikájá-
n a k fő vona la i t a konzerva t iv izmus és a progresszió helyes a r á n y ú egyesítésében 
és az ember i t á r sada lom evolúc ió jában jelölte meg . , ,A szociális kérdés nyugvó-
pontra akkor jut — í r t a az Aurára —, ha előbb az egész állami szervezet demokrati-
kus reorganizáción esett át."69 Az A u r ó r á b a n o lyan m u n k a t á r s a i vo l tak , m i n t 
Babi ts Mihály , Benedek Marcell, Csécsy Imre , Ge rmanus Gyula , T ó t h Árpád és 
V á m b é r y R u s z t e m . 
1919 ka rácsonyán „Nyílt levelet" in téze t t vá lasz tókerü le tének polgárai-
hoz. A magya róvá r i kerü le tbe a keresz tényszocia l izmus zász la jáva l j ö t t —írta 
Giesswein —, mer t „evve l a zászlóval kell n e k ü n k az u t a t az igazi demokráciá-
hoz meg t a l á lnunk" . 7 0 A polgári demokrác iához ragaszkodó p r o g r a m j a és szociá-
lis r e fo rmtörekvése inek f e n n t a r t á s a m i a t t nemcsak a k i sgazdapá r t , hanem a 
K N E P is je löl te t á l l í to t t ellene Szon tagh kormányb iz tos személyében. J a n u á r 
derekán „ a magya róvá r i szoc iá ldemokra ta p á r t e lha tá roz ta , h o g y Giesswein 
mellé á l l " . 7 1 A ke rü l e tben l é t r e jö t t a Giesswein veze t te K S Z G P és az S Z D P 
b l o k k j a a kurzussal szemben, a m e l y n e k e r edménye a m a n d á t u m megszerzése 
vol t . 1920. j a n u á r — f e b r u á r f o l y a m á n Giesswein a fővárosban is t á rgya lá soka t 
f o l y t a t o t t az S Z D P vezetőivel az e g y ü t t m ű k ö d é s módozata i ró l . A tárgyalások-
ról i n fo rmá l t a E rnsz t Sándor t és Vass Józsefe t , de ők még n e m helyeselték az 
SZDP-ve l az a lkudozás megkezdését . 7 2 
Az el lenforradalmi rendszer p a r l a m e n t j é b e n Giesswein S á n d o r 1920. ápr i -
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 Auróra (1919) december 24. 1/1. sz. Társadalmi hetilap, főszerk.: Giesswein Sándor. 
Stephaneum ny. rt. 
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 OSzK. Aprónyomt. 1919. doboz; Giesswein S., Nyí l t levél a magyaróvári választókerü-
let polgáraihoz. Győr 1919, Karácsony estéjén. 
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lis 15-én m o n d t a el b e m u t a t k o z ó beszédét az indemni tás v i t á j ában . 7 3 A beszéd 
fe lü lemelkedet t az első nemze tgyű lés kisszerűségén. A függet lenségét vissza-
nye r t m a g y a r népnek az európa i polgári demokrác iák k ö z ö t t kereste a he lyé t . 
Nemzet i v o l t u n k a t aka r t a összeegyeztetni az európaisággal , egy általa képze l t 
h u m a n i s t a , békés világgal. R o m a i n Rol land és R a b i n d r a n a t h Tagore eszméi t 
idézte a képviselőknek. Giesswein a belpol i t ikai kérdésekkel foglalkozva leszö-
gezte: ha keresz tény szociális rendszer t a k a r n a k megvalós í tan i , akkor m e g kell 
akadá lyozni egy erős, nagy k o r m á n y z ó p á r t lé t rehozását , m e r t ez a hadseregre 
t á m a s z k o d ó konzervat ív- reakciós pá r t lesz, amely a p a r l a m e n t i demokrác ia 
formálissá té te lével p á r t d i k t a t ú r á t fog gyakoroln i . Giesswein a K N E P — kis-
gazdapár t i fúz ióval szemben a liberális és demokra t ikus é rze lmű pol i t ikusok 
tömörü lésének gondola tá t v e t e t t e fel. E n n e k létrehozása é rdekében n e m c s a k az 
SZDP-vel t á rgya l t , hanem a legi t imisták exponenseivel is.74 A nemzetgyűlés 
f ó r u m á n e lu ta s í to t t a a n u m e r u s clausust , a bo tbün te t é s a lka lmazásá t . A Nagy-
atádi-féle r e fo rmná l messzebbmenő fö ld re fo rmot sü rge te t t , de ő is csak á l t a lá -
nosságokban m a r a d t a r e fo rm mér téké t és m ó d j á t i l letően. 
Giesswein Sándor és e lvbará ta i 1920 fo lyamán csak formálisan t u d t á k 
f e n n t a r t a n i a K S Z G P - t , m e r t a ha tóságok m é g a fővá rosban is akadá lyoz t ák a 
pá r t működésé t . 1920 f e b r u á r j á b a n pl. a pár te lnökség szervezkedésre fe lh ívó 
röpcédulái t a budapes t i á l lamügyészség elkobozta.7 5 Még g y a n ú s a b b a k v o l t a k a 
ha tóságok előt t Giesswein nemzetköz i kapcso la ta i , aki 1920-ban többször j á r t 
Ausz t r i ában , Csehszlovákiában és Németországban különféle nemzetközi k a t o -
likus és békeegyesüle tek megh ívásá ra . T o v á b b r a is részt v e t t a pacif is ta mozga-
lomban , a feminis ta és e szperan tó szervezetek m u n k á j á b a n , az I n t e r p a r l a m e n -
tár is Un ióban és egy sor ka to l ikus szervezetben.7 6 1920 a u g u s z t u s á b a n , az ú j 
fővárosi t ö r v é n y ér te lmében a budapes t i t ö rvényha tóság i b i zo t t ságnak Giess-
wein Sándor min t a Szent I s t v á n A k a d é m i a elnöke, k ineveze t t t a g j a l e t t . 
U g y a n e k k o r le kellett m o n d a n i a győri tö rvényha tóság i t agságáró l . A negyed-
százados t isztség fe ladásával megszűnt a győr i keresztényszocial is ta p á r t bal-
oldalához fűződő szoros kapcso la t a is.77 
Giesswein keresztényszocial is ta c sopo r t j ának elhelyezkedése az el lenfor-
rada lmi r endsze r politikai s p e k t r u m á b a n a baloldalon t ö r t é n t . Ez nemcsak azt 
j e l e n t e t t e , hogy szembefordu l t a K N E P - p e l , hanem azt is, hogy ba l ra á l l t a 
ke resz tény szakszervezet i cen t rumtó l . Még egyér te lműbb szembenál lása a Hor -
thy— Gömbös-féle ka tona i d i k t a t ú r á r a , ny í l t fasiszta berendezkedésre t ö r e k v ő 
kü lön í tményesekke l , t i tkos t á r saságokka l szemben. Az o k t ó b r i s t a emigrációval 
'
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kapcsolatos ú j a b b marx is ta k u t a t á s o k e r edményekén t t u d j u k , hogy Giesswein 
nemcsak i t t h o n kerül t é r in tkezésbe a haloldal la l , hanem 1920 fo lyamán l é t r e j ö t t 
a kapcsolat az emigráció K á r o l y i körüli c sopor t j a és Giessweinék közöt t is.78 
A rendőri és ka tonapo l i t i ka i nyomozó sze rvek g y a n í t o t t á k Giesswein és az 
októbris ta emigráció ba lo lda l ának kapcso la ta i t . Ezért 1920. m á j u s 19-én m i n t 
kémgyanús e g y é n t l e t a r t ó z t a t t á k Rejőd A l p á r t , a p re lá tus t i t k á r á t . Bizonyí té-
kok h i ányában azonban a v á d a t el kel le t t ejteni.7 9 
6. A Polgárok és Munkások Szövetségében 
(1921. f e b r u á r 16 — 1922. október) 
A Giesswein Sándor á l t a l t öbb ízben s ü r g e t e t t liberális ellenzéki blokk 1921. 
f ebruár 16-án a Polgárok és Munkások Szövetsége f o r m á j á b a n j ö t t létre.8 0A b lokk 
egyesítet te az SZDP- t és a k i s g a z d a p á r t n é h á n y baloldali képviselőjé t , a keresz-
tényszocial is ta baloldalt , t o v á b b á egyes l iberál is po l i t ikusoka t . A keresz tény-
nemzet i i r á n y z a t a l egdühöd tebben a „ke re sz t ény f r o n t á ru ló i t " , a ka to l ikus 
Giessweint és a l iberá l i s - református Ba l t azá r Dezső debreceni püspököt t á m a d -
t a . A ke resz tény saj tó úgy é r t éke l t e a t ömörü l é s t , min t a Károlyi-éra l iberális 
elemeinek ta lá lkozásá t . A keresz tényszocia l i s ta Szabó Józse f Giessweint Hock 
Jánoshoz ha son l í t o t t a : Giesswein ve t te á t H o c k szerepét az októbris ta- l iberál is 
táborban. 8 1 A Szabó által a d o t t megha tá rozás találó, b á r ez a blokk é p p ú g y 
különbözöt t a Nemzet i T a n á c s pá r t j a i nak szövetségétől , m i n t Giesswein H o c k -
tól . 1921. f e b r u á r 22-én a nemze tgyű lésben Giesswein S á n d o r a blokk szónoka-
kén t i smer t e t t e p r o g r a m j u k a t . 8 2 Követe l te az in terná lások kor lá tozásá t , a nem-
zetgyűléstől és a ko rmány tó l b iza lmat és megér tés t ké r t az SZDP jobbolda l i 
vezetőinek együ t tműködés i kísérletei i r án t . Végül a p re l á tus a t tól t e t t e függővé 
a ko rmányhoz való v iszony a lakulásá t , h o g y az megva lós í t j a -e a ke resz tény 
demokrác iá t v a g y f o l y t a t j a antiszociális po l i t i ká j á t . Giesswein beszéde n a g y 
v ihar t k a v a r t . A keresztényszocial is ta képvise lők e lha t á ro l t ák m a g u k a t tőle . 
Szabó József Giesswein és B a l t a z á r szerepét éppúgy, m i n t a liberális n a g y t ő k é s 
Sándor Pá l é t , egyenesen a , , k o m m u n i z m u s szá l láscs iná ló iként" értékelte.8 3 
Giesswein Sándornak az SZDP-vel és a baloldali el lenzéki csopor tokka l 
való szövetkezése a ka to l ikus egyház po l i t i ká j ának megszabói előtt is t ú l m e n t a 
tolerancia h a t á r á n . Ezért 1921 elején e lha t á roz t ák , hogy megfosz t j ák a katol i -
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kus in t ézményekben visel t előkelő pozícióitól. Az á l t a la képviselt ke resz tény-
szocialista poli t ika megbélyegzése a budapesti pápai nunciustól, Schioppa követtől 
indult ki. Mészáros J á n o s helynök Csernochnak e lőad ta , hogy feb ruá r 22-én a 
nunc iusná l t e t t l á t oga t á sa a lkalmával „ a nuncius ú r megbot ránkozássa l n y ú j -
t o t t a á t . . . a Pes ter Ze i tung február 20-i s zámá t , melyből arról é r tesül t , hogy 
a Munkások és Polgárok Országos P á r t j a [sic !] nevű liberális a l aku la thoz dr . 
Giesswein Sándor is c sa t l akozo t t . A nunc ius úr elítélte k a t h . p a p n a k i lyen állás-
foglalását , s megbízo t t , hogy fe lkér jem Főmagasságoda t , hogy Giesswein Sán-
dort ezért meginteni s a r r a felszólítani sz íveskedjék, h o g y a liberális p á r t o t el-
hagy ja . " 8 4 A pápa k ö v e t é n e k ál lásfoglalásához az érseki helynök hozzá fűz t e a 
s a j á t vé leményé t is. „Giesswein ismét m e g b o t r á n k o z á s t ke l tő közéleti szereplése 
m é l t a t l a n n á teszi őt a r r a , hogy a Szent I s t v á n Társu la t alelnöki s a Szent I s t v á n 
Akadémia elnöki t i s z t j é t viselje s egyéb k a t h . jellegű egyesüle tekben vezérszere-
pet j á t s z é k " — ír ta Csernochnak. A p r í m á s levélben ke re s t e meg Giessweint , aki 
régi b a r á t j a vol t , és a csendes, b o t r á n y - m e n t e s v isszavonulás t j avaso l t a neki.8 5 
A hercegpr ímás u g y a n a k k o r a Giesswein ügyében il letékes győri püspök tő l vá r -
t a a h iva ta los lépés megté te lé t . V á r a d y L ipó t Árpád kalocsai érsek e lmarasz ta l -
t a Fe t se r győri püspökö t is a pre lá tus i r án t i to le ranc iá jáé r t . A Szent I s t v á n 
Társu la t v á l a s z t m á n y a ezek ellenére i smé t jelölte Giessweint , de az megszívlelve 
a pr ímás t anácsá t , n e m fogad ta el a je lö l tséget és végleg lemondot t . 8 6 
Miu tán Giesswein az önkéntes visszavonulás mel le t t dön tö t t , az ellene 
megindul t h a d j á r a t t a l szemben a l e m o n d á s t tanácsoló Csernochnál ke re se t t 
véde lmet . H i v a t k o z o t t a r r a , hogy elvei m i a t t a főpapság kezdet től fogva bizal-
ma t l an vo l t i r án ta . Az ellene folyó m o s t a n i t á m a d á s o k m ö g ö t t egy reakciós , kle-
rikális és soviniszta k l ikk állt . „ É n azt a f eke te páho ly t ismerem — í r t a a prí-
másnak 1921. március 14-én —, mely veszedelmesebb a s zabadkőműves páho-
lyoknál , s mely a k n a m u n k á j á t immár az egész országra k i ter jesz t i . Kegye lmes 
u r am, még t e sem v a g y biz tos , ha nem deferálsz neki . E z t a veszedelmet kell az 
országról e lhár í tani ." 8 7 Giesswein i t t a m a g y a r e l lenforradalom t i tkos fas isz ta 
szervezeteire u ta l t , ame lyek a ka tona i v o n a l mellet t az egyházzal is összefonód-
t ak , s amelynek N a g y a t á d i és Csernoch egya rán t „ p a r í r o z o t t " . A jobbolda l i 
t á m a d á s o k r a Giesswein 1921. március 23-án egy röplapon válaszolt.8 8 Megindo-
kol ta : hogyan j u t o t t el a Néppár t tó l a Polgárok és Munkások Szövetségéhez. 
Nyi lvánosságra hoz ta , hogy 1917-ben a C e n t r u m p á r t vezetői neki az M S Z D P -
vel és a polgári baloldal la l való e g y ü t t m ű k ö d é s t a j á n l o t t á k . Amit a C e n t r u m 
sikerrel realizált , ő csak az t aka r t a i t t h o n is megkísérelni . Giesswein kétségbe-
esett p róbá lkozásá t , hogy védje személyes becsületé t és igazát , a régi b a r á t , 
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Csernoch csupán a r ra a gúnyos megjegyzésre m é l t a t t a , hogy az elé kerül t r ö p -
lapon sa j á tkezű leg megjegyez te : „ S a n y i n a k , ú g y látszik, sok a pénze . " 
Ez a v i ssza te t sző h a d j á r a t egybeese t t Giesswein írói működésének 40 éves 
jub i l eumáva l . E n n e k kapcsán a szocialista és liberális sa j tó v e r t e vissza a reá 
szór t r ága lmaka t . 8 9 A Világ Giessweint Jézus p a p j á n a k nevez te , és hosszasan 
m é l t a t t a t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t . Most „ o l y a n idők k ö v e tk ez t ek — í r t a a 
Világ —, amikor az igazi p a p n a k n e m kel le t t A f r i k a mélyére menn ie , hogy pró-
b á t tegyen misszionáriusi e lszántságából , és Giesswein k iá l lo t ta a nehéz idők 
kemény p r ó b á j á t úgy, mint kevesen" . 9 0 Giesswein nemcsak a T á r s u l a t alelnök-
ségéről m o n d o t t le, hanem ápril is 22-én a Szent I s t v á n Akadémia elnökségéről 
is. Az Akadémia tag ja ihoz i n t é z e t t körlevelében k i j e len te t t e : „Az én politikai 
eszményképem mindig a nagy Montalambert volt, akit sokan liberális katolikusnak 
neveztek."91 Giesswein vál lal ta a liberális ka to l ic izmus pozit ív örökségét . 1921 
t avaszán h a j s z á t i nd í to t t ak közeli e l v b a r á t j a , Pers ián Ádám ellen is. A „ P e r -
sián — Malcs iner-pör"-ben az vol t a vád Pers ián ellen, hogy a főpapságga l szem-
ben ő szervezte m e g a Papi T a n á c s o t . A per során k iha l lga to t t neves t a n ú k egy-
behangzóan b i zony í to t t ák , hogy ezzel a p r ímás b íz ta meg P e r s i á n t és Giess-
weint , akik igyekez tek is az a lsópapságot t á v o l t a r t an i a „szélsőségektől" . 
Így ez a per sem e redményeze t t e lmarasz ta ló í téletet .9 2 
1921 t a v a s z á n — nya rán a k o r m á n y i sméte l t kísér leteket t e t t arra , hogy 
leválassza az S Z D P - t a Polgárok és Munkások Szövetségéről.9 3 A ha tóságok a 
blokk p á r t j a i közül a fő tüze t a gyenge p o n t r a , a KSZGP-re i r á n y í t o t t á k . A p á r t 
1921. jún ius 18-i, m a j d szep tember 24-i gyűlései t be t i l to t ták . 9 4 1921. július 21-én 
i smét l e t a r t ó z t a t t á k Persián Á d á m o t , a K S Z G P t i t k á r á t és R e j ő d Alpár t , Giess-
wein személyi t i t k á r á t . ' A vizsgála t célja a l iberál is blokk ke resz tény p á r t j á n a k 
megsemmisí tése , a szövetség k o m p r o m i t t á l á s a volt.9 5 Pe r s i án t a k i s a n t a n t t a l 
va ló szövetségben előkészítet t pol i t ikai összeesküvéssel v á d o l t á k . Rejőd ellen 
elkülöní tve, a R o m á n i á n a k va ló kémkedés g y a n ú j a m i a t t emel tek v á d a t . 
A jobboldal i s a j t ó Giessweint azzal a k a r t a k o m p r o m i t t á l n i , hogy valószínűleg 
1919. augusz tus — szeptember i t á rgya lá sok ra célozva, „ál l í tó lagos román k a p -
cso la ta i t " szel lőztet te .9 8 A rendőrség ellenőrizte Giesswein nemzetköz i kapcsola-
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t a i t . Levelezését és egyéb p o s t á j á t az elhárí tó szervek cenzúráz ták , önkényesen 
e lkobozták , a ha tóságok e ls ikkasztot ták . 9 7 
Giesswein Sándor t gyűlöl t ellenfele, Gömbös Gyula veszélyes ellenségnek 
t ek in t e t t e . A második k i rá lypuccs idején Gömbös in tenció jára a rendőrség le ta r -
t ó z t a t t a Giessweint is, bá r n e m vol t kar l is ta és n e m volt kapcso la t a az esemé-
nyekke l . E n n e k ellenére egy é j je l t tö l tö t t a főkap i t ányság f o g d á j á b a n olyan 
illusztris t á r s a ságban , m i n t Fr iedr ich I s tván vol t minisz tere lnök és Beniczky 
Ödön volt belügyminiszter . 9 8 Az őt ért soviniszta t á m a d á s o k ellenére folytatta 
pacifista tevékenységét. A Népek Szövetségét Előkészí tő Magyar Békeegyesület 
— amelynek Giesswein vol t az elnöke — 1922. j a n u á r 3-án a p á r b a j t ö r v é n y 
revíz iójá t kér te a nemzetgyűlés től . 9 9 Az egyesület j a n u á r 9-i gyűlésén a pre lá tus 
a nemzetközi lefegyverzésről t a r t o t t előadást . 1921-ben L u x e m b u r g b a n , 1922-
ben Londonban v e t t részt békekongresszuson. Pac i f i s t a tevékenységének prog-
r a m j á t 1922-ben külön füze tben j e l en te t t e meg. 1 0 0 A revízióra t ö r e k v ő sovinisz-
t a á l l a m h a t a l m a t i r r i tá l ta a ke resz tény pac i f izmus . A budapes t i rendőrfőkapi -
t á n y 1922. jú l ius 29-én be t i l t o t t a a Magyar Békeegyesület , a Femin i s t ák Egye-
süle te és a Magyar Rokkan tegyesü le t közös gyűlését . Giesswein a belügyminisz-
t e rhez in téze t t in te rpe l lác ió jában min t a ké t első egyesület e lnöke felhívta a 
f igye lmet , hogy az engedélyezet t zár tkörű ér tekezle t színhelyén botokkal fel-
fegyverze t t f i a t a l emberek j e l en t ek meg.1 0 1 
1922 tavaszán a Giesswein Sándor vezette Keresztény Szociális Gazdasági 
Párt formálisan is beszüntette működését. Vezetői, az 1921-ben l e t a r t ó z t a t o t t Per-
sián és Rejőd 1922. március 28-án ál l tak a b í róság elé. A hazaá ru l á s t az ügyész 
a budapes t i csehszlovák követségtő l e l fogadot t pénzekkel a k a r t a bizonyí tani . 1 0 2 
Az állandó zakla tások e r e d m é n y e k é n t Giesswein p á r t j a megszűn t , s a pre lá tus 
kiszorul t az Aurórá tó l is. Az 1922-es vá lasz tásokon keresztényszocial is ta prog-
r a m m a l , de pá r tonk ívü l ikén t i n d u l t Magya róvá ro t t . Giesswein p rogramja a 
korább iakhoz képes t vá l t oza t l an : az ál talános és t i tkos választói jog állt közép-
p o n t j á b a n . 1 0 3 A vol t K S Z G P más ik vezetője, Pers ián az e l járás lezárása u t á n 
k i szabadulva , a fővárosban i n d u l t pá r tonk ívü l ikén t , de m e g b u k o t t . Budapes ten 
Giesswein és hívei a l eg i t imis tákka l , Gratzcal és Apponyival szövetkeztek. 1 0 4 
A választási agi táció időszakában a magyaróvár i kerüle tben az ébredők egy 
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gúny i ra to t t e r j esz te t t ek ró la . A röp i ra to t a főszolgabíró a községi j egyzők ú t j á n 
h ivata lból körözte . A Giessweint t á m o g a t ó közt isztviselőket a vá lasz tások u t án 
fe l függesz te t ték á l lásukból , a nyíl t szavazáson rá voksolóka t t e r ro r izá l t ák . 
Gömböséknek mégsem s ikerü l t a helyi gyárossal szemben megbuk ta tn i . 1 0 5 
Az 1922-es nemzetgyűlésben Giesswein átfogó b í r á l a t á t ad ta a k ia lakuló 
Bethlen-rendszernek. R á m u t a t o t t , hogy Bethlen mel le t t van egy „mellék-kor-
mány", amely a felszínen láthatatlan, de már látható feje Gömbös Gyula. Fel ismer-
te , hogy a magyar f a s i zmus Bethlen á l t a l k iépí te t t s z i sz t émá jában középpon t i 
szerepet j á t s z o t t t o v á b b r a is a Gömbös-féle f a jvédő ka tona t i s z t i vona l és a t i t -
kos f a s i sz ta szervezetek. N e m tévesz te t t ék meg a p r e l á t u s t a Bethlen-rendszer 
á lpa r lamentá r i s kellékei s em. Szerinte a pa r l ament i el lenzék szerepe az alkotó 
kri t ika l e n n e , de Bethlen az ellenzék vé leményé t f igye lmen kívül h a g y j a . Giess-
wein kevese l l te a „ jus m u r m u r a n d i t " 1 0 6 amivel a k o r m á n y p á r t i t öbbség és az 
ellenzék n a g y része megelégedet t . T á m a d á s á t a k o r m á n y p á r t alelnöke, Gömbös 
ellen koncen t r á l t a , fe l i smerve nyíl t f as i sz ta d i k t a t ú r á r a i rányuló tö rekvése i t . 1 0 ' 
Ki té telei t Gömbös sem h a g y h a t t a rep l ika nélkül. K i f e j t e t t e , hogy pol i t ikai fel-
fogása m e r e v e n ellenkezik a keresztényszocial is ta Giessweinével, a paci f izmus-
sal, az an t imi l i t a r izmussa l , a „f i loszemit izmussal" . Gömbös az ideológiai kü-
lönbségeket emelte ki, s a poli t ika t e k i n t e t é b e n megelégedet t annak ki je lenté-
sével, h o g y Giesswein n y i l v á n ideal izmusból politizál úgy , ahogy őellene is har-
col. „ É n m e g vagyok győződve arról — m o n d t a az Egységes P á r t alelnöke— , 
hogy a képviselő úr ideal izmusból cs inál ja ezt. Azonban veszélyesnek tartom ezt a 
politikát..."108 
Giesswein Sándor a magya r p a r l a m e n t b e n 1922. december 20-án elmon-
dott beszédében f o g a l m a z t a meg u t o l j á r a keresz tény poli t ikai h i tva l lásá t . 
„Az igazi demokrácia érvényesülését követe lem én, m e r t enélkül semmiféle 
szociális r e fo rmot a gyakor l a t i életben keresztül v inn i n e m leszünk k é p e s e k " 
— m o n d t a . 1 0 9 Bethlen I s t v á n Egységes P á r t j á b a n a nagy tőkéve l szöve tkeze t t 
agrá r izmus ölt testet . Giesswein a haza i t á r sada lmi-po l i t ika i vá l tozásoka t euró-
pai ho r i zon ton szemlélte. R á m u t a t o t t , h o g y ná lunk n e m egyedi je lenségek zaj-
lo t t ak le : egész E u r ó p á b a n egy u l t ranac iona l i s ta i r á n y z a t van k ia laku lóban , 
amely a demokrác ia , a h u m a n i z m u s és a béke ellensége. 
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7. Giesswein Sándor a Reformpárt élén 
(1923. f e b r u á r 16 — n o v e m b e r 15) 
Az 1922 n y a r á n kezdet t t á rgya lások a liberális és d e m o k r a t a pá r tok 
együ t tműködésé rő l 1922 ok tóberében e redményre veze t tek . O k t ó b e r 13-án hoz-
t á k nyi lvánosságra a parlamenti ellenzéki szövetség deklarác ió já t . 1 1 0 A keresz-
tényszocial is ta Giesswein ismét t a g j a le t t a szövetségnek. Ezen az alapon elin-
d u l v a , 1923 elején ke rü l t sor a l iberál is és ok tóbr i s t a pol i t ikusok szorosabb tö-
mörü lésére : f eb ruá r 16-án m e g a l a k í t o t t á k a Reformpártot. Az ú j ellenzéki pol-
gári p á r t elnökévé Giesswein S á n d o r t vá lasz to t t ák meg. Az eseményről először 
az auszt r ia i emigráns sa j tóból , i l le tve a csehszlovákiai lapokból é r t e sü lhe tünk . 
A Bécsben megje lenő Jövő , Lovászy Márton l ap ja , f eb ruá r 18-án számol t be az 
eseményről . „Szere te t t e l és b i za lommal üdvözöl jük a végre, v a l a h á r a l é t re jö t t 
ú j demokra t ikus a l aku lá s t : a R e f o r m p á r t o t , és t i sz te le t te l h a j l u n k meg a n n a k 
n a g y é r d e m ű elnöke és vezére, Giesswein Sándor e l ő t t " — í r ta a l ap vezércikké-
ben Lovászy. 1 1 1 
A pá r t a l ak í t á s t megelőző t á rgya lásokon , ahol Rassay Káro ly pá lyázo t t a 
pár te lnökségre , e l len té t robban t ki köz te és az ú j p á r t hívei közö t t . Rassay be-
j e l e n t e t t e , hogy n e m csatlakozik a pár thoz , m e r t abban k ívánsága ellenére 
he lye t k a p t a k az ok tóbr i s t ák is.112 Az 1923. f eb ruá r 16-i alakuló ér tekezle ten 9 
képvise lő csa t lakozot t a pá r thoz : Cserti József, Dénes I s tván , Drózdy Győző, 
Giesswein Sándor , H o r v á t h Zo l t án , Laczkó I m r e , Nagy E r n ő , Ra inprech t 
A n t a l és Ruppe r t Rezső. A pá r t s zűkebb a lakula t l e t t , mint az 1922 őszi pá r t -
szövetség, at tól ba l r a ál l t , a liberális jelleg felől a d e m o k r a t a á l lásponthoz köze-
l e d e t t . A képviselők megbíz ták Giessweint , hogy f e b r u á r 20-án a nemzetgyűlés -
ben je len tse be a p á r t mega laku lásá t és ismertesse p r o g r a m j á t . 
P rogrambeszédében Giesswein pár te lnök abból indul t ki, hogy Európa és 
Magyarország tö r t éne t ében a v i l ágháborúva l egy korszak kétségte lenül lezárult 
és ú j korszak ve t t e kezde té t . E n n e k egyik ú j jelensége, hogy a h á b o r ú és a forra-
d a l m a k bevon ták a tömegeke t a po l i t ikába . Most m á r nem lehet a nép tömegek 
né lkü l sem a tömegek ellen, sem a t ömegeké r t poli t izálni . Ezér t a fe j lődés ú t j a a 
demokrác ia . A függe t l enné vál t m a g y a r nemze te t be kell i l leszteni az európai 
polgári demokrác iák rendszerébe — ismétel te meg a prelá tus Ez az t je lent i , 
hogy a k i s an t an t á l l amok közé é p p ú g y , min t az angolszász demokrác iák mellé. 
A demokra t i kus á t a l aku lá s eszközei a szociális és gazdasági r e fo rmok . Ezek 
megvalós í tásá t t ű z t e zászlajára a R e f o r m p á r t . „Mi e lő t tünk ké t n a g y magyar -
110
 Világ (1922) október 14., 15. A szövetségnek tagja lett az MSzDP 24, a Rassay-párt 7, 
a Vázsonyi-párt 4, a keresztény ellenzék 2 képviselője (Lingauer Albin és Rakovszky István) 
és 6 párton kívüli képviselő (Bárezy István, Dénes István, Giesswein Sándor, Horváth Zoltán, 
Rainprecht Antal, Sándor Pál). 
111
 Jövő (1923) február 18.; OL. K - 2 6 . ME. ált. 1 9 2 3 - V - 1 7 1 1 . 
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 8 órai Újság (1923) március 7. 
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n a k a szelleme és tevékenysége lebeg: Kossu th La josé és Széchenyi I s t v á n é " 
— m o n d t a Giesswein.1 1 3 A R e f o r m p á r t p r o g r a m j a : 1. a d e m o k r a t i k u s föld-
r e f o r m ; 2. az á l ta lános , egyenlő és t i t kos választói j og ; 3. a progresszív adórend-
szer mega lko tása ; 4. a l akásnyomor egyhí tése; 5. i skolareform vég reha j t á sa és 
végül 6. az egyoldalú n é m e t és olasz or ientáció he lye t t európai külpol i t ikai ori-
entáció.1 1 4 
Jászi Oszkár a Bécsi Magyar Ú j s á g b a n a pa r l amen t i b e m u t a t k o z á s n a p j á n 
üdvözöl te a R e f o r m p á r t o t és különösen melegen személy szerint Giesswein Sán-
do r t . Jászi a p á r t p r o g r a m j á b ó l Lovászyékná l rad iká l i sabb követe léseket hal-
lo t t kicsengeni. A R e f o r m p á r t n a k hasonlóan pozit ív v isszhangja vol t a liberális 
és d e m o k r a t a csehszlovákiai s a j t ó b a n is. A cseh közvé leményt az ú j p á r t azért 
érdekel te , m e r t az h a t á r o z o t t a n ál lást foglal t a Habsburg - re s t au rác ió ellen.115 
A r e f o r m p á r t ny i lvános zász lóbontására 1923. márc ius 20-án, K o s s u t h Lajos 
ha l á l ának évfo rdu ló ján nagygyűlés kere tében kerü l t sor. (A p á r t később Kos-
s u t h P á r t n a k nevez te magá t . ) A programbeszéde t Giesswein t a r t o t t a . Ez a prog-
r a m az emigráció vá rakozásáva l szemben azt igazol ta , hogy a R e f o r m p á r t nem 
a Károly i—Jász i - fé le ok tóbr izmus a lap ján áll, h a n e m a vol t Káro ly i -pá r t jobb-
szá rnyának , Lovászynak és gróf B a t t h y á n y n a k l iberális po l i t iká já t szándéko-
zo t t követni .1 1 6 Az ú j p r o g r a m a d á s a r ra kész te t te Giessweint , hogy ál lást foglal-
j o n az á l ta la életre h í v o t t keresztényszocial is ta mozga lommal kapcso la tban is. 
„ A z a demokra t i kus i r á n y ú mozgalom, amelyet én i n d í t o t t a m meg — mond-
t a —, é r tem a l a t t a a keresz tény szociális szervezkedést , amelynek p rog ramjá -
hoz ma is hűen k i t a r t o k , de amelynek vezetése más kezekbe kerü l t , oly reakciós 
színezetet n y e r t , hogy egyelőre liberálisan gondolkodó ember előtt lehete t lenné 
t e t t e m a g á t ... Azért t a r t o k én szükségesnek egy ú j p á r t a l a k í t á s t v a g y legalább 
pár t szöve tsége t , mely t i sz te le tben t a r t j a a régi t r ad íc ióka t és a keresztényszoci-
al is ta elveket , s a nemes értelemben vett liberalizmus követelményeit,"117 (Kiemelé-
sek tőlem — G. J . ) Giesswein úgy le t t a liberális R e f o r m p á r t elnöke, hogy fenn-
t a r t o t t a keresz tény pol i t ikai p r o g r a m j á t . D e m o n s t r á l t a , hogy neve 1919 u tán 
n e m je len t k o m b a t t á n s i r ányza to t a keresztényszocia l is ta mozga lomban . Bal-
oldali kapcsola ta i személyének és n e m a keresz tényszocia l izmusnak szóltak. 
A R e f o r m p á r t mega laku lásá t k ö v e t ő n a p o k b a n , 1923. f eb ruá r 24-én Giess-
wein részt v e t t és e lőadás t t a r t o t t a pacif izmusról egy p rága i baloldal i paci f i s ta 
gyűlésen, amelye t a Wahrheit című lap rendeze t t . A gyűlésre az ok tóbr i s t a emig-
ráció közreműködésével ke rü l t sor, ami i sméte l ten b i zony í t j a Giesswein és az 
emigránsok kapcso la ta i t . A rendezvény u t á n a p re l á tus ny i l a tkoza to t ado t t az 
113
 Ngy. N. 1922/X. 99. ü. 1923. február 20. 4. 
114
 Uo. 2 - 7 ; HIL. HM. ein. Kat. pol. oszt. 5 0 . 7 2 7 / 1 9 2 3 - 1 1 1 0 . 1923. március 14-i jel. 
116
 Lidové Noviny (1923) február 23.; OL. K - 2 6 . ME. ált. 1 9 2 3 - V - 1 7 1 1 . 
116
 Giesswein S., Választókerületem polgáraihoz és minden függetlenül gondolkodó ma-
gyarhoz. Kossuth halálának évfordulójára elhangzott beszéd, 1923. március 20. Bp. 1923, 6. 
1 ,7
 Uo. 6; Giesswein-emlékkönyv i.m. 16. 
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újság í róknak a haza i politikai helyzetről .1 1 8 Giesswein prágai szereplését a j o b b -
oldal hazaá ru l á skén t i n t e rp r e t á l t a . A l egádázabban a Gömböshöz közel álló f a j -
v é d ő Szózat t á m a d t a , és köve te l t e felelősségre vonását . 1 1 9 
A prágai m a g y a r követség is felfigyelt a Re fo rmpá r t e lnökének szereplé-
sére. A követ je lentéséhez mel lékel te a Prager Presse f ebruár 25-i és a Kassai 
Napló március 1-i számait . A Kassai Napló szer int Giesswein k i j e l e n t e t t e : 
„Most is titkos társaságok hálózata fonja be az országot, amely m i n d e n d e m o k r a t i -
k u s törekvést m e g akar h iús í tan i . Ezért első követe lésünk, h o g y a k o r m á n y 
oszlassa fel ezeke t , mer t k ü l ö n b e n a polgárok é le t - és vagyonb iz tonságán k ívü l 
Magyarország r epu tác ió j a is veszedelemben f o r o g . " A külpol i t ikáró l szólva ki -
f e j t e t t e , hogy p á r t j a bará tságos érintkezést k e r e s „elsősorban a szomszéd álla-
mokkal" .120 (Kiemelések tőlem — G. J.) A kü lügymin i sz té r ium közlését Be th l en 
minisztere lnök in tézkedés v é g e t t az igazságügyhöz t e t t e á t . , , E köz lemények 
szer in t Giesswein Sándor nemzetgyűlés i képvise lő a magyar á l l a m és a m a g y a r 
n e m z e t megbecsülésének csorb í tásá ra és h i t e l ének sértésére a lka lmas va ló t l an 
t é n y t áll i tott — o lvasha t juk az á t i r a tban . Különösen i l y e n n e k minős í the tő 
azon ny i l a tkoza ta , hogy Magyarországon a mellékkormány, mely titkos szerveze-
tekre támaszkodik, túl nagy hatalommal bír még. E ny i l a tkoza ta k ivá l t azon be -
ál l í tással összefüggésben, hogy ezek a t i tkos t á r s a ságok a po lgá rok életének és 
v a g y o n á n a k b i z tonságá t veszélyeztet ik , kimeríti az 1921. évi I I I . tc. 7. §-ő« 
ütköző vétség tényálladéki elemeit."121 (Kiemelések tőlem — G. J . ) Giesswein ezen 
t ú l bo t r ányosnak minősí te t te a Káro ly i Mihály elleni ha j szá t , vagyonának el-
kobzásá t . Ezekre va ló t ek in te t t e l a miniszterelnök felkérte az igazságügyminisz-
t e r t , hogy u ta s í t sa az ügyészséget a bűnvádi e l j á r á s megind í tásá ra . A p re l á tu s 
elleni perre — a sa j tóban t e t t ny i l a tkoza ton tú lmenő b izony í tékok h i á n y á -
b a n — nem k e r ü l t sor. 
A prágai ú t és a március 20-i p rogrambeszéd Giesswein utolsó pol i t ikai 
szereplései v o l t a k . Még a nemze tgyű lés 1923. a u g u s z t u s 29-i ü lésén rövid beszé-
d e t mondo t t a közszolgálati t isztviselők po l i t ika i függet lenségének biz tos í tása 
é rdekében , de ez egyben búcsúbeszéd is volt.122 Az egyre i n k á b b magára m a r a -
dó és mély a p á t i á b a zuhanó Giesswein Sándor t 1923. november 15-én mégis h i r -
t e len ragadta el a halál , amely á l ta lános r é szvé te t ke l te t t . Az egykor oly f é n y e s 
p á l y á r a reménnye l induló főpap a Szent I s tván T á r s u l a t egyik e lhagyo t t s zobá já -
b a n , cselédje j e len lé tében t á v o z o t t az élők sorából . Temetése a demokra t i kus , h u -
m a n i s t a és á l t a l á b a n a baloldali e rők részvétele közepe t te z a j l o t t le. Az el lenfél , 
m a j d bará t fö lö t t az SZDP n e v é b e n Yanczák J á n o s is gyászbeszédet mondot t . 1 2 3 
118
 Prager Presse (1923) február 25. Giesswein über die ungarische Demokratie; Prágai 
Magyar Hírlap (1923) február 27.; OL. К - 2 6 . ME. ált. 1 9 2 3 - V - 1 7 1 1 . 
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 Szózat (1923) március 4.; 8 órai Újság (1923) március 4.; A N é p (1923) március 4. 
120
 Kassai Újság (1923) március 1. 
121
 OL. К — 26. ME. ált. 1923 —V —1711. 
1 2 2Ngy. N. 1922/XIV. 178. ü. 1923. augusztus 29. 2 6 2 - 2 6 3 . 
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 Népszava (1923) november 16.; Világ (1923) november 16.; Szakszervezeti Élet (1923) 
november 20.; EPL. Cat. 4 4 / 3 4 5 0 - 1 9 2 4 . 
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CSORBA CSABA 
A MAGYARORSZÁGI VÁRKÚTATÁS TÖRTÉNETE 
Vázla tos á t t e k i n t é s 
I. Alapvetés 
Nemcsak az u tóbb i év t i zedben egyre i n k á b b fe l lendülő , po lgár jogot 
nyerő és megizmosodó t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s o k ad ták e röv id á t t e k i n t é s 
i nd í t éká t . I n k á b b az, hogy a magyarországi v á r k u t a t á s eddigi e redménye inek 
á t t ek in tése , rendszerbe foglalása, a jelenlegi he lyzetkép fe lvázolása egyre idő-
szerűbb. Az eddigi összegzések sok k íyámi iva ló t hagy tak m a g u k u tán , s idő-
szerűvé vá l t á tér tékelésük és ú j f a j t a rendezési elv kidolgozása . 1 
Mindenekelő t t azt kell leszögeznünk, hogy a X — X V I I . századi v á r a k 
képezik í r ásunk t á r g y á t . A K á r p á t - m e d e n c e korábbi e rőd í tményeinek — a 
római k o r t kivéve — k u t a t á s t ö r t é n e t é t min taszerűen fog la l t a össze N o v á k i 
Gyula.2 Ugyancsak ő a d o t t á t t e k i n t é s t a X — X I . századi magyarországi fö ld -
várakró l is.3 Az 1945 u t án i középkor i v á r k u t a t á s o k a t K o z á k Károly össze-
gezte4 — kizárólag régészeti szempontból . 
T é m á n k két h a t á r p o n t j a a honfoglalás, ill. a X V I I - X V I I I . század 
fo rdu ló ja . Utóbbi időponto t az ha tá rozza meg , hogy akkor kezdődöt t m e g 
ná lunk az ú jkor i erődök épí tése — s ezzel a „k lassz ikus" középkor i v á r a k 
szerepének vége szakad t . Á t t e k i n t é s ü n k elsősorban a X I I I — X V I I . századot 
helyezi e lőtérbe . A korábbi idők részletesebb elemzésétől N o v á k i Gyula m á r 
eml í te t t t a n u l m á n y á r a való h ivatkozássa l e l t ek in tünk . 
Rövidítések: AK = Archaeológiai Közlemények; Arch. Ért. = Archaeológiai Értesítő; 
H K Hadtörténelmi Közlemények; Műv. Ért. = Művészettörténeti Értesítő; Sz = Századok; 
VU — Vasárnapi Újság. 
1
 Elméleti meggondolásaink korábbi kifejtései: Műv. Ért. (1970) 64— 65; Bajomi krónika. 
Biharnagybajom 1973, 56 —64; megjelenést az Erődített kolostorok (Somogy megyei Levéltár 
Évkönyve 5. 1974: 13—47.); Alföldi várak a X —XVII. században. Adattár (a debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve megjelenés alatt). 
2
 Nováki Gyula, A magyarországi földvárkutatás története. Bp. 1963. 
3
 Kéziratban. Részleteket ismertetett belőle az 1973. decemberi veszprémi településtör-
téneti konferencián. 
4
 Kozák Károly, Középkori várak feltárása. Középkori régészeti tudományos ülésszak 
1970. december 8 10. Szerk. Nagy Emese. Magyar Nemzeti Múzeum 1971. 98 — 103. 
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A „ v á r " fogalmat a Magyar É r t e l m e z ő Kéz iszó tá r (Bp. 1972, 1466) 
a következőképpen h a t á r o z z a meg: „ F a l a k k a l , b á s t y á k k a l megerős í te t t , ka-
tonai védekezésre a lka lmas hely. Megerős í te t t kas té ly , pa lo ta . " E megha tá -
rozás nem egyérte lmű, t ö b b különböző fogalmat ( v á r , várkas té ly , palota) 
összekever. S a vár v o l t a k é p p e n nem a „hely" , i n k á b b az „ é p ü l e t " vagy 
„ é p í t m é n y " t ágabb k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k . 
A k a t o n a i védekezésre alkalmas épületek k ö r é b e egész sor ép í tmény 
tar tozik. V a n n a k közös megha tá rozó ik (elsősorban a védhetőség) , de egymás-
tól szemmel is jól l á t h a t ó i smérvekben el is térnek. Az á l ta lunk vizsgál t idő-
szakban a következő e r ő d í t e t t é p í t m é n y e k léteztek a K á r p á t - m e d e n c e te-
rületén : 
a) V á r : olyan e r ő d í t e t t l akóépüle t , amelynek építésénél n e m a laká-
lyosság, h a n e m a v é d h e t ő s é g s z e m p o n t j a i t helyezték előtérbe. 
b) Várkas t é ly : o l y a n nagyobb lakóépüle t , a m e l y védhető , a z o n b a n épí-
tésénél a lakályosság s z e m p o n t j a i d o m i n á l t a k , de jelentősek védelmi berende-
zései is. 
c) E r ő d í t e t t l a k ó h á z : olyan kisebb lakóépület (kúr ia ) , amelyet árokkal , 
falakkal v a g y egyéb v é d e l m i berendezésekkel v é d h e t ő v é te t tek , de építésénél 
a lakályosság s zempon t j a i dominá l t ak . 
d) T o r o n y : ( l akó to rony) l a k á s f a j t a , amely n e m c s a k a fö ldbi r tokosok, 
hanem a polgárok k ö r é b e n is haszná la tos volt; kü lönböző védelmi berende-
zésekkel erős í te t ték m e g . Nálunk viszonylag r i tka , elsősorban Észak- I tá l i a 
és Dél-Németország v á r o s a i b a n volt gyakor i . Nagy v o l t a földesúri lakótor-
nyok s z á m a , több okleveles adat és a - to rnya , - t o r o n y a helynevek egy cso-
por t ja u t a l r á j u k (Csák to rnya , S i m o n t o r n y a , S z e n t e t o r n y a stb.) . 
e) Fa l l a l körülvet t v á r o s : olyan település, amelyet e rődí te t t fal vesz körül . 
f ) E r ő d í t e t t t e m p l o m : olyan t e m p l o m , a m e l y e n ki fe jezet ten ka tonai 
védekezésre utaló ép í t észe t i formák is vannak , ill. megerőd í te t t fallal van 
körülvéve. T e h á t az egysze rű c in t e rme t kerítő fa l , amelynek n incsenek lő-
rései, n incs hozzá t o r o n y , ill. a kapu s incs erődítve, n e m számít e rőd í t e t tnek . 
Előszere te t te l nevezik fő leg a t emplom to rnyának egyes résszerű ab laka i t lő-
rés-ablakoknak, noha a z o k mindenre a lka lmasak , c s a k éppen lőrésnek nem, 
a fal vas tagságához v i szony í to t t t i í l zo t t keskenységük mia t t (a lőrések előtti 
20 — 30 cm-es sáv k ivé te léve l a terület t ö b b i része l ő á r n y é k n a k számí t ) . A rés-
szerű ab lakkiképzés t s t a t i k a i okokkal m a g y a r á z h a t j u k . 
g ) E r ő d í t e t t k o l o s t o r : olyan kolos tor , amely hasonlóképpen erődí te t t , 
mint az e rőd í te t t t e m p l o m . 
E lőbb i ek fe lsorolását azért t a r t o t t u k fon tosnak , mer t a magyarországi 
ku ta tás edd ig nem k ü l ö n í t e t t e el kel lően egymástól az e rőd í tmények külön-
böző f a j t á i t . 
Az eml í te t t f o g a l m a k a t ná lunk először K ö n y ö k i József kísérel te meg 
— 0 . P i p e r , a k i t űnő m ú l t századi n é m e t v á r k u t a t ó a lapvető m ű v e nyo-
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m á n — ér te lmezni lexikonszerűen. „ A v á r a k osz tá lyozása" címszó a l a t t Kö-
nyökiné i a köve tkező felsorolást t a l á l j u k : a) b a r l a n g v á r a k , b) bo londvá r (po-
gányvá r ) , с) f a v á r a k , d) f avá racs , e) f e n n s í k v á r a k , / ) fö ldvárak (1. pogány-
vá r ) , g ) g á t v á r a k , h ) keresztesek vára i , i ) ke t tős v á r a k , к ) közös vá rak , 
l ) községi v á r a k , m) pogányvá r , n) római e rede tű v á r a k , o) sz iklába v á j t 
v á r a k , p ) tóvá r , r ) t ü skevá r (1. gá tá rok) , s ) üvegvár , t ) váracs , u ) várcso-
p o r t , v) v égvá rak , z) v íz ivárak. 5 
Ez az osztá lyozás zavaros, mer t a fe losztásnál t öbb szempont kevere-
d e t t (építési a n y a g , fekvés, b i r tok lás , készítés ideje , funkc ió s tb . ) . 
Több min t fél évszázadnak kel le t t eltelnie, hogy a magyarország i ku-
t a t á s ú j a b b osz tá lyozás t m u t a t h a s s o n föl. Gerő László 1955-ben a köve tkező 
fejlődési sort á l l í to t t a föl: 1. f ö ldvá rak , 2. l akó to rnyok , 3. be lső tornyos v á r a k , 
4. külső tornyos v á r a k , 5. o laszbás tyás v á r a k (ó- és új-olasz b á s t y á k k a l ) , 6. 
e rődök ; s az e lőzőkbe be nem sorolva, „ a p p e n d i x k é n t " t e m p l o m e r ő d ö k és 
várkas té lyok . 6 E z t a felsorolást 1968-ban a köve tkezőképpen m ó d o s í t o t t a : 
I . Ágyú előtti ko r szak : a) t o r o n y nélküli védőövek , b) l akó to rnyok , c) bel-
ső tornyos v á r a k , d) külsőtornyos v á r a k ; I I . Ágyú u t án i korszak : a) ágyú-
t o r n y o s vá rak , b) bá s tyás v á r a k , 1. rondel lák , 2. ó-olasz b á s t y á k , 3. ú j -
olasz bá s tyák , c) e lőműves v á r a k , d) erődök.7 
Gerő László felosztása ép í t é s tö r t éne t i -had tö r t éne t i jellegű, a védelem-
os t rom fej lődését v e t t e alapul (fő k r i t é r iuma az oldalozás foka) . 
Ez a rendszer több ok m i a t t nem megfelelő, amire a t o v á b b i a k b a n né-
h á n y v o n a t k o z á s b a n r á m u t a t u n k . Először a fej lődési sorból a t o r o n y szerepé-
nek egy f igye lembe nem v e t t f u n k c i ó j á r a u t a l n á n k : ez a t o ronyközpon túság . 
A t o r o n y — a m e n n y i r e az álló m a r a d v á n y o k b ó l és az í ro t t fo r rásokból ki-
v e h e t ő — az Á r p á d - k o r b a n meglehetősen gyakor i vol t . Több o b j e k t u m n á l 
kezde tben csak egy-egy — á l t a l ában az é p í t m é n y egészéhez v i szonyí tva fel-
t ű n ő e n nagy — t o r o n y vol t , ill. ha vol t is ezenkívül még egy-két t o rony , 
azok az előbbiekhez képest j e len ték te lenek vo l t ak . A nagy t o r o n y h o z ál ta-
l ában kisebb pa lo ta rész és ker í tőfa l j á ru l t . T e h á t a vá r domináns része, a vá r 
véde lmének központja a nagy t o r o n y volt (nevezik ö reg to ronynak , l akó to rony-
nak ) , amely önál lóan is védhető , ha a többi részt m á r elfoglal ták. A domináns 
t o r o n y nemcsak a kora i időkben fo rdu l t elő, h a n e m még a XV. században 
is. A környező országok, de elsősorban a n é m e t nye lv te rü le t k isebb vára i 
a középkoron á t mindvégig t o r o n y k ö z p o n t ú rendszer szerint épü l tek . E n n e k 
az elrendezésnek a szívós továbbélése dacol t a had i t echn ika fej lődésével , mi-
vel a vá rak épí tésé t nemcsak a had i t echn ika mindenkor i fej lődése, h a n e m 
elsősorban az é p í t t e t ő pénzügyi lehetőségei s zab t ák meg. A X I — X I I I . szá-
5
 Könyöki József, A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra. Bp. 1905. 
207—241. stb. 
6
 Gerő László, Magyarországi várépítészet. Bp. 1955, 97. 
' Gerő László, Magyar várak. Bp. 1968. 
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z a d b a n a h a d i t e c h n i k a még n e m követe l t meg fe l té t lenül egy sok tornyos 
rendszer t v á r a k n á l . Az idők vá l tozásáva l o t t m a r a d t meg a régi formáció , 
ahol az ép í t t e tő anyag i ereje n e m engedet t más vá lasz tás t . Sok to ronyköz-
p o n t ú vár gazdái anyagi g y a r a p o d á s á t köve tően t o v á b b épül t , a régi m a g 
je len ték te lenné vá l t az ú j s o k t o r n y ú ker í tő fa lak mel le t t . Tip ikus pé ldá j a en-
nek a Ká rpá t -medencében Trencsén . T o r o n y k ö z p o n t ú vár S imon to rnya , Sá-
r o s p a t a k , N a g y v á z s o n y is és még sok más. U t ó b b i ke t tőné l e formáció a XV. 
században ke le tkeze t t . Sá rospa takon az ún. Vörös torony nem anny i ra lakrész 
l e t t (arra a célra a mellet te k iépü l t szép reneszánsz pa lo ta szolgált), hanem 
h a t a l m a s á g y ú t o r o n y . A már i de j é tmú l t X V . századi f o r m á t (építésének ide-
j é t Dé t shy Mihály der í te t te ki) a török k o r b a n ha t a lmas k a z a m a t á s olasz-
b á s t y á k k a l v e t t é k körül , így a lka lmazkod tak az ú j hadi technikához . 8 
A t ö b b t o r n y o s t ípus elsőként a nagyobb királyi v á r a k n á l t ű n t fel (Po-
zsony, Diósgyőr, B u d a stb.) , m a j d ezt köve t ik a nagyobb földesúri v á r a k . 
A v á r a k t ípus-sora nem egyenes vona lú és időben nem pon tosan egy-
m á s r a következő . Korán t sem beszé lhe tünk olyan merev rendszerről , m i n t 
amilyenről Gerő í r t . Vannak bizonyos „ a t a v i z m u s o k " is. I lyenek a X V I I . 
század elején a h a j d ú v á r o s o k erődí tményei , ahol a t e m p l o m o k a t olyan kör-
t o rnyos fa lak veszik körül , ami lyenek a X I V . században épül tek . Vannak 
olyan vára ink is szép számmal , melyek szinte az ú jkor ig l a k o t t a k vo l t ak , mégis 
c saknem vá l toza t l anu l őrzik a X I V — X V . századi erődítési f o r m á k a t (pl. Boldog-
kő, Tá t i ka , Szarvaskő , Csesznek). Elsősorban a k isebb erősségekre je l lemző ez. 
Időszerű a várépí tés t ipo lóg iá jának te l jes á tdolgozása , a funkcionál is 
vona tkozások erőte l jesebb f igyelembevéte lével (de ez nem ennek a rövid át-
t ek in tésnek a f e l ada ta ) . 
E sorok í ró ja az alföldi v á r a k ka t a sz t e r é t elkészítve — így k b . 100 000 
km 2 -ny i te rü le t f o r r á sanyagá t összegyűj tve — j u t o t t a r ra a fel ismerésre, ami t 
m a g a az á tnéze t t anyag tömege sugal l t , hogy a kizárólagosan épí tészet i ill. 
had i techn ika i korszakolás vá ra ink többségénél n e m lehet alapvető k i indu lópont . 
Váz la tunk a várak ( tehá t fe losz tásunk a) p o n t j a ) k u t a t á s á t t ek in t i á t , 
röv iden k i térve a vá rkas t é lyokra is; a többi e rőd í t e t t o b j e k t u m á t tek in tésé-
tő l — te r jede lmi kor lá tok m i a t t — el kell t e k i n t e n ü n k . Szükséges ez az el-
ha tá ro lás , mer t a k u t a t á s nem egyenletesen oszlik meg az egyes e rőd í tmény-
f a j t á k közöt t , l egnagyobb rész a t u l a j d o n k é p p e n i v á r a k r a j u t . I t t kell meg-
j egyeznünk azt is, hogy a „ v á r " n e v e t sok olyan esetben haszná l j ák , amikor 
ez nem indokol t . (Át tek in tésünk te rmésze tesen nem tér ki a helyte lenül „ v á r " -
ka tegór i ába sorolt erősségekre.) 
Könyöki József zavaros felosztása, V a r j ú E lemér hasonlóképpen rende-
zet len egyveleget t a r t a l m a z ó képes a lbuma 9 u t á n Gerő László ké t v á r k ö n y v e 1 0 
8
 A toronyközpontúság kérdését külön tanulmányban dolgozzuk föl. 
9
 Varjú Elemér, Magyar várak. Bp. [1932]. 
10
 Gerő i.m. Bp. 1955, ill. uő. i.m. 1968. 
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is összekever te a kü lönböző e r ő d í t m é n y f a j t á k a t (vár , vá rkas té ly , fallal körül-
ve t t v á r o s , erődí te t t kolostor, e r ő d í t e t t templom Gerőnél és V a r j ú n á l egya-
r án t m i n d „ v á r a t " j e l en t ) . Va ló j ában a látszólag azonos vagy csaknem azo-
nos épí tésze t i formák merőben kü lönböző tartalmat t a k a r n a k . Az ép í tmény 
jel legét ugyanis megha tá rozza a n n a k funkciója (célja) . Az é p í t m é n y célját 
pedig az épí t te tő (a tu la jdonos) ha t á rozza meg. Az erődí te t t o b j e k t u m o k 
megoszlása tu l a jdon jog i szempontbó l a következő: a) egyéni (családi) tu la j -
d o n b a n levők (vár, vá rkas t é ly , e r ő d í t e t t lakóház, t o r o n y ) ; b) közösségi tu la j -
d o n b a n levők: fallal kö rü lve t t v á r o s , erődí tet t t e m p l o m , e rőd í t e t t kolostor, 
sőt v a n n a k közösségi t u l a j d o n b a n v á r a k is, bár ezek r i tkák . A tu la jdonviszo-
nyok ki fe jeződnek az építészeti részleteknél is. 
A települések és az erődí te t tség kapcsola tá t az alföldi te lepülések erődí-
t e t t s égé t vázoló k i sebb t a n u l m á n y u n k b a n fogla l tuk össze.11 
A t u l a j d o n k é p p e n i várak , a m e l y e k jelen á t t e k i n t é s ü n k t é m á j á t képezik, 
t u l a j d o n j o g i szempontbó l a köve tkező kisebb csopor tokra o s z t h a t ó k : 
a) királyi v á r a k az ország belső területén, 
b) királyi v á r a k az ország határán (végvárak) , 
c ) egyházi t u l a j d o n b a n levő v á r a k , 
d ) magán(földesúr i ) várak, 
e) községi- v a g y p a r a s z t v á r a k (pl. Rozsnyó), 
f ) lovagrendi v á r a k . 
E t ípusok közül n á l u n k legkevésbé k u t a t o t t a k a községi, lovagrendi 1 1 / 3 
és a v é g v á r a k (u tóbbi v o n a t k o z á s b a n а X I —XV. századra gondolunk) . 
A Gerő-féle ép í tés tör téne t i r e n d s z e r ill. fe j lődési sor l eg inkább a vég-
várak ese tében k ö v e t h e t ő . Ezeknél ugyan i s a had i t echn ika vá l tozása inak ál-
landó köve té se létszükséglet volt. D e i t t is csak t endenc iákró l beszé lhe tünk , 
a t ipológia i t t sem m i n d e n részle tében világos és egyér te lmű. 
A v á r a k megha tá rozó ja Zafcóépület voltuk mel l e t t e lsősorban központ 
szerepük. A vár — k i v é v e a községi v á r a k a t — á l t a l á b a n u r a d a l m i központ 
volt. T e h á t ahol volt nagyb i r tok , o t t szinte szükségszerűen l é teze t t a bir tok-
k ö z p o n t b a n vár, ill. megfo rd í tva : aho l volt vár , o t t körü lö t te lennie kellett 
n a g y b i r t o k n a k is, a m e l y hozzá t a r t o z o t t . 1 2 Éppen ezér t nem fedi a valóságot 
a „ v á r r e n d s z e r " kifejezés, ami t e lőszerete t te l haszná lnak . Hiszen a nagyb i r t okok 
elhelyezkedésében a l igha fedezhe tünk fel rendszert t e h á t ennek megfelelően 
a v á r a k rendszeréről s e m beszé lhe tünk (kivételt képeznek a h a t á r v á r a k ) . 
A t ö r ö k korban megvá l t ozo t t a k é p . Ez az időszak je lent i n á l u n k az át-
mene te t a középkori v á r t ó l — v a g y i s erődí te t t l akóépüle t tő l — az újkori 
11
 Bajomi krónika (vö. 1. jegyz.). 
"/* A német lovagrend magyarországi várainak kutatásával nem foglalkozunk, mert ez 
speciális jellegénél fogva nem a magyar, inkább a szász kutatás része volt, s a magyar kutatásra 
nagyobb hatása nem volt. 
12
 Részletesebb indoklása: Alföldi várak (vö. 1. jegyz.). 
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erőd felé, ami kizárólag ka tona i je l legű. A X V I — X V I I . s zázadban a török — 
magya r h a t á r v i d é k erősségei egyre kevésbé lakóépüle tek , h a n e m erődökké 
vá lnak , k izárólag k a t o n a i célt szolgálva, s e n n e k megfelelők építészeti 
részleteik is.1 3 
A X — X V . századi v á r a k , mivel l akóépüle tek , é r the tően megta lá lha tók 
r a j t u k az egyes művésze t i s t í lusok jegyei , a r o m á n t ó l a reneszánszig. De a 
várépí tésze t fe j lődésében a st í lust n e m lehet a n n y i r a lényegesnek tekinteni , 
min t pl . a t emp lomokná l . 
Előzőek hosszasnak t ű n ő t ag la lása azért vo l t szükséges, hogy á t tekin-
t é sünk n é z ő p o n t j a és é r t é k r e n d j e világossá v á l j o n . 
A v á r a k nem v izsgá lha tók egyet len szempon tbó l . Je len leg a régészeti 
s zempontú k u t a t á s o k dominá lnak , melyeknek egyedül i célja az alaprajz és 
az ép í t é s tö r t éne t t i sz tázása . Az ap ró le le tanyag feldolgozásával t öbbny i re nem 
kerül sor, legfel jebb a m u t a t ó s a b b da rabokka l —főleg a ká lyhacsempékkel 
fogla lkoznak. A vá r azonban n e m egyszerűen a l ap ra j z , épí tési periódusok, 
kerámia, f é m , fa , üveg és egyéb le le tanyag k o n g l o m e r á t u m a . A v á r tör ténet i 
(gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne t i ) p r o d u k t u m , t e h á t v izsgá la tának ereden-
dően i lyen s z e m p o n t ú n a k kell lenni . Bármiféle módszerrel k ibányászo t t em-
lékanyag feldolgozásánál a t ö r t éne t i szempontok n e m mel lőzhetők. Termé-
szetesen a tö r t éne t i s z e m p o n t o k a t sem lehet abszolut izálni pl . a művészet-
tör téne t i szempontok rovásá ra . 
I I . A várkutatás forrásai 
A X — X V I I . századi v á r a k n a g y száma m i a t t már eleve igen jelentős 
mennyiségű a fo r r á sanyag , s a v á r a k jellegéből következőleg nagyon szerte-
ágazó és sokré tű . 
Gerecze Pé ter kel lően nem m é l t a t o t t monumen tá l i s műemlékjegyzéke 1 4 
kb. 1000 vár ró l -várkas té lyró l t a r t a l m a z a d a t o k a t . Soós E l e m é r kéziratos 
— részleteiben megb ízha ta t l an — vá rka t a sz t e r e ezt a számot legalább 500-
zal t o l d j a meg. Könyök i József 1033 v á r a t - v á r k a s t é l y t sorol föl.1 5 Ám egyik 
ada t sem pontos , sőt je len p i l l ana tban azt is nehéz lenne e ldönteni , melyik 
áll közelebb a valósághoz. Minden egyes m a r a d v á n y esetében külön kell az t 
megvizsgálni , hogy az ép í tmény va lóban középkor i és v a l ó b a n erődí te t t -e . 
A X — X V I I . századi e rőd í tmények száma együt tesen (belleszámítva a 
t u l a jdonképpen i v á r a k a t is) fe l tehetőleg m e g h a l a d j a az ezre t , t a lán eléri a 
másfélezret is ( ?). A f o r r á s k u t a t á s , a régészeti és műemléki topográ f i a a kö-
zépkori Magyaror szágnak csak elenyészően kis t e rü le té t f é sü l t e á t . A kör-
13
 Részletesebben: vö. 12. jegyz. 
14
 Gerecze Péter, A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Magyarország műemlékei 
II. Bp. 1906. 
13
 Könyöki i.m. 254; Soós, OSzK Kézirattár Fol. Hung. 3105. 
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nyező országok közül elsősorban Szlovákia v á r k u t a t á s a intenzív, de ez sem 
eddig nem ismer t vá rak fe lku ta tása i r á n y á b a n halad , i nkább csak a legis-
mer tebb egy-két t uca t erősségéről j e l ennek meg egyre ú j a b b feldolgozások 
(viszonylag kevés t u d o m á n y o s jellegű, i n k á b b reprezen ta t ív képes a lbumok) . 
Románia i v iszonyla tban az utóbbi év t izedekben é lénkül t meg a k u t a t á s . 
Arad megyéből pl. Gerecze 21 vá ra t i smer t , Márki Sándor , a megye monog-
ráfusa 44-et . Kiss Miklós szerint eddig 40-e t lokalizál tak, de az összes jelen-
leg i smer t v á r jóval t ö b b a Márki á l ta l i smer t 44-nél . l e 
Az Alföldön (kb. 100 000 km2) 208 X - X V I I . századi várra t a l á l t u n k 
közvetlen a d a t o t , s ezenkívül főleg et imológiai meggondolások a l a p j á n to-
vábbi n é h á n y tuca t fel tételezhető.1 7 A 208 várból 1241 e lő t t i 25, Árpád-kor i (az 
előbbiekkel együt t ) 46, X I V — X V . századi 122 (ebből 22 még az Árpád -ko rban 
épült), a t ö rök korban pedig 130 vár áll t f e n n . Természetesen ásatások és régé-
szeti topográf ia i m u n k a ezeket a s z á m o k a t bizonyára je lentősen m ó d o s í t j a . 
Csánki Desző tö r t éne t i földrajza kö t e t e i , hozzávéve Fekete Nagy Anta l 
és Bakács I s t v á n kiegészítő köte té t , összesen 526 vár ra n y ú j t a n a k a d a t o k a t 1 8 
elsősorban a XV. századból , s nem az ország egész területéről . 
A régészeti t e repbe já rások is meg indu l t ak és egyre nagyobb t e r ü l e t r e 
t e r j ednek ki, sok helyen szinte megsokszorozva a v á r a k számát.1 9 
Az előbbiekből nyi lvánvaló , hogy v á r k u t a t á s u n k még mindig embr io-
nális á l l apo tban van, hiszen még azt sem t u d j u k , hogy h á n y egységnyi a vizs-
gálandó ob j ek tumok köre. Ezer körüli nagyságrendnél min imum 1 — 200 ob-
j e k t u m n y i becslési h ibával s zámolha tunk jelenleg. E z a tű résha tá r pedig 
ilyen nagyságrendnél megengedhete t lenül nagy . Jel lemző az is, hogy a v á r a k 
számának felbecslésével Könyöki óta senki sem próbá lkozo t t . 
A v á r k u t a t á s forrásai igen szer teágazók, ezért a következő felsorolás 
nem t ö r e k e d h e t tel jességre, csak a f ő b b for ráscsopor tokra u ta lha t . 
a) Oklevelek: az Országos Levél tár Mohács előtt i gyű j t eménye a leg-
fon tosabb , közel 110 000 db-bal , de ezenkívül a környező országok levél tá ra i 
is t öbb t ízezer oklevelet őriznek. Az a n y a g o k csak kis része k iadot t . T ö b b -
ezer oklevél vá rada t a i regesztázva meg ta l á lha tók viszont az MTA Művészet -
tör téne t i K u t a t ó Csoport ja A d a t t á r á b a n . 
b) I r a t o k , levelek: 1526 u tán ez a forráscsoport veszi á t a veze tő sze-
repet . E n n e k legnagyobb gyű j t eménye a Bécsi Hadi levél tár (Kriegsarchiv) , 
de az Országos Levéltár anyaga is j e len tős . Az anyagnak csak minimális há-
nyada k i ado t t és feldolgozott . Az i ra tok közül legjelentősebbek az u rbá r iu -
16
 Kiss Miklós, Aradmegye középkori várai. Előre (1972) aug. 10. 
"Alföldi várak... vö. 1. jegyz. 
18
 Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I —III, V. Bp. 
1890 — 1913, IV. Fekete Nagy Antal, Trencsén megye. Bp. 1941; Bakács István, Hont megye. 
Bp. 1971. 
19
 Nováki Gyula szóbeli közlése szerint pl. a Börzsöny hegység területén sokkal több 
középkori várat talált, mint ahány a történeti forrásokban szerepel. 
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m o k és összeírások. Az Országos Levéltár a n y a g á n a k k i a d á s á t az MTA M ű v é -
szet tör ténet i K u t a t ó Csopor t j a megkezdte . 2 0 
c) Kéz i r a to s fe ldolgozások: ezek közü l a legtöbbet felsorolja Gerecze.2 1 
Ezenkívül az O S Z K ú j a b b a n y a g a , az MTA kéz i ra t t á ra , az Egye temi K ö n y v -
t á r kéz i r a t t á ra , a sá rospa tak i , debreceni kol légium k ö n y v t á r á n a k , az egyház i 
k ö n y v t á r a k k é z i r a t t á r á n a k a n y a g a is j e l en tős — és még bibl iográf iai lag is 
feldolgozat lan. 2 2 
d) P e s t y Frigyes He lységnév tá ra , a m e l y 1864/65-ből országos he lynév -
ka tasz te r ; az OSZK k é z i r a t t á r a őrzi, v á r a k szempon t j ábó l k iaknáza t l an . 2 3 
e) Az Országos Műemléki Felügyelőség dokumentác iós anyaga ( i r a t t á r , 
t e r v t á r , f o t ó t á r ) : a t e r v t á r anyagá t (vá r fe lmérések-a lapra jzok , me t sze t ek ) 
a századfordulóig j egyzékben közli Gerecze.24 Azóta is je lentősen g y a r a p o -
d o t t az a n y a g . 
f ) T é r k é p e k : a kéz i ra tos térképek igen jól ha szná lha tók várak helyé-
nek megha tá rozásá ra , a v á r egykori kö rnyeze tének rekonst ruálására . 2 5 Az Or-
szágos Levé l t á r , a H a d t ö r t é n e t i In tézet t é r k é p t á r a és a megyei l evé l t á r ak , 
va lamin t az OSZK t é r k é p t á r a őrzi az a n y a g legnagyobb részét. 
g) Ábrázo lások : A X V I — X V I I I . s zázad i vá rképek legnagyobb g y ű j -
t eményé t a M a g y a r Nemzet i Múzeum T ö r t é n e t i Képcsa rnoka őrzi. Az önál ló 
metsze t l apokon kívül a k ö n y v e k , fo lyói ra tok , újságok k é p a n y a g a is j e l en tős . 
Ezekhez j á r u l a X I X . század utolsó h a r m a d á t ó l a f é n y k é p e k tömege. Kü lö -
nösen fon tosak a korai t u d o m á n y o s fe lvé te lek mellett a századforduló képes 
levelezőlapjai , melyeknek tö r téne lmi fo r r á sé r t éké t nem v e t t e eddig t e k i n -
t e t b e a k u t a t á s . 
h) A M a g y a r Nemzet i Múzeum és a vidéki m ú z e u m o k régészeti a d a t -
t á r a : i t t őrzik a vá rak eddig előkerült t á r g y i emlékanyagának többségét is. 
A v á r k u t a t á s egyik kulcskérdése a f o r r á s k u t a t á s minél szélesebb k ö r ű v é 
és minél sze rveze t tebbé t é t e l e . 
I I I . Kutatástörténet 
Az első v á r k u t a t ó vo l t aképpen A n o n y m u s volt, aki Ges t á j ában az ál-
t a la ismert és fon tosnak t a r t o t t várak e r ede t é t és h i s t ó r i á j á t gondosan el-
sorol ta . 
20
 Urbaria et Conscriptiones. 1 — 3. Bp. 1967 — 1970. 
21
 Gerecze, A műemlékek helyrajzi jegyzéke... Bp. 1906. 
22Trencsén megyére vonatkozó fontos kéziratot publikált pl. Kampis Antal: Trencsén 
megye tizenhét vára. Művészettörténeti tanulmányok. Bp. 1961, 133 — 200. 
23
 Általános tudománytörténeti értékelése: Szabó T. Attila, A magyar helynévkutatás a 
X I X . században. Kolozsvár 1943. Egyetlen részét adták ki nemrégiben — Kőhegyi Mihály — 
Solymos Ede, Észak-Bácska földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos Helynévtárában. Baja 1973. 
24
 Gerecze Péter, A Műemlékek Országos Bizottsága rajztárának jegyzéke. Magyarország 
műemlékei I. Bp. 1905, 1 7 1 - 4 4 8 . 
25
 A térképekről kitűnő történeti áttekintés: Fodor Ferenc, A magyar térképírás. I —III. 
Bp. 1 9 5 2 - 1 9 5 4 . 
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A t u l a j d o n k é p p e n i t u d o m á n y o s v á r k u t a t á s ná lunk a X V I I I . s z á z a d b a n 
indul t meg. A kezde tek pon tos megha tá rozása ma m é g nem megoldha tó , 
de n e m is lényeges. 
A v á r a k módszeres k u t a t á s á t az első topográf ia i je l legű országleírás szer-
vező jének , Bél M á t y á s n a k t a n í t v á n y a i és ő maga k e z d t é k meg. Az 1735 
1742 k ö z ö t t megje lent k ö t e t e k a nagy m u n k á n a k csak k i sebb részét j e l en t ik ; 
a t öbb i kéz i ra tban m a r a d t , melyből csak há rom kis részle te t ad t ak ki azóta . 2 6 
A X V I I I . századból ké t — ki fe jeze t ten v á r a k r a és vá rb i r t okok ra v o n a t -
kozó — kéziratos a d a t g y ű j t é s t is i s m e r ü n k : az Illésházi, Okolicsányi s tb .csa-
ládok Á r v a , I l lava, L ip tó és L u d á n y v á r r a vona tkozó i r a t a inak máso la t -
g y ű j t e m é n y é t ill. jegyzékét ; 2 7 Ra j c sány i Á d á m m á s o l a t g y ű j t e m é n y é t a Ná-
dasdy család vára i ra és u r a d a l m a i r a vonatkozólag. 2 8 
Természetesen a n a g y X V I I I . századi — főleg j ezsu i t a t ö r t éne t í rók 
és fo r r á sgyű j tők ill. f o r r á sk iadók ( K a p r i n a y I s t v á n , Hevenes i Gábor, P r a y 
György , K a t o n a I s t v á n , a Kovach ichok és mások) műve iben is van k ö z v e t e t t 
ada t a v á r a k r a vona tkozó lag , de részletesebb t ag la lásuk tó l mégis el kell te -
k i n t e n ü n k , mer t nem k i fe jeze t t en v á r k u t a t ó k vo l tak . Hason lóképpen n e m a 
v á r k u t a t á s t célozta, b á r s z á m u n k r a is sok a d a t o t t a r t a l m a z a század végén 
Vályi A n d r á s nagy fö ld ra jz i—demográ f i a i — gazdasági lexikona.2 9 
A X V I I I . század utolsó h a r m a d á b a n az egyre i n k á b b feléledő nemes i 
„ m a g y a r s á g t u d a t " az „ősi dicsőség" l á t h a t ó emlékei, a vá r romok felé for-
d í t j a a f igye lmet (jelzik ezt Kis fa ludy Sándor regéi is). Az újságok közü l 
az Ungrisches Magazin az 1780-as évek elején t ö b b várról közöl t rövid c ikkeke t . 
A X I X . század első évt izedeiben elsősorban az 1817-ben megindul t T u -
dományos G y ű j t e m é n y c. fo lyó i ra tnak köszönhetően m e g n ő t t az érdeklődés 
a t e lepülés tör téne t , t á j t ö r t é n e t i r án t , s k i fe jeze t t en v á r t ö r t é n e t i írások is meg-
je len tek . A szerzők nem szakemberek , i lyenek nem v o l t a k , hanem fö ldb i r -
tokosok , papok , jogászok, orvosok s tb . Már az első é v f o l y a m b a n akad v á r -
c ikk: N a g y László az „ A r a d Vármegyében lévő Ó, és Ű j V á r a k n a k S ta t i s -
t ika i I s m é r e t é t " t e t t e közzé.3 0 1818-ban Mednyánszky Ala jos közölt l e í rás t 
a visegrádi várról ;3 1 1821-ben a vöröskői , 1822-ben a ghimesi vá ra t í r t a le.32 
26
 Kiadások: Esztergom megye. Dorogi járás. Kiadja Zolnay László. Fordította Prokopp 
Gyula. Tatabánya 1957; Savaria leírását ugyancsak Prokopp Gyula fordította: Vasi Szemle 
(1959) 2. 37 — 57; Heves megye leírását Soós Imre fordította és adta ki [Eger 1970]. A Bihar 
megyei részt P. Szalay Emőkével együtt e sorok írója készíti elő kiadásra. 
2
' Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Fol. Hung. 398. 
28
 Uo. Fol. Lat. 3645. Tom. XII . 
29
 Vályi András, Magyar Országnak leírása... 1—3. köt. Buda 1796 — 1799. 
30
 Tudományos Gyűjtemény (1817) XII . 6 6 - 7 8 . 
31
 Uo. (1818) 26. kk. 
32
 Uő., Ghymes Várának leírása. Uo. (1821) II. 3 6 - 4 5 ; uo. (1822) 12. kk. - 1828-ban 
uő. Detrekő várának romjairól is írt: uo. (1828) VII. 34 — 35. — A Vág-mentét rajzos albumban 
mutatta be: Malerische Reise auf dem Wagflusse. 1826. — 1808-ból származik egy kézirata, 
amely 208 várról tartalmaz adatokat (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Quart. Lat. 
2338). 
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J a n i s s János 1823-ban Trencsén , Веско, Vágbeszterce vá rá ró l é r t ekeze t t ; egy 
a n o n i m szerző 1824-ben Magya róvá r , K i s m a r t o n , F r aknó v á r á t m u t a t t a be.3 3 
A későbbiek s o r á n is je lentek m e g hasonló í rások, amelyek á l t a lában röviden 
b e m u t a t t á k a t á j a t , leírták a l á tn iva lóka t s a főbb t ö r t é n e t i a d a t o k a t . T ö b b 
í r á s a jelent m e g Egyed Anta l tolnai p lébánosnak is a T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y b e n , de ezeknél is f o n t o s a b b nagy kéz i ra tos gyű j t é se az egész megyére 
vona tkoz óa n (az anyagot a szekszárdi l evé l tá r őrzi). A To lna megyei közsé-
gek szociografikus leírása m e l l e t t a kéz i ra t a tör téne lmi emlékekre így 
a vá r ak ra is — k i t é r . Így 1829-ből pá r a t l an a d a t t á r a t k a p u n k (kiadása tudo-
m á s u n k szer int f o l y a m a t b a n van) . 3 4 
Vályihoz hasonló, de a n n á l jóval t e r j ede lmesebb , a d a t g a z d a g a b b topog-
rá f ia i - s ta t i sz t ika i művében F é n y e s Elek sz in tén sok vá r ró l közöl ada toka t . 3 5 
Megyei topográ f i a i k ö t e t e k közül v á r a k szempon t j ábó l a l egfontosabb 
Mocsáry Anta l Nógrád megyé j e . Ugyancsak ebből az időből j ó néhány folyó-
i ra tc ikke t is t a l á l u n k — o lykor képekkel i l lusztrá lva —, ezek a nagyközönség 
f igye lmének fe lkel tésé t cé loz ták elsősorban.3 6 
Az 1850-es években p o z i t í v a n kell é r t éke lnünk a bécsi műemléki b izot t -
s ág , а К . u . K . Centralkomissio t evékenységé t , amely h a z á n k r a is k i t e r j e d t . 
Az 1850-es években a l a k u l t ki egy, a tö r téne lmi régészet i é r tékek i r án t 
érdeklődő, t a n á r o k b ó l , p a p o k b ó l , épí tészekből és egyéb ér telmiségiekből álló 
csopor t , amely nyuga t i p é l d á k a lapján megkezd te a n e m z e t i műi t emlékei-
n e k gyűj tésé t . T u d o m á n y o s k i a d v á n y s o r o z a t (folyóirat) h í j á n az első vár le í rá-
s o k , vá raka t is bemuta tó ú t i r a j z o k az 1854-ben indu l t k i t ű n ő he t i l apban , 
a Vasárnapi Ú j s á g b a n j e l en tek meg ( többny i re szép metsze tekke l , r a j zokka l 
i l lusztrálva).3 7 
1859-ben indu l t meg az első régészeti t u d o m á n y o s fo lyó i ra t , az Archaeo-
lógiai Köz lemények . Ipolyi Arno ld már az első é t b e n közzétesz benne egy 
csallóközi m ű e m l é k i —régészeti t opográ f i á t . 
1860-ban Rómer Flóris a B a k o n y t leíró művében 3 8 a vá r ak ra is rész-
letesen k i té r t . Egyéb írásai, h a t a l m a s kéz i ra tos h a g y a t é k a , l í t i jegyzetei , ra j -
33
 Janiss János, Trentsin Vármegyéről, és különösen ezen Vármegyének három régi: Trent-
sin, Beczkó, 's Vág-Beszterce Várairól. Tudományos Gyűjtemény (1823) I. 11—24: У., Utazás-
beli Jegyzetek Óvárról, Kis Mártonról, Fraknóról, 's Eszterházáról. Uo. (1824) III. 40—56. 
31
 Tolna megyéről Moldoványi József jelentetett meg 1824-ben a Tudományos Gyűjte-
ményben „Geographiai, Statistikai és Topographiai esmertetés"-t. 
35
 Fényes Elek, Magyar országnak... mostani állapotja... I—VI. Pest 1836 — 1840. 
36
 Pl.: Magyarországi várak... Magyar Hazai Vándor III (1833) 59; Magyarországi várak 
képei. Hasznos Mulatságok (1830) II. 9., 37. sz.; Fabó András, Magyarországi várak rajzai. 
Társalkodó X (1841) 33. — A megyei topográfiák szempontjából a legfontosabb: Mocsáry Antal. 
Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistical esmertetése. I —IV. Pest 1826 
Figyelemre méltó írás még: Fáy István, Mit kellene tenni hazánk régi váraira nézve. Századunk 
(1841) 17. sz. 
37
 A cikkei bibliográfiája: Szinnyei József, Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudomá-
nyos repertóriuma... I —III. Bp. 1874 —1885, ill. a megjelenő művészettörténeti bibliográfiában. 
38
 Rómer Flóris, A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Pest 1860. 
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zai b i z o n y í t j á k (nagy részüket az Országos Műemléki Felügyelőség őrzi), 
hogy a v á r a k i ránt különösen n a g y érdeklődést t a n ú s í t o t t . 
1861-ben Márton Fe renc v e t e t t e fel a Vasárnapi Ű j s á g h a s á b j a i n a v á r a k 
k u t a t á s á n a k , megismerésének kérdését . 3 9 Négy évre rá N a g y I v á n , a buzgó 
csa lád tör ténész már á t f o g ó b b a n n y ú l t a kérdéshez, s először kísérelte meg 
a v á r a k egy részének tö r t éne t i rendszerezését . 4 0 1867-ben Hensz lmann I m r e 
a Vasá rnap i Újság ha sáb j a in a K á r p á t - m e d e n c e erősségeinek t ö r t é n e t é t az 
őskortól a X V I I I . századik t e r j e d ő e n t e k i n t e t t e át .4 1 A középkorná l v á r a k , 
vá rkas t é lyok mellet t fallal kö rü lve t t városokról , e rőd í t e t t t emplomokró l és 
kolos torokról is í r t . 
Az egyes v á r a k k a l k a p c s o l a t b a n sok hasznos a d a t o t közöl t a század 
közepén a Magyarország Képekben c. országismerte tő fo lyó i ra t , ill. hasonló 
ú j ságok , m i n t az Ország T ü k r e (1863 — 1865), m a j d a Magyarország és a N a g y -
világ (1865-től) . R a j z o k és me t sze tek t u c a t j a i készül tek vá ra inkró l e l apok 
cikkei s z á m á r a . Bár a r o m a n t i k u s beál l í tás és a környező t á j érdekességeinek 
olykor t ú l z o t t hangsúlyozása sokszor a fő t é m a , a v á r áb rázo lásának 
rovására m e n t , mégis igen sok t á m p o n t o t je len tenek ezek a képek o lyan 
esetben, mikor egyedüli d o k u m e n t u m o k az akkor még álló, azóta m á r le-
dőlt fa lakról . 4 2 
E r d é l y b e n Kővár i László végze t t nagy m u n k á t , b e j á r t a szinte az egész 
országrészt , s megkezdte a műemlékekre vona tkozó írásos f o r r á s a n y a g össze-
gyű j t é sé t is. Ennek e redménye je lentős műve , mely m a is fo r rásér tékű . 4 3 
A Székelyföld v i szonyla tában min tasze rű m u n k á t végze t t Orbán Ba-
lázs, aki szinte egy X X . századi régész—tör ténész —népra jzos a laposságával 
j á r t a be a székely székeket , s j e len tős művében a v á r a k a t is részletesen le í r ta , 
le fényképezte , a l a p r a j z u k a t is közölte.4 4 
A kiegyezés u t á n i n d u l t meg a régészek —művésze t tö r ténészek ill. a tör -
ténészek ké t fo lyói ra ta , melyek azó t a is központ i szerepet tö l tenek be , az 
Archaeologiai Ér tes í tő ill. a Századok. Mindke t tő t e re t a d o t t a v á r t ö r t é -
net i í r á s o k n a k is. 
1868-ban Wenzel Gusz táv főleg a nyuga t i k u t a t á s e redménye i a l a p j á n 
s azt n é h á n y magyarországi s a j á t megfigyelésével kiegészí tve a vá rak és a 
39
 Márton Ferenc, Régi váraink ügyében. VU (1861) 50. 
40
 Nagy Iván, Tanulmányok a várrendszer némely viszonyairól. Akadémiai Értesítő V 
(1865) 3 4 1 - 3 5 2 . 
41
 Henszlmann Imre, A régi hadiépítészet Magyarországon .VU (1867) 28 — 29, 41—42, 
54, 63. old. 
42
 A képek részben új készítmények, részben Rohbock Lajos metszeteit közölték újra, 
amelyek Hunfalvy János, Magyarország és Erdély eredeti képekben (I —III. Pest 1855 — 1864) 
c. művében jelentek meg először. 
43
 Kővári László, Erdély építkezési emlékei. Kolozsvár 1866. 
44
 Orbán Balázs, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti 
szempontból. I—VI. Pest —Bp. 1868 — 1873. — A képek (fényképek) új kiadása Mikó Imre 
szerkesztésében: Orbán Balázs, A Székelyföld képekben. Bukarest 1971. 
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fa l la l körü lve t t városok ép í t é smódjá ró l é r tekezet t . 4 5 A Századokban Visegrád-
ró l í r t u g y a n a b b a n az évben . 4 6 
Két i r ányú m u n k a k e z d ő d ö t t meg az 1870-es években . Egyrész t o s z t r á k -
n é m e t minta a l a p j á n m e g i n d u l t a k a műemlékres tau rá lá sok (főleg t emplomoké , 
d e a vá rakra is sor kerül t , e lsőnek V a j d a h u n y a d r a ) . Sokka l fon tosabb vol t 
ennél a t opog ra f ikus gyű j t és . R ó m e r Flóris, Hensz lmann I m r e , Ipolyi Arnold , 
Myskovszky V i k t o r vég ig j á r t ák az ország t e rü le tének j e len tős részét , és le-
í r t á k az o t t t a l á l t m ű e m l é k e k e t s f e l k u t a t t á k a r á j u k v o n a t k o z ó írásos forrás-
anyagot.4 7 Az első leírások m é g nem épí tés tör téne t i j e l legűek , á l t a lában csak 
az akkori á l l a p o t o t í r t ák le, m i n d e n megjegyzés nélkül . A m a g y a r szaknyelv 
csak akkor k e z d e t t k ia lakuln i , a leírók m a g u k a u t o d i d a k t á k vo l t ak , ezért 
a leírások vegyes ér tékűek, de igen fon tosak , mer t sok azó t a e lpusz tu l t emlék 
esetében egyedül ezekre h a g y a t k o z h a t u n k . 
Az MTA Archaeológiai Bizot tsága is egyre f o k o z o t t a b b a n a műemlékek 
felé fo rd í to t t a f igye lmét , és fe lhívások sora hangzo t t el az emlékek pusz t í t á -
s ának megakadá lyozása é r d e k é b e n , a res taurá lásér t . 4 8 
Megi n d u l t az épí tészet i emlékek, k ö z t ü k a v á r a k egyre rendszeresebb 
fe lmérése ( a l ap ra j zok , t á v l a t i képek , metszetek).4 9 1870-ben Hensz lmann I m r e 
Bács v á r á b a n m á r ása tás t is végez. Beszámoló jában le í r ja a meglevő és ta lá l t 
m a r a d v á n y o k a t , és ép í t é s tö r t éne te t is ad. 5 0 
Az 1870-es években a vár le írások egész sora j e len ik meg. Myskovszky 
Viktorét azér t eme l jük ki ezek közül, m e r t az ál tala leír t t o rna i vá ra t 5 1 t ek in-
t e t t e sokáig a k u t a t á s a középkor i vár „ p r o t o t í p u s á n a k " . Ipolyi Arnold a vár -
kápo lnáka t m u t a t t a be sorra . 5 2 
45
 Wenzel Gusztáv, Magvarország középkori várainak és városainak építkezési módjáról. 
Pest 1868. 
46
 Uő., Visegrád egykori fénye és dicsősége. Sz (1868) 395 — 412. — A királyi várak érde-
kelték elsősorban, így Diósgyőrről is értekezett (Pest 1872) — stb. 
4
' Pl.: Henszlmann Imre, Jelentés a bányavárosokban 1865-ben tett régészeti körútról. 
A K VI (1866) 1 2 5 - 1 4 4 ; Myskovszky, AK IX (1873) 2 6 - 2 9 - stb. 
48
 Vö.: Arch. Ért. IV (1870); ill. (1871) 192 — 193 (Visegrád ügyében stb.). — Megjegyez-
zük azt, hogy szinte közhely már az a szakirodalomban, hogy a XVII . század végén, a XVIII . 
század elején váraink jelentős részét a Habsburgok parancsára robbantották fel, s ezért egye-
temlegesen felelőssé teszik őket nemzeti múltunk egy darabjának megsemmisítéséért. A valóság 
az, hogy az a néhány kis vár, amit felrobbantottak, a kurucmozgalmak nélkül is mint elavult 
építmény, pusztulásra volt ítélve, mint ahogy az a többszáz erősség is elenyészett, amit nem 
robbantottak fel. A XVIII. században a középkori várak általában már sem lakás, sem uradalmi 
központ céljaira nem voltak alkalmasak, ezért néhány kivételtől eltekintve uraik elhagvták 
őket és új lakhelyet építettek. Az elhagyott várakat pusztította az időjárás, köveiket építő-
anyagnak hordták. 
49
 így Könyöki József mérte fel Trencsén megyében Budetint és Lednicet 1872-ben; 
Forberger ugyanekkor Késmárkot; Hradczky Béla 1871-ben Szepesvárat; Werdcnstetter Szi-
lárd 1872-ben Detrekőt, Szomolányt, Vöröskőt — stb.; Hollókőt már 1866-ban felmérte Bergh 
K.; 1868-ban Vajdahunyadot Storno — stb. — Felsorolásuk Gerecze, A Műemlékek Országos 
Bizottsága rajztára... Magyarország műemlékei I. Bp. 1905, 171 — 448. 
50
 Henszlmann Imre, Bács. Arch. Ért. III (1870) 3 0 9 - 3 1 4 ; IV. (1870) 2 - 9 . stb. 
51
 Myskovszky Viktor. Honi erődeink ismeretéhez I. A tornai vár... AK IX (1873) 26 — 29. 
52
 Pl.: Ipolyi Arnold, Adalék egy-két várkápolna leírásához. Arch. Ért. X (1876) 180 
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1877-ben Czobor Béla összefoglaló t a n u l m á n y t j e l en t e t e t t meg a közép -
kor i magyar vá rak ró l . 5 3 Ő h a t á r o z t a meg először a „ v á r " f o g a l m a t a m a g y a r 
ku ta tásban . 5 4 A v á r a k a t k i fe jeze t t en h a d i é p í t m é n y e k n e k t a r t o t t a , 5 5 s e b b e n 
má ig köve t t e ő t a magyar szakirodalom. A v á r a k igazgatási szerepére c sak 
a királyi v á r a k n á l f igyelt fel.56 F o n t o s az a megá l lap í tása , hogy kővá rak m á r 
a t a t á r j á r á s e lő t t is lehet tek Magyarországon. 5 7 Tárgya l ta a v á r a k részei t , 
a to rna i vá ra t v é v e m i n t á n a k , n e m ismerve fe l , hogy e v á r n a k jelentős n e m 
közpékor i részletei (ágyútorony , rondellák) is vannak . 5 8 
Az 1870 — 80-as években egyre nő a vá rpub l ikác iók s z á m a s szaporod-
n a k a vár fe lmérések is. A Fe lv idék K-i részét és az É N y - D u n á n t ú l t Könyök i 
József j á r t a b e és mér te fel a v á r a k a t , a F e l v i d é k Ny-i részét Myskovszky 
V i k t o r és Bergh Ká ro ly elsősorban. Főleg T rencsén , Pozsony, Szepes, N y i t r a , 
N ó g r á d , H o n t , L i p t ó , Zólyom, A b a ú j , Z e m p l é n , Zala és Veszprém megye 
v á r a i t mérték fe l . A ra jzok sz ínvonala vá l tozó . Sok az e l ra jzolás , p o n t a t l a n -
ság , de sok e s e t b e n még mind ig ezek az egyedü l i fe lmérések ! 
Szaporodot t az egyes v á r a k a t leíró c i k k e k , t a n u l m á n y o k száma is. 
A szaklapok m e l l e t t t ovább ra is sok írást k ö z ö l t a Vasárnap i Újság, m a j d 
a század végén a Tur i s ták L a p j a is. H o z z á j á r u l t a k a szaki rodalom gyarapo-
dásához a megyei—város i régésze t i—tör ténet i t á r su l a to k is, me lyek évkönyve-
k e t , fo lyó i ra toka t és egyéb k i a d v á n y o k a t j e l e n t e t t e k meg.59 Különösen sok 
vá r tö r t éne t i í r á s n a k adot t he lye t a Bátorf i L a j o s szerkesztésében 1876 — 77-
b e n megjelent A d a t o k Zala m e g y e t ö r t éne t éhez c. k i a d v á n y négy kö te t e . 
A meginduló és egyre rendszeresebbé váló idegenforgalom és tu r i s taság is 
ösztönzőleg h a t o t t a szak- és népszerűsí tő i roda lom fej lődésére. 
A legtöbb í rás a várra v o n a t k o z ó t ö r t é n e t i ada tok kronologikus felsoro-
lásával kezdődö t t : építésének ide je , urai , ha k i rá ly i vár , akko r aprólékosan 
l e í r t ák , mikor t a r t ó z k o d o t t fa la i közö t t a k i r á ly . Felsorol ták a vá rhoz t a r t o z ó 
u r a d a l o m fa lva i t , városai t (de ennél többe t n e m í r tak róluk, s az u rada lom 
53
 Czobor Béla, Magyarország középkori várai. Sz (1877) 599 — 616, 704 — 726. 
64
 Uő. uo. 601: „ A vár ... nevezet alatt oly épí tményt értünk, mely czélirányos helyen 
rendszerint biztonsági czélból készült. A középkori várak egyúttal a főurak, grófok, bárók főbb-
és alsóbb nemesek lakhelyeülis szolgáltak. Felosztásukat tekintve két főcsoportra különíthetők. 
Az elsőbe a rendesen magánosan álló tulajdonképpeni várak vagy erődök, a másodikba a meg-
erősített városok sorozhatok." 
55
 Uő. uo. 602: „ A várak rendeltetése hadi volt. Hadi czélból, védelmi szempontból az 
ország különböző részeiben emeltek várakat, melyek mintegy őrszemei voltak a lakosságnak. 
A várak ilyetén rendeltetése kiváltkép az ország határain volt nagy fontosságú." 
66
 Uő. uo. ih.: „ A hadászati ezélon kívül még egy igen fontos feladat jutott a középkori 
váraknak osztályrészül, s ez a közigazgatási, administrativ szerep volt, melyet az ún. királyi 
várak (castra regia) tartottak kezeik közt. Ezek voltak a vármegyék s az egész vidék administ-
ratiójának főhelyei..." 
67
 Uő. uo. 704 — 705. — Ezt hasonlóképpen feltételezi Rómer Flóris is: Arch. Ért. X I 
1877) 6 7 8 . 9 -
58
 Erre a hibára már GerőLászló is rámutatott: Magyarországi várépítészet. Bp. 1955, 13. 
69
 Felsorolásuk a Magyar Minerva 1918 előtti számaiban. 
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nagyságának vá l tozása i t sem köve t t ék fe l té t lenül f igyelemmel) . Végül le í r ták 
az épüle te t anélkül , hogy ép í tés tö r téne t i vona tkozások ra ki tér tek volna . 6 0 
Elő reha l ad t ebben az időben a régi vá rábrázo lások gyűj tése ( X V I — 
X V I I . századi metsze tek) . Főleg a M a g y a r Nemzet i Múzeum a n y a g a vál t 
je lentőssé , melyről Bubics Zsigmond a d o t t á t t ek in tés t . 6 1 
A m ú l t század utolsó évt izedében, a mil lennium lázában sorra szü le t t ek 
a megyei , városi monográ f i ák . A l egnagyobb vál lalkozás a Magyarország Vár-
megyéi és Városai sorozat vol t , me lynek 21 köte te j e l en t meg, b e n n ü k több-
száz v á r r a vona tkozó a d a t . A feldolgozások részben önálló k u t a t á s o k o n ala-
pu l t ak , részben Csánki Dezső monumen tá l i s tö r t éne t i fö ldra jzának 6 2 v á r a k r a 
v o n a t k o z ó ada t a i a l ap j án í ród tak . 
A mi l lennium előt t i évben meg je l en t egyetemes had tö r t éne t i monográ -
f i a — Bárczay Oszkár m ű v e — is fogla lkozot t a v á r a k k a l , röviden k i t é rve 
m a g y a r v o n a t k o z á s o k r a . A X I I I . századi v á r a k a t T o r n a a lapján m u t a t t a be, 
s hangsú lyoz ta az t , hogy a t a t á r j á r á s e lő t t is l ehe t t ek vára ink kőből . 6 3 
A századfordulón t o v á b b nő t t a v á r m o n o g r á f i á k száma;6 4 N á c z József 
pedig egy n a g y o b b t á j egység , a Vér tes műemléke inek t o p o g r á f i á j á b a n első-
sorban a v á r a k a t m u t a t t a be.6ä 
A része redményeke t követő összefoglalás K ö n y ö k i Józsefé,66 mégsem 
magyarországi a n y a g r a épü l t , hanem O. P iper monumen tá l i s német v á r t ö r t é -
net i kéz ikönyvére ( többek közöt t e m i a t t is f anya logva fogadta a korabel i 
kri t ika).6 7 A vaskos k ö t e t 676 képmel lék le te t t a r t a l m a z ( többnyire a külföldi 
szakirodalomból á t v e t t képek , ezenkívül magyarországi felmérések, jórészt 
a szerző munká i ) . A szöveg vo l t aképpen lexikon. A néme t—franc i a e redmé-
nyek c ímszavak szerint i összefoglalásához az utolsó sorokban olykor n é h á n y 
i l lusztráló m a g y a r a d a t o t is f e l t ü n t e t e t t . A c ímszavak közöt t f u r á k is akad-
nak , de n é h á n y olyan fogalomra is r á i r á n y í t o t t a a f igye lme t , ami kü lön-kü lön 
monográ f i á t igényelne (de máig sem fogla lkozot t senki e t émákka l , m i n t pl. 
a v á r a k száma, a v á r a k nagysága , a vá r akhoz veze tő ú t , kapuel rendezések 
stb.) . A lexikonszerűség m i a t t a kö t e t n e m ad r endsze r t , ill. ahol megpróbá l , 
6 0
 Néhány cím a több tucatból: Jedlicska Pál Szomolányról. Történelmi Tár (1879) 262. 
kk.; Könyöki József Trencsénről. Arch. Ért. (1887); Mayláth Regécről. Történelmi Tár (1889) 1.; 
Stessel Fraknóról. Sz (1889) 254. kk.; Szentkláray Jenő, A becskereki vár. Bp. 1886; Weber Lub-
lóról. Sz (1886) 141. kk. — A kötetben megjelenteket felsorolja: Bodor Antal, Magyarország 
helyismereti könyvészete. Bp. 1944. 
61
 Bubics Zsigmond, Magyarországi várak és városoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban 
létező fa- és rézmetszetei. Bp. 1880. 
62
 Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza... I — III , V. Bp. 1890—1913. 
63
 Bárczay Oszkár, A hadügy fejlődésének története. I —II. Bp. 1895. Idézett vonatkozá-
sok: II. 5 7 5 - 5 8 8 . 
114
 Pl.: Mihalik Sándor, A mező-somlyói várról. Arch. Ért. (1897) 441 — 442; Veres Endre, 
Déva és környéke.. . Kolozsvár 1898, kny.; Tuhrinszky Károly, Sárosvár története. Eperjes 1899 
— stb. 
66
 Nácz József, A Vértes vidékének történelmi műemlékei. A K (1899). 
96
 Könyöki József, A középkori várak... Bp. 1905. 
6
' Otto Piper, Burgenkunde. I —II. München 1905 — 1906. (Könyöki még az 1895-ös ki-
adást használta.) 
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ot t f i a s k ó az e r e d m é n y . Az addigi szaki roda lmat h iányosan t a r t a l m a z z a , s 
a várka tasz te r - része m é g Nagy Géza á tdo lgozásában és bővítéseivel is ke-
véssé meggyőző, h i b á s . Könyöki feldolgozás h e l y e t t mozaikszerű a d a t o k a t 
közöl t ; ebben a t e k i n t e t b e n viszont összehasonl í tha ta t lanul gazdagabb és 
p o n t o s a b b a Gerecze-féle műemlékjegyzék , amely a következő évben je-
lent meg. 6 8 Gerecze m ű v e ezernyi v á r r a , v á r k a s t é l y r a t a r t a lmaz a d a t o k a t , 
szaki rodalommal (kéz i ra tos anyagoka t is f igyelembe v e t t !), de te rmésze tesen 
nem pó to lha to t t egy speciális v á r m o n o g r á f i á t . 
A X X . század e le jén elsősorban a H a d t ö r t é n e l m i Közleményekben , a 
Századokban és az Archaeológiai Ér t e s í tőben sorra j e l en tek meg a vá t rö r t é -
neti í r á sok — s persze önál ló köte tek is. Elsősorban Acsády Ignác, Borovszky 
Samu, D e m k ó K á l m á n , Illésy J á n o s , Gyalokay J e n ő , Karácsonyi J á n o s , Lu-
kinich I m r e , Lux K á l m á n , Márki Sándor , Szendrei J ános , T a k á t s Sándor , 
Soós E lemér , Tragor I g n á c nevét e m e l h e t j ü k ki. 
A Ba la ton-környék i topográ f i ában Békefi R é m i g is fogla lkozot t vá-
rakka l . Az 1907-ben meg je l en t a d a t t á r az eddigi l egnagyobb t e rü le t r e ki ter-
jedő vár topográf ia . 6 9 Békef i á l ta lános vár tör téne t i beveze tő t is a d o t t , de az 
nem egyéb kronológiai adatsornál . 7 0 A megyénként i s azonbelül v á r a n k é n t i 
a d a t t á r b a n a tö r t éne t i ada tok időrendi felsorolása mellet t a vá rhoz ta r -
tozó u rada lom települései csak felsorolásszerűen szerepelnek. Épí tésze t i le-
írást n e m ad a v á r a k r ó l , csak a l ap ra j zo t , képet közöl . 
N e m sok p o z i t í v u m a akad a h a r m a d i k v á r m o n o g r á f i á n a k s e m : Szegő 
Pál 1911-ben megje len t műve egy időszak (1543—1593) vá ra inak egy cso-
po r t j á ró l , a végvárakról szól.71 Az a d a t t á r a h iányos , maga a feldolgozás az 
addigi szakirodalom kompi lác ió ja , s ráadásul szerkezet i leg zavaros , nehe-
zen á t t e k i n t h e t ő . 
E r r e az időre es ik Soós Elemér m u n k á s s á g á n a k jelentős része is. Ő is 
megpróbá lkozot t — 1912-ben — egy ál talános v á r t ö r t é n e t i összefoglalással,7! t 
amely m é g az előzőknél is gyengébb színvonalú. Soós Elemér t u c a t n y i v á r 
különál ló monográ f i á j á t is elkészítet te.7 3 Mint n y u g a l m a z o t t k a t o n a t i s z t e t , 
e lsősorban a hadi v o n a t k o z á s o k é rdeke l ték , és a v á r a k a t kizárólag ka tona i 
lé tes í tményeknek t e k i n t e t t e . Felmérései , távlat i r a j z a i p o n t a t l a n o k , sokszor 
oly mér t ék ig , hogy az m á r hamis í t á snak számít. Mégis a legnagyobb m a g y a r 
v á r k u t a t ó k közé kell so ro lnunk; ezt az Országos Széchenyi K ö n y v t á r Kéz-
68
 Gerecze, A műemlékek helyrajzi jegyzéke.. . Magyarország műemlékei II. - f p . 
1906. 
89
 Békefi Bemig, A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Bp. 1907 
(várak: 253 — 307). 
7 0
 Uő. uo. 2 5 3 - 2 5 6 . 
71
 Szegő Pál, Végváraink szervezete a török betelepedésétől a 15 éves háború kezdetéig, 
1 5 4 3 - 1 5 9 3 . Bp. 1911. 
72
 Soós Elemér, A magyarországi várak történeti fejlődése. Bp. 1912. 
73
 Többségüket felsorolja: Boíkovits Miklós, L' art du gothique et de la renaissance 
( 1 3 0 0 - 1 5 0 0 ) . Bibliographie... I II. Bp. 1965. 
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i r a t t á r á b a n őrzö t t félszáz kö te tes kéziratos v á r t o p o g r á f i á j a indokol ja , ami 
mére te iben példa nélkül áll ( ada t a i kr i t ikával kezelendők !). 
A v á r k u t a t á s ép í tésze t tö r téne t i vona tkozása inak feldolgozása terén a 
l egmagasabb szinte t Möller I s t v á n ér te el. A v a j d a h u n y a d i v á r épí téstör té-
n e t é t vázolva élesen megfigyel te az o t t an i nem kis számú épí tés i per iódust , 
m i n t á t a d v a ennek a lapra jz i fe l tün te téséve l is a későbbi k u t a t á s n a k . 7 4 
Nem vol t k i fe jeze t ten v á r k u t a t ó , de ezen a téren is j e l en tő se t a lkoto t t 
T a k á t s Sándor , a század első h á r o m évt izedének legje lentősebb törökkor-
k u t a t ó j a . A tö rökkor i várép í tésze t rő l í ro t t a l apve tő nagy t a n u l m á n y a először 
1907-ben je len t meg, m a j d á tdo lgozva , bőv í tve g y ű j t e m é n y e s kötetében.7 5 
E g y é b t a n u l m á n y a i b a n is p lasz t ikus képe t f e s t e t t a végvárak életéről.7 6 A kor 
ideal izálása, az ada tok sokszor rapszod ikus kiemelése — olykor célzatosan — 
azonban óva tosságra in t m u n k á i v a l szemben. A törökkor i magya r spe-
c ia l i tásnak t e k i n t e t t , de nem az — föld-fa szerkezetű v á r a k készí tése, f unk -
ciója t e k i n t e t é b e n részletek v o n a t k o z á s á b a n m a sem m e g h a l a d o t t eredmé-
nyek re j u t o t t . 
Az 1918 előtt i k u t a t á s t ö b b i képviselője is — akikről i t t he lyhiány 
m i a t t n e m eshet szó — f o l y t a t t a a feldolgozás korábbi g y a k o r l a t á t , azzal 
a különbséggel , hogy egyre t ö b b t e r e t k a p n a k az ép í t é s tö r t éne t i vona tko-
zások műveikben . 7 7 
Az I . v i l ágháború u t á n h a r m a d á r a csökkent országterü le t k ihatással 
vo l t a v á r k u t a t á s r a is. Ú j he lyze t állt elő a n n y i b a n is, hogy az addig elha-
nyago lha tó szlovák és cseh, r o m á n és szerb-horvá t k u t a t á s az oda ta r tozó 
t e rü le t ek v o n a t k o z á s á b a n dön tő sú lyú le t t . Ma m á r csak magyar ku t a t á sok 
a l ap ján nem lehet a v á r t ö r t é n e t e t művelni , f igye lembe kell v e n n i az u tóbbi 
fél évszázad k u t a t á s á t a szomszéd országok v i szony la tában . Amenny i re ma-
gától é r t e t ődő ez, éppen anny i r a megdöbben tő , hogy n é h á n y ismerte tés től 
e l t ek in tve f igye lembe sem veszik ez t , még az o t t a n i magyar k u t a t ó k magyar 
nye lvű í rása i t sem ! Mivel a magyar v á r k u t a t á s t foglal juk össze, a szomszéd 
országok k u t a t ó i n a k e redményei re csak u ta lásszerűén t é r h e t ü n k ki, de azok 
m u n k á j á n a k legalább bibl iográf iai mélységű feldolgozására ezenne l is nyoma-
tékosan f e lh ív juk a f igyelmet.7 8 A k é t v i lágháború közöt t e l sősorban a szlovák 
"* Möller István, A vajda-hunyadi vár építési korai. Magyarország műemlékei III. Bp. 
1913, 7 7 - 1 0 4 . old., XVII t. 
75
 Takáts Sándor, Rajzok a török világból. I —III. Bp. 1 9 1 5 - 1 9 1 7 , IV. 1928. 
76
 Felsorolásuk: Takáts Sándor, Művelődéstörténeti tanulmányok a X V I —XVII. század-
ból. Bp. 1961, 377. kk. 
77
 Minden vidéknek volt „várspecialistája", ill. a helytörténészek magátó l értetődően a 
várakkal is foglalkoztak, pl. Lehoczky Tivadar, Dongó Gyárfás Géza (Zemplénben), Bunyitay 
Vince (Bihar megye), Kandra Kabos és mások. — Módszertanilag is fontos: Lukinich Imre, 
Az erdélyi hódoltság és végvárai. H K (1912) 155. kk. (Uő. írt Erdély határváltozásairól i s > 
7 8
 Az utóbbi fél évszázadban a szomszédos országokban folyó magyar vonatkozású kuta-
tások, még ottapi magyar kutatók magyar nyelvű publikációi sem kerültek bele több bibliográ-
fiába, így a művészettörténeti bibliográfiába sem. Erre nincs mentség és nem lehet magyarázat. 
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k u t a t á s (kiemelkedő személyisége Dobros lava Menclová) j u t o t t j e l e n t ő s 
e redményekre . 7 9 
A magyarország i v á r k u t a t á s lendülete az 1920-as é v e k b e n több o b j e k -
t ív és szub jek t ív ok köve tkez t ében némileg csökkent . T a k á t s Sándor m ű v e i 
mel le t t ekkor legjelentősebb I v á n y i Béla m u n k á j a volt a t üzé r ség 1711 e lő t t i 
t ö r t éne té rő l ( ado t t időben ez jó rész t a v á r a k tüzérségi fölszerel tségének fel-
dolgozását je len te t te ) . 8 0 
1925-ben Csánki Dezső f é l b e m a r a d t t ö r t é n e t i f ö l d r a j z á n a k kis rész le te-
kén t Bars vá rmegye X I V — X V . századi v á r a i n a k a d a t t á r á t j e len te t te meg . 8 1 
1927-ben Szendrei János a diósgyőri v á r m o n o g r á f i á j á t í r t a meg.82 A m ű 
kronologikus vá r tö r t éne t t e l kezdőd ik , m e l y b e n helyet k a p o t t minden ese-
m é n y , amely va lami lyen f o r m á b a n a várhoz kapcsolódot t . Külön fe jeze t az 
ép í t é s tö r t éne t , me lynek különössége, hogy a szerző A n o n y m u s ada ta i t elfo-
gadva a v á r a t m á r a honfogla láskor is álló erősségnek véli . Újdonság v i s zon t 
az, hogy — Möller nyomán — közli a vár egyes részeinek t e r ü l e t i k i t e r j edésé t , 
ami t a jelenlegi k u t a t á s e lhanyagol , ami lehete t lenné teszi a nagyságrendi 
összehasonl í tás t . 
Módszer tani szempontból fon tos J u r k o v i c h Emil t a n u l m á n y a 1929-ből, 
Zólyomlipcse vá rá ró l és u rada lmáró l . 8 3 A b i r t o k o k fe lsorolásá t és t ö r t é n e t é t 
köve t i nála az e s e m é n y t ö r t é n e t ; a jelentős az , hogy a v á r a t és a hozzá t a r -
tozó u r a d a l m a t egy egységnek tekinti .8 4 
A v á r a k elhelyezkedésének, életének, szerepének t i s z t ázá sa t e k i n t e t é -
ben emlí tés t é rdemel Rácz I m r e t a n u l m á n y a is.83 
Az 1930-as évektől ú j r a megélénkül t a v á r k u t a t á s . E k k o r lá to t t n a p -
vi lágot egy ú j vár -kéz ikönyv h e l y e t t egy képes album, V a r j ú Elemér m u n -
k á j a , amelyben 71 vá r , v á r k a s t é l y , városfal , erődí te t t k o l o s t o r és t e m p l o m 
rövid tör ténet i -épí tésze t i le í rásá t t a lá l juk — Magyar v á r a k cím ala t t . 8 6 A 
szerző az összeállítás jellegét i l letően ob j ek t í v okokkal men tege tőzö t t , d e a 
rövid tö r t éne t i összefoglalóból kiviláglik, h o g y nemcsak a részle tek h i b á s a k , 
de neki m a g á n a k sem volt k i a l aku l t koncepciója , az a n y a g o t csak felületesen 
i smer te . Helyesen l á t t a viszont a v á r és a vá rkas t é ly kü lönbségé t : „A m e g -
79
 A szomszéd országokban jelentkező nacionalista hullám is erősen befolyásolta a kuta -
tást, s az ilyen tendenciák azóta újratermelődtek, felerősödtek. 
80
 Iványi Béla, A tüzérség története Magyarországon kezdetétől 1711-ig. HK (1926 — 
1927); önálló kötetben is. 
81
 Csánki Dezső, Bars vármegye várai a XIV — X V . században. Klebeisberg Kuno E m l é k -
könyv. Bp. 1925, 2 8 3 - 2 9 4 . 
82
 Szendrei János, A diósgyőri vár története. Bp. 1927. 
83
 Jurkovich Emil, Zólyomlipcse várának és uradalmának története. HK (1929). 
84
 Hasonló felfogást találunk Demkó Kálmán egyik korábbi tanulmányában: Felsőma-
gyarországi várak és várbirtokok a X V I I . században. H K (1914). 
85
 Rácz Imre, Várak élete, tekintettel a felsőmagyarországi várakra. Debreceni Szemle 
(1927) 596. kk. 
86
 Varjú Elemér, Magyar várak. Bp. [1932]. Történelmi összefoglalás: 208 — 211. 
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különböz te tésné l csak az l e h e t az i r á n y a d ó : mi volt az illető ép í tmény fon-
tosabb szembeszökő cél ja , a védelem-e v a g y a kénye lmes lakás."8 7 
Két é v v e l e képes a l b u m után , 1934-ben jelent m e g a két v i l ágháború 
közöt t i m a g y a r v á r k u t a t á s legkiemelkedőbb a l ak jának , P a t a k i Vidornak alap-
v e t ő fon tosságú műve a X V I . századi várépí tészetről . 8 8 P a t a k i Vidor a XVI . 
századi várábrázo lásokból és a bécsi Hadi levé l tá r i r a t a n y a g á b ó l i n d u l t ki, 
és lényegében helyesen per iodizá l ta a t ö r ö k uralom első fél évszázadának 
had iép í tésze té t : 1541 —1556 a hevenyésze t t építések k o r a (a kezdet t a l á n in-
k á b b az 1540-es évek k ö z e p e ? ) ; 1556—1570 ó-olasz r endsze rű épí tkezések; 
1570 — 1600 ú jo lasz r e n d s z e r ű építkezések (1600 nem k o r s z a k h a t á r ! ) . A vár-
modernizá lások , nagyobb í t á sok tendenc iá i t , ú j erősségek építésének kr i tér iu-
mai t , a könnyűlovasság h a t ó s u g a r á n a k a várakkal kapcsola tos relációi t is 
t isz tázta , p o n t o s í t v a T a k á t s Sándor megál lap í tása i t . 
A k a s t é l y o k , v á r k a s t é l y o k t e k i n t e t é b e n Var jú képes a lbumához ha-
sonló, de a n n á l lényegesen igényesebb k ö t e t e t j e l e n t e t e t t meg Rados Jenő.8 9 
Je len tős , szerveze t tnek mondha tó v á r k u t a t á s f o l y t a debreceni egyete-
men , ahol Milleker Rezső évrő l évre a d o t t ki v á r - t é m á j ú államvizsga dolgo-
zatokat , m e l y e k közül n é h á n y doktori d isszer tác ióként is megvédésre kerül t . 9 0 
Két olasz kuta tó , L . A . Maggiorotti és Florio B a n f i is részt v e t t a ma-
gyar v á r k u t a t á s b a n . E l sőso rban a H a d t ö r t é n e l m i Köz leményekben publ iká l -
t a k a t ö rök kor i olasz várépí tészekre vona tkozóan . 9 1 
Egyes vidékek he ly tör ténésze i is j e len tősen g y a r a p í t o t t á k a vár i roda l -
m a t : a Veszprém megyei v á r a k r ó l pl. Fa l l e r Jenő, Vácró l Tragor I g n á c , Soly-
márról Va lkó Arisztid, G y ő r r ő l Pfannl J e n ő , Heves m e g y e várairól Pász to r 
József ír t — stb.9 2 Sok h e g y i várról é r t ékes ada toka t közöl tek a t u r i s t a úti-
kalauzok is93 s a Tur i s ták L a p j a év fo lyamai . N a g y j á b ó l azonos j e l l egűek az 
írások: a v á r h o z kapcsolódó tör ténelmi a d a t o k a t ép í t é s tö r t éne t i leírás követ i . 
A v á r a k ép í t é s tö r t éne tének t i sz tázása ásatás n é l k ü l még nagy vona lak-
b a n is csak r i t kán lehetséges . Mégis v á r á s a t á s sokáig kivételnek s z á m í t o t t . 
A X I X . s z á z a d b a n sz in te csak Bács, V a j d a h u n y a d és Nagyvárad je lent ik 
87
 Uo. 211. 
88
 Pataki Vidor, A XVI. századi várépítés Magyarországon. K n y . Bécsi Magyar Történeti 
Intézet É v k ö n y v e I. 1934. — V ö . még: uő., Az egri vár élete. Eger 1934. [Az egri várban ásott 
is.] 
89
 Rados Jenő, Magyar kasté lyok. Bp. 1931; 2. kiadás: Bp. 1939. 
90
 A kéziratok a debreceni KLTE könyvtárában. 
91
 Idézi őket: Gerő László, Magyarországi várépítészet. Bp. 1955 (irodalomjegyzék). 
Maggiorotti a magyarországi hadiépítészet történetének összefoglalását is megkísérelte: H К 
(1935). E tárgykörben ennél di lettánsabb mű nem született ... 
92
 Pl.: Pfannl Jenő, A győri vár a középkorban. Győr 1936; Pásztor József, Heves megye 
várai. Gyöngyös 1933; Tragor Ignác, Vác története I —II. Vác 1929; Valkó Arisztid, Solymár. 
Arch. Ért. (1932 —1934); Faller Jenő, Csesznek, Palota, Vázsony... alaprajzai. Veszprémi Hír-
lap. Kny. 1937. — Lux Kálmán Visegrád váráról írt (Bp. 1932); Vácz Elemér Nógrádról (Doma-
novszky Emlékkönyv. Bp. 1937) — stb. 
93
 Pl.: Dornyay Béla, B a k o n y . Bp. 1927; Darnay (Dornyay) Béla — Vigyázó János, 
A Balaton és környéke részletes kalauza. Bp. 1943 — stb. 
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a k ivéte l t . A k é t v i lágháború közö t t csak Visegrád, ma jd Esz te rgom á s a t á s a 
és Valkó Arisz t id solymári t evékenysége ill. a pomáz-klisszai ása tás az eml í -
tésre mél tó . Ezzel szemben viszont t e m p l o m o k tuca t j a i t t á r t á k föl; t ehá t n e m 
egyszerűen arról van szó, hogy általában nem v o l t a k nálunk középkor i á s a t á s o k . 
Az 1940-es évek elején a várpubl ikác iók száma m e g n ő t t , részben a n n a k 
köszönhetően is, hogy a Fe lv idék és E rdé ly vára i a „ t e rü l e t r ev í z ió" e red -
m é n y e k é p p e n ú j r a hozzáférhe tők le t tek . L u x Kálmán, R a d o s Jenő (épí té-
szek), Gosztonyi Gyula és mások írásai sorra j e l en tek meg, e lsősorban a T e c h -
n ika , a Magyar Mérnök és Épí tész Egyle t Közleményei , a Magyar É p í t ő -
művészet hasábja in . 9 4 E t a n u l m á n y o k b a n elsősorban az ép í tés tö r téne t i v o n a t -
kozások d o m i n á l t a k . Füleken még ása tás ra is sor kerül t , ame lynek e redmé-
nye i t csak év t izedek múlva pub l iká lha t t a K a l m á r János. 9 5 
A fe lszabadulás u t á n a v á r k u t a t á s veze tő ága a régészet le t t . Az á sa -
tásokról , azok eredményeiről j ó á t t e k i n t é s t a d o t t nemrég iben Kozák K á -
roly,96 ezért részletezésüktől e l t ek in tünk . Összefoglalóul a n n y i t emlí tünk m e g , 
hogy közel negyven vár , v á r k a s t é l y á sa t á sá r a került sor, nagyrész t az Or-
szágos Műemléki Felügyelőség i r ány í t á sáva l . A nagy s z á m megtévesz tő , 
mer t teljes és befe jeze t t á sa tás kevés van k ö z t e , teljesen fe ldolgozot t is c sak 
egyetlen a k a d (Buda) . A leg több ása tásnál az ob jek tum k ivá lasz tásá t idegen-
forgalmi, műemlék i érdekek s z a b t á k meg, á l ta lános t ö r t é n e t i és speciálisan 
vá r tö r t éne t i meggondolások á l t a l ában h á t t é r b e n m a r a d t a k . így é r t h e t ő , 
hogy a megyeközpon tkén t és fon tos egyéb igazgatási és gazdaság i k ö z p o n t -
kén t szereplő vá ra ink közül Esz te rgomon, Győrön , Veszprémen, Szabolcson, 
Pécsen k ívül m á s u t t nem fo ly t érdemleges k u t a t á s . A régészet i és t ö r t é n e t i 
ér tékelő-feldolgozó m u n k a egyezte tésére és e g y ü t t h a l a d á s á r a is csak egye t -
len példa v a n : a Gerevich László veze t te b u d a i várkuta tás . 9 7 A komplex régé-
sze t i—tör téne t i— művésze t tö r t éne t i m o n o g r á f i á k a t is h iába keressük. 
A művésze t tö r t éne t i k u t a t á s az u t ó b b i három év t i zedben viszonylag 
keveset fogla lkozot t a vá rakka l . Elsősorban Balogh Jolán m u n k á s s á g á t emel -
h e t j ü k ki.98 A feldolgozások h i á n y a különösen szembetűnő, h a a m o n u m e n -
94
 Pl.: Gosztonyi Gyula, Baranya megye középkori várai. Technika (1942) 419—421. 
95
 Kalmár János, A fiileki (Filakovo) vár XV — X V I I . századi emlékei. Rég. Füz. Ser.II . 
4. Bp. 1959. Benne a vár története néhány sorban, az 1944-es ásatás leírása, a leletanyag ismer-
tetése, építéstörténetet jelző alaprajz. 
96
 Kozák Károly, Középkori várak feltárása. Vö. 4. jegyz.: Eri I s tván hozzászólása, uo. 
104 — 106. — Vö.: I. Holl, Mittelalterarcheologie in Ungarn 1946 — 1964. Acta Archaeologica 22 
[1970] 386 — 398. — Mint várásatókat, elsősorban Éri István, Gerevich László, G. Sándor Mária, 
Héjj Miklós, Kozák Károly nevét emelhetjük ki. Rajtuk kívül tucatnyi azoknak a száma, akik 
egy-egy várat feltártak, de nem elsősorban és kizárólagosan várkutatásra specializálódtak. 
97
 A komplexitás és a szervezettség kérdését reálisan látja és élesen felveti Éri I s tván 
(vö. 96. jegyz.). Hozzátehetjük, hogy a vár mellett közvetlenül elhelyezkedő falu kutatása nem 
elég; a várbirtok minden egyes falvában legalább részleges kutatást kell végezni . A legnagyobb 
vármonográfia: Gerevich László, A budai vár feltárása. Bp. 1966. 
98
 Balogh Jolán, Vég-Várad vára. Kolozsvár 1947; Uő., A magyarországi négysarokbás-
tyás várkastélyok. Művt. Ért. (1954); Uő. , Művészet Mátyás király udvarában. I —II. Bp. 1966 
(benne sok váradat). 
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tális ada tgyű j t é s se l h a s o n l í t j u k össze. Az oklevélanyag regesztáira m á r u ta l -
tunk (eddig jó fo rmán s e n k i sem h a s z n á l t a !). Je len tős az Országos Levé l t á r 
Urbaria e t Conscript iones gyű j t eménye művésze t tö r t éne t i f o r r á sanyagának 
kiadása is, melyből edd ig 3 kötet j e l e n t m e g . " A várkas té lyokró l l egu tóbb 
H . Takács Mar iann í r t — meglehetősen közepes sz ínvona lú monográ f i á t . 1 0 0 
Sokkal j e l en tősebbek e b b e n a t e k i n t e t b e n az erdélyi B . Nagy Margi t ered-
ményei.1 0 1 A több k i a d á s t megért „ A magyarországi művészet t ö r t é n e t e " 
kézikönyv a v á r a k a t igen sommásan t á r g y a l t a , n é h á n y ú j a b b részfeldolgozás 
kompi lác ió jának t e k i n t h e t ő ebben a v o n a t k o z á s b a n . 1 0 2 
Epí t é sze t t ö r t énésze ink közül Gerő László vol t az , aki a vá rak általános 
szintézisével m e g p r ó b á l k o z o t t : először 1955-ben, m a j d 1968-ban.1 0 3 Tanu l -
mányunk I . részében u t a l t u n k Gerő e lméle tének alappil léreire, t o v á b b i meg-
jegyzéseinket pedig m á r k o r á b b a n közzé te t tük . 1 0 4 Al ta lánosságban a n n y i t te-
hetünk e h h e z hozzá, h o g y Gerő m u n k á i a korábbi összefoglalásoknál lénye-
gesen á t g o n d o l t a b b a k , r endsze reze t t ebbek , magasabb sz ínvonalúak, de a tör-
téneti k u t a t á s jelenlegi színvonalához k ép es t e l avu l t ak . 
A fe l szabadulás u t á n i tör ténet i k u t a t á s sok rész terüle thez hasonlóan 
a vá raka t is mellőzte, í gy elsősorban j á ru l ékos e redményekrő l a d h a t u n k szá-
mot . Az ok levé lk iadások , tör téne t i f ö l d r a j z i köte tek s a — t ö b b n y i r e dilet-
t áns ill. igen alacsony sz ínvonalon mozgó — he ly tö r t éne t i kötetek j ó n é h á n y 
vár tö r t éne t i a d a t o t is fe l sz ínre hoz tak . 1 0 5 
Az egye t l en j e l en tő sebb tö r téne t i szintézis, a m e l y n e k egyik központ i 
komponense a vár , Enge l Pálé , aki igen helyesen a nagyb i r tok felől közelí-
t e t t e meg a XV. századi v á r a k a t , módszer tan i lag is u t a t m u t a t v a ezzel.100 
A v á r k é p e k , az e g y k o r i várábrázo lások k u t a t á s a is ú j r a előtérbe ke rü l t , 
főleg Rózsa Gyulának köszönhetően. 1 0 7 D e várábrázo lás -ka tasz te r , a m e l y le-
hetőleg a t e l j e s anyagot — krit ikai e lemzés k ísére tében — magában fogla l ta 
volna, n e m szüle te t t . A k i a d v á n y o k v i s zon t tömegével közlik azokat az ábrá -
99
 Urbaria et Conscriptiones. 1—3. Bp. 1 9 6 7 - 1 9 7 0 . 
íoo h Takács Mariann, Magyarországi udvarházak és kastélyok. Bp. 1970. 
101
 В. Nagy Margit, Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest 1970; Uő., Várak, kasté-
lyok, udvarházak.. . Uo. 1973. 
102
 A magyarországi művésze t története. Szerk. Fülep Lajos. 1. kiad. Bp. 1956; 5. kiadás: 
Bp. 1970. 
103
 Gerő L., Magyarországi várépítészet. B p . 1955; ill. Uő. , Magyar várak. Bp. 1968. 
101
 Műv. Ért. (1970) 64 - 6 5 . - Vö. még Marosi Endre bírálatát: HK (1970) 233 246, 
ill. Gerő László kevéssé meggyőző válaszát (uo. 247 — 250). 
105
 Felsorolásuk: A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája, 1945 — 1968. Bp. 
1971, a megfelelő részében. Törökkori vonatkozásban elsősorban Szakály Ferenc és Szántó Imre 
tanulmányai és adatközlései érdemelnek említést . A magyarországi török építészet legjobb 
szakértője Gerő Győző. A végvári harcok kutatásának elvi és módszertani kérdéseit mintaszerű-
en világítja meg: Sinkovics István, A török elleni védelem fő kérdései. HK (1966) 772 — 792. 
106
 Engel Pál, A magyar világi nagybirtok megoszlása a X V . században. Az Egyetemi 
Könyvtár Évkönyve i IV. 1968, és V. 1970. 
107
 Rózsa Gyula, Régi várképek. Bp. 1959, ill. Uő., Nógrád várának ábrázolásai. Műv. 
Ért. (1961) 187 —192 — stb. — Borbély Andor sok, ausztriai levéltárakban őrzött ismeretlen 
ábrázolást k u t a t o t t föl. 
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zo lásoka t , m e l y e k n e k semmi k ö z ü k a va lósághoz , míg az igazán é r tékesek 
és tör ténet i leg h a s z n á l h a t ó k j e l en tős része má ig is k i ada t l anu l l appang . 
Az 1945 u t á n i k u t a t á s s a j á t o s ú j m ű f a j á t je lent ik a t o p o g r á f i á k (ezekre 
v a n n a k korábbi p é l d á k is, de ez a m ű f a j igazán az u tóbbi év t izedekben k e z d t e 
m e g hódí tó ú t j á t n á l u n k ) . G e n t h o n I s tván művésze t tö r t éne t i topográf iá i vol-
t a k az első f ecskék . Ez t k ö v e t t é k az egy-egy megyé t részletesen feldolgozó 
k ö t e t e k . A l egmonumentá l i sabb a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i topográ f i a , amelynek ed-
dig k é t budapes t i , k é t Pest megyei , egy N ó g r á d , két Heves megyei és egy 
S o p r o n környéki k ö t e t e jelent meg. 1 0 8 A régészet i topográf ia eddigi négy kö-
t e t e Veszprém m e g y é t dolgozza fel;1 0 9 de készülőben v a n n a k a K o m á r o m , 
Békés és Pest m e g y e i kötetek is. Erdé ly Árpád -ko r i építészetéről — k ö z t ü k 
a v á r a k r ó l — E n t z Géza j e l e n t e t e t t meg min t a sze rű topográ f i á t . 1 1 0 
Újabban a k o r a i (X —XI . századi) v á r a k k u t a t á s á b a n t a p a s z t a l h a t u n k 
fe l lendülés t : m e g i n d u l t az egykori megyeközpon tok ása tása , Szabolcs, Somogy-
v á r , Csongrád, r é s zben Györffy György már k o r á b b a n megfoga lmazo t t a t ö b b -
ször módosí to t t koncepció inak szel lemében.1 1 1 E z t a m u n k á t je lentősen se-
gít i Györf fy G y ö r g y Árpád-kor i tö r téne t i f ö ld r a j zának eddig meg je l en t 
egye t l en kötete.1 1 2 
Sokat h a l a d t előre az u t ó b b i időben a szomszédos országok k u t a t á s a 
is, e lsősorban a csehszlovákiai (Menclová, F ia l a , Fialová, G ü n t h e r o v á és m á -
sok m u n k á j á t e m e l h e t j ü k ki).113 A k á r p á t u k r á n k u t a t á s o k a t R a p p o p o r t egy 
í rása képviseli t ö b b e k között.1 1 4 A román régészet i , tö r t éne t i k u t a t á s is szá-
m o t a d h a t b izonyos e redményekrő l (főleg az ú n . dák n y o m o k k u t a t á s a t e -
rén) . Részletekről t á j é k o z t a t az ú j román t ö r t é n e t i bibliográfia.1 1 5 Az erdélyi 
v á r a k tö r téne té t nemrég iben fog la l t a össze Gh . Anghel — a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s számára a l igha é r téke lhe tő módon. 1 1 8 
A szomszéd országok és á l t a l á b a n a kül fö ld i ép í tés tör téne t i s z e m p o n t ú 
v á r k u t a t á s e redményei rő l , i rodalmáról meglehetősen rendszeresen t á j é k o z t a t a 
Gerő László szerkesztésében 1957 ó t a megje lenő Műemlékvédelem c. fo lyó i ra t , 
a m e l y a hazai á sa t á sok ró l is beszámol . De a kül fö ld i gazdaság-, jog- és t á r s a d a -
108
 Adataikat tartalmazza a történettudományi bibliográfia (vö. 105. jegyz.). 
109
 A négy régészeti kötetről összefoglaló ismertetés: MTA II. Oszt. Közleményei (1973) 
1 2 3 - 1 2 9 . 
110
 Entz Géza, Die Baukunst Transsilvaniens im 11 — 13. Jahrhundert. I —II. Acta His-
tóriáé Artium (1968) 3 — 48, 1 2 7 - 1 7 5 . 
111
 Vö.: Györffy György, A magyar nemzetségtől a vármegyéig.. . Bp. 1959. 
112
 Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1.2 Bp. 1966. 
113
 Vö. Menclová magyarul is megjelent írását a szabályos alaprajzú X I V —XV. századi 
várpalotákról. Műv. Ért . (1958) 8 1 - 1 0 3 , ill. Fügedi Erik ism.: uo. (1961) 7 3 - 7 9 . - Legjobb 
általános összefoglaló a szlovákiai várakról: Fialová—Fiala, Hrady na Slovensku. Bratislava 
1966. 
114
 P. A. Rappoport, Kárpátaljai középkori várak. Arch. Ért. (1965) 61 — 65. 
116
 Bibliográfia istorica a Romaniei. I. 1944 — 1969. Bucuresti 1970, passim. 
116
 Gh. Anghel, Középkori várak Erdélyben. Bukarest 1973. — A román művészettörté-
neti-műemléki topográfia az erdélyi középkori váraknak csak elenyésző hányadát tartalmazza: 
Сиси-Stefan, Ghid atlas al monumentelor istorice. Bucuresti 1970. 
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lomtör téne t i s z e m p o n t ú v á r k u t a t á s r a n á l u n k nem f igye l tek fel eddig eléggé. 
Ped ig ennek a kérdéskörnek k ö n y v t á r n y i i roda lma v a n , k u t a t ó i kü lön tá rsasá-
gokban , szerveze tekben t ö m ö r ü l n e k . 
* 
Á t t e k i n t é s ü n k végére é r t ü n k . Te r j ede lmi kor lá tok m i a t t csak a f ő b b ten-
denc iák jelzésére s zo r í t kozha t tunk . Sok n é v s még t ö b b irodalmi a d a t még u ta-
lásszerűén sem ke rü lhe t e t t be le összefogla lásunkba. De nem is volt a cé lunk egy 
tel jességre t ö r e k v ő regiszter, hiszen az egész kö te te t t e n n e ki. Aki a bibl iográf ia i 
ada tok ra k íváncs i , azt kisegí t ik a megfelelő kéz ikönyvek . Arra t ö r e k e d t ü n k , 
hogy összefoglalásunk ne afféle „kegyele tes megemlékezések t á r a " legyen, 
i n k á b b v i t a i r a t a múl t , j e len és jövő k a p c s á n . A h a g y o m á n y o k és az ér tékek 
t iszte le te n e m lehet a k r i t ika akadá lya , ső t az eddigi e redmények köteleznek 
b e n n ü n k e t az előrelépésre.1 1 7 
117
 Bibliográfiák felsorolása részben a történettudományi bibliográfiában (vö. 105. 
jegyz.), ill.: Bodor Antal, Magyarország helyismereti könyvészete. Bp. 1944. — A készülő művé-
szettörténeti bibliográfia lesz a legteljesebb. Szlovákiai viszonylatban vö.: Súpis pamiatok n 
Slovensku III . Bratislava 1969, 169 —562 (bibliográfia). — Itt köszönjük meg a lektor, Fügedi 
Erik segítségét, hasznos tanácsait, kiegészítéseit, s utalunk e munka megírása után megjelent 
népszerűsítő jellegű, de tudományos tekintetben is számos új vonatkozást megvilágító kötetére 
(Uram, királyom... A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp. 1974); ebben a vár és a nagy-
birtok összefüggéseire is kitér (139. old.). Ugyancsak ő készít egy nagyobb történeti áttekintést 
a magyarországi várak fejlődéséről. 
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Recenziók 
John Locke : Levél a vallási türelemről 
A Filozófiai Írók Tára új folyamának harmincegyedik köteteként jelent meg Locke: 
Levél a vallási türelemről c. m ű v é n e k eredeti latin szövege és magyar fordítása.' A kötet a „Phi-
losophie et Communauté Mondiale" sorozatban, az UNESCO-val együttműködő „Fédération 
Internationale des Sociétés de Philosophie" (F .I .S .P . ) és a „Conseil International de la Philo-
sophie et des Sciences Humaines" (C.I.P.S.H.) védnöksége alatt je lent meg. 
Locke e műve abban az időben keletkezett, amikor Locke politikai menekültként Hollan-
diában tartózkodott. Minden érv amellett szól, hogy 1685 —1686 telén vetette papírra 
gondolatait lat in nyelven. Az eredeti latin változat 1689-ben jelent meg a szerző neve nélkül. 
Ez a mű az első ama három levél közül, amelyeket Locke a vallási türelemről írt. A második 
1690-ben, a harmadik 1692-ben je lent meg angol nyelven. Az első levél szövegét a X I X . és X X . 
század folyamán többször kiadták, de nem az eredeti latin szöveget, hanem annak William 
Popple által készített fordítását, amelyet Londonban nyomtak 1689-ben. így fontos esemény 
az 1689-ben Goudában megjelent eredeti latin szöveg közzététele. A lat in szöveg kritikai kiadása 
Raymond Klibansky munkája. U g y a n ő írta a kötet előszavát is. Kl ibansky előszavát a magyar 
kiadásban Mátrai László akadémikus bevezetése követi . 
Locke első levele a vallási türelemről kétségkívül a legjelentősebb a három levél közül. 
Ez a levél tartalmazza a szerző alapgondolatait. Ezek az alapgondolatok bizonyos kapcsolatban 
állnak Locke-nak a kormányzatról szóló két értekezésével is. Az állam lényegének magya-
rázatát a Két értekezés a kormányzatról és a Levél a vallási türelemről egymással egybe-
hangzóan adják meg. 
A „Levé l" alapgondolata: az állam és az egyház különválasztásának feltétlen szükséges-
sége. E gondolat kifejtése során kerül sor az állam illetve az egyház fogalmának meghatározásá-
ra is: „Az állam — én úgy látom — olyan emberi közösség, amely csak a polgári javak meg-
őrzésére és előmozdítására alakult. Polgári javaknak nevezem az életet, a szabadságot, a 
testi épséget és egészséget és a külső javak — amilyenek a birtok, a pénz, a házi eszkö-
zök stb. — birtoklását."2 
Az egyház fogalmának meghatározása pedig így hangzik: „ N e k e m úgy tetszik, hogy az 
egyház önként társult emberek szabad közössége arra a célra, hogy az Istent nyilvánosan úgy 
tisztelhessék, ahogy — hitük szerint — az Istenség tőlük ezt a lelkük üdvösségére elfogadja."' 
Az állam és az egyház fogalmaiból következik, hogy más és másféle bűnöket és más és 
másféle eszközökkel büntethetnek. Az állam hatalma a kényszerítő erőben rejlik, és éppen ezért 
nein tartozhat az állam hatáskörébe a lelkek gondozása: „... a lelkek gondozása nem tartozhat 
1
 John Lock. Levél a vallási türelemről. Akadémiai Kiadó, Bp. 1973. 
2
 Id. mű 49. 
3
 Id. mű 55. 
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a polgári hatóságra: ennek egész hatalma ugyanis a kényszerítő erőben rejlik. Mivel pedig a 
igazi és üdvösséges vallás a lélek belső hitében áll, amely nélkül Isten előtt mit sem ér; olyan az 
emberi értelem természete, hogy semmiféle külső erőszak nem kényszerítheti. Elveheted a 
javait, börtönben őrizheted, vagy kegyetlen büntetéssel sanyargathatod a testet, mindez 
hiábavaló lesz, ha ezekkel a büntetésekkel az értelemnek a dolgokról alkotott ítéletét aka-
rod megváltoztatni."4 
Az egyház rendeltetésénél fogva nem alkalmazhat erőszakot. A legsúlyosabb büntetés , 
amelyet alkalmazhat, az egyházi közösségből való kitaszítás. 
Mindebből kiderül, hogy az államnak nem lehet sem joga, sem kötelessége beleszólni 
abba, hogy ki milyen úton keresi az üdvösséget, milyen módon tiszteli Is tenét . Továbbá minden 
egyháznak csak a saját tagjai felett van hatalma, és nem lehet hatalma a más egyházi közössé-
gekhez tartozók felett, hiszen minden egyház önként társult emberek szabad közössége. Az egy-
ház nem kérheti az állam segítését arra, hogy a maga hitére térítse erőszakkal vagy pedig üldöz-
ze a más hiten levőket. ,,... úgy ítélem, hogy mindenekelőtt különbséget kell tenni a polgári és a 
vallási dolgok között, és helyesen meg kell vonni a határokat az egyház és az állam között ." 5 
Locke elmés és meggyőző érvek egész sorával bizonygatja azt a meggyőződését, hogy 
sem az államnak, sem egyetlen egyháznak vagy „rész egyháznak" nincs joga a más hitet vallók 
üldözésére vagy megkárosítására. „Az ember — írja Locke — üdvösségre nem kényszeríthető. 
Egyszóval: önmagára és saját lelkiismeretére kell rábízni."6 
Locke azonban azt is világosan látja, hogy a vallásüldözések nem a saját hit iránti buzgó-
ságból és odaadásból fakadnak, hanem igen gyakran hatalomvágyból és kapzsiságból. Az egyik 
helyen így nyilatkozik erről: „Ebből aztán világossá válik, mire veheti rá végül az embert az 
egyházért érzett vakbuzgóság, ti., ha uralomvággyal is párosul. S vi lágosan bebizonyosul, mily 
könnyen válik a vallás és a lelkek üdvössége rablásnak és telhetetlen kapzsiságnak ürügyévé."6 
Tiltakozik Locke az ellen a felfogás ellen is, amely azzal érvel a vallási türelem ellen, hogy 
bizonyos vallási közösségek pártoskodásra és polgárháborúra hajlanak. Valójában éppen ellen-
kezőleg, a vallási türelem hiánya miatt elszenvedett sérelmek hozták létre a vallási civakodást és 
háborút: „Míg az egyház vezetőit a kapzsiság és az uralomvágy hajtotta, a nagyravágyás miat t 
sokszor tehetetlen hatóságot és a babonásságában gyakran kiüresedett népet minden módon fel-
ingerelték és ösztökélték a más hitet vallók ellen, s az evangélium törvényei és a szeretet intel-
mei ellenére azt prédikálták, hogy a szakadárokat és az eretnekeket ki kell fosztani és el kell 
üldözni, s ezzel összekeverték a két legkülönbözőbb valóságot: az egyházat és az ál lamot. 
Aztán az történik, hogy az emberek nem szívesen tűrik, ha megfosztják őket becsületes munká-
val szerzett vagyonuktól és ha az isteni és emberi jog ellenére idegen erőszaknak és rablásnak 
zsákmányává lesznek. Különösen olyankor, amikor egyébként teljesen feddhetetlenek, mert 
olyan ügyről van szó, amely a legkevésbé sem tartozik a polgári jog keretébe, hanem kinek-ki-
nek a saját lelkiismeretére és a lelke üdvösségére, amiért egyedül Istennek tartozik számadással. 
Mi mást várhatunk el az ilyen emberektől, akik megunván a sérelmeket, amikkel szorongatják 
őket, végül azt hiszik, joguk van az erőszakot erőszakkal visszaverni, mert erre Isten és a ter-
mészet egyformán jogot ad nekik, hogy ti. fegyverrel védekezzenek nem a vallásuk miatt , ha-
nem ama gaztettek megtorlására, amiket elszenvedtek."8 
Locke arról is nagyon határozottan ír, hogy az egyház nemegyszer a világi hatalom, a 
királyság engedelmes kiszolgálója volt . A következőket írja erről: „Ámbár — ha az igazat akar-
juk megmondani — az egyház többnyire könnyebben alkalmazkodik a fejedelmi udvarhoz, 
mint az udvar az egyházhoz (értve ezen az egyházi emberek törvényhozó gyűlését) . . . újabb pél-
4
 Id. mű 51. 
5
 Id. mű 49. 
6
 Id. mű 81. 
7
 Id. mű 93. 
8
 Id: mű 121—123. 
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dákat mutat Anglia története, mily szépen és készségesen szerkesztették meg az egyházi férfiak 
határozataikat, hitük tételeit és az egyház szertartásait, valamennyit a király kívánsága szerint, 
Henrik, Edward, Mária és Erzsébet idejében. Pedig ezek a királyok a vallásról oly különböző-
képpen éreztek és parancsoltak, hogy senki, hacsak nem volt esztelen, majdnem azt m o n d t a m : 
istentagadó, nem merte kinyilvánítani nyugodt lelkiismerettel, mely iket tartja közülük igaz 
embernek és az igaz Isten imádójának, hogy Isten iránt érzett igaz tisztelettel engedelmesked-
hessen vallási rendelkezéseinek."9 
Távol járnánk azonban az igazságtól, ha azt hinnénk, hogy a vallási türelemért érvelve 
Locke a teljes vallás- és gondolatszabadság híve lenne. Az első levélből kiderül, hogy n incs szó 
ilyesmiről. Locke szerint nem vonatkozik pl. a türelem az ateistákra. Véleménye szerint Isten 
eszméje nélkül az egész társadalom összeomlik: „Végül semmiképpen sem tűrhetők azok, akik 
tagadják Isten létét. Az istentagadók előtt ugyanis nem szilárd és szent a hűség, a szerződés és 
az eskü, amelyek pedig az emberi társadalom összetartó kötelékei, annyira, hogy ha I s tent v a g y 
akárcsak eszméjét kivesszük belőle, az egész társadalom összeomlik."10 Locke tehát határozott 
nemmel felel arra a kérdésre, amelyet később a X V I I I . század francia felvilágosítói széltében 
hosszában vitattak: lehetséges-e egy ateistákból álló társadalom. D e nem az istentagadók az 
egyedüli csoport, amelyre a türelem nem terjedhet ki. Nem szabad megtűrni olyan dogmát , 
amely ellenkezik az emberi társadalommal vagy a jó erkölcsökkel. Másodszor nem szabad meg-
tűrni azokat, akik szektájuk tagjainak jogellenesen különleges kiváltságot követelnek. Harmad-
szor nem jogosult a türelemre „az olyan egyház, amelyben mindenki, aki abba belép, átkerül egy 
másik fejedelem védelmébe és szolgálatába."11 
Raymond Kibansky professzor előszava megismerteti az olvasót a Tolerancia levél kelet-
kezési körülményeivel, a türelmi gondolat helyével és szerepével a kortársak és különösen a 
Locke által személyesen vagy műveiken keresztül ismert kortársak gondolkodásában. 
Mátrai akadémikus bevezetése a marxista történetfelfogás eszközeivel elemzi a Toleran-
cia levél viszonyát az angol forradalom kompromisszumos befejező szakaszához. Végkövetkez-
tetéseit így fogalmazza meg: „Locke tolerancia-koncepciója nem is más, mint ennek a Hollandi-
ában termett, erasmusi hagyományokhoz kapcsolódó következetes vallásszabadságnak józan 
empirizmussal az angol viszonyokhoz való hozzámérséklése."12 
A bevezetés részletesen tárgyalja a türelmi gondolatnak és a vallási türelem gyakorlati 
megvalósulásának magyarországi történetét. Elemzi a türelmi gondolat hazai fejlődésé-
nek szakaszait, és ismerteti kiemelkedő képviselőit. Utal arra, h o g y további kutatások 
deríthetnének fényt arra. volt-e hatása Locke Tolerancia levelének a magyarországi türelmi 
gondolat alakulására. 
Véleményünk szerint joggal állapította meg mind Klibansky professzor, mind Mátrai 
akadémikus, hogy Locke Tolerancia levelének a mai olvasó számára is v a n mondanivalója: „Az 
európai gondolkodás haladó, humanista áramának sodrában tehát a türelmi gondolatnak m a is 
van még hivatása; jól érthető hát az UNESCO nemes vállalkozása, hogy az ember jobb jövőjé t , 
békéjét szolgálni kívánja."1 3 
Simon Endre 
* Id. mű 79. 
10 Id. mű 111 
11 Id. mű 111 
12 Id. mű 32. 
13 Id. mű 38. 
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Újabb könyvek Ausztria és Magyarország történelmi kapcsolatairól : Erzsébet Andics: Metternich 
und die Frage Ungarns (Budapest 1973, 513 lap); Irinyi Károly: Mitteleuropa-tervek és az 
osztrák —magyar politikai közgondolkodás (Budapest, 1973, 272 lap); Kerekes Lajos: Az első 
osztrák köztársaság alkonya. Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr (Értekezések a Törté-
neti Tudományok köréből 70. Budapes t 1973, 179 lap) 
1973-ban az Akadémiai Kiadó egyszerre három olyan munkát jelentetett meg, amely 
különböző korszakokra vonatkozóan és különböző aspektusból ugyan, de vizsgálata tárgyául a 
magyar és az osztrák történelem egy-egy igen fontos kapcsolódási pontját választotta. Mind-
három munka számos , eddig ismeretlen anyagot és összefüggést tár fel, s — meggyőződésünk 
szerint — mindhárom nemcsak a magyar , hanem az egyetemes történetírás szemszögéből nézve 
is örvendetes előrelépést jelent. 
Andics Erzsébet kitűnő munkája részletes vizsgálatnak veti alá azt a politikát, amelye t 
Metternich négy évtizeden át Magyarországgal kapcsolatban folytatott. E kérdés magyar törté-
neti, egyetemes történeti , társadalomtörténeti, sőt eszmetörténeti szempontból is kulcsfontossá-
gú. A könyv eddigi méltatói — így például Mérei Gyula [Valóság (1973) X I I . füzet] — ugyan-
csak rámutatnak a téma komplexitására, s teljes mértékben egyetérthetünk a Revue Historique 
végkövetkeztetésével , amely szerint Andics Erzsébet munkája „sokban hozzájárult a X I X . szá-
zadi általános európai történelem megértéséhez" ( R e v u e Historique 508. octobre-décembre 
1973. 506. p.). 
Magyar s egyben társadalomtörténeti szempontból annak a végzetes szerepnek a sokol-
dalú és meggyőző bizonyítását érezzük a legfontosabbnak, amelyet Metternich — s irányítása 
alatt a bécsi kormánykörök, valamint a konzervatív magyar arisztokrácia — a feudalizmus gaz-
dasági és politikai pozícióinak erősítésében, a társadalmi fejlődés lelassításában, akadályozásá-
ban töltött be. 
A könyv aprólékos pontossággal vezeti végig az olvasót azon az úton. amelyet Metter-
nich a magyar kérdéssel való első találkozásától az 1849 utáni neoabszolutizmus lelkes támoga-
tásáig tett meg. Képet kapunk arról a sokszor megdöbbentően kicsinyes, politikai és rendőri 
módszereket egyaránt felhasználó harcról, amelyet a kancellár az általa képviselt társadalmi 
erők érdekében és támogatásával v ívo t t az izmosodó, végül forradalomba torkolló magyar 
reformmozgalom és vezetői ellen, de azokról a nagyvonalú koncepciókról is, amelyek e harc cél-
ját , főbb feladatait megszabták. 
Az utóbbiak közül külön kiemelést kíván a centralizmus gondolata, amely szoros össze-
függésben állt a feudális abszolutizmus hatalmának erősítésére irányuló törekvéssel, s amely 
II. József óta — kimondva vagy kimondatlanul — csaknem egy évszázadon át a bécsi udvar 
egyik legalapvetőbb politikai ideája volt. A Revue Historique említett recenziója — Andics 
Erzsébet fe l fogásával szemben — mentséget keres Metternich centralisztikus törekvéseire, azt 
állítván, hogy csak erős központosítással lehetett vo lna remény Magyarország gazdasági elma-
radottságának felszámolására és birodalmi szintre emelésére. Csakhogy — amint ezt Andics 
impozáns forrásanyag felsorakoztatásával bizonyítja — Metternich célja nem a polgárosodás 
előmozdítása v o l t , hanem éppen ellenkezőleg, a feudalizmus konzerválása. Márpedig ez a cél 
egyet jelentett a gazdasági és társadalmi elmaradottság és a teljes kiszolgáltatottság állandósí-
tásának a szándékával . 
„A múlt század harmincas és negyvenes évei — írja Andics — kritikus időszakot jelen-
tettek a magyar történelemben. A felgyorsuló gazdasági fejlődés, a feudalizmus és az abszolutiz-
mus ellen irányuló és a polgárosodásban érdekelt erők megizmosodása, a nemzeti és liberális 
törekvések fellendülése komoly lehetőséget ígért az évszázados, egy sor külső és belső tényező 
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által meghatározott, az országot súlyosan terhelő visszamaradottság viszonylag gyors felszámo-
lására. A haladó törekvések meghiúsulásában, később pedig a nemzeti szabadságharc összeom-
lásának meggyorsításában Metternichnek oroszlánrésze volt. Ha nem is tudta a történelem me-
netét feltartóztatni, tevékenysége, amely Magyarországon a haladást minden eszközzel és min-
den területen akadályozta, az ország további sorsára is messzeható súlyos következményekkel 
járt." (335. 1.) 
Talán hozzátehetjük, hogy ez az értékelés, ha nem is olyan közvetlenül, mint Magyaror-
szág esetében, egész Közép-Európára vonatkozóan is megállja a helyét. Hiszen Metternich a 
N é m e t Szövetségen belül is mindent megtett a haladó mozgalmak elfojtása, a feudális abszolu-
t izmus pozicióinak megszilárdítása, a polgári átalakulás folyamatának lelassítása érdekében. 
Természetesen az osztrák kancellár tevékenysége ezen a területen sem járhatott sikerrel. Már-
csak azért sem, mert a feudalizmus fellazításának, a jobbágyfelszabadításnak, a polgárság gaz-
dasági felemelkedésének itt jóval nagyobbak voltak a lehetőségei, mint a Habsburg-birodalom-
ban, s e lehetőségek a francia forradalom, majd a Napóleon elleni háborúk idején jelentősen-
kiszélesültek. 
így 1815 után teljes restaurációról nem lehetett már szó a német államokban társadalmi 
téren sem, még kevésbé nemzeti vonatkozásban. Nemcsak a „német nemzet szent római biro-
dalmának" visszaállítása bizonyult volna teljesíthetetlen feladatnak, de a Habsburgok egykori 
hatalmának újjáteremtése is. A számban ugyan megfogyatkozott , területileg és gazdaságilag 
viszont megerősödött német államok önállósága 1815 után is megmaradt, s a Habsburg-biroda-
lom kénytelen volt megelégedni a primus inter pares szerepével. Ebben nemcsak Poroszország 
egyre erőteljesebb felemelkedése és a kisebb német államoknak az önállósághoz való ragaszko-
dása játszott szerepet, hanem sajátságos módon az a politikai koncepció és gyakorlat is, amely-
nek fő képviselője ebben az időben Közép-Európában Metternich volt. Amíg ugyanis a feudaliz-
mus konzerválására irányuló tevékenység a Habsburg-birodalomban a centralizmus erősítésére, 
a nemzeti, mindenekelőtt a magyar nemzeti, mozgalmak felszámolására, a N é m e t Szövetségen 
belül az állami szétdaraboltság állandósítására, a nemzeti egységtörekvések megbénítására 
ösztönzött. 
A Habsburg-birodalom európai súlyát s ezzel a nemzetközi reakció hatalmát azonban 
növelhette volna belső szerkezetének átalakítása, centralizáltságának fokozása. A magyar 
kérdés „megoldása", a magyar rendi alkotmány minden áron való felszámolása tehát nem csu-
pán belpolitikai ügy volt , hanem összefüggött a birodalom nemzetközi helyzetével is. 
Andics Erzsébet ennek tudatában mutatja be sokoldalúan és árnyaltan azokat az erőfe-
szítéseket, amelyek a magyar reformmozgalom térdrekényszerítésére irányultak. Különösen 
izgalmasak és érdekesek azok a fejezetek, amelyek a magyar újkonzervatív irányzat jelentkezé-
sére, nézeteire és tevékenységére vonatkoznak. Eszemetörténeti szempontból nagyon tanulsá-
gos, hogy a feudalizmus bomlásának egyre nyilvánvalóbb jelei láttán, a liberális törekvések 
elleni küzdelemben miként kényszerülnek a konzervatív arisztokratikus erők módosítani — ha 
egyelőre még csupán taktikai megfontolásokból is — régi, megcsontosodott álláspontjaikat, s a 
rendszer megőrzése érdekében miként jutnak el a reformok gondolatáig. Andics összevetvén a 
magyar újkonzervatívok terveit — elsősorban Dessewffy Aurél memoranduma alapján — Met-
ternich nézeteivel, saját eddigi álláspontját is felülvizsgálva arra a következtetésre jut , hogy az 
osztrák kancellár a „konzervatív reformpolitika" területén nem játszott ösztönző szerepet. 
„Merev, az új társadalmi jelenségekkel szemben érzéketlen gondolatvilága nem tet te őt alkal-
massá egy rugalmasabb politika kidolgozására és ösztönzésére, mivel az alkotás ereje hiányzott 
egyéniségéből. Nem tekinthető véletlennek, hogy a rendkívül bonyolult »konzervatív reform-
politikát« a Habsburg-birodalmon belül csak Magyarországon alkalmazták." (121. 1.) 
A konzervatív reformpolitikai tapogatódzásoknak, de ezeken túlmenően a bécsi udvar és 
a magyar liberális reformmozgalom kibékíthetetlen ellentéteinek mélyebben fekvő okait vilá-
gítják meg, egyben újabb szempontokat adnak a magyar kérdés nemzetközi összefüggéseihez 
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azok a fejezetek, amelyek Metternich politikájának gazdasági mozgatórugóival foglalkoznak. 
Az osztrák nagyipar igényei, a nemzetközi méretben folyó gazdasági verseny, amelynek ütemét 
mindenekelőtt Anglia és Franciaország diktálta, de amelybe Poroszország és a német Zollverein 
is egyre nagyobb erővel szólt bele, felborulással fenyegette az 1815-ben rögzített nemzetközi 
erőviszonyokat. Metternich, s a 40-es években a Hofkammer élén álló Kübeck báró, a megoldást 
egy nagy és egységes gazdasági terület kialakításában látta, s Magyarországnak az egyoldalú 
mezőgazdasági bázis szerepét szánta. Az első és legfontosabb lépés e cél felé a vámpolitika átala-
kítása le t t volna: az osztrák ipar és kereskedelem vámpolitikai eszközökkel való megvédése a 
külföldi konkurrenciával szemben, másfelől pedig az osztrák örökös tartományok és a Magyar-
ország között i vámok felszámolása az előbbiek olcsó nyersanyagellátása, valamint áruik elhelye-
zésének biztosítása érdekében. 
E „reformtervek", amelyek tehát a centralizált feudális monarchia gazdasági alapját 
voltak h ivatva megteremteni, természetszerűen a magyar liberális mozgalom elkeseredett ellen-
állásába ütköztek. Andics könyvéből elénk tárul az az élénk vita , amely a vámkérdésről, illetve 
ezzel összefüggésben a magyar ipar és kereskedelem fejlődésének, a közlekedésnek, a hitelügy-
leteknek, az adózásnak a problémáiról folyt , s bizonyítékok tucatjai alapján győződhetünk meg 
a szerző következtetésének helyességéről: Metternich nem akart hallani Magyarország fejlesz-
téséről, legalábbis addig nem, amíg „az ország ragaszkodik a »királyi hatalmat korlátozó« poli-
tikai intézményeihez, ezeket az intézményeket polgári liberális irányba fejleszti, amíg politikai 
rendszere nem hasonul az örökös tartományokéihoz, amíg Magyarország nem válik abszolutisz-
tikusán kormányozható, saját iparáról és kereskedelméről lemondó, főképpen — ha nem kizáró-
lagosan — mezőgazdasággal rendelkező birodalmi provinciává." (204. 1.) 
Ujabb adalékokat kapunk a továbbiakban az 1843 — 44-es országgyűlés történetéhez, 
majd a Metternich által inspirált „új kormányzási szisztéma" kialakításához, ezenbelül többek 
között az adminisztrátori rendszer kiépítéséhez, a cenzúra fokozásához és a magyar konzervatí-
vok párttá formálódásához. Vizsgálat tárgyává téve Széchenyi, majd a magyar reformoppozíció 
álláspontjának alakulását Metternich és a bécsi udvar új kormánypolit ikájával kapcsolatban, 
a szerző arra a megállapításra jut, hogy az „új szisztéma", ha hozott is átmeneti sikereket, 
végül is f iaskót szenvedett. Az 1847 őszén összehívott országgyűlésben e politika, különös-
képpen az adminisztrátori intézmény, a támadások középpontjába került, s a kormány 
védekezésre kényszerült. 
Külön figyelemre mél tó érdekessége, egyben érdeme Andics könyvének az, hogy feldol-
gozza Metternich 1848/49 folyamán kifejtett tevékenységét is. Ezúttal is nem csupán a magyar-
országi, hanem tulajdonképpen az egész európai ellenforradalom történetéhez kapunk újabb 
adalékokat. A száműzetésbe kényszerült Metternich kulisszák mögötti működése és a sajtón 
keresztül folytatott propagandája nagy hatás t gyakorolt Európa konzervatív-reakciós vezető 
köreire és közvetve befolyásolta a Habsburg-birodalomban lezajló eseményeket is. Meglepődve 
kell konstatálnunk, hogy még az egész országokat magával ragadó 1848-as forradalom sem volt 
képes megrendíteni az agg kancellár megcsontosodott politikai nézeteit. A forradalmat — talán 
taktikai megfontolásokból, talán mert az események mozgatórugóit valóban nem ismerte fel — 
egyfajta lázadásnak tartotta , s továbbra is az abszolutizmusban látta azt az egyetlen lehetséges 
államformát, amely biztosíthatja a Habsburg-birodalom fennmaradását. Az alkotmányos mo-
narchia szerinte összeegyeztethetetlen lett volna a birodalom egységével, ezért a forradalom 
minden vívmányának könyörtelen felszámolása mellett szállt síkra. 
N e m lehet tehát csodálkozni azon, hogy a magyar nemzeti mozgalomnak is elkeseredett 
ellenfele maradt, s 1848/49 folyamán — miközben a magyar nép élethalálharcot folytatott sza-
badságáért — mindent megte t t e mozgalom diszkreditálása érdekében. Az európai közvéle-
ménnyel szemben védelmébe vette az osztrák uralkodót és kormányát, amikor az az orosz cár 
segítségét, katonai beavatkozását kérte, sőt mentséget keresett a magyar szabadságharc leveré-
sét köve tő véres leszámolásra, ellenforradalmi terrorra is. 
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Figyelembe v é v e végül azt a tevékenységet is, amelyet Metternich 1851-ben történt visz-
szatérése után az osztrák politikai életben, a neoabszolutizmus támogatásában, nem utolsósor-
ban pedig a Magyarország elnyomására irányuló intézkedések ösztönzésében töltött be, aligha 
kételkedhetünk a szerző zárószavainak helyességében: Metternich „Magyarország történelmé-
nek egyik legvégzetesebb alakja vol t ." 
Metternich történelmi szerepének értékelése, amelyet ilyen sokoldalú alapossággal a mar-
xista történetírásban először Andics Erzsébet dolgozott ki, a polgári történetírás Metternich 
interpretációinak gyakorlati bírálatát és elvetését jelenti. A szerző könyvének előszavában utal 
a polgári nézetekre, s a későbbiek során gyakran polemizál azokkal. E vita, még inkább a könyv 
egészének hatása a latt nem marad kétség bennünk afelől, hogy Metternichben és rendszerében 
csak olyan polgári történészek kereshetik a modern európai integrációs törekvések előfutárát, 
akik vagy nem értették meg e rendszer reakciós tartalmát, vagy éppenséggel egy, a forradalmi 
átalakulást megakadályozni, a kapitalista társadalmi-politikai viszonyokat konzerválni képes 
Európa-gondolathoz keresnek történelmi modellt. 
Andics könyvének így tehát politikai gondolkodásunk alakításában is fontos és pozitív 
szerepe van. 
* 
Irinyi Károly eszmetörténeti jellegű téma feldolgozását vállalta, pontosabban: a Mittel-
europa-tervek kapcsán az első világháború alatti osztrák-magyar politikai közgondolkodás vizs-
gálatát. A témaválasztás márcsak azért is figyelemre méltó, mert történetírásunkban évtizedes 
igény az eszmetörténeti kérdésekkel, ezeken belül a politikai gondolkodással való behatóbb fog-
lalkozás. Emellett a Mitteleuropa-tervek kapcsán óhatatlanul felvetődnek az integráció és a 
nemzeti önállóság kérdései, olyan problémakörök tehát , amelyeknek tudományos és politikai 
aktualitásuk egyaránt nagy. 
A feldolgozás során a szerző mindenekelőtt áttekintést ad a téma túlságosan gazdagnak 
ugyan nem nevezhető, de a szerző saját álláspontjának megvilágítása szempontjából mégis fon-
tos történeti irodalmáról. Ezt követi a Naumann-féle közép-európai terv kritikai elemzése, 
hasonló gondolatokkal való összevetése és történelmi-politikai funkciójának bemutatása. Rá-
mutat a könyv arra, hogy Friedrich Naumann a német uralkodó osztályok azon csoportjának 
képviselője volt, amely a hadihelyzet kedvezőtlen alakulásának hatására már 1915-ben „időlege-
sen korlátozni igyekezett Németország háborús céljait, s a keleti és nyugati hódítások, az euró-
pai kontinens és a kontinensen kívüli gyarmatok feletti hegemónia biztosítása helyett a konti-
nentális pozíció megőrzését, a Közép-Európa feletti német egyeduralom megvalósítását tekin-
tet te az adott erőviszonyok alapján a német imperialista törekvések elérhető céljának". (38. 1.) 
A könyv c ímében jelzett osztrák —magyar politikai közgondolkodást a szerző természe-
tesen csak ebből a szempontból, tehát a Mitteleuropa-gondolat megítélése szempontjából teszi 
vizsgálat tárgyává. De ha nem is törekszik teljességre, az olvasó nemcsak a Monarchia főbb 
pártirányzatainak külpolitikai nézeteiről kap átfogó képet, hanem társadalom- és nemzet-felfo-
gásáról is. Ausztriára vonatkozóan a könyv az ismert három nagy politikai áramlat — a 
nagy német, a keresztény szociális és a szociáldemokrata irányzat — reagálását, álláspontjának 
alakulását vizsgálja meg tüzetesebben, s a Naumann-féle Mitteleuropa-tervet összeveti azokkal 
az integrációs és nemzetfelfogásbeli elvekkel, amelyeket az említett irányzatok az első világhá-
ború alatt képviseltek. Ugyanez a rendszerezési elv kerül alkalmazásra a magyar politikai köz-
gondolkodás ismertetése során is, de persze más irányzatok — a polgári radikalizmus, a szociál-
demokrácia és a magyar uralkodó körök — nézeteinek alapján. 
Irinyi Károly az általa kitűzött nehéz feladatot — meggyőződésünk szerin — színvona-
lasan, s nemcsak általánosságban, de részleteiben is alapvetően helyesen oldotta meg. Munkájá-
nak kiemelkedő értékei közé mindenekelőtt azok a történelmi irodalmunkban eddig még fel nem 
tárt tények és adatok tartoznak, amelyek az osztrák, illetve magyar politikai áramlatoknak a 
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Mitteleuropa-tervekkel kapcsolatos állásfoglalásaira vonatkoznak. Nem kevésbé értékesek azon-
ban a szerző gondolatokban gazdag kritikai elemzései sem. nem utolsósorban pedig arra irányu-
ló törekvései, hogy feltárja vagy legalábbis fő vonásaiban megvilágítsa az egyes irányzatok 
politikai felfogásának eszmetörténeti előzményeit. 
Sokoldalúan és meggyőzően mutatja be a könyv azokat a meghökkentő ellentmondáso-
kat. amelyek az Osztrák —Magyar Monarchia politikai irányzatainak nézeteiben a Mitteleuropa 
kérdés kapcsán jelentkeztek. Ügy tűnik, hogy tulajdonképpen egyetlen osztály, illetve politikai 
irányzat sem találta meg vagy legalábbis nem azonnal — az érdekeinek ténylegesen megfelelő 
álláspontot. í gy például az uralkodó körök belső pozícióik megőrzése érdekében hajlottak a 
Mitteleuropa-gondolat elutasítására, de — talán, mert lebecsülték a Monarchiában is egyre erő-
södő forradalmi erjedést — nem látták, hogy ez az elutasítás gyengítheti hatalmi helyzetük 
nemzetközi feltételeit, nem ismerték tehát fel, hogy uralmuk az adott körülmények között jó-
részt a német monopoltőke támogatásától függ. Azok a gyakran haladó irányzatok viszont, 
amelyek készek lettek volna a Mitteleuropa-gondolat elfogadására, mert a Monarchia társadalmi-
politikai rendszerének megújhodását várták tőle, csak lassan és fokozatosan értették meg, hogy 
valójában retrográd álláspontra helyezkedtek nemzeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt. 
Külön kiemelendőnek érezzük a szerző álláspontját témájának talán legalapvetőbb elvi 
kérdésében, az integrációs törekvések jellegének megítélésében. Abból kiindulva, hogy az integ-
ráció tulajdonképpen az uralmon levő vagy uralomra törő osztályok érdekeit fejezi ki, arra a 
következtetésre jut, hogy az Osztrák —Magyar Monarchián belül a proletárforradalmi tenden-
ciák viszonylagos gyengesége, majd veresége kizárta a szocialista integráció lehetőségét, s a 
nacionalista töltetű polgári irányzatok felülkerekedése végül is szükségszerűen járt együtt a 
nemzeti differenciálódás győzelmével. 
Irinyi Károly világos különbséget tesz tehát kapitalista és szocialista integráció között , 
a kettőt szembeállítja egymással. De a kapitalista integráció történelmi jogosultságát is hang-
súlyozza, ebből következően elveti a nemzeti eszme, a nemzetállami törekvések abszolutizálá-
sát, s mindkét tendenciát — Leninre hivatkozva — „ a kapitalizmus egyetemes törvényének" 
tartja (268. 1.). Mérlegelve végül a két tendencia szerepét a társadalmi fejlődésben — mintegy az 
egész hatalmas problémakör sommázásaként — arra a helyeselhető álláspontra jut , hogy „a 
nemzeti kérdés megoldására mind a nemzeti, inind pedig a nemzetek feletti állam eszméjét tör-
ténetileg-társadalinilag egymással teljesen ellentétes erővonalak is alkalmazhatják. Éppen ezért 
mindig csak a konkrét történeti-politikai célösszefüggések összessége döntheti el, hogy az elsza-
kadás jogáig kiszélesített önrendelkezési elv vagy pedig a nemzetek feletti rendezés elve tekint-
hető-e a történeti megítélés alapbázisának." (272. 1.) 
* 
Kerekes Lajos könyve olyan korszakról szól, amikor már Ausztria nemzetközi hatalmi 
helyzetét tekintve a kis országok sorába süllyedt, de politikai berendezkedését illetően — ellen-
tétben előző történelmével — a haladóbb polgári demokratikus rendszerű államok közé emelke-
dett. A szerző ennek a rendszernek a megingását, fasiszta célzatú, erőszakos átalakítását rajzol-
ja meg, azt a politikai fordulatot, amelynek következtében Ausztria végül is még a két világ-
háború között i Európában betöltött helyét is elveszítette. 
Az 1934 februári véres és sorsdöntő események előtörténetét a szerző nagy levéltári for-
rásanyag alapján, hozzáértő, gondos elemzéssel dolgozza fel. Behatóan tárgyalja az olasz és a 
magyar külpolitikát, mivel e két ország különösen érdekelve volt abban, hogy a belpolitikai 
helyzet gyökeresen megváltozzék Ausztriában, s ezért messzemenő támogatásban részesítette 
az osztrák szélsőjobboldali erőket, elsősorban a Heimwehr mozgalmat. 
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Kerekes aprólékos pontossággal számol be az 1928. október 7-i első nagyobb próbálkozás 
kulisszák mögötti előkészületeiről, a Wiener Neustadtban végrehajtott Heimwehr-demonstrá-
cióról s annak kudarcáról. Az olasz mintára tervezett „Marsch auf Wien" elmaradása után az 
osztrák szélsőjobboldali erők a demokratikus alkotmány retrográd célzatú átalakítására össz-
pontosították erejüket. A k ö n y v kiemelkedő részei közé tartozik az a sokoldalú elemzés, amely-
lyel a szerző Schober kancellár politikáját mutat ja be, nagy gondot fordítva a készülő alkot-
mányreform nemzetközi feltételeinek ismertetésére is. 
N e m csupán Olaszország és Magyarország sürgető ösztönzésére vonatkozóan kapunk 
újabb és újabb bizonyítékot, lianem megismerkedhetünk a többi szomszédos ország, pontosab-
ban Csehszlovákia és a weimari Németország álláspontjának alakulásával is. Az előbbi vezetői 
az olasz fasizmus tovaterjedése miatt aggódtak, s nem alaptalanul attól tartottak, hogy Auszt-
ria az olasz nyomásnak engedve Magyarországgal — Csehszlovákia első számú ellenfelével — 
működne együtt , ennek következtében Burgenland esetleg i smét Magyarországhoz kerülne, 
amely v iszont „létérdekében sértené a kisantant egész közép-európai rendszerét" (64. 1.). 
Németország pedig a fasiszta fordulatban és Ausztria Olaszországhoz, illetve Magyarországhoz 
való szoros kapcsolódásában a titkon dédelgetett Anschluss-álmok végét látta, s ezért a Heim-
wehr helyett inkább a nagynémet irányzat képviselőjének ismert Schober kancellárra építette 
számításait. De még az olasz és a magyar külpolitika is elsősorban Schober mellé állt, mivel a 
tervezett alkotmányreform végrehajtására alkalmasabbnak vélte őt, mint a rendkívül agresszí-
van fellépő, de nagyobb tömegbázissal nem rendelkező Heimwehr-vezetőket. 
A belpolitikai helyzet azonban másként alakult. Schober 1930 őszén kénytelen volt visz-
szalépni, nem utolsósorban a Heimwehr-vezetők támadásai miat t . De az ezt követő választási 
eredmények leleplezték az osztrák fasiszta szervezet politikai gyengeségét. Meglepő, hogy a 
nemzeti szocialisták hatalmas választási győze lme Németországban, s ezzel összefüggésben 
tevékenységük és propagandájuk rendkívüli megerősödése ekkoriban még milyen kevéssé befo-
lyásolta az osztrák politikai közvéleményt. 1930 novemberében a Heimwehr mindössze 230 000 
szavazatot szerzett, miközben a Szociáldemokrata Párt mögött több mint másfél millió választó 
sorakozott fel. (Vö. 93.1.) 
A Heimwehrnek azonban újabb lendületet adott egyrészt az Ausztriát is mindjobban 
magával ragadó gazdasági válság, amelynek során felmerült annak a lehetősége, hogy a tarto-
mányok parasztságának elégedetlenségét a mozgalom hasznára fordítsák, másrészt a külpoliti-
kai helyzet megváltozása 1933 elején: a nácik németországi hatalomra jutása egész Európában 
új helyzetet teremtett. Kerekes ismerteti Hitler külpolitikai terveit , amelyeknek megvalósítása 
terén az első lépés az Anschluss lett volna, s rámutat arra, hogy Németország új kancellárja 
tévesen ítélte meg az olasz kormány várható magatartását ebben a kérdésben. Ezért , bár 1933 
elején kialakulóban volt egy német — olasz — magyar közeledés lehetősége, szorosabb együtt-
működésre nem kerülhetett sor, mivel a nemzet i szocialisták hatalmas propagandakampányt 
indítottak az osztrák kormány ellen. 
Az új helyzet válaszút elé állította az osztrák kormányt, amelynek élén ekkor már Engel-
bert Dollfuss állt: vagy „szövetségre lép a demokratikus erőkkel a nácizmus ellen, vagy pedig 
folytatja a Seipel-féle antidemokratikus vonalat , s ezzel akarva-akaratlan megnyitja a zsilipe-
ket a nemzetiszocialista áradat előtt" (136. 1.). Ismeretes, hogy Dollfuss az utóbbi utat válasz-
totta, s ez számára is, Ausztriára is végzetes következményekkel járt. 
Kerekes könyvének befejező részeiben azt az eseménysorozatot tárgyalja behatóan, 
amely közvetlenül megelőzte az 1934. februári véres összecsapást, az osztrák szociáldemokrácia 
szétverését, a polgári demokrácia likvidálását. Ennek az eseménysorozatnak az ismeretében 
bontakozik ki előttünk teljes egészében az 1934-es osztrák fordulat nemzetközi jelentősége. 
A Heimwehr és a szociáldemokrata Republikanischer Schutzbund közötti harcnak „nem kisebb 
jelentőségű kérdéseket kellett eldöntenie, mint azt, hogy belpolitikailag Ausztria megmarad-e 
az alkotmányos demokrácia alapján, vagy pedig az olasz fasizmushoz hasonló hivatásrendi 
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államberendezkedés útjára lép, ami külpolitikai alternatívában azt jelentette, hogy az európai 
béke ellen összeesküvő fasiszta államcsoport oldalára áll, v a g y a béke fennmaradását óhajtó 
demokratikus országokkal lép szövetségre" (173. I.). 
Az 1934-es februári fordulat végleg a fasiszta államokhoz kapcsolta Ausztriát. Az első 
pillanatokban mégis úgy tűnt, mintha erősítette volna az osztrák állam önállóságát, hiszen a 
fordulatot kierőszakoló kormány, illetve a vele együttműködő Heimwehr a külpolitikában az 
olasz —magyar orientáció híve volt, szemben állt a nácik Anschluss-törekvéseivel, ennek meg-
felelően az Ausztriában működő nemzetiszocialistákkal is. Kerekes azonban helyesen mutat rá 
könyvének zárósoraiban, hogy a „demokratikus erők szétverésével Dollfuss maga semmisítette 
meg a nemzeti függetlenség legerősebb belső bázisát — az osztrák demokrácia alkonya az oszt-
rák köztársaság nemzeti létére is sötét árnyékot boritott" (177. 1.). 
Tokody Gyula 
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Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán 
Akadémiai Kiadó, (Budapest , 1973, 428 old., + 11 kép) 
Hol tartunk ma 1848 — 49 hadtörténetének kutatásában; mik az eredmények és a felada-
tok? Ilyen és hasonló kérdések jutnak az olvasó eszébe Urbán Aladár terjedelemes és értékes 
kandidátusi disszertációjának jav í to t t és részben kiegészített változatának tanulmányozásakor. 
1848 — 49 kutatása a felszabadulás után több nagy ösztönzést kapot t ; először a centená-
rium, utána pedig Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmával. Mindkét évforduló, 
különösen az utóbbi, komoly indítást adott a magyar szabadságharc története marxista igényű 
kutatására, egyúttal ösztönzött a 48 hadtörténetével való foglalkozásra is. 
Átfogó és ugyanakkor kellően részletes feldolgozás azonban sem akkor, sem azóta nem 
született; akkor megfelelő erők hiányában és a forrásanyag feltáratlansága folytán. Erőkkel ma 
sem állunk sokkal jobban, viszont azóta rendkívül sokféle forrásanyagot ismertünk meg — rész-
ben nyomtatásban is —, s a marxista történettudomány általános előrehaladása, valamint 48 
forrásanyagának korábban el sem képzelt mennyisége alapján világos, hogy még ma sem kerül-
het sor egy nagy, a téma megkívánta igényű és terjedelmű hadtörténet elkészítésére. 
Mi tehát a megoldás? Az, amit Urbán Aladár is választott: kellően (időben és terjedelem-
ben) körülhatárolni valami témát , és minél szélesebb irodalmi és főleg levéltári anyag alapján 
nekivágni ennek feldolgozásának. 
Történettudományunkkal szemben a század utolsó harmadában-negyedében támasztot t 
igény csak az lehet, hogy a történeti igazság részletes feltárására a legnagyobb mértékben 
törekedve alkosson valóban maradandó műveket. I lyen munkák elkészítéséhez aránytalanul 
sok időre van szükség, a kutatónak hosszú éveken át kell fáradozni, vesződni, ténylegesen 
hangyaszorgalommal gyűjteni össze az anyagot, s nem kevesebb türelem kell a feldolgozáshoz is. 
Urbán Aladár jó 20 évvel ezelőtt látott neki az első honvédzászlóaljak általános kérdései 
kutatásának. Hamarosan rájött, hogy 1848 49 hadtörténetének kezdete valójában ket tős té-
ma: a nemzetőrség és a honvédség szervezését nem lehet egymástól különválasztani, mivel ezek 
- és ezt éppen Urbán Aladár je len munkája bizonyítja korábban nem ismert alapossággal és 
részletességgel — számtalan szállal kötődtek és kapcsolódtak egymáshoz. A gróf B a t t h y á n y 
Lajos vezette első független felelős magyar minisztérium a honvédséget a kezdet kezdetén a 
nemzetőrség részének tekintette, s az sem véletlen, hogy az első erőpróbát: a monográfia t émáját 
időben is lezáró pákozdi csatát az első néhány honvédzászlóalj és a nemzetőrség együtt v ív ta meg. 
Ily módon Urbán Aladár munkájának időbeli keretei meg is vannak. A kezdet: 1848 már-
ciusa, az önálló fegyveres erő létrehozásának a pesti népforradalornban is megfogalmazott köve -
telése. A szervezés, a nemzetőrség létrehozása nyomban megindul, s ez májussal kezdődően az 
első tíz honvédzászlóalj felállításával bővül. Vitathatatlan, hogy ennek a szervező munkának 
az első szakasza 1848. szeptember végéig, Pákozdig tart. 
Mindenképpen helyeslést, mi több: dicséretet érdemel az a módszer, hogy a szerző több 
fejezetben mutatja be a nemzetőrség és az első tíz honvédzászlóalj megteremtését, felfegyverzé-
sét, kiképzését — végül pedig mindennek a próbáját jelentő első harctéri alkalmazást. A próba 
sikerrel járt: Pákozdnál 1848. szeptember 29-én valóban történelmi je lentőségű magyar győze-
lem született ! 
Urbán Aladár munkája — címéből is kitetszőleg — két főrészből áll, melyet előszó vezet 
be, és összefoglalás, továbbá időrendi áttekintés, forrás- és rövidítésjegyzék, végül hat fontos 
melléklet követ . 
A rövid előszó lényegében a munka történetével, keletkezésének körülményeivel ismertet 
meg bennünket, kitérve arra is, kik és mivel segítették létrejöttét. 
Az első főrész: „A nemzetőrség szervezése" három fejezetre tagolódik. „A nemzetőrség 
spontán alakulása és a pozsonyi törvényhozás" c ímet viselő I. fejezetből megtudjuk, hogy a 
március 15-i pesti forradalom egyik nagy, sokak által nem ismert sikere a nemzetőrség létjogo-
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sultságának elismertetése volt. Március 16-án a napóleoni háborúk óta fennálló pesti polgárőrség 
átalakult nemzetőrséggé. Tisztikart választottak, fegyvereket szereztek, s létszámuk március 
19-én már mintegy 4000 főre szaporodott . Hasonlóan — bár lassabban — létrejött Budán is a 
nemzetőrség, zömében jómódú elemekből. 
Vidéken ugyancsak napok alatt elkezdődött a szervezés. Itt elsősorban a városok moz-
dultak meg, a megyék jóval lassabban. A városokban leginkább a v o l t polgárőrségre épült a 
nemzetőrség, a megyék viszont tartot tak attól, hogy a „külnép", tehát az elégedetlen, nyugta-
lankodó nép és vagyontalan nemesség kezébe fegyvert adjanak. 
Pozsonyban a követekből és még inkább az országgyűlési i f júságból alakult ideiglenes 
nemzetőrség, s ennek védelme alatt ülésezett az utolsó rendi országgyűlés. Ez az országgyűlés 
v i tatta meg március 22-én a nemzetőrségről szóló törvényjavaslatot, s fogadta el több hetes 
huzavona után. A lényeg: városban nemzetőr csak 200 pft értékű vagyonnal lehetett valaki . 
Elvileg t isztázatlan maradt: számoltak-e már ekkor a nemzetőrséggel m i n t külső feladat ellátá-
sára is alkalmas, tehát védelmi erővel. 
Pesten és Budán közben t o v á b b foly a szervezés, s április 14-én az ide érkező kormányt 
már több mint 7000 főnyi, kb. 6000 puskával felszerelt, valamennyire már ki is képzett nemzet-
őrség fogadta. — Vidéken ugyan lassúbb volt az előrehaladás, de egy-egy megyéből hamarosan 
ezret megközelítő, sőt többezres lé tszámú nemzetőrségről érkeztek jelentések. 
Urbán Aladár részletesen és sokoldalúan elemzi ennek a szervezésnek a különféle nehéz-
ségeit és problémáit, kitérve a v a g y o n o s osztályok félelmére a nép fegyverhez jutásától, másik 
oldalról viszont a volt jobbágyok húzódozására is, akik tartós katonai szolgálatnak vé l ték a 
nemzetőrséget. 
Mindezek alapján a szerző megállapítja (35. old.), hogy április végéig a nemzetőrség 
inkább a nagyobb városokban alakult meg, általában önkéntes alapon. A nemzetiségek ekkor 
még nem álltak ellent. Az összlétszám megközelíthette a 60 ezer főt, de fegyvere ebből legfeljebb 
minden negyedik embernek volt . A központi szervnek szánt Miniszteri Országos Ideiglenes 
Bizottmány működése a fővárosra szorítkozott. 
A munka II. fejezete a nemzetőrségről az országgyűlésen hozott X X I I . törvénycikk gya-
korlati életbe léptetését ismerteti. Április 19-én Pesten gazdasági okokból megmozdulásokra ke-
rült sor, antiszemita éllel. A kormány igyekezett végleges szervezetet adni a nemzetőrségnek, s ezt 
a feladatot országos szinten maga a miniszterelnök v e t t e kézbe. Ö nevezte ki április 20-án ideigle-
nes jelleggel a Nemzetőrségi Haditanácsot , mely végleges formában 1848 júliusára alakult ki. 
Az összeírásokkal, halasztásokkal, felmentésekkel ez a szerv foglalkozott . Már áprilisban 
különböző zavargások kezdődtek, eleinte a volt jobbágyok körében, m a j d egyre nagyobb mér-
tékben a nemzetiségi vidékeken. — Ilyen és hasonló okok folytán az országos összeírást még 
júliusban sem sikerült befejezni. 
Ennek ellenére ,,1848 júl ius elején az összeírt nemzetőrség országosan körülbelül 350 — 
380 000 fő l ehe te t t" - állapítja m e g Urbán Aladár (69. old.). 
Ezt a nagy tömeget fel kel let t fegyverezni, ki kel lett képezni — m i n t arról a III. fejezet-
ből értesülünk. A kormány megpróbált idehaza is fegyvert gyártatni, de a pesti fegyvergyár 
szeptember végé ig inkább csak javításokkal foglalkozott , és nem jártak nagyobb eredménnyel 
a vidéki kísérletek sem. Járhatóbb útnak látszott külföldről szerezni fegyvert . Ez július végefelé 
meg is kezdődött , és noha az osztrák szervek különféle címen igyekezték gátolni, majd végleg 
lehetetlenné is te t ték , mégis sikerült külföldről mintegy 25 000 jóminőségű fegyvert vásárolni. 
A nemzetőrségnél 1848 nyarán mintegy 40 000 különféle f egyver lehetett, amit 120 — 
150 000 szúrófegyver egészített ki. A nemzetőrségnek részben kinevezet t törzstisztjei, részben 
választott t isztjei voltak. Ezek vezetésével megkezdődött a kiképzés, a nemzetőrök begyakor-
lása is, majd júniussal kezdődően megjelentek az első szabályzatok. 
Országosan 7000 főnyi lovas nemzetőr is szerveződött, s i t t -ott m é g nemzetőri tüzérség-
gel is találkozunk. 
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A nemzetőrség eleinte őr- és karhatalmi szolgálatot látot t el, majd fokozatosan előtérbe 
került harctéri alkalmazásának szükségessége is. Ezzel a témával a munka IV. fejezete foglalko-
zik; külön ismertetve a nemzetőrségnek a déli táborban, a szerb felkelők ellen vívott harcait , 
a táborba szállítás nehézségeit, továbbá a nemzetőrség alkalmazását a Dráva-vonalon, tehát a 
horvát mozgalommal szemben, a tolnai nemzetőrök július 17-i önkényes hazatérését a verbászi 
táborból, ennek következményeivel és hatásával együtt. Mindezek alapján 1848 augusztusának 
közepén el kellett ejteni az addig kötelező mozgósítást, és fokozatosan rátértek az önkéntesek 
kiállítására. Ezeknél már nem számított a korábbi vagyoni és egyéb kötöttség, így sok munka-
nélküli mesterlegény, kereskedősegéd, sőt napszámos is bekerült közéjük. Ez végeredményben 
minőségi változást idézett elő a harctéri szolgálatra alkalmazott nemzetőrség osztályösszetéte-
lében (183. old.). 
Az önkéntes nemzetőröket augusztus végétől négy kerületben összpontosították. Közü-
lük mintegy 6500 vett részt és állt helyt Pákozdnál. 1848. szeptember 29-én. 
A monográfia II. részében külön fejezet tárgyalja a honvédzászlóaljak felállítását, és 
ismét külön fejezet ezek felszerelését, kiképzését és táborba szállását. 
Az első honvédzászlóaljak megszervezését a külföldön levő magyar katonaság hazahozá-
sára tett erőfeszítések sikertelensége tette szükségessé, továbbá az a tény, hogy a kormánynak 
nem volt saját, bárhol bevethető, Bécstől független fegyveres ereje. I lyennek felállítását a 
minisztertanács május 15-én határozta el, a toborzási felhívás másnap jelent meg. 
A „honvédi nemzetőrsereg" toborzása május 18-án indult meg Pesten. Május 29-ére 
együtt állt az 1. zászlóalj, június 6-ára a második is. A több mint kétezer jelentkező 8 — 10 % - a 
a tanult i f júság köréből került ki (240. old.). Vidéken már jóval lassabban ment a jelentkezés, 
amiben a rendeletek értelmezése, sőt egymásnak ellentmondó volta is szerepet játszott. 
A 3. zászlóalj Szegeden, a 4. Pozsonyban, az 5. Győrben, a 6. Veszprémben, a 7. Szom-
bathelyen, a 8. Pécsett, a 9. Kassán, a 10. pedig Debrecenben alakult. Gyors eredmény született 
a Tiszántúlon, lassabban ment a jelentkezés Kassa környékén, s eltérő eredmények mutatkoz-
tak a Dunántúlon is. Minderre a magyarázatot, állapítja meg Urbán Aladár, „elsősorban a tájék 
társadalmi-gazdasági feltételeiben: a mezőgazdasági népesség belső arányaiban (zsellérekés major-
ságiak számában) ás a munkapiac feltételeiben (a foglalkoztatásban) kell" keresnünk (262. old.). 
A számszerű eredmények: 1848. július elején 7000. augusztus közepén 9500 körüli lét-
szám. Ezek szociális összetételére csak rendkívül hiányos adatokból lehet következtetni, de 
megállapíthatjuk, hogy a parasztok aránya országosan 55 -- 60% lehetett, az iparosoké 25 — 30%, 
ezen belül a mesterlegényeké 90 % ! Végül a nem nemes származású értelmiségiek és a tehetős 
birtokos elemek együttes aránya 8 — 12 %-ot tehetett ki (266. kk. old.). 
Az anyagi gondok elsősorban Kossuth pénzügyminiszter vállát nyomták. A tervezett 
10 zászlóalj előzetes költségvetése mintegy 600 000 Ft kiadással számolt. A munka részletesen 
ismerteti a felszerelés nehézségeit és eredményeit, zászlóaljankénti részletezésben. Külön kitér 
a kiképzésre, a szabályzatokra, a tisztikarra, a honvéd főparancsnokságra, még a honvéd had-
ügyészekre is. 
Az első tíz honvédzászlóalj élére 6 tényleges és 4 nyugalmazott százados került, s hasonló 
arányt mutat a többi tiszti hely betöltése is. A Marczius Tizenötödike jogosan bírálta ezt az el-
járást. állapítja meg Urbán Aladár, hogy „csupa neves és nemes ember alkalmaztatott" a hon-
védségnél (310. old.). Közrendű értelmiségiek tömeges tiszti kinevezésére csak a későbbiekben 
került sor. 
Az első honvédzászlóaljak hadszíntérre küldésével kapcsolatban a szerző rámutat: mi-
lyen félelmet keltett a főváros arisztokratái és tehetős polgárai körében a legszegényebb nép-
osztálybeli honvédek fegyverhez jutása (318. old.). 
Az 1. honvédzászlóaljat a drávai táborba, a 2.-at Szegeden át a bácskai sereghez küldték, 
ugyanide került a 3. is. Ebben a táborban augusztus végén, vagyis alig három hónappal a tobor-
zás megindítása után már hat zászlóalj állomásozott. A drávai sereghez került még a 7. zászló-
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alj, mely azután az 1. és a s ie tve szervezett 14. zászlóaljjal, továbbá a Perczel Mór által felállí-
tott Zrínyi-csapattal együtt v e t t részt a pákozdi csatában, melyről Urbán Aladár megállapítja, 
hogy ,,nemcsak a négy hónapja szervezett honvédség, hanem legalább annyira az alig hat hete létre-
hozott önkéntes nemzetőrség győzelme volt" (325. old.). 
A monográfiában mondottakat a szerző végül külön össze is foglalja, kitérve a Batthány-
minisztérium és az Országos Nemzetőrségi Haditanács szerepére. Az országosan szervezett nem-
zetőrség a tábori szolgálatban kudarcot vallott, ezért hozták létre az önkéntes nemzetőrséget. 
Új formájú fegyveres erő lett a honvédség, ennek első tíz zászlóalja előfeltétele volt , ,egy tömeg-
hadsereg gyors kiállításának" (354. old.). 
Igenlő választ ad Urbán Aladár arra a sajátmaga által feltett kérdésre: segítette-e a 
Batthány-kormány hadügyi politikája az önvédelmi harcra való felkészülést? A választ a szerző 
az angol polgári forradalom, az amerikai függetlenségi háború, végül a nagy francia forradalom 
hadszervezésével való összehasonlítással indokolja, kimutatva a lényeges eltérését ezekkel szem-
ben. Végül mél tat ja gróf B a t t h y á n y Lajos miniszterelnök tevékenységét és érdemeit, ,,széles 
látókörű és fáradhatatlan energiájú államférfC-nak nevezve őt, „akinek nevéhez fűződik az 
1848/49. évi szabadságharc első honvédzászlóaljainak megszervezése, valamint — legalábbis 
jelentős részben — a pákozdi győzelem előkészítése" (358 — 359. old.). 
A terjedelmes és valóban sok újat adó, értékes munkát jól egészíti ki a közel kétszáz ada-
tot tartalmazó „időrendi áttekintés", a levéltári és kéziratos források, továbbá a rövidítések 
jegyzéke, végü l a hat melléklet; ezek között nemzetőrségi létszámok, nemzetőrségi és honvéd-
tiszti névsorok. A munkához részletes mutató is tartozik, amiről azért is szükséges külön meg-
emlékezni, mer t a magyar könyvkiadásban elterjedt helytelen gyakorlat szerint az ilyesmi a 
legtöbb könyvné l hiányzik ! 
Hasonlóan elismerés illeti a kiadót a köte t legvégén található 11 képmellékletért. Lát-
hatjuk itt különböző felhívások fényképét, a gyalogos és lovas nemzetőrség egyenruháját, sza-
bályzatok címlapját, a 3. honvédzászlóalj néhány iratának másolatát. 
A m u n k a kivitelezése is méltó a tartalomhoz. Egy kérdést mégis fel kell tenni, és ez az, 
hogy miért választották a jegyzetek elhelyezésének az elképzelhető legrosszabb módját ? Tudo-
mányos m u n k a esetében lapalji jegyzeteket kel lett volna alkalmazni. Helyettük a jegyzetek 
nem együtt vannak a kötet legvégén, hanem külön-külön minden fejezet után — ami az olvasást 
a lehető legnagyobb mértékben megnehezíti. 
Borús József 
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Agrár-szakirodalom és paraszti kultúra 
Az „Értekezések a történeti tudományok köréből" c. kismonográfia-sorozatban bizo-
nyára véletlenül került egymás mellé 66. számként Balogh István: A parasztság művelődése a két 
világháború között és 67-ként i f j . Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században c. 
kötete. Látszólag a két tanulmányban elemzett koiszak és problematika is igen távol esik egy-
mástól. Barta János gazdaság- és tudománytörténészként arra keres választ a 18. században 
egyre jobban szélesedő mezőgazdasági szakirodalmunkban, hogy a hagyományos mezőgazda-
ság átalakulásának szükségességét propagáló nyugat-európai agrár-irodalom eszmei kisugár-
zása, a Habsburgok gazdaságpolitikai célkitűzései s a hazai (földesúri és paraszti) gazdálkodás 
igényei jelentkeznek-e Magyarországon is a mezőgazdaságról írott művekben? 
Balogh Is tván azt vizsgálja, hogy a feudalizmus korában még egységes osztálynak szá-
mító parasztság felbomlását hogyan kíséri a hagyományos műveltség széttöredezése, milyen 
szellemi mozgalmak tapasztalhatók a két világháború között a parasztság soraiban, hogyan 
akarta a konzervatív művelődéspolitika hatáskörébe vonni a parasztságot, s hogyan akarták 
felemelni sorstársaikat a parasztság soraiból felnövő írók, értelmiségiek. 
A hagyományos paraszti műveltségben a termelési tapasztalatok és a szellemi kultúra 
elemei elválaszthatatlan egységbe ötvöződtek. Jól látták ezt — miként Balogh István is írja — 
a népfőiskolák szervezői az 1930-as években, s ezért a parasztság kulturális színvonalának álta-
lános emelése mellett gyakorlati eredményeket is vártak a népfőiskolai mozgalomtól. A tatai 
népfőiskola vezetői pl. a mezőgazdasági technika javulását, tájszövetkezet alakulását, talajtani 
kísérletek és a kisgazdasági számtartás meghonosodását remélték a népfőiskola eredményeként. 
A 18. század tudós szakírói, amikor a hagyományos mezőgazdaság megjavítását, átala-
kítását tűzték ki célul — Tessedik Sámuel kivételével —, nem a parasztgazdaságra, hanem az 
uradalmakra gondoltak. TJgy vélték azonban, hogy az „aggszokás szerint" gazdálkodó paraszt 
is hajlandó lesz megvalósítani az új termelési módszereket és eljárásokat, ha látja a földesúri 
gazdaságok jó példáját. 
Tessedik a „befogadás" képességét elválaszthatatlannak tartotta a parasztság általános 
szellemi színvonalának növelésétől. 
A két tanulmány között az eltérő problematika ellenére is találhatunk összefűző szálat. 
Barta János arról értekezett, hogy a 18. század tudósai milyennek szerették volna látni a mező-
gazdasági termelést Magyarországon, Balogh István — többek között — arra is választ ad, 
hogy a legfőbb mezőgazdasági termelő, a parasztság szellemi gúzsbakötöttsége és elmaradottsá-
ga miatt miért nem valósultak meg ezek az elképzelések teljes egészükben még a 20. század első 
felében sem. 
A debreceni egyetem fiatal történésze, ifj. Barta János már évek óta vizsgálja — saját 
kifejezése szerint — azokat a „csatornákat", amelyeken keresztül a 18. században Nyugat-
Európában kibontakozó „új mezőgazdaság" módszerei, eredményei eljutottak Kelet-Európába. 
E csatornák egyike a mezőgazdasági irodalom is, sőt a hatás éppen itt a legerőteljesebb. 
E sajátos csatorna működésének megismeréséhez Barta Jánosnak természetesen át kel-
let t tekinteni a magyarországi mezőgazdasági irodalom 18. századig megtett útját is, s válaszol-
nia kellett az óhatatlanul felötlő kérdésre is: miért született meg olyan nehezen és a szomszédos 
kelet-európai országokhoz viszonyítva is késve a hazai agrár-szakirodalom? Válaszában a szom-
szédokhoz képest is extenzívebb gazdálkodásra, a török háborúkra való hivatkozás látszik a 
kevésbé, a mecénások hiányára és az állami ösztönzés elmaradására történő utalás a jobban 
megalapozottnak. A török által meg nem szállt területeken a mezőgazdaság színvonala aligha 
vol t lényegesen alacsonyabb, mint a környező országokban, különösen a Lengyel- és Csehország-
hoz hasonlóan számottevő mezőgazdasági irodalommal büszkélkedő Oroszországban. A mező-
gazdasági ismeretek magas színvonaláról tanúskodó jószágkormányzói, gazdatiszti utasítások, 
amelyek gyakorlati funkciójukat jól betöltötték, az uradalmak aktái közé kerültek, a bennük 
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foglalt ismeretek összefoglalására és kinyomtatására pártfogók és állami ösztönzés híján senki 
sem vállalkozhatott. Ezért kellett az egyébként nem hiányzó mezőgazdasági ismereteknek más 
jellegű (botanikai, orvosi) munkák elnagyolt fejezetei közé szorulni. Kivételt talán csak Lyczei 
János Iter oeconomicum-a és Fischer Kristóf Opus oeconomicum-a jelentett. Ezek a munkák 
a földesúri majorságok irányításához igyekeztek segítséget nyújtani. Ez utóbbi talán éppen 
azért terjedhetett Magyarországon is, mert a mintának vett csehországi allodiumok és a magyar-
országiak között színvonal tekintetében nem lehetett lényeges különbség. 
Barta János a magyarországi mezőgazdasági irodalom fejlődésében az 1760-as évekkel 
új szakasz kezdetét látja, nemcsak azért, mert a földesúri majorságépítésnek is új fellendülése 
következik be, hanem azért is, mert a felvilágosult abszolutizmus irányába fejlődő államhata-
lom egyre nagyobb érdeklődést tanúsít a mezőgazdaság iránt. Ez az érdeklődés sokféle tevé-
kenységben nyilvánul meg a különleges növénykultúrák terjesztésétől a jobb gazdálkodásra 
ösztönző rendeleteken át a mezőgazdasági irodalom támogatásáig és terjesztéséig. 
Az osztrák kameralista irodalomhoz hasonló műveket azonban a magyarországi mező-
gazdaságról írott könyvek között nem nagyon találunk. A császári udvarnak így osztrák és 
német művek magyarországi terjesztését kellett pártfogolnia. Ezek között első helyen állt 
Johann Wiegand könyve, a Handbuch für die österreichische Landjugend, továbbá néhány más 
állattenyészési, állatorvoslási szakkönyv (Abhandlung von der Schafzucht stb.). Ezek élveztek 
állami támogatást a Monarchiában használt nyelvekre történő fordításban és terjesztésben is. 
Wiegand Magyarországon is széles körben propagált könyvei — Barta János szerint — 
már felvetik a hagyományos mezőgazdaság gyökeres átalakításának szükségességét is. Valójá-
ban azonban csak az angol ,,új mezőgazdaság" eredményeinek megismerése után kerülhetett 
sor a hagyományos gazdálkodás elveinek elméleti elutasítására Mitterpacher műveiben, min-
denekelőtt az Elementa rei rusticae-ban. 
Mitterpacher könyvei a magyarországi mezőgazdasági szakirodalom olyan csúcsát jelen-
tik, amelyet a 18. században mások nem értek el — s a 19. század első felében is csak Balásházy 
János írásait lehet hozzájuk hasonlítani. Teljesen egyet lehet érteni Barta Jánossal, hogy az 
Elementa írója, aki Arthur Young műveinek felhasználásával az „új mezőgazdaság" első hazai 
ismertetője volt, tudománynak tekintvén a mezőgazdaságot, valóban tudományos szintre emel-
te annak szakirodalmát is; f igyelembe véve kora legújabb eredményeit, „egyszerre annyi új 
ismerettel gazdagította a magyar agrárirodalmat, amennyivel korábban talán egy évszázad 
agrárkönyvei sem" (85. 1.). 
Mitterpacher azonban mindvégig elméleti szakember maradt. Művei a szokásos gyakor-
lati tanácsokkal nem nagyon szolgáltak. Az új eredmények alkalmazását az 1780-as években 
továbbra is elsősorban a II. József ösztönzésére kiadott kormányhatósági utasítások, német 
szerzők (pl. J. Ch. Schubart) műveiből készített kivonatok szorgalmazták. Ezek az utasítások 
a felvilágosult abszolutizmus jobbágyvédő politikájának megfelelően a parasztok gazdálkodá-
sának megjavítására buzdítottak. A paraszti gazdálkodás jobbításának leglelkesebb apostola 
azonban Tessedik Sámuel volt . 
Barta János könyvében Tessedik Sámuel működésének méltatására kevesebb tér jut, 
mint a nála kisebb jelentőségű szerzőkre; ennek azonban az lehet a legfőbb oka, hogy Tessedik-
ről az utóbbi negyedszázadban monográfia is jelent meg, s életművét az Agrártörténeti Szemle 
egy teljes száma is elemezte. 
A tanulmány az 1790-es évek megváltozott gazdasági viszonyait leginkább figyelembe 
vevő szerzők: Pankl Máté és Nagyváthy János munkásságának elemzésével zárul. Kettejük 
közül inkább Nagyváthy volt az, aki elméleti és gyakorlati útmutatást kívánt adni az áruterme-
lő allodiumoknak egy olyan korszak hajnalán, amely több mint egy negyedszázadra biztosította 
a mezőgazdasági termelés konjunktúráját. 
Barta János tudós alapossággal kíséri végig a mezőgazdasági irodalom fejlődésének 
vázolt szakaszait, tüzetesen megvizsgálva: honnan származnak az egyes szerzők ismeretei. 
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Kiderül ebből, hogy még a legnevesebb szakírók is nemcsak könyveik gondolati vázát , de szöve-
gének sok-sok lapját s olykor teljes bibliográfiáját is nyugati szerzőktől veszik. Ez egyébként a 
kor más jel legű irodalmában is bevett szokás volt . 
A „források" feltárása és bemutatása azonban távolról sem jelenti, hogy Barta János 
ugyanazt teszi, mint a 19. század végének pozit ivista „hatáskutatói". Az o lvasmányt és ebből 
a saját műbe kerülő elemeket Barta olyan csatornáknak tekinti, amelyeken keresztül gazdálko-
dási elvek és gyakorlati tanácsok kerülnek a hazai irodalomba, de nem esetleges, hogy milyen 
elvek és milyen tanácsok. Ki tűnő példáját látjuk a hatások és a hazai viszonyok bonyolult 
összefüggéseit feltáró elemzésnek a Mitterpacher életművét tárgyaló fejezetben. 
A hazai és a nyugati mezőgazdasági irodalom viszonyára mint kétségkívül legfontosabb 
elemre koncentrálás azonban sajnálatos módon meggátolja a szerzőt abban, hogy elemzését a 18. 
század második felének azon szakíróira is kiterjessze, akik nem kerültek kapcsolatba a mezőgaz-
daság új eszméivel — s gyakorlati tanácsadás céljából írták könyve iket a pásztorkodásról, ló-
tenyésztésről, méhészkedésről, selyemhernyó-tenyésztésről stb. (pl. Handerla György: Űj mé-
hész; Molnár János: Pásztor-ember; Vohlstein János: A lovaknak.. . tartások módja; Veszelszki 
Antal: A magyarországi méhtartás rövid tudománya; Pulszky Károly: A selyem mívelésről való 
oktatás; Fekésházy György: Marhadögről...; Bödös Ferenc: A se lyem eresztő bogarakról... ). 
Leginkább hiányzik az elemzés elmaradása a bizonyos hagyományokra visszatekintő szőlő- és 
bortermelési irodalom esetében (Komáromy, Reimann, Bél, Fischer, Matolai, Prónay stb.). 
A szőlő nem szerepelt az „új mezőgazdaság" által ajánlott kultúrák között. Az osztrák borter-
melők érdekei miatt különleges céljai a magyarországi szőlőtermeléssel a császári udvarnak sem 
voltak, legfeljebb annyit k ívántak elérni, hogy a Magyarországon állomásozó hadsereg fogyasz-
tására elegendő bor legyen. Viszonylag széleskörű irodalma mia t t a szőlő- és bortermelés mégis 
nagyobb f igye lmet érdemelt volna, különösen ha figyelembe vesszük a magyar bor európai hírét 
a 18. században. 
A néhány homályban maradó részlet ellenére Barta János könyve több is mint ígéretes 
kezdete egy gazdaság- és tudománytörténettel foglalkozó historikus pályájának. 
A parasztság két vi lágháború közötti művelődését elemző kötet szerzője: Balogh István 
már többször és igen magas tudományos színvonalon bizonyította, hogy történeti látásmóddal 
és széleskörű néprajzi ismeretekkel a múlt olyan régiói is felfedhetők, amelyek mind a hagyomá-
nyos történeti, mind a néprajzi kutatás számára rejtve maradtak. A jelen kötet tulajdonképpen, 
folytatása a szerző 1965-ben megjelent terjedelmesebb tanulmányának, amely a Szabó István 
által szerkesztett „A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában" című köte tben látott 
napvilágot s a jobbágyfelszabadítástól az első világháborúig tekintet te át a paraszti művelődés 
helyzetét. 
Balogh István könyve, ugyanúgy mint idézett tanulmánya, nem a hagyományos érte-
lemben vet t művelődéstörténet. A két háború között i parasztság iskolázottságáról, kulturális 
színvonaláról és annak lassú változásáról a tanulmánynak csak kisebbik része szól. Az etnográ-
fus Balogh Is tván nem közel íthetett a paraszti kultúrához a kívülállók szempontjaival. Kizáró-
lagos érvényűnek a paraszti művelődéssel eddig foglalkozó t u d o m á n y aspektusát sem tekint-
hette, mert az szerinte „erős absztrakciók mellett is csupán a sajátos, a felsőbb osztályok kultú-
rájától elütő formáit tudta rendszerezni" a paraszti műveltségnek (7. 1.). 
A történész Balogh I s t v á n viszont nem tehet te magáévá a néprajzi szaktudomány szem-
léletét sem, amely az 1930-as évek derekán született szintézisben inkább egy absztrahált parasz-
ti életmódról, mint az adott kor valóságáról nyúj to t t ismereteket. N e m követhette a vizsgált kor 
uralmon levő politikusainak, hangadó publicistáinak ósdi kategóriákban gondolkodó s a pa-
rasztságot is e kategóriákba erőszakoló szemléletét, mert személyes tapasztalatból is tudta, 
hogy a két háború között a parasztság már jelentősen előrehaladt a bomlás útján. 
A paraszti életforma és ezzel együtt a hagyományos paraszti kultúra felbomlását nép-
rajzi és történeti szakkönyveknél világosabban fogalmazták m e g a népi írók szépirodalmi és 
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szociográfiai műveikben. Nem véletlen, hogy Balogh István is gyakran felhasználja a korabeli 
szociográfiák és szépirodalmi alkotások tanúságtételét. A kötet forrásait azonban természetesen 
nemcsak az említettek jelentik, hanem mindazon szerzők művei , akik valamilyen szempontból 
foglalkoztak a paraszti kultúrával a két háború között, Kornis Gyulától Fö ldes Ferencig. 
A tanulmány bevezető része az első világháború utáni évtized parasztszemléletének ki-
alakulását vizsgálja. E felfogás egyik formálója kétségkívül Szabó Dezső vol t , aki a középosz-
tályból származó Böjthe János és a paraszt Barabás Mária mitikus jelképpé emel t házasságával 
először fogalmazta meg szépirodalmi eszközök segítségével a történelmi középosztály és a pa-
rasztság egyesülésének szükségességét. 
Történetének nagy fordulópontján, az 1848-as forradalomban a magyarországi paraszt-
ság elnyerte ugyan személyi szabadságát s régóta használt földjének egy részét is, függő viszony-
ban élő földesúri alattvalóból szabad állampolgár, sőt egyes rétegeit tekintve választópolgár 
lett , társadalmi különállása azonban a kapitalizmus korában sem szűnt meg. Atőkés átalakulás ke-
let-európai formájában a jobbágyfelszabadításutánmegindult ugyan a parasztság bomlása, de a 
differenciálódás során kialakuló parasztrétegek nem tudtak teljesen betagozódni a polgári társada-
lomba. Sem a gazdag parasztok a polgári középrétegekbe, sem a nincstelenek a proletariátusba. 
Szabó Dezsőben és az ő elképzeléseit a napi politika nyelvére lefordító veze tő politikusok-
ban és vezércikkírókban bizonyára élt valami homályos elképzelés a fentiekről. A falu népét 
azonban összességében, mint valami egységes tömeget akarták integrálni a politikai Magyaror-
szágba, holott egységes parasztság már a jobbágyfelszabadítás óta nem létezett . A kirekesztett-
ségben megnyilvánuló egységet a „történelmi" úri osztályok teremtették, amikor a parasztság 
minden rétegétől elzárkóztak. A parasztság beemelése a „politikai nemzet" soraiba többek 
között ezért is volt kudarcra ítélve. 
A következőkben Balogh Istvánnak, miután bebizonyította, hogy a konzervatív politi-
kusok és a Szabó Dezső képzeletében élő parasztság nem létezett , arra kellett feleletet keresnie: 
milyen volt valójában az 1920-as és 30-as évek magyar paraszttársadalma, mi lyen életforma és 
kultúra jellemezte egyes rétegeit. 
Kétségtelen, hogy a Horthy-korszak parasztságának társadalmi rétegeződéséről írott 
sorok a kötet kevésbé kimunkált részét jelentik. Ennek azonban az az oka, h o g y eredetileg ez a 
tanulmány is egy gyűjteményes kötetbe készült, amelyben a paraszti társadalom differenciáló-
dásával külön (éppen e recenzió szerzője által írandó) tanulmány foglalkozott volna. 
A vázlatosság ellenére a szerző következtetései , amelyek abban summázhatok, hogy a 
társadalmi differenciálódást a hagyományos kultúra bomlása is követte, mindenképpen helyt-
állóak, még akkor is, ha a kívülállók szemében, a „magaskultúra" oldaláról a parasztság egysé-
ges tömbnek, a paraszti műveltség homogénnak tűnt. Ennek a látszatnak a fenntartásában 
nagy szerepe volt az úri és paraszti társadalom már említett anakronisztikus elkülönülésének. 
A közoktatás, közművelődés — Balogh Is tván által külön fejezetekben igen szépen elemzett — 
rendszere majdnem teljesen lehetetlenné te t te 1945 előtt, hogy a parasztok a magaskultúrának 
akár csak töredékét is birtokba vegyék. 
Balogh István úttörő jelentőségű könyve, amely először próbálja m e g összefoglalóan 
áttekinteni a Horthy-korszak parasztságának művelődését, szükségszerű vázlatossága ellenére 
is azért lehet minden további vizsgálódás kiindulópontja, mert helyes alapelvekkel közelít a sok 
vitát kiváltott kérdésekhez. 
Erdei Ferenc nyomán a szerző sem tagadja a paraszti kirekesztettség egységesítő szere-
pét, a tágabb értelemben ve t t paraszti műveltséget nem tekinti csak a kultúra hiányának, mint 
azok, akik a magaskultúra elefántcsonttornyából közeledtek az egzotikumnak, kövületnek 
tekintett paraszti világhoz, de nem is keresi az egységet ott , ahol nincs, v i lágosan megfogalmaz-
ván, hogy „a parasztság korábbi korszakára vonatkozóan is inkább csak feltételezett , mint való-
ságos társadalmi és műveltségbeli egységének bomlása az első világháború u tán már letagadha-
tatlan tény volt" (8. 1.). 
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A tragikus ellentmondás — amint említettük — abban jelentkezett, hogy a hagyomá-
nyos paraszti kultúra bomlása ellenére, társadalmi méretekben nem nyílott lehetőség a polgári 
műveltség átlagának megszerzésére sem. Balogh István is idézi Földes Ferenc ismert számítá-
sait. A harmincas évek elején a szegényparasztság gyermekeinek aránya még a legkönnyebben 
hozzáférhető iskolatípusban, a polgári iskolában sem haladta meg az összes tanulók 3,5 %-át, 
holott a szegényparasztság az ország összlakosságának 35 % - á t alkotta. Ez a helyzet nemcsak 
a szegény, de a gazdag parasztok esetében is meggátolta a közéletbe való bekapcsolódást, 
í gy , bár a húszas években sok szó esett a történelmi középosztály és a kisgazda társadalom kéz-
fogásáról, a falak nem omlottak le, az ellenforradalmi rendszer csak taktikai célokból akarta le-
választani a parasztságot a proletariátus és a forradalom oldaláról. 
Ez t a taktikai sakkhúzást egészen nyilvánvalóan mutat ta a Kornis Gyula nevével fém-
jelzett művelődéspolitika, amely szintén külön elemzést nyer a kötetben. Az állami művelődés-
politika célul tűzte ugyan ki a nemzeti jelleget fenntartó kisgazda osztályok műveltségi szintjé-
nek emelését, hogy a birtokos parasztok a magyarság igazi középosztályává fejlődjenek, azon-
ban a gyakorlati iskolapolitika, az iskolán kívüli népművelés államilag támogato t t formái, mi-
ként a szerző áttekintése bizonyítja, ugyanúgy lehetetlenné tették a műveltségbeli integráló-
dást, mint ahogyan társadalmilag sem integrálódott a középosztály és a parasztság. 
Igazán erjesztő hatást a Horthy-korszak parasztságának kultúrájában nem a műveltsé-
get közvetítő hivatalos intézmények, hanem a népies mozgalom és az ennek nyomán születő 
spontán művelődési formák, például a népfőiskolák gyakoroltak, bár ezek sem pótolhatták 
— írja a szerző Veres Péter nyomán azt, „amit a társadalom és a hivatalos művelődéspolitika 
nem adott meg a parasztságnak". 
A tanulmány befejező részei e spontán művelődési formák, valamint a paraszti sajtó 
(Kelet Népe, Szabad Szó) hatását elemzik, egyáltalán nem túlozva el e spontán művelődési for-
mák szerepét. Végső konklúzióként Balogh István is azt állapítja meg, hogy ,,. . . a parasztság 
legöntudatosabb képviselői, a népi mozgalom írói, gondolkodó és politikus tagjai sem jutottak 
messzebb az életforma és a tartalmát vesz te t t kultúra tagadásánál. Legtöbbjükben csupán 
derengett a reménység, hogy a Horthy-rendszer előre látható bukása után, az eljövendő új, 
szocialista társadalmi rend kínálta politikai, gazdasági és kulturális lehetőségeket a parasztság 
nem fogja kihasználatlanul hagyni. Tevékenységük nagy részét éppen arra használták fel, hogy 
a parasztság eszmélő tömegeit erre a szerepvállalásra készítsék elő." (102. 1.) 
A gondosan szerkesztett, a paraszti művelődés intézményes és spontán formáit , a hivata-
los kultúrpolitikát és a parasztság soraiból felnövő, de idegen osztályok „janicsárjaivá" már 
nein váló értelmiségiek művelődési eszményeit egyaránt tüzetesen elemző kötet az olvasót is 
hozzásegíti, hogy jobban eligazodjék a Horthy-korszak kulturális mozgalmai között . 
A szerzőnek, aki maga is azok között volt , akik előkészítették a parasztságot a Horthy 
rendszer bukása utáni szerepvállalásra, az előtanulmányok hiányait sok helyen kellett szemé-
lyes tapasztalataival pótolnia. Ezek azonban a szubjektív elemek ellenére is szervesen épülnek 
a kötet anyagába. A későbbi kutatások — ezt Balogh István is jól látja — bizonyára módosítani 
fognak a felvázolt képen. Néhány további kérdésről, legalább a jelzések erejéig szívesen olvas-
tunk volna már ebben a kötetben is. A két háború közötti időszakban elég sok vi ta folyt az 
alföldi és dunántúli parasztság művelődési, mentalitásbeli különbségéről. Ha ez a kissé mondva-
csinált probléma nem is, a hagyományos paraszti kultúra felbomlásának ütemében mutatkozó 
regionális különbségek, összes következményeikkel együtt, megérték volna a tüzetes elemzést. 
A paraszti műveltség rétegenkénti különbségeiről is szívesen olvastunk volna kimerítőbb 
elemzést. A megújulásra váró magyar művelődéstörténeti kutatásokhoz azonban Balogh István 
könyve így is jelentős hozzájárulás. 
A parasztság művelődésének kitűnő elemzése az igazolója: a kulturális forradalomnak is 
végbe kellett menni ahhoz, hogy agrártermelésünk európai szintre emelkedjék, amit mezőgazda-
sági irodalmunk legjelesebb képviselői már a 18 században óhajtottak. 
Orosz István 
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Bogdán István: Régi magyar mesterségek 
( M a g v e t ő , Budapest, 1973, 407 1) 
A régi magyar kézművesség kitűnő ismerőjének rádióelőadásaiból állt össze ez a sok 
tudást szórakoztatóan közvet í tő könyv. A szerző célja, saját szavai szerint, az volt , hogy az űr-
hajók korában visszamutasson a megtett útra, „felidézve az ősök, a homo faber: a technikai 
ember é letét a kézműves és gyalogjáró időszakban", egyúttal megmutatva azt is, hogy „a ma-
gyar történelem nem csupán a hadakozások és politikai harcok sorozata. Sok mindent rejt a 
múltunk, van mit emlékezetbe idézni. Így a munka története is ... Az előadások — s így e 
kötet — lényegében műszaktörténet." 
E könyv kettős h i á n y pótlásához járul hozzá: egyrészt kézművességünk még — sajnos — 
összefoglalóan meg nem írt történetén kalauzol végig a kezdettől napjainkig, másrészt 
sokat emlegetett , de jobbára csak politikai és művészeti síkon felderített haladó hagyományaink 
kincsestárát gazdagítja az anyagi kultúra alkotásainak és a névte len dolgozó embernek bemuta-
tásával. Mindkét értelemben valóban „ugartörtés" kell, mint a szerző is mondja; és ez szó sze-
rint veendő, mert nem szűzföldet tör fel, hanem egyszer már szántott, de közben — talán túl 
sokáig is — pihenni hagyot ta t . Gondolunk i t t elsősorban Takáts Sándor hasonló tematikájú és 
ugyancsak népszerűsítő céllal írt cikkeire, amelyek még ma is forrásértékűek és szórakoztatóak 
egyszerre, s amelyekből B o g d á n István, bibliográfiája tanúsága szerint, maga is merített. 
A Takáts működése óta eltelt idő alatt , nem utolsó sorban az itt tárgyalt könyv szerző-
jének kutató és publikáló munkája révén, a hazai technikatörténet s ezenbelül a kézművesség 
története jelentősen előrelépett mind a tudásanyag bővítésében, mind a feldolgozási módszer 
tekintetében. Az első kérdés, amely itt fe lvetődik az.' hogy mennyiben tükröződik ez az előre-
lépés a könyvben? A válasz az, hogy csak részben. 
Amiben előreléptünk, az egyrészt a szorosabb értelemben vett technikatörténet, a „ho-
gyan készül" részletei, másrészt a szélesebb gazdaságtörténeti összefüggések: üzemszervezet, 
belső és külső piac, árviszonyok stb. Az utóbbi vonatkozás a szerzőnek nem szakterülete, s így 
pl. elkerülhette f igyelmét, hogy a magyar tőzsérség és a marhakereskedelem X V I . századi virág-
zását és X V I I —XVIII. századi hanyatlását ma már nem a bécsi monopolista gazdaságpolitika 
intézkedéseiből, hanem részben az összeurópai piacviszonyok átalakulásából, részben pedig 
Magyarország mezőgazdasági termelési struktúrájának a telepítéseket követő megváltozásából, 
a puszták eke alá fogásából vezetjük le (vő. 127.1.). A céhes ipar visszaszorulását ugyan állandó-
an, sajnálkozva jelzi, de mindannyiszor inkább az új, gépi technika megjelenésének tulajdonít-
ja, s a termelés és a kereskedelem tőkés szervezésének momentumait homályban hagyja. 
A gazdaságtörténeti háttér és összefüggések fogyatékosságait szívesen elfelejtenők a 
szorosabban vett műszaki vonatkozások kedvéért. Ezekben a szerző valóban szakember, s nem 
egy előadásban (így elsősorban az általa oly mintaszerűen máshol feldolgozott papíripar törté-
netét tárgyalva) fel is vi l lantja tudását. Általában azonban a műszaki részek, a mesterségek 
szerszámainak és „fogásainak" leírásai meglehetősen rövidre vannak szabva, s jóval nagyobb 
teret foglal el a céhes élet külsőségeinek, különösen a lakomáknak és egyes mesterek kalandos 
életének vissza-visszatérő, néha egyenesen ismétlődő emlegetése, meg a költői, sőt zenei aláfes-
tés. Ugyanakkor homályban maradnak a belső feszültségek, pl. az inasok, de főleg a legények 
kizsákmányoltatása, a mesterré válás megnehezítése stb. A szerzőnek ez az eljárása persze egyál-
talán nem műszaki tudatlanságból vagy idealizálási hajlamból fakad, inkább tudatos műfaji 
választás . „ E téma természete az, hogy száraz, a műfaj természete viszont azt kívánta, hogy 
színes legyen az összeállítás, amellett, hogy megszabott és nagyon szűkre szabott terjedelmű" 
— mondja. így azután nemegyszer többet kapunk a „színes" díszítményből, mint a „száraz" 
lényegi mondanivalóból. Persze a széles hallgató- és olvasóközönség még e korlátok közt is sok-
mindenről értesül műszaki vonatkozásban is, a technikatörténet iránt érdeklődőnek azonban 
inkább felkelti, fokozza, mintsem kielégíti kíváncsiságát. Talán nem állunk egyedül azzal a véle-
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menyünkkel, hogy a szerző lehetett volna bátrabb is a munkafolyamatok, szerszámok, gyártmá-
nyok részletezésében. Tudása és stíluskészsége lehetővé is tette volna ezt. 
Nem szabad azonban hálátlanoknak lennünk, hiszen Bogdán István könyve a régi céh-
történeti művekhez képest, amelyek úgyszólván kimerültek a külsőségekben és szinte semmit 
sem mondtak a műszaki lényegről, a munka tulajdonképpeni történetéről, mégiscsak nagy előre-
lépés. Bemutatja a hazai régi kézművesség gazdag ágazati tagozódását. Nem kevesebb, mint 25 
mesterségről (papírkészítő, kovács, ács, üveges, nyomdász, csizmadia, kőműves, fazekas, szabó, 
pék, lakatos, asztalos, gyertyamártó, gombkötő, kútásó, molnár, takács, szekeres, mészáros, 
ötvös, szűcs, órás, kalapos, sörfőző, bányász) tudósít, emellett néhány „szolgáltató" tevékeny-
ség (postás, kalmár, borbély, tűzoltó, fogadós) múltjáról is; sőt, kiterjeszkedik mezőgazdasági 
foglalkozásokra (szántóvető, pásztor, kertész, halász, vadász, dohánykertész, vincellér), s még 
a diákokról sem feledkezik meg. Valóban, a munka sokféle változatának körképét kapjuk, a 
gépi nagyipar előtti, ma már tűnőfélben levő világból. A sok-sok konkrét adat közt alig akad 
néhány elírás, apró pontatlanság. Egy valószínű második kiadás javításához hozzájárulandó 
említjük, hogy a Rákóczi-felkelés előszele aligha vigasztalta volna, ha értesül róla, a haldokló 
Tótfalusi Kis Miklóst, mert neki nem a Habsburgokkal, hanem saját magyar hitfeleivel gyűlt 
meg a baja (50. 1.), hogy a magyar fazekasság múltja biztosan a honfoglalás elé nyúlik vissza s 
nem mindenestül a hazai szlávok hozománya (67. 1.), hogy a nagy ünnepeket nem „cégéres", 
hanem „sátoros" ünnepeknek nevezték (72. 1.), hogy a császári követ és társai díszruhájának 
tényleges árából legalább egy nullát, ha nem többet le kell számítani, mert 1623-ban Magyaror-
szág egész adóbevétele nem tett ki félszázezer forintot (80. 1.), hogy bányatörvényünk már jó 
félszáz évvel az Anjouk előtt volt (325.1.). S talán nem ártana utána nézni a könyv borítólapján 
ábrázolt eperjesi pékcímer eredetijének, amelyen nehezen hihető, hogy valóban „ehesames" szó 
állna az „ehrsames" helyett. 
A gazdag bibliográfia hasznos, bár néhány fontos művel még gyarapítható volna, így 
magának a szerzőnek a malmokról, Heckenast Gusztávnak az Árpád-kori szolgáltatónépekről, 
Eperjesy Gézának a céhekről, Fitz Józsefnek és Gulyás Pálnak a régi magyar nyomdászatról, 
Gerő Lászlónak a hazai várépítésről, Tar Lászlónak a kocsiról, Paulinyi Oszkárnak a bányá-
szatról szóló műveivel , — hogy csak a legjelentősebbeket említsük. 
Makkai László 
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Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája, 
1 9 0 3 - 1 9 1 9 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. Uj sorozat 68. szám. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest. 1973) 
Szerény terjedelmű munkájában a szerző azt a célt tűzi maga elé, hogy megvizsgálja ,,a 
MSZDP-nek a nemzetiségi kérdés megoldásáról, az uralkodó osztályok nemzetiségi elnyomásáról 
vallott nézeteit", elemezze azok változását, „valamint azt a viszonyt, amely a nemzetiségi szek-
ciók és az M S Z D P között kialakult" (7. 1.). Munkája eképpen elsősorban eszmetörténeti vállalko-
zás. Minthogy azonban tanulmányával azt kívánja bebizonyítani, „hogy az MSZDP-nek voltak 
lehetőségei a nemzetiségi tömegek meghódítására (ideértve a nemzetiségi parasztságot is), és ki-
mutatni, hogy milyen konkrét szerepet játszott az MSZDP a magyarországi nemzetiségi kérdés 
megoldásában" (8. 1.), ez azt is jelenti, hogy tárgyalása során politikatörténetet is kell nyújtania. 
Az értekezés célkitűzései között kiemelten szerepel még annak bemutatása, „hogy milyen 
szerepe volt az általános választójogért fo lytatott harcnak az MSZDP nemzetiségi kérdéssel kap-
csolatos állásfoglalásaiban". Kende János előrebocsátja azon meggyőződését, mely szerint 
„ennek a küzdelemnek taktikai változásai alakították a párt nemzetiségi politikáját. Ez és nem 
a pártvezetőség nacionalizmusa vagy kozmopolitizmusa magyarázza a különféle, nemegyszer 
egymással ellentétes, hibás nézetek jelentkezését a pártnak a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos 
megnyilatkozásaiban." (10. 1.) A munka során a szerzőnek sikerül ezt a felfogását bebizonyíta-
nia, ami az eszme- és politikatörténeti tárgyalásmód szerencsés együttes kezelésének az ered-
ménye. 
Az első fejezet a 8, erősen nemzetiségi jellegű vármegye területén tízezreket magával 
sodró — egyébként 1848 és 1918 között egyedülállóan intenzív — 1903 — 1904. évi parasztmoz-
galmakat ismerteti . Vázolja a mozgalmak kirobbanásának gazdasági feltételeit, amelyhez poli-
tikai keretet a Budapestről, Aradról, Temesvárról kiinduló egyre élénkebb szocialista agitáció 
nyújtott. A hatóságok a mind merészebb törekvésű megmozdulásokkal szemben növekvő ter-
rorral válaszoltak, amely aztán a hírhedt élesdi sortűzben kulminált. Kende János úgy látja, 
hogy mégsem a terror volt a vereség legfőbb oka, hanem az, „hogy a parasztság egy idő után 
teljesen magára hagyva harcolt" (28. 1.). Mert az MSZDP nem változtatta meg felfogását az 
agrárkérdésben: továbbra sem tette magáévá a földosztás gondolatát. Bár a párt gyakorlati 
politikájában iparkodott alkalmazkodni a viharos erejű nemzetiségi mozgalom igényeihez, elmé-
letileg — úgymond — nem kívánt túlmenni az 1868-i nemzetiségi törvényen. Az elméleti fogya-
tékosságokhoz járult az az opportunista politikai magatartás, amely „lényegében válasz nélkül" 
(33.1.) meghátrált a tomboló kormányterror elől; így az SZDP kénytelen volt a mozgalmak ide-
jén megszerzett pozícióit feladni, és ez azt is jelentette, hogy a keletkezett politikai vákuumba 
akadálytalanul és gyorsan hatolhattak be a nemzetiségi tömegek között eddig egyébként az 
MSZDP-vel konkurrálni sem képes nemzetiségi pártok. 
A szerző helyesen állapítja meg: „az uralkodó osztályok mindenre [kiemelés — P.P . ] 
el vannak szánva, hogy megakadályozzák az MSZDP munkáját a nemzetiségek között" (32. 1.). 
Az MSZDP helyzetét-lehetőségeit azonban — véleményünk szerint — nem sikerül pontosan 
meghatároznia, amikor arról ír, hogy „A szociáldemokrácia pozicióit csak akkor lehetett volna 
megőrizni, ha a párt városon és falun egyaránt teljes erejét mozgósítja a hatósági terror ellen" 
(uo.). Először is világosan kell látnunk, hogy ez csupán elméleti megállapítás, mert az MSZDP 
eszmei arculatát, politikáját nézve, nem kínál reális alternatívát. De még ha a párt — és ez ellen-
vetésünk lényege — képes let t volna minden erejét mozgósítani, akkor is alul kellett volna 
maradnia a mindenre elszánt és összehasonlíthatatlanul jobb pozíciókban levő erőszakszerve-
zettel szemben. Kende János is tesz — megítélésünk szerint — ezen felfogás irányába lépést, 
amikor fenti kategorikus megállapításához hozzáfűzi: „Ez azonban esetleg azzal a kockázatta) 
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járt volna, hogy a magyar munkásmozgalom által élvezett sovány legalitás még jobban csök-
ken." (32 — 33 1.) Ellenben ez nem illeszkedik szervesen korábbi kijelentéséhez. 
A kifogásolt megállapítással függ össze az is, hogy a szerző nem illeti bíráló szóval az 
1905. évi kongresszuson felszólaló ellenzéki Dániel Arnold azon szavait, amelyeket a megalku-
vó szociáldemokrata vezetés kiváltotta jogos elkeseredés miatt politikailag megértéssel lehet 
fogadni, de amelyek történetileg mégis megengedhetetlenül szimplifikálok. Dániel ugyanis a 
kormányterrort így jellemzi: ,,... Tisza Pistának tetszett egynéhány csendőrt a nemzetiségek 
nyakára kivezényelni." (38. 1.) 
A szerző ismerteti Szabó Ervinnek a nemzeti-nemzetiségi kérdésről alkotott felfogását, 
illetve annak változását, és közben finom precizitással bizonyítja e nézetek általa adott inter-
pretálásának a helyességét (34 —37. 1.). 
A továbbiakban az M S Z D P 1905 és 1914 közötti politikáját vázlatosan áttekintve, ismer-
teti a pártnak a nemzetiségi kérdésről vallott nézeteit , az uralkodó osztályok nemzetiségi elnyo-
mó intézkedéseire történt reflektálásait. Ennek pedig lényege az, hogy a politikájának tengelyé-
be az általános, titkos és egyenlő választójog kivívását állító párt ezen célkitűzésének rendelte 
alá egyéb demokratikus célkitűzéseit, így a nemzetiségi kérdést is. Ebből is következőleg a párt 
— ugyanakkor, amikor másfelől határozottan elítélte a nemzetiségekkel szembeni terrort, az 
erőszakos asszimilációt — nem ment tovább a saját iskola, bíróság, kultúra iránti jog elismerésé-
nél. Kende János ebből olyan következtetésre ju t — mint már jeleztük —, hogy az MSZDP 
álláspontja nem megy tovább az 1868-as törvényen (29., 50 — 51. 1.). Lényegét tekintve feltétle-
nül helyes a szerző értékelése, ám az 1868-as törvénnyel való ilyen direkt összevetést túlzottan 
elmarasztalónak véljük. Abból a meggondolásból, mely szerint az 1868-as törvény számos pont-
ján visszalépést jelentett a valóban literális elképzelésekhez képest is. Tehát amennyiben az 
MSZDP nemzetiségi politikája letérést is jelentett a proletárszocializmus plattformjáról, az még 
egyáltalán nem jelenti azt — és Kende munkája sem bizonyítja — , hogy az út innét a polgári 
demokratikus megoldás mostohább változatának igenléséhez vezetett volna. 
El lenben komoly pozit ívumnak gondoljuk annak kimondását, mely szerint „ N e m kár-
hoztatható az MSZDP azért, hogy nem helyeselte a nemzetiségek különválását Magyarország-
tól" (50. 1.). 
Ugyancsak igen figyelemre méltónak látjuk azt is, hogy a szerző a szociáldemokrata 
megnyilatkozások értékelésénél felismeri-elismeri a „magyarság" védelmében „a taktikailag 
megengedhető mértéket" (52. 1.). Kár, hogy nem határozza meg közelebbről, mit ért ezen. 
Az M S Z D P nemzetiségi politikájának nacionalista vonásai, a nemzetiségi kérdés jelentő-
ségének a semmibe vevése megteremtette a maga „gyümölcseit": egyre-másra jelentkeztek a 
párton belül a nem magyar anyanyelvű elvtársak önállósulási törekvései.Azértekezésharmadik 
fejezete ezen folyamatot veszi szemügyre. Kende János helyesen állapítja meg, hogy az önálló-
sulási törekvés nacionalista válasz a párt politikájának nacionalista megnyilvánulásaira (58. 1.). 
A munka többek között kimutatja, hogy a soknemzetiségű magyar párt elmaradt az ugyancsak 
soknemzetiségű osztrák párttól, amikor a nemzetiségeknek tulajdonképpen csak az önálló agi-
táció jogát adta meg (60. 1.). Másfelől azonban ugyancsak e munka megállapítja, hogy a hala-
dottabb osztrák párt 1897-es kongresszusa megszüntette a párt egységét „és kaput nyitott a 
nacionalizmusnak a munkásmozgalmon belül" (64. 1.). Mind a két megoldás tehát zsákutcába 
torkollott. Felvetődik ezért a kérdés, hogy vajon milyen pozitív megoldásra volt lehetőség? 
Adott volt-e egyáltalán ilyen lehetőség? Persze nem elméletileg, hanem a két párt helyzetét, 
politikáját, lehetőségeit f igyelembe véve. Erre azonban — sajnos — az olvasó nem kap feleletet. 
Az MSZDP-nek az első világháború idején folytatott nemzetiségi politikáját tárgyaló 
— negyedik — fejezet legizgalmasabb és legtöbb újat hozó része az. amelyik bemutatja a párt 
szerepét az 1917-es stockholmi békekonferencián. Természetesen Stockholm bemutatása sem 
önmagáért való kitérő, mert az igen komoly aff initást mutat a nemzetiségi kérdéssel. Ismeretes 
módon az M S Z D P vezetői mindvégig a Monarchiának mint gazdasági egységnek a fenntartása 
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mellett foglaltak állást, és a háború dereka táján felismerték, hogy a status quo ante bellum fenn-
tartására csakis egy mielőbbi megegyezéses béke létrehozása teremthet lehetőséget. Ezért fogot t 
az MSZDP 1916 elejétől élénk nemzetközi tevékenységbe, amely azután a stockholmi békekon-
ferencián kulminált. Az MSZDP addig követett politikája az antantországok és a központi hatal-
mak szociáldemokrata pártjai között i közvetítő szerepre adott lehetőséget, amelyet a párt veze-
tése nagy igyekezettel próbált eredménnyé formálni, és így — állapítja meg Kende János — „a 
Monarchia szociáldemokrata pártjai közül az MSZDP játszotta a legfontosabb szerepet a stock-
holmi konferencián" (89.1.). Á m az ellentétek sokkal nagyobbak voltak annál, mintsem azt bár-
mily ügyes lavírozó politikával át lehetett volna hidalni. Ezért, ha sikert nem is lehetett elérni, 
Stockholm mégis azzal a tanulsággal szolgált az MSZDP számára, , ,hogy a nemzetiségi kérdést 
többé nem lehet nem létezőnek tekinteni, s ennek konzekvenciáit a pártnak minél sürgősebben 
le kell vonnia" (91. 1.). 
Az értekezés befejező fejezetéből — amely a polgári demokratikus forradalom idején 
vizsgálja tárgyát — kitűnik, hogy az MSZDP jelentősen módosította korábbi felfogását. A párt 
1918. október 13-i rendkívüli kongresszusán előadói beszédében Kunfi Zsigmond leszögezte: 
„A nemzetiségekkel szemben nyí l tan és világosan elismerjük a nemzetek önrendelkező jogát , 
annak minden konzekvenciájával." (100.1.) Garami Ernő az 1919. január 8-i munkástanácsi ülé-
sen szintén arról beszélt, hogy „mi a népek önrendelkező joga alapján állunk" (110. 1.). Az ön-
magukban világosan és egyértelműen hangzó kijelentések — különösen a nemzetiségi fülek 
számára — már korántsem vol tak ilyen egyértelműek. Sokkal inkább ellentmondásokkal ter-
heltek. A különböző feltételek, amelyekhez az önrendelkezés jogának érvényesülését kötötték, 
a gyakorlatban erősen leszállították az újszerű kijelentések értékét. Mindent összevetve arról 
van szó, hogy a párt kétségtelen előrelépése nem volt elégséges ahhoz, hogy az adott helyzet 
követelményeihez igazodjanak. Ezért joggal állapítja meg Kende János, hogy a nemzetiségi 
szociáldemokrata szekciók saját burzsoáziájukhoz történő csatlakozásáért „nem kis részben az 
MSZDP nemzetiségi politikája is felelős volt" (101. 1.). Az értekezés keretei miatt természetesen 
ennél pontosabb értékelést nem lehet számon kérni. De a későbbi e tárgyú kutatásoknak fontos 
feladatuk lesz annak tisztázása, hogy ez a „nem kis rész" vajon mekkora is volt, és hogyan vi-
szonylik a végül is saját burzsoáziájukhoz csatlakozó, a később a Tanácsköztársaságra támadó 
utódállamok hadviselését támogató , e térségben lényegében az ellenforradalom erőit növelő 
nemzetiséji szociáldemokrata pártok felelősségéhez. 
összegezve megállapíthatjuk, hogy Kende János értekezése f igyelemre méltóan értékes 
munka, amely számottevően gyarapítja párttörténeti irodalmunkat. Előadása tömör, összegező 
jellegű, mert a szerző lényegesen nagyobh ismeretanyag birtokában van, mint amit értekezésé-
ben megír. Forrásbázisa széles, amelyet precízen kezel és általában adekvátan elemez, általánosít. 
Vállalt célkitűzését — mint elöljáróban jeleztük — teljesíteni tudta. Mégis — és ez így természe-
tes — éppen munkája hívja fel a f igyelmet arra, hogy a témát illetően mennyi még a nem is 
lényegtelen, de tisztázatlan, megnyugtatóan meg nem válaszolt kérdés. 
Pritz Pál 
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Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának két tanulmánykötete 
Művészettörténet — Tudománytörténet. Főszerkesztő Aradi Nóra. Akadémiai Kiadó, B u d a p e s t , 
1973. Ars Hungarica 1973. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Cso-
portjának Közleményei . Felelős szerkesztő Timár Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. 
Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja 1969-ben alakult, magába o lvasz tva a 
Művészettörténeti Dokumentációs Központot. Az új intézmény —részben folytatva a megkez-
dett munkákat — már eddig is szép eredményeket mutathatot t föl mind összintézményi tekin-
tetben, mind egyes munkatársainak tevékenységét tekintve . Az ismertetésre kerülő két tanul-
mánykötet szervesen illeszkedik az eddigi munkák közé. 
A magyarországi művészettörténet egészéről annyit kell elöljáróban megemlítenünk, 
hogy a jól kidolgozott részletkérdések és néhány nagy gyűjtőmunka mel le t t a fehér foltok száma 
aggasztóan nagy — s éppen nem részletkérdések vonatkozásában ! Noha a Magyarországi művé -
szet története c. kézikönyv 1956 ó ta további négy kiadást megért, a javítások és bőví tések 
— elsősorban a X I — XVIII . század vonatkozásában — továbbra sem te t ték megnyugtatóvá a 
megrajzolt képet. Mindenekelőtt a forrásfeltárás je lent sok gondot. A magyarországi X I — 
XVIII . századi (de elsősorban a középkori) művészeti emlékanyag európai viszonylatban szo-
katlanul töredékes — ismert okok miatt . Éppen ezért sokkal összetettebb és sokirányúbb forrás-
feltáró és feldolgozó munka szükséges a kérdések megválaszolásához, mint például a nyugat i 
országokban. Metodikai vonatkozásban a történetiség kérdése az, ami sok kívánni v a l ó t ha-
gyot t maga után még a legutóbbi évtizedekben is — nemcsak a művészettörténet, hanem a nép-
rajz területén is. E két utóbb említett szakág összefüggései és a közös munka sem megoldot t . 
A régészek — történészek — művészettörténészek — néprajzosok együtt-dolgozása is m é g gye-
rekcipőben jár. 
Előbbieket azért tartottuk fontosnak megemlíteni , mert éppen a most megjelent két 
tanulmánykötet bizonyítja legfrappánsabban azt, hogy mennyire ideje volt új utakat keresni 
mflvészettörténetírásunknak, s hogy az új módszerek már kezdetben is milyen nagyjelentőségű 
eredményekre vezethettek. 
A társadalomtudományok közül az irodalomtudomány nagy kézikönyve már t ö b b éve 
elkészült, a történeti kézikönyv is folyamatban van, készül a régészeti is ( bár rekordlassúság-
gal), a néprajzi lexikon, s nem maradhattak ki a sorból a művészettörténészek sem. A ké t meg-
jelent kötet tanulmányainak nagy része is a művészettörténeti kézikönyvvel kapcsolatos. 
Bibliográfiai tekintetben is elmaradott volt a hazai művészettörténeti kutatás. 1945 e lőtt 
elszórt kísérletektől eltekintve nem volt rendszeres magyar művészeti bibliográfia. 1950-ben 
Genthon István kis kötete, majd 1955-ben Bíró Béla szerkesztésében egy igen alacsony sz ínvo-
nalú összeállítás állt csak rendelkezésre. 1965-ben az E L T E Művészettörténeti Tanszéke és a 
Szépművészeti Múzeum égisze alatt a nemzetközi művészettörténeti kongresszus a lkalmából 
e g y francia n y e l v ű annotációkkal ellátott kétkötetes sokszorosított bibliográfia készült az 
1300—1500 között i időszak művészetéről. Ezt kiegészítendő és időben tágabb keretek (1000 — 
1800) között mozgó bibliográfia összeállítását az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja 
kezdte meg. Az ugyancsak francia nyelvű, annotációkkal ellátott bibliográfia szerkesztése fo lya-
matban van. 
A művészettörténeti kézikönyvvel kapcsolatos tanulmányokat eddig a Művészettörténeti 
Füzetek c. kiadványsorozatban publikálták. A két tanulmánykötet írásai ezt a sort fo ly ta t ják . 
A tanulmányok közös magja a periodizáció kérdése, nemzetközi összefüggések, esztétikai-tör-
téneti-szociológiai megközelítésben. 
A „Művészettörténet — Tudománytörténet" írásait Aradi Nóra elemző, irányt m u t a t ó , 
koncepciót jelző bevezetése nyitja meg. Reálisan lá t ta t ja meg a szakma eredményeit, fe ladata i t , 
kiemelve azt, amellyel a kötet hozzájárul az előrehaladáshoz. Különösen megszívlelendők a 
komplexitásról és az országos szakmai összefogás igényéről leírtak. 
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A kötet három jelentős művészet i korszak v i t a t o t t kérdéseit e l emző tanulmánnyal indul. 
Kovács É v a a románkori magyar művészet jel legét, funkcióját, tárgykörét saját rész-
területe, az ö tvösség szemszögéből vizsgálta elsősorban. E korszak ötvöstárgyai nem je lentenek 
nagyszámú csoportot , s látszólag éppen ezért az időszak művészeti képe tisztázásában sem lehet 
az ötvösségnek lényeges szerepe. Ezze l szemben K o v á c s Éva éppen azt bizonyítja be szel leme-
sen, szigorúan következetes logikával (a korábbi k u t a t á s egyik legszembetűnőbb gyengéi éppen 
formális logikai hiányok voltak), hogy sok fejlődési t ípus és hatás meghatározásában az ötvös-
ségnek kulcsszerepe van. A tanu lmány a leginkább v i ta to t t kérdésekre: antik hagyományok s a 
honfoglaláskori művészet továbbélése , bizánci hatás , importtárgyak szerepe, ikonográfia, erek-
lyekultusz és fejedelmi reprezentáció, műfajok stb. kereste a választ. Számos eldöntöttnek vélt 
problémát kérdőjelezett meg k imutatva , hogy a sokszor tetszetős elméletek semmiféle módon 
nem bizonyíthatók. Egyetlen apró, bár nem lényegte len részletet v i ta tnánk csak, Privina épít-
kezéseit, amelyeknek „keresztény.. . példaadó mivo l ta" nem bizonyítható s nem is valószínű. 
Sajnálatos, hogy a sokszor felröppentett , de a tárgyi anyagban bizonyíthatatlan szláv hatásra 
nem tért ki eddig. 
Galavics Géza a későreneszánsz-korabarokk st í lus együttéléséről és szétválásáról merő-
ben újszerű, az eddigi felfogástól gyökeresen eltérő képe t festett. Az addigi kutatásokat értékel-
ve rámutatott azok felemás vol tára, az impozáns anyaggyűjtés m ö g ö t t meghúzódó metodikai 
gyarlóságokra. A barokkban az építészet a legkevésbé feldolgozott pedig ez a legreprezenta-
tívabb. Voit Pál 1970-ben megjelent képes albuma (A barokk Magyarországon) — amelyre Gala-
vics is hivatkozik — rangos népszerűsítő mű, de tudományos vonatkozásban, elsősorban építé-
szetileg, nem v i t t e előre a kutatást . Pedig egyetlen korábbi stíluskorszak építészete sem tárható 
fel olyan sok vonatkozásban, m i n t a barokk, hiszen tervek, számadások és egyéb iratok ezrei 
állnak rendelkezésre, és az építészeti emlékek nagy része áll, sőt á tépí tés nélküli ! A hata lmas 
méretű építő tevékenység — az ország kétharmadának újjáépítése ill. /elépítése s egyharmadá-
nak átépítése — statisztikailag és kronológiailag eddig feldolgozatlan. Pedig ezek nélkül bármi-
féle szintézis csak levegőben lógó elmélkedés. Galavics Géza — K o v á c s Évához hasonlóan — 
nem a „főszerepet" játszó művészet i ág elemzését vállalja, hanem egy „mellékszereplőét" 
— amire eddig jóformán ügyet sem vetett a kutatás —, a sokszorosított grafikáét. Galavics az 
eddig elfogadott magyar barokk korszakhatár (1600) képtelenségét példák egész sorával bizo-
nyította. A X V I I . század közepe az az idő. amikor a barokk nálunk véglegesen teret nyer s meg-
kezdi hódító út ját . A tanulmány komplex művészeti-társadalmi elemzések alapján kíséri f igye-
lemmel a barokk elterjedését, a barokk három eredőjét (a feudális uralkodó osztály megerősö-
dése, az ellenreformáció ideológiája, a jezsuita rend tevékenysége). Az új művészet első képvise-
lői tekintetében is sok új megállapítást tartalmaz a tanulmány. He lyesen zárja ki a magyaror-
szági barokk művészet történetéből azokat a magyar származású művészeket , akiknek szárma-
zásukon túl e g y é b kapcsolatuk n e m volt szülőhazájukkal (ilyen pl. Bogdán Jakab). E lv i meg-
állapításai tanulságosak lehetnek más tudományágak vonatkozásában is, különös tekintet te l a 
ma is élő s részben újjáéledő közép-európai nacionalizmusra. 
Bernáth Máriának a szecesszió tudománytörténete értékelésekor egy stílus parttalan 
kiterjesztésével kellett szembeszállnia. A másik vég le t , amitől elhatárolta magát, a szecesszió 
lebecsülése — a művészet szemétkosara-szerű fe l fogás —, ill. a stílus beszűkítése. A szerzőnek 
mind a külföldi, mind a magyar szakirodalom áthatolhatatlannak t ű n ő zavaros dzsungelében 
kellett ösvényt vágnia. Olyan a lapvető kérdések sem tisztázottak még ugyanis, hogy m e l y mű-
vészeti ágazatokban jelentkezett a szecesszió — és hogyan. Bernáth Mária vállalkozott az újra-
értékelésre, s megoldásait gazdag képanyaggal dokumentálta , akár Galavics Géza. A X I X . szá-
zadi új stílusok megítélésében vannak kirívó nézetek is; Bernáth Mária ennek kapcsán utal az 
eklektika eddigi megítélésének szükségszerűvé vált átértékelésére is. A szakirodalom áttekintése 
után méltán vonja le azt a következtetést a szecesszióra vonatkoztatva, hogy „a művészettörté-
nészek kezén egy stílus elsikkadt" (110. old.). Bernáth Mária is a tanulmányozott stí luson belül 
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egy művészeti ágra koncentrált — a festészetre. A szecessziót — szépirodalmi kitekintéssel — 
a szimbolizmussal kapcsolta össze. A szecesszió festészetében kiemeli a jellegzetes dermedt pózt. 
Egyensúlyt teremt a festészet és az iparművészet között. Ugyanis az addigi szakirodalom az 
iparművészeti alkotásokat emelte ki a festészet rovására. A magyar vonatkozásokra viszonylag 
kis tér jutot t a tanulmányban; a közölt anyag is főleg az osztrák származtatás képtelenségének 
bizonyítását szolgálja. A tanulmány második fele kissé csapongó, nem eléggé rendszerezett, s így 
a szecesszió fogalmának kimerítő definiálásával is adós marad. 
Веке László elaborátuma a magyarországi művészettörténet egészének korszakolását 
vette bonckés alá. Rámutato t t a korábbi periodizációs viták módszertani fogyatékosságaira. 
Szellemesen elemezte a fejlődés, a stílusfejlődés, a szabályszerűségek kérdését, majd magával a 
„stí lus" fogalommal foglalkozott. A korszakolásnál a járható útnak a kisebb egységekből való 
kiindulást tekintette, amely nem lehet egyszempontú. A továbbiakban megjegyzéseket fűzött a 
„Magyarországi művészet története" c. kötet korszakbeosztásához. Kimutatta a szempontok 
kaotikus keveredését s ennek következtében a korszakhatárok mesterkélt voltát. Az erőltetett 
határvonalak helyett reálisabbnak tartja a súlypontozást. Megszívlelendők gyakorlati javas-
latai: a szomszédos országok korszakolási kísérleteit is vegyük f igyelembe (bár véleményünk 
szerint azok is legalább annyira formálisak és erőltetettek, mint a magyarországi). A külföldi 
összefoglalások magyar szempontú átértékelése azonban minden bizonnyal hasznos lehet. 
Szükségesnek látszik a magyarországi művészet kronológiájának elkészítése is. A vitában el-
hangzott hozzászólásokat mindössze négyoldalas összefoglaló rögzíti — túlságosan sommásan. 
Szabolcsi Hedvig a művészettörténet — iparművészettörténet — népművészet együvé 
tartozása és kutatási módszereinek összeegyeztetése irányában t e t t kísérletet. A hozzászólók a 
vitában hangsúlyozták a közösséget; tényleges megoldási javaslat nem született. Alapvető kér-
dések várnak még tisztázásra, különösen a „népművészet" és az iparművészet parttalanná vál-
toztatásával . A „nép" fogalom és a művészet összekapcsolása, a „művész i" és művészeten aluli 
meghatározása sem a tanulmányban, sem a vitában nem tisztázódott. Elsősorban az elvi szem-
pontok domináltak, noha inkább gyakorlati megközelítés látszik célravezetőbbnek. 
Németh Lajos a külföldi, szociológiával kapcsolt művészettörténeti-történeti kutatás-
módszertani eredményekről adott számot — az ekörüli vitákról anélkül, hogy az alkalmazás 
konkrét kérdésében állást foglalt volna. 
Szabó Júlia tudománytörténet i tanulmánya a művészettörténeti kutatás egyik méltat-
lanul elfeledett alakjára, Pogány Kálmánra irányítja a figyelmet. Pogány 1919-ben a művészeti 
direktóriumban jelentős tevékenységet fejtett ki, ezért később nyugdíjazták. Későbbi munkás-
ságából elsősorban tudományszervező tevékenysége emelhető ki (pl. az Ars Una folyóirat 
kiadása). 
Tímár Árpád Dési Huber István művészetelméleti munkásságát tekintette át, több oldal-
ról megvilágítva, kitérve az eddig kellően nem elemzett részletekre. 
Az „Ars Hungarica 1973" Aradi Nóra beköszöntőjével indul, amelyben széles profilt elő-
legez a kiadványnak, melynek célja a nemzetközi tájékoztatás a magyarországi eredményekről. 
Ezt célozzák az idegen nyelvű tartalmi kivonatok (ezeket sajnálattal hiányoljuk a „Művészet-
történet — Tudománytörténet"-ből) . 
Az első tanulmány N é m e t h Lajosé, a művészettörténeti korszakfogalom értelmezéséről. 
Ismerteti az utóbbi évtizedek nyugati „korszak" vitáit (stílustörténeti felfogás, szellemtörténe-
ti, eszmetörténeti, nemzedék szerinti felosztás s a marxista korszakfogalom). Kitér a korszak és 
általában a kultúra kapcsolatára, a művészeti mező fogalomra s általános értelemben igyekszik 
tisztázni a korszak-fogalom és a korszakváltás lényegét. 
Marosi Ernő tanulmánya az előbbi kötet stílus-sorát egészíti ki a gótikával. A magyar-
országi és az európai XIV —XV. századi művészet széles horizontú összehasonlítása során Maro-
si Ernő felveti a speciálisan „magyarországi t ípus" létezésének kérdését. Ennek kapcsán elemzi 
a XIV. századi „várak" (voltaképpen várkastélyok) tipológiáját, mint a „magyar típus" létezé-
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sének egyik cáfolatát. A templomelrendezés, a csarnoktcmplom-típus kialakulását is sok példá-
val világítja meg. Levonja a következtetést: ,,... az építészeti típusok áttekintéséből is könnyen 
kirajzolódik a magyarországi művészet 14 —15. századi történetének az a vonása, hogy az 
európai művészet alapvető típusait sajátos társadalmi és politikai adottságainak megfelelő 
ütemben és közép-európai szomszédaihoz hasonló módon használja fel. Hasonló helyzetet talá-
lunk a képzőművészeti ábrázolások körében is, ahol... az ikonográfiái jelenségek töltik be ugyan-
ezt a szerepet." (33. old.) 
Az ábrázolóművészetek ikonográfiái kutatásának eddigi eredményeit számbavéve kimu-
tatja, hogy mennyire a kezdeteknél tart még a munkánk, hiányzanak a típusvizsgálatok, sta-
tisztikai elemzések. Ezek hiján pedig nem lehet tapodtat sem előrehaladni. Módszertani példát 
adva: a Szt. László-legenda ábrázolásának kompozíciós variánsait elemzi. A műalkotások funk-
cióját elemezve utal a közösség különböző rétegeinek eltérő igényszintjére. A mesterek vándor-
lásának kérdésében a falusi és városi templomok közötti éles különbséget a vándorlás relációi-
nak tükrében domborítja ki, kibontva a lokális centrumok és a távoli összefüggések ellentétpár-
ját . Utal a városi művészet sajátos rendszerére. Az egyes társadalmi rétegek számára a külön-
böző művészeti ágak is a rétegek helyzetének megfelelő produktumokat hoztak létre. Néhány 
ellentétpár: városi plébániatemplom — koldulórendi templom ikonográfiája; alakos márvány 
sírkő — feliratos-címeres mészkő síremlék; portréábrázolásos, aprólékosan díszített pecsét — 
egyszerű címeres pecsét — stb. A művészetpártolás és reprezentáció is élesen elválik rétegen-
ként. A királyi udvar reprezentációja sajátos jellegű. Még a középkor végén is gyenge a városi 
polgárság nálunk ahhoz, hogy jelentősebb befolyást gyakorolhasson a művészet i tevékenységre. 
A királyi udvar kezdeményező szerepe és hegemóniája változatlan marad mindvégig. 
A második tanulmány Kovács Éváé , aki két X I I I . századi ékszerfajta magyarországi 
előfordulásait és külföldi megfelelőiket gyűjtötte össze és szembesítette. A páros palástkapocs 
alkalmazása jól megfigyelhető francia- és németországi szobrokon. Kovács É v a részletesen kitér 
ennek kapcsán a palástviselet változatainak bemutatására. Általánosságban jellemző tanulmá-
nyára, hogy nem környezetükből kiszakítva szemléli a tárgyakat, hanem nagy f igyelmet szentel 
funkcionális kérdéseknek is. Ehhez segítségül hívja az etimológiát is. Ábrázolások, tárgyi emlé-
kek, nyelvhasználat mintaszerű egységbe szövése a tanulmány. 
Galavics Géza tanulmánya, „ A barokk művészet kezdetei Győrben" az előzőkben ismer-
te te t t tanulmánykötetben közölt át fogóbb jellegű írásához kapcsolódik (a korabarokk művészet 
megjelenése). Az egyik legkorábbi hazai nagy barokk központ emlékanyagának elemzésével 
egyetlen településen belül vizsgálja meg az átmenet kérdését. Plasztikusan mutatja be a barokk 
szellemi és művészeti élet aszinkronját, kiemelve a jezsuiták tevékenységét. Győr helyzete bizo-
nyos fokig sajátos volt , mert a XVII . század elején lakosságának alig 1/5-e volt katolikus. Jól 
mutat ja az ellenreformáció előrehaladásának irányát és mértékét a művészetpártolók, mecéná-
sok körének, tevékenységük jellegének változása. A történeti, szociológiai, esztétikei elemzések 
szoros egysége teszi mintaszerűvé a tanulmányt , amely külön-külön mutatja be az új művészeti 
formanyelv jelentkezését az egyes művészet i ágazatokban. 
A „Dokumentumok" c. részben Szabó Júlia az 1922-es berlini szovjetorosz kiállításnak 
a magyar avantgarde-ra gyakorolt hatását mutatja be. Különösen Kassák Lajos szerepét elemzi 
részletesen. Közli a főbb művek reprodukcióit, s a kiállítás katalógusának szövegét németül és 
magyar fordításban. 
A „Tájékozódás" c. részben Komárik Dénes a magyarországi romantikus építészet kuta-
tásának tervét közölte, jó bibliográfiával, kitérve a fő feladatokra. Az 1840-es években jelent-
kező irányzat nálunk a század közepén jutot t vezető szerephez. Építtetők — építészek — mű-
vek, ez a hármas kapcsolatpillér adja a szerkezet fő vonalát. A levéltári és irodalmi adatgyűjtés 
tervezete teljességre törekvést sugall, horizontálisan és vertikálisan is — mintaszerű. 
Nagy Zoltán a szovjet képzőművészet szemiotikai kutatásairól ad túlságosan is rövidre 
fogott összefoglalást (Lotman, Lekomcev, Zsegin, Uszpenszkij). 
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A kötetet Веке László ismertetője zárja a Művészettörténeti Füzetek 1 — 4. számáról, 
Mojzer Miklós, Galavics Géza, Szabó Júlia és Gervers-Molnár Vera kismonográfiáiról. Néhány 
apró megjegyzés: Mojzer Miklós a tornyok formai változatait és főleg alkalmazásuknak igen 
különféle módozatait meglehetősen sommásan elemzi. A torony, a kupola és a kollonád olyan 
építészeti részletek, melyeknek áttekintése sokkal nagyobb anyag vizsgálatát követeli meg. 
Gervers-Molnár Vera és az ő nyomán Веке László a keszthelyi kerek kápolnát várkápolnának 
tekinti, noha eredetileg nem várkápolna volt , hanem а XVI . század közepén megerődített feren-
ces kolostorhoz tartozott. 
Összefoglalóan annyit szögezhetünk le, hogy mindkét kötet kitűnően szerkesztett, mél-
tán reprezentálja az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja munkáját. 
Cs. Cs. 
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